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Wir verweisen auf den STATISTISCHEN SONDER-
BERICHT ,Lohnkosten in der Eisen- und Stahlin-
dustrie und im Eisenerzbergbau", Seiten XXVII -
XXXI dieser Ausgabe. 
Vgl. auch Seite IX. 
'Voir, dans ce numéro, pages XXVII - XXXI la NOTE 
STATISTIQUE « Le coOt de la main-d'œuvre dans l'in-
dustrie sidérurgique et les mines de fer». 
Voir aussi page IX. 
Vedere, in questo numero, pagine XXVII - XXXI, la 
NOTA ST A TISTICA « Il costo della manodopera nel-
l'industria siderurgica e nelle miniere di ferro» 
Vedere inoltre pagina IX. 
Zie, in dit nummer, bladz. XXVII - XXXI de SPE-
CIALE STATISTISCHE BIJLAGE ,De kosten van ar-
beidskrachten in de ijzer- en staalindustrie en in de 
ijzerertsmijnen". 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben für die Jahre vor 1965 sind voll-
standig im jahrbuch , Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1966, Teil 1, 
.. Laufende Statistiken" enthalten und konnen 
diesen entnommen werden. 
Les données annuelles antérieures à 1965 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1966, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
Statistico : Annuario Siderurgia -1966, 1• parte : 
. « Statistiche correnti » al quali si ricebonda il 
lettore eventualmente interessato. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1965 
worden niet meer vermeld in de tweemaande-
lijkse publikatie .,Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers treft men volledig aan in deel 1 ,.Lopende 
Statistieken" van het Jaarboek Ijzer en Staal, 
uitgave 1966. 
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VORBEMERKUNG 
Ole Angaben f!lr die Jahre vor 1965 sind fOr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm ersten Tell des Jahrbuches ,. E 1 sen 
und Stahl" (Ausgabe 1966) enthalten. 
Oas Statlstische Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemiB 
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages über die GrOndung der 
Europllschen Gemelnschaft f!lr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen· und Stahllndustrle und des 
Elsenerzbergbaus llefern, die fOr ste von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthilt elnen verinderllchen Tell, den ,Statistlschen 
Sonderberlcht", ln dem hauptslchllch Jahresangaben, 
lnsbesondere über folgende Themen, veroffentllcht wer-
den: Llstenpreise- Rohstahi-Weltproduktlon- AuBen· 
handel - Fehlschlchten lm Elsenerzbergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnlsse der Jihrllchen Erhebungen Ober 
,.lnvestitionen" und Ober ,.lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins ist Jedoch, wle schon ln 
selner seit 1953 veroffentllchten und stetig verbesserten 
Form, den regelmiBigen statlstischen Relhen gewidmet. 
Olese Statlstlken umfassen nlcht nur Angaben über 
die elgentllche Eisen- und Stahllndustrie lm Slnne des 
Vertrages sowle Ober den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen: auBerdem enthalten die Statistlken zahlrelche 
Angaben über den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. FOr verschledene Staaten werden die der:r.eltlgen 
Gren:z:en :z:ugrunde gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepubllk (BR) lst 
das Saarland enthalten. Simtllche Statlstlken Ober 
Frankrelch bezlehen slch ledlgllch auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus-
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken Ober den GOteraustausch - glelch· 
gOitlg, ob ste auf der Grundlage der Werklleferungen 
oder an Hand der belm GrenzObertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Elnfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Undern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
AVERTISSEMENT 
les données annuelles antérieures à 1965 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1966). 
le Bulletin « Sidérurgie » a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Ader- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: la «Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an· 
nuelles concernant notamment: les prix de barèmes 
- la production mondiale d'ader brut - Commerce 
extérieur - l'absentéisme dans les mines de fer - les 
résultats principaux des enquêtes annuelles sur les 
« Investissements » et sur les «salaires » etc. 
l'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appll· 
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com• 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'ader par les 
expressions suivantes: 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1965 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte deii'Annuarlo 
«Siderurgla » (edlzlone 1966). 
Il Bollettlno « Slderurgla » si preflgge - ln appllcazlone 
dell' art. 47, comma 2 del Trattato lstitutlvo della Comunltà 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - dl fornlre al go-
verni e a tutti gll altrlllnteressatl datl che possono rlvestlre 
una certa utllltà net settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dt ferro. 
Esso comprende una parte vartablle: la «Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzt dt ltstlno, la produzlone 
mondiale dt acclalo gregglo, - commerclo estero - l'as-
sentelsmo nelte mlnlere dl ferro, 1 rlsultatl prlnclpall delle 
tndaglnl an nuait sugll « Investi menti » e sul « safari », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del Bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca-
zlone nel1953, sotto varie forme mlgltorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgta proprlamente 
detta » al sensl del Trattato e alle « min lere dt ferro », ma 
anche statlstlche concernent! Il commerclo del rottame 
e del prodottl stderurglcl, nonchè numerosl datl suglt 
scambt esternt. 
Osservu:lonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rtferttl alla Germanta occidentale (RF) com· 
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambt, abbiano esse 
come base le consegne censlte presst gll stabtllmentl 
oppure 1 passaggi alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufflclall competent! le espresstonl: 
- lmportazionl dai paesl della Comunltà, 
- esportazioni verso 1 paesi della Comunltà, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuztone 
del Mercato Comune per tl carbone e per l'acclaio, 
dalle espressloni: 
VOORWOORD 
De )aarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de )aren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin zl)n opgeno-
men ln het eerste deel van een J a a r b o e k, 1 J z e r e n 
Staal" (ultgave 1966). 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - tngevolge 
artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprtchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zl)n op het gebied van de Ijzer- en staallndustrle 
en de l)zerertsmljnen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,Speciale statlstlsche bljlage" waartn voornamelljk 
)aargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prl)sschalen opgenomen prljzen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - het 
absenteisme ln de ijzerertsmljnen - de voornaamste 
resultaten van de jaarltjkse enquêtes betreffende de 
,lnvestertngen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldell)k verbeterde 
vormen het geval was, bltjft deze ultgave regelmatige 
reeksen statistleken omvatten. Daarln zljn nlet aileen 
gegevens betreffende de ,elgenltjke IJzer· en staalln· 
dustrle" ln de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmljnen" 
vervat, doch ook statlstleken betreffende de schroot· 
handel en de handel ln Ijzer- en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het bultenlandse handels· 
verkeer. 
BIJ:z:ondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenz:en van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statlstleken van de Dultse bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of ziJ gebaseerd zl)n op de biJ de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg• ' 
de offlcUIIe dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zljn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappeltjke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
v 
VI 
- BezOge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den .,drltten Lindern" zlhlen alle Gebiete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Ober die Erzeugung von Roh~isen und 
Rohstahl beziehen sich - falls nlchts anderes ver-
merkt - auf die Nettoer:zeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Die monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue Jahressumme. Dies beruht :zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
· , Korrekturen der Jihrllchen Statistlken. Oberai! dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung einmal nach Un-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Gruppierung nach Undern anders auswlrken 
konnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln riSmlschen Zlffern ausge-
drUckt, wiihrend die Vlertel)ahre - sowelt es 
slch nlcht um Vlertel)ahresdurchschnltte han-
delt - mit arablschen Ziffern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acter. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acter brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acter déduction faite de l'acter liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas touJours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérleL•rement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas ol) l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas coinclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas ol) la production a été Indiquée tantôt 
par pays tam.ôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus touJours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara-
bes, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunlt~. 
- consegne al paesl della Comunlt~. 
3• Per « paesl terzl » s'Jntendono tutte Je zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato Jstltutlvo 
della Comunlt~ Europea del Carbone e dell' Acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produz:lone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
5• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colncide esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate le cifre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl definltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole cifre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall dlfferlscono anche nel cast ln cul la produztone 
è stata Jndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa semplificazlone si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- Jeverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlllg van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwl)zer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwl)zer 
zonder het omgesmolten ruwl)zer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt ni et altlJd nauwkeurlg met het Jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zl)n verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteràf ln de faarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde faarclffers, werden deze' vermeld. 
Oaar de totale ultkomsten zl)n afgerond, komen de 
totalen van de afzonderll)ke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzl)ds 
per land en anderzl)ds per procédé werd aangeduld, 
wl)ken de totale bedragen van elkander af. Oit vlndt 
zljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen Jelden dan blj een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cl)fers aan· 
geduld; terwljl de kwartalen, voor z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cl)fers z:IJn voorz:len. 
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répartition par pays ou zones géographlq es (en % 
du total) des échanges extérieurs avec les p ys tiers: 
1 de lingots et de demi-produits 
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tasso d'lnterpenetrulone del mereatl . • • • • • 
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(Statlstlehe doganall) 
lmportulonl per prodotto ln provenlenza dai paesl 
terzl e arrlvl al paesl della Comunltl ln provenlenza da 
altrl paesl della Comunltl: 
A Slderurgla 
B Dl cul aeclal speclall 
65. CECA 
66. Germanla (RF) 
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68. ltalla ••• 
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70. UEBL •• 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
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tl:z:lone per paese o :z:ona geograflea (ln % del totale) 
eon 1 paesl ter:z:l ln % . . . . • • • . . . . . . • • 
1 Seambl dlllngottl e semllavoratl 
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nissen == 100 ••••••••••••••••••• 
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En:eugungsverfahren • • • • • • • • • • • • • • • 
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dern der Gemelnschaft • • • • • • • • • • • • • • • 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Lohnkosten. ln der Eisen- und Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau 
NOTE STATISTIQUE 
Le coOt de la main-d'œuvre dans l'Industrie sldt§rurglque et dans les mines de fer 
NOT A' STA TISTICA 
Il costo della manodopera nell'lndustrla slderurglca e nelle mlnlere dl ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BljLAGE 
De kosten van arbeldskrachten ln. de Ijzer- en staallndustrle en ln de ljzerertsmljnen 
Lohnkosten ln der Eisen· und Stahllndustrle 
und lm Elsener:zbergbau 
Die Arbeitsentgelte der Arbeiter ln den lndustrlen der Montan· 
union sind alljihrlich Gegenstand besonderer Erhebungen, die 
vom Statistlschen Amt der Europilschen Gemeinschaften nach 
elnheitlichen Methoden durchgefilhrt werden. Ole Ergebnisse 
dleser Untersuchungen erschelnen jeweils ln besonderen Verof-
fentlichungen, ln denen die Arbeitsentgelte unter Berilcksichti· 
gung :zweier Gesichtspunkte - der Lohnkosten der Arbeitgeber 
und des Einkommens der Arbeitnehmer- elngehend untersucht 
werden. Die letzte VerOffentlichung dieser Art, auf die filr alle 
methodologischen Auskilnfte verwlesen wlrd, enthilt die Anga-
ben filr das Jahr 1966 (1 ). 
Der vorliegende Sonderbericht hat den Zweck, vor Erscheinen 
des Bandes mit den vollstindlgen Ergebnlssen über elnlge 
wichtige Elemente der Untersuchung für das Jahr 1967, soweit 
sie die Lohnkosten der Arbeltgeber betreffen, AufschluB zu 
geben. 
FUr die Eisen- und Stahllndustrle betrugen die Lohn- und 
Lohnnebenkosten je Stunde bel Umrechnung ln belgische Franken 
auf der Basis des durchschnlttlichen lnlandswechselkurses ge-
genüber dem US-Dollar lm jahre 1967 ln den Nlederlanden, 
wo die hochsten Stundenkosten der Gemeinschaft erreicht wur-
den, 116,52 Fb. Darauf folgen nachelnander: Belglen (106,02 Fb) 
und Luxemburg (105,25 Fb) mit 9% b:zw. 10% Abstand; Deutsch· 
land (98,64 Fb) mit elnem Abstand von 15 %; dann Italien 
(91,88 Fb) und Frankreich (82,69 Fb) mit 21 % b:zw. 29 % Ab-
stand. 
Belm Elsenerzbergbau spiegeln die Lohnkosten Je Stunde- wle 
erneut betont werden muB - die erhebllchen Verschiedenhei-
ten ln Betrleb und Arbeitsumgebung wlder, die :zwlschen den 
Abbaubetrieben ln Luxemburg und Frankreich einerselts und 
denen der Bundesrepublik und Italiens andererseits bestehen. 
Ole betrichtlichen Abweichungen der Lohnkosten je Stunde ln 
diesen belden Lindergruppen sind zum groBen Teil auf dlese 
Verschledenheiten zurilckzufilhren. 
Filr 1967 lagen die Personalkosten Je Stunde ln Frankreich 
(142,11 Fb) am hochsten, es folgen Luxemburg (123,28 Fb) mit 
elnem Abstand von ca. 13 %. Italien (99,66 Fb) mit etwa 30 % 
und Deutschland (90,99 Fb) mit rund 36 % Abstand. 
(1) Vercl. ,.LIShne EGKS 1966". - Statistlsches Amt der Europlischen 
Gemelnschaften ,.Statistische Studien und Erhebuncen", Nr. 5/1968 
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Le coOt de la main-d'œuvre 
dans l'Industrie sidérurgique et les mines de fer 
Les rémunérations des ouvriers des Industries de la CECA font 
chaque année l'obJet d'enquêtes particulières effectuées selon 
des méthodes uniformes par l'Office statistique des Commu-
nautés européennes. Les résultats de ces enquêtes sont chaque 
fols dans des publications particulières, dans lesquelles les rému-
nérations sont amplement examinées sous le double aspect du 
coOt pour l'employeur et du revenu du travailleur. La dernière 
de ces publications - llaquelle nous renvoyons le lecteur pour 
tout renseignement d'ordre méthodologique - contient les 
données conrunant l'année 1966 (1). 
La présente note a pour obJet de présenter quelques-uns des 
principaux résultats de l'enquête portant sur l'année 1967 et 
concernant la rémunération considérée du point de vue coOt 
pour l'employeur, en attendant que soit éditée le volume con· 
cernant les résultats complets. 
En ce qui concerne l'Industrie sidérurgique, le montant horaire 
des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes -
converti en francs belges sur la base des taux de change i"ntérieurs 
moyens par rapport au dollar E.U.- s'élève en 1967l116,52 Fb 
pour les Pays-Bas qui atteignent le coOt horaire le plus élèvé 11e 
la Communauté. Suivent dans l'ordre : la Belgique (106,~2 Fb) 
et le Luxembourg (105,25 Fb) avec des écarts respectivement 
de 9 et 10 %. l'Allemagne (98,64 Fb) avec un écart de 15 %. 
puis l'Italie (91,88 Fb) et la France (82,69 Fb) avec des écarts 
respectivement de 21 et 29 %· · 
En ce qui concerne les mines de fer, il faut rappeler que les 
coOts horaires de la main-d'œuvre reflètent les différences 
Importantes des caractéristiques techniques et ambiantes qui 
distinguent les exploitations du Luxembourg et de la France 
de celles de l'Allemagne et de l'Italie. C'est l ces diversités qu'Il 
faut en grande partie Imputer l'écart considérable existant entre 
entre les coOts horaires rencontrés dans ces deux groupes de 
pays. 
En 1967 les coOts horaires les plus élevés sont les coOts français 
(142,11 Fb) suivis dans l'ordre par ceux du Luxembourg (123,28 
Fb) avec 13 % d'écart, ceux de l'Italie (99,66 Fb) avec un écart 
d'environ 30 %et ceux de l'Allemagne (90,99 Fb) avec un écart 
d'environ 36 %· 
(1) Cf. c Salaires C.E.C.A.1966 :t.- Office statistique des Communaut6s 
europ,ennes. - Etudes et enqultes statistiques n' 5/1968 
Il costo della manodopera nell'lndustrla 
slderurglca e nelle mlnlere dl ferro 
Le retrlbuzlonl degll operai delle Industrie della C.E.C.A. sono 
oggetto, ognl anno, dl lnchieste specifiche effettuate con uni· 
formitl dl metodi dali'lstituto statistico delle Comunitl euro-
pee. 1 rlsultati di tati lnchieste vengono dl volta ln volta pre· 
sentatl ln apposite pubbllcazlonl ln cul le retribuzlonl sono am-
plamente esamlnate sotto Il dupllce aspetto del costo per Il 
datore dl lavoro e del reddito del lavoratore. L'ultlma dl tall 
pubbllcazlonl, alla quale si rlmanda per ognl ragguagllo dl carat· 
tere metodologlco, reca 1 datl relatlvl all'anno 1966 (1). 
La presente nota ha la scopo dl presentare alcunl del prlnci· 
pail rlsultatl dell'lnchlesta relatlva all'anno 1967, concernent! 
la retrlbuzlone sotto l'aspetto del costo per Il datore dl lavoro, 
ln attesa che sla édito Il volume recante 1 rlsultatl complet!. 
Per quanto rlguarda l'lndustrla slderurglca, l'ammontare ora-
rlo delle spese per salarl ed onerl sociall lnerentl - conver· 
tito ln franchi belgl ln base al tassl dl cambio lnternl medi 
rlspetto al dollaro SU- risulta pari, nel1967 a 116,52 Fb per 1 
Paesl Bassl che presentano 1 costl orarl plll elevatl della Comu-
nitl. Seguano nell'ordine : Il Belgio (106,02 Fb) e Il Lussemburgo 
(105,25 Fb) con uno scarto rispettlvamente del 9 e 10 %; la Ger-
mania (98,64 Fb) con uno scarto del 15 %. ed lnflne l'ltalla 
(91,88 Fb) ela Francia (82,69 Fb) con uno scarto rispettlvamente 
del21 e 29 %· 
Per quanto riguarda le mlnlere dl ferro, blsogna rlcordare che 
1 costl orarl della manodopera rlspecchiano le rllevantl diffe-
renze delle caratterlstiche tecniche ed ambientall che con· 
traddlstlnguono le coltivulonl del Lussemburgo e della Francia 
da quelle della Germanla e dell'ltalla. A tall dlversitl devesl 
lmputare ln gran parte Il rllevante scarto del costl orarl rlscon· 
tratl per questl due gruppl dl paesl. 
Nel1967, 1 costl orarl plll elevatl rlsultano quelll francesl (142,11 
Fb) segultl nell'ordlne da quelll del Lussemburgo (123,28 Fb) con 
uno scarto dl circa 13 % dell'ltalla (99,66 Fb), con uno scarto dl 
circa 30 %. e della Germania (90,99 Fb) con uno scarto dl clrca 
36 %· 
(1) Cfr. c Salarl C.E.C.A. 1966 :t. - lstituto Statistico delle Comunltl 
europee. - Studl ed lnda&lnlstatistiche no 5/1968 
De kosten van arbeldskrachten ln de IJzer- en 
staallndustrle en ln de IJzerertsmiJnen 
De lonen van de arbelders ln de lndustrleën van de E.G.K.S. 
vormen elk jaar het onderwerp van bijzondere enquêtes welke 
het Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
met uniforme methoden verrlcht. De resultaten van deze en-
quêtes worden telkenmale bekend gemaakt ln een extra publi· 
catie waarin de lonen diepgaand worden onderzocht, zowel 
vanuit het standpunt van de kosten voor de werkgever ais ,het 
lnkomen van de werknemer. De laatste van deze publlkaties, 
waarnaar wordt verwezen voor alle methodologlsche vraag· 
stukken, bevat de gegevens weike betrekklng hebben op het 
jaar 1966 (1 ). 
De onderhavlge nota heeft ten doel enlge der voornaamste 
resultaten van de enquête betreffende het jaar 1967 voor te 
leggen welke betrekklng hebben op het loon ais kostenfactor 
voor de werkgever, ln afwachtlng van het ogenblik dat de pu-
blikatie die de volledige resultaten omvat, wordt ultgegeven. 
Wat betreft de IJzer- en staallndustrle ls het bedrag per uur 
voor uitgaven m.b.t. de lonen en daarmede verband houdende 
werkgeverslasten - omgerekend ln Belgische franken op basls 
van de gemiddelde blnnenlandse wlsseikoersen t.o.v. $U.S.A.-
116,52 Bf voor Nederland, ln 1967. Dit zijn de hoogste kosten 
per uur ln de Gemeenschap. Dan komen ln volgorde : België 
(106,02 Bf) en Luxemburg (105,25 Bf) met een verschll van 9, 
respectlevelijk 10 %; Duitsland (B.R.) (98,64 Bf) met een ver-
schll van 15 %; vervolgens ltalië (91,88 Bf) en Frankrljk (82,69 Bf), 
met een verschil van 21, respectlevelijk 29 %· 
Wat betreft de IJzerertsmiJnen dient eraan te worden herin· 
nerd dat de kosten per uur der arbeldskrachten de naar voren 
tredende verschlllen der kenmerken van techniek en omge· 
vlng weerspiegelen, waardoor de wlnnlngen ln Luxemburg en 
Frankrljk zlch onderschelden van die ln Duitsland en ltalië. 
Het optredende verschll ln de kosten per uur weike voor deze 
twee groepen landen wordt gevonden, moet voor een groot 
gedeelte aan een dergelljke verscheldenheld worden toege-
schreven. 
ln 1967 werden de hoogste loonkosten gevonden ln Frankrljk 
(142,11 Bf), gevolgd door Luxemburg (123,28 Bf) met een ver-
schll van 13 %. ltalië (99 ,66 Bf) met een verschll van ongeveer 
30 % en Duitsland (90,99 Bf) met een verschll van ongeveer 
36%. 
(1) Zle .,Lon en E.G.K.S. 1966". - Bureau voor de Statistlek der Europese 
Gemeenschappen.- Statistische studies en enquêtes Nr. 5/1968 
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Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes dans la sld.Srurgle et 
les mines de fer: Année 1967 - moyennes en monnaies nationales (M.N.) et en francs belges (Fb) (a) 
Ammontore ororlo delle spese per solorl e onerl social/ lnerentl nell'lndustrlo slderurglca e nefle mlnlere dl 
ferro: Anno 1967 - medle ln monete nazlonall (M.N.) ed ln franchi belgl (Fb) (a) 
-
/ 
E141menu constitutifs du coOt 
Element! costitutlvl del costo 
Salaire direct (b) 
Salarlo dlretto (b) 
Gratifications et primes de résultat ,. 
Gratiflche e preml dl rlsultato 
Rémunérations payées pour Journées non ouvrées 
Retrlbu:z:lonl_ corrJsposte per glornl non lavoratl 
Contributions de sécurité sociale 
Contrlbutl dl slcurez:z:a sociale 
' 
lmpau l caractère social 
Imposte a carattere sociale 
Frais de recrutement de la main-d'œuvre et formation professionnelle 
Spese di reclutamento della manodopera e di forma:z:lone professlonale 
Avantages en nature 
Vantaggl ln natura 
·' 
Autres contributions sociales 
Altrl contrlbutl soclall '. 
Total 
Totale 
1 
·- ---~- .. 
.. 
' 
: ; 
(a) Valeurs converties en francs belces d'apr~s les taux de chance lnt6rleurs 
moyens par rapport au dollar E.U. en 1967 
(b) Salaires versa pour les heures effectivement ouvr6es, y compris les pale-
menu relatifs l la r'duction da la durée du travail, mals non compris le 
salaire des apprentis: pour les mines de fer par contre, le salaire des ap-
prentis lia production est compris 
'XXX 
Sid41rurcle • Eisen- und Stahllndustrle 
Siderurcla • IJzer- en staallndustrle 
Unit' Deuuch- France ltalla Neder- Bel~l3ue Luxem· land (BR) land Be cl bourc 
Unltl 
OH Ffr Lit FI Flbc 
Fb 
Fb Fb Fb Fb Fb 
M.N. 5,29 4,36 611 4,70 69,22 74,07 
Fb 65,94 . 44,08 48,61 64,84 69,22 74,07 
M.N. 0,27 0,31 76 0,35 ~.96_ 2,91 
Fb Ù9 3,10 6,05 4,88 2,96 2,91 
M.N. 0,71 0,60 70 0,82 10,85 8,82 
Fb 8,78 ~,o4 5,58 11,27 .10,85. 8,82 
' 
M.N. 1,21 1,91 318 1,58 20,72, 15,64 
Fb 15,10 19,25 25,29 21,78 20,72 15,64 
.. 
M.N. 
-
0,26 5 
- - -
Fb 
-
2,64 0,41 
- - -
M.N. 0,14 0,18 10 0,31 0,25 0,65 
Fb 1,79 1,80 0,71 4,27 '0,25 0,65 
M.N. 0,13 0,39 6 0,44 " 0,26 1,41 
u 
Fb 1,60 3,95 0,50 6,04 ·0,26 1,41 
.. 
M.N. 0,16 0,18 59 0,25' L76 1,75 
.. ... 
Fb 2,04 ·1,83 4,67 3,44 1,76 1,75 
M.N. 7,91 8,19 1 154 8,45 106,01 105,25 
Fb 98,64 82,69 91,88 tt6,51 106,01 105,25 
-·-······ -· 
: 
.. 
' 
(a) Valorl convert1tl ln franchi belli ln bue al tusi dl cambio lnternl medl 
rlspetto al dollaro S.U. nel 1967 
(b) Salari corrlsposcl per le ore effettlvamente lavorate, lvi compresi 1 versa-
menti relativi alla rlduzlone della durata del lavoro. La retribuzione de11i 
apprendistl non 6 compresa salvo - par le mlnere di ferro - la retrl-
buzione de111 apprendlstl alla produzlone 
Aufwendungen der Arbeltgeber für L6hne und Lohnnebenkosten fe Stunde ln der Eisen· und Stahl· 
Industrie und lm Elsenerzbergbau1 Jahr t967- Durchschnlttswerte n Landeswihrungen (N.W.) und ln 
belglschen Franken (Fb) (a) 
Bedror per uur voor ultgaven met betrekldng tot de lonen en daarmede verband houdende werkgeverslosten 
ln de IJzer· en staollndustrle en IJzerertsmiJnen: Joar 1967 - Gemlddelden ln nationale valuta (N.W.) en ln 
Belgische franken (Fb) (a) 
Mlnu de fer • Elsenerzber,bau 
Mlnlere dl ferro • IJzerertsmiJn~nduatrle 
Deuuch-
land (BR) 
DM 
France 
(Est) 
Ffr 
!talla 
Lit 
1 
Luxem• 
bour1 
Flb1 
Elnheit 1 
Eenheld 
Zuaammenseuuna der Lohnkosten 
Samenstelllna der loonkosten 
1----1-----1----11----r 
Fb 
4,61 
57,47 
0,23 
2,82 
0,61 
7,62 
1,45 
18,15 
0.02 
0,20 
0,06 
Fb 
6,27 
63,34 
0,15 
1,47 
1,24 
12,53 
3,21 
32,46 
0,38 
3,87 
0,13 
Fb 
523 
41,64 
97 
7.70 
89 
7,09 
372 
29,62 
5 
0,39 
Fb 
81,58 N.W. Oirektlohn (b) 
81,58 Fb Direct loon ~b) 
3,57 N.W. Gratiflkationen und Ergebnisprlmien 
3,57 Fb Gratiflcatles en produktlvlteitspremies 
12,12 N.W. Entlohnung fUr nlcht gearbeitete Tage 
12,12 Fb Ultkerlngen voor niet gewerkte dagen 
20,51 N.W. Beitrlge zur Sozlalen Sicherheit 
20,51 Fb Bijdragen uit hoofde van sociale zekerheld 
N.W. Steuern sozlaler Art 
Fb Belastingen met soclaal karakter 
N.W. Aufwendungen fUr die Neueinstellung und Berufsausbildung 
• 
0,74 1,33 
0 
0,01 Fb Kosten ln verband met de aanwervlng van arbeldskrachten en de vakopleldlng 
0,16 
2,02 
0,16 
1,97 
7,30 
90,99 
2,35 
23,77 
0,33 
3,34 
76 
6,01 
90 
7,20 
14,06 i 151 
i4l,U 99,66 
2,64 
2,64 
2,86 
2,86 
N.W. 
Fb 
N.W. 
Fb 
Naturallelstungen 
Emolumenten ln natura 
Sonstlge Soztalbeitrlge , 
Andere sociale biJdragen 
123,28 N.W. Gesamtsumme 
UJ,l8 Fb Totaal 
b} Umrechnuna ln bel1lsche Franken mit dem durchschn•ttllchen lnlands-
wechselkun 1eaenOber dem US-Dollar fOr 1967 
(a) Omaerekend ln Bel1lsche franken met behulp van de 1emlddelde blnnen-
landse wlsselkoen te1enover de U.S.-dollar van 1967 
(b) L&hne fOr taulchlich 1earbeltete Ta,e, einschl. Zahlun1en fOr 1\uhetaae 
lnfoiJe VerkOrzun1 der Arbeluzeit. Ole LiShne der Lehrlln1e sind- auBer 
fOr d1e ln der Produktlon beschlfticten Lehrlinae du Elsenerzber1baus -
nlcht enthalten 
(b) Lonen ult1ekeerd voor daadwerkelijk 1awerkte uren met lnbe1rlp van de 
betalin1en ln verband met de verkortln1 van de arbeldstijd. De lonen voor 
de leerlin1en zljn nlet lnbe1repen (behalve voor de ljzermljnen de !onen 
van de leerlin1en welke ln het produktleprocu :rijn opaenomen) 
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ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONNEES RECAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer 
Estrazlone grena dl minerale dl ferro 
Elsenerzfarderung (Roherz) 
Bruto-l}zerertswlnnlng 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France Italie Perlodo (BR) Belcl~ue Tlfdvak Bele 1 Luxambourc 
1965 10847 60126 1368 91 6 315 
1966 9467 55 657 1153 124 6528 
1967 8 553 49 845 1 222 88 6 304 
1967 VIl 704 3155 127 6 552 
VIII 731 3 281 111 4 486 
IX 721 4800 120 5 478 
x 741 4904 113 5 484 
Xl 721 4 765 96 6 484 
Xli 652 4662 104 6 460 
1968 1 611 5 237 110 8 494 
Il 609 4975 99 7 459 
Ill 652 5135 101 7 481 
IV 656 5 026 112 6 510 
v 655 3 067 113 8 612 
VI 600 4563 91 7 539 
VIl 663 4 297 93 5 596 
VIII 618 3 062 97 5 564 
IX 655 5038 108 7 510 
x 731 5 528 112 9 575 
Xl 709 5 018 90 7 537 
GroBbrltannlen Schweden UdSSR Vereln~te Staaten Kanada Venezuela 
Royaum .. Unf Su,de URSS SA Canada Venezuela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1965 15 653 29484 153 000 89 252 34 795 17 496 
1966 13 778 28207 160 271 91 594 36 744 17 844 
1967 12 943 28 752 168 000 85 546 37788 17 200 
1967 IV 1057 2 655 } 6 378 2 969 1198 v 1 269 (e) 2 530 42000 9184 4 545 1435 VI 960 2 591 9 570 4 396 1 556 
VIl 838 1267 } 9 679 5 009 1420 VIII 1 038 (e) 2 230 43 000 9852 4153 1 687 IX 1052 2 541 9017 . :3 475 1 626 
x 985 2803 7 485 } 5147 1496 Xl 1 237 (e) 2887 42400 4 842 3 772 1629 Xli 1 052 2 650 4909 2103 1 251 
1968 1 1 414 (e) 2967 } 5 374 1015 1119 Il 1121 2823 42 800 5 265 1 081 1141 Ill 1156 3 092 5 564 918 1454 
IV 1114 2689 } 6804 2778 1159 v 1 486 (e) 2 938 44300 9644 6296 VI 1 022 9 735 5 344 
VIl 1163 (e) ' 9 610 4220 
VIII 1 055 9244 
IX 1 035 
Quelle } (a) Monthly Statlstlcs of the Brltlsch Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Trade Notes- Bureau of Mines- US Department of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstatistik - Statlstlsches Bundesamt - AuBemtelle Düsseldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statlstlcs - United Nations 
1 
' 
(a) Mols da 5 semaines, tous les autres mols "' semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alla anderen Monate zu "' Wochen 
Mese dl 5 aattlmane, tutti cil altrl mesl dl "' aettlmane Maanden van 5 weken, alle andera maanden "' weken 
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Zeit 
P4rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1963 
196.of 
1965 
1966 
1967 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzlone dl ghlso grezzo (a) ln quontltà ossolute, e ln % dello f'roduzlone 1 occlolo grezzo 
UEBL • BLEU 
Deutschland (BR) France Ital la Nederland a:~~;· Luxembourc 
1 2 3 .. 5 6 
Rohelsenen:eu,unl • 1000 t • Production de fonte brute 
22909 1.of297 3no 1708 6958 3 563 
27182 15 8.ofO 3 513 1948 8122 .of178 
26 990 15 766 5 501 2 36.of 8.of36 .of 1.of5 
25.of13 15 58.of 6273 2209 8302 3960 
27 366 15 692 7 312 2 579 899.of 3960 
2351 923 571 198 7.of1 32.of 
2263 1 3.of3 601 20.of 759 329 
2332 HU 60.of 221 800 331 
2-408 1150 657 225 656 338 
2411 1 O.of8 657 213 6.of3 315 
2 313 1 361 633 21.of n2 336 
2 353 1 .of62 627 209 811 335 
2330 H23 625 208 816 33.of 
216.of 1 .of60 63.of 239 809 33.of 
2 375 H79 659 236 866 338 
l.of06 1 .of.of1 616 217 8.of2 335 
lSS.of 1 565 6.of7 2.of9 88.of 358 
2 379 1451 621 228 861 343 
l 572 985 668 225 878 360 
2359 988 622 261 860 348 
2 605 1 322 6.of.of 231 761 359 
l&.of.of 1080 692 2.37 82.of 362 
2. 539 1415 668 196 914 371 
2 701 1 621 671 245 955 389 
Xl p 2.623 1 550 655 230 866 37.of 
Rohelsenen:eu,unl ln % der Rohstahlerzeu,unl 
fonte Rapport --1 - en % ac er 
1963 72,5 81,5 37,0 72.,9 92,.f 88,.of 
196.of 72,8 80,1 35,9 73,6 93,1 91,6 
1965 73,3 80,.of .ofl,.of 75,8 92,1 90,.of 
1966 71,9 79,5 .f6,1 67,9 93,1 90,2. 
1967 7.of,5 79,8 .f&,O 75,8 92,6 88,4 
1965 1 72,8 80,0 39,7 75,2 92,1 91,1 
l 73,7 80,7 .of1,5 76,6 91,5 90,1 
3 73,] 80,6 -47,2 80,3 93,3 90,5 
... 73,5 80,.of .of.of,8 72,1 91,5 89,8 
1966 1 70,9 79,.of .of7,.of 61.2 93,6 90,8 
2. 71..of 78,3 .f6,2 61,8 93.0 92,2 
3 72,2 79,8 47,6 71,5 93,2 88,5 
4 73,5 80,8 43,4 74,5 92,6 89,.of 
1967 1 73,.of 79,3 45,1 n,8 92,6 87,9 
l 74,7 n,5 43,8 7.of,2 92,.of 87,3 
3 75,6 80,8 48,8 76,1 93,1 88,8 
4 74,2 81,5 47,0 74,9 92,5 89,6 
1968 1 72,7 80,4 45,3 n.1 90,9 89,7 
l 74,1 81,9 45,0 80,9 90,5 89,0 
3 73,1 80,8 48,7 75,4 91,1 88,9 
EGKS 
CECA 
7 
53 206 
60783 
63202 
617.of1 
65902 
5107 
5500 
5 701 
sœ 
5287 
5 629 
5797 
5 737 
5 639 
5 952 
5856 
6288 
5883 
5687 
5 .of37 
5923 
5838 
6103 
6582 
6298 
72,6 
73,.of 
73,5 
72,5 
73,3 
73,1 
73,5 
74,3 
73,2 
72,4 
72,0 
72,7 
73,1 
72,9 
72,3 
74,2 
74,0 
72,8 
73,2 
73,4 
(a) Production nette (sana fonte repush), y comprla fonte Splecel et ferro-
mancanùe carburl au haut fourneau et au four "•etrique l fonte et, 
pour I'AIIemqne (R.F.), ferro-clllclum au haut fourneau 
(a) Produzlone netta (ucluaela chisa dl rifuslone), M comprulchlsaapeculare 
ferro mancanue carburato all'alto forno ed al forno e elettrlco per chisa 
e, per la Germanla (R.F.), ferro allldo all'alto forno 
(b) Sana ferro-elliacu (b) Senu ferro-leche 
(c) Eatlmatlon- Chine (RP) non comprise (c) Valutazlone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mol1 de cinq semalnu, toua lu autru mola quatre aemalnu (d) Mue dl cinque settlmane, tutti cil altrl mal dl qua\tro settlmane 
Rohelsenerzeugung (a) Jn absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwiJzer (a) ln werkell/ke hoeveelheden en ln% van de ruwstaalproduktle 
Gro8brltannlen Osterrelch UdSSR l(t)n USA 
Royaume-Uni Autriche URSS lapon 
8 
' 
10 11 11 
Produzlone dl fhlsa rrezza • fOOO t • Produktle von ruwl}zer 
1-482-4 2106 58691 65658 19936 
17 sss 2205 62377 78210 23 779 
17 739 2220 66200 80601 27 SOl 
15 961 1195 70 300 83 60-4 31017 
15 395 11-40 7-4800 79m -40 095 
1278 168 } 6589 313-4 1 571 (d) 171 18 600 6691 3 329 1201 178 6071 3 327 
1058 176 } 6125 HH 1 336 (d) 182 18900 6 378 3-410 119-4 180 6-4-47 3-499 
1154 188 } 6 88-4 3611 1 531 (d) 179 19280 6 969 3 -48-4 11-40 166 7-465 3 651 
1 -497 (d) 181 } 7 382 3 773 1168 176 19 500 7151 3 556 1198 201 7 737 3 805 
1 293 197 } 7 707 3 665 1 677 (d) 211 19700 7939 3 823 1 335 lOO 7 520 3869 
1 -489 (d) 117 7 311 3 954 
1199 101 5 771 3 990 
13-4-4 111 5013 3 900 
1 707 (d) 233 5411 -4097 
1 395 
fhlsa ltof>POrto --1 -1 ln % accoo 
Produktle vern ruwl]zer ln % von de ruwstoolproduktle 
6-4,8 71,5 73,1 65,5 63,3 
65,9 69,0 73,-4 66,3 59,8 
6-4,7 68,9 72,7 66,1 67,0 
6-4,6 68,7 n,8 67,0 67,0 
63,-4 70,8 73,1. 67,6 63,8 
6-4,1 69,1 73,1 65,9 61,7 
61,9 70,-4 71,6 66,1 6-4,8 
65,6 66,8 73,6 66,3 71,-4 
66,1 66,7 71,6 66,-4 70,7 
63,7 71,3 73,6 6-4,7 69,8 
6-4,6 70,7 72,1 66,8 68,-4 
65,3 
""·"' 
72,5 68,1 66,6 
65,0 68,8 72,7 66,3 6-4,1 
62,8 71,7 71.0 67,6 63,-4 
6-4,9 69,3 72,7 68,1 63,5 
6-4,8 7M 73,8 67,1 6-4,3 
61,8 71,8 7-4,1 67,3 66,7 
61,0 68,6 73,9 65,6 68,0 
62,9 71,7 7-4,3 69,2 69,-4 
67,2 70,7 68,3 70,2 
Welt Zelt (c) P'rlocle 
Monde Perlodo 
TIJdvak 
n 
259600 1963 
295 300 196-4 
311 900 1965 
321800 1966 
351300 1967 
IV 1967 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
69,3 1963 
69,7 196-4 
69,7 1965 
69,5 1966 
72,8 1967 
. 1 1965 
. l 
. 3 
. .. 
. 1 1966 
. l 
. 3 
. .. 
1 1967 
. l 
. 3 
.. 
. 1 1968 
. l 
. 3 
(a) Elnschl. Sple1eleben und kohlenstoffrelches Ferromanpn aùch aus Elektro-
Rohelsen6fen, und fOr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosillzlum-
ohne um,eschmolzenes Rohelsen 
(a) lncluslef aple,eiiJzer en koolstofrllk ferromanpan, ook ult elektrbche ruw-
l)zerovens, en voor Dululand (BR) lnduslef hoo,ove!Herrosllldum - ex cl. 
om,esmolten ruwQzer 
(b) Ohne Ferrole,Jerun,en (b) Zonder ferrole,erln,en 
(c) Geschltn- Ohne China (VR) (c) Ramln1- Zonder Chin. Volbrepubllek 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden -4 weken 
5 
Production d•acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllato per getti), (a) e parte ln% della produzlone mondiale 
-
ZeJt 
P6rlode Del!tschland (BR) France ltalla 
Perlodo 
Tl)dvak 
1 l 3 
1963 8,-J -f,7 2,7 
196-f 8,9 -f,7 2,3 
1965 8,3 ..... 2.8 
1966 7,6 4,2 3,0 
1967 7,6 4,1 3,3 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(b) Y compris la production des fonderies d'ader lnd6pendantes non recens6es 
par l'Amerlcan Iron and Steellnstltute 
(c) Estimation -Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de_clnq semaines, tous les autres mols quatre semaines 
6 
UEBL • BLEU EGKS 
Nederland Be~lque Luxembour1 CECA 
B Ill 
... 5 6 7 
0,6 2,0 1,1 t9,5 
0,6 2,1 t,1 t9,7 
0,7 2,1 1,0 t9,3 
0,7 t,9 1,0 t8,4 
0,7 2,0 0,9 t8,6 
(a) lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo par cettl delle fonderie d'acclalo 
lndlpendentl 
(b) lvi compresa la produzlone delle fonderie dl acclalo lndlpendentl non censlte 
dall' Amerlcan Iron and Steellnstltute 
(c) Valutazlone- Senza la Clna (RP) 
(d) Mese dl cinque aettlmane, tutti cil altrl mesl dl quattro settimane 
Rohstahlerzeugung (BI6cke und FIOsslgstahl) (a) sowle Antell in% an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk} (a) en aandeelln% van de wereldproduktle 
Gro8britannien Ôsterreich UdSSR ~pan Weit Zele USA (b) pon (c) "riode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Periodo 
Tildvak 
8 9 10 11 12 13 
l'roduzlone dl acclalo trezzo • 1000 t • Ruwstaalproduktle 
22880 2947 80226 101 477 31 501 378 000 1963 
26 650 3194 85 034 117 993 39 799 426 700 1964 
27 438 3 220 91000 122490 41161 446100 1965 
24704 3193 96 891 124 700 47784 462400 1966 
24277 3023 102200 118 020 62154 484000 1967 
2015 271 } 10702 4531 x 1966 2292 (d) 268 24900 10124 4558 Xl 1480 245 9703 4793 Xli 
1813 261 } 9887 4839 1 1967 2 010 248 25 015 9 337 4582 Il 2434 (d) 262 10194 5140 Ill 
1940 246 } 9 623 4943 IV 2 397 (d) 239 25 600 9860 5 212 v 1909 261 8 905 5 256 VI 
1 524 l50 } 8945 5 316 VIl 2 043 (d) 251 25 600 9577 5299 VIII 1969 263 9706 5 461 IX 
1966 254 } 10 387 5473 x ·2 535 (d) 259 25 985 10 507 5 203 Xl 1692 229 11115 5418 Xli 
2412 (d) 255 } 11172 5411 1 1968 1 939 265 26 400 10 968 5 233 Il 1 984 295 11 829 5 540 Ill 
2093' 273 } 11 577 5 356 IV 2 683 (d) 300 26500 10 810 5 517 v 2064 275 11 071 5 456 VI 
2 093 (d) 309 10 649 5 611 VIl 
1905 288 8 328 5 594 VIII 
2151 295 7 519 5 661 IX 
2721 (d) 315 8 375 5987 x 
2255 Xl 
Parte ln % della produzlone mondiale - Aandeel ln % van de wereldprodulctle 
6,1 .o~ 21,2 26,8 
6,2 0,7 19,9 27,7 
6,2 0,7 lM 27,4 
5,3 0,7 21,0 27,0 
5,0 0,6 21,1 24,4 
(a) Einschlle811ch der Er:z:eucun1 von FIOssiptahl fOr Stahl1u8 der unabhlnaiaen 
StahiaieBere!en 
(b) EinschlleBIIch der Er:z:eucun1 der unabhlnal&en Stahl&leBerelen, die nlcht 
vom American Iron and Steel lnsticute erfaBt werden 
(c) Geschlut- Ohne China (V.R.) 
(d} Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
8,3 100 1963 
9,3 100 1964 
9,2 100 1965 
10,3 100 1966 
12,8 100 1967 
(a) Met lnbe&rip van de produktie van vloelbaar staal voor &ietwerk der zelf-
atandiae ataal&leteriien 
(b) lncluslef de produktie deronafhankellike stulcleteriien, welke nlet door het 
American Iron and Steel lnstitute worden &elnqueceerd 
(c) Ramln1- Zonder chin. Volkarepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
7 
Zelt 
P6rlode 
Perloclo 
nJdvak 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux a nuel), dans la Commu· 
nauté (a) · 
Consumo Of>f>orente dl acclalo greuo,f>er f>oes#, e ln kg f>er abltante (tasso annuo}, n llo Comunltd {a) 
A) En considérant seulement dans Je Commerce Exté· 
rieur les produits du Traité 
Conslderotl nel commercio estero solomente 1 prodottl 
del Trottoto 
Deutschland (BR) France ltalla 
1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 
30184 
29454 
29 598 
28 580 
34194 
33 668 
32277 
30 583 
7780 
7640 
7 430 
6604 
7 234 
7197 
7 893 
7274 
6 953 
7066 
7 473 
7088 
7 841 
8509 
9086 
8 758 
8728 
8 583 
8641 
7716 
8287 
8 433 
8 321 
7 236 
7131 
7480 
8114 
7858 
8 317 
9 213 
1 3 
543 14 286 
522 15 001 
520 15181 
496 15 835 
587 17 421 
570 16 934 
541 17 534 
511 17 962 
554 
542 
524 
467 
510 
506 
553 
508 
485 
491 
517 
490 
540 
584 
621 
598 
594 
581 
584 
520 
557 
565 
556 
484 
477 
500 
542 
524 
554 
613 
4055 
3 846 
3 293 
3 807 
4003 
3 804 
3 383 
3 991 
3 848 
4 313 
3 416 
4 258 
4 529 
4637 
3 726 
4529 
4504 
4430 
3 543 
4 457 
4500 
4 601 
3 739 
4694 
4732 
4745 
3813 
4672 
4983 
4080 
5 
313 9 612 
325 11 411 
323 12 720 
331 14 080 
360 12108 
346 12 488 
355 14 602 
360 16 992 
352 
333 
284 
328 
344 
324 
286 
336 
323 
361 
285 
354 
375 
383 
307 
372 
369 
362 
289 
363 
365 
372 
302 
378 
380 
380 
305 
373 
397 
324 
2 736 
2817 
2688 
3170 
3 083 
3104 
3100 
3433 
3451 
3 600 
3 339 
3690 
3491 
3 086 
2 556 
2975 
2 753 
3141 
3 068 
3 526 
3437 
3 645 
3477 
4043 
4175 
4501 
4060 
4 256 
4441 
4687 
6 
191 
226 
250 
273 
232 
237 
275 
320 
217 
223 
212 
250 
243 
244 
243 
268 
269 
280 
259 
285 
269 
237 
195 
227 
210 
238 
232 
266 
259 
274 
261 
303 
318 
337 
306 
317 
331 
349 
A) Berechnet unter Besch~ nkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugrisse 
Aileen rekenlng houdend r et de produkten die onder 
het Verdrog vol/en . 
Nederland 
1000 t kc 
7 
2 924 
2871 
2846 
2886 
3 383 
3272 
3450 
3 308 
718 
771 
747 
635 
731 
731 
716 
668 
626 
758 
719 
783 
813 
870 
823 
877 
889 
857 
720 
806 
867 
904 
896 
783 
826 
909 
806 
767 
994 
941 
8 
255 
247 
241 
241 
279 
266 
277 
273 
248 
265 
256 
217 
249 
248 
242 
225 
210 
253 
240 
260 
269 
287 
271 
287 
290 
279 
233 
260 
279 
290 
287 
250 
263 
289 
255 
242 
313 
296 
UEBL 
B~EU 
EGKS 
CECA 
1000 t kc 1000 t q 
9 
2836 
3669 
3414 
3 608 
4091 
3 652 
4113 
4062 
887 
968 
908 
906 
842 
781 
794 
997 
821 
953 
787 
1 047 
878 
983 
947 
1 283 
884 
1 001 
721 
1 046 
970 
1 086 
843 
1214 
880 
1 001 
1132 
1 049 
959 
1 092 
10 11 
300 59 842 
386 62 406 
358 63 759 
375 64 989 
423 71197 
373 70 014 
417 71976 
410 72 907 
374 
ra~ 
381 
54 
27 
32 
17 
42 
96 
327 
~34 
• 3H 
: ~~ 
'· s 6 
3 2 
• 409 
. 24 
' 4~ 6 
394 
~ 
34 
49 
; 35 
:: 
42: 
38" 4ie 
16176 
16 042 
15 066 
15122 
15 893 
15 617 
15 886 
16 363 
15 699 
16 690 
15734 
16 866 
17 552 
18085 
17138 
18422 
17758 
18012 
16693 
17 551 
18 061 
18669 
17276 
17 970 
17 744 
18636 
17 925 
18602 
19694 
20013 
11 
347 
358 
362 
364 
394 
383 
390 
393 
372 
368 
345 
346 
362 
354 
359 
369 
353 
374 
352 
376 
390 
400 
378 
406 
390 
394 
364 
382 
392 
405 
374 
388 
384 
401 
386 
399 
424 
428 
(a) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + lmporu. 
dons - exportations :!: variations des stocb (stocb en usine et chu les 
n6coclants). On a converti en 6qulvalent d'ader brut les tonnaces lm. 
porta et exporta ec les variations des stocb en utilisant les coeffldents 
IUivants: 
(a) Produzlone + consumo dl rottame nellamlnatol lmportazionl- esporu. 
zionl :!: varlazlonl delle •corte (scorte preuo ~~ 1tablllmentl e presso 1 
necozlantl). Sono 1tati converciti ln equivalente dl acclalo cruzo 1 quantl-
tatlvl lmportatl ed esportatl e le varlazlonl delle scorte utillzzando 1 coeffi. 
clentl ~ecuentl: 
Produits du Tralt6: 
Llncots: 1,00: Demi-produits: 1,17: Colis et feuillards l chaud: 1,13: 
Hat6rlel de vole: 1,30: T&les fortes et moyennes: 1,41: T&les fines et 
larces plats: 1,36: Autres produits du Tralt6: 1,17. 
Produits hors Tralt6: 
Fil tr6fil6: 1,17; Feuillards l froid et barres 6tlr6es: 1,36: Tubes d'ader: 
1,47: Barres forc6es: 1,13. 
Les produits en aders fins et 1p6claux, dont le chucace esc d'environ 60 % 
plus fort que pour les aders ordinaires, one 6t6 convertis ll'alde de co~ 
clents majora par ce npport. 
(b) Tubesj fil tr6fll6, feuillards lamina l froid, profll6s l froid, produits 6dra, 
produ ts 1ld6rurclques forca. . 
8 
Prodottl del Tnctato: . 
Llncottl: 1,00: Seml-prodottl: 1,17; Colis e nue 1 a caldo: 1,13: Hacerlale 
per blnarl: 1,30: Lamlere da 3 mme oltre: 1,41; Lamlerelnferlorl a 3 mm 
e larchl plattl: 1,36; Altrl prodottl del Tratc:ato: 1,17. 
Prodottl non consldend nel Tnttato: 
Flll tnfllatl: 1,17; Nucrl lamlnati a freddo • pr pdottl 1tintl: 1,36; Tubi 
dl acclalo: 1,47: Prodoctl forclatl: 1,13. 
1 prodottlln acdal fini • 1peclallla cul percentual dl 1carto 6 dl drca 60 " 
pl6 forte che per cil acdal comunl 1ono 1tatl convertit! per mezzo dl 
coefficlentl aumentatl ln proporzlone dl questo rapporto. 
(b) Tubi, fill tnfllatl, nutrllamlnatl a freddo, profllatl freddo, prodottlltlntl, 
prodottlllderurcJd forclatl. 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be-
v61kerung (Jahresnlveau) (a) · 
Berekend verbrulk van ruwstaal #)er land van de Gemeenschaf'- Totaal en ln kg #)er hoofd van de bevolklng 
(of' }aarbasls) (a) 
B) En Incluant dans Je Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
Conglobando nel commerclo estero 1 prodottl non con-
templati dol Trattato (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Met inbegrlp van de nlet onder het Verdrag vallende 
produkten in de bultenlandse handel (b) 
Deutschland (BR) France ltalla Nederland UEBL EGKS Zelt BLEU CECA 
P6rlode 
Perlodo 1000 t kc 1000 t kc 1000 t Tijdvak 
1 l , 
"' 
5 
1960 28 085 sos 13 369 293 9 373 
1961 27 435 486 14177 307 11168 
1962 27 455 482 14 657 312 12 336 
1963 26 983 468 15 254 319 13 752 
1964 32 547 558 16829 347 11 640 
1965 31 936 541 16247 332 11 712 
1966 30 326 508 17 055 345 14025 
1967 27 827 465 17 458 350 16 286 
1961 1 7227 515 3 787 329 2685 
2 7229 513 3 619 314 2763 
3 6 945 490 3144 271 2638 
4 6 034 426 3 627 313 3 082 
1962 1 6 730 474 3 883 334 3 017 
2 6 756 475 3 673 313 3013 
3 7459 522 3 263 275 2973 
4 6 510 455 3 838 323 3 333 
' 
' 1963 1 6 627 462 3 731 313 3 356 
2 6678 464 4135 346 3513 
3 7 041 487 3 296 275 3264 
4 6 637 459 4092 340 3 619 
1964 1 7 396 510 4403 365 3 407 
2 8065 553 4488 350 2961 
3 8709 596 3 622 298 2425 
4 8 377 572 4 316 355 2847 
1965 1 8 236 560 4299 352 2592 
2 8190 555 4262 348 2941 
3 8219 555 3 402 277 2872 
4 7291 492 4284 349 3 307 
1966 1 7843 527 4 390 356 3287 
2 7 986 535 4469 362 3 487 
3 7783 520 3 647 294 3 370 
4 6 714 449 4 549 366 3 881 
1967 1 6490 434 4607 370 4016 
2 6760 452 4 612 370 4 300 
3 7452 497 3708 297 3 904 
4 7125 475 4531 362 4066 
1968 1 7672 511 4856 387 4202 
2 8653 575 3 981 317 4481 
3 
4 
(a) Erxeucunc + Schrottverbrauch ln den VValzwerken + Elnfuhr- Ausfuhr 
:!:Lacerbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und auscefOhl'o 
ten Mencen und die Laa:erbewecunc werden mit folcenden Elnsatzzahlen 
auf Rohstahlcewlchc uma:erechnet: 
Erxeucnlsse des Vercraces: 
RohbliScke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreltband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,13; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mlttelbleche: 1,<f1; 
Felnbleche und Breltflachscahl: 1,36; Obrla:e Vertraperxeucnlsse: 1,17. 
Erxeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Gezocener Draht: 1,17; Bandstahl, kaltcewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,<f7; ceschmledete Stlbe: 1,13. 
Erxeucnlsse aus Edelscahl, deren Walzverluste etwa 60 % Ober dem Mu-
aenstahl llecen, wurden mit enssprechend hiSheren Koefflzlenten hoch-
cerechnet. 
(b) Rohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezoa:enes 
Materlal, Schmledeerxeua:nlsse. 
kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 11 
187 3 212 280 2137 226 56176 326 
221 3143 270 2989 315 58 911 338 
242 3 037 257 2679 281 60164 341 
267 3149 263 2 871 299 61009 347 
223 3 991 329 3274 338 68281 378 
222 3823 311 2 755 281 66473 364 
264 4046 325 3 233 328 68685 371 
307 4018 319 3 379 341 68968 371 
213 788 272 730 307 15117 350 
219 843 290 m 327 15131 350 
208 797 273 745 313 14169 317 
243 715 244 737 310 14195 315 
237 798 271 643 270 15 071 344 
237 775 263 589 247 14806 336 
233 749 253 627 262 15 071 341 
260 715 241 820 343 15116 343 
261 685 230 649 271 15 048 338 
273 824 275 760 316 15 910 356 
253 771 257 606 252 14 978 335 
279 869 289 856 355 16073 358 
262 961 318 665 275 16 831 374 
227 1077 355 773 320 17 364 384 
185 944 310 763 315 16463 363 
217 1 009 330 1 073 440 17621 388 
197 1 040 340 661 270 16828 369 
223 986 321 783 320 17161 376 
217 837 271 503 205 15 833 346 
250 960 310 808 329 16650 363 
248 1 051 339 745 303 17 316 376 
263 1 058 340 843 342 17 843 387 
253 1 027 329 630 255 16457 356 
291 910 290 1 015 411 17069 369 
306 1 007 321 680 275 16 800 364 
321 1143 363 850 343 17 665 380 
294 943 299 1013 408 17010 367 
303 925 292 836 336 17 483 375 
313 1198 378 750 301 18678 401 
334 1 081 340 868 348 19064 408 
(a) Produkde + verbrulk van achroot ln de walserl1en + lnvoer - ultvoer 
:1: voorraadschommellna:en (ln de bedrljvan, en bll de handelaren). De ln-
en ultcevoerde tonnaa:es en de voorraadschommellncen zljn omcerekend 
ln ruwscaal equivalent met toepasslnc van de volcende col!fflcllnten: 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkaat: 1,17; Warmcewslst breedband en bandstul: 
1,13; Spoorwecmaterlul: 1,30; Platen van 3 mm en dlkker: 1,<f1; Platen 
dunner dan 3 mm en unlveraaalstaal: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdrac vallen: 1,27. 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Getrokken draad: 1,17: Koudcewslst bandscaal en cetrokken materlul: 
1,36; Stalen bulzen: 1,<f7; amederij-produkten: 1,13, 
Op_produkten van speciale acaalsoorten waarvan hec wslsverlles onceveer 
60 ~ hocer ls dan voor cewoon staal wordt een dlenovereenkomsda: hoa:ere 
colfficllnt toeceput. 
(b) Bulzen, cetrokken draad, koudcewalst bandstul, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlul en amederlj-produkten. 
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0 évolution com~arée, par pays, des Indices:- de Verglelchende Gegenüber tellu ng der Entwlck· la consommat on d'acier brut - de l'ensemble lung der lndlzes der ~ark tversorgung mit de la production Industrielle - et de la produc· Rohstahl, der lndustrlell n P roduktlon sowle tlon des Industries transformatrices des métaux der metallverarbeltenden 1 r-d us trie nach Lindern 
Evoluzlone com~Jarata, 1Jer IJGese, degll lndlcl: del Vergelljklng van het verloo van het staalverbrull< 
consumo dl acclalo grezzo - della 1Jroduzlone ln· en van de 1Jrodul<tle-lndlces Ige meen zowel ols van 
dustrlale com~Jiesslva - e della 1Jroduzlone delle de metaalverwerl<ende lndus1 rie 1J er land 
Industrie dl tras(ormazlone del metalll 
: 01955-1959 = 100 
Harktversorauna ·mit Robs tahl 
Industrielle Produktlon • Production Industrielle Consommation apparenu ct~c 1er brut 
Zele Produzlone Jnduatrlale • lnduatrllle produktle Conaumo apparente dl a Jo arezzo 
P&rlocle Berekend atulver rulk 
Perloclo 
TIJdvak Deutsch- Neder- UEBL EGKS Deutsch- Nad r· UEBL 
1 
EGKS 
land (BR) France ltalla land BLEU CECA land (BR) France ltalla 'lan BLEU CECA 
1 l ) 4 5 6 7 8 9 1( 11 1l 
A) Gesamtlndex (a) • Indice général (a) C) Variante 1 (b) ·: Va lan te (b) 
A) Indice generale (a) • Algemene Index (a) C) Variante 1 (b) • Var an t 1 (b) 
1963 1-fl 139 180 Hl 131 146 111 131 110 111 118 137 
1964 154 1-48 183 156 141 156 1-45 H4 181 142 145 150 
1965 163 149 191 164 1-43 162 143 140 186 137 119 147 
1966 166 162 215 174 14-4 171 137 145 218 1-45 146 151 
1967 163 166 (134) 183 146 175 130 149 254 139 14-4 153 
1966 1 168 164 208 170 Hl 172 148 1-49 205 146 137 152 
2 173 170 222 177 147 178 143 151 218 152 154 157 
3 157 139 206 163 137 158 141 114 207 151 119 145 
4 170 175 225 188 150 180 123 155 241 132 172 151 
1967 1 155 171 (231) 178 146 172 121 157 249 139 125 149 
2 163 171 (145) 183 148 178 127 157 269 153 141 157 
3 155 141 (111) 171 135 160 138 116 241 135 160 151 
4 180 180 (142) 201 155 189 134 155 254 119 149 157 
1968 1 164 181 (24-4) 198 151 183 141 165 265 167 136 166 
2 185 153 (260) 201 161 186 157 135 280 158 155 168 
/" 
B) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux 0) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
8) lnd. tras(ormatrlcl del metolll 
Metaalverwerkende Industrie 
1963 149 140 195 143 149 
1964 160 148 174 156 155 
1965 171 150 172 161 161 
1966 169 163 194 169 170 
1967 159 164 (111) 173 168 
1966 1 176 161 179 161 164 
2 182 172 212 173 170 
3 154 133 181 160 160 
4 174 178 204 181 183 
1967 1 150 168 (214) 166 175 
2 158 175 (248) 177 169 
3 144 134 (188) 166 152 
4 182 181 (219) 186 179 
1968 1 156 175 (216) 171 173 
2 183 140 (253) 187 184 
(a) Non compris le bltlment 
Esclusl l'edill:Eia 
(b) Calcul6e en considErant seulement dans Je commerce extErieur les produits 
du march6 commun (voir tableau 4 A) 
La variante il calcolata conslderando nel commerclo estero aoltanto 1 
prodottl del mercato comune (dr. tabella 4 A) 
(c) Calcu16e en Incluant dans le commerce extErieur les produltssld6rurclques 
hors Tnit6 (voir tableau 4 B) 
La variante ~ calcolata comprendendo nel commerclo estero 1 prodottl 
slderurcld non contemplac: dai Tnttato (dr. tabella 4 B) 
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D) Variante Il (c) • Varlan Il (c) 
153 123 133 213 110 121 138 
158 1-49 146 181 151 138 152 
164 146 141 181 145 116 148 
171 138 148 218 1541 t36 153 
170 117 151 253 153 1 141 154 
1 
171 143 153 204 160 126 154 
182 146 155 216 161 142 159 
153 142 127 209 156 106 147 
180 123 158 241 139 171 152 
166 118 160 249 153 115 150 
177 123 160 267 174 
' 
143 158 
149 136 129 242 144 1 171 151 187 130 158 252 141 141 156 
172 140 169 261 182 126 167 
181 158 138 278 165 146 170 
(a) Ohne BauJewerbe 
Ultcezonderd bouwnljverheld 
(b) Berechnet un ter Beschrlnkunc auf die dem cemelnsamen Marke zuceh!Srlcen 
Erzeucnlue (slehe Tabelle 4 A) . 
Berekenln1 beperkt tot die artikelen, welke onder h t Verdnc van de 
Gemeenschappelljke marke vallen (zle tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl-
erzeucnlssen, die niche uneer den Vertnl_ fallen (slehe abelle 4 8) 
Bll de berekenlnc zljn de niee onder het Verdrac vallencle produkten ln de 
bultenlandse handel meeceteld (:de tabel 4 B) 
Importance en valeur, des projets d'investisse· 
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision 22-66 (a) par catégories de projets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltionsproJekte 
nach Anlagegruppen fUr die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheidung 22-66 (a) an die EGKS gemeldet wor-
den sind 
Ammontcrre del f>rogettl dl lnvest.lmento dlchlaratl 
f>reventlvamente alla CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) f>er categorla dl f>rogettl, e f>er 
lnsleme de la Comunltà 
lnvest.erlngsf>roJekten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort f>roJekt {ln geldwaarde) 
Mio $ 
Eisen• und Stahllndustrle • lndultrle sld,rurclque Elsenerzbercbau 
Zelt 
lndustrla slderurclca • IJzer- en staallndustrle lnscesamt lns/.esamt 
Mines de fer otal 
P'rlode total Totale Hoch&fen Perlodo Hauu fourn. Stahlwerke Walzwerke Sons tl ce Zusammen Mlnlere dl Totaal TiJdvak Alti fornl Acl,rles Lamlnoln 
Hoo~ovens Acclalrle Lamlnatol (b) c) Staalfab. Walserljen 
1 l 
1963 24 27 
1964 43 120 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
1964 l-VI 31 81 
VIl-Xli 12 39 
1965 l-VI 64 29 
VIl-Xli 52 57 
t966 l-VI 50 13 
VU-Xli 6 5 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
1968 l-VI 31 25 
(a) N.B.: Ne f'Gs confondre avec /es Investissements r4a/lsb. 
Il a'atit seulement de la valeur des crands projets (qui doivent lere annon-
e& l la CECA au moins trois mois avant leur début d'exécution). 
- d'Installations nouvelles dont la dEpense pr6vlslble d'puse 500 000 unit& 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont la dEpense pr6vlslble 
d6pues 1 000 000 d'unit& de compte A.M.E. 
Il s'a&lt en outre des proJets concernant les acl6rles, quelles que soient 
les valeun en cause. 
Ces proJets, annoncEs pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d'penses totales d'Investissement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recens~es (de mlme que les dipenses d'investissement effectivement réoll-
s~es dont le pau~} ou moyen d'une enquete onque//e, porticull~re. dont 
les rûu/tots font 1 obJet d'une diffusion s~f'Gr". Us proJets d'clar6s l la 
CECA peuvent ltre modifi6s, abandonnEs ou retardEs dans leur exEcution 
au coun des mols ou des ann'es qui suivront leur d'p6t lia CECA. 
Le tableau cf.dessus fournit donc seulement des Indications sur les c d'cillons 
d'Investir :t, Intervenues au coun du temps dans les socl6t& sld6rurclques. 
(a) N.B.: Non confondere con cil lnvestimencl reallzzatl. SI tratta unlcamente 
del valore del crandl procettl (che devono essere dlchlaracl alla CECA 
cre meal prima dell'lnlzlo dl esecuzlone). 
-dl nuovllmplantlla cul apesa prevldlblle su perl 500 000 unltl dl conto 
A.M.E. 
- dlaostituzlone o dl trasformulonela culs pesa prevldlblle superl1 000 000 
unltl dl conto A.M.E. 
SI tratta lnoltre del procettl concernencl le acclalerle, a presclndere 
d•ll'ammontare della spesa prevldiblle. 
Quescl procetcl, annunclad per Il proalmo avvenlre, non corrlspondono 
pertano alle spese total! di lnvestlmento prevlste datll stablllmentl; coll 
spese sono stote rl/evate (ollo stesso strecuo delle spese di lnvestimento effetcivo-
mente sostenute ne/ f'GSSatoJ medionte un lnclllesto onnuo/e, f'Grticu/ore, 1 cul 
rlsu/toti sono Ofletto dl uno pubblicozlone separato. 
1 procettl dlchlaratl alla CECA possono essere modificatl, abbandonatl 
o rltardatl nella loro esecuzlone nel cono del mesl o annlsuccesslve alla loro 
presenwlone alla CECA 
La tabella dl cul sopn fornlsce perunto escluslvamente lndlculonl aulle 
c dec.lslonl d'lnvestlmento :t lntervenute nel frattempo nelle socletl 
slderurclche 
(b) P'rlodes au coun desquelles les proJets ont 6t' d6clar& lia CECA. 
Perlodl durant• 1 quall 1 procettl sono stad dlchlaratl alla CECA. 
(c) Hauts fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sld,rurclques et les a&&lomEratlons. 
Alti fornl ed altrllmplantljler l(produzlone dl chisa, lvi compresele cokerie 
slderurclche • le fabbrlche dl acclomeratl 
3 
87 
256 
293 
261 
252 
219 
37 
109 
184 
103 
158 
107 
145 
155 
Autres Total ferro totale 
Al tri Totale l)zerertsmljnen (5 + 6) 
Andere Totaal totaal 
.. 5 
' 
7 
-6 tlt 0 t:Jt 
82 sot 
-
SOt 
94 589 
-
589 
2 337 t 338 
98 697 
-
697 
102 433 
-
433 
-20 68 
-
68 
22 214 
-
214 
72 365 
-
365 
2 168 1 t69 
-
169 
-
169 
18 ltl 
-
lt3 
80 484 
-
484 
-
ltt 
-
lU 
(a) N.B.: Nlcllt zu verwechse/n mit den bereits vorrenommenen /nvestitionen 
Es handelt slch hier ledlcllch um den Geldwert der GroBproJekte (deren 
lnancriffnahme 3 Monate vorher der EGKS mlqetellt werden muS). 
- Neulnstallatlonen, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 500 000 t Ober-
schrelten. 
- Enatz.oder Umbauten, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 
1 000 000 t Obenchrelten. 
Es handelt slch u.a. um Stahlwerksprojektle unabhln&l& von den vorceo 
sehenen Aufwenduncen. 
Diese ProJekte, die fOr die nahe Zukunft ancekOndlct sind, stlmmen deshalb 
nlcht mit den _cesamten lnve.nltlonsaufwenduncen Dbereln, die von den 
HUtten fOr die Zukunft vorcesehen sind. L.etztere werden (ebenso wle die ln der 
Verconrenlleit cetiltirten AufwendunrenJ mit Hi/fe der besonderen Jollresum-
frore Dber die /nvestltionen er(rort; die Resu/tote dieser Erllebunc sind G@re,.. 
stond elner besonderen Ver/Sffent//chunr. Die der EGKS cemeldeten ProJekte 
k&nnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der EGK5 folcen, 
hlnslchtllch lhrer AusfOhrunc modiflzlert, aufceceven oder zurDckcestellt 
werden. 
Ole vontehende Tabelle vermittelt somlt ledlcllch Ancaben Ober die 
cefaBten lnvestitlonsbeschiDsse der HOttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Zeltraums 
(a) N.B.: Te ondenchelden van de reeds uitrevoerde lnvesterlnren. 
Het pat hlerbljslechts om de celdwaarde van de crote prolekten (welke 
3 maanden voor de aanvanc der werkzaamheden un de I:GKS moeten 
worden medecedeeld). 
Nleuwe lnstallatles, wurvoor de voorzlenbare uitpven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. ( = t 1) zullen ovenchriJden, vervanclncen of verbouwln-
Jen waarvoor de voorzlenbare ultpven t 1 000 000 ovenchriJden. 
Die heeft betrekklnc op de staalpro)ekten, onafhankelijk van de ver-chte 
ultpven. 
Deze proJekten, welke voorde naute toekomst aancekondlcd ziJn, komen 
durom nlet overeen met de totale lnvesterlnpuitpven, welke door de beo 
drljven voor de toekomst ziJn cepland. 
Delutste worden (evenals de ln het verleden cedane ultpven) door mlddel 
van de speclaleJurliJkse enqu&te uncunde delnvesterlncen cel!nqueteerd: 
de resultaten van deze enqu&te zlin het onderwerp van een speclale'publlcatle 
De un de EGKS cemelde pro)ekten kunnen ln deloop van deJaren volcende 
op de meldlnc worden cewljzlcd uitcesteld of opgeceven. 
De bovenstaande tabel venchaft dus slechucecevens omtrent lnvesterlncen 
waarcoe de IJzer- en staalbedrljven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Zeitrlume, wlhrend denen die Projekte bel der EGKS cemeldet worden 
sind. 
Periodes, cedurende welke de projekten un de EGKS :tiJn cemeld 
(c) Hoch&fen und sonstlce Rohelsenerzeucunpanlaten, Hüttenkokerelen und 
Slnteranlacen. 
Hoocovens en overlce ruwljzerproduktle-lnstallatles, hoocovencokes-
fabrleken en slnterlnstallatles · 
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évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrlcatlo ~ pour 
l'ensemble de la Communauté 
Roffronto dell'evoluzlone, per paese, dello produzlone mosslmo posslblle dl ghlso greulo e dl occlolo _i reulo 
duronte l'anno e dello produ'Zione effettlvomente reolluoto, none he dotl per processl dl fobbrlcozlone p r l'ln• 
sleme dello Comunltà 
L Roheben (a) • L Fonte brute (a) • .Ghlsa II'HD (a) • L Ruwllzer (a) J. Rohscahl (b) 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deutsch- France Ital la Neder- EGKS Deutsch- France Ital! a Perloclo land (BR) land Bel~l~ue Luxe rn- CECA land (BR) TI)dvak B••• bour1 
1 2 3 .of 5 6 7 8 9 10 
A) HISchstmiSgllche En:eugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'ann4e (c) . 
1963 30 5-40 17 285 4190 1825 8 030 4090 65960 39735 20900 10980 
1964 30620 18075 4380 2200 8850 H60 68585 40 950 21600. 11700 
1965 33 500 18 770 6 360 2-400 9450 4600 75080 45 530 22 650 1, 14985 
1966 35 920 19200 7800 2 350 10110 4 775 80 t55 47580 23 490 . 17475 
1967 36 370 19 320 8700 2600 11290 5 050 83 330 47 800 23 790 ' 19150 
1968 (d) 37 040 19 5-40 8800 2 980 11 900 5 050 85 310 48 570 24 340 19 620 
B) Tatslchllche Jahresen:eugung sowle auf, Jahresnlveau hochgerechnete VlerteiJahresangaben 
B) Production annuelle effectivement r4alls4e, et donn4es trimestrielles extrapol4es ll'ann4e 
1963 22909 14297 3 770 1708 6958 3 563 53206 31 597 17 554 10157 
1964 27182 15 840 3513 1948 8122 4178 60783 37 339 19781 9793 
1965 26990 15 766 5501 2 364 8436 4145 6320l 36 821 19 599 12680 
1966 25413 15 584 6 273 22.09 8301 3960 61741 35 316 19 594 13 639 
1967 27 366 15692 7 312 2 579 8994 3960 65901 36 744 19658 5890 
1968 1 (e) 29 623 18034 7732 2822 10430 4145 71786 39733 22030 ~6 928 
2(e) 29394 13 767 7684 2871 10450 4226 68392 41965 17179 7846 
3(e) 30895 15186 7 950 2634 9902 4332 70898 40 723 18 694 5 758 
q Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen En:eugung und der h1Schstm6gllchen En:eugung~f) 
jlhrllcher Ausnutzungsgrad der h1Schstm6gllchen En:eugung 
C) Ropporto ln % ti'CI io produzlone effettlvo e Jo produzlone moss/mo posslblle ~!~ (0 
T osso OMUO dl utlllzzozlone dello produzlone moss/mo posslblle 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
1964 88,8 87,6 80,2 88,5 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81,2 80,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 1 80,0 92,3 87,9 94,7 
2 79.4 70,5 87,3 96,0 
3 SM 77,7 
1 
90,3 88,4 
(a) Y compris Splecel et ferro-mancanàe carbur6 
(b) Llncotset acier liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'ader Indépendantes (c) Les diff6rences peu Importantes entre ces donn6es sur la production maxi-
mum possible et celles publl6es dans un npport s6par6 concernant les 
lnvestiuements, proviennent de corrections effeccu6es aprà l'établisse-
ment du npport sur les lnvestiuements (d) Donn6es pr6vlslonnelles établies en d6but d'ann6e. Pour les autres ann6es 
chiffres rectifiés d'aprà l'enquête annuelle sur les lnvestluements pour tenir 
compte des dates rhlles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt des andennes Installations définitivement arrlt6es (e) Le I'Ythme annuel de production de chaque trimestre est établl d'aprà Je 
nombre total de )ours calendaires du trimestre, npport6 au nombre total 
de jours de J'ann6e pour la fonte et sur la bue des Jours ouvnbles pour 
l'ac er 
(f) Les données annuelles seules donnent Je caux d'utilisation de la production 
maximum poulble; les données trimestrielles constituent des Indices de 
production npport6es l la production maximum pouible de l'ann6e en 
cours prise comme bue 100 
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86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89,2 90,1 84,2 80,9 86,5 84,6 
82,2 83,0 17,0 74,2 83,4 78,0 
79,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
87,6 82,1 85,3 81,8 94,0 86,3 
87,8 83,7 80,2 86,4 73,3 : 91,0 
83,2 85,8 83,1 83,8 79,8 80,1 
(a) lvi comrreslla ahba speculare • Il ferro-manaanese carbunco (b) LlnJoct e acdalo splllato per Jettl,lvl compresala produzlone delle fonde le 
dl acdalo lndlpendentl • 
(c) Le plccole differenze en le dfre della produzlone maulma poulblle e le cl e 
pubbllcate ln un npporto concernante clllnvestimenti, tono dovute ~ de e 
rettlflcazlonl apportate ln un secondo tempo 
(d) SI tntta dlstime effettuate all'lnlzlo dell'anno. Per cil altrl annl al t ... tta 1 
dfre rettiflcate sulla bue dell'lnchlesta annuale sucll lnvestlmentl al fine d 
cener conto delle date effettlve dell'entnte ln esercldo del nuovllmplanf" 
dl produzlone o dl messa fuorl servlzlo del vecchl lmplantl . (e) Il ritmo annuo dl produzlone per clucun trimestre Il determlnato sulla bt.i e 
del numero compleulvo dl clornl dl calendarlo del trimestre rlferlto 1 
numero totale del cloml dell'anno per la 1hba e sulla bue del &lor 1 
lavontivl per J'acdalo 
(f) Soltanto 1 datl annuall danno Il coeffldente dl utlllzzulone della produzlon 
maulma poulblle; 1 datl trlmescnll cosclculscono decll lndlcl dl prod1 
zlone rlferltl alla produzlone maulma posslbile dell'anno ln corso cor 
sldenta come bue 100 
1 
1 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwlcklung der htichstmtigllchen jahreser:z:eugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Er:z:eugung nach Lindern sowle nach Er:z:eugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt ' 
Vergell}lclng vern het verloop vern de hoogst mogelljke jcrcrrproduktle vern ruwl}zer en ruwstcrcrl met de werke-
ll}ke produktle per land, en voorde Gemeenschcrp per prolfuktle-procédé 
1000t-% 
IL Acier brut (b) • Il. Acclalo srezzo (b) • IL Ruwstaal (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zelt 
Nede~ Elektro LD. Anderer "rlocle 
land Be~l~ue Luxe rn- EGKS Tho mu S.M. Electrique Bessemer LD.A.C. Autret Perlodo B Il bours CECA Manin Eleurlco O.LP. Ait ri TIJdvak 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 11 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone masslma posslblll nel corso deir anno {c) • A) Hoogst mogell}ke produktle ln de loop van het }aar (c) 
19-40 88-iO 4-465 87860 38430 31 041 10566 203 7 590 30 1963 
3150 9845 48-iO 92085 37101 31165 11 378 190 12130 20 1964 
3 S.fO 10 470 4905 102 080 36 905 33160 12 545 175 19170 25 1965 
3-480 11115 5180 108 310 36960 33 010 13 605 175 245-45 25 1966 
3-495 12385. 5660 111180 35 990 31 295 14270 125 30 575 25 1967 
3 820 13 320 5 685 115 355 33 835 19720 14960 110 36 710 20 1968 (d) 
8) Produzlone annua effettlvamente realluata e datl trlmestrall prolettatl a valorl aMui per estropolazlone 8' Werkell}ke }aarll}kse produktle en kwartaalcl}(ers op }aarbosls 
2354 7 525 4032 73118 33 3-48 252-49 8974 147 5484 17 1963 
1659 8725 4559 82856 34717 27939 9 610 149 10427 15 1964 
3145 9161 4585 85 991 32141 26874 10 334 121 16 501 20 1965 
3 255 8 911 4 390 85105 30111 2-43-4-4 10656 92 19883 18 1966 
3 401 9711 4481 89885 28 502 24680 11 681 70 24937 17 1967 
3 592 11 274 4S.f0 98098 28 633 262n 12984 67 30123 15 1(e) 1968 
3696 11796 4918 97399 27 067 26100 13234 42 309-4-4 12 2(e) 
3420 10 818 4 789 9-4140 26 521 24276 11 711 60 31 557 15 3(e) 
C) Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
q Verhoudlng van de werkell}ke produktle tot hoogst mogell}ke produktle ~!~ (() 
8ezettlngsgraad ten opzlchte van de hoogst mogell}ke produktle (op }aarbosls) 
80,1 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
84,-4 88,6 9-4,2 90,0 93,6 89,-4 
88,8 87,5 93,5 84,1 87,1 81,0 
93,5 80,2 84,7 78,6 81,5 73,7 
. 97,3 78,4 79,2 80,1 79,2 78,8 
9-4,3 84,6 79,9 85,0 84,6 88,4 
97,0 88,6 86,5 84,0 80,0 87,8 
89,6 82,8 84,2 81,6 78,4 81,7 
(a) EIMchlleBIIch Spleselelsen und Hochofenferromancan (b) Blllcke und FIUulpuhl fUr SuhlsuB, elnschlieBIIch der En:eucuns der un-
abhlnclcen SuhlcleBerelen 
(c) Ole cerlnlfUclcen Abwelchuncen zwlschen diesen Anpben Uber die hllchsc· 
mllcllche ln:eucunc und den ln elnem besonderen Berlcht verllffentllchten 
Ercebnlssen der lnvestitlonserhebunc alnd auf Berlchtlcuncen zurUclau-
fUhren, die nach AbschluB dleser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des )ahres ermittelte Vorauuchltzuncen. FUr die Obrlcen Jahre 
berlchtlcte Zahlen auf Grund der Jlhrltchen lnvestitlonsumfrace, um den 
taUichlichen Zeltpunkt der lnbetrlebnahme neuer En:eu11unpanlacen oder 
der endcUttlcen Stillecunc alter Anlacen zu berUcblchucen (e) Du vleneljlhrllche Jahresnlveau fOr Rohelsen erclbt slch aus der Division 
der tatdchllchen En:eucunc des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen-
denace lm jewelllcen Vierteljahr und anschlieBende Multlpllkatlon mit der 
Anzahl der Kalendenace des betreffende Jahres und fUr Rohsuhl auf der 
Grundlace der Arbelutaee 
(f) Nur die )ahresanpben 1eben den Ausnuuunpcrad wleder. Ole vlertei-
Jlhrllchen Anpben atellen ledicllch Verhlltnlszahlen dar, wobel die tat-
alchltche En:eucunc zur hllchstmllcllchen En:eucunc lm Leufe des canzen 
Jahres (- 100) ln Bezlehunscesetzt wurde 
84,9 72,4 72,3 56,7 1963 
84,5 78,-4 86,0 75,0 1964 
82,-4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
86,8 60,9 82,1 75,0 1 1968 
88,5 38,0 84,3 60,0 2 
78,3 54,5 86,0 75,0 3 
' 
(a) Met lnbecrlp van splecelllzer en hoocoven-ferromanpan (b) Blokken en vloelbur staal voor ataalclecwerk, mec lnbecrlp van de produk-
tle van de onafhankelljke ataalcleterijen (c) De kleine verschillen cuuen deze djfers, betreffende de maximum produk· 
tie, en de ln een apedale ultcave cepubltceerde resultaten der lnvesterlnp-
enqulte, vloelen voort ulc verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enqulte zljn aancebracht 
(d) Ramlncen, aanceceven ln het becln van het !ur. Voor de overlce jaren 
werden de djfers hen:len op bula van de iurlljbe lnvescerlnpenqulce, 
tenelnde met het Julsce tlldsdp van lnbedrijfstelllnc van nleuwe lnstallaties 
of het stillee~en van oude lnstallatles rekenlnc te houden (e) Met betrekklnc tot de ruwil'zerprodukcle wordt het. kwartaaldjfer herleld 
op Jurbuls, door de werke ijke produkde te delen door het aantal kalen-
derdacen van het wurcenomen kwartaal; en die te vermenlcvuldlcen met 
het aantal kalenderdacen van het Jur 
Met betrelddnc tot de ruwstaalproduktle wordt cebrulk cemukt van de 
cewerkte dacen 
(f) De kwartaaldlfers zlln berekend door middel van de produktie per kwa~ 
taal, ln verhoudlnc tot de hooptmoceltjke produktle per laar 
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Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays 
de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en %des échanges globaux 
lmportanza relatlva del valore delsrodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Comunltà, 
ln mlllonl dl unltà dl conto AME e ln % degll scambl globall 
Blnnenaustausch der Gemelnschaft (f) Ausfuhr nach drltt~ 
Echances lntra-communautalres (~ Exportations vera J, 
Scamblo all'lnterno della Comunltl ( Es~rtulonl verac 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (f) U tvoer nur den 
Obrlce EGK5-En:eulnlue Gesamt• Obrtce EGK 
Zelt Autres produits C CA waren- Autres produl 
P'rlode Altrl prodottl CECA IUIUUICh Altrl prodo1 
Perlodo Kohl• Overlc• EGK5-produkten lns~esamt Echances Kohle Overlc• EGK Tijdvak Charbon otal 1lobaux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen En:e Schrott Rohelsen Stahl ln~esamt Towl Scambl Kolen En:e Schrott Rohelsen 
Minerais Ferrailles Fonte Acier otal 1loball Minerais Ferrailles Fonte 
Mlnerall Rouaml Ghlsa Acclalo Totale Touai Mineral! Rottaml Ghlsa 
Ertsen Schroot RuwiJzer Staal Totaal handels- Ertsen Schroot Ruwljzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (1) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (cl) 
1 1 3 .of 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1965 573,8 77,4 195,2 52,9 1 413,3 1 738,8 2 312,6 20 441,9 123,2 3,9 1,2 27,4 
1966 534,4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1 843,6 2 378,0 22921,9 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 544,9 56,7 2f.f,9 60,8 1 605,6 1 938,0 2482,9 24160,7 101,9 3,9 1,3 53,6 
1965 1 132,5 20,3 50,9 14,8 371,3 457,3 589,8 4822,9 31,1 1,0 0,4 5,6 
2 135,9 19,7 47,3 12,4 351,7 431,1 567,0 5 049,1 25,5 0,8 0,4 5,2 
3 147,9 18,4 46,9 11,8 334,1 411,3 559,3 4920,8 32,6 1,0 0,3 8,4 
4 157,4 19,0 50,1 13,8 356,2 439,1 596,4 5 649,1 34,0 1,1 0,2 8,2 
1966 1 f.40,0 17,3 46,2 13,3 386,8 463,5 603,5 5 548,7 22,7 0,9 0,4 4,8 
2 128,0 16,3 42,8 13,1 401,8 473,9 601,9 5 739,2 21,8 1,0 0,5 6,9 
3 127,6 15,2 39,9 11,3 362,1 428,5 556,1 5 511,1 30,1 1,0 0,3 9,7 
4 138,8 16,8 49,1 13,0 398,8 477,6 616,5 6129,5 32,4 1,0 0,3 10,7 
1967 1 126,9 15,1 53,7 14,8 404,7 488,4 615,3 5 936,7 20,9 0,9 0,4 11,0 
2 132,9 11,1 55,1 14,7 422,6 503,5 636,4 6 075,5 22,7 1,1 0,4 16,0 
3 134,0 14,6 47,1 13,, 369,1 444,7 578,7 5 600,0 28,8 1,0 0,2 14,9 
4 151,1 15,9 59,0 17,4 409,2 501,5 652,6 6 551,8 29,4 1,0 0,2 11,7 
1968 1 144,4 15,3 58,5 18,0 448,9 540,7 685,1 6 656,3 23,0 0,4 0,4 6,3 
2 136,9 12,7 54,3 14,2 416,8 498,9 634,9 6 535,1 23,5 0,5 1,2 5,6 
3 
4 
B)% 
1965 2,8 0,4 1,0 0,3 6,9 8,5 U,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 2,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 2,3 0,2 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
1965 1 2,7 0,4 1,1 0,3 7,7 9,5 12,2 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
2 2,7 0,4 0,9 0,2 7,0 8,5 11,2 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
3 3,0 0,4 1,0 0,2 6,8 8,4 11,4 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 2,8 0,3 0,9 0,2 6,3 7,8 10,6 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 1 2,5 0,3 0,8 0,2 7,0 8,4 10,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,2 0,3 0,7 0,2 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,3 0,3 0,7 0,2 6,6 7,8 10,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
4 2,3 0,3 0,8 0,2 6,5 7,8 10,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 1 2,1 0,3 0,9 0,2 6,8 8,2 10,4 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,2 0,2 0,9 02 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
3 2,4 0,3 0,8 0,2 6,6 7,9 10,3 100,0 0,4 0,0 0,0 0,2 
4 2,3 0,2 0,9 0,3 6,5 7,7 10,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1968 1 2,2 0,2 0,9 0,3 6,7 8,1 fU 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,1 0,2 0,8 0,2 6,4 7,6 9,7 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 
4 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlke«s - Koks und Schwelkoks 
aus Stelnkohlà (auuchlleBIIch zur Hentellun1 von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Houllle,llcnlte et 'JIIom6r6s- coke et semkoke de houille (except' pour 
61ectrodes) et de hcnlte . 
lb! Eisen- und Man1anerz - elnschlleBIIch Gichtstaub c Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten Schlenen d Rohelsen, Sple1elelsen und Hochofen-Ferroman1an e ElnschlleBIIch alte Schlenen f Buis: Statlstlk der Elnfuhren 1) ElnschlleBIIch Eisen- und Stahlschwamm l
b) Minerais de fer et de mancanùe - y compris pouuiera de haut fourneau 
c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
d) Fonte, splecel et ferro-Hn-carbur' 
e) Y compris les vieux rails 
f) Source: Statistiques douanl~res d'Importations 
&) Y compris fer et ader sponcleux 
Relative Bedèutung der EGKS-Erzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA-Rechnungselnhelten und ln % des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de EGKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-· 
schap (ln mlllloenen rekeneenheden EMO en ln% van het totale rullverkeer) i 
lndern Elnfuhr au1 drltten Undem 
ays tien Importation• provenant d• pays tien 
aul terzl lmporuzlonl provenlentl del paul terzl 
nd en lnvoer ult darde landen 
rzeucnlue !' G•amt• Obrlce EGKS.Erzeulnlsse G ... mt-ECA waren· Autr• produlu C CA waren· ECA aUit&UICh Altrl prodottl CECA aUitaUICh 
roclukten lnt~•amt Echancu Kohle Overlce EGKS.produktan lnt~•amt Echanc .. otal clobaux Charbon otal cio baux Totale Carbone Totale Stahl lnt~aamt Totaal Scambl Kolen Erze Schrott P.oheben Stahl lny,•amt Totaal Stambl Acier otal cio bali Mineral• Ferralll .. Fonte Acier otal cio bali 
Acdalo Totale Totaal Hlnerall P.ottaml Ghln . Acdalo Totale Totaal Staal Totaal handel .. Eruen Schroot P.uwiJzer Staal Totul handel'" 
(e) (c) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (1) (17 + 21) verkeer 
13 H 15 16 17 18 19 20 11 n l3 14 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1779,4 27092,9 -427,9 626,4 62,8 46,2 265,4 1 001,2 1429,0 28 582,1 
1 402,3 1 439,9 1547,0 29 419,3 376,0 589,0 34,1 51,7 293,2 968,4 1 344,4 30 756,1 
1 622,4 1 681,2 1 783,1 31 626,8 339,0 601,4 47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,2 30767,0 
389,6 396,6 427,7 6428,8 99,7 138,2 13,1 12,6 68,0 231,9 331,6 6759,2 1 
-414.7 421,1 446,7 6 616,7 106,9 15-4,9 18,3 11,2 69,3 253,8 360,8 7107,7 2 
415,7 425,4 458,0 6 631,8 109,2 176,1 16,9 10,2 63,4 266,7 375,9 6 938,1 3 
403,6 413,1 447,0 7 415,6 112,0 157,2 14,5 12,2 64,7 248,7 360,8 7m,o 4 
342,3 348,4 371,1 6904,0 105,3 149,3 9,3 12,3 72,7 243,7 349,1 7 688,7 1 
33~2 342,7 364,5 7 314,0 88,8 146,0 7,8 15,1 73,6 242,6 331,4 7725,6 2 
347,9 358,9 389,1 7191,0 90,7 156,5 10,1 12,4 70,9 250,1 340,6 7 319,4 3 
3n,9 389,9 422,3 8 017,8 91,2 137,2 7,0 11,9 76,0 232,1 323,3 8026,7 4 
393,5 405,8 426,7 7 657,1 85,3 136,8 9,9 12,3 75,4 234,6 319,8 7 606,lr 1 
430,1 447,5 470,2 7996,8 83,0 15-4,3 8,5 13,3 79,3 255,3 338,3 7732,8 2 
372,3 388,4 417,3 7 421,3 78,9 146,6 11,9 11,3 74,3 244,3 323,1 7 187,9 3 
426,5 439,4 468,9 8548,6 91,8 163,8 17,0 13,0 84,3 278,2 370,0 8239,4 4 
424,7 431,8 454,9 8m,3 73,3 175,4 23,3 12.2 89,5 300,4 373,7 8104,7 1 
401,0 408,3 431,8 8171,4 67,9 164,9 25,0 12,7 83,0 285,8 353,7 8 t16,0 2 3 
4 
B)% 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0. 100,0 
4,8 4,9 5,3 100,0 1,2 1,9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,4 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 
6,1 6,2 6,7 100,0 1,5 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 .ol,9 100,0 1 
6,3 6,4 6,8 100,0 1,5 2,2 0,3 0,2 1,0 3,6 5,1 100,0 2 
6,3 6,4 6,9 100,0 1,6 2,5 0,2 0,1 0,9 3,8 5,4 100,0 3 
5,4 5,6 6,0 100,0 1,4 2,0 0,2 0,2 0,8 3,2 4,6 100,0 ... 
5,0 5,0 5,4 100,0 1,4 1,9 0,1 0,2 0,9 3,2 4,5 100,0 1 
4,6 -4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,3 100,0 2 
4,8 5,0 5,4 100,0 1,2 2,1 0,1 0,2 1,0 3,4 4,7 100,0 3 
4,7 4,9 5,3 100,0 1,1 1,7 0,1 0,1 0,9 2,9 4,0 100,0 ... 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,8 0,1 0,2 1,0 3,1 .ol,2 100,0 1 
5,4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 2 
5.0 5,2 5,6 100,0 1,1 2,0 O,l O,l 1,0 3,4 4,5 100,0 3 
5,0 5,1 5,5 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 ... 
5,0 5,0 5,3 100,0 0,9 2,2 0,3 0,2 1,1 3,7 4,6 100,0 1 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,8 2,0 0,3 0,2 1,0 3,5 4,4 100,0 2 
3 
4 
Zelt 
"rlocle 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1968. 
(a) Carbon fouile, llcnlte e acflomeratl - coke a seml coke dl carbon foulle (•clusl alla fabbrlculone d elettrodi) e dl carbon foulle 
b) Mineral! da ferro e dl inancanese - lvi compresl polverl d'altoforno 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half.cok .. van 
steenkool (ultcezonderd voor de vervurdiclnc van êlektroden) en van 
brulnkool 
c) P.ottaml dl chisa e di acclalo, non comprese le rotale usate 
d) Ghlsa, chisa 1peculare a ferro-Mn carburato 
e) Comprese le roule usate 
() Fonte: Statlstiche docanall d'lmportazlone 
1) Comprese ferro e acclalo spucnoso 
{
b) IJzer- en mancaaneru - Indusie( hoocovenstof 
1 Staalschroot en cecoten 1chroot; cebruikte rail• nlet lnbecrepen d P.uwljzer, splecelijz:er en hoocoven..ferromancaan e lnclu1lef cebruikte rail• ( Op buis van de douanutatl1tieken met betrekklnc tot de lnvoer (1 lnduslef spontiJz:er en 1ponutaal 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
1 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghlsa, acclalo grezzo, 
sotto-prodottl, lnstallazlonl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle- .,RuwiJzen Ruwstaal, 
BIJprodukten, Produktle-lnstallatles" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto-Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Produz:lone netto dl ghlso grez:z:o f'er quolltà (a) nello 
Comunltà 
Netto-f1roduktle van ruwl}z:er f1er soort (a) ln de 
Gemeenschof' 
1000t 
Obllche unteale"e So"en • Non alllhs counntu 
Non lepte correntl • Onaeleaeerd c•w-n ruwllzer 
FOr die Stahlerzeuauna GuBroheben 
D'afll:f.• De moul~e 
Da affin one Da fonder a 
v-r de staalproduktle Glecerii-IJzer 
Zele 
P'rlode Phosphonrm 
Phosr.hor-
Perlodo ha da Non 
phosphoreuse 
Tlldvak Tho mu Ma"ln Phosphoreuse 
P > o.sr, P ::;;o.s~ Non fosforosa 
SI :iii 1,09. Mn> 1,% fosforosa 
Nlet fosfor• 
fosfor· houdend 
houdend P ::;;o,s~ 
Mn :iii 1, Y. 
1 
1 l 3 4 
1965 39 590 19 012 1054 2272 
1966 37190 20382 n9 2 212 
1967 37152 24620 540 2 391 
1966 VIl 3 085 1679 58 184 
VIII 2733 1747 84 155 
IX ] 073 1 740 45 201 
x 3124 1 738 52 lOS 
Xl 3 016 1 697 67 173 
Xli 2 926 1 755 61 170 
1967 1 3141 1832 45 214 
Il 2953 1783 58 185 
Ill 3138 2 040 52 205 
IV 2834 1 943 40 204 
v 3116 2 060 37 188 
VI 3 285 2073 48 199 
VIl 2 951 2195 26 175 
VIII 2 751 2217 45 185 
IX 3122 2148 37 226 
x 3 306 2127 49 191 
Xl 3 265 2 122 52 203 
Xli 3 191 2080 50 214 
1968 1 3306 2 248 55 llS 
Il 3 258 2 210 46 222 
Ill 3 466 2415 52 225 
IV 3204 2297 67 198 
v 3 031 2 299 32 233 
VI 3022 2082 35 198 
VIl 3209 2 381 41 181 
VIII 3 044 2461 41 185 
IX 3 416 2 316 40 231 
x 3 681 2 517 42 187 
(a) Production nette, sans fonce repassh, fonce Sp•ecel et ferro-manfanàe 
carbur6 au haut fourneau et au four électrique l fonte et, pour 'Alle-
maane (R.f.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzlone netu, escluse la ahin dl ri'usione, chisa speculare, ferro-man-
.(&nesee carbunto all'alto forno ed al forno elettrlco per ahisa e, per la 
Germanla (R.f.), ferro-sllldo all'alto forno 
fb) fontu alllhs, fonLes sp6clales, fontes l caract6rlsuques particulières 
fsph6roTdale pour mallbble) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau 
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Ghlsa lepte,' Jhlse speciali, chise a caracterlstiche partlcolarl (sferoidala 
oer malleabile) come anche ferro-SI all'alto forno 
Gemeln~chah zusammen 
Product;on coule Communaut6 
Produzione coule Comunid 
Kohlenltoff-
reichu 
Totaal Gemeenschap 
ferromanpn Sonttlau 
Spiecel· Rohelsen (b) daruncer ln 
eisen ferro- flektro-
mantanàe Autres Rohelsen6fen 
Splecel car ur6 fonces fb) 
Zusammtn donc au four 
Ghlsa ferro- Alcre chisa (bi 61ectrlque 
speculare manaanue Total l fonte 
carburato Overlae 
SpleaeiiJzer •-"en Toute dl cul al forno 
K-lstofrllk ruwllzer (b) eleu rico 
ferro- Totaal per &hlsa 
mancaan 
waarvan ln 
elektrlsche 
ruwll:reroveftl 
5 
' 
, 8 • 
165 6-43 -466 63201 341 
112 658 457 61 741 303 
111 586 501 65 90l 371 
14 54 25 5100 28 
3 53 23 4797 29 
13 6-4 34 5171 32 
13 61 41 5133 28 
6 56 42 5057 24 
6 58 66 5041 l5 
12 67 44 5355 lS 
10 56 38 5 083 22 
18 41 37 5 631 25 
7 36 44 5107 29 
6 56 36 5500 38 
10 35 51 5 701 36 
9 33 44 5433 37 
2 56 30 5 287 33 
4 51 40 5 629 37 
16 52 56 5797 31 
10 51 33 5 737 29 
4 51 48 5 639 27 
3 60 55 5952 25 
11 59 50 5 856 20 
11 78 39 6288 l5 
13 55 49 5883 27 
3 47 44 5687 28 
12 46 43 5 437 31 
4 74 34 5923 34 
4 68 35 5838 30 
8 61 32 6103 32 
9 68 n 6 582 35 
(a) E•nschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffre•ches Ferromanpn, auch au-
Eiektrorohelsenllfen, und für Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferros 
silizlum--ohne umaeschmolzenes Roheisen 
Excl. omcesmolten ruwiJzer; lncluslef splecelijzer en k-lstofrljk ferro-
mancaan, -k ult elektrlsche ruwljzerovens, en v-r Dululand (BR) lnclusief 
h-covenferrosiliclum 
(b) UmfaBt sonstlae Hochofen-Ferrolecieruncen sowleleclertes Roh eisen, nlcht 
ln Kokshoch6fen er:reucce So•ten und sonsclce Spezlalqualitlten 
Omvat overice h_,oven-ferrolecerlncen, celeceerd ruwlj:rer, spedaal 
ruwlj:rer en ruwiJzer mec bljzondere elcenschappen (nodulairilzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da afflnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin} 
Zelt 
"rlocl• Deutschland France Perioclo (BR) 
TIIdvak 
Ital la 
Netto-Er:zeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen- SM·Stahlrohelsen) 
Netto-produlc.tle van ruwljzer voor de staalpro· 
duktle (a) - (Thomasruwljzer - Martlnruwljzer} 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~~ue 
1 B••• 
Luxembourc 
1. Thomurohelsen • Fonte Thomu • Ghisa Thomas • Thomasruwl/zer 
(P > 0,5 + SI S 1 %) 
1965 1-4 916 12555 797-4 -41-45 
1966 13709 12236 7285 3960 
1967 13 -485 12066 7 641 3960 
1967 IV 1185 676 650 32-4 
v 1121 1025 641 329 
VI 1180 1101 672 331 
VIl 1 141 938 535 338 
VIII 1116 793 528 315 
IX 1 099 1 099 647 336 
x 1159 1122 689 335 
Xl 11-48 1 099 68-4 33-4 
Xli 1 052 1125 680 3H 
1968 1 1128 1129 711 338 
Il 1107 1126 690 335 
Ill 1191 1189 729 358 
IV 1069 1 092 700 3-43 
v 1193 77-4 705 360 
VI 1113 877 68-4 3-48 
VIl 1234 1 006 610 359 
VIII 1267 779 637 362 
IX 1 241 1 094 710 371 
x 1292 1249 751 389 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwljzer 
(P ~ 0,5% +Mn> 1,5%) 
1965 9768 1 680 5178 2118 269 -
1966 9698 1983 5910 1997 79-4 -
1000 t 
EGKS 
CECA 
39 590 
37190 
37152 
204 
3116 
3285 
2 951 
2 751 
3121 
3 306 
3265 
3191 
3 306 
3258 
3466 
3204 
3 031 
3021 
3209 
3 044 
3416 
3 681 
19012 
20382 
1967 11987 2359 6 753 2 377 1143 - 24620 
1967 IV 1016 158 
v 998 215 
VI m 202 
VIl 1120 157 
VIII 113-4 176 
IX 1068 198 
x 1 012 227 
Xl 1 015 216 
Xli 953 216 
1968 1 1 055 2-46 
Il 1118 210 
Ill 1223 254 
IV 11-48 234 
v 1192 137 
VI 1072 3-4 
VIl 1202 222 
VIII 1 210 218 
IX 1125 208 
x 1 232 2-46 
(a) Fonte non alllh courante, 1&111 la fonte repuah 
Ghlsa non lecate comune, ead11se la &hba dl rlfualone 
527 
565 
5!»9 
615 
6H 
57-4 
585 
574 
577 
610 
566 
586 
562 
611 
58-4 
606 
634 
621 
638 
173 68 
-187 96 
-211 109 
-
207 97 
-
195 97 
-
197 111 
-
190 113 
-19-4 12-4 
-
214 120 
-
20-4 134 
-187 . 130 
-219 1H 
-
217 136 
-201 158 
-226 166 
-
210 140 
-
222 177 
-
182 179 
-
llO 180 
-
(a) Unle&lerte R.ohebensorten, ohne um,eachmolzenea R.ohelsan 
OnJelaceard cawoon ruwljzer, excl. om1eamolten ruwljzar 
1943 
2060 
2073 
2195 
2217 
21-48 
2127 
2122 
2080 
22-48 
2 210 
2-415 
2297 
2299 
2082 
2381 
2461 
2 316 
2i517 
19 
0 Production nette de fonte de moulage (a) N etto·GuBrohelsenerzeugung (a) (Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse (Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes Rohelsen) Produzlone netter dl ghlser der fonderler (oJ Netto-produktle vern gleterl/·1/z r ( o) 
1000t (Ghlser fosforoser- Ghlser non fosforoser (Fosforhoudend en nlet-fosforho de nd gleterlj-ljzerJ 
Zelt UEBL • BLEU _l 
P6rlocle Oeuuchland France !talla Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~ique 
1 
CECA 
TIIdvak Be cil luxembo• re 
' 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforoso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 1 
' 
1965 .f5] .f16 50 76 59 
-
1054 
1966 304f 282 38 .f1 63 +- 7l9 1967 24f& 207 10 37 38 
-
540 
! 
1967 IV 19 12 1 8 0 .... 40 
v 1-t 13 1 
-
9 ~ 37 
VI 21 20 0 2 
" 
..,.. 48 
VIl 20 6 0 
-
0 
-
26 
VIII 18 16 0 9 1 
-
45 
IX 12 16 1 4 5 
--
37 
x 30 17 1 
-
0 
-
49 
Xl 33 17 1 2 0 
-
52 
Xli 19 18 1 12 0 
-
50 
1968 1 31 16 0 
-
8 _. 55 
Il 29 16 1 
-
0 
-
"' Ill 17 30 1 2 2 - 52 
IV 24 23 1 6 14 
-
67 
v 22 8 1 
-
0 ~ 32 
VI 23 12 1 
-
0 
-
35 
' 
VIl 24 4 1 12 0 -. 41 
VIII 21 14 1 6 0 ' 41 
-
Xl 18 19 1 
-
2 
-
40 
x 23 18 1 
-
0 
-
42 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fosforoso • Nlet-fosforhoudend 
(P S: 0,5 + Mn S 1,5 %) ' 
1965 1 291 509 261 170 41 
-
2272 
1966 1138 532 308 170 
"" 
_1 2 212 
1967 1 015 625 529 165 56 
-
2 391 
' 1967 IV 87 .f7 .f1 17 12 
-
204 
v 82 54 33 17 3 
-
188 
VI 88 55 43 8 5 
-
199 
VIl 79 26 40 18 12 
-
175 
VIII 87 42 40 8 8 
-
185 
IX 90 68 55 13 0 
-
226 
x 92 41 39 19 0 
-
191 
Xl 84 57 49 13 0 
-
1 203 
Xli 88 57 55 14 0 
-
i lf.4 
1968 1 103 38 4f8 32 4 
-
225 
Il 82 50 49 30 11 
-
m 
Ill 86 4f8 58 28 5 
-
' 
225 
IV 83 51 57 5 1 2 
-
198 
v 109 38 55 24 8 
-
233 
VI 91 35 37 35 0 
-
198 
' 
VIl 83 53 35 9 0 
- 181 
VIII 92 27 55 10 0 
-
185 
IX 106 54 45 14 12 
-
231 
x 60 67 31 25 5 
-
187 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée (a) Unlecierte Roheisensorten, ohne umaeschmolzenes Ro eisen 
Ghlsa non lepta comune, esclusa la ahlsa dl rifuslone Onceleaeerd aewoon ruwiJzer, exd. omcesmolten r uw lzer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-maoga-
nêse carburé 
Produzlone dl ghlsa s#)eculare e dl ferro-manganese 
cor bu roto 
Zeit 
"rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
TIJdvak 
1965 280 432 
1966 296 355 
1967 254 319 
1967 IV 13 20 
v 24 2S 
VI 13 22 
VIl 14 16 
VIII 27 20 
IX 17 28 
x 18 40 
Xl 23 28 
Xli 22 25 
1968 1 25 29 
Il 29 33 
Ill 43 33 
IV 22 35 
v 20 21 
VI 21 25 
VIl 32 33 
VIII 2S 35 
IX 25 33 
x 30 29 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse s#)eclall #)er #)aesl (a) 
Zelt 
P6rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
TIJdvak 
1965 281 174 
1966 268 1n 
1967 376 115 
1967 IV 32 11 
v 24 12 
VI 38 12 • 
VIl 34 7 
VIII 29 1 
IX 28 12 
x 41 15 
Xl 27 6 
Xli 29 19 
1968 1 33 21 
Il 41 6 
Ill 25 13 
IV 34 15 
v 36 7 
VI 40 3 
VIl 30 4 
VIII 28 7 
IX 24 7 
x 63 12 
(a) Fontes a1116es, fontes sp6clales et l caract6rlstlques partlculllres 
Ghlsa lepte, shlse speclall e con caratterlstlche particolarl 
Ital la 
10 
14 
18 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
ltalia 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel-
chem Ferro-Mangan . 
Produktle van s#)legell}zer en koolstofrl}k ferro· 
mangoon 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l~ue 
Besl Luxembours 
-
85 
-
-
105 
-
-
106 
-
-
9 
-
-
11 
-
-
8 
-
-
10 
-
-
9 
-
-
8 
-
-
9 
-
-
8 
-
-
7 
-
-
8 
-
-
7 
-
-
13 
-
-
10 
-
-
8 
-
-
10 
-
-
11 
-
-
10 
-
-
10 
-
-
17 
-
Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwljzersoorten #)er land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l~ue 
Besl Luxembours 
-
8 
-
-
10 
-
-
9 
-
-
2 
-
-
0 
-
-
1 
-
-
2 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
-
3 
-
-
1 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
2 
-
EGKS 
CECA 
808 
770 
697 
43 
61 
45 
41 
58 
55 
68 
61 
55 
63 
70 
90 
68 
50 
58 
77 
71 
69 
77 
EGKS 
CECA 
466 
457 
501 
.... 
36 
51 
.... 
30 
40 
56 
33 
48 
55 
50 
39 
49 
44 
43 
34 
35 
32 
77 
(a) Leslertes Rohelsen, sowle die verschledenen Sonderrohelsen 
Geleseerd ruwiJzer, evenals de verschlllende soorten spedaal ruwllzer 
21 
0 évolution de la structure de la production de Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten fonte brute par qualités en % de la production ln % der Erzeugung lnsgesamt totale fvoluzlone della struttura della produzlone dl ghlsa Verloop van de ruw~zerproduktle naar soorten ln o/c 
grena per qualltà, espressa ln % della produzlone van de totale produ tle 
totale 
Obllche unlecl•"• So"en • Non alllh• couranta 
Non lepte correntl • Onceleceerd cewoon ruwllzer Splecelelsen und 
' lcohlenstofrralcha 
FOr die Stahlerzeucunc • D'affina~ GuBrohelsen • De Houlace 
Ferromancan Sonstlc• lnscaam· 
Zelt 
Da afflnazlone • Voorde staalprodu tle Da fonderla • GleteriHJz•r Splecel et ferro Autra Total 
Ptrlod• Hn carbur' 
Phosphorhaltlc Phosphorarm Ghlsa speculare Altre Totale Perlodo 
Tho mu Hartln Phosphoreu•• Non phosphoreuse e ferro Hn carburato Overlce Totul 
TIJdvalc Fosforosa Non fœforosa 
P > 0,5n p :S 0,5n Fosforhoudend Nlet fœforhoudend · Splecellizer en 
SI :S 1,09. Hn > 1,59. hoocovenferro Hn 
P > O.S% SI > 1% P:SO.S% Hn:S1.S% 
1 l 3 .. 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 55,3 36,2 1,7 -4,8 1,0 1,0 100,0 
1966 53,9 382 1,2 -4,5 1,2 1,0 100,0 
1967 -49,3 43,8 0,9 3,7 0,9 1,4 100,0 
FRANCE 
1965 79,7 10,7 2,6 3.2 2,7 1,1 100,0 
i 
1966 78,5 12,8 1,8 3,5 2,3 1,1 100,0 
1967 76,9 15,0 1,3 .f,O 2,0 0,8 100,0 
ITALIA 
1965 
-
94,2 0,7 -4,9 0,2 0,0 100,0 
1966 
-
94,2 0,7 4,9 0,2 0,0 100,0 
1967 
-
92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 100,0 
NEOERLAND 
1965 
-
89,6 3,2 7:1 
- -
100,0 
1966 
-
90,4 1,9 7,7 
- -
100,0 
1967 
-
92,2 1,-4 6,-4 
- -
100,0 1 
BELGIQUE • IE.LGit 
• 1965 94,5 3,2 0,7 0,5 Ir 1,0 0,1 100,0 ; 
1966 87,7 9,6 0,8 0,5 1,2 0,1 100,0 
1967 84,9 12,7 0,4 0,6 1,3 0,1 100,0 
LUXEMBOURG 
1965 100,0 
- - - - -
100,0 
1966 100,0 
- - - - -
100,0 
1967 100,0 
- - - - -
100,0 
EGKS • CECA 
1965 62,6 30,1 1,7 3,6 / 1,3 0,7 100,0 
1966 60,2 33,0 1,3 3,6 1;J 0,7 100,0 
1967 56,4 37,3 0,8 3•6 1,1 0,8 100,0 
22 
Production d•acler brut par mode de fabrication 
dans !•ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo llf)rocesso dl 
fabbrlcazlone neWinsleme della Comunlto (a) 
Zelt Zusammen 
P6rlocle Total 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstadlf>er f>roc,dé ln de Gemeen-
schaf> (a) 
Nach Verlahren • Par mode de fabrication 
Secondo Il proceuo dl fabbrlculone • Par proc6d6 
Elektro LD. 
Perloclo Totale Thomu S.M. Martin Electrique LD.A.C. Bessemer Totul Elettrlco O.LP. 
Tijdvak Elektro Kaldo. Rotor 
1 2 3 4 5 6 
Rohblatke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Ungottl e occlolo spllloto per gettl grezzl • 81oklcen en vloelboor stoal voor ·gletwerk 
1965 85 991 321-41 2687-4 10 33-4 16 501 122 
1966 85105 30111 2-43 ...... 10655 19883 92 
1967 89885 28502 24680 11 681 2-4937 70 
1967 VIl 7 378 2 238 2079 972 2086 4 
VIII 6908 2040 1923 771 2168 4 
IX 7 756 2 -403 2100 103-4 2212 6 
x 7892 2-492 2123 1 045 2224 6 
Xl 7 824 2-406 2105 982 2 311 6 
Xli 7475 2370 1985 942 2171 6 
1968 1 8185 2406 2172 1 062 2 538 6 
Il 8030 2 367 2145 1 056 HS-4 5 
Ill 8665 2493 2 352 1162 2650 5 
IV 8094 2 366 2108 1077 2 536 6 
v 7775 2072 2104 1 052 2 5-42 4 
VI 7369 2065 1985 1 008 2 305 4 
VIl 8 219 2 300 2218 1074 2621 3 
VIII 7757 2100 1 997 85-4 2801 4 
IX 2 395 2102 2 752 
x 2564 
darunter RohbiiScke • Dont lingots • Dl cul llngottl • waarvan blokken 
1965 84696 32136 26 771 9 295 16-490 
-
1966 83 895 30106 24270 9 645 19 871 
-1967 88672 28-496 24613 10 635 24927 
- J 
1967 VIl 7294 2 237 207.of 897 2086 
-
VIII 6830 2040 1 918 704 2167 
-
IX 7645 2 -402 2092 939 2 210 
-
x 7781 2492 2117 950 2223 
-
Xl 7713 2406 2099 899 2 310 
-
Xli 7375 2 397 1979 955 2170 
-
1968 1 8074 2 -405 2165 966 2 538 
-
Il 7916 2 367 2139 957 2453 
-Ill 8546 2493 2 345 1058 26-f) 
-
IV 7977 2 366 2101 976 2535 
-v 7 668 2071 2103 968 2525 
-VI 7269 2065 1980 919 2 305 
-
VIl 8115 2 300 2213 982 2620 
-
VIII 7 661 2100 1991 770 2801 
-IX 8275 2 394 2 096 1 034 2 751 
-
x 2 563 
1000t 
Sonstlcer 
A ut ra 
Al tri 
Andere 
7 
20 
18 
17 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
... 
2 
1 
-
-0 
0 
-
-
0 
0 
.0 
-
-
-
-
-
-
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulac• des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(a) Elnschlle811ch der Eneuauna von FIOulptahl fOr StahlauB der unabhlnlfaen 
Stahlcle8erelen 
lvi compresa la prod112:lone dl acclalo liquldo per cetd delle fonderie 
of'acclalo lndlpendend 
Met lnbecrlp van de proclukde van vloelbur staal voor cletwerk van de 
zelfstandlce staalcleteriJen 
1 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) ,er ,roddé Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il ,rocesso 
dl fabbrlcazlone 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlode Deutschland France ltalla Nad erland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue l CECA Tlfdvak Besl Luxembours 
A) Thomas 
1965 10 811 10 396 6894 4040 32141 
1966 9795 10 301 6 245 3 767 30111 
1967 8467 10112 6447 3476 28502 
1967 IV 795 560 554 305 1214 
v 724· 850 539 284 1397 
VI 728 937 559 285 1509 
VIl 708 762 472 295 1138 
VIII 673 666 433 268 1040 
IX 645 910 561 267 1403 
x 689 940 580 283 1492 
Xl 659 899 559 290 1406 
Xli 620 924 553 273 1370 
1968 1 629 943 585 249 1406 
Il 613 935 562 257 1367 
Ill 655 985 591 261 1493 
IV 654 924 562 259 1366 
v 596 602 542 274 1071 
VI 620 696 520 252 1065 
VIl 708 864 463 266 1300 
VIII 690 634 512 263 1100 
IX 675 919 541 260 1394 
x 648 1 062 574 285 1564 
B) SM-Martin 
1965 15805 4n4 5145 
1966 13 762 4480 4955 
1967 13 598 4285 5 618 
1967 IV 1168 338 459 
v 1107 376 490 
VI 1195 407 4n 
VIl 1198 314 474 
VIII 1155 248 422 
IX 1127 373 493 
x 1128 388 507 
Xl 1184 368 452 
Xli 1 084 351 453 
1968 1 1196 363 513 
Il 1 221 352 471 
Ill 1 354 384 496 
IV 1156 370 472 
v 1 256 234 503 
VI 1139 264 471 
VIl 1279 366 476 
VIII 1 226 243 420 
IX 1161 343 483 
x 1 243 397 
Uncots et ader liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
Uncottle acclalo 1,illato par settl,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpen end 
764 385 
-
16874 
897 249 
-
14344 
962 215 
-
14679 
83 19 
-
1067 
75 19 
-
1066 
80 22 
-
1181 
81 13 
-
1079 
86 11 
-
1923 
88 19 
-
1100 
81 18 
-
11:13 
83 17 
-
1105 
81 16 
-
1985 
88 11 
-
1171 
89 12 
-
1145 
101 17 
-
un 
91 18 
-
1108 
97 18 
-
1104 
93 18 
-
1985 
88 9 
-
1119 
93 14 
-
1997 
90 19. 
-
1096 
92 19 
-
(a) Rohbl&cke und FIDulptahl fOr StahlsuB elnachlle811ch En:eucunc der unab-
hlnclcen Stahlcle8erelen 
Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk met lnbesrlp van de produkde 
der onafhankeiiJke awlsleterljen 
Production d'acier brut (a} par mode de fabrication 
Produz/one dl acclalo grezzo (a) seconda Il ~>rocesso 
dl fabbrlcazlone 
Zeit 
P6rlode Deutschland France Ital la Perlodo (BP.) 
TIJdvak 
Rohstahlerz:eugung (a} nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) ~>er 1>rocédé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Bel~l~ue Luxembour& Be 11 
1000t 
EGKS 
CECA 
q Elektro Electrique · Elettr/co • f/elctro 
1965 3137 1776 4753 207 
1 
413 57 10334 
1966 3 090 1 868 4970 301 375 51 10 655 
1967 3108 1 912 5 997 275 347 41 11 681 
1967 IV 262 157 514 23 30 3 989 
v 241 161 5ll 10 31 3 981 
VI 173 181 517 29 34 1 1047 
VIl 168 140 535 11 15 4 m 
VIII 163 68 384 14 30 1 771 
IX 164 172 532 l8 34 4 1034 
x 169 172 550 ll 18 4 1045 
Xl 158 166 507 ll 15 4 981 
Xli 146 169 480 19 15 3 942 
1968 1 306 189 515 17 30 6 1 062 
Il 196 189 516 ll 30 4 1056 
Ill 317 198 571 29 32 6 1162 
IV 196 184 537 24 30 6 1077 
v 326 111 558 17 33 7 1052 
VI 277 138 537 ll 30 4 1008 
VIl 311 177 555 13 15 6 1074 
VIII 307 86 402 15 19 5 854 
IX 309 564 30 35 6 
x 325 32 37 6 
0) Oxygen-Stahl • Acier à l'oxygène pur • Acclalo all'osslgeno puro • Oxlgen-staal 
1965 7035 2568 1789 
1966 8653 2871 3 711 
1967 11 561 3187 4272 
1967 IV 929 101 341 
v 890 170 381 
VI 987 193 371 
VIl 1016 144 396 
VIII 1 071 ll4 393 
IX 1 050 171 373 
x 1 055 309 337 
Xl 1 091 311 3-48 
Xli 928 317 361 
1968 1 1142 353 406 
Il 1149 315 376 
Ill 1139 358 397 
IV 1161 325 379 
v 1 256 201 41S 
·VI 1117 118 379 
VIl 1 309 186 380 
VIII 1 363 310 433 
IX 1309 305 411 
x 1464 388 
(a) Llncou et ader liquide pour moulaae, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
Llncotd e acclalo splllato per cetd, lvi compresa la prodU%1one delle fonderie 
dl acclalo lndlpendend 
\ 
1174 1 447 488 16 501 
2057 2019 571 19 883 
1164 1688 964 24937 
169 195 71 . 1905 
180 114 84 2019 
182 267 90 2190 
182 169 78 2086 
180 109 85 2168 
175 151 91 . 2212 
181 254 88 2224 
187 181 81 2311 
198 173 93 2171 
191 326 110 2538 
173 315 116 2454 
194 331 131 2650 
191 351 118 2 536 
156 370 127 2541 
181 377 124' 2305 
183 315 138 2610 
191 364 140 2801 
169 411 146 2 751 
111 446 155 
' 
1 
1 
1 
1 (a) P.ohblllcke und FIDsslptahl fOr StahlcuB elnschlle811ch En:eucunc der unab-
hlncicen StahlcleBerelen ~ 
Blokken en vloeibaar staal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktie 
der onafhankelijke staalcleterljen · 
15 
G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Produ'Zione dl occlolo grezzo {a) secondo Il f'rocesso dl fobbrlcozlone Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produlctle von ruwstool (a) f'er f'rocédé 
1000t 
Zett UEBL • BLEU 
1 
P4r~ode Deuuchland France ltalla Nederland 
1 
EGKS 
Perloclo (BR) Bel~~ue Luxemboura CECA Tljdvak Be 1 
E) Bessemer und Sonstlger Stahl • Bessemer et autres aciers • Bessemer e alcrl acclal • Bessemer en andere scaalosorten 
1965 33 85 2 
1966 15 73 3 
1967 8 62 3 
1967 IV 1 5 0 
v 1 5 0 
VI 1 4 0 
VIl 1 3 0 
VIII 1 3 0 
IX 1 6 0 
x 1 .5 0 
Xl 1 5 0 
Xli 1 5 0 
1968 1 1 5 0 
Il 1 4 0 
Ill 1 4 0 
IV 1 5 0 
v 1 3 
-VI 1 3 0 
VIl 1 3 0 
VIII 1 3 0 
IX 1 0 
x 1 
(a) Unaou et acier liquide pour moulaae, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd,pendantes 
Unaottle acdalo splllato par cettl,lvl compresala produzlone delle fonderie 
d'acdalo lndlpendentl 
-
23 
-
142 
-
20 
-
11f 
-
14 
-
87 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
0 
-
5 
-
1 
-
s 
-
1 
-
8 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
8 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
s 
-
1 
-
s 
-
1 
-
4 
-
1 
-
5 
-
1 
-
-
2 
-
(a) Rohbflkke und Flùlllptahl fOr StahlcuB elnschlleBJJch Erzeucuna der 
unabhlnclcen StahlcleBereoen 
Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk met inbearlp van de produktle 
der onafhankelljke ataalcleterllen 
G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produzlone de acclaio grezzo f'er giorno lovoroto {a) Produktlonstigllche Rohstahlerzeugung (a) Ruwstoolf'rodulctle f'er effectieve werlcdog (a) 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P4rlocle Deutschland France ltalla Nad erland 
1 
EGKS 
Perlodo (BR) Bel~l3u• Luxemboura CECA Tljdvak Bec 1 
1967 Vil 112,1 59,3 48,2 9,4 27,8 15,2 27l,O 
VIII 109,4 51,4 47,8 9,6 28,1 15,6 261,9 
IX 110,2 62,0 .f9,8 9,8 32,5 15,8 280,1 
x 110,1 65,0 .f9,7 9,5 32,8 15,7 282,8 
Xl 1H,3 65,3 48,4 10,0 35,2 16,2 289,4 
Xli 108,7 6;f,9 48,0 9,8 33,9 16,3 281,6 
1968 1 116,8 63,4 51,3 9,8 35,5 16,0 292,8 
Il 121,4 66,4 51,4 9,9 36,0 16,5 301,6 
Ill 125,4 67,6 52,3 10,5 36,0 16,8 308,6 
IV 119,7 67,-f 51,-f 10,6 36,7 16,9 302,7 
v 124,8 62,6 52,8 9,2 36,2 17,3 302,9 
VI 120,8 55,3 53,3 10,1 36,8 17,2 293,5 
Vil 124,3 62,-f 48,7 9,9 30,2 17,1 292,6 
VIII 123,6 56,8 48,3 10,3 35,2 17,-f 291,6 
IX 125,7 65,2 54,0 9,7 37,9 17,3 309,8 
x 126,9 70,2 38,1 17,6 
Xl 128,1 
(a) Y compris la production des fonderies d'acier lncl,penclantes 
(a) lvi comprese la produzlone delle fonderie cil acclalo lndependentl 
(a) Elnschii..,Jfch Erzeucuna der unabhlnJisen StahlcleBerelen. (a) Met lnbecrlp van de produktle der onifhankelljke staalJieterJJen 
évolution de la structure de la production d•acler 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
fvoluzlone dello strutturo dello produzlone de occlolo 
grezzo, per processl dl fobbrlcozlone,ln % dello pro-
duzlone totale 
Bessemer 
Zelt und sonstlcer Stahl 
P6rlocle Tho mu Bessemer et autru Perloclo Beuemer e altrlacclal 
Tiidvak Bet~emer 
en andere staalsorten 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Verloop von de ruwstoolproduktle per procédé ln % 
von de totale produktle 
Elektro Oxlcen..Stahl 
S.H. Martin Electrique o:r.c•n• pur Elettrlco Ot1 ~eno puro 
Elektro Oxcen-ttaal 
DEUTSCHLAND (BR) 
196S 29,4 0,1 42,9 8,5 19,1 
1966 27,7 0,0 39,0 8,7 24,5 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
FRANCE 
1965 53,0 0,4 lM 9,0 13,2 
1966 52,6 0,2 22,9 9,6 ' 14,7 
1967 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 
ITAUA 
1965 0,0 40,5 37,5 22,0 
1966 0,0 36,3 36,4 27,1 
1967 0,0 35,4 37,7 .26,9 
NEDERLAND 
1965 24.2 6,6 69,2 
1966 27,5 9,1 63,4 
1967 
·-
28,3 8,0 63,7 
BELGIQUE • 8ELG1t 
1965 75,3 0,2 4,2 4,5 15,8 
1966 70,0 0,2 2,8 4,2 13,0 
1967 66,3 0,2 2,2 3,6 27,7 
LUXEMBOURG 
1965 88,2 1.2 10,6 
1966 85,8 1,2 13,0 
1967 77,5 1,0 21,5 
EGKS • CECA 
1965 37,4 0,2 31,2 12,0 19,2 
1966 35.4 0,1 28,6 12,5 23,4 
1967 31,7 0,1 27,5 13,0 27,7 
% 
Total 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
27 
Production de lingots et acier liquide pour mou· 
lage 
Produzlone dl llngottl e acclalo splllato da getto 
Erzeugung an RohbliScken und Flüsslgstahl fOr 
StahlguB 
Produktle van blokken en vloelbaar staal voor glet-
werk 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalla Nederland EGKS Periodo (BR) 
1 
CECA 
Tifdvak Bel~l3ue Luxemboura Beai 
Rohbl&ke Lingots · Ungottl · Ruwe blokken 
1965 36171 19237 12 521 3130 9059 4579 84696 
1966 34 738 19 247 13 465 3239 8 82o' 4 385 83895 
1967 36218 19 309 15 649 3 384 9 635 4477 as6n 
1967 IV 3109 1 231 1286 273 794 378 7072 
v 2 926 1 633 1 371 273 798 371 7 373 
VI 3140 1 794 1 355 290 876 377 7831 
VIl 3151 1 443 1385 273 666 376 7 294 
VIII 3121 1192 1187 288 686 356 6 830 
IX 3 038 1698 1377 290 859 382 7645 
x 3 094 1782 1373 283 874 375 7781 
Xl 3 155 1 727 1 287 291 878 376 7714 
Xli 2836 1 735 1 276 297 862 368 7375 
1968 1 3 224 1 819 1414 295 946 375 8074 
Il 3 230 1 762 1 342 282 924 377 7 916 
Ill 3 522 1 894 1443 323 966 397 8546 
IV 3183 1 773 1 367 306 956 392 7977 
v 3437 1133 1455 279 957 408 7668 
VI 3 094 1194 1 366 295 940 380 7269 
VIl 3 556 1 669 1 389 283 808 410 8115 
VIII 3 533 1 256 1 242 308 915 407 7 661 
IX 3 406 1 734 1436 287 1 001 411 8 275 
x 3 621 2 030 333 1 068 445 
FIUsslgstahl (a) Acier liquide pour moulage (a) 1 · Ace lolo sp/1/oto per gettl ( o) • Vloeiboor stool voor gletwerk (o) 
1965 650 362 159 
1966 577 346 174 
1967 526 349 235 
1967 IV 45 30 20 
v 39 30 21 
VI 45 32 20 
VIl 40 19 20 
VIII 41 16 13 
IX 48 34 20 
x 48 33 21 
Xl 47 32 21 
Xli 42 31 19 
1968 1 ; 50 34 20 
Il 50 35 21 
Ill 54 36 21 
IV 52 35 21 
v 55 21 23 
VI 45 26 21 
VIl 51 23 22 
VIII 54 20 13 
IX 55 23 
x 61 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulaae des fonderies d'acier 
Indépendantes 
28 
lvi compresa la produxlone dl accialo llquldo per aettl delle fonderie dl 
acclalo lndlpendentl 
15 103 6 t295 
16 91' 5 t210 
17 76 4 1206 
1 6 0 103 
1 6 0 97 
1 7 0 106 
1 3 0 84 
1 6 0 78 
1 7 0 111 
2 7 0 111 
2 7 0 109 
1 6 0 110 
1 7 0 Ut 
1 7 0 114 
1 6 0 119 
2 6 0 117 
2 7 1 107 
1 6 0 100 
2 4 0 103 
2 7 0 95 
1 8 0 
1 7 0 
(a) ElnschlleBIIch der Erxeucuna von FIDulptahl fOr StahlauB der unabhlnalaen 
Stahlaie8erelen 
Met lnbearlp van de produktle van vloelbur staal voor cletwerk der xelf· 
standlae stulcleterlfen 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la Sidérurgie « côtière » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produ'Zione netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo f'er 
la Slderurgla costlera della Comunltà e f'er Ger· 
mania e Francia f'er reglonl 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der KUsten· 
werke der Gemelnschaft sowle für Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle van ruwljzer en ruwstaal voor de Staal· 
Industrie gelegen aan de kust, voor Dultsland en 
Frankrljlc naar gebleden 
KOstenwerke (b) Deutschland ~BR~ • Allemacne ~R.f.) Frankreich • France 
Sid6rurcle Germanla ( .F. • Dultsland ( P.) Francia • Frankrllk 
Zele « c&tl,re » (b) 
P'r•ocle Slderur&lo costiera (b) Hessen-Perioclo Kustindustrle (b) Nord· lns- Autres 
TiJdvak rheln Saar• P.heinl. Obrl&e cesamt rf~lons 
West• land Pfalz Und er Total En Nord Ouest Centre Atre 
1 
Baden-W. (d) Totale 
1 000 t % (c) falen Baye rn Totaal reclonl 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • Ruwl}zer (o) 
1965 9 493 15,0 18 530 3 669 1186 3 605 26990 11 206 3491 768 301 
1966 10 287 16,7 17131 3700 1122 3 461 25413 11 080 3 537 762 205 
1967 12256 18,6 18 929 3 462 1 028 3 947 27 366 11 055 3 731 756 149 
1967 IV 903 17.7 1624 303 87 337 1351 547 293 69 14 
v 1 031 18,7 1 568 296 79 319 2263 932 329 70 13 
VI 1 048 18,4 1 617 292 88 335 2 332 1 021 310 68 14 
VIl 986 18,1 1 673 303 91 341 2408 834 258 48 10 
V lill 1 091 20,6 1 710 262 89 350 241t 746 236 64 2 
IX 1 060 18,8 1 621 264 88 340 2313 996 290 63 12 
x 10n 18,6 1626 301 87 339 2353 1 040 343 63 14 
Xl 1 075 18,7 1 610 296 89 352 2347 1 012 342 56 14 
Xli 1126 20,0 1494 280 81 309 2166 1 027 362 56 14 
1968 1 1160 19,5 1 638 304 87 345 2375 1 036 373 56 14 
Il 1 079 18.4 1 697 286 90 334 2406 1 023 357 49 12 
Ill 1190 18,9 1 816 315 92 362 2584 1 096 398 58 13 
IV 1109 18,9 1 693 288 87 310 2379 1025 360 53 13 
v 1114 19,6 1 808 310 81 372 25n 712 231 33 9 
VI 1 012 18,6 1632 295 n 355 2359 848 95 38 6 
VIl 1106 18,7 1 803 342 84 376 2605 935 343 33 11 
VIII 1 230 21,1 1854 329 82 379 2644 733 283 51 7 
IX 1148 18,8 1 766 334 781 363 2 539 1 038 316 49 13 
x 1 896 354 80 372 2701 1147 405 55 14 
Rohstahl • Ac/er brut Acclalo greno Ruwstool 
1965 11 988 13,9 26925 4 215 1412 4899 36 811 12 307 5 243 761 1 850 438 
1966 12 981 15.2 24 796 4 338 1 360 4821 35 316 12 258 5244 769 855 467 
1967 14 764 16,4 26111 4075 1 345 5 214 36744 12 084 5 464 726 890 493 
1967 IV 1 118 15.6 2 235 356 113 451 3 154 644 432 61 n 47 
v 1 269 17,0 2107 333 104 421 2965 1 010 475 61 75 42 
VI 1 284 16,2 2 266 406 119 454 3185 1151 4n 64 89 45 
VIl 1179 16,0 2278 354 119 441 3 191 974 355 72 28 33 
VIII 1 287 18,6 2 279 1 303 117 463 3162 766 327 25 63 27 
IX 1 281 16,5 2195 320 119 452 3 086 1 092 451 67 82 40 
x 1 280 16.2 2 209 356 116 461 3141 1125 506 66 79 38 
Xl 1 271 16,2 2 275 349 111 467 3202 1 084 496 64 74 42 
Xli 1290 17,2 2048 326 103 400 2 878 1100 483 63 76 45 
1968 1 1414 17,3 2 298 359 108 459 3174 1140 521 67 81 45 
Il 1 292 16,1 2 356 348 121 454 3280 1106 495 63 86 46 
Ill 1427 16.5 2 574 380 129 493 3 576 1188 549 68 80 46 
IV 1 380 17,0 2 299 359 120 456 3 235 1108 510 67 79 44 
v 1 316 16,9 2479 383 124 506 3 492 742 304 37 43 28 
VI 1 282 17,4 2 210 347 110 473 3140 924 157 50 58 30 
VIl 1 301 15,8 2 534 409 137 528 3 607 1 091 448 83 
'1 39 VIII 1478 19,1 2 5361 395 130 527 3 587 ns 376 65 26 34 IX 1417 16,9 2438 395 123 sos 3 461 x 2 602 427 140 514 3 683 
lns-
cesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
15 766 
15584 
15692 
9l3 
1343 
1413 
1150 
1048 
1 361 
1462 
1423 
1460 
1479 
1 441 
1565 
1451 
985 
988 
1322 
1 080 
H15 
1621 
19 599 
19 594 
19 658 
1261 
1663 
1826 
1451 
1209 
1732 
1814 
1760 
1766 
1853 
1797 
1930 
1 809 
1153 
1219 
1694 
1276 
(a) Fonce. Splecel et ferro-mancanbe carbur6 au haut fourneau et au four "•e-
trique l fonte et, pour l' ~.llemacne (R.f.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghlsa, chisa speculare, ferro-mancanese carburato all'alto forno ed al 
for no el etc rico per chisa e per la German la (P..F .), ferro-slliclo all'alto forno 
(a) EinschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheisenllfen, u. fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosili-
zlum.lncluslef splecelijzer en koolstofrljk ferromancaan, ook uit elektrische 
ruwijzerovens, en voor Duitsland (BR) lncluslef hoocoven-ferrosilicium 
(b) Production des usines complètement lnt6crées seulement 
Solo la produzlone decllstabllimentl completamente intecrati 
(c) Par rapport lia production totale de la Communaut6 
ln rapporto alla produzlone totale della Comunitl 
(d) Y comprb Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berlino ovest compresa da 1966 
(b) Eneucunc der Vollstlndic lntecrlerten Werke 
Procluktie van de volledice celntecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamteneucunc der Gemeinschafc 
Met betrekkinc tot de totale procluktle van de Gemeenschap 
(d) Elnschl. Berlin (West) ab 1966 
West Berlin lnbecrepen vanaf 1966 
29 
' 
' 
i 
0 Production dtaclers fins et spéciaux (lingots et Edelstahlerzeugung (BI6cke und FIUsslgs tahl fUr StahlguB) ( moulages) Produzlone dl acclal fini e speclall (llngottl e gettl) Produl<tle van speclaal staal (blol<l<en en v o el ba ar 
staal voor gletwerl<) · 
1000 t 
Zelt Oeuuch· 
1 1 1 1 
P'rlode land France lulla Benelux Perlodo (BR) Tlldnk 
A) Unleglerte Rohbl6cke 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
AJ Ungotti dl occlalo flno al carbonlo 
A) 8/oldtrn ult speclaal koolstD(staal 
1965 744,7 6-49.9 571.7 100.5 
1966 733,3 682.4 665,5 114,5 
1967 746,8 680,2 755,3 133,1 
1967 VIl 63,3 59,2 60,6 7,9 
VIII 67,3 16,7 36,4 8,6 
IX 70,3 70,8 61,6 14,0 
x 68,8 59,0 74,2' 9,3 
Xl 72,8 65,5 56,2 9,7 
Xli 63,6 60,0 60,3 10,4 
1968 1 79,5 62,8 67,2 12.1 
Il 77,3 63,5 71,9 11,1 
Ill 88,2 62,9 71,0 13,0 
IV 75,5 64,0 66,0 12,1 
v 89,6 30,6 74,7 11,1 
VI 70,8 64,0 66.1 14,9 
VIl 79,7 60,3 76,7 8,3 
VIII 80,9 25,8 44,0 12.4 
IX 73,7 69,8 76,4 15,9 
8) leglerte Rohbl6cke 
8) Llngou d'aceers spklaux aillés 
8} Ungottl dl acclalo speciale legotD 
8) Ge/ereerde blokken 
1965 2 234.6 1 083,9 730,1 111,8 
1966 2183,2 1177,6 933,0 115.5 
1967 2 218,3 1188,2 1 087,9 105,8 
1967 VIl 201,6 87,1 97,2 6,1 
VIII 179,7 52,7 49,1 6,7 
IX 183,2 99,3 102,0 11.1 
x 188,3 102,8 103,7 10.7 
Xl 201,6 99,6 91,7 10,3 
Xli 188,4 106,2 88,6 9,6 
1968 1 246,7 115,7 103,2 12,4 
Il 257,3 120,5 100,4 8,8 
Ill 273,9 114,5 109,0 10,5 
IV 2-48,1 131,3 93,9 10,8 
v 262,4 53,5 100,0 12,6 
VI 260,0 121,6 95,1 10,3 
VIl 280,1 138,1 97,4 6,4 
VIII 243,6 59.2 60,5 10,8 
IX 252,9 1-48,2 101,8 13,5 
(1) Sans la production des fonderies d'acier !nd, pendantes 
Non compres1 la produzione delle fonderie d'acclalo lndlpendentl 
30 
EGKS Oeuucho 1 
1 1 
Benelux : 1 EGKS land France ltalll 
CECA (BR) CECA 
C) FIUsslgstahl fUr Stahlgu8, leglert (a) 
C) Aciers aillés liquides pour moulage (a) 
C} Acclallegotl spll/atl per retto (a} 
C} Vloelboar staal voor fletwerk, relereerd (c~ 
2066,7 128,9 31.0 18.8 3.5 
i 
2195,7 115,5 29.4 18,8 3,2 
2 315,4 97,8 28,2 21,9 3,3 
191,0 7,6 2,2 2,2 0,1 
129,0 8,7 1,3 1,1 0,2 
216,7 8,9 2,9 1,8 0,4 
211,3 9.1 2,4 1,9 0,4 
204,2 7,5 2,7 1,7 0,4 
194,3 8,1 2,1 1,8 0,2 
221,6 8.7 2,1 1.4 0,3 
223,8 8,7 2,5 1,9 0,2 
235,1 9,6 2,5 1,9 0,2 
217,6 9.2 1,9 2,0 0,2 
' 
206,0 9,2 1,1 2,1 0,3 
215,8 7,7 2,7 2,1 0,2 
225,0 8,6 2,2 2,4 0.1 
163,1 9,5 0,9 1,2 0,2 
235,8 8,7 2,4 2,1 0,2 
0) Edelstlhle lnsgesamt (A+B+C) 
0) Aciers fins et spéciaux (A+8+C) 
D) Acclal finie speclall (A+8+CJ 
D} TotDol speclaalstoal (A+8+C} 
4160,4 3108.1 1 764,7 1 320,6 215,9 
4409,3 3 032.0 1 889,4 1 617,3 233,2 
4600,2 3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 
392,0 272,5 1-48,5 159,9 14,1 
288,2 255,6 70,7 86,7 15,6 
395,6 262,4 173,1 165-4 25,5 
405,5 266,3 164,3 179,8 20,3 
403,2 281,9 167,8 149,5 20,6 
392,8 260,1 168,3 1S0,7 20,3 
478,0 334,9 180,6 171,8 24,8 
<487,0 343,4 186,4 174,3 20,1 
507,9 371,7 179,8 182,0 23,7 
484,1 332,8 197,1 161,9 23,2 
428,5 361,3 85,2 176,7 24,0 
<487,0 338,5 188,2 163,3 25,4 
' 
522,0 368,5 200,6 176,4 14,9 
374,1 334,1 86,0 105,7 23,2 
516,4 335.3 220,3 180,3 29,7 
(1) Oh ne die Erzeusuns der unabhlnslsen StahlsleBerelen 
Onalhankelljke stu.Jsleterljen nlet lnbesrepen 
82,2 
,66,9 
il51,2 
12,1 
11,3 
14,0 
13,8 
12,3 
12,2 
12,5 
13,3 
14,2 
13,3 
12,7 
~2,7 
3,3 
1,8 
i 3,5 
1 
6~~.3 
·~·· 7 ·' 5 ,0 
i ,6 
625,4 
~ ~.7 
·' 59 ,4 
71 ,1 
~ ,2 ,2 
71 ,o 
64,2 
7J,4 
7 4 
54Jt0 
7 6 
Production d•aclers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) , 
Erzeugung an leglerten Edelstihlen (816cken und 
FIOsslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produzlone dl acclal speclall le gael nella Comunltà (a) 
e nel prlnclpall paesl terzl {llngottl e gectl) 
Produkcle van gelegeerd speclaalstaal {blokken en 
vloelbaar staal voor glecwerk) (a) van de Gemeen-
schap en de voornaamste derde landen 
Zelt 
Po\rlode 
Periodo 
TiJdvak 
1965 
1966 
1967 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
EGKS 
CECA 
4342,5 
4 576,2 
4 751,4 
377,6 
362,2 
405,9 
378,0 
383,5 
401,9 
364,8 
330,0 
407,2 
400,9 
381,2 
382,1 
407,6 
378,0 
401,1 
396,7 
392,1 
424,0 
404,1 
199,5 
409,6 
419,3 
415,5 
405,0 
490,5 
500,3 
5n,1 
497,4 
441,2 
• 499,7 
535,3 
385,9 
519,9 
Gro8brltannlen 
Royaume-Uni 
1 975.9 
1 789.4 
1 600,3 
156,7 
165,4 
200,0*) 
135,7 
149,8 
167,8*) 
89,9 
158,2*) 
144,7 
135,6 
175,9*) 
109,3 
119,2 
129,5 
154,9*) 
129,2 
HO,O•) 
133,6 
95,7 
132,9*) 
136,3 
131,1 
174,5•) 
123,7 
175,3*) 
154,8 
158,9 
148.2 
197,4 •) 
129,4 
130,6 *) 
133,9 
161,4 
} 
} 
'} 
Il 
} 
} 
} 
} 
} 
(a) Lu dt!finltlons ne sont pu exactement comparables entre pays (ex.: pour lu 
pays anclo-saxons Il t'tcit de tous les aclert alllt!s); d'tutre part pour 
l'Autriche et le Japon lu aciers fint au carbone sont Inclus alort qu'ils ne le 
sont pu pour lu autres pays 
Le deflnizlonl non sono uatumente r•raconabill fra paul les.: per 1 paesl 
ancl01assoni tratcui dl tutti cil accla leaatl); d'altronde per l' Austrlt e il 
Glappone rli acclai fini al carbonlo tono Inclus! allorch~ non lo sono per ali 
altrl paesl 
(b) La production d'aciers tpt!ciau.c en 6quivalent d'acier brut a 6t6 estlmt!e en 
multipliant par le coefficient 1,61a production de produltslamint!s en aciert 
tp6claux 
La produzione dl acclal tpeclall ln equivalente dl acclalo crezzo ~ atata 
ttimata molclplicando per Il coefficlence 1,6 la produ:done dl prodotd 
laminati in accialo speciale 
•) Mois de cinq temalnes · Me .. dl cinque settimane 
1000 t 
Schweden 
Su~de 
Osterrelch 
Autriche 
USA 
lapan (b) 
Japon (b) 
1 029,1 
1 058,7 
976,1 
301,4 
280,0 
209,9 
264,3 
260,8 
258,9 
188.5 
267,2 
484,8 
441,7 
414,1 
111,0 
111,7 
106,1 
112,9 
109,9 
107,5 
100,3 
96,4 
13 400,8 
13 950,2 
12705,9 
1111,4 
1 074,9 
1 301,7 
1 222,1 
1 261,8 
1 200,0 
1 065.4 
1137,3 
1131,7 
1 191,9 
1108,9 
902.2 
1 084,5 
1 034,6 
1105,9 
1109,3 
1144,5 
983,9 
866,4 
1 001,7 
1 013,6 
1100,6 
1111,4 
1158,4 
3 857,6 
5 113,6 
7 081,6 
320,0 
326,4 
363,2 
392,0 
400,0 
428,8 
459,2 
446,4 
481,6 
497,6 
496,0 
505,6 
508,8 
504,0 
558,4 
560,0 
574,7 
598,4 
596,8 
585,6 
640,0 
648,0 
651,2 
656,0 
283,2 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
120,4 
1282,5 
1 261,0 
1 361,8 
627,2 
646,4 
681,6 
114,9 
1 
1 
., 
1 348,1 
1 335,2 
1184,6 
1 096,9 
821,8 
805,5 
942,7 
635,2 
651,2 
691,2 
683,2 
680,0 
(a) Oie Becrifflbesclmmuncen sind fOr die elnzelnen Und er nlcht voll verclelcb-
bar, z.8.: Für die USA und Gro8brltannlen hp.ndelt es tlch um die Summe 
aller leclerten Stlhle: andererseits sind bel Oaterrelch und lapan, abwei-
chend von den Obrlcen Undern, auch noch die unleclerten E"delstlhle mit 
elncuchiOtsen 
De dflnitles zlln voor de verschillende landen nlet helemaal vercelilkbur, 
biJv. voorde Verenl&de Staten en het Verenlcd Konlnkrllk wordt het totul 
van alle celeceerde ttulsoorten unaeceven: terwljl bil dOttenriJk en Japan 
ln tecenstellinc met de andere landen ook het apecluf koolstofstulln deze 
cljfert becrepen is 
(b) Oie Erzeucunc ln Rohstshlcewlcht lst cuchltzt, lndem die Walzstahlerzeu-
cunc an Edelstahl mit dem Koeffl:denten 1,6 multlpllzlert wurde 
Oe produktie ln ruwstulcewlcht ls cuchat door de produktle van walseriJ-
produkten met de colfficilnt 1 ,6 te vermenicvuldicen 
•) Honate zu 5 Wo.:hen Hunden van S weken 
1 
ï 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries (Total et kg part de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sotto-prodottl degll oltl fornl e delle 
occlolerle 
Er:z:eugung an Nebenprodukten der Hochofen• 
und Stahlwerke _ 
(lnsgesamt und kg jet Rohelsen oderThomasstahl) 
Produktle vern nevenprodukten blj de hoogovens en 
stoolbedrljven 
(Totale e kg per t dl ghlso o dl occlolo ottenuto) 
1000 t- kg/t 
(ln totool en ln kg per ton ruwljzer resp. Thomas· 
sterol) 
Zelt 
Période 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
1965 
1966 
1967 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
·3 
.of 
1968 1 
2 
3 
EGKS · CECA 
Glchutaub Hochofen- Thomuschlacke · Scories Thomu • Scorie 1rezze Thomu • Thomusl1kken Pouul~res de 1ueul1rd 
Polverl d'alto forno achlacke 
Hoocovenatof Laitiers de 
hauts 
Men1• Fe-ln hait fourneaux UEBL • BLEU 
Tonna1es rée la Fer contenu Lopf.e d'alto Deutsch-Contenuto orno land France Ital la Nederland Bel5l~ue Quandd 
Hoeveelheld 
1 
4034 
3 520 
3199 
942 
886 
862 
830 
785 
784 
835 
795 
814 
739 
793 
64 
57 
48 
60 
57 
57 
56 
-49 
48 
51 
47 
45 
43 
44 
ln ferro (BR.) 
Fe-cehalte Hoo1ovenalak Be 11 
l 3 .. 5 
' 
7 8 
A) Mengen lnsgesamt • Quantités totales • Quantitd totale • Hoeveelheden 
1 559 37 474 2 981 2 546 1673 
1359 34 856 2 787 2560 1 559 
1 222 34783 2697 2 517 1 635 
367 8 991 737 677 411 
342 8 876 733 651 398 
336 8 353 714 567 357 
314 8 636 602 665 393 
306 8 834 650 664 399 
296 8 582 698 588 421 
316 8 515 691 572 362 
304 8 852 658 693 453 
313 9484 679 734 437 
276 8124 672 556 418 
293 9084 701 622 400 
8) Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomu (b) 
8) Pert dl thlsa (a) (b) o dl acclalo (b) • Per tan ruwljzer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
25 593 276 245 
- -
243 
22 sos 285 249 
- -
250 
19 528 318 249 
- -
254 
23 573 286 254 
- -
255 
22 567 285 246 
- -
252 
22 554 290 248 
- -
244 
22 565 282 245 
- -
250 
19 550 292 2-49 
- -
230 
18 526 311 250 
- -
255 
19 521 341 245 
- -
247 
18 520 334 252 
- -
268 
17 524 358 256 
- -
251 
16 513 359 250 
- -
257 
16 509 338 257 
- -
264 
1 
Luxem-
bour1 
9 
841 
780 
774 
197 
195 
194 
194 
192 
194 
191 
197 
198 
202 
213 
208 
207 
223 
210 
208 
207 
204 
212 
222 
227 
233 
258 
257 
270 
EGKS 
CECA 
10 
8041 
7686 
7613 
2021 
1 977 
t832 
1854 
1~904 
1 905 
1 816 
2001 
2048 
1 848 
1936 
250 
255 
267 
259 
256 
256 
250 
256 
268 
272 
275 
282 
284 
285 
(a) Pour la pouu/~re de rueulard: par t de fonte produite au haut fourneau 
(four 61ectrlque l fonte exclu) 
Pour le laitier de haut fourneau: part de fonte, tous procéda de production 
confondus 
(a) FUr Gichtstaub: je t Roheisen lUI HochiSfen (ohne Erzeu1un1 lUI Elektro-
RoheiseniSfen) 
Per le potverl dl alto forno: per t dl chisa ottenuta ln alto forno (esclusl 
1 fornl elettrlcl) 
Per la loppo dl alto (orno: per t dl chisa. lvi compresl tunl i procedlmentl 
dl prod~nlone ' (b) Par t de production nene 
Per t dl produzlone netta 
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Far Hocho(enschlacke: je t lnscesamt erzeu1tes Rohelsen (alle Erzeucunls-
verfahren) 
Voor hoocovenatof: per ton ruwljzer ult hoo1oven1 (produktle van elek• 
trlsche ruwljzer-ovens niet lnbe1repen) 
Voor hoorovenslak: per ton ruwljzer (alle produktie-procédu) 
(~) le t Nettoerzeucunc 
Per ton netto-produktie 
Nombre de hauts fourneaux. de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas. existants et 
en activité 
Numero dl oltl fornl, dl elettrlel fornl, l'er ghlso e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochtifen. Elektro·Rohelsentifen und Thomas· 
konverter 
Aantal der aanwezlge en ln werklng zljnde hoog• 
ovens, elektrlsche. ruwljzerovens en Thomas-kon-
verters 
A) Hoch6fen • Hauu fourneaux • Alti foml • Hoo1ovens 8) Elektro-
Rohelsenllfen 
Zelt UEBL • BLEU Foun 41ec:tr. 
P'rlode l fonte Fornl elettr· Perlodo 
nJdvak Deuuchland France Ital la Nederland EGKS • CECA r,•r 1hlla · ···-· (a) (BR) Be1513ue Luxem- E ektrlsche 
1966 4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
1966 4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
1966 4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
1966 4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
(a) Fln de trimestre 
Fine trimestre 
a., 1 bour1 
1 l 3 
"' 
5 6 7 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • Aanwezlg 
1.of1 130 15 s 51 31 374 
HO 117 1.of 5 51 31 369 
HO 127 H 5 51 31 368 
HO 124 14 5 51 31 365 
139 124 14 6 51 31 365 
138 116 H 6 50 31 355 
134 115 H 6 51 31 351 
133 113 14 6 51 31 348 
l. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Woorvon ln werklng 
86 8.of 5 39 23 250 
92 82 13 5 .ofO 23 255 
93 82 13 5 39 23 155 
92 80 13 5 .ofO 23 153 
91 8.of 12 6 42 23 158 
95 83 12 5 42 23 l60 
87 79 12 5 -40 23 2A6 
87 79 13 5 41 23 l48 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomas • ConvertitDrl Thomas • Thomos-konverters 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • Aanwezlg 
58 99 51 24 
56 99 51 2.of 
55 99 51 2.of 
55 99 51 2.of 
S.of ., 51 24 
51 9.of 51 24 
51 94 51 ' 24 
50 94 51 24 
l. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Woorvon ln werlclng 
49 92 
-
48 92 
-
49 9) 
-45 92 
-44 89 
-
41 91 
-
.of1 91 
-
.of1 92 
-
-- ·---
-
48 
-
48 
-
50 
-
49 
-
48 
-
48 
-
48 
-
49 .. 
··- ··-··-
.. . -
(a) Ende des Vierteljahres 
Elnde van het kwarcaal 
2.of 
1.of 
l.of 
2.of 
24 
24 
24 
24 
- -
232 
230 
229 
229 
l28 
220 
210 
•219 
213 
211 
116 
110 
205 
lO.of 
lO.of 
206 
ruwllzeroven 
EGKS • CECA 
8 
39 
39 
39 
41 
39 
-40 
-40 
-40 
15 
15 
19 
21 
18 
H 
20 
19 
. 
. ·.~ 
-
Zele 
Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Numero dl fornl Martin e dl (ornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle acclalerle 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und hi 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektro6fen . 
Aantalln de staalfabrleken aanwezlge en ln werklng 
zl}nde Martlnovens en efektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
"rlod• Deuudaland 
'tns/.esamc Perlodo France !talla Nederland 
Tl)dvak (BR.) Bel~l~u• Luxem. otal 
B Il bour1 Totale 
(1) Towl 
1 2 3 .. 5 6 7 
A) SH-Ofen • Foun Martin • Foml Mortln • Mortln ovens 
1. Vorhanden • Existants • Eslstentl • Atlnwezlf 
1966 .. 173 79 
'" 
8 11 317 
1967 1 165 76 39 8 11 299 
2 165 75 
'" 
8 10 304 
3 150 73 
'" 
8 10 287 
.. 150 73 
'" 
8 10 287 
1968 1 150 70 
'" 
8 8 282 
2 HO 69 .fl 8 8 268 
3 134 69 .f3 8 8 262 
2. Oarunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl cul ln eserdzlo • Woorvon ln werlclnf 
1966 .. 93 53 36 6 s 
-
193 
1967 1 97 ss 39 6 s 
-
201 
2 100 56 38 1 s 
-
206 
3 91 53 39 6 .. 
-
193 
.. 96 51 38 1 3 
-
196 
1968 1 101 51 36 6 .. 
-
198 
2 96 53 37 1 .. 
-
197 
3 94 51 36 1 4 
-
193 
B) ElektroMen • Foun 41ectrlques • Fornl elettr#d • Elektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • Eslstentl • Atlnwezlf 
1966 .. 190 130 17.f 9 21 s 519 
1967 1 190 119 171 9 21 s 526 
2 188 129 171 8 20 s Sll 
3 189 127 170 8 20 S . 519 
.. 189 128 170 1 20 5 519 
1968 1 189 128 166 1 19 5 51.f 
l 189 128 164 1 19 5 512 
3 184 128 163 1 19 5 506 
2. Oarunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl culin eserdz#o • WCICirvon ln werlclnf 
1966 .. 165 
t"1 
1967 1 165 
l 168 
3 165 
.. 166 
1968 1 172 
2 171 
3 168 
.. 
(a) Flft de trimestre • Flfte trimestre 
(b) A lftducdoft • A lftduzlofte 
111 
110 
110 
108 
111 
110 
111 
108 
138 
13-4 
135 
133 
134 
136 
13-4 
133 
9 1.f 5 <Hl 
9 1.f 5 .f37 
8 1.f 5 .f40 
8 1.f s .f33 
1 13 5 436 
1 13 5 .f43 
7 13 5 .f41 
7 12 5 433 
--
(a) Elide dea Vlertellahrea • Elftde \'ali hec kwarwl 
(b) lndukdoftsllfeft • lftducde-ovens 
daruftter 
doftt 
dl cul 
WUl'VUI 
8 
b) 
; ':. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
Telll: Eisenschaffende Industrie 
llr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung an Stahlgu8, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produz:tone dt gettl dt acctato, 
e dt prodottl finltl e terminait 
Il 
Production des moulages d'acter, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzlone dl gettl grezzl (flnltl) dl acclalo (a) 
Zelt 
P6rlode Deutschland 
Perlodo (BR) 
Tlldvak 
1965 3-40 
1966 300 
1967 272 
1965 1 29 
Il 29 
Ill ll 
lV 29 
v 29 
VI 28 
VIl 29 
VIII 26 
IX 29 
x 28 
Xl 26 
Xli 26 
1966 1 27 
Il 26 
Ill 30 
IV 25 
v 25 
VI 25 
vu 25 
VIII 2-4 
IX 2-4 
x 23 
Xl 22 
Xli 22 
1967 1 23 
Il 21 
Ill 23 
IV 2-4 
v 10 
VI 23 
VIl 11 
VIII 23 
IX 25 
x 24 
Xl 23 
Xli 22 
1968 1 26 
Il 26 
Ill 27 
IV 26 
v 28' 
VI 23 
VIl 26 
VIII 28 
IX 28 
x 31 
(a) Fonderlu d'ader lnt6crhs et lnd6pendantes 
Fonderie dl acdalo lntecrate e lndlpendentl 
France 
22-4 
218 
219 
20 
21 
22 
21 
20 
20 
13 
13 
18 
19 
18 
19 
18 
20 
21 
19 
18 
19 
11 
11 
21 
20 
20 
20 
19 
19 
20 
19 
19 
20 
11 
11 
20 
20 
20 
20 
21 
22 
23 
13 
13 
17 
14 
14 
ltalla 
87 
9-4 
130 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
.. 
8 
8 
8 
8 
6 
7 
8 
7 
8 
7 
8 
5 
9 
9 
9 
9 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
8 
12 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
6 58 .. 
8 55 3 
8 48 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 3 0 
1 5 0 
0 6 0 
1 5 0 
0 6 0 
-
6 0 
1 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 .. 0 
1 5 0 
1 3 
' 
0 
0 5 0 
1 5 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 1 ·o 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. ·o 
1 .. 0 
1 3 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 2 0 
1 .. 0 
1 5 0 
5 0 
(a) Verbundene und unabhlnllce StahlcleBerelen 
Verbonden en onafhankelljke aualcleterljen 
1000 t 
EGKS 
CECA 
719 
677 
681 
62 
63 
69 
64 
62 -·· 
61 
Sl 
50 
62 
61 
58 
59 
58 
59 
66 
57 
56. 
57' 
48 
45 
60 
57 
56 
55 
57 
56 
60 
58 
'' 
56 
59 
46 
48 
'6f' 
60 
60 
57 
62 
64 
66 ,,, 
·65 
58 
56 
56 
54 
\ 
'' 
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G Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % de la production totale Produzlone dl lamlnad fJnltl dell'lnsleme della Comunltcl, ln quantltcl assolute e ln % della produzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonsdc• Stabstahl Protlle Mat,rlel de vole von 80mm R&hrenruncl- Aclen marchanda Materlale ferrovlarlo CECA undmehru. und-vier- Lamlnad mercantDI Materlaal voor apoorwecen Brelt- Zoraelsen kantatahl Walzclraht Staafstul Stahl- flanachtrlcer ln Rlncen Brait-
a pu nd· Autrea Ronda et flachatahl 
Zelt Unterlap. win de Poutrell• profila de carra pour Fil machine darunter llarc• + de80mm tu bu en Betonstahl Larc• plata 
P'rlod• Schlenen Schwellen 
platten Palplanch• ali• etzork couronne 
s.n .. Al tri Tondle 
lnsceaamt dont Rond• Larchl 
Perloclo Rails Traven• Edlsl• Palancole Travl ad profllatl da quadrl Vercella ln Total l b'ton plattl alllarch• 80 mm ad per tubi matasse 
nJdvak Rotai• Travene Plutre e Damwand· oltre • zoru Totale dl cul tondl Unlvenaal• 
Stecche ltaal Breecl- Ande re Rond• en Waladrud percemento ataal 
Rails Dwanllccen flensbalken balken v. vlerkant cehupeld Totaa armato 
Onder- 80mm en ltaal 
lecplaten meer, en voor bulzen waarvan 
Zorlntaal betonstaal 
1 1 , 4 5 
' 
7 8 9 10 11 
A) Absolute Mencen • Quantlt' absolue -1000 t 
1965 951 50 122 .of 55 1 371 3151 2003 6787 15931 6296 553 
1966 830 35 97 .of81 1 380 1973 1 9.of1 6637 15331 6041 511 
1967 879 57 91 
"'" 
H12 3 045 2065 6969 16073 6.of88 500 
1966 VIl 63 1 12 .of2 111 269 153 554 1 194 516 47 
VIII 65 3 8 .of8 107 211 159 .of10 1 131 .of72 38 
IX 62 l 7 47 115 147 151 595 U93 514 45 
x 61 5 10 47 116 140 162 581 1 317 543 ..... 
Xl 63 5 7 40 116 153 156 547 U33 .of86 .of2 
Xli 57 3 6 30 101 241 152 174 1118 459 35 
1967 1 73 2 6 37 116 152 166 568 1331 ........ 41 
Il 68 2 7 29 1ll 246 158 5.of8 1ll9 467 45 
Ill 77 2 7 39 125 261 183 574 1396 533 43 
IV 72 3 7 38 124 246 177 530 Uts 509 39 
v 70 3 
' 
35 106 246 185 569 1196 527 37 
VI 86 4 8 ..... 120 lSO 193 621 1 ........ 604 42 
VIl 67 .. 9 50 
" 
234 166 533 1 24t 
""' 
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VIII 64 7 
' 
.of7 107 212 156 498 t 164 491 40 
IX 89 8 7 .of3 133 262 183 621 1434 580 38 
' 
x 82 
' 
7 .of3 115 302 171 653 1461 590 49 
Xl 72 7 8 54 132 266 163 6.of4 1391 585 .of5 
Xli 57 7 6 35 114 252 162 633 1313 571 .f7 
1968 1 63 5 9 38 128 260 183 632 1480 479 51 
Il 71 3 8 38 111 262 178 630 1437 551 49 
Ill 71 3 11 36 130 270 186 650 1 516 598 58 
IV 65 10 6 38 117 2.36 181 619 t 477 574 .of9 
v 61 .. 10 35 121 249 181 614 t 381 566 51 
VI 60 .. 5 34 131 227 175 571 U34 567 53 
VIl 68 3 8 .of1 137 245 184 611 t 427 599 53 
VIII 59 1 5 32 135 268 164 542 t 288 560 ..... 
IX 69 5 7 41 161 277 195 694 1493 600 55 
B) ln % der Spalte 2J • En % de la colonne 2J 
1965 1,6 0,1 0,2 0,7 2,1 5,7 3,3 11,2 25,9 10,4 0,9 
1966 1,4 0,0 0,2 0,8 2,3 4,9 3,1 10,9 25,3 10,0 0,8 
1967 1,.f 0,0 0,1 0,8 2,2 4,8 3,2 10,9 25,2 10,1 0,8 
(a) Non relamlna dans la Communaut' (a) Non rllamlnad nella ComuaiU 
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1 
1 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnsehaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung 
Produktle von wolserljf'rodukten von de GemeenschofJ,ln obsolute hoeveelheden en ln % von de totole fJroduktle 
8and1tahl 
u. R&hren- . Blecha (warmsewalzt), auf 
et ralf an Breltbandetra8an hersatellt Blache (warmsawalu), auf 
Feuillard• sonetlsan Stra8en , Warmbreltband Blache (kaltsawalzt) T61u lamln'• l chaud, (Fertlsarzausnlna) 
at bandu obtenue eur tralne T61u lamln'u l chaud, T61u lamln6u ltubu l larsu bandu obtenu11ur d'autru tralnl Colle produite flnll l froid lnesaamt l chaud 
Nutrl Lamlara a banda nara lamlnata Lamlare a banda nere lamlnata Colll prodottlllnltl Lamlare lamlnata Total 
1trettla a caldo 1ul trenl lamlnatal a aldo 1u altrl tranl a freddo 
cal do par noetrl larshl Warmsawalet braadband Total a 
comprua Plut, warm,ewallt (al1 alndprodukt) Koudsawal1ta plut 
banda Plut, warmsewabt ln ln andera wal1ariJan Totul 
par tubi breedbandwallarQan (a) 
Band staal 
an bulzan-
etrlppan 0!:: <4,76 mm 1 3-4,75 mm 1 <Jmm 0!:: <4,76 mm 1 3-4,75 mm <3mm 0!:;3mm <3mm 0!:3mm <3mm 
Jl 13 H t5 16 17 18 19 20 11 11 13 
Querntltd erssolutcr • Absolute hoeveelhéden - 1000 c 
5156 939 1 001 351 6129 349 1 052 932 907 .fa 12136 60367 
5 315 1079 1 024 312 6129 298 n6 ton 1 249 55 13084 60616 
1 5199 1147 934 270 6 382 270 571 1800 1355 68 14208 63788 
428 87 79 24 489 23 60 8l 107 5 1101 4934 
356 95 71 22 471 20 -43 99 123 3 949 4434 
474 101 80 30 53:1 15 63 110 100 6 1144 5331 
453 88 80 25 519 23 60 130 85 6 1163 5lll 
-418 83 n 15 
-
21 57 85 100 4 1103 491J 
+f1 86 85 22 459 19 54 108 112 4 1111 4917 
-415 w 96 26 540 21 55 105 92 4 1145 5107 
404 93 84 21 520 10 51 116 95 J 1102 4962 
-439 109 81 24 552 24 55 138 129 4 1213 5481 
411 100 81 22 549 20 49 131 111 7 1224 5255 
<HO 96 81 23 536 19 -47 123 115 1 1219 5162 
468 101 78 16 579 22 51 146 124 9 1280 5702 
420 92 66 19 511 10 45 155 110 7 1152 5040 
390 95 64 17 509 22 34 158 92 5 967 4656 
-460 96 n 24 534 26 -48 215 132 6 1256 5692 
-451 99 14 22 539 21 50 231 131 5 1251 5767 
459 85 72 11 542 22 46 135 112 5 1 219 5500 
432 86 73 25 -470 24 42 145 112 6 1168 5 lU 
-481 ·107 81 24 542 21 46 154 108 7 1324 5 751 
492 117 82 15 566 20 46 172 107 1 1 339 5759 
501 '113 81 31 609 23 44 220 159 11 1443 6174 
471 114 86 24 582 20 41 237 159 5 1421 5961 
4n 100 79 30 599 18 37 201 153 6 1 306 5715 
423 92 63 21 515 18 35 212 132 6 1257 5314 
476 111 75 26 600 20 31 212 145 1 1474 5951 
420 93 84 22 570 15 15 208 135 4 1238 5 353 
496 111 84 26 595 18 33 228 160 6 1443 6199 
ln % deller colonner 23 • ln % vern kolom 23 
8,5 '1,6 1,7 0,6 10,1 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 100,0 
8,8 . 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 2,1 0,1 21,6 100,0 
8,1 1,8 1,5 0,4 10,0 0,4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 
. -
' 
Zalt 
P6rloda 
Parlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
VIl 1966 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
1967 
(a) Nlcht zum Waltarauswalzen (a) Warmsawalst bread band dat nlat vardar ultsewalst · wordt blnnen de 
Gemeenechap 
39 
Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastrl larghl a caldo (colis}- partlcolarl complementarl per l'lnsleme della Comunl a (a) 
A) Production et transformation des colis dans les A) Erzeugung und Verarl eltung der Colis ln der 
usines sidérurgiques Stahllndustrle 
1000t 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
ntdvak 
' 1965 
"1966 
1967 . 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
-VI 
VIl 
VIII 
fX 
x 
'Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu VIII 
.IX 
x 
'Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl . 
VIII 
IX 
Produzlone 1 trasformazlone dl colis negll stabllimentl Produktie en verwerklng an warmgewalst breedband 
slderurglcl (Colis) ln de Ijzer- en sta llndustrle 
Erzeucunc der Warmbreitbandstra8en Verarbeitunc der Colla durch: • Colla iran form6es par: 
Production des trains l !arces bandes Coils traslormatl par • Verwerklnc van olls door: 
Procluzione del trenla nutrllarchl 1--------,-------.-------rl--4-----.------Procluktle van de breedbandwalserljen 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
17882 
19753 
21870 
1554 
1511 
t741 
1624 
1685 
1718 
1610 
1544 
1753 
1695 
1659 
1659 
1743 
1675 
1867 
1850 
1 814. 
1.887 
1742. 
1733 
1~6 
1912 
1882' 
1790 
2089 
2 oa:i' 
2244 
2131 
2069 
1828 
2157 
2148 
2161 
Oarunter} 
Dont 
Colla 
01 cul 
Wurvan 
17618 
19 -474 
21 512 
1 532 
1-492 
1715 
1600 
1663 
1693 
1 5&4 
1 519 
1728 
1668 
1639 
1 6-43 
1716 
1650 
1836 
1825 
1788 
1 86-4 
1120 
1705 
1950 
1889 
1716 
1 612 
2068 
2059 
2 211 
2107 
2 0-43 
1802 
2127 
2122 
2137 
Schnelden zu 
Warmband 
Retente en 
feuillards l chaud 
Tacllo ln nutrl 
a caldo 
Knlppen tot 
warmcewalst 
bandstaal 
3 
626 
767 
830 
63 
68 
71 
56 
61 
62 
59 
55 
80 
60 
62 
75 
63 
60 
65 
67 
69 
75 
70 
6-4 
11 
72 
73 
7S 
89 
100 
92 
88 
90 
73 
91 
82 
9-4 
Zerschnelden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Weiterauswalzen Wei erauawalzen 
06coupac• en 
t61es l chaud Relamlnace R lamlnace 
l chaud l froid 
Tacllo ln lamier• 
a caldo Rllamlnulone Rll~lnazlone 
a caldo ' freddo 
Knlppen tot 
warmcewalste 
plut 
2179 
1287 
2287 
186 
18-4 
221 
210 
191 
201 
182 
177 
192 
179 
176 
183 
209 
189 
213 
198 
201 
199 
168 
168 
192 
19-4 
177 
183 
208 
221 
203 
221 
200 
167 
203 
191 
215 
Warmherwalsen Ko• dherwalsen 
5 
69 
53 
-4-4 
5 
5 
7 
-4 
5 
5 
3 
2 
3 
-4 
5 
-4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
3 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
2 
4 
6 
3169 
42-4-4 
s 519 
1136 
1 090 
1276 
1167 
1226 
12-45 
11-40 
1052 
1263 
~ 255 
191 
195 
244 
210 
324 
3-43 
334 
381 
227 
072 
369 
367 
338 
302 
1 4-46 
i 1 453 
i 1 588 
1 5-49 
1-430 
1 361 
1566 
1 346 
1 581 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
16044 
17 350 
18681 
1390 
1 3-47 
1574 
1431 
1490 
1513 
1384 
1285 
1538 
1498 
1 4-40 
1457 
1511 
1462 
1607 
1611 
1608 
1660 
1470 
1307 
1641 
1631 
1590 
1563 
1746 
1776 
1907 
1861 
1713 
1604 
1864 
1611 
1893 
(a) 06flnl~lon des colla,, ou 6bauches en rouleaux pour. t&les (bobines l chaud)! 
Leslarces bandeslamln6es l chaud, de section rectanpallre, d'une 6palsseur 
minimum de1,5 mm et d'unelarceur sup6rleure l 500 mm, pr&ent4!es en 
rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kc 
(a) Deflnlzlone del coRs o sbozzlln rotoll per ls palere: 
1 nutrl larfhl lamlnatl a caldo dl sezlone r ~~colare, con uno spessore 
mlnlmo dl ,5 mm • con una larchezza cupe1 ~.r• a 500 mm, presentatl ln rotoll contunul (bobine) con un peso minime dl 500 ka 
Warmbreltband (Colis)- Erginzende Angaben für die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (Colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des Cotis B) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 
Prodottl ottenutl ottroverso la trosformazlone dl colis Produkten verkreJen door verwerklng von wormge-
wolst breedbond (Colis) 
Bleche <-rmJ.ewalzt) • Tales l chaud 
Lamlere a cal o • Plut (warmaewalst) 
Kalcaewalzte Bleche 
Tales laminées l froid 
Warmband durch Zerschnelden erzeuac durch Welterwalzen erzeuat Lamlere lamlnate a freddo 
Zelt Obtenues par d6courcaae Obtenues par relamlnaae Koudaewalstt plut 
Feulllardsl chaud Ottenutl per tql o Ottenutl per rllamlnulone 
Période Verkreaen door knlppen Verkreaen door herwalsen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmaew. Darunter Darunter Darunter 
ntdvak bandstaal lny,esamt Dont lns.f.esamt Dont lns.f.esamt Dont 
ota! Dl cul otal Dl cul ota! Dl cul 
Totale Wurvan Totale Wurvan Totale Wurvan 
Totaal Totaal Totaal 
<3mm < 3mm <3mm 
1 2 3 .. J 6 7 
1965 586 2051 ~ 49 -48 12117 12093 
1966 709 2167 304 35 32 13019 13052 
1967 766 2111 lS8 26 13 14154 1-4194 
1966 1 59 176 29 3 3 1 04l 1037 
Il 63 174 24 4 4 999 995 
Ill 61 212 24 4 4 1162 1159 
IV 52 197 27 3 3 1075 1071 
v 56 184 26 3 3 1125 1121 
VI 58 190 29 3 3 1120 1114 
VIl ss 17l 24 2 2 1101 1096 
VIII 51 165 ll 1 1 950 946 
IX 74 188 29 1 2 1147 1140 
x 56 170 24 3 1 1165 1159 
Xl 57 166 15 3 3 1105 1100 
Xli 68 17l 21 3 2 1112 1107 
1967 1 59 198 24 2 2 1148 1144 
Il 56 180 19 2 2 1104 1101 
Ill 61 199 37 2 2 1215 1212 
IV 63 184 21 1 2 1229 tm 
v 63 180 22 2 2 t ll5 1218 
VI 70 186 26 2 2 1186 1278 
VIl 64 156 19 3 2 1 157 1151 
VIII 59 155 17 3 3 970 966 
IX 68 179 10 2 2 1259 927 
x 66 177 21 2 2 t 255 1151 
Xl 67 162 19 1 1 tm 1217 
Xli 70 170 ll 2 2 t 174 1166 
1968 1 81 192 22 1 1 1319 1299 
Il 91 204 13 1 1 1346 1364 
Ill 85 103 29 2 1 1448 1437 
IV 8l 105 24 1 1 1 4ll 1417 
v 85 188 29 2 1 1310 1305 
VI 69 157 14 1 1 '1160 1146 
VIl 86 190 15 2 1 t 477 1469 
VIII 82 191 20 1 1 1139 1135 
IX 89 100 25 2 1 1449 1443 
1000t 
lnsaesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
14812 
16010 
17169 
1l81 
1140 
1440 
1318 
1368 
1371 
1330 
1167 
1410 
1395 
1331 
1355 
1407 
1 341 
1477 
1478 
1469 
1545 
1379 
1187 
1509 
1 500 
1451 
1416 
1604 
1641 
1737 
1710 
1585 
1487 
1755 
1497 
1740 
(a) Bearlffsbestlmmuna fOr Warmbreitband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
RoUen: Erzeuanlue mit rechtecklaem Querschnitt mit elner Hlndesutrke 
von 1,5 mm und elner Brelte von mehr ais 500 mm, ln RoUen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 ka oder mehr 
(a) Deflnltle voor warmaewalst breedband (op roUen), bestemd voor de fabrJ.. 
caae van- platen: Warmaewalst breedband met rechthoeklae doorsnede, 
met een minimum dlkte van 1,5 mm en mec een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen met een mlnlmumaewlcht van 500 ka 
o41 
1000t 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Vil 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Vil 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Production de certains produits finals de l'ensem· 
ble de la Communauté 
Erzeugung von elnzelnen welterverarbelt ten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnsc haft 
Produzlone dl olc:unl prodoHI termlnoll dello Comu· 
nit à 
Produktle von enlge verder bewerkte wolserl pro-
dukten von de Gemeenschap ' 
Wel8blech und aonstlc• Vemnkte, 
vemnnte Bleche, Wel8band verblelte 
Fer-blanc et autra t61a 6tam6es aonstlce 
Transformatoren- und Oynamobleche (a) • T61a macn6tlquu (a) 
lamlerlnl macnetld (a) • Dynamo- en transformatorpluc (a) 
Banda • altre lamlere ~ta~nate Felnstblech und Obenocene 
Bllk, andere vertlnde plut Felnstband Bleche Oynamobleche Transformatorenbleche • Transformateun 
en vertlnde band T61es Vert. 1,3 W/k& Trasformatorl • Transformatorplut 
1------.,.-----1Fernolrutllla6 plvanls6u, und mehr 
caJvanl•ch feuervemnnt comme tel plomb6a et D am perte· Verlutt 111.bl• Verlust 01~ .bi• Verluttwenlcer 
vemnnt Banda nera autrement 1 ~~~et plu; unter 1,3 vvflq unter 1,1 vv/kc al• 0,9 W/kc Par 6tamac• Ulzzata revatua • Par6~e lchaud co~metale Lamlerezlncate Dlnamo Pertede1,1l1,3Pertede0,9l1,1 Pertedemolns 
,1--rot-• plombate e rdlte• (exclu) w/q (exdu) wfkc de 0,9 w/kc 
.... rwque Perlmmenlone altrfmentl pe ' • 
a caJdo Onvertlnd bllk rf tl 1,3 wflq e plO Perdita da11 a Perdita da 0 9 a Perdeta lnfer. 
Stacnatura en band ves te 'n.. 1 ( d) 'fk 0 9 n.. 
elettrolltlca Verzlnkte, ver- Dynamoplw 1,3 (ad.) w,,.. ,1 a • w 1 a • w,,.. 
vertlnd volcens Iode andere Vert 1 3 Wflq 
elektrol vertlnd de dompeJ. beldede platen .~ :neer Verfla1,1 totJ Verlla 0,9 tot Verlla mlnder 
• methode < 1,3 Wfkc < 1,1 W/k& dan 0,9 W/kc 
1 1 3 4 5 6 7 8 
1380 
1 671 
1881 
118 
127 
Hl 
139 
HO 
1+f 
153 
139 
H8 
1-45 
136 
135 
1-43 
151 
168 
178 
167 
166 
175 
157 
151 
165 
13-4 
127 
128 
1-47 
163 
173 
155 
163 
176 
175 
180 
373 
337 
28-4 
31 
19 
31 
29 
'18 
l8 
15 
lof 
27 
29 
l8 
33 
30 
18 
28 
29 
26 
15 
21 
18 
21 
lO 
18 
20 
16 
18 
18 
lO 
19 
18 
16 
16 
17 
63 
78 
78 
.. 
5 
6 
7 
6 
8 
7 
5 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
7 
8 
8 
7 
6 
5 
6 
8 
6 
7 
5 
8 
6 
7 
7 
8 
7 
7 
6 
153-4 
1758 
1950 
132 
117 
1-49 
HO 
155 
1-49 
1-45 
123 
167 
165 
163 
Hl 
162 
158 
172 
168 
170 
168 
167 
130 
172 
165 
163 
155 
173 
169 
190 
189 
176 
175 
18-4 
16-4 
180 
.us 
-451 
-435 
38 
38 
35 
38 
37 
37 
37 
26 
37 
-41 
39 
38 
36 
36 
-42 
37 
37 
38 
33 
27 
38 
39 
37 
35 
39 
-40 
-41 
39 
35 
38 
39 
11 
18 
45 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
.. 
l 
5 
s 
3 
.. 
.. 
3 
.. 
6 
3 
3 
1 
-1 
1 
2 
1 
21 
31 
22 
2 
2 
l 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
.. 
.. 
1 
l 
1 
2 
2 
l 
2 
0 
1 
l 
1 
3 
1 
1 
1 
-2 
1 
0 
0 
106 
100 
123 
9 
9 
s 
9 
7 
7 
9 
6 
11 
8 
8 
8 
10 
11 
11 
12 
12 
11 
10 
8 
11 
10 
8 
9 
7 
14 
15 
19 
9 
11 
15 
Zusam pen 
Totl 
TottJ~ 
Toca~ 
9 
(a) Le• chiffra repr&entent la llvral•on• da usines. La perta se rapportent 
l une t61e de 0,5 mm d'6palueur (m6chocle Epneln, courant l 50 p6rfocles 
et 1out une Induction de 10 000 Gauss) 
(a) Die ZtJhlen ttellen die Werblleferuncen dar. Der Ummacnetl•leru~IP!•r­
lutt bezlehc 1!ch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nac dem 
Ep.taln-VerftJhren, bel elnem Strom von 50 Perloclen und elner lnd ktlon 
von 10 000 Gauu) · (a) le afre rappresentano la con .. cne delle lmprae. Le ferdlte 1ono rappor-
tate a una lamlera de 0,5 mm dl 1pusore (metoclo d Ep.teln, corrente a 
50 perlocll con una lnduzlone dl10 000 Gauu) 
(a) Deze dlfen hebben betrekklnc op de leverfncen door de bedrllven.lwatc-
verfla voor een plut van 0,5 mm dlkte (Methode van Ep.teln, stroc~ van 
50 perloden en een lnductle van 10 000 Gauu) 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschiedenen Walz:stahlfertiger· 
zeugnlsse und weiterverarbeltete Erz:eugnlsse 
Produzlonl dl dlversl f'rodottl · flnltl e termlnall Produktle van de afzonderll}ke walserl}produkten en 
verder bewerkte produkten 
Zelt 
P6rlocle Deuacbland 
Perlodo (811.) 
TI)dvak 
1965 +13 
1966 432 
1967 514 
' 1967 IV 52 
v 43 
VI 47 
VIl 40 
VIII 51 
IX 53 
x 46 
Xl 35 
Xli 23 
1968 1 31 
Il 35 
Ill 28 
IV 29 
v 33 
VI 27 
VIl 30 
VIII 27 
IX 31 
1965 2288 
1966 2171 
1967 2057 
1967 IV 189 
v 146 
VI 163 
VIl 165 
VIII 170 
IX 164 
x 103 
Xl 196 
Xli 156 
1968 1 170 
Il 164 
Ill 173 
IV 148 
v 178 
VI 157 
VIl 194 
VIII 205 
IX 191 
UEBL • BLEU 
France !talla Nederland 
Belclque • Belclll Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) Mater/ale (errovlarlo CECA • Materlaal voor spoorwegen 
364 
259 
283 
a 
23 
32 
21 
11 
29 
29 
33 
31 
27 
28 
33 
31 
17 
21 
26 
16 
26 
1122 
1111 
1143 
69 
93 
100 
79 
76 
113 
106 
111 
101 
114 
110 
105 
94 
68 
87 
89 
71 
121 
177 
155 
118 
10 
7 
6 
10 
10 
13 
12 
10 
9 
11 
11 
12 
11 
13 
12 
16 
14 
14 
8) Sehwere Profile • Profllu lourds 
8) ProfllatJ puantJ • Zware pro(ie/en 
439 r 
-316 
-453 
-
38 
-38 
-43 
-
33 
-31 
-43 
-
37 
-43 
-37 
-
27 
-l3 
-37 
-
35 
-43 
-37 
-
41 
-41 
-45 
-
73 65 
59 58 
43 68 
5 6 
5 4 
4 8 
3 7 
1 5 
4 6 
5 6 
4 4 
3 4 
3 5 
3 4 
3 8 
3 7 
4 8 
4 5 
3 4 
6 3 
6 5 
402 726 
464 763 
511 788 
45 67 
43 68 
47 66 
36 70 
l6 64 
49 70 
51 61 
41 60 
50 57 
54 61 
53 60 
56 64 
50 64 
52 63 
53 58 
34 64 
49 69 
53 69 
1000t 
EGKS 
CECA 
' 
1t22 
963 
1 OlS 
8l 
8l 
97 
at 
80 
104 
99 
87 
70 
17 
at 
85 
at 
75 
69 
79 
66 
82 
4978 r 
4835 
495t 
408 
387 
420 
383 
366 
439 
460 
451 
40t 
427 
4t0 
436 
391 
404 
391 
411 
435 
471 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dlprodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottlplattl {ln parte) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlocle Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
nJdvak Luxembourc 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
Larghl platt/ • Unlversoolstaol 
1965 .ol07 94 10 38 3 553 
1966 378 94 11 25 4 512 
1967 370 96 14 16 4 500 
1967 IV 35 2 0 1 0 39 
v 27 7 2 1 0 37 
VI 31 9 0 1 0 .a 
VIl 21 5 2 1 0 36 
VIII 32 7 0 0 0 40 
IX 26 8 1 2 0 38 
x 32 12 3 2 1 49 
Xl 32 10 1 2 0 45 
Xli 35 10 1 2 0 47 
1968 1 36 11 2 3 0 52 
Il 36 10 1 3 0 49 
Ill 44 11 1 3 1 58 
IV 36 9 1 3 0 49 
v 41 5 1 3 0 51 
VI 39 9 2 2 0 53 
VIl .oiO 9 2 1 0 53 
VIII 36 4 0 3 0 44 
IX 42 9 1 3 0 55 
.•. 
0) Bandstahl und l\6hrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl weul o coldo comprese bonde per tubi • 8ondstool en bulzenstrlp 
1965 2249 1043 732 82 382 668 5 t56 
1966 2 349 1 084 739 74 393 677 5 315 
1967 2253 1017 795 87 364 683 5199 
1967 IV 183 61 76 7 29 55 4tt 
v 179 92 68 7 34 59 440 
VI 204 95 67 9 32 61 468 
VIl 197 83 60 4 20 56 410 
VIII 204 33 55 6 30 63 390 
IX 187 98 72 10 34 58 460 
x 201 90 71 7 29 53 452 
Xl 203 88 67 7 32 63 459 
Xli 186 95 60 10 29 52 432 
1968 1 219 100 73 8 31 56 487 
Il 229 97 70 11 31 55 492 
Ill 224 99 79 10 31 57 501 
IV 204 100 75 10 21 55 471 
v 222 72 80 12 31 61 477 
VI 190 83 64 5 27 53 œ 
VIl 233 93 73 6 21 60 476 
VIII 227 37 56 6 32 62 420 
IX 200 100 87 11 38 60 496 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeu~nlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
Produlctle van walserljprodulcten en van bewerlcte walserljprodulcten (vervolg) • Platte produlcten (gedeeltelljlc) 
Zelt UEBL • BLEU P6rlocle Deutschland France ltalla Nederland Perloclo (BR.) 
Belclque • Belclll Tlldvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } .f 76 mm E:) L.omlere a ca/do • Warmrewa/ste p/aot ~ ' 
1965 3 688 113-4 977 383 781 105 
1966 3 593 1179 1 092 -417 823 103 
1967 3.f-43 1 295 137-4 -409 890 117 
1967 IV 302 100 116 36 ' 85 11 
v 283 112 115 33 78 10 
VI 309 116 123 38 85 9 
VIl 295 101 10-4 38 53 12 
VIII 310 67 11-4 38 62 13 
IX 271 117 119 33 79 11 
x 281 121 118 35 73 8 
Xl 293 119 113 26 68 3 
Xli 238- 110 100 28 73 8 
1968 1 305 118 98 39 80 10 
Il 316 120 117 -40 82 8 
Ill 332 12-4 130 39 86 10 
IV 314 133 124 36 79 11 
v 3-49 90 128 38 83 11 
VI 299 59 125 31 82 11 
VIl 361 108 131 41 57 13 
VIII 356 7-4 107 41 7-4 11 
IX 335 122 119 -40 79 11 
F) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3-4 75 F) L.omlere a ca/do • Warmgewa/ste p/aat ' mm (a) 
1965 517 -400 115 .. , 193 16 
1966 507 373 139 M 198 7l 
1967 433 362 162 28 166 55 
1967 IV M 3-4 15 2 13 3 
v 38 31 13 2 11 6 
VI 37 32 8 3 1-4 5 
VIl 39 25 8 1 8 
" VIII 39 21 9 l 11 .. IX <11 33 11 2 12 
" x 35 29 11 2 13 3 
Xl 33 30 11 2 16 3 
Xli 29 30 12 l 18 5 
1968 1 M 32 13 2 16 4 
Il 37 32 12 1 13 5 
Ill 37 36 11 1 13 4 
IV 38 35 10 2 17 4 
v 41 21 13 3 16 4 
VI 37 11 12 4 14 4 
VIl 39 25 12 2 11 4 
VIII 42 25 10 2 13 s 
IX 41 32 10 3 13 s 
' G 
1000 t 
EGKS 
CECA 
7068 
7108 
7519 
649 
631 
681 
603 
605 
630 
638 
617 
557 
649 
683 
711 
696 
700 
607 
7U 
663 
706 
1350 
tm 
1205 
101 
100 
100 
; 
86 
86 
103 
95 
95 
97 
101 
101 
104 
106 
97 
81 
94 
98 
101 
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Production de produits finis et finals · Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodottl fJnltl e termlnall (segulto) • Prodottl plattl (segulto) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland Fnnce !talla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belslque • Bel$111 
CECA 
Tl)dvak Luxembours 
G) Bleche warrngewalzt • Tales l chaud } 3 < mm G) Lamlere o cotdo • Wormtewalste ptaat 
1965 637 -480 95 20 170 0 t 403 
1966 444 423 76 20 124 0 to87 
1967 317 347 76 13 87 0 &Ct 
1967 IV 26 31 7 1 7 
-
71 
v 27 29 6 1 6 69 
VI 27 36 8 2 6 0 78 
VIl 29 26 s 1 4 64 
VIII 23 16 5 1 s 0 51 
IX 26 32 6 1 7 0 72 
x 29 27 7 1 6 0 71 
Xl 25 27 5 1 9 0 66 
Xli 21 28 7 1 10 0 67 
1968 1 25 29 5 0 11 70 
Il 25 32 5 0 8 71 
Ill 27 29 7 1 11 76 
IV 25 26 4 1 9 65 
v 26 17 9 1 13 67 
VI 23 H 6 2 10 55 
VIl 21 23 8 0 5 0 57 
VIII 22 12 6 1 7 0 47 
IX 20 27 4 1 7 0 59 
H) Bleche kaltgewalzt • Tales l froid } 3 H) Lomlere o freddo • l<oudtewolste ptaat C::: mm 
1965 14 20 5 39 
1966 13 36 6 55 
1967 29 33 s 68 
1967 IV 3 3 .0 7 
v 4 2 0 7 
VI 4 4 0 9 
VIl 3 3 0 -: 7 
VIII 3 2 0 5 
IX 2 3 0 6 
x 2 2 0 5 
Xl 3 2 0 5 
Xli 2 3 1 6 
1968 1 4 3 0 7 
Il 4 3 0 7 
NI 7 2 0 11 
IV 2 3 0 5 
v 2 3 1 6 
VI 3 3 0 6 
VIl 4 3 0 7 
"VIII 3 1 0 4 
IX 4 2 0 6 
Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und weiterverarbeiteten Walz:stahlfertigerxeugnlssen (Fortsetz:ung) · Flacherxeugnisse (Fortsetz:ung) ~ 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserl}produkten (vervolg) • Platte produkten (vèrvolg) 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
1967 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
--
. IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalla Nederland (BR) 
3 697 
3930 
4353 
370 
359 
386 
362 
356 
403 
376 
385 
383 
416 
449 
499 
490 
494 
450 
526 
535 
492 
542 
554 
1034 
75 
64 
81 
85 
97 
143 
123 
65 
74 
93 
101 
133 
109 
113 
113 
108 
120 
123 
Belclque • Belclll 
1) Bleche kaltgewalzt • T&les l froid } 3 < mm 1) lomlere A freddo • Koudgewolste ,loot 
3 519 2196 997 1387 
3794 Hn 1011 1 515 
3 825 2652 1159 1 931 
345 226 100 158 
335 239 98 166 
362 234 112 162 
311 245 72 139 
208 158 103 119 
327 227 103 170 
331 234 109 179 
322 227 95 165 
308 195 79 180 
355 226 110 192 
369 209 103 185 
377 239 110 192 
377 223 108 197 
237 233 123 194 
263 236 108 178 
390 251 121 159 
243 158 122 155 
370 242 115 199 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colis produits flnll } ~ 3 mm (a) J) Colts ,rodottl flnlttl • Wormgewolst breedbond (el~r., 
95 132 51 f7 
122 259 19 99 
167 362 41 163 
14 24 4 12 
9 26 1 13 
15 26 3 15 
15 25 10 17 
12 28 3 16 
9 41 2 18 
39 51 4 12 
17 38 2 13 
17 37 1 15 
16 26 2 16 
8 37 2 22 
19 43 2 21 
15 81 8 21 
5 55 5 22 
6 62 ' 2 24 
20 57 3 21 
7 54 2 25 
14 66 3 20 
. -
Luxembourc 
280 
281 
289 
25 
22 
24 
24 
23 
24 
28 
25 
23 
24 
24 
26 
26 
26 
23 
27 
25 
26 
25 
25 
34 
) 
4 
4 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
4 
0 
4 
4 
0 
3 
1000t 
EGKS 
CECA 
12136 
13 084 
14208 
1224 
t219 
1280 
t 152 
967 
t 256 
t 252 
t 219 
1168 
t n4 
1339 
t 443 
t 421 
1 306 
1257 
1 474 
1 238 
1443 
932 
1077 
1800 
131 
123 
146 
155 
t58 
216 
231 
us 
t45 
154 
172 
no 
237 
201 
212 
212 
' 208 
228 
{a) Non relamlna dant la Communaut6 
(a) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschalt 
(a) Non rllamlnatl nelle Comunltl 
(a) Warmcewalst breedband dac nlet verder wordt ultcewwc blnnen de 
Gemeenschap . 
41 
1000t 
Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (fln) - Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl prodottl (Jnltl e termlnall (segulto) • Prodottl plattl (fine)- Altrl prodottl (ln parte) 
Zelt 
"rlocle 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
1967 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
UEBL • BLEU 
Deutschland france !talla Nederland (BR) 
Bel,lque • Bel1ll1 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits flnls } < 3 mm (a) K) Colis prodottl fin/tl • Warmtewalst breedband (elndpr.) 
232 
446 
618 
52 
57 
64 
50 
41 
59 
51 
43 
42 
37 
44 
71 
64 
65 
47 
62 
ss 
55 
11984 
12212 
12848 
1080 
1037 
1144 
1087 
1104 
1157 
1 131 
1 083 
1 012 
1170 
1 2-41 
1 373 
1 283 
1 353 
1202 
1 385 
1 395 
1 310 
223 116 219 90 
272 221 201 95 
224 255 100 150 
21. 16 9 12 
21 18 7 13 
20 19 s 14 
21 20 15 4 
18 18 6 9 
18 24 9 21 
25 26 9 17 
16 29 6 17 
21 27 8 14 
14 25 5 26 
15 25 s 18 
16 30 14 27 
13 40 12 29 
7 40 12 29 
7 39 12 26 
15 30 6 30 
4 32 11 33 
18 41 14 25 
L) Flache~eugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L) Totale dl prodottl plattl • Platte produlcten tot.aal 
7049 4393 1803 3133 
7 340 5004 1838 3 338 
7 334 5723 1836 3 773 
608 483 158 316 
635 489 155 324 
686 489 172 330 
586 474 H1 l-47 
382 390 160 252 
642 504 161 345 
675 525 169 332 
627 493 140 321 
618 442 128 342 
674 -471 167 376 
683 479 162 364 
712 543 178 386 
708 561 177 381 
-454 564 194 390 
452 547 165 365 
683 563 180 306 
407 422 186 341 
691 578 186 385 
Luxembour1 
26 
13 
8 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1184 
1175 
1190 
98 
101 
105 
100 
104 
102 
93 
101 
89 
95 
93 
101 
101 
103 
96 
109 
105 
106 
EGKS 
CECA 
1 
907 
1249 
1355 
. tU 
us 
124 
uo 
92 
131 
131 
1t1 
111 
108 
107 
159 
159 
153 
131 
145 
135 
160 
29545 
30908 
31704 
2744 
2741 
2926 
2634 
2392 
2911 
2924 
2764 
2631 
2951 lm 
3l92 
3l10 
3 059 
2827 
3230 
1858 
3 256 
(a) Non relamln& dans la Communaut6 
(a) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschalt 
(a) Non rllamlnati nella Comunltl ·.: 
(a) Warm1ewalst breedband dat nlet verder wordc uit,ewal.c blnnen de 
Gemeenschap 
48 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlssen und . welterverarbelteten Walzsta_hlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) · 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) • Platte produl<ten (totaal) -
Overlge produkten (gedeeltelljk) · 
Zelt 
P'rlode Deutschland 
Perlodo (BP.) 
TIJdvak 
1965 2868 
1966 2674 
1967 2844 
1967 IV 237 
v 223 
VI l50 
VIl 241 
VIII 236 
IX 243 
x 261 
Xl 269 
Xli 242 
1968 1 244 
Il 243 
Ill 252 
IV 236 
v 273 
VI 234 
VIl 270 
VIII 283 
IX 272 
1965 1 327 
1966 1 204 1 
1967 1 331 
1967 IV 123 
v 113 
VI 122 
VIl 117 
VIII 108 
IX 110 
x 104 
Xl 102 
Xli 103 
1968 1 113 
Il 110 
Ill 112 
IV 106 
v 116 
VI 108 
VJf 116 
VIII 111 
IX 101 
UEBL • BLEU 
France Ital la Nederland 
Bel1ique • Bel1111 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Verre/la • Walsdraad 
1 911 674 1S8 918 
1970 646 180 926 
1928 771 200 962 
106 65 16 85 
156 69 19 79 
170 68 22 86 
144 70 10 52 
91 48 21 80 
179 64 23 87 
197 65 25 82 
178 70 17 84 
198 59 26 83 
196 67 20 81 
186 73 19 84 
207 59 25 79 
185 61 23 85 
125 73 23 83 
147 62 22 78 
181 68 10 57 
81 47 21 77 
203 69 29 90 
N) Rôhrenrund- und -vlerkanutahl • Ronds et carrés pour tubes 
N} Tond/ e quadrl per tubi • Rond- en vlerkant staal voor bu/zen 
447 197 11 21 
453 198 32 53 
430 257 12 35 
32 18 1 3 
47 19 2 4 
45 21 1 5 
26 22 1 1 
29 15 1 3 
39 30 1 3 
35 28 1 3 
35 22 1 3 
36 20 1 1 
39 29 1 2 
36 26 2 l 
42 26 1 4 
42 30 1 3 
28 32 2 5 
28 27 2 5 
34 30 2 2 
16 30 2 5 
50 36 2 5 
Luxembour1 
257 
241 
265 
20 
23 
26 
15 
22 
2S 
23 
25 
2S 
25 
26 
28 
29 
37 
28 
24 
32 
31 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_1000 t 
EGKS 
CECA 
6787 
6637 
6 969 
530 
569 
621 
533 
498 
611 
653 
644 
6l3 
6n 
630 
650 
619 
614 
571 
6U 
541 
694 
1003 
1941 
1065 
177 
185 
193 
166 
156 
183 
171 
163 
161 
183 
178 
186 
181 
181 
170 
184 
164 
195 
49 
Production de produits finis et finals (suite) • Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl (fnltl e termlnoll (segulto) • Altrl prodottl (fnltl (segulto) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
1967 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(a) Y compris ronds i béton 
(a) EinschlleBiich Betonstahl 
50 
Deuuchland 
(BR) 
5658 
5 256 
5 039 
429 
406 
459 
418 
426 
452 
431 
411 
376 
455 
438 
469 
438 
468 
414 
511 
489 
474 
1573 
1422 
1 369 
102 
112 
1'23 
112 
107 
130 
119 
118 
91 
76 
97 
106 
131 
131 
122 
127 
110 
111 
Ft ance Ital la Nederland 
Belclque • Belclll 
0) Stabstahl • Aden marchands (a) 
0) Lomlnatl mercantill • Staa(staal 
3 654 3 205 r 128 2147 
3479 3 343 107 2014 
3 511 4 018 295 2169 
242 330 33 194 
292 334 13 172 
330 347 31 200 
244 342 18 133 
198 282 29 151 
314 359 27 194 
338 374 lS 199 
308 347 37 194 
310 324 28 191 
345 354 29 207 
337 343 27 206 
346 386 24 211 
333 373 27 216 
210 376 30 211 
257 357 26 192 
285 365 11 161 
219 286 31 176 
llO 375 18 213 
P) Darunter: Betonstahl · Dont ronds l b'ton 
P) Dl cul : tond/ per cemento armatD • Waarvan : betonstoof 
1 337 1614 
1 269 1650 
1 277 2050 
89 162 
113 172 
116 187 
95 188 
73 170 
110 187 
117 197 
113 186 
138 188 
101 159 
111 178 
128 194 
102 194 
72 207 
109 189 
124 200 
106 194 
112 232 
80 1 004 
165 933 
236 991 
18 85 
16 69 
35 98 
14 73 
20 73 
25 81 
16 91 
36 86 
10 90 
25 81 
27 90 
17 104 
23 88 
lS 90 
21 86 
16 87 
25 83 
16 89 
(a) Comores! condi per cemenco armato 
(a) lncluslef betonnaal 
Lunmbourc 
1 141 
1034 
1 041 
87 
79 
77 
89 
79 
87 
94 
94 
85 
90 
85 
89 
90 
86 
89 
94 
88 
92 
688 
601 
566 
53 
45 
46 
12 
48 
47 
50 
46 
84 
37 
48 
49 
36 
41 
40 
45 
42 
40 
EGKS 
CECA 
15 932 r 
15 332 
16 073 
1315 
1296 
t 444 
1244 
1164 
1<434 
1 461 
1391 
1 313 
1480 
1437 
1 526 
1477 
1 381 
1334 
1417 
1188 
1 493 
6296 
6041 
6488 
509 
527 
604 
.. , ... 
491 
580 
590 
585 
601 
479 
551 
598 
574 
566 
567 
599 
560 
600 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) • Overlge produkten (vervolg) 
Zelt 
Pvlod• 
Perloclo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
1967 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland France Ital la Nederland (BR) 
Belclque • Bel1ll 1 
Q) Sonstige Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Toto/e a(ttl prodottl • Overlre produlcten totoal 
9 853 
9134 
9214 
788 
742 
830 
776 
770 
804 
796 
782 
721 
812 
791 
834 
779 
856 
756 
897 
882 
848 
24 568 
23 948 
24 633 
2110 
1968 
2185 
2069 
2095 
2178 
2176 
2 096 
1 912 
2182 
2 232 
2408 
2 239 
2421 
2141 
2 507 
2 510 
2 380 
6 012 4 076 r 298 3 086 
5 903 4188 419 2 992 
s 869 5 046 507 3165 
379 413 50 283 
496 421 34 255 
545 435 54 290 
414 434 29 186 
317 349 51 234 
532 452 51 285 
569 467 51 283 
521 439 56 280 
543 403 54 276 
580 450 50 289 
560 442 49 294 
595 412 50 295 
560 464 51 304 
363 481 55 299 
433 445 50 275 
500 464 23 221 
316 363 55 258 
573 480 50 308 
R) Wal:zstahlfertlgerzeugnlsse lnsgesamt • Total g4n4ral des produits finis 
R) Toto/e renero/e d 1 prodottl (lnitl • Walserljprodukten totaal·reneraal 
14 547 9 085 2101 6694 
14 623 9 664 2 257 6 853 
14 629 11 339 2 343 7493 
1 065 944 209 648 
1 247 956 189 627 
1363 974 227 671 
1100 950 169 471 
787 775 211 513 
1 316 1013 212 683 
1380 1 040 220 672 
1 291 986 195 647 
1 294 892 182 670' 
1 395 959 217 723 
1 380 955 211 713 
1445 1 065 228 739 
1 393 1 071 228 738 
902 1101 249 745 
994 1 042 215 696 
1 297 1 087 202 564 
810 842 240 654 
H11 1117 235 752 
Luxembour1 
1 398 
1 275 
1 306 
107 
102 
103 
105 
101 
112 
117 
119 
110 
114 
111 
116 
119 
123 
117 
117 
120 
123 
3 373 
3 271 
3 351 
278 
275 
282 
281 
274 
289 
279 
285 
260 
276 
268 
289 
292 
297 
276 
295 
297 
303 
1000 t 
EGKS 
CECA 
14 721 r 
23 91t 
25108 
2 011 
2050 
2258 
1943 
1818 
2237 
1185 
1197 
1108 
1195 
1145 
1361 
. ' 1178 
1177 
1076 
1221 
1994 
2 381 
60167 
60 616 
63 788 
5 lSS 
5 262 
5701 
5 o.40 
.. 656 
5 691. 
5 767 
5500 
521t 
5 751 
5 759 
6174 
5 961 
5 715 
5]64 
5 951 
5153 
6199 
51 
0 Production de produits finis et finals · Certains produits finals Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall • Alcunl prodottl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU P6rlocle Deutschland fi'IIICI ltalla Nederland ECj~ Perloclo (811.) CE Tijdvak Belalque • Belall Luxemboura 
S) WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et t61es étamées 
S) 8ondo e o/tre lom/ere stognote • 81/k en ondere vertlnde ploot 
1965 527 543 252 2-tS 186 
-
1 753 1966 560 660 265 lo-4 218 
-
2007 1967 606 691 311 328 229 
-
2165 
1967 IV 58 65 27 35 21 
-
:106 v 51 65 29 26 22 
-
193 VI 50 6-t 28 28 20 
-
191 
VIl .f7 62 3l 32 23 
-
196 VIII S4 56 23 30 11 
-
175 IX .... 59 2-t 26 19 
-
173 
x 51 56 27 31 20 
-
185 Xl .f7 -tl 25 21 17 
-
152 Xli 47 48 21 15 16 
-
148 
1968 1 32 50 21 24 17 
-
143 Il 47 55 l3 23 18 
-
165 
Ill 55 53 25 30 18 
-
181 
IV 57 62 26 28 19 
-
193 v 57 36 29 29 21 
-
174 VI 50 50 27 31 23 
-
181 
VIl 57 63 28 31 12 
-
191 VIII 59 53 26 33 20 
-
191 IX 58 61 28 29 21 
-
196 
' 
T) Felnstblech und Felnstband • Fer noir utilisé comme tel 
T) 8ondo nero utillzzoto come tole • Onvertind bl/k en bond 
1965 31 1-l 9 1 7 
-
63 1966 39 21 1 9 8 
-
78 1967 .... l.f 1 .. 6 
-
78 
1967 IV .. 2 0 0 0 
-
8 v .. 2 0 2 1 
-
8 VI .. 2 0 1 0 
-
7 
' 
VIl 3 2 0 0 0 
-
6 VIII .. 1 0 0 1 
-
s IX 3 2 0 0 0 
-
6 
x 4 2 0 1 1 
-
8 Xl 4 2 0 1 1 
-
6 Xli 4 2 0 0 1 
-
7 
1968 1 1 3 
-
0 1 
-
s Il 6 2 0 0 1 
-
8 Ill 3 2 0 0 1 
-
6 
IV 5 2 0 
-
1 
-
7 v 4 l 0 
-
1 
-
7 VI 4 1 
-
2 1 
-
8 
VIl 4 2 
-
1 1 
-
7 VIII 5 1 0 0 1 
-
7 IX 5 1 0 
-
1 
-
6 
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Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne weiterverarbeitete Er:zeugnisse 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten · Eni ge verder bewerkte produkten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocl• Deuuchland france !talla Nederland Perloclo (BR) 
Belaique • Belcll 1 Tlldvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • Tales galvanls~es. plomb~es et autrement revêtues 
U) l.am/ere z/ncate, plombate e o/tr/menti r/vest/te • Verz/nkte, verlode andere beklede plaat 
1965 447 447 2n 364 
1966 624 493 273 369 
1967 700 521 311 416 
1967 IV 59 47 23 39 
v 54 49 30 37 
VI 64 49 26 29 
VIl 65 47 28 26 
VIII 48 24 24 35 
IX 66 42 27 37 
x 57 46 26 36 
Xl 57 44 27 35 
Xli 61 38 22 34 
1968 1 71 44 25 33 
Il 72 41 23 33 
Ill 79 46 29 38 
IV n 50 27 35 
v 78 33 27 37 
VI 72 39 26 37 
VIl 80 51 28 24 
VIII 81 24 24 34 
IX n 41 28 30 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • Tales magn~tlques 
V) Lam/erlnl magnet/cl • Trans(ormator· en dynamo plaat 
1965 252 187 82 41 
1966 230 187 120 49 
1967 230 178 142 61 
1967 IV 18 16 13 7 
v 18 15 12 6 
VI 19 18 11 6 
VIl 19 15 11 5 
VIII 20 8 11 2 
IX 19 15 13 5 
x 19 16 14 6 
Xl 20 15 12 5 
Xli 18 14 13 5 
1968 1 21 16 12 6 
Il 20 17 11 6 
"' 
20 17 13 6 
IV 19 16 10 5 
v 20 10 10 6 
VI 19 10 11 6 
VIl 20 14 13 3 
VIII 22 6 10 
-
5 
IX 20 15 12 7 
1000 t 
EGKS 
CECA 
t$34 
t758 
1950 
168 
170 
168 
167 
130 
172 
165 
163 
155 
173 
169 
191 
189 
176 
175 
184 
164 
176 
562 
587 
612 
54 
51 
54 
49 
41 
51 
54 
52 
49 
54 
54 
56 
51 
46 
47 
51 
42 
54 
53 
évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
43 Evoluzlone della struttura della produzlone del prodottl trnltl espressa ln %della produzlone totale 
'. 
Flachstahl • Produlu plau • Prodottl plattl • Platte produkten 
Oberbau- Bandatahl Warmbreltband Schwere u. RIShren· Bleche (warmcewaln) Bleche (kaltcewalzt/. ~rtlcerzeucnlne) materlal Profile atrelfen T61u lamln6u l chaud T61u lamln6u l fro d lia produlu flnla 
Zelt Mat6rlel Brelo- Lamlere lamlnate a caldo Lamlere lamlnate a rreddo Colis prodottl flnitl 
de vole Profila ftachstahl feuillards et Warmcewalate plut Koudcewalate plut Warmcewalst breedband 
P6rlode lourda bandes l (elndpr.) 
Materlale Larcea plau tubulchaud Profllatl Perlodo rer rovlarlo puantl Nutrlatrettl CECA Larchl plattl a caldo TIJdvak 
spoorw:ar Zware Unlvenaal compreae proflelen bande mate ri staal per tubi ii!: 4,76 mm 3-4,75 mm < 3mm ii!: 3mm < 3mm ii!: 3mm < Jmm 
Bandataal en 
bulzenstrlp 
1 2 3 4 --5-1 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 1,8 9,3 1,7 9.2 15,0 2,1 2,6 0,1 15,0 2.2 0,9 
1966 1,8 9,1 1.6 9,8 15,0 2,1 1.9 0,1 16,4 2,3 1,9 
1967 2,1 8,3 1,5 9,1 14,0 1,8 1,3 0,1 17,7 4,2 2,5 
FRANCE 
1965 2,5 7,7 0,6 7.2 7,8 2,8 3,3 
-
24,7 0,6' 1,5 
1966 1,7 7,7 0,6 7,4 8,1 2,6 2,9 
-
25,9 0,8 1,9 
1967 1,9 7,8 0,7 7,0 8,9 2,5 1,4 
-
26,1 1,1 1,5 
ITALIA 
1965 1,9 8,0 0,1 8,1 10,8 1,3 1,0 0,2 24,2 1,4 1,3 
1966 1,6 3,3 0,1 7,6 11,3 1,4 0,8 0,4 15,1 2,7 2,3 
1967 1,0 4,0 0,1 7,0 12,1 1,4 0,7 0,3 13,4 3,1 2.2 
NEDERLAND 
1965 3,9 18,2 2,3 1,0 47,4 2,4 10,5 
1966 3,3 18,5 1,5 0,9 47,7 0,8 8,9 
1967 3,7 17,5 1,2 0,6 49,5 1,7 4,3 
BELGIQUE 
1965 1,1 6,0 0,6 5,7 11,7 2,9 2,5 0,1 2\1,7 1,) 1,3 
1966 0,9 6,8 0,4 5,7 11,9 1,9 1.8 0,1 13,0 1,4 1,4 
1967 0,6 6,8 0,2 4,8 11,9 1,2 1,1 0,1 15,8 2,2 2,0 
LUXEMBOURG 
1965 1,9 21,5 0,1 19,8 3,1 2,3 0,0 8,3 0,7 0,8 
1966 1,8 13,3 0,1 20,7 3,1 2.2 0,0 8,6 0,8 0,4 
1967 2,0 23,5 0,1 20,4 3,5 1,6 0,0 8,6 1,0 0,1 
EGKS • CECA 
1965 1,9 8,7 0,9 8,5 11,7 2.2 2,3 0,1 20,1 1,6 1,5 
1966 1,6 8,0 0,8 8,8 11,9 2.2 1,8 0,1 11,6 1,8 2,1 
1967 1,6 7,8 0,8 8,1 11,8 1,9 1,3 0,1 22,3 2,8 1,1 
Strukturelle Entwlcklung der. Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Strukturele ontwlkkellng vern de produktle vern wcrlserl}produkten ln % vern dé totale produktle 
Sonn. Erzeuan. • Autres produits • Altrl prodottl • Overlae procl. WaiDtahl· Elnzelne verarbeltete Erzeuanbse 
fe rtl~ Certains produits finals 
erzeuan • Alcunl proclottl termlnall 
Rllhren· Stabstahl lnsaesamt Enlae verder bewerkte proclukten 
rund· und Aciers marchands 
·vlerkant· Lamlnatl mercantile Produits finis Wel8blech, Zusammen atahl Staalstaal Zusammen Total sonst. verz. Felnstblech Verzlnkte, Transform.-
Walzdraht a6n6ral Bleche u. Felnstband verblelte, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband sons tl ce bleche 
Fil machine carra pour Betonstahl Proclottl flnltl Fer-blanc Fer noir Oberzocene Totale tubes Totale Totale utllls6 Bleche T61es lnscesamt dont: Ronds aenerale et t61es comme tel T61es maan6tlques Totaal Veraella Tondle l b6ton Totaal 6tam6es rev6tues quadrl per Total dl cul: Walserll· Banda • Banda nera Lamlerlnl Walsdraad tubi Tondl per proclukten altrelamlere utlllzzata Lam lere macneticl (3-11) Totale cemento (13+14+15) Totaal •tacna te come tale rlvestlte 
Rond· en Totaal ar mato rnerul Bllk en Verzlnkte, Transfor-vlerkanutaal wurvan: 1+1+ and. vertlnde Onvertlnd verlode and. mator- en 
voor bulzen betonstaal 1+17) plaat blik en band bekl. plaat dynamoplaat 
__ 1_1 __ 
--13-- 1-4 15 16 17 18 19 10 11 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
48,8 11,7 5,-4 13,0 
51,0 11,1 5,0 11,9 
52,2 11,5 5,-4 20,5 
48,5 13,1 3,1 25,1 
50,2 13,5 3,1 ll,8 
50,2 13,1 2,9 24,0 
48,-4 7,4 2,2 31,1 
51,7 6.7 2,0 34,6 
50,4 6,8 2,3 35,4 
85,6 7,7 0,6 6,1 
81,5 8,0 1,4 9,1 
78,5 8,5 0,5 12,6 . 
46,8 13,7 0,3 32,1 
48,6 13,5 0,8 29,4 
50,4 12,8 0,5 28,9 
H,1 7,6 )3,8 
H,9 7,4 31,6 
35,4 7,9 31,1 
48,9 11.2 3,3 25,9 
51,0 10,9 3,2 25,3 
51,2 10,9 3,2 25,2 
(a) Comprbes dans les donn6es pour la Belclque 
(a) ln den Ancaben fOr Belclen elnbearlffen 
6,-4 
5,9 
5,3 
9,1 
8,7 
8,7 
17,8 
17,1 
18,1 
3,8 
7,4 
9,2 
10,3 
13,6 
13,2 
2D.4 
18,4 
16,9 
10,4 
10,0 
10,1 
40,1 100,0 1,1 0,1 1,8 1,0 
38,1 100,0 2,3 0,2 1,6 1,0 
37,-4 100,0 2,5 0,2 2,8 0,9 
FRANCE 
41,3 100,0 3,7 0,1 3,1 1,3 
40,4 100,0 -4,5 0,1 3,1. 1,3 
40,1 100,0 -4,7 0,2 3,6 1,2 
ITALIA 
41,7 100,0 2,8 0,1 3,0 0,9 
43,3 100,0 2,7 0,0 2,8 1,2 
<44,5 100,0 2,7 0,0 2,7 1,3 
NEDERLAND 
14,4 100,0 11,6 0,2 
18,5 100,0 13,5 0,2 
21,5 100,0 H,O 0,2 
BELGIE 
46,1 100,0 2,8 0,1 5,4 0.6 
43,7 100,0 3,2 0,1 5,8 0,7 
42,2 100,0 3,1 0,1 5,5 0,8 
LUXEMBOURG 
41,4 100,0 (a) 
39,0 100,0 ~a) 
39,0 100,0 (a) 
EGKS • CECA · 
40,5 100,0 2,9 0,1 1,5 0,9 
39,4 100,0 3,2 0,1 2,9 1,0 
39,3 100,0 3,4 0,1 3,1 1 ,C) 
(a) Compresl nel dad per Il Belclo 
(a) Becrepen onder de cljfen voor Belall 
Zelt 
P6rlode 
hrlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
55 
% 
-Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
- 1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
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Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parte dl clascun paese membro nella produzlone comunitarla delle prlnclpall qualltà dl ghlsa ed acclalo grezzl 
e delle grandi categorie dl prodottl flnltl , 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland France ltalla Nederland EGKS (BR) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
luxembourc 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlsa grena • Ruwl}zer 
.. 2.7 25,0 8,7 3,7 
1 
13,3 6,6 100,0 
41,2 25.2 10.2 3,6 13,4 6,4 100,0 
41,5 23,8 11,1 3,9 13,7 6,0 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
dl culfwaarvan 1. Ghlsa da afflnaz/one • 1. Ruwljzer roor de staalproduktle 
42,3 24,4 8,9 3,6 13,7 7,1 100,0 
40,6 24,7 10,3 3,5 14,0 6,9 100,0 
41,3 23,4 10,9 3,8 14,1 6,4 100,0 
l. GuBrohelsen • l. Fontes de moulage • 2. Ghlsa da fonderla • 2. Gleterlj·ljzer 
52,5 17,8 9,1 7,5 3,0 100,0 
49,0 18,4 11,8 7,1 3,6 100,0 
43,1 18,4 18,4 6,9 3,1 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-manganùe carburé 
3. Gh/sa speculare e ferro-manganese carburato • 3. Splegelljzer en koolstofrljk ferro-mangaan 
34,6 53,4 1.5 10,5 100,0 
38,4 46,1 1.8 13,6 100,0 
36,7 46,0 1,7 14,6 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
42,8 12,8 14,7 3,7 10,7 5,3 100,0 
41,5 23,0 16.0 3,9 1G.4 5,1 100,0 
40,8 11,9 17,7 3,8 10,8 5,0 100,0 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 
dl culfwaarvan 1. Thomas • 1. Thomas 
33,6 32,3 11,5 12,6 100,0 
32,6 34,1 10,7 12,5 100,0 
29,7 35,5 12,6 12,1 100,0 
l. SM-Martin • l. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2. SM-Martin 
58,8 17,8 19,1 1,8 l' 1,4 100,0 56,6 18,4 2.0,3 3,7 1,0 100,0 55,1 17,4 12,7 3,9 0,9 100,0 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. flettrlco • 3. flektro 
30,3 17,1 
1 
46,0 1,0 4,0 0,6 100,0 
29,1 17.5 46,6 1,8 3,5 0,5 100,0 
26,6 16,4 51,3 1,3 3,0 0,4 100,0 
4. Sauerstoffstahl • 4. A l'oxyg6ne pur • 4. All'osslgeno puro • 4. Oxystaal 
42,6 15,6 16,9 13,1 
1 
8,8 3,0 100,0 
43,4 14,5 18.6 10,5 10,1 1,9 100,0 
46,3 13,2 17,1 8,7 10,8 3,9 100,0 
Antell der elnz:elnen MltJIIedstaaten an der Gesamterz:eugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlquahtiten sowle an ausgewihlten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrl}kste soorten ruwl}zer en ruw-
staal, evenals van de voornaamste groepen walserl} produkten 
Zelt UEBL/BLEU 
Période Deuuchland France Ital la Nederland 
Perlodo (BR) 
Bel1ique/Bel111 1 Tlldvak Luxembour1 
Walz:stahlfertlgerzeugnlsse · Produits finis · Prodottl (fnltl · Walserljprodukten 
1965 -i0,7 24,1 15,0 3,S 11,1 5,6 
1966 39,5 24,1 16.0 3,7 11,3 5..f 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Matériel de vole 
dl cul/waarvan 1. Materlale (errovlarlo • 1. Materlaal voor spoorwegen 
1965 39,5 32,4 1S,8 6,5 5,8' 
1966 .f.f,8 26,9 16,1 6,1 6,1 • 
1967 50,1 27,6 11,5 4,2 6,6 
2. Schwere Proflle • 2. Profilés lourds • 2. Profilatl pesontl • 2. Zwore profielen 
1965 43,S 21,3 13,8 7,6 13,8 
1966 .f.f,9 23,2 6,S 9,6 15,8 
1967 41,6 23,1 9,1 10,3 15,9 
3. Flachen:eugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plattl • 3!Piatte produlcten 
1965 -i0,6 23,8 1-4,9 6,1 10,6 4,0 
1966 39,S 23,8 16,2 S,9 10,8 3,8 
1967 39,3 22,4 17,5 5,6 11,S 3,6 
4. Wal:z:draht • 4. Fil machine • .f. Vergella • .f. Walsdraad 
1965 42,3 28,2 9,8 2,4 13,S 3,8 
1966 -i0,4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
1967 -i0,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,8 
S. Stabstahl • S. Aciers marchands • S. lamlnotl mercontlll • S. Stoa(staal 
1965 36,2 23,4 18,6 0,8 13,5 7,3 
1966 34,3 22,7 21,8 1,4 13,1 6,7 
1967 31,3 21,8 25,0 1,8 13,7 6,5 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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• 
Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
l'Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschïftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Occupazlone e salarl nella slderurgla- Bezettlng en lonen ln de IJzer- en staallndustrle 
évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'industrie sidérurgique 
evoluzlone dello mono d'opera lscrltto nell'lndustrlo slderurglco 
Honauende 
fln du mols 
Oeuuchland (BR) France lulla 
Fine del mese 
Nederland Belclque • Belcll Luxemboura 
Elnde van de mund 
A) Ouvriers -Operai - Arbelter - Arbelders (a) 
1965 Xli 200017 124 433 58167 12050 50199 19 841 
1966 Xli 186 581 117 069 57 093 11 941 47 699 19 566 
1967 Xli 177822 111 036 56 433 11 910 47 497 19 286 
1967 x 179772 111 925 56 478 11 989 47 607 19 327 
Xl 179 363 111 693 56 429 11 948 47 665 19 312 
Xli 177822 111 036 56 433 11 910 47 497 19 286 
1968 1 179 156 110 413 56456 12 045 47 514 19 233 
Il 179 297 109 890 56314 12034 41432 19157 
Ill 178 738 109 538 56 253 12 017 41368 19095 
IV 179 371 108 792 55 855 12 051 47 645 19100 
v 179 019 108 580 55 668 12090 47 913 19085 
VI 178185 107 876 55 690 12 062 48065 19 073 
VIl 178 427 107 871 55 901 12 039 48109 19 044 
VIII 178 391 107 894 55 936 12074 48 070 19032 
IX 177 752 55 952 48 231 19100 
8) Employés -lmplegatl - Angestellte - Beambten 
1965 Xli 42652 30 500 
1966 Xli 42 843 29 763 
1967 Xli 41 916 29 649 
1967 x 42 083 29 848 
Xl 42 209 29 711 
Xli 41 916 29 649 
1968 1 42 559 29815 
Il 43 078 29 815 
Ill 43 029 29 837 
IV 43 667 29 781 
v 43 595 29 815 
VI 43 515 29 714 
VIl 43133 29877 
VIII 43 501 29 876 
IX 43 506 
(a) Les ouvriers lnacrlu dana l'Industrie sfd,ruralque (au sens du Traité) sont 
les ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une 
rémunération horaire ou lournallire (poste) (b) Y compris les mouvementa de main-d'œuvre entre usines de la m•me 
société 
60 
11 026 6 415 9077 2 762 
11248 6 466 9485 2800 
11 250 6 523 9 363 2 746 
11 252 6 529 9 371 2752 
11268 6 528 9 371 2 754 
11 250 6 523 9 363 2 746 
11 323 6 559 9 356 2 742 
11 295 6 583 9 350 2 743 
11 292 6 627 9 346 2748 
11 295 6635 9 348 2 747 
11 304 6 656 9 326 2 748 
11 292 6 660 9 336 2 748 
11 293 6688 9 360 2 746 
11 271 6740 9 376 2 747 
11 274 9 355 2 759 
(al Operai lscritd nell'lndustrla slderuralca (al sensl del Tratuto). sono cil 
operai leaatl alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cul retr1b~aione i 
determlnata su base orarla o cïornaliera (per turno) (b) lvi compresl 1 movlmentl della mano d'opera fra stabillment1 della stessa 
socletl 
1 
1 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Ontwll<kellng van het oantol lngeschreven werknemers ln de IJzer- en stoallndustrle 
Ancestetlte 1 
Employ6s 
lmplecatl 
Beambten Beschlftlcte 
Arbelter Lehrllnce 
lnscesamt 
Main-d'œuvre 
Ouvriers Apprentis darunter frauen cotai• lnscesamt 
Operai Apprendlstl dont femmes Mano d'opera Total totale 
Arbeidert Leerllncen 
Totale dl cul donne Totaal 
werknemert 
Totaal waarvan vrouw en 
EGKS • CECA 
1 
1 
l 
1 
3 
1 
.. 
5 
(1 + l + 3) 
464 707 13 195 101432 15 015 580 334 
439 949 13 355 101605 15134 555 909 
413 984 10918 101 447 14 837 536 349 
417 098 11 031 101 835 14 907 539 964 
426 410 10 983 101 841 14903 539234 
413 984 10 918 101447 14 837 536 349 
414 817 10896 101354 14 855 538 067 
414114 11 147 101864 15 089 538135 
423 009 10 895 101879 15 123 536 783 
4l2 814 9 833 103 473 15 342 536120 
422355 9 761 103 444 15159 535 560 
420 951 9 721 103265 15 548 533 937 
421 391 9no 103 097 15 399 534 258 
421 397 11 239 103 511 15 396 536147 
(a) Einceschrlebene Arbelter ln der Eisen- und Stahllndustrle (lm Slnne des 
Vertnces) sind Arbeiter, die hauptberuflich ln elnem arbeluvertncllchen 
Verhlltnlt zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc aur stOndlicher 
oder tlcllcher Buis (Schlcht) erlolct 
(b) Elnschlle811ch der Arbeltskrlftebewecunc zwlschen Werken denelben 
Gesellschaft 
Arbeiukrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
Movlmenco della mano d'opera (operai) (b) 
Arbeldsverloop (Arbelders) (b) 
Abclnfte • D'paru 
Zuclnc• 
Partenze • A cevloeld personeel 
Monauende 
Arrlv6es da von 
Entlusuncen Fln du mols 
Arrlvl ln~esamt dont . Fine del mese otal licenciements 
Aancenomen Totale dl cul Elnde van de mund arbeldert Totaal llcenzlamend 
wurvan 
onulacen 
EGKS • CECA 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
2194 5 601 903 Xli 1965 
1 861 5 656 804 Xli 1966 
2264 4690 1212 Xli 1967 
4192 5 593 733 x 1967 
2597 3285 590 Xl 
2264 4 690 1212 Xli 
5 892 5 059 626 1 1968 
3 444 4137 804 Il 
3 723 4838 731 Ill 
5 276 5 471 871 IV 
3 895 4 354 757 v 
3 856 5260 756 VI 
6 264 5 824 869 vu 
5 060 5054 634 VIII 
(a) lnceschreven arbelders ln de IJzer- en staallndustrle ziJn arbeldert, die 
op ·arbeldtcontnct in dienst van de ondernemlnc stun en op uur- of 
dac (ploec) loon werken 
(b) Met lnbecrlp van de mutaties tussen fabrleken van eenzelfde muuchappiJ 
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Nombre d•ouvrlers présents, par service, dans 
!"ensemble de la Communauté 
Numero dl operai present#, rlpartltl per reparto nel· 
l'lnsleme della Comunltà 
Ela•n· und Stahllndunrla ln der Abcranzunf des Ve"racea 
Industrie aid,rur~lque au sena du rait' 
lnduatrla alderu~ ca al aenal del Trauato 
IJzer- en naallnduu ain de zln van hat Verdraa 
HUttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken hoogovens 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Alti fornl (a) • Hoogovenbedrljven (a) 
ln-Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. ~cltr:esl Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektrc. 
cc a er e Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen • Total • Totale • Totaal 
Warmwalzwerke ·laminoirs l chaud 
lamlnatol a aldo • Warmwalserljen 
Kaltwalzwerke · laminoirs l froid 
lamlnatol a freddo • Koudwalserlfen 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • WalseriJen te :&amen 
' 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelere1 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbnlndlge Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl austllarl e annessl autonoml 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrlfven 
" 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'admlnlstratlor 
Operai dell'ammlnlstrulone • Arbelders blf de admlnlstrat•• 
Arbelter lnsgesamt • Total général ouvriers 
Totale generale operai • Arbelden totaal 
darunter Frauen · dont femmes 
dl cul donne · waarvan vrouwen 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons-
stiitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produl<tleafdellng 
voor de Gemeenschap ais geheel 
1966 1967 1968 1968 
31.12 31.12 31.3 30.6 
6 956 6 539 6 394 6 360 
30 427 29 703 31 372 31 411 
17 336 14 939 13422 13 234 
20297 18 933 19 323 19 847 
14 861 15 192 15 257 15 022 
3 248 5 123 7 741 8 269 
55 742 54187 55 743 563n 
119147 114002 116 325 116 309 
18 816 18 800 19 834 20 273 
137 963 132 802 136159 136 582 
5 093 5 356 6 024 6 243 
162 224 157 870 148314 147 711 
' 
6 699 6 256 6 258 6 118 
405104 3927t3 390 264 390 797 
6489 6 092 6 073 5 966 
(a) Y compris fours lllectrlques l fonte et la 'prllpararion du mineral 
lvi compresl fornl elettrlcl per chisa e la preparazione del minerale 
(a) ElnachlleBiich Elektro-Rohelsenwerke und Erzvorberelcunc · 
Mec lnbecrip van de bedrljven voor de produkde van elektro-ruwljzar en 
erubereldinc 
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Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate dagll operai 
millions d'heures 
m/1/onl dl ore 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo TIIdvak 
1965 
1966 
1967 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Deutschland 
(BR) 
392,1 
359,5 
332,1 
33,9 
32.3 
35,5 
32,5 
32,9 
31,1 
33,1 
31,6 
32,4 
33,0 
32.2 
31,6 
31,7 
29,9 
33,3 
30,0 
3G,4 
29,8 
30,1 
29,4 
29.3 
29.8 
28,8 
27,2 
29.2 
26.8 
llJ,3 
28,0 
26,2 
28,0 
27,6 
27,2 
27,5 
28,8 
27,9 
26,6 
26,7 
27,3 
29,1 
27,7 
28,5 
25,4 
28,1 
28,2 
27,8 
France 
2n.2 
253,6 
236,1 
24,1 
22.8 
25.0 
23,5 
22.8 
22,9 
21,3 
17,7 
22,7 
23.7 
22.5 
23.0 
22,7 
21,5 
23,5 
21,5 
21,0 
21,9 
19.4 
16,0 
21.2 
22,1 
21.0 
21.8 
22.1 
19,9 
21,8 
17,3 
20,0 
21,0 
17,8 
15.3 
20.0 
21.0 
20,1 
19,7 
20,8 
19,7 
2G.6 
19,6 
13,9 
16,0 
.18,4 
14,6 
Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
Belclque · Belclt 1 Luxembourc 
118,3 22.3 107,3 39,4 
113,2 22.4 98,2 38,1 
114,6 22,0 95,9 37,5 
9,9 1.8 9,6 3,4 
9,5 1.8 9,0 3,2 
10,4 2.0 9,8 3.4 
10,1 1.8 9.2 3,3 
10,2 1.8 9,0 ),3 
9,8 1,8 9,0 3,2 
10,1 1,8 7,8 3,3 
8,4 1,7 8,4 3,1 
9,9 1,9 9,0 3,3 
10,1 2,0 9,2 3,3 
9,9 1,9 8,6 3,2 
9,9 1,9 8,9 3,3 
9,5 1,9 8,9 3,4 
8,8 1,8 8,3 3,1 
9,8 2,0 9,1 3,4 
9,0 1,8 8.4 3,2 
10,0 1,9 7,9 3,1 
8,9 1,8 8,4 3,2 
9,3 1,6 6,9 3,1 
8,6 1,8 7,5 2,9 
9.8 1,9 8,3 3,1 
9,9 2,0 8,4 3,2 
9,6 1,9 8.0 3.1 
9,8 1,9 8.2 3.2 
9,8 1,9 8.4 3.3 
9,2 1.8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
. 9,3 1,8 8,2 3,2 
10,0 1,8 . 7,9 3,1 
9.8 1.8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,2 1.8 7,1 2,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3.2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9 8,1 3,1 
9,4 1,9 8,4 3.2 
9.4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2.9 
9,5 1,7 7.1 3,0 
8,0 1,8 7,6 2,9 
9,3 8,1 3,0 
ln Mio Stunden 
ln mlljoenen uren 
EGKS 
CECA 
951,5 
885,1 
838,3 
81,7 
78,6 
86,1 
80,4 
80,0 
77,8 
77,4 
70,9 
79,1 
81,3 
78,4 
78,6 
78,1 
73,3 
81,1 
74,0 
74,4 
74,0 
70,4 
66,2 
73,6 
75,4 
n,4 
72,1 
74,8 
68,6 
73,9 
68,3 
69,2 
71,9 
66,7 
62,5 
70,3 
73,4 
70,6 
68,2 
70,4 
69,1 
n.t 
69,5 
65,4 
63,1 
67,8 
63,0 
63 
' 
G Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· Durchschnlttllche Bru tostundenl6hne ln der que au sens du Traité (salaire direct) (a) e ln der Abgrenzung des Eisen· und Stahllndustr Vertrages (Direktlohn) a) Salaria orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca al 
sens# del Trattato (salaria dlretto) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlone'p ln de Ijzer- en staalln-
dustrle ln de zln van het vrrdrag !directe lonen) (a) 
Zelt Oeuuchland France 
P6rlocle (BR) 
Perloclo 
Tlldvak OH Ffr. 
1963 Ill 4,14 3,48 
VI 4,38 3,58 
IX 4,29 3,62 
Xli MS 3,67 
1964 IV 4,36 3,67 
x 4,64 3,80 
1965 1 4,n 3,91 
IV 5,04 3.88 
x 4,97 4.02 
1966 1 4,96 4,07 
IV 5,13 4,07 
x 5,21 4,22 
1967 1 5,17 4.26 
IV 5,32 4,30 
x 5,33 Ml 
1968 1 5,39 4,47 
IV 5,55 4,55 
x 
(a) Salaire brut directement 116 au travail effectif des ouvriers 
Salarlo lordo direttamente dlpendente dai lavoro effetuato da1ll operai 
ltalla Nederland Belclque \· Belcl~ .. Luxembourc 
Lit. FI. ',,: Fb\ Flb1 
.... 1 3,16 <48,1 55,98 
475 3,18 50, 58,8<4 
<469 3,20 50,5 59,37 
490 3,24 51,3 59,61 
48<4 3,55 53,18 61,79 
508 3,82 55,95 63,20 
545 4,01 58.31 67,60 
543 4,16 58,39 68.14 
559 4,10 59,93 70,02 
575 4,32 61,98 71,06 
579 4,36 62,32. 71,05 
576 4,45 65,39. 73,36 
609 4,77 64,94 72,93 
612 4,80 67,17 73,39 
611 4,73 69,54 ' 74,30 
626 5,09 70,13 78,40 
634 5,29 11,n 78,56 
73,59 
' 
. 
(a) Dlrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhanc mit· de Arbelu-
elnsaa steht 
Oirecte lonen, die onmiddellllk ln verband stun met de effecti ve werk 
prestatie der arbelders 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
J6r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezOge, Weiterauswalzer 
Ordinazlonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, HerwalseriJen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Communaut4S 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlone ( quantitd e lndlcl) ~Jer gll stablllmentl della Comu~ltd 
EGKS • CECA 
ln land .. Obrlc• Drltte Under lnacuamt Harkt Staaten lnacesamt 
Harch' der EGKS Zelt Pays tlera Total lnt,rleur Autr~ays Total 
P'rlode Hercato CE Paul ttrzl Totale lnterno Altrl&ul Totale 
Perlodo Blnnen• CE Darde landen Totaal 
lands• And. landen Totaal ' TIJdvak markt der EGKS 
1000 t l019:gf,56 1000 t 1 01955/56 
•100 1000 t 
1 01955/56 
-100 
1 J l 1 3 1 .. 5 1 6 7 1 8 
1. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlna:zlonl (a) • Nfeuwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
1965 36157 9-444 45 601 144 13626 158 59117 1-f7 
1966 37 97.f 9 975 47949 151 12804 H9 60753 151 
1967 37 7-46 10111 47857 151 1.f 964 174 628l1 156 
1967 VIl 3 043 765 3808 144 1052 147 4860 145 
VIII 2 768 772 3540 134 1111 155 4 651 139 
IX 3137 803 3940 149 1 217 170 5 t57 154 
x 3 218 909 4127 156 1263 176 5 390 161 
Xl 3141 836 3977 151 1 549 216 5516 165 
Xli 3 380 952 4332 164 1389 194 5 721 171 
1968 1 3430 1 063 4493 170 1 601 113 6094 182 
Il 3678 1 072 4750 180 1 609 114 6 359 190 
Ill 3 626 1163 4789 182 1184 165 5973 178 
' IV 3792 1 044 4836 183 1 225 171 6061 181 
v 3 441 986 4427 168 1177 164 5604 167 
VI 3198 1 009 4208 160 1 362 178 5570 166 
VIl 3 974 1130 5104 193 1 386 193 64490 193 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwl}:zer 1 
1965 2 939 728 3667 69 336 65 4003 69 
1966 2661 739 3400 64 410 79 3810 66 
1967 2629 962 3 591 70 1135 no 4726 83 
1967 VIl 204 97 301 68 151 351 452 93 
VIII 2-46 45 291 66 18 42 309 64 
IX 211 57 l68 61 29 67 l97 61 
x 207 72 279 63 19 44 298 62 
Xl 292 81 373 85 -15 -35 358 14 
Xli 312 121 433 98 -13 -30 4lO 87 
1968 1 382 63 445 101 30 70 475 98 
Il 317 113 430 98 -22 -54 408 84 
IJJ 600 78 678 154 20 47 698 144 
IV 248 56 304 69 19 44 m 67 
v 162 121 l83 64 20 47 303 63 
VI 242 56 198 68 12 28 310 64 
VIl 255 76 331 75 .fO 93 371 77 
l.a) Commandu nettu comprenant toutu lu commandu lamlnablu enre-
clstr~u. d~ductlon faite du annulations 
Ordlnulonl nette comprendentl tutte le ordlnazlonl dllamlnulonl reclstra· 
te, deduzlone fatta decll annullamentl 
(a) Verbuchtt Auftrlle nach Absetzunc der Strelchuncen 
Genotetrde butelllncen na aftrek der ceannuleerde butelllncen (netto-
bestelllncen) 
(b) Produits flnJS et finals, llncots, demi-produits et colis en acier ordinaire (except' pour relamlnace dana la Communaut6) 
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Prodotti flnld e termlnall, llncottl, seml-lavoratl e coib ln acdalo comune, 
ad eccezlone del materlale dudnato alla rllamlnazlone nella Comunltl 
(b) Walzstthlfertlcerzeucnwe und welterverarbeltete Fertlcerzeucnwe 
Blllcke, Halbzeuc und Warmbreltband aus Husenatthl (ohnt zum Welte,_ 
auswalzen ln der Gemelnachaft bestlmmte Hencen) 
Walserljprodukttn en verder bewerkte walserljprodukten, blokken, haJf. 
fabrlkaat en warmcew. breedband ult cewoon staal (materlaal butemd 
voor ultwalalnc ln de Gemeenachap nlet lnbecrepan) 
Auftragselngange, Lleferungen und Auftragsbestande (Mengen und lndl:z:es) der Werke der Gemeln· 
schaft 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index} van de bedrl}ven ln de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
lnlancls- Obrlc• Dritte Linder lnscuamt 
Auhracsbesclncle 
Mar kt Staaten lnscesamt 
March6 cler EGKS 
lnscesamt Zelt 
Pays tiers Total Carneu ela commande 
lnt4rleur Autres pays Total total P4rlocle 
Mercato CECA Paul ten:l Totale 
lnterno Altrl t.'esl Totale 
Carlco dl orcllnulone 
' Perloclo 
Blnnen· CE A Oercle landen Totaal 
totale 
lan elsa And. landen Totaal Stand cler bestelllncen Tijclvak 
mar kt derEGKS totul 
1000 t 01955/56 1000 t 1 01955/56 1000 t 01955/56 1000 t 1 01955/56 
•100 •100 -100 -100 
9 1 10 T 11 11 1 13 T 14 15 16 17 1 18 
Il. lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stahl (a) • Acier (a) • Acclolo (a) • Stool (a) 
38035 9624 47659 153 13 940 178 61 599 158 9 415 66 1965 
38 231 10076 48307 155 12 345 158 60652 156 9 570 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 14650 187 63405 163 9928 69 1967 
3100 757 3 857 149 1 164 179 5 Olt 155 10107 71 VIl '1967 
2782 721 3 503 135 1158 178 4 661 144 10 309 72 VIII 
3 403 919 43U 167 1377 211 5699 176 9737 68 IX 
3420 917 4343 168 1 384 212 5n7 177 9486 66 x 
3 312 949 4261 165 1 056 162 5 317 164 9635 67 Xl 
3131 959 4090 158 1 330 204 5420 167 9928 69 Xli 
3202 944 4146 160 1150 171 5296 163 10614 74 1 1968 
3 295 988 4283 165 1199 184 5482 169 11422 80 Il 
3 565 1 040 4605 178 1426 219 6031 186 11 518 81 Ill 
3 448 976 4424 171 1 297 199 snt 177 11642 82 IV 
3l41 888 4219 163 1198 184 5427 167 11840 83 v 
3 357 938 4295 166 1172 180 5 467 169 11983 84 VI 
3 606 956 4562 176 1 233 189 5785 179 12 745 89 VIl 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwljzer 
2976 710 3 686 73 335 71 
2669 686 3 355 67 433 92 
2563 882 3 445 68 1080 231 
176 61 237 57 67 172 
154 68 m 53 140 359 
237 74 311 74 135 346 
243 76 319 76 46 118 
267 79 346 83 66 169 
237 75 311 74 45 154 
290 83 373 89 21 54 
257 88 345 82 33 85 
'1Jf1 95 381 91 53 136 
270 83 353 84 21 54 
261 79 340 81 24 62 
248 74 321 77 31 79 
250 60 310 74 27 69 
(a) Produiu finis ec finals, llncou, deml-produiu et colis en ader ordinaire 
(except6 pour relamlnace dans la Communaut6) 
Proclottl finltl e terminal!, llncottl, seml-Javoratl e colis ln aeclalo comune, 
ad eecezlone del materlale destlnato alla rllamlnulone nella Comunltl 
4021 73 570 74 1965 
3788 69 640 83 1966 
4511 82 90l 117 1967 
304 66 1112 159 VIl 1967 
362 79 961 125 VIII 
446 97 943 123 IX 
365 80 883 115 x 
411 90 8l7 108 Xl 
357 78 90l 117 Xli 
394 86 1 000 130 1 1968 
378 83 1028 134 Il 
435 95 740 96 Ill 
374 82 960 125 IV 
364 79 684 89 v 
353 77 867 113 VI 
337 74 889 116 VIl 
(a) Wal:zstahlfertl&erzeu&nlsse und weltervenrbeltete Fertlcen:eucnlsse 
Bl&cke, Halbzeuc und Warmbreltband au• Massenstahl (ohne zum Welter-
auswalzen ln der Gemelnsehaft bestlmmte Mencen) · 
Walserljprodukten en vercler bewerkte walserljproclukten, blokken, half· 
fabrlkaat en warmcew. breedbancl ult cewoon uaal (materlaal bestemd 
voor ultwalslnc ln de Gemeenschap nlet lnbecrepen) 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
BezGge der Werke an Erzeugnlssen zum We ter 
auswalzen nach der Herkunft J 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd oor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenanc. • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemelnschaft (a) Orltte 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de la Communaut' (a) Und er lnsaesai"t d. Landes Altrl paul della Comunitl (a) 
P6rlode 
Aue. Usines Aue. socl,tés Andere landen van de Gemeenschap (a) Pays Tou dJ. socl6t' du pays tlel'l 
Ait. stabll. Total Perlodo Ale. socletl lnsc .. Paesl d. socletl d. paese Deuuch- Qlllt terzl Totaa TiJdvak And. bedrll- And. land France Ital la Nederland UEBL Total 
ven v.d. muuch.ln (BR) BLEU Totale Oerde 
muuch. elcen land Totul landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
BIIScke • lingots • Ungottl • 81okken 
1965 2324 1722 10 68 1 56 49 184 25 4255 
1966 2149 1756 4 95 4 68 67 238 120 4263 
1967 2297 1764 31 99 s 94 58 287 377 4725 
1967 1 581 478 10 26 
-
26 15 77 106 1 l4l 
2 562 +i6 16 29 
-
27 19 91 85 tt84 
3 514 452 4 21 3 32 13 73 90 1 tl9 
4 639 387 2 23 2 8 12 47 94 tt67 
1968 1 606 434 3 26 
-
8 7 44 23 tt07 
2 551 509 13 18 
-
20 7 58 40 1 t58 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Ha/(fabrllcaat 
1965 5 386 4869 358 86 2 2 463 911 88 11254 
1966 4944 5236 384 119 1 80 343 927 83 11190 
1967 5294 5 003 488 111 3 35 330 967 168 11432 
1967 1 1 287 1170 118 25 1 4 87 235 49 2741 
2 1 352 1 257 152 24 1 32 78 287 60 l956 
3 1218 1280 116 39 1 0 77 233 34 2765 
4 1437 1296 103 ll 1 0 87 213 25 2 971 
1968 1 1 524 1 326 102 25 
-
13 96 236 26 3112 
2 1 417 ' 1 302 79 16 
-
74 82 251 43 3013 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1965 3 662 3 710 156 64 9 125 185 539 697 8608 
1966 3 971 4266 250 69 6 2l2 238 785 636 9658 
1967 4568 4360 ll4 56 21 237 202 740 700 10 368 
1967 1 1134 1096 43 28 20 50 60 201 169 2600 
2 1208 1106 86 9 2 66 56 219 159 2692 
3 1063 1 024 62 10 16 63 37 188 178 2453 
4 1162 1134 32 9 1 41 48 131 194 2 621 
1968 1 1 370 1239 31 9 1 43 49 133 204 2946 
2 1155 1181 70 26 3 48 48 195 183 2 714 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 11 372 10 301 524 218 12 183 697 1634 810 24111 
1966 11064 11 258 638 283 11 370 648 t950 839 25 U1 
1967 12159 11127 743 266 29 366 590 1 994 1 245 26525 
1967 1 3 002 2744 171 79 21 80 162 513 324 6583 
2 ] 1ll 2809 254 62 3 125 153 597 304 6832 3 2 795 2756 182 70 20 95 127 494 302 6347 
4 3238 2817 137 54 4 49 147 391 313 6759 
-1 \<1' .... ~ Ill 1 1968 1 3 500 2999 136 60 1 64 152 413 253 7165 
2 3123 2992 162 60 3 142 137 504 266 6885 
(a) Ces donn6es r'eprfsentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux (a) Dlese Anpben atellen die lleferun&en elnes Jeden Landes der Gemelnschafc 
autres pays de la CECA ln die Dbrl&en Under der Gemelnschaft dar 
Questl datl rarpresentano le consecne dl ocnl slncolo paese della Comunltl 
ac!l altrl paes della Comunicl Deze difel'l ceven de leverln\en weer van elk land van de Gemeenschap nur de andere landen van de GKS 
68 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez:Uge der Werke an Erz:eugnissen z:um Welter· 
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnaz:lone agil stablllmentl, Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenz:a . ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Orltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres payt de la Communaut6 Under lnscesamt d. landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. usines Auer. aocl6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Total dela aocl6t6 du pays tien Totale Perloclo Ait. atabiL Ait. aocletl Insee- Paesl 
TIJdvak d. aocletl 
d. paese 
UEBL samt terzl Totaal Ande re France ltalla Nederland Total 
And. bedrlfv. maatach.ln BLEU Totale Oerde 
v. d. mutach. elcen land Totul landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
BIIX:ke • Lingots • Ungoul • 8/olcl<en 
1965 710 596 1 0 1 1 1308 
1966 411 576 .. 4 1-4 1 005 
1967 -463 531 0 5 39 44 27 1 065 
1967 1 95 1-46 0 0 2l 163 
2 113 120 20 10 3 256 
3 115 1-40 3 18 21 1 277 
4 1-40 126 2 2 268 
1968 1 88 204 0 0 1 293 
2. 83 245 17 5 22 2l 371 
3 89 2.51 1 5 0 6 39 385 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavor~l • Halffabrlkaat 
1965 2982 3266 S-4 0 0 264 318 .. 6 570 
1966 2 785 3 263 53 7-4 185 312 16 6376 
1967 2. 912 2.954 -46 34 147 217 4 6097 
1967 1 691 687 13 3 3-4 50 2 1430 
2 757 781 9 31 32 71 1 1611 
3 711 779 10 0 -41 51 1 1 541 
4 754 707 13 0 -40 53 0 1 514 
1968 1 772 786 13 8 47 68 3 1629 
2 772 783 9 -47 -40 96 1 651 
3 841 800 10 5 72 43 130 2 1773 
Warmbreltband • Colis • Colts • Warmgewalst breedband 
1965 61 1828 17 0 17 369 2275 
1966 160 2 012 21 1 22 -442 2636 
1967 578 1 741 24 1 l5 489 2 833 
1967 1 1-43 421 6 6 114 685 
2 155 422 6 6 89 671 
3 138 4-46 6 0 6 127 717 
4 141 451 7 1 8 159 759 
1968 1 136 558 6 4 10 147 851 
2 138 592 6 5 u 151 892 
3 157 623 8 10 18 160 958 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 3753 5 690 71 1 0 16-4 336 37-4 10153 
1966 3 356 5 851 7-4 .. 74 186 338 472 10 017 
1967 3 953 5 226 70 5 73 148 296 520 9995 
1967 1 929 125$ 19 
-
3 34 56 138 2378 
2 102.5 1 323 15 
-
51 32 98 93 2539 
3 964 1365 16 3 18 -41 78 129 2536 
4 1 035 1 284 20 2. 0 41 63 159 2541 
1968 1 996 1 548 19 
-
8 51 78 151 2773 
l 993 1620 15 
-
69 45 129 173 2 915 
3 1087 1674 19 5 77 53 154 2.01 3116 
1000 t 
70 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BexUge der Werke an Erxeugnlssen xum Welter-
auswalxen nach der Herkunft 
Arrlvl dlf>rodottlf>er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della f>rovenlenza 
Aanvoer blj de bedrljven van f>rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zele d. Geselbch. Gesellsch. Autres payw de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P'rlode Autr. usines Autr. soc"t'- Andera landen van de Gemeenschap Payw Total de la socl6t6 du payw tlera 
Perlodo Ait. aocletl 
Totale 
Ait. stabiL Insee- Paesl 
Tijdvak d. aocletl d. paese Deutach- UEBL samt terzl Totaal Andere ltalla Nederland Total 
And. bedrQv. maatach.ln land (BR) BLEU Totale Darde 
v. d. maatach. efcen land Totaal landen 
1 1 3 .. s 6 7 8 9 
Bl&:ke • Lingots • Ungottl • 8foklcen 
1965 201 -473 5 -48 53 0 727 
1966 197 552 4 65 69 818 
1967 221 593 6 54 60 874 
1967 1 55 156 1 15 16 227 
2 -48 159 1 17 18 225 
3 -48 139 2 11 13 200 
4 70 138 2 12 14 m 
1968 1 78 147 2 7 9 234 
2 59 129 2 2 4 191 
Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
1965 12-46 808 329 167 496 5 2555 
1966 1176 915 365 123 488 0 2579 
1967 1 0-40 778 366 3 136 505 12 2335 
1967 1 311 173 79 1 35 115 0 599 
2 239 184 104 1 41 146 12 581 
3 218 173 90 1 30 121 0 512 
4 272 2-48 93 1 29 123 0 643 
1968 1 312 239 88 3 36 127 0 678 
2 269 206 72 27 26 125 0 600 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormrewolst breedbond 
1965 1 081 960 75 5 18 135 233 9 228J 
1966 1069 1122 47 6 17 183 253 3 2447 
1967 1103 1215 56 21 36 164 277 9 2604 
1967 1 297 321 13 2 5 44 64 1 683 
2 300 306 19 2 4 45 70 7 683 
3 216 270 18 16 26 33 93 1 580 
4 290 317 6 1 1 42 50 657 
1968 1 380 314 12 1 4 40 57 1 m 
2 216 231 18 3 4 40 65 512 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1965 2528 2 241 409 5 18 350 782 14 5565 
1966 2 442 2589 416 6 17 371 810 3 5844 
1967 2 364 2 586 428 24 36 354 842 21 5 813 
1967 1 663 650 93 3 5 94 195 1 t 509 
2 587 649 124 3 4 103 234 19 t -489 
3 482 582 110 17 26 74 227 1 t 291 
4 632 703 101 2 1 83 187 0 1522 
1968 1 770 700 102 1 7 83 193 1 1664 
2 54-4 566 92 3 31 68 194 0 1304 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:zOge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl l'rodottl l'er rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van l'rodukten bestemd voor 
a seconda della l'rovenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 1000 t 
Herkunft • Provenance Provenlenza Herkomat 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl/.aesl della Comunld 
P6rlode Auer. usines Autr. socl6t& Andere lan en van de Gemeenschap Pays Total dela socl6t6 du pays tiers Totale Perlodo Ait. stabll. Ait. socled Insee- Paal· 
TIJdvak d. socletl 
d. paese 
Deutsch- UEBL umt terzl Totaal Andere france Nederland Total 
And. bedrijv. mucsch.ln land (BA. BLEU Totale Oerde 
v. d. maatsch. elcen land Totaal landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
BllScke • Lingots • Unfottl • 81okken 
1965 454 643 1 1 1 H tt13 
1966 344 624 2 1 80 toso 
1967 466 590 0 4 4 78 1138 
1967 1 103 165 0 0 0 25 293 
2 104 159 2 1 18 183 
3 136 136 2 1 10 284 
4 123 129 25 277 
1968 1 114 78 0 0 0 14 106 
2 90 129 1 1 18 218 
3 84 173 0 0 '1.57 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Holffobrlkoot 
1965 690 404 22 16 2 32 n 11 tt77 
1966 616 572 7 40 3 35 85 4 1'1.77 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 1905 
1967 1 191 168 19 7 1 18 45 7 411 
2 258 171 24 9 1 5 39 12 480 
3 191 206 18 11 0 6 35 21 453 
4 316 207 4 6 0 18 28 10 561 
1968 1 313 163 10 8 1 13 31 3 511 
2 257 179 1 5 0 6 12 9 457 
3 263 196 7 10 0 8 '1.5 6 490 
Warmbreltband • Colis • Colts • Wormfewolst breedbond 
1965 1383 812 78 21 43 3 145 234 1574 
1966 1489 975 117 7 63 187 89 1740 
1967 1 552 1 266 94 41 2 137 74 3029 
1967 1 380 301 23 9 31 17 730 
2 385 341 26 17 1 44 21 791 
3 432 282 25 8 1 34 28 776 
4 356 343 19 7 26 7 731 
1968 
1 448 345 11 10 0 21 20 834 
2 406 . 329 16 10 2 18 20 783 
3 446 249 19 10 5 34 25 754 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1965 527 1859 100 38 45 36 119 259 <U64 
1966 1449 2171 124 47 66 37 274 173 5 067 
1967 2974 2609 159 33 42 53 187 202 607'1. 
1967 1 674 634 42 7 10 18 77 49 1434 
2 741 671 50 9 18 8 8S 51 1554 
3 759 624 43 11 8 9 71 59 1513 
4 795 679 23 6 7 18 54 42 1570 
1 
1968 1 875 586 21 8 11 13 53 37 1 551 
2 753 637 18 5 10 8 41 47 1478 ' 
793 618 26 10 10 13 59 31 1501 ' 3 
71 
1000 t 
72 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezOge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl f:'rodottl f:ler rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della f;lrovenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van f:lrodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gaellsch. Autra pa)"l de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunid 
P6rlode Autr. usines Autr. soc"t& Andere landen van de Gemeenschap Pa)"l Total de la socl6t6 du pays tiers Totale Perlodo Alt.stabll. Ait. socied Insee- Paesl 
Tijdvak d. socled d. paese Deuuch· UEBL aamt terzl Touai Andere land (Bfl.) France Ital la BLEU Total And. bedrlfv. maauch.ln Totale Derde 
v.d.muuch. elcen land Totaal landen 
--1-- 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 
Bl&ke • Lingots • Ungottl • 81oklcen 
1965 5 5 10 t5 
1966 4 22 26 
1967 12 247 259 
1967 1 5 41 46 
2 3 58 61 
3 2 79 81 
4 2 68 70 
1968 1 4 8 12 
2 4 9 9 13 
Halbzeug Demi-produits • Semilavoratl • Halffabrlkaat 
1965 0 0 0 47 41 
1966 34 1 1 59 94 
1967 63 10 11 21 57 141 
1967 1 11 10 10 17 38 
2 13 16 29 
3 18 11 11 9 38 
4 21 15 36 
1968 1 26 0 0 15 41 
2 20 10 10 15 45 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmrewolst breedband 
1965 47 41 47 
1966 70 54 124 124 
1967 57 35 92 92 
1967 1 16 16 16 
2 37 10 47 41 
3 17 3 20 20 
4 3 5 8 8 
1968 1 5 5 10 10 
2 34 20 6 60 60 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 
- -
5 
- -
47 5l 57 109 
1966 
-
38 71 
- -
54 125 81 244 
1967 
-
75 67 11 
-
35 113 304 492 
1967 1 
-
16 10 
- -
16 26 58 100 
2 
-
16 37 
- -
10 47 74 137 
3 
-
20 17 11 
-
3 31 88 139 
4 
-
23 3 
- -
5 8 83 tt4 
1968 1 
-
30 5 
- -
5 10 23 6l 
2 
-
24 43 20 
-
16 79 15 ua 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stoblllmentl, 
a seconda dello provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven von produkten bestemd voor 
ultwolslng, noor land von herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut' Und er d. Landes Altrl paesl della Comuniù 
P6rlode Autr. usines Autr. socl6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays de la soc16t' du pays tiers 
Perlodo AIL stabll. Ait. socleù lns1e- Paesl 
Tljdvak d. socleù d .paese Deutsch- samt te ni Andere France Ital la Nederland Total 
And. bedrljv. mutsch.ln land (BR) Totale Derde 
Y. cl. mutsch. el,en land Touai l.anden 
1 l 3 4 5 6 7 8 
Bl&:ke • Lingots • Ungottf • 8/ok/cen 
1965 959 10 67 56 1ll 
1966 1 197 0 95 68 163 4 
1967 1147 38 25 99 55 179 25 
1967 1 328 6 9 26 26 61 18 
2 297 5 15 29 7 51 6 
3 215 35 2 21 14 37 
4 306 8 23 8 31 1 
1968 1 326 1 1 26 8 35 
2 319 2 1 18 3 ll 
3 244 1 20 21 
Halb:zeug • Demi-produits • Semi/CJYOrotf • Holffobrlkoot 
1965 .f68 391 7 16 2 0 15 21 
1966 367 452 11 26 1 3 41 4 
1967 386 455 47 21 0 68 45 
1967 1 94 131 10 5 0 t5 23 
2 98 108 24 6 30 19 
3 98 104 8 7 15 3 
4 95 113 6 3 9 0 
1968 1 127 112 4 4 1 9 5 
2 119 114 6 2 8 19 
3 127 128 8 2 1 11 17 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewo/$t breedbond 
1965 1137 110 3 16 4 64 97 85 
1966 1153 157 16 41 142 199 102 
1967 1 335 138 17 32 160 209 128 
1967 1 314 52 7 22 36 65 37 
2 368 37 4 3 45 52 42 
3 277 16 2 4 29 35 22 
4 375 23 4 2 33 39 28 
1968 1 406 22 3 3 29 35 36 
2 395 29 2 0 29 31 12 
3 377 17 0 29 29 18 
lnsgeJamt • Total • Toto/e • Totoo/ 
1965 2 564 511 10 109 6 120 245 106 
1966 2 817 609 27 162 1 213 403 110 
1967 2868 631 89 152 
-
215 456 198 
1967 1 736 189 16 53 
-
62 141 78 
2 763 150 <43 38 
-
52 133 67 
3 590 165 12 32 
-
43 87 25 
4 776 128 10 28 
-
41 79 29 
1968 1 859 135 8 33 
-
38 79 41 
2 833 145 9 20 
-
32 61 31 
3 748 145 9 22 
-
30 61 35 
1000 t 
lns,uamt 
Total 
Totale 
Toua 
9 
1092 
1 364 
1 389 
.. 13 
359 
287 
330 
362 
3<13 
265 
90S 
864 
954 
163 
155 
l20 
217 
153 
260 
283 
1429 
t71t 
1810 
468 
499 
360 
465 
499 
467 
441 
3416 
3939 
4153 
1t44 
1 113 
867 
1 012 
1114 
1070 
989 
73 
1000 t 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et ar pays de destination 
(réceptions). de lingots et de deml·prodults en acier ordinaire (colis exclus) po r utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totale degll stablllmentl della Comunltd, f'er r.aese dl f'rovenlenza e f'er f'aes~ dl destlnazlone (arrlvl}, 
dl llnBottl e semllavoratlln acclalo comune (colis esc.) f'er utlllzzazlone dlretta fuo 1 dall'lndustrla del Trot• 
toto (o} · 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
njdvak 
1965 
1966 
1967 
1965 1 
2 , 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
1965 
1966 
1967 
1965 1 
1 
3 
4 
1 
1966 1 
1 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
Herlcunftaland • Paya de provenance • Paese dl provenlenza • Land van lerkomat 
I----D-•uta_(B~~-~-an-d---~l------lw~,~ia------1·----N-•_d•~:-lan-d----I----~J~~~~B~------I·-----~-~.:-l _____ l 
871 
758 
678 
201 
234 
225 
211 
193 
209 
175 
181 
174 
172 
169 
163 
187 
167 
1306 
994 
1 330 
298 
276 
420 
312 
297 
117 
219 
261 
327 
294 
335 
374 
289 
253 
A. Rohbl6cke • Ungots • Ungottl • 81okken (b) 
291 827 14 
225 763 6 
244 799 9 
77 
77 
61 
,76 
59 
61 
50 
55 
56 
68 
53 
67 
54 
63 
202 
207 
204 
214 
203 
180 
185 
194 
202 
217 
183 
197 
190 
215 
2 
2 
6 
4 
3 
l 
1 
0 
0 
2 
3 
4 
1!1 
2 
2 
~· Halbzeug • Oeml·prodults • Semllavoratl • Halffabrlkaat (c) 
290 131 116 
340 128 79 
402 64 278 
78 34 0 
62 28 H 
64 30 56 
86 39 46 
!!" 
110 30 29 
90 33 32 
56 30 2 
84 3S 16 
112 15 51 
108 20 56 
92 17 85 
90 2 86 
76 12 60 
51 14 23 
i 
69 
19 
19 
18 
17 
15 
19 
5 
6 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
6 
5 
' 33 
24 
21 
6 
\1~ 
'11( 
; 
78 
; 35 
59 
47 
53 
60 
58 
43 
1m 
1 771 
1749 
500 
537 
su 
Sl4 
463 
458 
415 
434 
437 
464 
411 
436 
439 
451 
1176 
1789 
1193 
471 
437 
674 
593 
554 
GO 
385 
430 
574 
SlS 
581 
611 
495 
384 
(a) Y comprit les llvnlaona dana le paya oO ,. trouvent la usines et la llvnl-
•ona vers les paya tiers . 
(a) lvi comprese le conaeane 11el paese dovo aono ah ad ali atablllmentl • le 
cona•an• nei paul terzl (b) Unaoca pour tubes et pour fora• (c) Deml-produlta pour fora• et autre utilisation directe. (b) Unaotd per tubi e per fud11atura (c) Seml-prodotd per fudnatura • per utllb::zazlone dl etta 
74 
1 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Bl8cken und Halbz:eug (Massenstahl - ohne Colis) z:um unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrl}ven van de Gemeenschap aan blol<l<en en halffabrll<aat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewaln breedband} benemd voor gebrull< bulten de Ijzer- en staallndunrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herl<omst of bestemmlng) (a) 
Bestlmmunpland • Paya de de.tlnatlon • Paesl dl destlnazlone • Land van be.temmlnc 
Drltte Under l111~11amt 
Deutschland France !talla Nederland UEBL EGKS Pays tlera otal (BR) BLEU CECA Pae.l ten:l Totale 
Derde landen Totul 
7 8 
' 
10 11 11 13 14 
C. Rohbl6cke • Lingots • Unrottl • 81oklcen (b) 
856 279 796 2 89 2022 $0 2072 
742 225 742 1 27 1736 35 1771 
677 246 793 0 26 1743 6 1749 
200 75 189 1 22 <487 13 500 
232 77 191 0 22 m 15 537 
219 61 203 0 22 505 6 su 
205 66 213 1 23 508 16 524 
188 59 195 1 8 <151 12 463 
205 61 175 0 8 449 9 458 
173 50 182 6 410 5 415 
176 55 190 0 5 426 9 434 
172 56 199 0 7 434 3 437 
172 68 215 0 6 461 2 464 
170 54 182 0 6 412 412 
163 68 197 0 7 436 0 436 
th Ill 
188 55 190 6 439 439 
168 65 210 0 5 448 4 452 
D. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrllcaot (c) 
724 105 110 0 23 962 1 214 2176 
641 107 135 0 24 907 882 1789 
482 129 74 0 29 714 1 579 1293 
193 28 21 0 8 250 222 m 
185 17 23 0 5 240 197 437 
190 23 28 
-
6 247 427 674 
156 17 38 
-
4 2lS 368 593 
163 30 30 0 6 229 315 554 
170 29 35 0 6 240 180 410 
170 10 33 0 4 227 158 385 
138 28 37 0 8 2tt 219 430 
133 34 28 0 6 lOt 373 574 
116 40 22 0 7 185 340 525 
121 24 19 0 6 171 411 58l 
112 30 5 0 10 157 455 612 
130 31 16 0 11 188 307 495 
167 26 15 0 10 218 166 384 
' 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
1965 
1966 
1967 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
(a) Elnschl. Ueferunaen an lnllndbche Werke aowle Ueferuncen ln drltte 
Und er 
(a) Met lnbecriD van leverlncen aan blnnenlandse bedriJven, abmedeleverlncen 
aan derde landen 
(b) Bl6cke fOr Rl5bren und zum Schmleden 
(c) Halbnuc zum Schmleden und unmlttelbaren Verbrauch 
(b) Blokken voor bulzen en voor amederl/ (c) Halfl'abrlkaat voor amederfl en voor d reet cebrulk 
75 
1000 t 
Zelt 
évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltd dell'lnsleme defll stablllmentl nella Comunltd 
e verso 1 paesl terzl (o 
Rohelsen fllr die Stahlen:eucunc GuBrohelsen 
Fonte d'affl~e Fonte de moul~e 
Ghlsa da affin one Ghlsa da fonder a 
Ruwllzer van de staalproduktle GleteriJ-IJzer 
P'rlode 
Perlodo Phosphorhaltlc Phosphorarm 
' 
Tho mu S.M. Phosphoreuse non phosphor. Martin Fosforosa non fosforose Tlldvak 
Fosforhoudend nlet fosforh. 
1 l 3 .oJ 
Lleferungen der Werke lnsg samt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelns haft und ln drltte 
Linder (a) 
Leverlngen van ruwl}zer door de EGKS-bedrl}ven 
blnnen de Gemeenschap en aan ~erde landen (o) per 
soort · 
Hochcekohltes Splecelelsen Ferromancan t~ tl ces lnscesamt lsen 
Splecel Ferro-Mn Total 
carbur' Autre~ fontes 
Ghlsa Ferro-Mn Totale 
apeculare carburato Altre•chlse 
Hoocoven- Overlcelaoorten Totaal SpleceiiJzer ferro-Mn 
5 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communaut' • Nel paesl dello Comunltà • 81nnen de Gemeenschop 
1965 
1966 
1967 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
lll 
IV 
v 
VI 
vu 
1965 
1966 
1967 
1967 IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
21-1 
286 
356 
38 
26 
29 
17 
17 
35 
35 
48 
46 
35 
34 
31 
33 
30 
35 
22 
789 
584 
706 
53 
64 
57 
51 
61 
62 
53 
70 
59 
107 
98 
118 
100 
97 
96 
109 
636 
531 
434 
38 
35 
36 
26 
26 
38 
41 
41 
35 
38 
37 
39 
40 
34 
36 
24 
1 320 
1278 
1 273 
105 
101 
11-1 
93 
72 
118 
125 
123 
115 
133 
113 
125 
122 
120 
125 
99 
115 
90 
84 
5 
6 
7 
7 
3 
8 
8 
10 
8 
8 
10 
10 
10 
8 
6 
8 
351 
340 
364 
33 
28 
29 
25 
28 
31 
35 
34 
34 
30 
31 
38 
26 
28 
34 
31 
Nach:drltten Llndern • Ven les Pays tien • Verso paesl terzl • Aon derde londen 
1 17 26 156 4 111 
0 98 25 156 3 133 
0 851 20 119 2 57 
0 95 3 16 0 7 
-
126 1 9 0 8 
-
97 3 13 0 0 
0 55 1 7 0 2 
-
126 1 4 0 0 
-
100 1 23 0 7 
0 28 1 11 0 5 
0 50 3 10 0 2 
-
29 2 4 0 9 
0 1 1 14 0 3 
-
1 3 21 0 6 
-
20 2 8 0 20 
1 
-
4 1 10 0 4 
-
1 1 17 0 4 
-
1 , 18 0 8 
... 
-
1 2 17 0 6 
21) 
1 
1 
1 
'~ 
1S 
22 
.22 
21 
22 
·23 
21 
\ 
17 
20 
18 
31 
3 
1 
2 
2 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
3 686 
3 355 
3 445 
291 
280 
291 
237 
221 
31t 
319 
346 
312 
373 
345 
382 
353 
340 
353 
310 
335 
433 
1 080 
124 
145 
us 
67 
140 
135 
46 
66 
45 
20 
33 
53 
21 
24 
31 
27 
(a) Suivant les atatlatlques de llvralaona des usines 
Secondo le atatlatiChe delle consecne effettuate decll atablllmend 
(a) Auf Grund der Llefentatladken der Werke 
Op buis der Jeverlnpstatlatlektn van de bedrQven 
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Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays dèstlnatalres (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd, per ~Jaesl 
destlnatarl. dl ~Jrodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger· 
zeugnlssen, welterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemeinschaft (Bezüge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrl}ven van walseri}~Jrodukten, 
verder bewerkte walseri}~Jrodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bestem· 
ming (== Aanvoer ln EGKS-Ianden afk. van EGKS· 
bedrljven J (a) (b) 1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlocle Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (811.) Bel5l~ue 
1 
CECA 
nldvak Be cl Luxembourc 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottlfinltl e termlnoll (c) Wolserl}produlcten en verder bewerkte wolserljprodulcten (c) 
1965 20224 11169 7934 2 351 2761 234 44673 
1966 19 492 11 684 8714 2 537 3002 234 45663 
1967 18 361 11 961 10188 2 566 3 002 220 46298 
1967 VIl 1 506 922 880 166 180 22 3676 
VIII 1 558 625 681 190 249 15 3 318 
IX 1636 1044 916 213 275 10 4104 
x 1 629 1 071 945 220 252 17 4134 
Xl 1 648 1 018 888 245 257 17 4073 
Xli 1 537 1 010 835 241 257 16 3896 
1968 1 1 608 1 037 813 223 237 16 3 934 
Il 1690 1 055 832 242 26-f 15 4098 
Ill 1 810 1116 917 244 267 20 4 374 
IV 1 741 1 036 936 221 248 20 4202 
v 1 893 590 978 251 272 19 4003 
VI 1 688 981 929 213 248 17 4076 
VIl 1 911 1 030 952 215 199 23 4330 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
1965 1608 1129 567 
1966 1 315 1165 518 
1967 1254 1126 747 
1967 VIl 93 70 59 
VIII 85 54 53 
IX 111 104 65 
x 117 108 66 
Xl 147 100 68 
Xli 114 100 72 
1968 1 146 107 88 
Il 142 99 73 
Ill 169 96 86 
IV 149 97 80 
v 176 62 70 
VI 160 65 71 
VIl 161 78 47 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (acle" sp6claux non compris) 
Secondo le statlstlche delle consecne decll stabillmend (non compresl cil 
acclal speclall) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
.,rovenant des usines du pays et des usines des autres pays dela Communaut6 
Consecne decll stablllmentl del proprio paese pli) le consecne decll stablll-
mentl decll altrl paesl della Comun1tlln detto paese 
{c) Y comprb colis pour utilisation directe 
lvi compresl colis per utillzzulone diretta 
147 184 51 3686 
155 152 50 3355 
105 164 49 3445 
4 8 3 291 
11 16 2 280 
9 18 4 292 
9 13 6 319 
11 15 5 346 
7 14 5 3U 
11 17 4 373 
10 16 5 345 
10 16 5 382 
8 16 3 353 
11 16 5 340 
9 13 4 322 
7 12 5 310 
(a) Auf Grund der Llefe"tatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlncutatistleken der bedrljven (speclaalstaal niet 
lnbecrepen) 
(b) Lleferuncen der Werke ln du elcene lnland zuzDJIIch der Lleferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft ln d1eses Land 
Leverlncen van de bedrljven ln het elcen land, vermeerderd met deleverln-
cen van de bedrljven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les Ueferungea der Werkeln die Gemelnsch1t und 
59 pays tiers par ~roupes de crodults et par pays ou ln drltte Linder nach Erzeugnls· und L n der· zones géograp lques dest natalres (a) gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nell a Comunltà e nel IJaesl 
terzl f>er J,'"iJIJI dl ~Jrodottl e fJer ~Jaesl o zone geo-
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeensc afJ en 
aan derde landen fJer fJroduktengroefJ en lal d van 
graf)che 1 destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t 
Roh eisen Bl&cke und Halbzeuc Wal:atahlfertl~erzeucnl e und 
Bestlmmunpllnder welte"erarbe tete Erze &niue Fonte Uncou et demi-produits Produla finis et fln s 
Pays de destination Ghlsa Uncottl e • emllavoratl Prodottl flnltl e terml !ali 
Paesl dl destlnulone WalseriJprodukten en v rd er RuwiJzer Blokken en halftabrlkaat bewerkte Jirodukte 
Landen van bestemmln& (b (c) ( ) ' 
1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 968 
l-VI l-VI I·VI I·VI l-VI VI 
EGKS • CECA 
Deutschland (BR) 1255 
France 1126 
!talla 746 
Nederland 105 
Belgique • Belgle 164 
Luxembourg 49 
EGKS • CECA 3445 
Jnsgesamt • Total 105 
Jnsgesamt • Total 103 
West- GroBbrltannlen • Roy.-Unl 5 
Europa Schweden • Suède 16 
Finn.· Norw. • Din. } 14 Europa Europe Fini. • Norv. • Dan. 
de Schwel:z: • Suisse 43 
Europe J'Ouest Spanlen • Espagne 0 
Grlechenland • Grèce 6 
Osteuropa { Jnsgesamt • Total 2 
Europe darunter UdSSR } Orient. (e) dont URSS 
{"''"'mt· Tobl 114 Amerlka Nordamerlka • Am6rlque du Nord 90 darunter { USA und Bes. • USA et poss. 90 
Amérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
Mlttelamerlka • Amérique Centrale 0 
SUdamerlka • Amérique du Sud 24 
Afrlka { lnsgesamt • Total 3 
darunter { Ass. Afr. Linder } 0 Afrique dont Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 858 
O:z:eanlen, andere • Océanie, autres 0 
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 1 080 
Jnsgesamt • Total gén6ral 4525 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aden sp6=~ 
Secondo le statistlche delle consecne decllstablllmentl (non compresl 
spedall) 
(b) Y compris Spleael et ferro-manpnbe carbur6 
Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl coils per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations ven les pays tien 
Compresl colis per utill:a:azlone dlretta ed esportulonl veno 1 paesl terzl 
(e) Bulcarle, Polocne, Honcrle, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allemacne 
Orientale, Albanie 
Bulprla. Polonla, Uncherla, Romanla, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Albanla 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
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588 943 7283 3 908 
590 525 2441 1267 
367 470 3 303 1 725 
54 58 91 62 
79 93 963 553 
23 26 3 2 
1 701 21 5 14084 7 517 
59 62 925 385 
57 61 901 368 
3 3 33 6 
7 9 
8 9 17 15 
21 24 137 64 
0 0 633 247 
4 4 71 29 
2 8 24 18 
83 96 331 191 
65 87 40 12 
65 87 21 6 
19 5 
0 0 83 39 
17 9 207 140 
2 2 17 7 
0 0 1 0 
437 24 312 135 
581 184 1585 717 
2282 2299 15669 8234 
3 878 18 361 
1 087 11 961 
1400 10188 
67 2566 
369 3 002 
3 220 
6804 46298 
331 5294 
323 4426 
63 453 
sss 
23 1 139 
80 841 
130 346 
26 365 
8 868 
376 
37 5234 
2 4539 
0 4158 
2 381 
33 200 
2 495 
6 916 
0 215 
102 1595 
28 
476 13 066 
7280 59 364r 
8880 
6 237 
5 043 
1292 
1 531 
113 
23 096 
2 719 
2221 
203 
281 
606 
383 
216 
168 
497 
207 
2449 
2102 
1908 
193 
96 
252 
441 
97 
840 
14 
6463 
29 559 
10 ~7 
5~14 
5t04 
1 94 
.1 37 
07 
24 23 ·~~*~ 26
57 
. 7 
11~ 
1\ 
3 
34 
310 
29 
125 
107 
225 
435 
121 
721 
16 
6 965 
31688 
(a) Auf Grund der Lieferstadstiken der Werke (ohne Edebtahl) 
Op buis van de leverlnptatlstleken der bedrl)ven (speclaalstaal nlet ln-
becrepen) 
(b) ElnschlleBiich Splacelelsen und kohlenstoffrelchem Ferromanpn 
Met lnbecrlp van 1pleceli)zer en koolstofrl)k ferromancaan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum vVelterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Metlnbecrlpvan warmcewalst breedband voor ultwalsln& ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
d rltte Und er 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en ultvoet 
naar derde landen 
(e) Butcarien, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, SowJ. bes! 
Zone Deuuchlands, Albanlen 
Bulcarlle, Honcarlje, Polen, Roemenll, Tsjechoslowakl)e, UdSSR, Ruulsche 
zone van Dulaland, Albanll 
(f) Und Neufundland • En New..foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et rar pays ou 
zones géographiques destinataires (a 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls- und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel paesl t.everlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo· aan derde landen per produktengroep en land van 
graflche dl destlnazlone (o) bestemmlng (o) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
Roh eisen Blllcke und Halbzeua Walzstahlferclfernr,nlae und 
Bestlmmuna•llnder Fonce Unaots et demi-produits 
welterverarbe tete rnuanlae 
Produits fini• et flnala 
Pay1 de dutlnatlon Ghba Llnaottl e 1emllavoratl Prodottl flnltl • cermlnall 
Paesl dl destlnazlone RuwiJzer Blokken en halfrabrlkaac 
Wal•erljprodukten en verder 
bewerkce Jlrodukten 
Landen van bescemmlna (b (c) ( ) 
1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1 1968 l-VI l-VI I·VI I·VI l-VI l-VI 
Deutsc:he Werke Usines allemandes • Stoblllmentl tedeschl • Dultse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 1139 528 894 6973 3 759 3 602 15 033 7 374 8135 
France 50 29 28 456 237 203 1227 653 586 
ltalla 409 206 264 205 125 53 409 216 166 
Nederland 4 3 0 77 53 52 630 328 317 
Belgique • Belgll 61 30 
""' 
74 61 7 300 159 143 
Luxembourg 13 6 8 0 0 
-
4 3 2 
EGKS • CECA 1676 802 1 238 7785 4235 3 917 17 603 8733 9 349r 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 87 49 55 391 153 161 2 019 1 027 869 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 85 48 54r 367 135 154 1499 739 668 
d r ter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni - - - 15 0 35 46 24 18 
a un Skandlnavlen • Scandinavie 29 15 17 15 13 23 658 336 315 
Osteuropa • Europe Orientale 2 2 8 24 18 7 520 288 201 
Amerlka • Amérique 83 65 76 269 161 15 2161 984 1543 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 60 49 71 21 6 0 1868 795 1 370 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 3 2 1 2 
-
5 179 77 83 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
- - -
0 
- -
16 7 8 
Aslen • Aste 668 329 24 191 61 67 770 356 326 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- - - - - -
4 2 2 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 841 -445 156 854 375 248 5233 2446 2823 
lnsgesamt • Total général 2 517 1 247 1 394 8639 4610 4165 22836 11179 121n 
Fran:z&lsc:he Werke • Usines françaises • Stoblllmentl francesf • Franse bedri]Yen 
Deutschland (BR) 64 
France 1 014 
Ital la 57 
Nederland 4 
Belgique • Belgll 42 
Luxembourg 24 
EGKS • CECA 1205 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 5 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 5 
r d { Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
-darunte ' ont Skandlnavlen • Scandinavie 
-Osteuropa • Europe Orientale 
-Amerlka • Amérique 31 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 30 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Aste 1 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 38 
lnsgesamt • Total général 1243 
(a) Suivant les ltatlstiques de livraison• d" u1ln .. (non comprl1 aclen 1p6daux) 
Secondo le 1tatlstiche delle conseane deallatablllmentl (non compr .. l acclal 
spedali) 
(b) Y compris Spleael et ferro-mancanàe carbur6 
Compr .. l ahlsa apeculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlnaae dans la Communaut6 
Compresl colla per rllamlnazlone nella Comunlcl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe ec exportations ven 1 .. pays tien 
Compresll colis per utill:aazlone dlrecu ed esportazlonl veno 1 paul cerzl 
33 28 47 23 32 1 081 527 587 
526 466 1658 sn 719 8891 4611 4337 
25 21 65 33 27 346 154 156 
2 2 0 
-
1 138 54 106 
21 22 38 30 6 273 131 149 
11 13 
- - -
2 2 1 
618 552 1808 958 785 10731 5479 5 336 
2 1 199 109 62 1206 588 536 
2 1 199 109 62 1 088 528 478 
..,. 
-
4 3 0 77 39 32 
- - - - -
360 180 184 
- - - - -
118 60 58 
19 18 15 7 3 9l3 423 632 
17 16 
- - -
701 321 506 
0 .o 3 3 1 389 192 177 
0 0 0 0 0 118 57 51 
1 0 66 32 8 261 145 155 
- - - - -
15 7 10 
22 19 283 151 74 1794 1 355 1 510 
640 571 1091 1109 859 13526 6 834 6846 
(a) Auf Gruncl der Llefenuclatlken der Werke (ohne Edebuhl) 
Op buis van de leverlnpstatlscleken der bedrljven (tpedaalscul niee 
lnbearepen) 
(b) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenatoffrelchem Ferromanpn 
Mec lnbecrlp van apleaelljzer en koolscofrljk ferromanaun 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welcerauawalzen ln der Gemel111chaft 
Metlnbearlp van warmaewalsc breedband voor ulcwalslna ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIchWarmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltce Linder 
Met lnbearlp van warmaewalat breedbancl voor direct aebrulk en uitvoer 
naar dercle landen 
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Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Lander nach Er:z:eugnls· und Lander· 
gruppen (a) 
1 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel ~aesl Leverlngen van de bedrl]ven aan de Gemeenscha~ en 
terzl ~er gru~~l dl ~rodottl e ~er ~aesl o zone geo· aan derde landen ~er ~roduktengroe~ en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t ITALIA • NEDERLAND 
llohelsen Bl15cke und Halbuua Walutahllertl~trzeuanlue und 
Bestlmmunpllnder Unaou et demi-produits 
weltenerarbe tete Erzeuanlsse 
Fonte Produits finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Unaottl e sernllavoratl Prodottl flnltl • terminal! 
Paesl dl destlnulone WalaerJJprodukten en verder lluwrrer Blokken en hallrabrlcaat bewerkte Jlrodukten 
Landen ven bestemmlna (b (c) ( ) 
1967 1967 1968 1967 1967 1 1968 1967 1967 1 1968 l-VI l-VI l-VI I·VI l-VI l-VI 
ltallenlsche Werke • Usines Italiennes • Stabillmentl ltalianl • ltallaanse bedrl]ven 
Deutschland (BR) 
- - -
9 1 2 191 82 149 
France 
- - -
l5 5 8 199 88 87 
ltalla 271 131 183 2909 1496 1254 9018 4432 4879 
Nederland 
- - - - - -
11 5 5 
Belgique • Belgli 
- - - - - -
1 1 1 
Luxembourg 
- - - - - - - - -EGKS • CECA 271 131 183 2943 1 502 1264 9420 4608 5121 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
- - -
6 5 5 400 231 198 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
- - -
6 5 4 294 156r 144 
· { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
- - - - - -
0 0 1 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
- - - - - -
7 2 2 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - - - -
1 106 75 55 
Amerlka • Amérique 
- - - - - -
106 33 93 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
- - - - - -
62 11 84 
Afrlka • Afrique : Jnsgesamt • Total 
- - -
0 
- -
56 33 27 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 
-
- - - - -
2 1 1 
Aslen • Aste 
- - - - -
0 171 106 99 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- - - - - -
0 0 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
- - -
6 5 5 733 403 417 
lnsgesamt • Total général 271 131 183 2949 1 507 1269 10153 5011 5 538 
Nlederl. Werke . Usines néerl. • Stablllmentl olandesl • Nederlandse bedrljven 
(e) 
Deutschland (BR) 51 
France 62 
Ital ta 10 
Nederland 97 
Belgique • Belgli 61 
Luxembourg 11 
EGKS • CECA 292 
Europa • Europe : Jnsgesamt • Total 13 
Westeuropa • Europe de J'Ouest 13 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 5 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 1 
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-Afrlka ·Afrique : Jnsgesamt ·Total 0 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
-
Aslen ·Asie 188 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 201 
lns,cesamt • Total général 493 
(a) Suivant les statistiques de Jlvralaons des usines (non compris aden sp,claux) 
Secondo Je statistlche delle consecne deall stablllmenti (non compresl acdal 
spedall) 
(b) Y compris Spleael et ferro-manpnhe carbur6 
Compresl ahlsa speculare e ferro-menpnese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlnaae dans la Communaut6 
Compresl coll• par rllamlnulone nella Comunitl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportation• vers les pays tiers 
Compresl colis per utillzzazlone dlretta ed esportulonl verso 1 paesl terzl 
le) Y compris llvralaons du usines belau et Juxembouraeolsu (B'n"ux) 
Comprese conseane decll stablllmentl bel&l e luuemburchese (Benelux) 
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27 21 77 52 82 264 108 180 
35 30 40 12 42 92 49 51 
6 2 37 25 25 114 71 37 
49 56 14 9 3 954 493 544 
27 28 216 130 67 25 15 24 
6 5 
- - - - - -150 142 384 228 219 1449 736 836 
7 6 273 103 82 499 263 241 
7 6 273 103 82 453 233 237 
3 3 
- -
23 157 65 88 
1 1 
- - -
227 128 121 
... 
- - - -
47 29r 4 
0 2 4 4 
-
205 88 163 
-
0 
- - -
170 66 155 
0 0 
- - -
44 36 3 
-
0 
- - -
0 
- -
107 
- - - -
39 17 10 
- - - - -
0 0 
-
114 8 277 107 82 788 404 417 
264 150 661 335 301 2237 1140 1253 
(a) Auf Grund der Lleferstamtlken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis ven de Jeverln&~~tatlsdeken der bedrljven (spedaabtaal nlet 
lnbearepen) 
(b) ElnschlleBJich Spleaelelsen und kohlenstoffrelchem Ferromanaan 
Met lnbearlp van spleaelijzer en koolstofrljk ferromancaan 
(c) ElnschlleBJich Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Met lnbearlp van warmaewalst breedband voor ulcwalsln& ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltte Linder 
Met lnbearlp van warmaewalsc breedband voor direct aebrulk of ultvoer 
naar derde landen 
(•) ElntchlleBIIch der Ueferunaen der Werke Belalens und Luxemburas (Benelux) 
Met lnb•Jrlp ven deleverlnaen van de belalsche en luxemburpe bedrljven (Benelux) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erz:eugnis· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl nella Comunltà e nel f'oesl L.everlngen von de bedriJven oon de Gemeenschof' en 
terzl per gruppl dl prodottl e per f'Gesl o zone geo- oan derde landen f'er f'roduktengroef' en land van 
grafJche dl destlnozlone (a) bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000t 
P.ohelaen BU5dce und Halbzeua Walzstahlfertlferzeucnlsse und 
Bestlmmunpllnder Fonte Unaou et demi-produits 
welterverarbe tete Erzeuanlsse 
Produits finis et flnalt 
Payt de destination Ghlsa Unaottl e semllavoratl Prodottl flnltl e terminal! 
Paul dl destlnulone P.uwl~zer Blokken en halffabrlcaat 
WalseriJprodukten en verder 
bewerkte !Jrodukten 
Landen van bestemmlna (b (c) ( ) 
1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 
1 
1967 
1 
1968 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Belgische Werke • Usines belges • Stoblllmentl belrl • Belrlsche bedrljven 
Deutschland (BR) 
France 
(e) 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • do t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
n Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) (e) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
d u d { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
ar nter • ont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrika • Afrique : lnsgesamt ·Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstige Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris adera lp,daux) 
Secondo le statistlche delle conseane decllstablllmentl (non compresl acdal 
1pedall) 
(b) Y compris Splecel et ferro-m&llcanàe carbur' 
Compresl chisa speculare e ferro-mancanese 
(c) Y comprl• coil• pour relamlnaae dans la Communaut' 
Compral coUs per rllamlnazlone nella Comunld 
(d) Y compris colb pour l'utilisation directe et exportations vera les payt tiera 
Com presl coll• per utillzzazlone dlretta ed esportazlonl verao 1 paal terzl 
(e) Voir ubleau 61, note (e) • Cfr. tabella 61, note (e) 
(e) 48 15 56 1 046 446 962 
258 139 113 1240 673 621 
40 19 21 210 115 128 
0 0 10 591 296 319 
36 331 289 1876 965 972 
0 0 1 4 1 2 
982 504 490 4968 2496 3 004 
54 14 20 71l 383 325 
54 14 20 643 344 308 
15 4 4 129 58 77 
2 2 
-
263 96 117 
- - -
70 39 17 
43 18 19 1237 652 740 
0 0 0 983 508 652 
11 3 1 164 76 85 
- - -
51 22 31 
55 41 27 235 149 73 
- - -
7 4 2 
163 76 67 2356 1264 1 225 
1145 580 557 7 324 3 760, 4229 
luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stoblllmentl lussemburrhesl • Luxemburrse bedrljven 
(e) 128 59 102 745 341 453 
3 2 2 311 163 133 
47 26 20 91 56 38 
- - -
241 116 103 
0 0 1 528 260 249 
3 2 2 209 108 101 
181 89 127 2125 1 044 1077 
2 2 
-
457 227 189 
2 2 
-
449 221 180 
- - -
43 17 15 
- - -
178 94 84 
- - -
8 6 9 
- - -
501 269 263 
- - -
375 207 211 
- -
0 84 27 59 
- - -
28 10 30 
- - -
119 66 52 
- -
-
3 1 2 
2 2 0 1164 590 571 
183 91 127 3289 1634 1648 
(a) Auf Grund der Lleferatadstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op bull van de leverlniQtatlstleken der bedrljven (spedaalsual nlet 
ln bearepen) 
(b) ElnschlleBIIch Spieaelelsen und kohlenstoffrelchem Ferromancan 
Met lnbecrlp van apleaeiiJzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlleBiich Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Metlnbecrlp van warmaewalst breedband voor ultwalslnc ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltte Under 
Met lnbelriP van warmcewalst breedband voor direct aebrulk of ultvoer 
naar derde landen 
(e) V cl. Tabelle 61, Anm. (e) • Vcl. tabel61, noot (e) 
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Zelt 
P6rlode 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'interpénétration des marchés (b) (aciers spé· 
claux exclus) (c) 
Arrlvl f>er f>aese del f>rodo«l tfnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltd e tasso 
d'lnterf'enetr<u:lone del mercatl (b) (acclal sf'eclall 
esclusl) (c) 
Deuuchland 
Perlodo (BR) France leal la 
Tlldvak 
BezOge der Linder an Walz:stahlerz:eUJnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemeinschaft und Marktverflech• 
tungsrate in % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer f'er land van walserl}produkten en verder 
bewerkte walserl}f'rodukten (a} a(komstlg van be-
drljven blnnen de Gemeenschaf' en graad van markt· 
vervlechtlng ln % {b) (sf'eclaal staal nlet lnbegre• 
f'enJ (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel5l~ue 
1 
CECA 
Be1 1 Luxembour1 
Bezüge lnsgesamt • Réceptions totales • Arrlvl totoll • Totole oonvoer 
(1000 t) 
1965 11 8().4 11 554 8&41 1353 1871 235 ~659 
1966 10875 11016 9 591 l 539 3 051 235 48 307 
1967 19 510 11336 11 055 l 566 3056 lll 48 755 
1967 vu 1 595 936 954 166 183 13 3 857 
VIII 1666 643 737 190 253 H 3503 
IX 1 731 1 090 987 1n 281 10 4m 
x 1726 1106 1 016 221 lS7 '17 4 343 
Xl 1737 1 049 950 145 163 17 4261 
Xli 1616 1 041 901 141 161 16 4089 
1968 1 1 710 1 070 883 223 144 16 4146 
Il 1 n5 1 085 897 141 169 15 4283 
Ill 1941 1138 989 144 1n 10 4605 
IV 1839 1 081 1 010 221 253 10 4414 
v 1026 599 1 057 251 176 10 '4229 
VI 1 793 1 018 1 001 113 253 17 4295 
vu l 038 1 041 1 041 115 103 23 4562 
Antell der Bezüge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des riceptlons en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
. Allquoto defll orrlvlln provenlenzo do oltrl poesl dello Comunltd ln % (b) 
AGndeel von de ooDvoer ult ondere landen der Gemeenscllop ln % (b} 
1965 16,1 21,7 10,1 
1966 16,6 22,9 11,3 
1967 17,1 15,0 10,7 
1967 VIl 16,0 14,6 9,4 
VIII 14,8 30,5 9,1 
IX 17,8 14,4 11,0 
x 20,1 22,2 9,8 
Xl 19,8 24.4 10,4 
Xli 10,0 14,5 11,0 
1968 1 11,2 24,7 10,3 
Il 21,3 23,9 11,4 
Ill 11,3 23,5 10,0 
IV 22,6 22,6 8,6 
v 19,6 30,0 6,7 
VI 20,6 26,4 8,1 
VIl 19,2 23,9 8,5 
(a) Y comprb lln~ou, deml-produiu et colb pour utllbatlon directe (autre que 
le relamlna1e 
Compresl 1 1 n1ottl, aemllavorad e colla per udllz:zazlone dlretu (dlveral 
dalla rllamlnulone) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dana l'approvisionnement 
toul par la Communaut6 de chaque pays membre 
Parte ln % decll altrl paesl della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per la COmunltl dl 01nl paese membro 
( c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le sudstlche delle consecne decll stablllmentl 
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67,3 39,0 6,7 20,2 
62,6 38,5 6,7 20,9 
62,8 37,1 4,7 21,7 
63,1 41,3 1,9 19,6 
58,5 39,2 5,8 20,6 
62,4 36,8 3,4 21,3 
62,0 34,5 4,3 21,1 
62,5 36,7 6,6 22,3 
73,0 38,8 5,5 23,5 
59,5 37,4 10,2 22,8 
60,5 37,3 6,1 23,t 
64,1 37,5 2,3 ~·' 
63,4 34,7 4,1 22,1 
57,9 33,9 5,8 21,0 
60,2 35,8 4,8 21,8 
63,8 43,6 7,0 20,9 
(a) ElnschlleBIIch Bllkke, Halbzeuc und Warmbreltband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (nlcht zum Welcerauawalzen) 
Met lnbe1rfp van blokken, halffabrlkaac en warmcewalst breedband voor 
direct verbrulk (nlet voor ultwalslnl) 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnachaft an den GesamtbaOcen 
Jedes LanCiea der Gemeinachafc 
Aandeel ('Yq) van de andere landen der Gemeenachap ln de totale unvoer 
van elk lanes der Gemeenachap 
(c) Auf Grund der Lleferatadstlken der Werke 
Op besb van de leverlnpstadstleken der bedriJven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Bez:Uge der Linder an Edelstlhlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl, fJer raese, dl 1Jrodottl slderurglcl ln acclal fJnl 
e sfJeclall (a conse gnatl da gll stablllmentl della Comu-
nltà e tasso d'lnterfJenetrazlone del mercatl 
Aanvoer ln de a(zonderlljke landen van sfJeclale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrl}ven blnnen de 
GemeenschafJ en graad van marktvervlechtlng 
Zele Benelux 
,.rloda Oauuchland France ltalla Parlodo (BR) 
1 
Bel~~ue 1 nJdvak Nederlancl Be 1 Luxembour1 
BezOge lnsgesamt Rkeptlons totales • Arrlvl tDtDII • Totale aanvoer 
1000 t 
1965 2047,6 1182,7 953,6 .. 3,9 92,1 10,7 
1966 1 886,2 1 308,3 1193,4 51,2 118,6 8,0 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 
1967 VIl H9,5 90,6 120,0 4,2 6,7 o ... 
VIII 152,2 S..,2 
""·0 5,2 4.2 0,2 
IX 158,9 109,0 118,3 ... 6 12,0 0,3 
x 161.3 115,3 12 ... 5 5,3 11,2 M 
Xl 159.2 112,3 132,0 6,5 11,3 0,6 
Xli H6,1 111,2 110,1 5,0 10,1 0,5 
1968 1 190,1 118."' 136,7 3,5 11,0 0,6 
Il 190,1 125,2 127,3 5,1 12,0 0,7 
Ill 204,0 122,4 150,6 5,6 11,9 0,9 
IV 196,1 121,8 127,2 4,8 12,0 0,6 
v 221,3 77,0 141,2 5,8 12,2 0,9 
VI 195,8 119,8 135,2 6,0 10,5 0,9 
VIl 215,8 111,8 1"",1 3,8 6,8 1,0 
VIII 217,7 70,1 79,2 6,1 12,4 o ... 
IX 219,7 147,6 151,4 6,2 15,4 1,1 
Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des r~ceptlons en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (b) 
Allquota de,ll arrlvl ln provenlenza da altrl paesl della Comunltd ln % (b) 
hlndeel van de CICinvoer ult e1ndere landen der Gemeensche!p ln % (b) 
1965 5,1 9,2 4,8 ""·4 34,1 2,9 
1966 4.5 11,2 5,8 47,5 32,5 4,0 
1967 5,7 12,0 5,7 ..S,1 35,4 7,1 
1967 VIl 5,9 11,5 5,0 57,1 49,5 0.7 
. VIII 4,2 13,8 5,8 37,0 32,9 H,l 
IX 6,6 12,2 5,2 59,2 36,7 2,8 
x 7,2 11,8 4,7 50,2 32,9 6,4 
Xl 6,5 11,8 4,5 43,5 36,2 26,9 
Xli 6,4 12,4 5,2 37,9 37,5 1,8 
1968 1 6,0 11,6 3,8 51,7 33,9 2.9 
Il 6,6 12,2 3,8 39,5 28,9 2,3 
Ill 6,4 12,8 4,0 44,3 23,3 5,3 
IV 8,0 12,7 3,5 61,5 27,8 7,3 
v 6,0 12,4 2.8 44,4 26,8 0,6 
VI 8,2 14,0 4,2 47,5 28,5 6,3 
VIl 8,5 11,2 3,7 75,3 ..a,5 0,9 
VIII 6,5 10,7 5.1 44.1 36.1 6,6 
IX 7,1 11,2 4,2 43,5 29,6 10,8 
EGK~ 
CECA 
4330,6 
4565,7 
4 661,7 
371,4 
285,0 
..03,1 
418,0 
421,9 
383,0 
<160,3 
<160,4 
495,4 
462,5 
458.4 
468,2 
o485,3 
385,9 
541,4 
7;J 
8,0 
8,8 
8,3. 
7,9 
9,2 
9,0 
8,7 
9,0 
7,8 
8,3 
8,1 
9,1 
7,1 
9,5 
8,8 
8,5 
:1,4 
(a) Toua produlu (lln1ou at deml-produlu, meme pour relamlnqe Inclus) 
Tutti 1 prodotd (llncotd e aemllavoratl, lnduaa anche la rllamlnazlone) 
(a) Alle Erzeu1nlsse (elntchl. Bl&cke u. Halbzeuc, auch zum Welterauawalzen) 
Alle produkten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkaat, ook voor ult-
walalnc) 
(b) Part en % des autres paya de la Communaut6 dant l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque paya membre. Pour le B6n61ux Il 1'qlt 
dela part repr&enth par les livraisons des paya autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % decll altrl paul della Comunid nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunltl dl ocnl paese membro. Per Il Benelux trattul della parte 
rappruentata dalle contecne del paul oltre che quelll del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnschafc an den GesamtbezDcen 
led es Lanaes der Gemelnschafc. FOr Benelux bezleht slch der Antell auf die 
Lfeferuncen der Nlcht-Benelux-Linder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale unvoer 
van elk land der Gemeentchap. Voor Benelux wordc deze verhoudln1 weer-
ceceven door de leverlncen der nlet-Beneluxlanden 
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~ En-tite quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachlge Oberschrift für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
1 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
0 1 2 3 1 4 5 6 
RuwiJzer en 
ferroleaer'.!:f.en 
van hec Ve na 
~ 
• ,. 
..! c Tlid- .. ., .. ~~ cl vak ~1 ai ~ •B i..!! -i! 1 cl :I._ '!li c-
.. l 1::1 i eJI •a. ..!!E ~j .. :0 fï S- 8~ ~ Jl .!l 'i. .2e "' ~.~ Ill): "· i! a:: c 
.!. 
Ghlsa e ferro-leahe 
del Traceaeo 
• 
-! 1 c 0 , .. -=~ 1 :0 rlodo ~~ .e l ·- !J c • iii 'ii • ..! 1 ~~ tl E_ • c ~ ïli:i ,. t :jE .., .1 J.!. • .1: 
.1: 
" 
.t 
" Fontes 
et ferro-alllaaes 
CECA 
• 'f j 
-ii P6- :0 l ;IC .. rlode c o-. ·~ 
' 
1 l lj =~ ë. c .., ::~1 85 ,_ A. l ! h "' iiS.A c 
.e 
.r·· .t 
Rohelsen und 
Ferrolealerunaen 
des Vertraaes 
'a ai .!,. c Ja 'a :0 "ac JI.!! c c cc il .. :o •• • • :, Zek coll .1:.1: ..!! ji ... :o ee • E c• :R! l 1 -a. d -... eE Ill co f- .. e ,~ •i -..: "i:C 1 .. ~~ i.! 1.,. N "' l:,f ~ Ga_ 
la::o 
~ 
t 2 3 4 5 6 
(a) Kalt her,ucellt oder bit fertl11utellte 
En:eu1nlue (ohne kaltlezolener Dnht): 
Kaltband, Kaltproflle, Blanbtahl, kaltver-
formte und kaltbearbeltete Bleche und BJn. 
der, kalqewalzte Bleche > 3 mm u.L (b) Geschmledete Stlbe, JUchmledetu Halb-
zeu,, Schmledehalbzeu1 und andere En:eUI• 
nlsse ln den Formen der Vertrqen:eu1n1ss .. 
7 
c 
il 
cA 
J'S 11 
r:'i. 
• n ~~ 
Ill 
va 
11 
Ill 
ë 
h ~.g 
-el 
~ 
7 
8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 1 18 tt 201211211 23 24 25 26 27 l8 19 30 3t 32 33 
Produkten, die c 
·--Staal (produkten welke onder het Verdrq vallen) niee onder hec ~" Œ Verdraa vallen ll!l  .....!! ! • ~~ Le E Platen (nlet il ~Il c ë c wurvan: c'ii' cw .;! E c • J f~ c• c bekleed) s::: ..!! 1 J! l Li n -a. ~ .! -.!!. :. "ac ë h . l 1 a .. .! 1 a. • R' 1 1~ •c , :al :;; c li• s- ,- •1! 1 ·a u t li: l.: 1• c 1 'E: .A= 1!- 'a .a. li Il ]1 • -e• i ~~ • . . 1 1 i ~5 c 11 Ec • c !. ~~ ): 'a ... ,E c'V 1! ~~,J .I.E! .A :0 ::c 1: f l 1 El ~E .c ! d~ 1:::~ • 1 • =! 1 if. ~l! 1.!! 1· ... :o'V " 1110 "' 4 e ,. ":0 g 111,5 c z ~l • c EE 1 ... =· ,A. "'] :o'a "' J~ 0 ~ c :> e, ... Ë Ill)' 1& oc l • i! < ~! A. " : .;• o- .. <i 
" Prodoccl alderur-
Acclalo (prodoccl compresl nel Traceaeo) &Id fuorl della , 
-! ;; Comunltl û ll!l ~--.. E 'IJ Lamlere non ~~ lJ dl cul: oZ i è L i. ';:! s •• .u E • rlvesdte .., __ i! -z t li • 1 l • ::!:;- 1~ :0 ,. ~. }o c 11!1 '9 1! .... 0 • ie ::r •R' ... } 'IJ- Il • §J :0 il s 8 ë i .. ,fA. .!::. .a~ 1 i+ ] c 'i ... E • • • f l• iL!! !8 e~ cf j ~ 'aëi A _, :ë 'CE q:c ::::~ ~; -s"B 'ë .: f ë.! -~~ ::- ji- •• -· Ill '9• j ~E 0 00 :à ,f )1 s. '5 'E: • j• •E e o• if :;:; l ! > 1 1 .! E - -· ... l:o l1 ~ < z ~ E .~ ... E ~- 'BD 'B D.! ~ .. .5 • • < < D. 
"' 
... -;cs 
Produlta 
Acier (Produlta CECA) ald6rural&es 
:! û horaCE .. • IC T&les non h dont: 'il!l 1 
.û e ii E 'a 'Ë 'Ëz E .. i revltuu .., ... i-- ë .. J 
'J 
1 ;J !i fi -a 1 • 1 l 1i t •:o t h 1~ 2- c a. :0 ti R' :1 .. e 1 1 1i 1er !1 ue • if '&+ ..!! 1 cl .~ .. :ia l'i. ~1 .!j ..!! .li i A. _., 'i. • =j ~ ·- ,a. • 1 =1 ,E 1i a.: )::1 j.: 1'8 ~ !1 f l ji ... ,a; v ~il -;8 j; ., 1i .. if z ::r !e fj e 1! i! 1 ~ .t 1 :0 :E E E l"' ofj ~~ • l'S .... .li 1 ~ .A < E D.! :0 ... ~; .. 
Erzeuplsse 
-=--
(; Stahl (Erzeuplsse des Vertraaea) auBerhalb des ul-' c co Ill 
i! Ill Le E 
'a s• • c: 'a E i je • ~] .. 1 c 'ê 1 il: • 1:! ~ 'a • ëê 1! 1 c :. .A~ "' ~~ :0 A. ~.5 • ., :0 
"' 
.!! ec 2 • ):- j 1:0 ~ z 1iA. JI 
.,.j 
"' 
D. 
8 9 1 tO tt 12 13 14 t5 
(a) Produits obtenus ou Jlarachev& l froid 
(lans fils trifll&): feuillard• l froid, pro-
Ill& l froid, barru 6dr6u, t&lu et 
feuillards façonna ou ouvr&, t&les land-
n6u l froid > 3 mm -(b) Barru for16u, dem~rodults for1&, 
6bauches de for1u et aucru produits 11 
pr&entant sous lu formu du produits 
du Tralt6. 
j 
. 
'a 
l 
16 
EGKS / CECA 
Vertrqes • c z 
.. l!l Bleche (nlcht Î· •• darunter: j .... ~· 'ii' A' -R 1~ cc ~v :oJ c el j Oberzo1en) s:A :il lllii5 .. __ il-i ER •2 1 .. ~i 1ii5 !• ~- :o.. ..e .L '5 
.a& -cj Ei f.E -~ CO A. Je 1 ~: îi 1~· j!, E E 'ë,.. Ill OJ ... ; ~ .. c :0 
17 18 19 20 21 l2 23 24 
(a) Prodotd ottenute o rlflnlte a freddo (udusl 
flll crafllad}: nascrl a fred do, profila tl al red do, 
barre sdrate, lamlere • nascrl alcrlmentl 
fo11latlelavond, lamlere afreddo > 3 mme"' 
(b) Barre for1late1 semlprodotd forflad, obozzl die for1la • aJtri prodotd che a pruencano 
aotto forma dl prodotd del Trattato. 
.!i ! .... .. :. ï . .. • ..,co 1.a c c .. - !~ s c 1:0 , .. :oB,j 'f:O i! :os =+ 1i lï -· l'ê •" t EJ cc.,. .. li! !:::~ ë >.! 1~ e-... :J'o •:0 ~! oc. .A c • • ~ a::i! • 1i 1 "! " .1: ~ .t ,!. 10• Ill a:::o 
25à 26 27 l8 29 30 3t 32 33 
(a) Koud bewerken of koud nabewerken produk-
ten (zonder 1ecrokken drud): koudbandsual, 
koucie 11roflelen, koude ltiVIn platen en 
bandstUI op andere wljze bewerkt, koud , .. 
walste platen > 3 mm en ... 
(b) Gesmede stavenl 1umede halffabrlkaten en 
ameedstukken ale onder een der vooraf-
pande vormen van het VerdJ'II zlch voor-
stellen. 
1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
. 1 ° 1 
1 2 3 4 5 
1 
6 
1 
7 8 
' 
10 11 12 13 14 15 16 17118 19 20 21 2l 23 24 25 26 27,28 29 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en st.aal 
1965,283 385 6 110 783 33 55 50 8211 4 0 110 146 1 61 64123117 13 255 193 43 15 t 905 58 153 59135 36 147 ~ t83 14 15 1268 
.1966 480 409 9 106 t004 103 64 71 818 4 0 117 160 0 95 76 33 lf 15 323 269 51 38 2268 55 149 51 <10 31 171 ~= 26 16 254 1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19125 14 367 267 34 49 2626 56 154 ..... 41 32 144 37 15 288 1967 
6
1 
1 1 VIII 25 19 0 10 54 39 18 4 64 0 
-
6 11 
-
5 1 36 20 3 4 219 1 10 5 1 10 235 1 1 14 
IX 38 24 0 11 73 2l 10 0 66 0 
-
7 14 
-
9 8 1 1 1 29 2l 1 3 t97 4 {3 7 2 13 218 1 2 24 
x 25 35 1 
' 
70 19 6 14 76 0 
-
10 13 
-
8 8 1 3 1 39 14 1 4 236 4 11 7 3 11 256 3 1 28 
Xl -46 41 0 13 tot 37 13 6 76 0 0 15 14 
-
7 10 1 1 2 ..... 2l 1 5 254 8 11 8 3 11 275 4 1 2l 
Xli 33 16 0 6 66 11 5 4 81 1 
-
14 13 0 
' 
8 1 0 2 39 28 3 5 235 5 13 8 1 12 258 5 1 14 
1968 
1 19 36 0 11 76 19 5 11 79 
- -
15 13 
-
8 8 2 4 1 41 35 3 10 255 7 11 4 4 3 10 275 4 1 36 
Il 15 41 0 9 66 16 7 4 81 0 
-
14 15 
-
9 8 2 4 1 46 14 1 4 235 5 15 4 4 3 151 261 
:1 1 17 Ill 30 34 0 11 78 1 6 6 95 0 - t7 2l - 7 10 1 1 2 47 19 1 5 256 8 16 4 4 3 12 279 2 33 IV 30 34 1 11 76 16 11 10 66 0 
-
16 18 
-
6 10 1 1 2 50 10 4 8 140 7 14 4 4 3 13 264 1 30 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 
VIII 
1 IX x 
1 1 
Xl 
1 1 Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal spedall . Waarvan speclaal st.aal 
-1965 . . . . 1 13 28 . . 57 51 . . . 8 0 6 16 19 . 1 210 58 153 26,8,19 . 264 . . 1966 . . . . 1 2l 17 . 59 43 . . 
' 
0 7 19 17 . 1 204 ss 149 2l 9 18 253 . . 
1967 . . . . . 2 14 31 . . 61 44 . . . 6 1 6 11 13 . 1 2tt 56 154 10 ' 18 . 258 . . . 
1967 . 
VIII . . . • 0,1 0,3 3,1 1,8 1,8 . . . 0,1 0,1 0,5 t,3 t,3 . 0,1 12,7 l.S 10,1 1,9 1,0 15,6 . . 
IX . . . . 0,1 0,9 3,1 . • 4,3 3,6 . . . 0,5 0,1 0,3 1,5 t,7 . 0,1 16,4 3,7 12,7 1,3 1,5 20,1 . 
x . . . . 0,1 1,1 1,7 . . 4,2 3,9 . . 0,6 0,0 0,7 1,7 1,6 • 0,0 15,7 4,2 11,5 1,4 1,7 . 19,8 . . 
Xl . . . . . 0,0 0,5 1,9 . 8,4 4,3 . . 0,4 0,1 0,6 1,9 1,5 . 0,1 t9,8 7,9 11,9 1,4 1,5 . 23,7 . . 
Xli . . . . 0,1 1,7 1,9 . 5,6 3,0 . . 0,5 0,1 0,6 1,8 1,5 . 0,1 17,8 5,3 12,5 3,0 1,4 22,2 . . 
1968 . . 
1 . . . 0,1 0,4 2,5 . 6,1 3,4 . 0,6 0,0 0,5 1,6 2,3 0,0 17,5 6,5 10,9 1,1 0,7 1,4 . 21,8 . 
Il . . . . . 0,4 1,5 1,0 4,8 6,1 . 0,6 0,0 0,7 t,8 1,1 0,0 20,0 4,5 15,5 2,2 1,4 1,9 . 25,4 . . . 
Ill . . . . 0,6 1,3 1,3 . 8,6 5,7 1,0 0,1 1,0 1,0 1,2 0,1 23,9 7,8 16,1 1,1 1,0 1,8 28,8 . 
IV . . . . 0,3 1,8 1,8 7,0 4,8 . . . 0,6 0,1 1,0 1,5 1,7 . 0,1 20,6 7,0 13,6 1,7 1,3 1,5 25,t . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1 
Xl 
1 Xli 
' 
Telll: Eisenschaffende Industrie 
l~re Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
siderurgie! all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 déplier la 
page 87 
N.B. : Pee consultnre le tabelle do 6$o.U-eprlre lo t>"ffna &7 
v 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. a:: Zum lesen der Tabellen &5 bis 76 bitte Selte 87 
enddœn ~~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.8 •• Voor raadpleglng van de &J6êllen ~ 1 ruilce 
men het vouwblad op blz. 87 
Bez:Oge aus Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dai fXIesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
• 3 4 5 6 7 8 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 1<18 404 l5 1421719 l87 710 !f7 1 0161 -49,12 93; 818 S-4 .925 491 7-41 83 91 1 627 2 071 278 213 tt7651 81 1 
1966 120 -407 31 147 705 351 7l2 59 1 344 51 10 1085 01-4 59 105-4 57l 753 95 81 1 783 1213 308 111 13166 86 
1967 162 .. 52 .. 2 153 910 -401 771 458 1 689 -48 9 1091966 77 1093 577 67-4 9l 77 185-4 23-49 310 2-43 13780 82 
1967 
VIII 17 2-4 1 16 59 27 
"" 
28 119 .. 0 63 133 9 78 37 .f5 7 .. 124 135 26 1-4 898 .. 
IX 28 36 .. 10 79 -43 69 29 1-46 .. 1 91 155 7 90 -48 65 8 6 15-4 177 26 19 t 139 6 
x l5 51 .. 17 96 22 68 37 123 3 0 101 167 8 9-4 52 57 9 7 155 lOO l5 23 tt 52 9 
Xl 18 -40 5 13 76 31 61 30 122 3 1 100 179 7 10'1 55 
"" 
6 7 1-46 ll3 2'1 24 U88 8 
Xli 24 -40 3 15 82 27 61 29 130 2 0 107 170 7 80 51 68 6 6 156 209 23 22 t 156 6 
1968 
1 31 37 4 17 89 19 70 31 126 5 1 112 175 9 111 66 63 8 8 167 216 18 l5 1219 7 
Il 3 .. M 5 15 88 28 75 31 132 2 0106 20'1 .. 109 67 
"" 
8 6 191 237 21 23 1 307 9 
Ill 35 36 .. 19 95 l5 78 ..... 13 .. 5 1 118 215 5 12 .. 60 7 .. 9 7 188 238 26 21 tm 9 
IV l5 31 3 10 70 32 71 56 133 4 0 111 l01 6 91 55 68 8 7 192 ll5 28 21 t 309 8 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1 
Xl 
1 1 Xli 1 
8 Darunter Edelstâhle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . 
1965 
: 1 
. . • 1 . 16 35 -47 . • j931138 . . . 11 1 30 20 37 . 2 !1 81 1966 . . 
: 1 
1-4 51 -40 . • 1107 160 . . . 12 2 17 18 45 .. 86 
1967 . . 13 61 41 . 
• 1'0'11 162 . . . 11 1 26 31 50 . .. 82 1967 
~~ VIII . . . . . 3,6 3,6 . • -4,9 7~ . . . 0,2. 0,0 1,6 1,7 2,8 . 0,3 27.0 3,7 IX . . . . 5,-4 3,8 . . 8,6 13,-4 . . 1,3 0,1 1,9 1,0 3,9 . 0,-4 .ft,8 6,1 
x . . . . 1,2 4,9 3,0 . 11.6 13,0 . . 1,0 0,1 2,6 1.3 ... 9 0,5 46,0 9.1 
Xl . . . . 0,8 -4,5 3.6 . . 11,8 13,1 . 0,9 0,1 2,6 1,3 .of,6 . 0,-4 44,8 8,0 
Xli . . . . 1,3 6,3 3.7 . . 9,1 15,6 . . 1,0 0.1 r·1 1,1 3.7 . 0,5 46,7 5,9 1968 
1,1 1 . . . 4,-4 5,9 9,8 11,9 . 1,1 0,1 3,7 1,7 4,-4 . 0,5 45,8 7.3 
Il . 1;o 5,3 -4,1 . 11,7 1-4.3 . . . 1,3 0,2 2,2 2,4 5,1 .. 0,5 49,2 8,7 
Ill . . 2,0 5,3 5,1 . . 11,3 1.of,3 . . 1,2 0,2 3,-4 2,8 -4,9 o ... 52.0 9,1 
IV . . . 0,9 4,3 5,0 . 11,7 1-4,5 . . . 1,3 0,1 3,1 1,5 -4,9 . 0,5 ..a.t 8,5 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 
VIII 
IX 
1 1 
x 
Xl 
1 1 Xli 1 
3-48 230 1 ..... 172 
-401 315 ..... 19-4 
-426 327 49 219 
23 22 11 
36 30 18 
37 M lO 
37 33 19 
.. 1 32 19 
38 29 .. 19 
-40 31 .. 19 
43 31 5 22 
-40 30 5 21 
. . . . 
. . . 
619 
737 
977 
7l 
72 
74 
65 
69 
... 
80 
... 
79 
. 
. 
1000 t 
30 31 3l 33 
12830135 
1-4456 M 
15353 51 
t 003 5 
1258 5 
t 180 6 
t 305 5 
t275 6 
t364 5 
1 +lt 7 
t5t4 10 
t 444 5 
. . 
. . 
.. , 
58 
61 
.. 
6 
5 
5 
5 
.. 
4 
5 
5 
. 
. 
58 
68 
71 
6 
5 
5 
7 
7 
6 
5 
7 
6 
. 
. 
Waarvan speclaal staal 
3-48 37110 -42 . 518 . . . 
-401 
"" 11 51 . 597 . . . 
-426 .of9 15 55 . 616 . . . 
23,3 3,7 3,6 . 33.9 . . . 
35.6 5,9 5,0 . 52.6 . . . 
36,9 5,5 5,2 . 56,7 . . 
36~ 5,1 5,1 . ss.t . . 
-40,8 5,8 -4,7 . 57,2 
. 
38,5 -4,1 1,-4 5,0 56,2 . . . 
-40,5 -4,5 1,1 5,8 . 60.S . . . 
.. 1,8 ... 9 1,4 6,0 . 64,2 . . 
-40,4 4,8 1,5 5,7 60.9 . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Selte ~ • Voir les en-dtes des colonnes pqe ~ • Vedere le lntestazlonl delle colonne a pqlna • Voor de cebe der kolommen zle men blad- ~ (Faltblatt) (d6pllant) ~ (ple&hevole) zllde fl1 (vouwblad) 
DEUTSCHLAND (BR) 1000t ~~ 
lnvoer derde ult landen ~ Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers · lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl 
• 1 o 11 Il 13 1 4 151 6 17181 9 l1o ,11 112 113114 115,16117118119 llo 121 ln 123 124 IlS 126127,28,291 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie Slderurglo IJzer en stool 
1965 5 73 0 291108 3 14 l 426 3 0 56 105 - 17 21 12 5 4 181 118 1 5 9721 ll 71 281 17 15 50 1 08l 1 71172 1966 45 54 
-
n 130 15 29 8 487 3 0 65 107 0 25 24 15 6 6 150 114 0 5 '057 20 62 24 15 11 53 1160 1 7155 1967 10 45 
-
30 85 29 10 4506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1 037 15 46 17 14 11 41 1119 1 6162 
1967 
VIII 
-
l 
-
3 5 0 1 1 46 0 
-
3 6 
-
1 4 1 0 0 19 7 
·-
1 90 0 3 2 1 4 97 
-
1 15 
IX 
-
4 
-
3 7 1 1 
-
50 0 
-
3 5 
-
1 l 1 0 0 15 9 
-
1 88 1 3 3 1 5 96 
-
1 12 
x 0 4 
-
2 7 0 1 0 59 0 
-
4 7 
-
3 3 1 0 1 26 10 
-
1 U6 1 4 2 1 4 122 
-
1 17 
Xl 0 4 
-
3 7 0 1 
-
59 
- -
4 6 
-
2 6 1 0 1 30 7 0 2 118 2 5 3 1 4 116 
-
0 13 
Xli 
-
1 
-
1 2 0 1 
-
46 0 
-
6 7 
-
3 4 1 0 1 20 9 0 1 100 l 4 3 1 3 106 
-
1 15 
1968 
1 0 7 
-
4 11 0 0 - 58 - - 6 7 - l 4 1 0 0 29 10 0 2 120 1 3 1 1 1 3 116 - 0 20 Il 3 7 
-
6 16 1 4 0 44 0 
-
8 8 
-
4 3 1 0 1 29 9 
-
1 113 l 7 1 1 1 4 121 
-
1 16 
Ill 
-
6 
-
5 11 1 l 0 55 0 
-
8 15 
-
3 4 1 1 1 31 13 0 1 135 l 8 1 1 2 3 141 
-
1 ll 
IV l 4 
-
4 10 l 5 
-
50 0 
-
8 10 
-
2 4 l 0 1 30 11 0 2 127 l 5 2 1 1 4 136 
-
1 19 
v 4 11 
-
7 23 4 1 
-
61 0 
-
7 11 
-
1 l 1 0 1 24 11 0 1 125 l 6 l 1 l 5 135 
-
0 20 
VI 1 3 
-
3 8 1 3 
-
36 0 
-
6 10 0 1 l 1 0 1 l5 10 
-
2 99 l 6 2 1 1 5 107 
-
1 18 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
' 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl cul occlol special# . Woorvon speclaal stool 
-1965 . . 1 5 l . 23 29 . . 7 0 2 8 1.f . 0 93 ll 71 
1312 
8 . us . 
1966 . . . . . 0 9 0 . 23 20 . 7 0 4 8 10 0 8l 20 62 9 2 6 98 . . . 
1967 . . . 2 3 0 . 19 15 . . . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 46 8 1 6 . .76 . . . 
1967 
VIII . . . . . 0,1 0,2 
- • r·8 1,0 . . . 0,1 0,1 0,3 0,4 O,l .,o.o 3,1 0,4 2,7 0,7 0,6 . 4,3 IX . . . . 0,1 O,l 
-
• 1,4 1,3 . 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 • 0,0 4,4 1,3 3,1 0,7 0,5 5,6 . . 
x . . . 0,0 0,3 
-
• 1,3 1,4 0,4 0,0 0,6 0,8 0,4 . 0,0 5,4 1,2 4,1 0,8 0,7 6,9 . 
Xl . . 0,0 0,3 
-
. . 2,4 1,4 . . 0,4 0,1 0,5 0,9 0,3 • 0,0 6,4 1,9 4,5 0,8 0,6 . 7,8 . . . 
Xli . . . . 0,0 0,2 
-
. 2,6 1,1 . . 0,3 0,1 0,5 0,7 0,5 0,0 6,0 1,1 4,0 0,8 0,5 . 7,3 . . . 
1968 
1 . . . . 0,0 0,1 
-
. 1,2 1,3 . . . 0,4 0,0 0,2 0,7 0,8 . 0,0 4.8 1.4 3,4 0,8 O,l 0,5 t!:! . . . Il . . . . . 0,3 0,2 
-
. . 2,4 3,2 . . . 0,4 0,0 0,5 0,7 o.~ 0,0 8,5 2,0 6,6 1,0 0,2 07 Ill 0,5 . 0,1 0,0 2,6 3,0 nQ ln 1 ln., ft" J;,l 7,6 0,':1 0,210,7 11,6 
IV 
. . . . . . . . ,v . lv• 7o' . 
. .. v, .. 
-
. • :l,"' 2,1 0,5 0,1 0,8 0,6 0,6 • 0,0 7,7 2,3 5,5 0,8 0,3 10,6 . 9,4 . 
v . . . . 0,2 0,2 
-
• ,2,1 2,6 0,9 0,1 ,o,5 1,0 0,7 . 10,1 8,4 2,1 6,3 0,8 0,3 10,8 . 10,3 . VI . . . 0,2 0,4 
-
. . 2,3 2,2 0,4 0,1 0,5 0,9 0,9 • 0,1 8,0 1,8 6,3 1,1 0,2 0,6 9,9 . . VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 1 
Be:r.Uge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl f'aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 Il 13 1 4 151 ' 17181 9 l1o 111 ln 113114 j1s 116 117118119 llo l21 lnl 23 124 IlS 126127128129 1 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla · IJzer en staal 
1965 8 101 10 53 tn JI 312 40 78 0 3 490 616 1 321 163 l86 19 34 559 1169 98 73 <1262 18 90 411 7 sa 129 4497 14 2 27 1966 s 71 10 48 t33 288 105 101 2 1 578 743 0 339 169 277 20 27 473 1 08S 110 77 4399 12 73 61 7 61 118 4646 6 3 30 1967 6 77 3 38 115 239 37 118 1 3 552 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4044 14 86 59 7 59 74 4245 3 4 25 
1967 
VIII 
-
7 
-
3 10 9 15 0 9 0 0 35 45 0 24 9 24 0 2 40 69 10 s 297 1 5 4 3 7 311 0 0 2 
x• - 10 0 3 14 8 21 1 7 0 0 47 50 0 26 13 20 1 2 47 77 8 7 335 1 7 6 s 8 353 0 0 1 x 1 7 0 3 10 2 21 0 9 0 0 55 62 0 35 17 20 1 3 50 93 11 8 387 3 8 7 5 8 406 0 1 2 
Xl 1 5 
-
4 10 1 23 0 21 0 0 54 65 0 34 18 26 1 2 50 114 8 10 429 1 9 6 5 5 445 0 1 2 
Xli 0 4 0 3 8 1 23 0 19 
-
0 57 54 
-
23 17 29 1 2 49 91 10 9 384 1 10 6 s 7 401 0 0 3 
1968 
1 0 s 1 4 9 0 26 2 5 0 0 56 64 0 40 lS 26 2 3 60 91 6 8 418 2 11 6 1 5 6 435 1 0 2 
Il 1 4 1 4 9 0 23 1 11 0 0 54 87 0 48 23 27 2 2 76 102 6 8 471 1 9 8 1 6 10 495 1 0 2 
Ill 0 7 1 4 tl 5 30 7 ll 0 0 67 98 0 54 ll 33 2 2 85 112 8 7 556 2 12 7 1 7 16 588 1 1 3 
IV 1 6 0 2 9 7 31 6 16 0 0 66 92 
-
35 24 29 2 2 85 101 12 7 515 3 11 8 1 7 17 549 1 1 3 
v 
-
4 0 3 7 6 27 21 21 0 0 68 94 0 30 25 30 3 3 81 109 10 12 541 3 12 7 1 7 15 571 1 1 2 
VI 0 5 0 4 9 10 23 14 14 0 0 56 79 0 27 20 28 2 1 63 93 10 5 445 3 8 6 1 6 12 470 0 0 1 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1 Xli 
B Darunter Edelstiihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal sf'eclall . Waarvan sf'eclaal staal 
-1965 . . . 0 10 17 . 29 21 . . 1 0 14 5 11 . 0 109 18 90 
711 
11 . tl8 . . . 
1966 . 1 9 19 ll 11 . . 1 0 10 4 7 1 86 12 73 9 1 13 . 109 . . . 
1967 . . . . 1 13 ll . . 27 12 . . . 0 0 10 5 7 . 2 100 14 86 9 1 13 . 114 . . . 
1967 
VIII . . 0,1 0,8 0,6 . . 1.5 0,6 . . . 0,0 0,0 1,0 0,2 0,4 . ,0.1 5,3 0,8 4,6 1,0 1,0 . 7;1 . . . 
IX . . . . • o.o 1,1 2,1 . 2,3 1,1 . 
-
0,0 0,4 0,5 0,5 
'10,2 8,1 1,5 6,7 1,0 1,4 . 10,5 . . x . . . . 0,1 1,0 1.7 . 4,9 0,9 . 
-
0,0 1,1 0,4 0,8 • 0,2 11,1 2,9 8,1 1,1 1,4 . 13,6 . . 
Xl . . . . 
-
0,6 2.4 . 3,8 1,5 0,0 0,0 1,1 0,3 0,6 • 1o,2 10,6 1,5 9,1 0,8 1,5 . 12,9 . . . Xli . 0,5 2.8 1,7 . 2,5 1,2 . . 0,0 0,0 1,0 O,S 0,8 
• i0,3 11,1 0,7 10,5 1,0 1,2 13,3 . . 1968 
1 . . 0,0 0,9 3,8 . 3,0 2,0 . . 0,0 0,0 1,-4 0,5 1,1 . ,0,3 13.1 1,8 11,3 0,9 0,1 1,4 . 15,5 . . . 
Il . 0,4 0,9 1,7 . 3,2 1,4 . . 0,0 0,0 0,7 0,6 1,1 . 0,3 10,4 1,3 9,1 1,0 0,0 11,6 13,0 . ~ 
Ill 0.4 1,3 2,8 . 4,0 1,9 0,1 0,1 1,0 1,2 1,4 0,2 14,4 2,0 12,4 1,1 0,1 1,7 . 17,3 . . 
IV . . 0,5 0,8 1,4 . 4,9 2,7 . 0,1 0,1 1,2 0,9 0,9 • 0,1 13,5 2.8 10,8 1,6 0,3,1,5 17,0 . . 
v . 0,5 0,8 1,9 . . 6,3 1,8 . • 0,1 0,1 1,0 0,7 1,5 0,1 14,8 3,3 11,51 1,2 0,3 1,7 . 18,0 . . . 
VI . . 0,1 0,8 1,2 . . 4,3 1,8 . . . 0,0 0,0 0,5 0,5 1,2 . 0,2 10,6 2,7 7,9 1,0 0,0 1,4 . 13,0 . . . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1 1 Xli 1 
• Slehe Obenchrtrcen der Spalcen Selce ~ • Voir les en-tites des colonnes pace ~ • Vedere le lncescazlonl delle colonne a paclna • Voor de cekst der kolommen zle men blad- ~ (Faltblacc) (d6pllanc) ~ (plechevole) zllde ~ (vouwblad) 
FRANCE 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl ter::r.l • lnvoer ult derde landen 
• 1 0 1 12 1 3 1 ~ 1 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 1~ 15 16 17118 19 i 20 111 jn 1 23 2~ IlS 26 27 28 29 30 31 32133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurtla • Ijzer en staal 
1965 29 14 
- -
43 0 3 0 9 1 ' 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 121 0 2 99 10 l5 ! 1 4 5 l5 138 231 2 37 1966 37 17 - - 54 0 0 - ~ 1 0 9 8 - 1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 7 6 30 177 2l 2 32 1967 20 23 
-
1 44 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 16 1 9 1 47 28 0 9 167 11 19 8 6 27 114 31 1 50 
1967 
VIII 
-
0 
- -
0 0 
- -
1 
- -
0 0 
-
0 0 0 0 0 2 2 0 1 6 0 1 1 0 1 8 1 0 3 
IX 0 3 
- -
3 0 0 
-
1 
- -
1 1 
-
0 2 0 1 0 5 4 0 0 14 1 2 1 0 2 18 2 0 6 
x 
-
2 
- -
1 0 0 
-
0 
- -
0 1 
-
0 1 0 1 0 5 3 0 0 11 0 1 1 1 2 15 2 0 4 
Xl 1 2 
- -
3 0 0 
-
0 
-
0 2 1 
-
0 2 0 
-
0 4 3 0 1 11 2 1 1 1 3 16 4 0 3 
Xli 2 2 
-
1 4 0 0 
-
0 1 
-
1 1 
-
0 0 0 0 0 6 3 0 1 13 1 2 1 0 3 17 4 0 3 
1968 
' 1 1 1 
- -
2 0 0 
-
0 
- -
1 1 
-
0 1 0 1 0 2 3 
-
1 11 1 1 0 1 1 2 15 2 0 7 
Il 
-
~ 
- -
4 0 0 
-
1 
- -
1 2 
-
0 1 0 3 0 5 3 0 1 17 1 2 0 1 1 3 n 3 0 3 
Ill 
-
5 
- -
5 0 0 
-
0 
- -
2 2 
-
0 1 0 0 0 4 3 0 0 11 1 2 1 1 1 3 16 4 0 3 
IV 
-
1 
-
1 1 0 0 
- - - -
2 1 
-
0 1 0 0 0 8 2 0 2 17 1 2 0 1 1 3 n 4 0 4 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 - 3 ;1 1 01 34 l5 ! 1 1 5 . . . : 1 0 4 ., 8 . . . 1 2 ~1 3 . 0 10 . 43 . . . 1966 . 0 0 2 • 8 . 1 0 1 4 . 0 28 9 19 1 6 . 38 . . . 1967 . . . 
: 1 
. 1 0 3 . 
• 110 7 . . . 1 - 1 4 3 . 0 29 11 19 2 6 . 41 . . . 1967 
VIII . . . 0,0 
-
0,4 . . ,o.o 0,3 . . . ,o.o 
-,0,1 0,3 0,1 . 0,0 1,1 0,0 1,2 0,2 ,0,1 . 1,6 . . . IX . . . ; o.o o.o r·~ . .10,5 0,7 . . • 0,1 - 0,0 0,2 0,3 . 0,0 1,4 0,6 1,8 o.~ ·0,4 . 3,1 . x . . 0,0 0,0 0,0 . • 0,3 0,6 . . .,0,1 -,0,1 0,2 0,3 • ,o.o 1,7 0,4 0,3 0,7 ,0,5 . 1,9 . . Xl . . . . 0,0 0,0 0,1 . • 2,0 0,7 • 0,0 -0,0 0,1 0,5 . ,o.o 3,5 2,1 1,4 0,3 0,5 . 4,4 . . 
Xli . . . 0,0 0,0 0,1 . 
. r·' 
0,6 . • 0,1 - 0,1 0,2 0,2 
. r·o 1,9 0,8 1,1 0,9 0,5 . 3,3 . . . 1968 
1 . . . . . 0,0 0,0 0,1 . • 0,9 0,6 . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,4 
.,o.o 1,5 1,0 1,5 0,3 0,2 0.4 . 3,3 . . 
Il . . . . . 0,0 o.o 0,4 . • 1,1 1,0 . . . 0,2 
-
0,1 0,4 0,3 • 0,0 3,6 1,3 2,2 0,3 0,2 0,7 . 4,7 . . . 
Ill . . . 0,1 0,0 
-
. . 0,9 0,8 . . . 0,1 
-
0,3 0,3 0,2 . ,o.o 1,5 0,9 1,6 0,3 0,1 0,6 . 3,6 . . . 
IV . . . . . 0,1 0,0 
-
. . 1_,4 0,9 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,2 • 0,0 3,0 1,5 1,6 0,2 0,2 0,6 . 4,0 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . 
-
---VI . . . . . . . . . . . . . . . . 
vu 
VIII 
IX 
x 
1 1 
Xl 
Xli 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays à la CECA · 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000t 
• 1 ° 1· 12 1·1 4 1 5 1 • 1'1·1·1··1 11 1·2 lnl•• 1·· 1 " 1·,1··1 19 1 20 121 122 1 23 1 24 1 25 126 127 128 12·1 30 l" 1"1 " 
A Eisen und Stahl Sidérurgie • Slderurgla Ijzer en staal 
1965 2.of 49 1 
' 
81 122 165 306 335 5 0 1-46 560 1 236 151 219 37 13 617 430 86 60 3 490 19 1-47 551 7 45 107 3705 8 3 1 1966 38 56 2 16 U1 1<66 149 329 -430 6 2150 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3 903 l3 172 79 9 60 150 4101 4 4 1 
1967 ..... 71 4 20 140 1-42 150 337 540 7 1 191 693 .. 359 20-4 212 -45 15 85-4 60-4 85 71 4483 29 16-4 87 13 71 211 4866 2 6 2 
1967 
VIII 3 1 0 2 7 
' 
6 23 
"'' 
0 0 
' 
39 1 l6 13 
' 
4 1 .of7 lS 7 3 170 1 8 3 3 15 191 
-
0 0 
IX 
"' 
5 0 2 11 12 18 24 50 0 0 16 56 1 33 19 20 5 1 72 .ofS 6 5 383 2 14 9 6 18 .of16 0 0 0 
x 4 7 1 2 14 13 16 31 36 0 0 16 55 
-
31 18 17 5 1 70 52 5 6 372 3 1-4 9 6 19 406 0 0 0 
Xl .. 6 1 2 11 13 13 27 32 1 0 16 58 - 3-4 19 19 3 1 55 51 6 6 35l 2 13 8 6 18 385 0 0 0 Xli 3 7 0 1 11 u u lS <tl 1 0 18 58 
-
2-4 16 21 3 1 66 54 5 6 360 2 16 8 6 20 394 0 1 0 
1968 
1 .. 4 0 1 9 10 12 l6 .. , 0 
-
1-4 50 
-
31 18 1-4 3 2 63 59 8 8 366 2 14 7 1 6 13 393 0 1 0 
Il 7 9 0 2 18 12 13 2-4 50 1 0 16 58 
-
26 17 17 .. 1 66 70 8 7 390 2 16 9 1 6 21 416 0 1 0 
Ill 7 5 0 2 14 9 16 35 <tl 1 0 17 56 
-
31 17 21 4 2 56 59 9 6 381 3 16 8 1 7 19 418 0 1 0 
IV 7 5 0 3 15 s H 49 50 2 0 15 52 
-
22 1-4 19 4 2 61 57 8 6 380 2 17 
' 
1 6 17 412 1 0 0 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal special# . Waarvan speclaal staal 
11 - 2-4 73 7 7 1965 . . . . . 17 . . 19 . . . 1 .. .. . 0 166 19 H7 
19 l"' 12 . lOt . . 1966 . . . . . 11 23 19 27 82 . . . 9 1 8 6 9 1 195 23 172 20 4 19 . l38 . . . 
1967 . . . . . 10 21 17 . . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 16-4 20 7 21 . l40 . . . 
1967 . 
VIII . . . . . 0,-4 1,1 2,8 . . 0,8 2,6 . . 0,1 ,o.o 0,-4 0,3 0,5 . 0,0 9,1 0,7 8,4 0,7 0,8 . 10,6 . . 
IX . . . 0,8 1,6 1,6 . . 2,6 6,7 . . . 1,0 jO,l 0,6 0,4 1,2 . 0,0 16,7 2,3 14,.of 2,7 2,0 . 21,4 . . . 
x . . . . 1,0 2,2 1,0 . 3,7 6,6 . . . o,6 ,o.1 0,5 0,6 0,9 . 0,1 17,1 3,0 1-4,2 2,3 1,6 . 11,1 . . 
Xl . . . . . 0,7 1,7 1,0 . . 3,0 6,0 . . . 0,6 ,0,1 0,4 O,.of 1,2 . 0,0 15,1 2,-4 12,7 2,1 1,9 . 19,1 . . . 
Xli . . . . . 0,6 2,1 1,5 . . 3,0 8,3 . ... , ... 0,8 0,-4 0,7 . 0,1 18,3 2,0 16,2 2,3 1,8 . 22,4 . . . 
1968 
1 . . . . . 1,1 2,2 1,8 . . 2,-4 5,2 . . . 0,7 0,1 1,2 0,4 0,6 0,1 15,7 1,9 13,8 1,3 0,7 1,8 . 19,5 . . . 
u . . . . . 1,3 1,6 2,0 . . 2,7 7,2 . . . 0,9 0,1 0,7 0,-4 1,-4 . 0,1 18,4 2,5 15,9 2,1 0,6 1,9 . 23,0 . . . 
Ill . . . . . 0,9 2,0 2,3 . 3,6 7,2 . . 0,1 1o,1 0,8 0,7 0,6 . 0,1 19,1 3,3 15,8 1,9 1,7 2,3 . 23,9 . . IV . . . . . 0,3 1,9 3,6 . . 2,6 7,1 . . . 0,5 0,1 0,9 0,7 0,7 . 0,3 18,6 2,0 16,7 1,6 0,6 1,9 . 22,7 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
' ""' o ........ _ d~ ,_., Sol~ fJ1 ' V~• ........ _ dn -..., .... f/1 • Vodo~ lo ........ ,, ... , ""~"' o- • V~• do hb< d" kolomm~ ,_ - ....,_ 1 ::"; 1 (Faltblatt) (d6pllant) fJ7 (plechevole) zljde fJ7 (vouwblad) ~ 
ITAUA 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lm~ortazlonl ~rovenlentl dai ~aesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 1 0 11 2 131 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13114 15 16117118 19 
1 
20 121 221 23 24 25 261271281291 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 210 226 4 43 493 21 19 0 304 0 0 22 11 0 ~1 4 9 1 5 28 34 401 3 536 7 21 fi 5 1~ 1 14 568 - 5 lS 1966 361 257 7 34 659 64 33 2 lll Oi 0 33 21 - 14 13 6 6 98 84 49 21 713 10 38 6 lS 771 2 5 35 1967 391 262 5 29 687 76 73 15 156 0 0 37 36 - 62 14 7 5 5 73 111 33 26 728 13 43 9 11 27 783 4 5 45 1967 
VIII lS 12 0 1 38 5 15 0 10 
- -
1 1 
-
4 1 1 0 1 13 8 3 2 64 1 2 1 0 1 67 
-
0 3 
IX 37 11 0 7 55 5 8 0 10 0 
-
3 5 
-
7 4 0 0 0 5 8 2 2 59 1 .... 1 1 2 64 1 0 4 
x 23 24 1 1 49 0 5 4 H 0 
-
3 2 
-
5 2 0 0 0 5 10 1 2 53 1 3 1 1 2 57 1 1 4 
Xl 44 32 0 5 81 9 11 0 8 0 
-
5 3 
-
5 0 0 0 1 7 11 1 2 64 1 3 1 1 1 67 
-
1 4 
Xli 30 14 0 1 45 3 3 0 18 0 
-
6 2 
-
5 2 0 0 1 6 14 3 3 67 1 4 1 1 2 71 1 0 4 
1968 
1 28 22 0 1 52 4 2 4 17 
- -
2 3 
-
6 1 0 0 0 3 19 3 6 n 0 2 1 1 1 1 76 1 0 5 
Il 9 26 0 1 37 15 2 0 19 
-· -
3 2 
-
5 1 0 0 0 6 11 1 2 67 1 4 1 1 1 2 72 - 0 5 
Ill 23 19 0 1 43 
-
3 0 25 0 
-
4 3 
-
4 3 1 0 1 6 12 2 3 67 1 4 1 1 1 2 71 
-
1 4 
IV lS 23 0 2 51 14 2 0 13 
- -
3 4 
-
4 3 0 0 0 8 5 3 3 64 1 3 1 0 1 2 68 0 1 4 
v 32 18 0 1 50 2 3 0 30 0 
-
3 2 
-
6 2 1 0 0 4 3 3 2 61 1 3 1 1 1 3 66 0 1 6 
VI 25 21 0 1 48 0 2 1 13 0 
-
3 2 
-
5 1 0 0 1 3 8 3 6 49 1 4 1 1 1 2 52 1 0 3 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1 1 
x• 
1 1 Xli 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s~eclall . Waarvan s~eclaal staal 
1965 0 - 5 3 7 7 0 0 5 . . . . . . . . . . 0 2 . 0 19 7 21 212 
1 . 34 . ~ 
1966 . . . . 0 13 0 . . 13 10 . . 0 0 1 3 7 0 48 10 38 3 2 2 . 55 . . 
1967 . . 0 10 0 . . 15 15 . . . 1 0 0 5 8 . 0 56 13 43 3 3 3 . 64 . . 
1967 
VIII . . . . 0,0 0,2 0,0 . . 0,7 1,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,4 0,3 . 0,1 1,7 0,7 2,0 0,3 0,0 . 3,0 . . . 
IX . . . . . 
-
0,7 
-
1,5 1,1 ~ 0,0 - 0,1 0,6 0,6 . 0,1 4,7 1,0 3,7 0,5 0,4 . 5,6 . . x . . . . • 0,0 0,8 
-
. 0,8 1,2 . . . 0,0 
- -
0,3 0,4 . 0,0 3,6 0,8 2,8 0,4 0,2 4,2 . . . 
Xl . . . . . 
-
0,2 
-
. • 1,4 1,5 . . . 0,0 
-
0,0 0,4 0,4 . 0,0 4,0 1,3 2,7 0,5 0,1 . 4,5 . . . 
Xli . . . . . 
-
1,5 
-
. • 1,1 0,9 . . . 0,0 
- -
0,4 0,5 . o.o 4,5 1,2 3,3 0,5 .0,2 . 5,2 . . . 
1968 . 
1 . . . . 
-
0,2 0,0 . . 0,2 1,0 . . . 0,1 
- -
0,3 0,6 . 0,0 1,4 0,3 2,2 0,3 0,2 0,1 . 3,0 . . . 
Il . . . . 0,0 1,3 0,0 . . 0,8 1,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,4 0,5 0,0 4,3 0,7 3,6 0,3 0,3 0,2 5,0 . . 
Ill . . . . 
-
1,2 0,0 . 1,3 1,4 . o.o r·1 .o.o 0,4 0,6 • 0,0 5,0 1,0 4,1 0,2 0,2,0,2 . 5,7 . . IV . . 0,0 1,3 
-
. . 1,4 1,2 . . . 0,0 0,0 10,0 0,3 0,5 r·o 
4,7 1,3 3,4 0,2 0,2 10,1 . 5,2 . . v . . . . • 0,0 0,3 
-
. • 0,7 1,6 . . . 0,0-- 0,5 0,3 • 0,1 3,4 0,8 2,7 0,2 0,3 0,2 . 4,0 . . . 
VI . . . . . 0,0 1,4 
-
. . 1,6 1,5 . . . 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 • 0,0 5,4 1,5 3,9 0,2 0,2 0,2 . 5,9 . . . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1 1 Xli 
- ------------ --- -- - --- - --------BezOge aus-anderen Lindern der EGKS •-Récéptfonse•fprovenanceaes autres -pays-de iaC-ECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o j1 Il 131 ~ 151 6 17181 9 l1o 111 111 lnl H 115116 117118,19 110 j11 ln 113 11~ 115 126 12712811' 1 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 70 136 1 31 139 ~ 1~1 171~ s 0 30 ~ 1 1~ 11 
" 
7 31 94 269 53 ~1 t371 s s~ 15110 6 16 1410 s H 15 1966 39 156 7 ~1 143 s 191 18 453 8 0 58 ~93 3 117 59 83 13 29 147 301 61 15 1 767 7 95 17 ' 10 16 1839 15 21 11 1967 183 211 20 53 468 9 181 ~7 630 .. 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 ~l 66 39 1154 7 106 34 10 12 ~ 1150 ~ 21 15 
1967 
VIII 13 11 1 8 34 1 20 ~ 3~ 0 
-
2 ~ 0 7 ~ 2 0 1 8 18 3 3 11~ 0 5 2 1 3 119 s 1 1 IX 21 13 2 2 38 1 23 ~ 59 1 
-
~ 8 0 8 s 9 0 2 11 3~ 6 3 178 1 9 3 1 3 185 .. 1 1 
x 16 18 2 7 53 0 15 s ~1 0 
-
s 8 0 6 6 6 1 3 12 30 ~ .. 158 0 9 ~ 1 5 168 s 2 1 Xl 12 11 1 3 39 0 19 2 ~7 1 
-
~ 6 0 9 5 3 1 3 16 32 5 .. 158 0 9 4 1 3 166 .. 2 3 Xli 17 19 1 6 ~ 1 11 3 48 0 
-
5 6 0 8 6 3 1 3 19 38 5 4 171 1 9 4 1 2 179 s 1 2 
1968 
1 23 19 2 8 5l 0 15 3 ~3 0 
-
s 6 0 8 7 3 1 2 14 36 4 s 163 0 7 2 1 1 3 169 4 1 2 Il 24 14 2 5 45 1 32 5 48 0 
-
4 6 0 10 10 3 0 2 10 33 4 4 183 1 10 2 1 1 3 190 6 1 1 
Ill 26 15 2 9 5l 1 26 2 49 0 0 5 6 0 11 7 3 1 3 20 31 4 3 170 0 9 2 1 1 4 178 9 2 2 IV 15 14 1 2 31 1 11 1 43 0 
-
5 6 0 8 5 4 1 2 16 31 4 4 152 1 7 l 1 1 4 160 3 1 l 
v 36 11 2 5 56 0 11 1 39 0 
-
3 6 0 16 5 l 0 1 17 11 6 3 143 1 5 3 1 1 3 151 1 2 l VI 4 15 3 6 18 l 18 1 36 0 
-
3 6 0 9 5 4 1 1 11 20 6 3 126 1 5 l 1 1 3 i33 s 2 1 VIl 
VIII 
IX 
1 
x . 
1 1 
Xl 
1 1 Xli 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal \ 
1965 . . . . . 0 5 .. . . 7 17 . . . 1 0 9 .. 11 . 1 59 s 54 
l' 2 
1 . 64 . . . 
1966 . . . . . 0 17 0 . . 13 36 . . . 1 0 8 7 19 . 1 101 7 95 5 3 1 . 111 . . . 
1967 . . . . . 0 14 0 . . 13 ~ . . . l 0 8 7 20 . 0 113 7 106 6 3 2 . 124 . . . 
1967 
VIII . . . . . 
-
1,2 0,1 . . 0,5 1,5 . . • 0,0 
-
0,1 0,5 0,9 . 
-
4,9 0.3 ~.6 0,4 0,1 . 5,3 . . . IX . . . . • 0,0 2,1 
-
. • 1,5 3,5 . . • 0,2 0,0 0,8 0,2 1,2 • 0,1 9,7 0,7 9,0 0,9 0,1 . 10,7 . . . 
x . . . . . ~~0 1,4 0,0 . • 0,9 3,1 . . • 0,2 0,0 0,9 0,8 2,1 • 0,1 9,4 0,2 9.2 0,6 0,1 . 10,2 . . . Xl . . . . . .o 1,6 
-
. • 1.0 2,9 . . • 0,1 
-
0,9 0,8 1,5 • 0,0 9,0 0,3 8,6 0,7 0,3 . 9,9 . . . Xli . . . . • 0,0 1,0 
-
. • 0,7 3,9 . . • 0,1 
-
1,1 0,6 1,4 • 0,0 8,8 0,7 8,2 1,0 0,3 . 10,0 . . . 
1968 
1 . . . . • 0,0 1,1 
-
. . 0,8 2,3 . . . 0,1 0,0 0,7 o.~ 1,6 • 0,0 7;1. 0,2 7,0 0,4 0,3 0,1 . 8,0 . . . Il . . . . • 0,3 2,5 0,3 . . 1,0 3,2 . . • 0,1 
-
0,7 0,8 1,7 • 0,0 10,5 0,6 9,9 0,3 O,l 0,5 . 11,4 . . . 
Ill . . . . • 0,4 1,8 0,0 . . 1,0 2,6 . . . 0,1 - 1,3 0,2 1,6 • 0,0 9,0 0,5 8,5 0,3 0,2 0,2 . 9,8 . . . IV . 
' 
. . • 0,1 1,2 
-
. • 0,8 2,2 . . • 0,2 o.o 1,0 0,3 1,6 • 0,0 7,6 0,7 6,8 0,3 0,2 0,3 . 8,4 . . . 
v . . . . • 0,0 0,8 
-
. • 0,6 2,3 . . • 0,1 0.0 0,5 0,2 1,5 • 0,0 5,9 0,8 5,2 0,4 0,3 0,4 . 7,0 . . . VI . . . . • 0,1 1,0 
-
. • 0,9 2,4 . . • 0,1 
-
0,4 0,1 1,3 • 0,0 6,4 1,1 5,3 0,4 t·2 0,2 . 7,3 . . . vu 
VIII 
IX 
x 
1 
Xl 
Xli 
• Slehe Obenchrlf;en der Spalcen Selte ff1 • Voir les en-ceces des colonnes pace ff1 • Vedere le lncestulonl delle colonne a pa&lna • v-r de tebt der kolommen xie men blacl- ~ 
(Faltblacc) (d6pllant) ff1 (pie&hevole) zljde ff1 (vouwblad) 
NEDERLAND 1000t 
Elnfuhr aus dritten Lândern • Importations en provenance des pays tiers • lmporta:zlonlprovenlentl dalpaesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 11 2 3 .. 5 6 7 8 9 110 11 12 13 1-4 115 116 17 18 19 20 121 22123 1 24 1 lS 26127128,291 30 131 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 t 10 
-
12 23 9 1 47 1 0 0 1 17 1 
1! 1 
15 1 3 1 ~1 24 2 3 151 1 2 10 131 6 5 51 l25 0 1 7 1966 3 14 0 10 28 21 0 57 - 0 0 2 21 0 19 2 2 2 24 0 4 188 1 10 1 6 4 57 166 0 1 7 1967 
-
11 0 16 27 242 0 57 0 0 0 3 31 0 13 1 1 1 19 0 4 411 1 12 9 6 3 <43 4n 0 2 8 
1967 
VIII 
-
1 
-
1 2 34 
-
3 0 
- -
0 3 
-
0 1 0 0 0 2 2 0 0 45 0 1 1 0 3 49 
-
1 1 
IX 
-
0 
-
2 2 16 
- - - - - -
2 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 24 0 1 1 0 3 28 
-
1 0 
x 
-
1 
-
2 3 27 0 9 
- - -
1 3 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 46 0 1 1 0 3 50 0 0 1 
Xl 
-
0 
-
2 2 l8 0 6 
- - -
0 .. 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 44 0 1 2 0 3 48 
-
0 1 
Xli 
-
2 
-
1 3 18 0 3 
- - - -
3 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 3l 0 1 1 0 4 37 
-
0 0 
1968 
1 
-
1 
-
1 2 15 0 6 
- - -
1 2 
-
0 1 0 0 0 4 2 0 1 33 0 1 1 1 0 3 38 0 0 1 
Il 
-
1 0 1 1 0 0 3 
-
0 
-
0 3 
-
0 2 0 0 0 3 1 
-
0 13 0 1 1 1 0 5 20 
-
0 1 
Ill 
-
, 0 2 4 0 0 6 
- - -
0 2 
-
0 2 0 0 0 4 1 0 0 17 0 1 1 1 0 3 ll - 0 1 
IV 
-
1 
-
1 2 
- -
3 
- - -
0 3 
-
0 1 0 0 0 2 1 0 1 12 0 1 1 0 0 3 16 
-
0 1 
v 
-
3 
-
1 3 0 0 10 
- - -
0 2 
-
0 1 0 0 0 3 1 
-
1 18 0 1 1 1 0 4 24 
-
0 2 
VI 
-
1 
-
3 4 
-
0 6 
- - - -
4 
-
1 1 0 1 0 3 1 0 0 16 0 1 1 1 0 5 23 - 1 0 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1 Xli 
B Darunter Edelstâhle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 - 4 ~1 ... . . . . . - 1 1 0 . . 0 4 . . . 0 0 1 2 . 0 12 2 10 1 . 23 . . . 1966 . . . . . - 0 . . 0 4 . . . 0 0 1 2 3 . 0 tt 1 10 1 ~3 . 21 . . . 1967 . . . . . 0 0 . . 0 .. . . . 0 0 0 3 5 0 13 1 12 1 2 . 20 . . . 
1967 
VIII . . . . . 
- -
0,0 . . 0,0 0,<4 -. . . 0,0 
-
0,1 0,1 0,4 . 0,0 t,t 0,1 0,9 0,3 0,1 . 1,5 . . . 
IX . . . . . 
- - -
. . 
-
0,3 . . . 0,0 
- -
0,2 0,4 . 0,0 0,9 0,0 0,8 0,4 0,2 . 1,4 . . . 
x . . . . . 0,0 
- -
. . 
-
0,5 . . . 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 . 0,0 1,1 0,1 1,0 0,3 0,2 . 1,6 . . . 
Xl . . . . . 
- - -
. . 0,0 0,4 . . . 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 . 0,0 0,9 0,1 0,8 0,4 0,2 . 1,6 . . . 
Xli . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 
-
0,2 . . . 0,0 0,0 o.o 0,4 0,3 . 0,0 0,9 0,0 0,9 0,4 0,2 1,6 . . . 
1968 
1 . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 
-
0,2 . . . 0,0 
-
0,2 0,2 0,4 . 0,0 0,9 0,0 0,9 0,7 0,2 0,3 . 2,1 . . . 
Il . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 
-
0,3 . . . 0,0 
- -
0,1 0,4 . 0,0 0,9 0,0 0,9 0,5 0,1 0,2 . 1,7 . . . 
"' 
. . . . . 0,0 
- -
. . 
-
0,2 . . . 0,0 
-
0,0 0,1 0,3 . 0,0 0,8 0,0 0,8 0,5 0,1 0,2 . 1,6 . . . 
IV . . . . . 
- - -
. . 0,0 0,3 . . . 0,0 
-
0,0 0,1 0,3 . 0,1 1,0 0,1 0,9 0,4 0,1 0,2 . 1,6 . . . 
v . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 0,0 0,3 . . . 0,0 
- -
0,3 0,3 . 0,0 0,9 0,1 0,9 0,4 0,1 0,3 . 1,7 . . . 
VI . . . . . 
- - -
. . 
-
0,2 . . . 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 . 0,0 0,7 0,0 0,7 0,3 0,1 0,1 1,3 . . . 
vu 
VJII 
IX 
x 
1 
Xl 
Xli 
Bez:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 1 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 Il Ill ~ jsl 6 17181 9 l1o 111 112 1131 H j1s116 117118119 llo j11 122123 11~ IlS 116,27128129 1 3o 131 1 ~2,33 
A 
1 
1 
1 
1 
965 
966 
967 
967 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
1 965 
1966 
1967 
1967 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
16 
17 
0 
0 
-0 
0 
0 
-
-0 
-0 
0 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 0 
37 1 
9 0 
1 
-1 
-1 0 
0 0 
0 
-
0 
-1 
-1 
-0 
-0 
-0 0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7 29 8 22 1 
5 60 11 3 1 
5 14 9 16 11 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 1 1 0 0 
1 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 
0 1 2 0 0 
0 1 1 0 0 
1 2 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 1 10 0 2 
. . 
1-- 1 • 
. . 1 0 
. . 1 1 
. . 0,0 0,1 
. • 0,0 0,1 
. • 0,1 0,2 
. • 0,1 O,l 
. • p,2 0,1 
. • 1,0 0,0 
. • 0,1 0,0 
. • 0,1 0,1 
. . 0,0 0,1 
. • 0,0 0,3 
. • 0,0 0,0 
Eisen und Stahl • · Sidérurgie Slderurgla • IJzer en staal 
~9 36 8112 519 51 115 1~2 1~9 11 7 223 129 32 31 1 746 3 22 "113 ~ 322 ~~ 7 2~ 5 126 32 5 120 507 56 2~9 139 1~3 14 5 242 137 36 3~ 1 861 3 26 112 13 ~ 382 6 22 7 
93 3~ 4 120 499 71 242 127 131 12 4 222 153 40 37 t 826 1 32 119 13 60 509 ~517 3 20 5 
8 3 0 ,8 40 7 18 9 8 1 0 18 11 4 3 138 0 3 10 4 3~ 185 0 2 1 6 2 0 10 ~ 5 18 8 14 1 0 H 11 4 3 131 0 l 10 5 33 179 0 l 0 
7 l 0 14 3~ 8 18 10 12 1 0 16 15 3 3 144 0 3 12 6 33 195 0 l 0 
3 1 0 8 42 7 22 12 14 1 1 15 13 3 4 147 0 3 12 5 30 194 0 l 0 
1 1 0 12 44 7 22 10 12 1 0 16 15 l 3 149 0 2 10 5 33 197 0 1 1 
1 4 0 18 48 8 19 15 14 l 0 19 18 0 4 1~ 0 3 12 1 5 57 219 
-
1 1 
2 1 0 11 46 3 22 15 14 1 0 18 16 3 4 156 0 l 9 1 5 41 212 
-
1 1 
5 4 0 11 47 5 25 13 15 1 0 17 17 4 4 170 0 3 11 1 6 39 227 0 l 1 
7 1 0 9 44 6 23 11 13 l 0 21 17 3 3 160 0 3 9 1 5 35 210 0 l 0 
35 5 0 11 38 4 18 11 17 l 1 20 19 3 5 190 0 4 12 1 7 33 242 0 2 0 
18 4 0 10 ~ 4 23 11 14 2 0 18 14 4 3 173 0 2 9 1 5 36 223 0 1 1 
Darunter Edelstlhle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
0 0 11 0 0 1 5 4 0 25 l3 22 
'1 2 
15 48 . . . . . . . . . . 
0 . . 1 11 . . . 0 0 1 7 6 . 0 2.9 3 26 7 3 14 . 53 . . . 0 . . 2 10 . . . 0 0 1 10 8 . 1 34 '1 32 8 2 16 . 60 . . . 
1_ 
. • 0,3 1,1 . . • 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 • 0,1 2,7 0,2 2,5 1,2 1,1 . 5,0 . . . 
. • 0,2 0,6 . . • 0,0 
-
0,1 0,6 0,5 • 0,0 2,4 0,0 2,3 0,8 1,2 . 4,3 . . . 
. • 0,2 0,8 . . . 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 • 0,1 2,7 0,1 1,6 0,9 1,5 . 5,2 . . . 
. • 0,3 0,9 . . • 0,1 0,0 0,2 0,5 0,9 • 0,0 3,1 0,1 3,1 . 0,9 1,4 . 5,4 . . . 
-
. • 0,3 0,7 . . . 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 • 0,1 2,6 0,1 2,5 0,8 1,3 . 4,7 . . . 
-
. • 0,1 0,8 . . • 0,0 0,0 0,2 0,2 0,7 . 0,1 3,2 0,0 3,2 1,0 0,2 1,5 . 5,9 . . . 
-
. . 0,3 0,7 . . • 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 . 0,0 1,1 0,1 1,0 0,6 0,2 1,5 . 4,3 . . . 
-
. . 0,2 0,9 . . . 0,0 0,0 0,1 0,4 0,9 • 0,0 1,7 0,1 2,6 0,9 0,3 1,6 5,4 . . . 
-
. . 0,3 1,0 . . . 0,1 
-
0,1 0,4 1,0 . 0,1 3,0 0,1 2,9 0,8 0,2 1,7 . 5,7 . . . 
-
. • 0,3 1,4 . . • 0,0 0,0 0,1 0,6 0,9 • 0,1 3,7 0,1 3,6 0,9 0,2 1,9 . 6,8 . . . 
0.0 . • 0,'2 1,1 . . . 0,0 0,0 0,1 0,3 0,8 • 0,0 1,6 0,1 2,5 0,6 0,2 1,5 . 4,9 . . . 
:. 
(Faltblatt) (d6pllant) ~ (plechevole) zijde ~ (vouwblad) _. • ""' "''""'""'' du $pol~ '"" 111 • VW la ..,.._ "" <Oioooa ,... 111 • VodoA lo "'•""Ml doRo ..,..., • pqlu • v-, do ub< du kolom- ,.. • ., W.d- 1 !!: 1 
UEBL / BLEU 1000t 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl_ • lnvoer ult derde landen 
• 1 o 11 Il 131 ~ 1 5 1 6 17 1819110 lu 112 jnj H 115 116117118,19 llo j21 122123 12~ IlS 126,271281291 30 131 132 ln 
A Eisen und Stahl • Sldénr.rgle • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 28 61 2 lS 116 JI 19 1 81 0 0 23 31- 1 2 0 0 0 8 6 1 2 147 18 lS :1 ~ 2 8 169 1 1 28 1966 35 66 1 30 133 2 ~ 105 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 2 171 1~ 21 5 2 8 189 0 0 l5 1967 9 ~9 1 35, 94 .5 ~2 136 0 - 21 5 - 1 5 0 6 1 24 7 1 1 283 16 35 ~ 2 6 300 - 0 24 1967 
VIII 0 ~ 
-
5 9 
-
2 0 7 
- -
1 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 1 3 1 0 0 1~ - 0 2 IX 0 5 
-
1 6 0 1 
-
6 
- -
1 0 
-
0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 1 3 1 0 0 13 - 0 2 
x 2 ~ 0 ~ 10 1 0 
-
3 
- -
2 0 
-
0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 2 2 0 0 1 11 
-
0 3 
Xl 1 3 0 3 7 
-
1 
-
8 
- -
3 0 
-
0 1 0 0 0 0 1 0 0 16 3 2 1 0 1 17 - 0 2 Xli 1 8 0 2 11 0 1 
-
17 0 
-
1 0 
-
0 0 0 0 0 3 1 0 0 24 1 3 1 0 1 25 
-
0 2 
1968 
1 0 5 0 ~ 9 
-
3 
-
~ 
- -
5 0 
-
0 1 0 2 0 3 1 0 0 19 ~ 3 0 0 0 1 20 - 0 4 
Il 2 4 
-
1 8 
-
.1 
-
18 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 0 2 1 0 0 24 1 2 0 1 0 1 l6 - 0 3 
Ill 7 3 
-
5 15 
-
2 
-
15 
- -
5 1 
- -
1 0 0 
-
2 0 0 0 25 4 2 1 0 0 1 28 
-
0 3 
IV 3 5 0 3 11 
-
4 7 2 
- -
3 1 
-
0 0 0 0 
-
2 0 0 0 20 2 2 1 1 0 0 22 
-
0 2 
.v 2 6 
-
2 10 0 ~ ~ 0 
-
2 1 
-
0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 2 -~ 1 1 0 1 21 - 0 5 
VI 0 3 0 4 7 
-
0 4 5 
- -
.4 1 
- -
0 0 0 0 1 0 0 0 15 2 2 1 1 0 1 18 - 0 3 
VIl 1 
VIII 
IX 
1 
x 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl eul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 0 - 0 1 ~~ 0 43 18 lS ~ 1 2 1 48 . . . . . 0 18 • 118 2 . . . 0 0 . . . . . 1966 . . . . . 0 0 1-4 . ..... 2 . . . 0 0 0 1 . 0 35 14 21 3 1 . ~1 . . . 1967 . . . . . 0 0 28 . . 17 2 . . . 0 0 
-
1 3 . 0 52 16 35 3 1 . 56 . . . 
1967 
VIII . . . . . 
-
0,0 2,8 . . 1,3 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,3 . 0,0 4,7 1,2 3,4 0,4 0,1 . 5,2 . . . 
IX . . . . . 
- -
2,9 . • 0,8 0,2 . . . 0,0 
- -
0,1 0,1 . 0,0 4,0 0,8 3,2 0,3 0,1 . 4,4 . . . 
x . . . . . 
-
0,0 1,7 . . 1,7 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,1 . 0,0 3,9 1,6 2,3 0,2 0,1 . 4,3 . . . 
Xl . . . . . 
-
0,0 1,8 . . 2,6 0,3 . . . 0,0 
- -
0,2 0,1 . 
-
5,0 2,5 2,4 0,3 0,1 . 5,4 . . . 
Xli . . . . . 0,0 
-
2,8 . . 1,2 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,0 . 0,0 4,4 1,2 3,2 0,3 0,1 . 4,8 . . . 
1968 
1 . . . . . 
- -
2,5 . . 3,9 0,3 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,1 . 
-
6,8 3,9 3,0 0,1 0,0 0,1 . 7,1 . . . 
Il . . . . . 
-
0,0 1,6 . • 0,5 0,3 . . • 0,0 
- -
0,2 0,0 . 0,0 2,7 0,5 2,2 0,1 0,7 0,1 . 3,6 . . . 
Ill . . . . . 
- -
1,3 . . 3,8 0,2 . . • 0,0 0,0 
-
0,3 0,1 . 0,0 5,8 3,7 2,1 0,1 0,3 0,1 . 6,3 . . . 
IV . . . . . 
-
0,0 1,8 . . 1,9 0,2 . . . 0,0 
- -
0,3 0,1 . 0,0 4,2 1,8 2,3 0,1 0,6 0,1 . 4,9 . . . 
v . . . . . 
- -
3,0 . • 2,2 0,3 . . . 0,0 
- -
0,6 0,0 . 0,0 6,2 2,2 4,0 0,1 0,5 0,1 . 6,9 . . . 
VI . . . . . 
-
0,0 1,7 . . 2,3 0,2 . . . 0,0 
- -
0,1 0,0 . 0,0 4,3 2,3 2,1 0,1 0,5 0,1 . 5,0 . . . 
VIl 
VIII 
IX 
1 
x 
Xl 
Xli 
• 1 o. 1 2 3 .. 
A 
1965 30 112 11 .fl 196 
1966 21 88 11 37 ts7 
1967 28 84 14 37 163 
1967 
VIII 1 14 1 2 8 
IX 3 7 2 3 14 
x 4 9 1 4 18 
Xl 2 6 2 3 14 
Xli 3 9 1 4 17 
1968 
1 3 9 2 3 17 
Il 1 7 2 4 14 
Ill 1 9 1 3 15 
IV 2 6 1 3 13 
v 2 6 2 3 12 
VI 2 8 1 3 14 
VIl 
VJIJ 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
1965 . . . . . 
1966 . . . . . 
1967 . . . . . 
1967 
VJIJ . . ; . . 
IX . . . . . 
x . . . . . 
Xl . . . . . 
Xli . . . . . 
1968 
1 . . . . . 
Il . . . . . 
JIJ . . . . . 
IV . . . . . 
v . . . . . 
VI . . . . . 
vu 
Vlll 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Bez:Uge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
15 -~ 6 7 8 9 10 11 12 11311-f 15 16 17 18 19 20 21 22 23,2 .. 125126 27 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
151 71 3 105 2 1 153 80 0 48 24 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 191 7 
183 91 6 234 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 17-f 13 11 1235 -fO 36 36 6 
195 85 25 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 1273 31 38 27 5 
8 5 0 19 1 0 9 6 0 5 2 1 1 0 11 11 2 1 80 2 3 2 
23 6 0 23 0 0 14 8 0 6 2 2 1 0 11 11 2 1 uo 2 3 3 
7 6 0 29 0 0 12 7 0 4 1 3 1 0 7 11 2 1 9l 3 3 3 
16 6 0 19 0 0 17 9 0 5 2 2 1 0 9 13 1 1 101 4 3 3 
13 4 0 20 0 0 16 9 0 4 1 3 0 0 7 12 1 1 9l 2 3 3 
7 6 0 23 0 0 19 7 0 4 2 5 1 0 10 13 1 1 98 3 3 3 0 
14 8 0 21 0 0 21 7 0 3 2 4 1 0 10 17 1 1 108 4 4 2 0 
10 6 0 15 0 0 17 7 0 3 1 2 1 0 10 18 2 2 94 3 3 3 0 
18 4 0 17 1 0 17 7 0 2 1 2 0 0 9 19 2 1 102 3 3 3 0 
4 9 0 22 0 0 13 6 0 3 1 2 1 0 9 1l 3 2 88 4 4 2 0 
3 5 2 20 0 0 11 8 0 3 1 2 1 0 8 10 1 1 77 3 3 2 0 
_, 
' 
1 1 
1000 t 
28 29 30 131 132 33 
9 44 974 0 6 11 
9 61 t348 4 7 11 
16 143 1465 3 11 11 
1 14 97 0 0 1 
1 9 124 0 1 1 
2 8 105 0 1 1 
1 9 us 1 0 1 
1 7 103 0 1 1 
1 6 108 0 1 1 
1 6 118 0 1 1 
1 7 105 
-
1 2 
1 6 U2 0 1 1 
2 8 100 0 1 1 
2 5 87 1 1 1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
3 3 2 . . 37 16 . . . 1 0 1 2 3 . 0 69 35 34 il 2 4 . 78 . . . 0 2 2 . . 43 19 . . . 1 0 0 4 4 . 0 77 -fO 36 1 3 86 . . . 0 4 2 . . 32 18 . . . 1 0 0 4 5 1 68 31 38 1 3 . 78 . . . 
-
0,4 0,1 . • 1,8 1,9 . . • 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 • 0,1 5,0 1,8 3,2 0,5 0,2 . 5,7 . . . 
-
0,4 0,2 . • 1,9 1,5 . . • 0,1 0,0 
-
0,2 0,4 • 0,1 4,9 1,7 3,2 0,6 0,3 . 5,8 . . . 
-
0,2 0,3 . . 3,0 1,7 . . • 0,1 
-
0,0 0,1 0,3 • 0,0 5,7 2,8 2,9 0,6 0,4 . 6,7 . . . 
-
0,4 0,2 . . 3,8 1,8 . . • 0,1 0,0 o.o 0,3 0,4 • 0,1 7,0 3,7 3,3 0,6 0,2 . 7,8 . . . 
-
0,3 0,5 . • 2,7 1,5 . . • 0,1 
-
0,1 0,3 0,3 • 0,0 5,9 2.4 3,5 0,7 0,2 . 6,8 . . . 
-
0,1 0,3 . • 3,4 1,7 . . • 0,2 0,0 0,2 0,2 0,4 . 0,0 6,6 3,4 3,1 0,5 0,1 0,2 . 7,4 . . . 
-
0,3 0,2 . • 4,5 1,8 . . • 0,4 
-
0,1 0,3 0,3 . 0,1 7,9 4,3 3,6 0,5 0,2 0,3 . 8,8 . . . 
0,1 0,2 0,1 . • 3,5 1,8 . . . 0,2 0,0 0,1 0,3 0,5 . 0,0 6,9 3,4 3,5 0,6 0,1 0,2 . 7,9 . . . 
-
0,3 0,0 . . 3,1 1,5 . . . 0,3 0,0 0,0 0,2 0,6 . 0,0 6,1 3,0 3,2 0,4 0,1 0,4 . 7,1 . . . 
0,0 0,3 0,3 . 3,8 1,7 . . . 0,5 0,0 0,1 0,3 0_,3 . 0,0 7,4 3,7 3,7 0,6 0,1 0,2 . 8,2 . . . 
-
0,1 0,4 . 3,2 1,2 . . • 0,2 
-
0,1 0,3 O,l . 0,0 5,7 3,1 2,7 0,5 0,1 0,2 . 6,5 . . . 
• ""'' o..,:.., .. ~ du Spol- ..... 01 • ·vw ln ........ da <OI~on "'' 10 • Vod~ lo ~-ldofto ..OO.oo o ...... • v- do .................... -..... 1 :;;: 1 (Falcblacc) (dfpllanc) ~ (ple1hevole) zllde ~ (vouwblad) ~ 
EGKS/ CECA 1000t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paasl terzl · Ultvoer naar derde landen 
• 1 ° 1• 1•1 3 1 • 1 5 1 ' 17 1•1•1•o 111 1•• 1"1 14 115 1••1•7 1••1" 1 20 121 lnJ 23 1 24 1 25 126 127 1 >B 1 "1 30 i" 1"1 33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 2.3192 
" 
131 349 61 '1 014 151 703 247 31 1170 2708 130 1109 1324 453 112 116 1634 1351 473 493 14290 60 257 362,73 489 1831 17044 4 171 57 
1966 17 147 1 165 431 37 838 125 741 147 33 995 2172 135 1 003 1076 411 103 135 1-454 1 919 521 553 11400 52 278 396 67 479 166115003 36 161 76 
1967 376 657 1 80 1tt5 8 785 643 993 129 55 1 055 2191 135 1 014 12.33 432 86 172 1556 2560 615 659 t4m 55 373 426 70 483 202917330 11 134 78 
1967 
VIII -46 47 0 1 94 0 70 89 90 8 6 90 191 10 86 97 34 7 16 129 127 54 "49 1155 3 32 41 37 168 1501 0 7 6 
IX 64 64 0 7 135 0 64 43 49 6 4 76 127 15 63 59 35 4 9 90 169 44 35 894 5 12 34 30 152 1110 0 9 6 
x 32 44 0 7 83 1 70 65 150 13 8 113 147 8 94 1-46 41 7 11 160 269 48 65 1 514 6 32 46 56 2.34 1 850 1 15 7 
Xl 37 52 0 
' 
98 0 84 53 158 8 6 80 191 10 86 109 37 6 12 116 265 39 60 1 319 6 30 39 40 185 1 583 1 11 8 
Xli 12 28 0 6 56 0 56 42 150 8 12 83 175 9 63 82 30 6 7 115 204 45 45J ton 4 27 36 44 165 t276 3 12 6 
1968 
1 18 9 0 7 24 1 93 103 54 16 3 104 192 9 87 113 37 8 14 111 269 49 68 1331 3 35 38 4 45 1~; 1568 0 11 9 
Il 1 20 
-
9 30 1 86 61 69 19 4 131 189 14 80 115 35 8 13 132 248 34 63 1303 5 31 35 5 47 20 1591 1 14 8 
Ill 9 26 0 5 51 1 69 32 62 14 4 110 187 10 101 140 27 10 14 107 258 42 70 1261 6 35 32 5 42 ~~ 1514 1 16 9 IV 3 8 0 23 35 2 57 3 173 14 1 114 186 8 83 110 28· 9 13 141 281 41 69 1 333 4 32 34 5 43 t603 0 13 10 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 13 l9 0 . . 35 94 . . . 6 0 86 H 35 . 4 316 60 257 45,15 79 . 4SS . . . 
1966 . . . . . 0 31 0 . . 38 97 . . . 5 0 100 13 36 . 8 330 52 278 51 14 88 . 483 . . 
1967 . . . . . 1 18 1 . . 61 119 . . . 3 0 139 24 46 . 17 428 55 373 68 19 88 . 603 . . . 
1967 
VIII . . . . . 0,2 2,1 0,1 . . 2,9 10.2 . . • 0,4 0,0 12.4 1,9 3,2 . 1,1 35,5 3,4 32,1. 9,4 7,4 . 52,3 . . . 
IX . . . . . 0,0 1,1 0,0 . . 6,0 6,5 . . • 0,1 0,0 6,9 1,3 3,7 • 1,6 17,2 5,3 21,9 5,7 6,2 39,1 . . . 
x . . . . • 0,0 1,2 0,0 . . 7,2 11,8 . . • 0,1 0,1 9:2 1,9 4,2 • 1,6 37,3 5,6 31,7 9,0 8,5 . 54,8 . . . 
Xl . . . . . 0,0 1.2 0,0 . . 6,8 10,5 . . • 0,2 0,0 9,9 1,7 4,0 . 1,6 35,9 5,8 30,1 7,4 6,2 . 49,4 . . .. 
Xli . . . . . ~.1 3,1 0,0 . . s.o 8,1 . . • 0,2 0,0 5,7 2,9 4,3 . 1,5 30,7 3,9 26,8 6,9 8,6 . 46,3 . . . 
1968 
1 . . . . • 0,0 1,5 0,0 . . 4,3 9,1 . . • 0,5 0,4 11,9 4,2 4,8 . 1,8 38,4 3,4 35,0 7,4 1,1 8,8 . 55,7 . . . 
JI . . . . • 0,0 2,3 
-
. . 6,0 7,9 . . . 0,3 0,0 10,8 2,9 4,3 . 1,7 36,2 4,8 31,4 6,0 1,4 9,6 . 53,2 . . . 
Ill . . . . . 0,1 2,4 0,1 . . 7,2 8,4 . . . 0,2 0,1 13,1 3,0 4,0 • 2,1 41,6 6,4 35,2 6,8- 1,5 8,2 . 58,1 . . . 
IV . . . . . 1,1 1,4 
-
. . 4,3 11,1 . . • 0,4 0,1 112 2,1 3,8 • 1,2 36,7 4,2 32,4 6,8 1,5 8,5 . 53,4 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 
VIII 
IX 
x . 
Xl 
Xli 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consegne al ,aesl della CECA • Leverlngen aan landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 1 l 131 4 s 6 7 8 9 1 10 11 11 13 H 15 116,17 18119 10 111 1121 23 1 
14 
1 
lS 26 27 28 29 30 31 31 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 141 414 2.4 151 n9 282 736 ~ 987 ~~0 ,12. 951 ~ 807 ss 894 494 749 80 88 1634 2138 276 2.19 U834 64 414 237140 177 615 11914 81 47 53 1966 119 435 14 152 729 337 724 1387 51 8 ~1076 ~ 976 61 1 013 567 736 91 82 1749 2153 309 209 11986 67 466 300 43 200 717 147.46 62 48 69 1967 263 459 ll 167 tU 368 805 435 1671 49 8 087 977 79 1 077 572 695 93 78 1829 2309 311 250 1369:1 75 471 314 49 223 953 tSm 81 54 69 
1967 
VIII 17 34 0 15 66 26 45 30 121 3 0 60 140 8 80 41 44 7 5 127 136 27 13 915 4 lS 23 12 76 1015 1 3 6 
IX 12 31 2 13 68 34 72 31 130 3 1 92 158 5 83 45 64 7 4 149 176 lS 17 1 095 6 39 28 18 67 1207 7 5 6 
x 12 43 1 17 83 17 72 28 140 3 0 106 176 0 110 54 58 11 8 162 2.14 27 24 1 231 9 45 34 12 75 1 361 8 s s 
Xl 18 40 3 17 77 24 64 2.4 118 3 1 94 176 7 99 56 57 7 7 147 208 lS 12 t140 8 39 31 18 59 1248 0 s 6 
Xli 2.4 36 2. 19 82 24 54 19 108 2 0 105 170 9 88 49 68 6 9 1-46 2.11 24 12 1 U3 5 43 34 20 77 1243 6 4 s 
1968 
1 2.9 40 2. 11 83 19 78 34 145 5 0 107 176 16 96 65 63 9 7 165 2.08 19 23 1127 8 40 30 4 19 82 1361 9 3 s 
Il 45 28 2. 13 89 17 68 2.6 138 3 0108 203 5 118 6S 67 8 7 188 239 19 23 1300 10 40 30 4 20 68 1411 19 4 7 
Ill 39 30 2 18 88 30 76 67 118 2 1 107 2.13 6 119 55 67 10 8 186 2.lS lS 23 1336 10 45 32 5 12 99 1 494 11 4 7 
IV 37 32 2 8 80 32 66 55 157 1 1 116 199 s 98 56 66 10 7 2.06 124 27 23 1 359 11 44 31 4 21 70 1485 8 s 8 
.V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 1 Xli 1 1 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s,eclall . Waarvan s,eclaal staal 
1965 . . . . . 36 44 51 . . 81 145 . . . 9 1 1 53 18 37 . 2 479 64 414 40 110 41 . 570 . . . 1966 . . . . . 47 66 4l . . 85 166 . . . 9 1 45 24 40 . 7 sn 67 -466 44 12 49 . 638 . . . 
1967 . . . . . 37 73 43 . . 94 170 . . . 9 1 37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . . . 
1967 
VIII . . . . . 1,9 4,0 1,5 . . 4,1 7,8 . 0 . 0,4 0,0 2,5 1,3 3,6 . 0,6 28,5 3,5 24,9 3,6 3,4 . 35,5 0 . . 
IX . . . . . 3,1 6,5 4,0 . . 8,1 14,8 . . • 0,9 0,2. 2,0 2.,1 3,0 . 0,8 45,5 6,0 39,5 4,7 4,6 . 54,8 . . . 
x . . . . . 3,0 5,6 3,1 . . 11,6 15,9 . . . 0,8 0,0 4,6 3,2 5,0 . 1,1 54,1 9,2 44,9 4,9 5,2 . 64,2 . . . 
Xl . . . . . 3,3 4,9 3,6 . 10,6 13,8 . . . 1,0 0,1 3,3 2,2 4,4 . 0,7 46,9 8,4 38,5 4,7 5,0 . 56,5 . . . 
Xli . . . 0 . 3,6 5,8 3,8 . . 6,3 14,8 . . . 0,8 0,1 5,2 2,1 4,4 0 0,7 47,5 4,5 43,0 5,1 4,8 . 57,4 . . . 
1968 
1 . . . . . 1,5 6,3 4,0 . . 10,8 14,9 0 . . 0,9 0,1 3,2 1,8 4,0 . 1,0 48,5 8,4 40,1 3,9 1,3 5,0 . 58,7 . . . 
Il . . . . . 3,9 4,4 4,1 . . 12,1 14,2 . . 0,8 0,1 3,7 1,5 4,6 . 1,1 50,5 10,1 40,4 3,9 1,7 5,7 . 61,7 . . . 
Ill . . . . 2,7 6,3 4,0 . . 12,5 15,6 . . . 1,1 0,2 4,2 3,1 4,6 . 0,9 55,1 10,0 45,1 4,7 1,4 6,3 67,5 . . . 
IV . . . . . 3,0 5,1 5,8 . . 13,0 15,8 . . . 1,2 0,2 2,6 3,0 4,4 . 0,9 54,9 10,6 44,3 3,8 1,3 5,9 . 65,8 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . 0 . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1 Xli 
.... 
2 
• ..... 0-- '" ,,.._ Soko fl7 o V ...... '""""' ... <01~•• .... fl7 • VodoN lo lo- doUo <Oloooo o .... u o v- do ""' '" ..,,._ "''mn'blod- 1 ::! 1 (Falcblatc) (d6plianc) ff1 (plechevole) zljde ff1 (vouwblad) ·· 
.... 
s DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Undern • Exportations vers leJ pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl ter:zl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o j1 12131 • sj ' 171819 10 j u j12 113114 115116,17118,19 1 20 j21 1221 23 j 2• 1 25 1 26,27128129 1 30 j31 131 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJ:z:er en staal 
1965 20 17 1 3 ~ 244 4 5 4 512 30 96 151 1 34 32 7 557 5 6 17 4H 99 226 85 9348 468 50 383 317 129 n 2 972 663 10 70 1 .9 8 3 64 1 
1966 16 2~3 2 75 305 18 321 92 304 67 17 307 477 56 382 257 102 n 29 818 534 110 133 4096 13 109 168 36 143 743 5186 6 44 23 
1967 376 432 2 22 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 233 5694 21 1~ 219 47 152 977 7089 4 41 25 
1967 
VIII ~ 31 0 0 77 0 23 38 53 2 1 47 76 2 41 36 12 5 6 79 104 13 20 556 2 16 25 13 91 686 0 3 2 
IX 64 29 0 2 96 0 23 30 36 1 1 30 45 5 l7 22 6 3 2 53 58 11 12 366 2 8 21 13 70 470 0 3 2 
x 32 41 0 
-
74 1 35 32 66 7 0 44 94 4 30 ~ 12 6 4 90 108 11 19 601 4 12 23 15 08 753 0 4 2 
Xl 37 19 0 1 57 0 53 31 31 2 0 30 67 3 39 42 13 5 5 74 112 11 26 641 3 12 18 12 03 776 0 3 2 
Xli 22 26 0 4 53 0 21 19 12 2 1 24 44 4 26 22 5 5 3 64 78 7 7 344 1 12 18 15 86 463 1 3 2 
1968 
1 8 6 0 3 17 0 68 57 34 9 0 36 61 4 41 29 11 6 3 72 110 20 1$ 588 1 13 22 2 15 173 700 0 6 3 
Il 1 18 
-
0 19 0 49 43 1~ 6 1 41 ~ 8 32 26 5 5 5 76 93 4 25 513 2 12 16 3 15 1M 631 0 5 3 
Ill 19 25 0 1 46 1 43 6 48 3 1 48 49 5 41 36 7 7 3 66 113 13 30 518 3 13 16 3 13 82 632 0 6 3 
IV 3 5 0 14 23 1 33 1 79 2 1 31 52 3 29 26 9 7 3 93 93 8 30 500 1 14 17 3 11 a. 6ts 
-
7 4 
v 2 18 0 4 24 
-
25 2 42 3 1 39 48 3 27 27 8 6 5 68 86 13 19 411 2 13 20 4 12 89 546 0 4 3 
VI 1 11 0 0 13 
-
20 2 53 2 0 40 37 2 25 23 6 7 3 58 116 9 32 436 1 8 13 3 9 s. 514 5 4 2 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xl1 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan spedaal staal 
1965 -. . . . . 12 21 0 . . t• 49 . . . 3 0 10 4 11 0 126 30 96 21 9 44 . 202 1 . . . 1966 . . . . . 0 l7 0 . . 9 50 . . . 3 0 13 5 13 . 0 121 13 109 25 10 49 . 206 . . . 
1967 . . . . . 0 12 1 . . 23 72 . . . 2 0 27 11 18 . 2 167 21 146 34 16 51 . 268 . . . 
1967 
VIII . . . . . 0,1 2,1 0,0 . . 0,7 8,1 . . . 0,2 
-
3,3 1,3 1,7 . 0,3 17,8 1,5 16,3 6,8 5,2 29,8 . . . 
IX . . . . . 0,0 0,8 
-
. 2,2 3,7 . . . 0,0 0,0 1,0 0,7 1,6 • 0,3 10,4 2,1 8,2 3,3 4,4 . 18,1 . . . 
x . . . . . 0,0 0,9 
-
. . 4,4 6,5 . . . 0,1 0,0 2,3 0,7 1,5 . 0,2 16,5 4.1 12,5 4,6 4,4 . 25,6 . . . 
Xl . . . . • 0,0 0,5 
-
. • 2,8 5,5 . . • 0,1 0,0 3,1 0,8 1,3 • 0,2 14,3 2,8 11,5 3,0 3,2 20,5 . . 
Xli . . . . . 0,0 0,7 
-
. • 1,7 5,8 . . . 0,1 
-
1,7 1,8 1,5 • 0,2 13,4 1,2 12,2 2,9 5,1 . 21,4 . . . 
1968 
1 . . . . • 0,0 1,1 
-
. . 1,1 4,9 . . • 0,3 0,0 2,0 3,2 1,5 . 0,2 14,4 1,2 13,2 4,2 0,8 4,7 24,0 . . . 
Il . . . . • 0,0 0,7 
-
. . 2,1 3,9 . . • 0,2 
-
3,2 1,6 1,8 • 0,2 13,8 2,0 !~·~ 2,6 1,2 5,2 . ~·! . . . Ill . • 1,0 1,7 
-
• 2,8 4,6 • 0,1 
-
2,2 1,8 1,4 02 159 2..7 ,.,"" Q . . . . . . 
• 
. . . 
IV • 1,1 1:1 A ... • 0,1 14,4 0,8 13,6 3,3 1,2 4,0 22,9 . . . . . . . . . ..
-
[~.v 1,0 1,-J . . . . 
. . . . . 0,7 . • 2,0 4,8 . . • 0,2 3,2 1,6 1,1 . 0,2 14,8 1,8 13,0 3,5 1,3 5,6 . 25,1 . . . 
VI . . . . . 
-
1,2 
-
. . 1,1 3,0 . . • 0,1 0,0 1,2 1,0 1,1 . 0,1 8,9 1,0 7,9 2,2 0,8 3,4 . 15,3 . . . VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
..... 
e 
• 1 0 1 1 z
A 
1965 102 206 7 
1966 90 269 9 
1967 236 252 11 
1967 
VIII 15 17 0 
IX 19 13 2 
x 19 22 1 
Xl 15 24 1 
Xli 23 21 1 
1968 
1 27 28 2 
Il 43 13 1 
Ill 37 16 1 
IV 35 20 1 
v 22 21 1 
VI 15 21 1 
VIl 
VIII 
.IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
1965 . . .. 
1966 . . . 
1967 . . . 
1967 
VIII . . . 
IX . . . 
x . . . 
Xl . . . 
Xli . . . 
1968 
1 . . . 
Il . . . 
Ill . . . 
IV . . . 
v ~ . . VI . . . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
3 1 4 
5 320 
12 380 
11 510 
1 34 
0 33 
2 43 
0 41 
0 45 
1 S7 
1 58 
1 55 
1 56 
1 45 
1 38 
1 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
5 1 6 7 8 9 10 11 11 113114 115 16 17 18119 120 1211221 23 1 
24 
1 
2S 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
103 151 261 290 34 9 r98 606 32 282 148 168 46 30 642 317 46 34 3396 2"! 183 107 136 295 413 33 6196 623 40 342 176 167 58 26 743 352 51 30 3791 33 219 
124 218 339 667 33 5 206 592 37 323 152 162 57 24 647 346 53 48 4034 35 227 
8 10 28 57 1 0 15 49 3 25 15 11 5 2 49 22 4 3 306 1 15 
8 16 26 48 1 0 13 42 3 18 10 H 4 1 47 20 4 3 278 2 18 
9 16 24 58 2 0 20 49 4 29 11 16 6 2 52 26 5 4 334 3 20 
9 12 21 35 2 1 16 41 2 26 12 15 3 3 41 29" 5 4 276 5 17 
9 15 16 31 1 0 15 39 3 17 9 16 3 2 42 26 3 4 253 2 20 
8 23 28 46 5 0 22 58 3 29 19 13 5 2 53 32 3 5 355 3 20 
3 15 17 46 l 0 21 48 l 24 12 12 5 3 60 32 l 5 3U 4 18 
14 16 56 42 1 0 18 49 l 32 14 15 5 l 53 27 4 7 360 3 20 
6 13 15 57 6 1 19 46 l 24 13 10 6 l 57 24 5 3 JU 4 23 
10 15 18 52 2 0 14 40 3 18 12 12 4 2 44 21 4 4 275 2 20 
15 13 22 43 2 0 16 48 2 26 12 11 5 2 41 18 3 3 281 3 19 
1000 c 
26 27128 29 30 131 132133 
101122 59 299 3877 14 28 7 143 25 72 363 4 394 12 21 10 
158 29 86 513 4 819 21 28 13 
13 5 49 374 2 2 1 
15 7 36 335 1 3 1 
17 8 42 402 2 3 1 
15 6 33 330 5 3 2 
17 7 40 318 1 2 2 
13 "3 8 44 423 3 2 l 
13 2 7 42 376 l 2 2 
14 3 8 41 425 4 3 1 
14 l 6 34 367 3 3 1 
13 l 7 41 339 l 2 1 
11 3 6 38 339 1 2 1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal specfall . Waarvan spedaaf staal 
- 19 30 32 83 7 1 16 6 11 0 210 27 183 2518 
15 258 . . 5 . . . . . . . 
·• . . 
. . 8 33 20 . . 39 103 . . 7 0 14 11 18 . 0 l5l 33 219 31 10 17 . 310 . . . 
. . 6 38 19 . . 39 104 . . . 7 1 14 12 22 . 2 262 35 227 30 12 19 . 324 . . . 
. . 0,5 2,3 1,7 . • 1,1 5,7 . . . 0,3 0,0 1,1 0,8 2,4 • 0,3 16,2 1,2 15,0 2,6 1.2 . 20,0 . . . 
. . 0,3 3,1 1,5 . . 2,7 8,4 . . •. 0,8 0,2 0,6 0,8 1,2 . 0,3 20,0 1,9 18,0 3,7 1,7 . 25,3 . . 
. . 0,2 2,9 0,5 . . 3,8 19,1 . . • 0,7 0,0 1,7 2,2 2,2 . 0,3 23,6 3,4 20,2 3,6 1,8 . 29,1 . . . 
. . 2,2 0,1 1,4 . 5,3 17,6 . . • 0,6 0,0 1,4 1,1 2,0 . 0,2 21,9 4,6 17,3 . 3,2 1,6 . 16,7 . . . 
. . 1.0 3,1 1,2 . . 2,6 8,8 . . . o;1 0,0 1,4 1,1 1,6 . 0,2 21,7 2,3 19,5 3,7 1,6 . 27,0 . . . 
. 
. • 0,2 4,4 1,1 . . 4,0 9,0 . . . . 0,8 0,1 1,1 0,6 1,3 . 0,2 22,8 3,2 19,6 2,3 1,0 1,7 . 27,9 . . . 
. • 0,3 2,1 1,9 . . 4,8 8,7 . . . 0,7 0,1 1,6 0,9 1,5 . 0,3 -22,5 4,1 18,4 2,6 0,9 1,8 . 17,8 . . . 
. • 0,8 2,9 2,1 . . 4,3 8,2 . . . 0,8 0,1 1.4 1,0 1,3 . 0,3 23,3 3,3 20,0 1,8 1,2 2,3 . 19,6 . . . 
. • 11.2 2,9 3,6 . • 3,9 8,8 . . • 0,9 0,1 0,8 1,5 1,1 • 0,4 16,4 3,5 22,9 2,3 1,0 1,9 . 31,5 . . . 
. • 0,3 1,7 4,4 . . 2,3 8,6 . . . 0,8 0,0 0,9 1,3 1,5 . 0,3 22,2 2,4 19,8 2,2 0,8 2,0 . 17,2 . . . 
. • 0,6 2,8 l,l . . 3,1 8,6 . . . 0,7 0,1 1,0 1,4 1,3 . 0,3 22,0 3,1 18,9 2,5 1,1 1,8 . 27,4 . . . 
• Slehe Obenchrifcen der Spalcen Seite fiT • Voir les eD-tltes des colonnes pqe fiT • Vedere le lntestazlonl delle colonne a pqlna • Voor de teksc der kolommen zia men blad- r-:;l 
(Faltblatt) (d6pllanc) fiT (plcahevole) ziJde fiT (vouwblad) ~
FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach drltten Undem • Exportations vers les pays tiers • Esporcazlonl verso 1 paesl cerzl • Ulcvoer naar derde landen 
• 1 o 11 1 ~ 131 ... 151 6 17181 9 110 111 112 11311· 115116117118119 110 121 Ill 113 Il· 115116127128129 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 0 1 1 
" 
72 10 10. 1 114 80 15 490 ~5 36 103 187 74 14 58 190 598 153 131 3113 6 87 57,18 96 413 3 807 0 84 32 1966 0 3 0 59 61 0 130 2 140 29 12 458 495 38 m 155 71 19 6l 190 491 276 115 3 014 6 93 53 18 84 364 3533 1 95 41 
1967 0 3 0 32 35 0 292 0140 41 35 430 461 55 116 161 63 16 59 212 548 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 3724 1 84 41 
1967 
VIII 
-
0 
-
0 1 
-
27 
-
12 3 6 18 33 5 13 7 2 1 3 15 48 13 10 . 135 1 6 5 5 21 166 0 3 4 
IX 
-
0 0 5 5 0 17 
-
0 3 2 30 31 8 19 12 ... 1 4 14 44 11 6 116 0 7 4 8 31 169 
-
6 3 
x 
-
0 
-
5 5 0 24 0 29 3 5 47 35 3 13 15 6 1 4 19 47 26 14 301 0 10 7 8 40 356 0 10 3 
Xl 
-
0 
-
0 0 0 19 0 9 1 6 33 49 5 16 12 6 1 3 15 57 19 12 163 0 10 8 8 38 316 0 8 4 
Xli 
-
0 0 0 1 0 11 
-
28 5 8 50 49 3 18 11 6 1 1 24 55 27 tl 319 0 9 7 9 34 378 0 8 3 
1968 
1 
-
0 0 3 3 
-
15 0 4 3 2 48 39 3 19 17 8 2 6 15 57 21 15 274 0 12 6 1 8 19 308 0 5 4 
Il 0 0 
-
2 2 
-
14 0 4 8 2 72 39 4 17 16 6 2 5 14 62 18 13 309 1 11 6 1 8 40 364 - 8 4 
Ill 
-
0 0 4 4 
-
17 
-
0 10 3 45 42 4 19 32 5 3 5 14 50 17 15 283 1 11 5 2 8 34 331 
-
9 4 
IV 
-
0 
-
10 10 0 15 0 16 8 0 63 52 4 26 18 6 2 5 20 58 21 18 341 0 10 6 1 9 39 396 
-
6 4 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 -
. 
13 0 43 12 
1 1 91 
6 87 
121 
2 12 . . . . . 0 ... 0' . 11 . . . 1 6 . . 118 . . . 
1966 . . . . . 0 3 0 . . 11 16 . . . 1 0 -47 5 7 . 8 8 6 93 16 2 10 . 127 . . . 
1967 . . . . . 0 4 1 . . 14 15 . . . 1 0 47 7 7 . 15 111 8 114 20 2 10 . 154 . . 
1967 
VIII . . . . . 
- -
0,1 . 0,9 1,0 . . . 0,1 0,0 2,2 0,7 0,4 . 0,8 6,2 0,5 5,7 1,3 0,9 . 8,5 . . . 
Xl . . . . . 0,0 0,1 0,0 . . 1,0 1,3 . . . 0,0 0,0 2,8 0,3 0,5 . 1,3 7,3 0,4 6,9 1,1 0,5 . 8,9 . . . 
x . . . . 0,0 0,1 0,0 . . 0,9 3,3 . . . 0,0 0,1 3,3 0,6 0,4 . 1,4 10,3 0,2 10,1 2,5· 0,9 . 13,6 . . . 
Xl . . . . 0,0 0,6 
-
. 1,1 2,9 . . . 0,1 
-
2,7 0,5 0,8 . 1,4 9,9 0,3 9,6 2,2 1,0 . 13,1 . . . 
Xli . . . . . 
-
2,2 
-
. . 1,0 1,5 . . . 0,1 0,0 1,4 0,8 1,0 . 1,3 9,2 0,5 8,8 2,4 1,1 . 12,8 . . . 
1968 
1 . . . . . 
-
0,2 0,0 . . 0,9 3,2 . . . 0,1 0,4 5,0 0,6 0,8 . 1,5 12,7 0,3 12,4 1,7 0,2 1,1 . 15,7 . . . 
Il . . . . . 
-
1,4 
-
. . 1,2 1,6 . . 0,0 0,0 5,0 0,6 0,6 . 1,5 12,0 0,8 11,1 2,2 0,1 1,2 . 15,4 . . . 
Ill . . . . . 
-
0,3 0,1 . • 0,9 1,7 . . . 0,1 0,1 5,0 0,7 0,8 . 1,8 1t,4 0,5 10,9 2,2 0,6 1,4 . 15,5 . . . 
IV . . . . . 0,0 0,1 
-
. 0,9 2,1 . . • 0,1 0,1 4,9 0,4 1,0 . 1,1 10,6 0,5 10,2 1,9 0,2 1,4 . 14,2 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . VIl VIII IX 
1 
x 
Xl 
., .. 
• 
A 
1965 19 69 16 110 2l4 71 
1966 6 47 11 110 176 94 
1967 5 64 8 118 194 111 
19S7 
VIII 
-
4 
- !• 11 4 IX 0 6 1 10 17 6 
x 1 6 0 13 20 11 
Xl 1 7 1 14 ll 6 
Xli 0 6 1 14 20 10 
1968 
1 0 5 0 7 13 6 
Il 0 6 1 10 17 8 
Ill 
-
4 0 15 20 11 
IV 0 5 1 5 11 10 
v . 
. ' . 
. 
. 
VI . . . . . . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
1965 . . . . . 0 
1966 . . . . . 1 
1967 . . . . . 0 
1967 
VIII . . . . . 0,0 
IX . . . . . 0,0 
x . . . . . 0,1 
Xl . . . . . 0,1 
Xli . . . . . 0,0 
1968 
1 . . . . . 0,0 
Il . . . . • 0,1 
Ill . . . . • 0,6 
IV . . . . • 0,3 
v . . . . . . 
VI . . . . . . 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
14 15 16 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
170 5 ~: 9 1 388 111 6 186 72 109 10 41 lOS 786 67 47 26051 3 118 194 11 7 0 477 117 9 175 63 114 13 37 156 651 76 47 2599 4 119 
175 15 113 3 1 416 106 1l 178 61 93 11 33 187 618 75 46 f2477 5 131 
. 
8 1 9 1 0 11 9 1 11 4 3 1 1 11 41 9 3 143 0 5 
14 1 17 0 0 41 11 1 14 6 9 2 1 10 50 7 4 ns 1 11 
15 0 11 1 0 42 11 1 17 7 9 1 3 16 57 7 4 116 1 13 
13 1 ll 0 0 38 18 1 16 6 9 3 3 10 57 6 4 m 0 11 
13 0 12 0 0 49 19 1 12 9 10 1 3 18 57 9 4 146 0 12 
14 1 11 0 0 37 19 1 11 7 11 1 3 19 47 4 4 118 0 11 
17 0 17 0 
-
40 14 1 19 6 11 1 3 19 61 3 5 1S4 1 11 
15 0 17 0 0 50 13 1 18 5 15 1 3 11 59 6 5 151 1 15 
12 1 19 1 0 41 17 1 16 6 12 1 2 25 60 8 4 158 1 13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
' 
. . . . . . . . . . . . 
35,13 141 81 ~748 37 13 15 93 2757 
37 17 14,151 ~696 
1 0 7 t51 
4 1 9 138 
5 1 9 251 
4 1 9 237 
5 1 11 173 
4 1 1 18 143 
4 1 1 7 268 
4 1 1 19 177 
4 1 1 8 172 
. 
. . . 
. . . . 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal , 
__, 
. 
16 11 . . 11 18 . . . 0 0 13 6 14 
., 0 121 3 118 811 
4 . 1l4 
11 21 . 11 38 . . . 1 0 18 6 9 • 6 134 4 119 9 2 3 . 147 
l3 14 . . 15 39 . . . 1 0 15 6 8 • 1 137 5 131 8 3 2 . 151 
0,9 0,7 . . 0,5 1,2 . . . 0,0 0,0 0,8 0,1 0,1 . 0,3 4,8 0,2 4,8 0,6 0,1 . 5,5 
1,4 1,4 . . 1,6 3,6 . . . 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 • 0,5 11,3 0,7 11,6 0,6 0,1 . 13,0 
1,8 1,6 . . 2,0 3,3 . . . 0,1 0,0 1,7 0,3 0,9 • 0,8 13,6 0,7 13,0 0,8 0,2 . 14,7 
1,6 1,1 . . 1,2 3,3 . . . 0,1 0,1 1,2 0,5 0,7 . 0,5 11,3 0,3 11,0 0,8 0,1 . 12,2 
1,9 1,6 . . 1,4 3,0 . . . 0,0 0,0 1,4 0,3 0,7 • 0,4 11,8 0,2 11,6 1,0 0,1 . 13,0 
. 
1,4 2,7 . • 1,5 3,1 . . . 0,0 0,1 1,3 0,7 0,9 • 0,7 11,5 0,4 11,1 1,0 0,2 0,1 . 13,9 
1,8 1,1 . . 1,9 3,1 . . . 0,0 0,0 1,1 0,1 1,0 . 0,8 11,1 0,9 11,3 0,8 0,1 0,1 . 13,4 
1,6 1,8 . . 1,4 3,7 . . • 0,0 0,1 1,6 1,6 1,1 • 0,6 16,1 1,3 14,7 1,1 0,1 0,1 . 17,6 
1,7 1,1 . • 1,9 3,8 . . 0,1 0,1 1,1 0,9 0,8 • 0,4 13,2 0,6 11,6 1,0 0,3 0,3 . 14,8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Selte ~ • Voir les en-tites des colonnes pace ~ • Vedere le lntestulonl delle colonne a Paclna • Voor de tekst der kolommen :de men blad-(Faltblatt) (d6pllant) ~ (plechevole) zlfde ~ (vouwblad) 
11 
31 
51 
9 
5 
5 
4 
4 
2 
6 
6 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1000 t 
13 
10 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 6 
3 4 
46 
3 
4 
3 
3 
1 
3 
5 
6 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
rTAUA 1000 t 
Ausfuhr nach dritteri Lindern · Exportations vers les pays tiers · Esportazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
• 1 0 1 Il 13 4 5 1 6 7 8 9 110 111 112 113 14 15 16 17 18 19 20 21 l2 l3 1 24 1 25 126127128 129 1 30 131 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 0 0 0 0 0 33 '-31 0 34 23 0 54 432 
-
56 138 27 1 117 96 243 36 84 1306 17 39 3S 115 21 454 
"'l 0 16 8 1966 0 0 0 0 1 19 12 - 88 12 0 21 221 - 2B 51 36 0 21 119 208 38 100 975 l3 45 42 9 13 364 1 404 0 17 9 1967 0 0 0 1 1 7 4 - 96 8 0 12 185 0 12 42 29 1 31 150 181 49 67 875 10 64 39 5 1<J soo 1434 0 4 11 1967 
VIII 0 0 
-
0 0 
-
0 
-
13 1 
-
0 10 
-
1 4 1 0 4 10 11 3 6 64 0 5 3 1 43 ttt,- 1 0 IX 0 
- -
0 0 0 1 
-
3 1 0 1 8 0 0 4 2 0 3 5 13 5 5 51 0 6 3 1 34 89 - 0 0 x 0 0 
-
0 0 0 0 
-
29 0 0 1 17 0 1 4 1 0 1 12 12 3 5 87 1 5 4 1 68 159 0 0 2 Xl 
-
0 
- -
0 0 0 
-
7 1 0 1 14 0 1 3 2 0 2 11 9 2 6 58 1 5 5 1 32 ~96 0 0 1 Xli 
-
0 
-
0 0 0 0 
-
2 0 
-
.1 1<J 
-
0 2 4 
-
1 9 14 3 6 57 0 3 4 1 3S 96 0 0 1 
1968 
1 
-
0 
- -
0 1 0 
-
4 2 0 1 13 
-
1 3 2 0 2 7 8 3 9 55 0 5 3 0 2 38 97 
-
0 2 Il 
-
0 
-
0 0 1 1 
-
10 2 
-
1 6 
-
0 4 6 0 1 11 14 2 3 61 0 4 3 0 2 65 131 0 0 1 
Ill 0 
- - -
0 1 2 
-
4 0 0 2 13 
-
1 4 2 0 1 14 17 3 8 71 1 5 3 0 2 46 114 0 0 2 IV 
-
0 
-
0 0 1 1 
-
47 2 0 1 12 
-
2 3 2 0 2 10 l2 3 6 ttl 2 5 3 0 1 49 166 
-
0 1 
v 0 0 
-
0 0 1 1 
-
19 1 0 1 H 0 1 3 3 0 1 15 l3 6 8 96 1 4 4 1 2 45 148 0 0 1 VI 
- - -
0 0 0 1 
-
n, 1 
-
3 ., 
-
2 11 1 
-
2 12 13 8 4 86 0 4 3 0 2 44 137 0 0 1 VIl 
VIII 
IX : 
x 
1 
Xl i 1 Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
,_. 
. 2 . 0 1965 . . . . . 0 3 0 . . 4 ~1 . . . H 3 5 . 3 56 17 39 51412 . 67 . . . 1966 . . . . . 0 2 0 . . 6 . . . 0 0 19 3 7 . 0 68 l3 45 1 1 2 . 71 . . . 
1967 . . . . . 0 1 0 . . 7 21 . . . 0 
-
31 6 8 . 0 74 10 64 12 1 1 . 88 . . 
1967 
VIII . . . . . 
-
0,0 
-
. • 0,3 1,1 . . • 0,0 
-
3_,4 0.9 0,3 . 0,0 5,9 0,4 5,5 1,2 0,1 . 1;1. . . . IX . . . . . 
-
0,2 
-
. • 0,3 1,5 . . . 0,0 
-
2,9 0,3 0,8 • 0,0 6,1 0,4 5,7 1,0 0,1 . 1;1. . . . 
x . . . . . 
-
0,1 
-
. . 1,0 1,9 . . . 0,0 
-
0,8 0,6 1,1 • 0,0 5,5 0,5 5,0 1,7 0,2 . 7,4 . . . Xl . . . . . 
-
0,0 0,0 . • 0,7 2,0 . . • 0,0 
-
1,6 0,4 0,7 • 0,0 5,4 0,6 4,8 2,0 0,1 . 7,5 . . . Xli . . . . • 0,0 0,1 0,0 . • 0,5 0,7 . . . 0,0 
-
1.0 0,2 0,8 . 0,0 3,5 0,4 3,1 1,5 0,1 . 5,1 . . . 
1968 
1 . . . . . 
-
0,2 
-
. . 0,6 0,9 . . • 0,0 
-
1,7 0,4 1,0 • 0,0 4,8 0,3 4,5 1.4 0,1 0,2 6,5 . . . Il . . . . . 
-
0,1 
-
. . 0,9 1,2 . . . 
- -
1,0 0,6 0,1 . 0,0 4,6 0,3 4,3 1,1 0,1 0,1 . 6,0 . . . 
Ill . . . . . 0,0 0,4 
-
. . 1,0 2,0 . . . 
- -
1,3 0,5 0,8 . 0,0 6,0 0,8 5,2 1,8 0,0 0,1 . 8,0 . . . 
IV . . . . . 
-
0,1 
-
. • 0,8 2,9 . . • 0,1 0,0 1,8 0,6 0,6 0,0 7,0 1,8 5,2 1,4 o.o r·2 8,6 . . . v . . . . . 
-
0,3 
-
. • 0,8 1,5 . . . 
- -
1,2 0,41 0,7 . 0,0 5,0 0,9 4,0 2,0 0,4 0,2 . 7,6 . . . VI . . . . . 
-
0,1 
-
. • 0,8 1,3 . . • 0,0 
-
1,!. 0,4 0,8 . 0,0 4,8 0,4 4,4 1,4 0,1 0,6 . 6,9 . . . VIl 
VIII 
IX 
1 1 
x 
Xl 
Xli 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil alt.rl ~Jaesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 J 2131 4 151 6 1'1'1'110 111 l12 113{14 115116117,1811' 1 20 l21 122123 1 24 1 25 126,27,28,19 f 30 131 131 /33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en st.aal 
1965 
-
0 
-
0 0 2 3 0 6 0 
-
11 204 
-
46 53 10 0 4 ~ 104 6 7 sot 10 26 il 1 1 79 587 0 ... 8 1966 0 0 0 - 0 4 6 0 28 0 0 ' 223 - 6 ~ 8 0 7 57 150 6 1 591 5 34 2 l 70 673 0 5 11 1967 0 0 - - 0 6 6 - 42 0 0 11 203 ·- 11 59 2 0 7 55 1~ 6 0 554 6 37 2 2 57 62-4 0 1 7 1967 
VIII 
- - - - -
1 1 
-
5 
- -
1 1-4 
-
0 ... 0 0 0 3 7 0 
-
37 0 2 0 0 3 40 
-
0 1 
IX 
- - - - -
1 1 
-
6 
- -
1 16 
-
1 5 0 0 0 4 13 1 0 49 0 ... 1 0 4 54 
-
0 1 
x 
- - - - -
1 1 
-
1 
- -
2 19 
-
0 8 1 
-
1 7 22 0 0 63 1 4 1 0 4 69 
-
0 0 
Xl 
-
0 
- -
0 1 1 
-
8 
- -
1 23 
-
0 7 0 0 0 7 13 0 0 63 1 3 1 0 4 69 0 0 1 
Xli 
- - - - -
1 1 
-
5 
- -
0 17 
-
3 ... 0 0 2 8 19 1 _o 59 1 5 1 0 3 63 0 0 0 
1968 
1 
- - - - -
0 0 
-
4 
- -
1 17 
-
0 8 0 
-
1 3 6 1 0 41 1 ... 1 0 0 5 48 
-
0 0 
11 0 0 
- -
0 1 0 
-
5 
-
0 2 25 
-
0 9 0 0 1 7 23 1 0 73 1 4 1 1 0 4 79 
-
0 0 
Ill 0 0 
- -
0 1 0 
-
4 
- -
2 22 
-
0 6 1 
-
1 9 18 1 0 64 2 5 2 0 0 18 84 - 0 0 IV 
- -
0 
-
0 0 0 
-
1 0 
-
3 21 
-
0 5 0 0 1 9 14 1 0 54 2 4 1 0 0 s 61 
-
0 1 
v 
- - - - -
0 0 
-
0 
- -
3 26 
-
0 7 0 0 1 2 13 1 5 58 2 4 1 0 0 6 65 
-
0 0 
VI 
- - - - -
0 0 
-
6 
- -
2 23 
-
0 4 0 
-
1 4 7 0 0 48 2 4 1 0 0 4 54 
-
0 1 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s~Jeclall . Waarvan speclaal st.aal 
1965 . . . . . 0 1 0 . . 11 ,, . . . 2 0 3 3 4 . 2 36 10 26 li 0 0 . 38 . . . 1966 . . . . . 0 5 1 . . 6 7 . . . 2 0 5 6 6 . 1 39 5 34 0 0 . 40 . . . 1967 . . . . . 1 6 0 . . 6 11 . . . 0 - 3 6 9 . 0 43 6 37 0 0 . 45 . . . 1967 i 
VIII . . . . . 
-
0,6 
-
. • 0,3 0,7 . . . 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 . 
-
2,l 0,3 1,8 0,1 0,0 . 2,3 . . . 
IX . . . . . 
-
0,8 
-
. . 0,4 1,2 . . 0,0 
-
0,1 0,6 0,7 . 0,0 3,9 0,3 3,6 0,2 0,0 . 4,1 . . . 
x . . . . . 
-
0,5 
-
. . 0,9 1,6 . . . 0,0 
-
0,2 0,7 0,7 . 0,0 4,8 1,1 3,7 0,3 0,0 . 5,0 . . . 
Xl . . . . . 
-
0,5 
-
. . 0,8 1,3 . . • 0,0 
-
0,1 0,5 0,7 . 0,0 3,9 0,8 3,1 0,2 0,0 . 4,1 . . . 
Xli . . . . . 0,6 0,5 
-
. . 0,4 1,3 . . • 0,0 
-
1,6 0,5 1,3 . 0,0 6,l 0,8 5,4 0,1 0,0 . 6,4 . . . 
1968 
• lo.1 ~.3 1 . . . . 0,2 0,2 . . 1,3 1,5 . . . 
- -
0,5 0,5 1,1 . 0,0 5,4 1,3 4,1 0,0 0,0 . 5,8 . . . 
Il . . . . . 1,1 0,1 
-
. . 0,9 1,2 . . . 
- -
0,3 0,3 1,2 . 0,0 5,0 1,1 3,9 0,2 0,6 0,0 . 5,8 . . . 
Ill . . . . . 0,8 0,3 0,1 . . 1,7 1,6 . . • 0,0 
-
0,5 0,4 1,3 . 
-
6,8 1,9 4,9 0,4 0,0 0,0 . 7,1 . . . 
IV . . . . . 0,2 0,2 
-
. . 1,7 1,7 . . • /0.0 0,0 0,1 0,4 1,3 . 0,0 5,7 1,9 3,8 ~.1 0,0 0,0 . 5,9 . . . 
v . . . . . 0,2 0,1 
-
. . 2,5 1,5 . . • 0,0 
-
0,3 0,6 1,6 . 0,0 6,8 2,5 4,3 0,2 0,0 0,1 . 7,1 . . . 
VI . . . . . 0,2 0,3 0,0 . . 1,6 1,3 . . • 0,0 
-
0,4 0,5 1,6 . 0,0 5,9 1,8 4,1 ~.5 0,0 0,1 . 6,5 . . . 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
, Sloho ....... _, dv ...,_ "'b 81 , Vol• la ,....., dn ""~•• "" 81 • v"~ ~ ~-~~ dollo œl~" o """ • v- do üb< <v "lommn do mn bbd- 1 ~ 1 (faltblacc) (d6pllant) fi1 (ple&hevole) zljde fi1 (vouwblad) _ 
' 
NEOERLANO 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Es#)ortazlonl verso 1 #)aesl terzl • Uitvoer naar derde landen 
• 0 1 213 .. 5 6 J r 18 9 10 11 l11 lu 1 H 115 16117118,19 1 20 121 21113 1 24 25 16117 18129 30 131 31 33 
A Eisen und ~tahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 3 9 0 0 11 il 70 .f1 1265 0 1 33 28 - 6 6 9 0 0 113 385 s. 0 1 ou 5 1 1~ 1 2 17 81 1119 0 5 0 1966 1 31 - 0 33 53 16 203 0 0 .fO l7 - 5 5 7 0 0 95 301 69 0 831 10 1 3 12 90 9.f8 11 .. 0 1967 1 lll - - m 1 161 116 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1101 16 1 0 12 88 1208 6 .. 0 1967 
VIII 
-
16 
- -
16 0 0 51 11 0 0 3 8 0 1 0 1 0 0 8 25 13 0 122 1 0 0 1 7 130 0 0 0 IX 0 35 
- -
35 
-
0 13 8 0 0 6 7 0 1 0 1 0 
-
.. 2l 5 0 66 1 0 1 1 13 81 
-
0 
-x 
-
2 
- -
2 
- -
31 19 0 
-
3 9 0 0 .. 1 0 
-
16 .f7 6 3 140 1 0 0 1 9 151 
-
0 0 Xl 
-
33 
- -
33 
- -
ll 6 0 ·- 5 9 0 1 0 1 0 
-
4 37 4 0 81 2 0 1 1 5 94 
-
0 0 Xli 
-
1 
- -
1 
- -
l3 6 0 
-
4 10 0 0 0 1 0 
-
3 ll 4 0 75 2 0 1 1 6 83 
-
0 0 1968 ... 
1 0 1 
-
0 1 
- -
.fl 8 0 0 5 6 
-
0 1 2 0 0 5 36 2 0 108 2 0 0 0 1 13 122 0 0 0 Il 
-
2 
- -
2 0 0 15 4 0 
-
.. 8 
-
0 0 1 0 
-
5 20 6 0 64 2 0 1 0 1 6 73 
-
0 
-Ill 
-
1 
- -
1 0 
-
l3 9 0 
--
.. 7 
-
1 0 1 0 
-
4 16 5 0 79 2 0 1 0 1 8 90 
-
1 0 IV 
-
2 
- -
2 
-
0 
-
25 0 
-
5 11 0 0 2 1 0 
-
9 52 6 1 113 1 0 1 0 1 10 115 
-
1 0 v 0 1 
- -
1 
-
0 9 11 0 0 2 8 
-
0 1 1 0 
-
5 30 4 0 72 1 0 1 0 1 8 83 0 0 0 VI 
-
1 
- -
1 
- -
11 17 0 
-
4 7 
-
0 1 1 0 
-
7 39 5 0 93 1 0 1 0 2 7 103 
-
0 0 VIl 
_VOl 
-~ 
--- ----
- --- ~-- f--- - ~- ~~ 
--- -- --- 1---~ ~-IX - --·· -- ---- ~- -- --- -- -
x 
Xl 
1 Xli 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s#)eclall . Waorvan s#)eclaal staal 
~ 1965 . . . . . 1 
-
1 
. . 5 0 . . . 0 
-
0 0 0 . 0 '6 5 1 
0 1 0 1 . 7 . . . 1966 . . . . . 0 
-
. . 11 0 . . . 0 
- -
0 0 . 0 11 10 1 0 0 1 . 12 . . . 1967 . . . . . 0 0 . . 16 0 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 18 16 1 0 0 1 . 19 . . . 1967 
VIII . . . . . 0,1 0,0 
-
. . 0,9 0,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 ,- 1.1 0,9 0,2 0,0 0,1 . 1,2 . . . IX . . . . . - - - . . 1,4 0,0 . . . 0,0 - - - 0,1 . - 2.S 2,.f 0,1 0,0 0,1 . 2.7 . . . x . . . . . 
- - -
. . 0,9 0,0 . . . 
- - -
0,0 0,0 . - 0,9 0,8 0,1 0,0 0,1 . 1,1 . . . Xl . . . . . 
- - -
. . 2,2 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 • 0,0 2.3 2,1 0,1 0,1 0,1 . 2.4 . . . Xli . . . . . 
-
- -
. . 1,7 0,1 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1.9 1,8 0,1 0,0 0,1 . 2,0 . . . 1968 
1 . . . . . 
- - -
. . 1,6 0,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,1 . 0,0 1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 0,1 . 1,8 . . . Il . . . . . 0,0 
- -
. . 1,7 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1,8 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 . 1.8 . . . Ill . . . . . 0,0 
- -
. . 2,4 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 2.5 2,3 0,3 0,1 0,0 0,0 . 1,6 . . . IV . . . . . 
-
0,0 
-
. . 1,1 0,0 . . . 
- - -
0,0 0,1 . 0,0 1,3 1,2 0,1 0,0 
-
0,1 . 1,4 . . . v . . . . . 
-
0,0 
-
. . 0,7 0,0 . . . 0,0 
- - -
0,1 . 0,0 0,8 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 . 0,8 . . . VI . . . . . 
- - -
. . 1,4 0,0 . . . 
- - -
0,0 0,1 . 0,0 1,5 1,4 0,1 0,0 0,0 0,1 . 1,7 . . . VIl 
VIII 
IX 
x -
Xl 
Xli 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
' 1• 1• 1•1 ' 1 4 1•1 ' 1'1•1•1••1 11 112 1 13 1 14 1••1"1 17 118119 1 >D 121 1 n 1 23 1 24 1 25 1"1 27 128 1 29 1 30 1 31 1 32 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 1 72 
- -
n 681 13 5 147 0 1 60 53 1 l 3 41 1 l 71 194 .of6 1 707 18 6 
171 
0 9 .of8 781 5 1 0 1966 1 65 
- -
66 74 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 241 51 1 1 067 11 7 18 0 13 68 1 165 3 1 0 1967 0 74 
-
0 74 91 30 39 267 0 l 81 85 1 6 5 34 1 0 95 164 55 1 1057 17 10 11 0 15 116 tl09 l 3 0 1967 
VIII 
-
4 
- -
4 11 3 0 19 0 0 4 7 0 0 0 l 0 0 7 15 5 0 83 2 1 2 1 11 96 0 0 0 IX 
-
7 
- -
7 16 3 
-
10 0 0 8 6 0 1 0 5 0 
-
11 24 5 0 88 3 1 1 1 7 99 0 0 0 x 
-
10 
- -
10 l l 1 13 0 0 10 3 0 1 0 4 0 
-
10 26 4 0 87 4 1 2 1 8 98 0 0 
-Xl 
-
6 
- -
6 6 2 c 10 
-
0 7 5 0 1 0 4 0 0 9 17 3 0 75 2 1 2 1 5 83 0 0 0 Xli 0 7 
- -
7 2 l 
-
13 0 0 5 5 0 0 0 4 0 0 5 11 2 0 60 1 1 2 1 3 67 0 0 0 1968 
~ 1 
-
4 
- -
4 3 2 l 28 0 0 10 5 0 0 0 7 0 0 10 30 1 0 101 3 1 1 0 1 4 108 1 0 0 Il 
-
4 
- -
4 1 1 1 15 0 0 8 8 0 0 0 4 0 0 9 26 5 0 83 4 1 3 0 2 4 92 0 0 iO Ill 
-
4 
-
0 4 4 4 4 10 0 0 8 9 0 0 0 6 0 
-
7 29 6 0 89 4 1 2 0 1 9 101 0 0 ,0 IV 
-
5 
- -
5 16 2 33 13 0 0 9 5 0 0 0 7 0 0 8 25 5 0 114 4 1 l 0 1 10 138 0 0 J 1 v 0 10 
- -
10 6 3 25 17 0 0 12 8 0 0 0 8 0 
-
9 31 7 0 128 6 1 3 0 1 8 140 1 0 0 VI 
-
9 
- -
9 6 3 15 15 0 0 9 6 0 0 0 3 0 0 6 lO 7 0 92 4 1 1 0 1 9 105 1 0 
-VIl 
VIII 
IX 
1 1 
x 
1 
Xl 
Xli 1 
8 Darunter»Edelstihle . Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall . W aarvan speclaal staal 
1965 
,......_... 
21 14 6 16 . . . . . 0 0 - . . 1 . . . 0 - 0 0 1 . 0 18 
10 
1 . . . . 1966 . . . . . 1 0 
-
. . 25 1 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 28 121 •7  0 3 . :n . . . 1967 . . . . . 1 1 
-
. . 30 1 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 37 10 27 1 0 s . 43 . . . 1967 
VIII . . . . • 0,0 0,1 
-
. . 2,1 0,0 . . • 0,1 
- -
0,0 0,1 . 
-
lA 1,9 0,6 0,1 0,5 . 3,1 . . . IX . . . . • 0,1 
- -
. • 3,4 0,1 . . • 0,0 
- -
0,0 0,1 • 0,0 3,7 3,1 0,.6 0,0 0,5 . 4,1 . . . x . . . . • 0,1 0,0 
-
. • 4,5 0,0 . . • 0,1 
- -
0,0 0,2 . 0,0 5,0 3,9 1,0 o.o 0,4 . 5,4 . . . Xl . . . . • 0,3 0,1 
-
. • 1,9 0,1 . . • 0,1 
- -
0,0 0,2 • 0,0 3,7 1,4 1,3 0,1 0,6 . 4,4 . . . Xli . . . . . 0,1 0,1 
-
. • 1,4 0,0 . . • 0,1 
-
0,0 0,0 0,2 • 0,0 2,0 1,1 0,9 0,0 0,5 . 2,5 . . . 1968 
1 . . . . • 0,2 0,0 
-
. • 3,5 0,0 . . • 0,1 
-
0,0 0,0 0,1 . 0,0 3,9 3,3 0,6 0,1 0,0 0,5 . 4,5 . . . Il . . . . • 0,1 
- -
. • 3,9 0,1 . . • 0,1 
-
0,0 0,0 0,3 • 0,0 4,7 3,6 1,1 0,1 0,0 0,8 . 5,6 . . . Ill . . . . • 0,5 
- -
. • 3,7 0,1 . . • 0,2 
- -
0,0 0,3 . 0,0 4,8 3,5 1,3 0,1 0,0 0,6 . 5,5 . . . IV . . . . • 0,3 
- -
. . 4,8 0,1 . . • 0,2 
- -
0,0 0,4 . 0,0 5,8 4,5 1,3 0,1 0,0 0,5 . 6,4 . . . v . . . . • 0,5 
- -
. • 6,3 0,0 . . • 0,1 
- -
0,0 . 0,2 • 0,0 7,1 5,7 1,4 0,0 0,0 0,5 . 7,7 . . . VI . . . . • 0,3 
- -
. . 4,5 0,1 . . • 0,1 
- -
0,0 0,1 . 0,0 5,1 3,9 1,3 0,1 0,0 0,5 . 5,7 . . . VIl 
' VIII 
IX 
x 
1 Xl 1 1 Xli 1 
(faltblatt) (d6pllant) fl1 (plqhevole) zljde fl1 (vouwblad) ..,. ' ""'' "''""'"""" d" ·-· ..... 111 ' Vol• la ......... da ..,.., ..... 111 • Yod~ lo lo-wlool dobo <olo'"o o .... u ' y_, do üi<R d" kolom- "' mu bbd- 1 ::! 1 
..... 
... 
0 UEBL / BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
. 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 17181 ' 110 111 112 1131 H 115 116,17,18119 1 20 121 122123 1 24 IlS 1 26127128129 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 
-
5 0 17 11 0 245 10 63 59 6 245 1236 ~ 461 676 214 15 18 262 462 24 206 4147 2 34 1131 4 223,125 4710 1 3 2 1966 
-
0 0 30 30 0 222 6 7 40 4 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 l8 195 l483 0 31 121 1 227 100 l 932 8 2 1 
1967 0 0 
-
lS 26 0 140 8 22 lS 9 171 799 27 380 648 220 2 34 232 519 38 206 l48f 0 -48100 221a 75 lm 10 2 1 
1967 
VIII 
- - -
0 0 
-
20 
-
1 3 0 12 65• 3 30 50 19 '1 4 16 38 3 14 278 0 4 7 18 6 l08 
-
0 0 
IX 
- - -
0 0 0 13 
-
2 1 1 10 361 3 16 21 ll 0 0 13 32 2 12 185 0 1 5 8 4 lOf 
-
0 0 
x 
-
0 
-
2 1 
-
10 
-
8 2 2 18 92 1 40 77 21 0 3 22 55 2 lS l78 0 4 13 31 9 431 0 0 0 
Xl 
- - -
8 8 
-
12 
-
5 3 0 11 52 2 30 52 16 0 3 13 51 3 16 269 0 4 7 18 7 lOf 1 0 0 
Xli 
- - -
1 1 
-
13 
-
2 1 3 5 58 2 18 37 14 0 2 15 34 3 20 227 
-
3 6 18 5 257 3 0 0 
1968 
1 
-
2 
-
1 1 
-
9 3 3 2 f 14 73 2 26 64 15 0 3 12 58 4 17 308 0 5 7 0 20 6 341 
-
0 0 
Il 
- - -
6 6 
-
22 4 6 2 1 13 90 f 30 69 15 1 2 16 59 3 22 l$4 
-
4 8 0 ll 6 391 f 0 0 
Ill 
- - -
0 0 
-
7 4 1 2 0 11 77 1 40 68 12 1 5 9 53 4 16 309 0 6 7 0 19 4 l38 1 0 0 
IV 
- - -
0 0 
-
10 2 6 3 0 14 61 2 26 51 10 1 2 8 55 2 15 267 
-
3 7 0 20 6 300 0 0 0 
v 
-
0 
-
1 f 
-
7 
-
2 2 0 8 64 0 36 66 8 0 2 8 55 2 19 l80 0 3 8 0 21 4 313 
-
0 0 
VI 
- - -
1 f 
-
8 
-
5 3 0 10 69 2 41 71 11 1 3 10 76 2 20 l32 0 4 8 0 20 5 365 
-
0 0 
VIl 
• ~ VIII IX [_ J x Xl Xli ··-- -- -- --- - - -
---
---+ -- ---~ 
--
---
------- ---
--
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux . Dl cul acdal spedall • Waarvan speclaal staal 
1965 - 18 7 36 2 34 4 1 0 ll 62 
. . . . . 0 0 
-
. . 0 9 . . . 0 0 f . 
-
. . . . 
1966 . . . . . 0 0 0 . . f f . . . 0 
-
21 0 9 . 0 32 0 31 3 0 26 . 61 . . . 
1967 . . . . 
-
0 
-
. . 1 0 . . . 0 0 34 0 12 . 0 o48 0 o48 2 0 24 . 74 . . . 
1967 
VIII . . . . . 
- - -
. . 0,0 0,0 . . 
- -
3,5 0,0 0,8 . 
-
4,4 0,0 4,4 0,1 1,1 . 5,6 . . . 
IX . . . . . 
- - -
. . 0,0 0,0 . . . 
- -
0,3 0,0 0,7 . 
-
0,9 0,0 0,9 0,2 1,1 . 2,3 . . . 
x . . . . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . . . 
- -
2,8 0,0 1,2 . 
-
4,1 0,0 4,1 O,l 2,9 . 7;l . . . 
Xl . . . . . 
- - -
. 0,0 0,1 . . . 
- -
2,6 0,0 1,2 . 
-
4,0 0,0 4,0 0,1 1,8 . 5,9 . . . 
Xli . . . . . 
- - -
. • 0,0 0,0 . . . 
-1968 -
1,6 0,0 0,9 . 0,0 2,6 
-
2,6 O,f 2,3 . 5,0 . . . 
1 . . . . . 
- - -
. • 0,1 0,1 . . . 
- -
3,2 0,0 1,3 . 
-
4,7 0,0 4,7 0,1 0,0 2,8 . 7,7 . . . 
Il . . . . . 
- - -
. • 0,1 1,1 . . •. o,o 
-
1,7 0,0 1,1 . 
-
4,1 
-
4,1 0,1 0,0 3,1 . 7;l . . . 
Ill . . . . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . . . 
- -
4,6 0,1 1,0 . 
-
5,8 0,0 5,8 0,3 0,0 2,3 . 8,3 . . . 
IV . . . . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . . • 0,0 
-
2,5 0,0 0,8 . 
-
3,4 
-
3,4 0,2 0,0 2,8 . 6,3 . . . 
v . . . . . 
-
0,0 
-
. • 0,1 0,0 . . . 
- -
2,4 0,0 0,7 . 
-
3,l 0,0 3,3 0,3 0,0 2,8 . 6,3 . . . 
VI . . . . . 
-
0,0 
-
. • 0,1 0,1 . . . 0,0 
- ·~ 1 0,0 1,1 • 0,0 4,5 0,0 4,5 0,3 - 2,6 . 7,4 . . . VIl . . . . VIII . . . 
. 1 . IX 
x 
1 1 1 
Xl 
1 Xli 
.... 
.... 
... 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000' 
' 1•1•1•1 3 1 • 1•1 ' 17 1•1•1••1 11 112 1"1 H 1 "1"'''1••1 19 1 28 121 lnl 23 1 " 1 25 126 127 128 129 1 30 1"1"1 " 
A 
1 
1 
1 
1 
965 
966 
967 
967 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
1965 
1966 
1967 
1967 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
8 
671 
1 
l2 53 2 
ll 69 3 
2 8 0 
3 5 0 
2 5 0 
2 3 0 
1 3 0 
1 4 0 
2 5 0 
2 5 1 
2 2 0 
1 4 0 
2 2 0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
25 tot 38 398 112 
30 107 57 350 79 
38 tn 35 377 42 
6 17 1 24 2 
3 12 3 38 4 
2 10 3 38 3 
3 8 2 37 2 
5 to 2 25 3 
3 8 1 38 4 
2 9 2 33 6 
2 10 0 .ofO 6 
2 7 0 39 6 
5 tt 1 29 3 
5 9 4 24 8 
. . 30 
,.,...., 
7 
. . 37 5 
. . 28 5 
. • 1,4 0,1 
. . ~:' 0,2 . . ,7 0,4 
. . 1,9 0,5 
. . 1,9 0,3 
. . 0,9 0,3 
. • 2,2 0,3 
. • 0,1 0,4 
. . 0,0 0,3 
. . 
-
0,4 
. . 
-
0,3 
Ut 7 0 294 733 16 378 218 421 13 11 671 737 112 131 j4 625 6 8l 
n1 
3 95 117 r: 910 .ofO 2 2 .ofl8 11 0 320 78.of 13 496 235 414 10 11 713 758 125 131 4 937 3 77 2 98 124 5256 15 1 5 471 12 0 372 890 30 560 293 .ofO.of 13 14 S.ofS 938 121 1S4 5 571 1 65 1 106 115 5 884 8 1 3 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • l}z:er en staal 
ll 1 0 19 62 2 42 19 28 1 1 551 51 8 8 346 0 3 5 5 6 363 0 0 0 39 1 0 29 74 1 49 24 37 1 1 67 70 8 10 455 
-
6 7 9 11 481 0 0 0 37 0 
-
32 83 6 64 27 29 3 2 78 83 11 15 512 0 7 9 10 12 543 1 0 0 42 1 0 32 88 5 56 31 30 0 1 70 81 11 15 503 0 6 9 9 8 529 1 0 f) 36 1 0 36 90 5 46 26 39 1 2 74 88 9 14 495 0 6 8 11 9 523 1 0 0 
46 0 0 37 77 3 46 32 31 1 1 78 92 10 14 su 0 4 9 0 8 12 540 4 0 0 45 1 0 37 
" 
2 65 38 38 1 1 92 98 8 13 578 0 6 9 0 10 10 607 1 0 0 44 1 0 29 110 2 67 30 30 3 1 96 92 8 11 571 0 ... 10 0 11 13 606 1 0 0 58 3 0 ...... 99 1 57 32 36 2 2 107 100 10 15 611 0 4 11 0 12 13 646 3 0 1 48 2 0 45 95 2 47 32 37 2 1 88 91 11 13 547 0 3 10 0 11 12 580 4 0 0 43 1 0 38 81 2 39 26 37 1 1 79 86 10 14 495 0 3 10 0 10 13 528 1 0 0 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal spedall . Waarvan spedaal staal 
0 6 24 0 i 11: 1 2 7 0 87 6 8l 511 21 us• . . . . . . . . . . - . . 4 17 . . . 0 1 7 . 0 80 3 77 3 0 25 . 109 .. . . . 0 . . 3 15 . . . 0 1 8 . 0 66 1 65 2 0 26 . 95 . . .-
-
. . 0,1 0,2 . . . 0,0 
-
0,5 0,0 0,5 . 
-
2,9 0,0 2,8 0,1 1,6 . 4,6 . . . 
-
. • 0,2 1,5 . . . 
- -
0,5 0,1 0,6 . 
-
5,7 
-
5,7 0,1 2,3 . 8,2 . . . 
-
. • 0,3 1,8 . . . 
- -
0,9 0,1 0,9 . 
-
7,1 0,1 7,0 0,1 2,9 . 10,1 . . . 0,1 . • 0,5 1,5 . . • 0,2 
-
0,6 0,1 0,8 • 0,0 6,1 0,2 5,9 0,4 2,6 9,1 . . . 0,0 . . 0,4 1,6 . . . 0,0 
-
0,8 0,1 0,5 . 0,0 5,8 0,0 5,7 0,3 2,5 . 8,5 . . . 
-
. • 0,6 1,2 . . . 
- -
0,2 0,0 0,5 • 0,0 3,9 0,2 3,7 0,2 0,0 2,6 . 6,6 . . . 
-
. • 0,6 1,6 . . • 0,0 
-
0,7 0,1 0,5 • 0,0 6,1 0,3 5,8 0,1 0,0 2,9 . 9,1 . . . 
- . • 0,5 2,0 . . . 0,0 ,0,0 0,1 0,0 0,6 • 0,0 4,2 0,0 4,2 0,2 0,0 3,1 . 7,5 . . . 
-
. • 0,7 1,5 . . . - 0,0 0,5 0,1 0,7 • 0,0 3,9 0,1 3,8 0,2 0,0 3,2 . 7,3 . . . 
-
. . 0,5 1,4 . . . - 0,0 j0,4 0,1 0,5 . 0,0 3,3 0,1 3,2 0,4 0,0 3,0 . 6,7 . . . 
-
. • 0,5 1,2 . . 
.•.• -f'' 0,1 0,7 • 0,0 3,5 0,1 3,4 0,3 0,0 12,6 . 6,4 . . . 
1 1 
(Falcblau) (d6pllanc) ~ (plechevole) zljde ~ (vouwblad) ._.. • ~""' """"''"~ d" ,_ Sol<o 01 • V"" ,_ ....,_ da ..,.,_ '"' fl1 • VodoN lo ••-•CdoUo -.,. o ,..,,. • •-• do uk" du kolo-• ,. m" .... 1 ::::! 1 
-~ 
Importations (a) et exportationsi(b) par-groupes de produits 
par pays ou :zones géographiques 
lm,ortazlonl (a) ed esportazfonf {b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geogr~che 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:zeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en uftvoer (b) per ,rodulctengroep en ,er land of landengroep 
EGKS/CECA 1000 t 
Stahl (des Vennces)- Acier (CECA)- Acclaio (Tnttato)- Staal (Verdrq) 
Roheben (c) Andere Er:zeucnlue - Autres produits 
Linder %eUe Blllcke und Halbzeuc Wannbreh:band Altrl prodottl - Andere produkten ln•cuamt Fontes (c) ln Rollen 
Pa)'l Ucn• Unaots et 
Ghba (c) deml-produh:l eons lnscesamt darunter • dont • Total dl cul • wurtan : Paul Rich• Llnaottl • seml-prodotd Total Totale Ruwllzw ( c) Colla Flacher:zeuanlue Landen Uin Blokken en Breedband op rollen Totale produits plats Tocaal halffabrikaten crodoc::Jiattl Tocaal p atte p ukten 
1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 11967 1968 1967 
1 ~~ 1 1968 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1. - Elnfuhr -lmportadons - lmportazionl - lnvoer 
r-·""' 1 531 :149 310 713 387 317 68:1 375 :166 :1805 1 507 1 350 1 399 749, 669 ·4:100 :1:170 1 933 Fnnce 2 184 n 96 .2~~ 156 117 216 101 127 1949 946 1100 1 074 5:13 586 :1461 1 :103 1 344 EGKS Ital la 3 0 3 4 36 10 :13 488 2:16 312 :109 90 127 536 :139 339 CECA Nederland 4 73 37 37 157 93 131 :174 156 102 604 303 361 455 :118 :158 1 035 552 594 UEBL ·BLEU 5 1:13 65 52 451 2:14 245 480 :163 . :185 4617 :1309 :1873 2462 :170 1 506 5548 :1797 3 403 EGKS • CECA 6 910 441 494 t619 863 815 t 689 905 803 10461 519:1 5 996 5 599 1850 3145 13 780 7060 7613 
lnll'e&amt: • Total 7 791 411 384 586 335l 149 595 255 378 1066 478 708 652 289 431 2247 1069 t 236 
GroBbrltannlen } Royaume-Uni 8 41 21 30 67 58 17 n 28 10 181 90 124 126 65 79 279 176 151 
Wesr-. Schweden • Sutde 9 1 1 1 11 7 5 0 0 0 :167 119 178 175 78 1:10 :178 1:16 183 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 10 3:19 167 116 81 58 34 
- - -
88 45 n 31 14 :16 169 103 106 
Europa ~·· Norv.• Dan. Europe terrelch • Autriche 11 7 0 16 4 1 1 325 139 191 186 9:1 93 139 67 68 515 :131 285 
Europe de Juaoslawlen • Y ouaoslavle 12 73 51 13 11 3 5 0 0 :13 60 :14 64 :13 7 35 71 27 91 l'Ouest Sonstlae • Autres 13 18 11 28 (d) 250 104 32 0 0 :1 n 15 :14 14 6 16 
_,re 119 58 Zusammen • Total 14 469 253 205 423 231 93 357 167 225 813 3IU 556 .508 237 ~ 781 874 
dar. EFTA •dont AELE 15 173 96 106 168 1:17 58 357 167 201 739 354 473 473 ns 293 1264 618 I~.L 
Osteuroga { lœcesamt • Tottll 16 322 159 179 162 104 56 237 88 153 253 95 152 145 52 87 (e) 653 288 361 
Europe rient. darunter Ud5SR } 17 :133 128 1:17 1 1 3 188 80 95 4 1 2 2 1 2 193 82 100 dont URSS 
Amerlka { lnsl'eaamc • Tot:al 18 16 7 13 15 0 2 56 22 11 78 41 28 60 29 21 150 64 42 
Am,rlque darunter { USA 19 0 0 5 0 0 0 30 15 1:1 53 29 17 48 27 15 83 44 30 dont Kanada • Canada 20 15 6 18 
- -
0 :17 8 
-
17 6 10 10 3 5 43 14 10 
Alrlka { lnsl'uamc • Total 21 91 50 37 2 1 t 38 28 
-
4 0 3 1 0 1 43 29 5 Afrique darunter SOdafr. • dont Air. du Sud 22 40 18 :10 
- - -
38 28 
-
0 0 0 0 0 0 38 :18 0 
Allen { lnsi'U&mt • Total :13 12 tOJ 0 t 0 0 109 68 68 51 33 43 50 32 43 161 tot tt2 Asie darunter Japan • dont Japon 24 0 0 
-
0 0 0 109 68 68 50 32 43 49 n 43 158 100 111 
O:uanlen • OcUIIIe 25 3 2 t 
- - -
13 7 tl 12 1 6 tl 1 6 25 8 17 
Obrll'• • Dlven 26 24 10 7 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drlt:te Under zuaammen • Total pa.,. tien 27 936 489 453 603 337 153 810 380 470 1213 553 788 775 351 SOl 2 616 12701 1411 
lnsl'uamc • Tot:al &6n6ral 28 U46 93:1 947 2233 1200 968 2499 t 285 U73 tt 6741 5 845 6784 6374 3200 3 647 16406 8330 9024 
11. - Ausfuhr - Exportadons - Esportazionl - Ultvoer 
{""'"'""""(Bk) 29 1:17 66 51 3:14 169 243 116 40 91 3 6631 1700 2551 1987 9:17 1 339 4103 1 910 :1885 France 30 146 74 84 616 3:10 314 553 :171 :164 3299 1 755 1 544 1 887 1 026 868 4468 2345 :1121 EGKS !talla 31 475 245 263 33:1 182 145 609 33:1 27:1 um 613 478 743 406 337 20:13 1127 895 CECA Nederland 32 13 8 6 40 :13 21 93 64 73 f714 893 942 624 322 358 1 847 980 1 036 UEBL • BLEU 33 150 77 80 :198 187 95 299 168 113 
toffil 
340 357 m 176 185 1 :151 695 565 EGKS • CECA 34 911 470 485 1 609 881 817 t671 875 812 5 301 sm 5 565 2 856 3088 13691 7057 1 sot 
~ 
~ 
w 
1967 1967 1968 1967 1 1967 1968 1967 1 1967 1968 1967 1967 1968 1967 11967 1968 1967 11967 1 1968 !,.VI l-VI l-VI !,.VI !,.VI l-VI l-VI l-VI !,.VI l-VI !,.VI l-VI 
lniJesamt: • Total 35 U2 60 51 866 419 423 U9 128 us 5149 2 709 2375 3422 1 802 1561 6 213 3 256 291l Gro8brltannlen } 36 6 3 3 36 14 66 l 1 11 467 210 252 242 110 154 50S 224 329 Royaume-Uni 
West- Scliweden • Sulde 37 :22 11 8 0 0 l 8 4 5 542 292 306 338 188 188 5S1 296 313 
euro pa Finn. • Norw.- Dln. } 38 14 7 9 18 16 21 62 32 38 1 091 604 498 679 381 295 1171 653 557 Fini. • Norv. ·Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Subie 39 42 20 21 1-40 70 84 12 6 5 854 399 429 515 232 248 1005 475 518 ~anlen • Espqne -40 0 0 0 575 266 219 95 74 42 283 168 78 213 132 56 953 508 339 Europe de rlechenland • Grlce 41 6 3 l 73 32 23 6 4 4 356 173 149 176 87 72 436 209 176 l"Ouest Sonst11e • Autres 42 20 14 8 7 4 3 9 2 7 651 338 305 485 250 ll5 (~ 667 344 315 Zusammen • Total 43 110 58 51 849 403 419 194 123· 112 4244 2183 2 017 2649 1 380 1239 288 2 710' 2548 dar. EFTA • dont AELE 44 94 47 45 193 98 176 79 41' 58 3067 1 549 1156 1 853 936 9-40 33-40 1 688 1 790 
Osteuropa { tnsresamt • Total 45 2 1 0 16 16 4 5 5 3 905 525 358 773 422 322 (&} 926 546 365 
Europe Orient. darunter UdSSR } 46 - - - - - 0 - - - 357 191 112 357 191 111 357 191 112. dont URSS r ........ T .... 47 128 69 99 288 147 64 747 258 367 4104 1 978 2734 1353 572 1 087 5 1-40 2384 3165 Nardamerllul • Am6 rfque du Nord 48 103 54 91 18 6 20 737 252 357 3406 1605 2395 938 347 899 4161 1 864 2 772 daruncer USA • dont USA 49 103 54 91 13 1 4 729 248 349 3072 1 447 2292 881 322 883 3 814 1 696 2645 Amerika Mlttelamerflul • Amutque Centrale 50 0 0 0 78 36 36 0 0 1 198 98 106 67 34 33 276 134 143 
Am6rlque SOdamerflul • Am6rlque du Sud 51 24 14, 8 193 105 9 10 6 8 501 275 233 348 191 1 156 703 385 250 d t r {Venezuela • V6n6zu6Ja 52 0 
121 
2 
- -
0 8 5 7 131 77 68 89 52 46 139 82 76 
arun e Brullien • Bmll 53 
- -
0 
- - - - -
84 44 44 77 41 41 84 44 44 dont Arrendnlen • Arrendne 54 21 4 183 103 4 0 0 
-
1:22 61 48 103 53 38 305 164 51 {'u,.._<•Toat 55 3 2 2 19 8 5 2 1 28 937 479 443 -403 209 188 958 488 476 
Afrlfca Nordafrlka • Afr. du Nord 56 1 1 1 12 6 3 1 1 5 251 127 127 111 56 55 264 134 135 darunter AJypten • Eaypte 57 0 0 
- - - - - - -
27 11 15 10 1 14 27 11 15 
Afrique France 58 0 0 0 0 0 0 - - 0 181 87 90 65 34 28 182 87 90 •~• { ""·""'·"l'dv { '-) 59 0 0 0 0 0 1 43 21 26 22 11 11 43 21 26 Etau Au. d Afr. Autres - - -
lnaaesamt • Tot:a1 60 872 413 31 263 U4 123 44 31 29 1 663 881 784 884 487 389 1970 1 026 937 MluJerer Osten • Moyen-Orient 61 4 1 1 64 19 70 24 11 29 662 310 440 234 88 200 750 339 538 
d rran 62 2 0 1 21 6 30 - - 5 319 118 203 118 33 80 341 124 238 Aslen arunter Irak 63 - - - - - - - - - 47 26 32 17 8 7 47 ~ 26 32 dont Israel • larall 64 1 1 1 30 7 34 24 11 24 75 33 121 44 19 91 129 52 179 
Alle Obrlra As/en • Reste de 1" Aste 65 867 422 30 (h} 199 95 53 20 20 0 1 001 572 345 650 399 189 1220 687 399 { Indien • Indes 66 
-
13 6 7 
- -
0 122 75 51 82 52 40 135 81 59 darunter Pakistan 61 5 1 0 10 2 2 0 
- -
54 24 11 27 8 5 64 26 13 dont China • Chine 68 
- - -
0 0 0 
- - -
584 325 198 443 286 110 584 325 198 Japan • Japon 69 858 420 16 54 23 4 20 20 
-
21 18 1 5 3 0 95 62 5 
Ozeanlen • Odanle 70 0 0 0 
- - - - - -
29 15' 17 9 4 4 29 t5 17 
Obrlae • Dlven 71 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
11 4 1 10 3 1 11 4 1 
Drltte Under zuaammen • Tot:a1 pays tien 72 1115 553 183 f.437 688 616 993 417 539 11893 6067 6354 6081 3077 3 230 143U 7173 7 SOt 
lnaaesamt: • Tot:a1 a6n6ral 73 2025 1 023 668 3 045 1570 1433 2663 1292 1351 22306 U368 t2U6 u 646 5934 6 319 28 014 14229 t5 010 
111.- Nettoauafuhr (Ausfuhi""Elnfuhr)- Exportations nettes ~exportadona-lmportation•) 
Esportulonl nette (eaportulonl-lmportulonl)- Netto u tvoer (ultvoer-Jnvoer) { ............... , 74 
---'" r: "' 1- 389 1- 218 1- 74 1- 566 ~ 335 - 175 + '" f. 193 +t"' + 588 + 178 + 670 - 971- 360 + 952 EGKS France 75 - 38 1- 18 12 + 320 + 164 + 197 + 337 + 170 + 137 1 350 + 809  444 + 813 + 503 + 282 +2007 +1142 + 778 CECA ltalla 76 + 475 + 245 + 263 + 320 + 179 + 141 + 573 + 322 + 249 + 594 + 387 + 166 + 534 + 316 + 210 +14871+ 888 + 556 Nederland 77 r- 60-29 31 1- 117 - 70 1- 110 1- 181 - 92 - 29 +1110 + 590 + 581 + 169 + 104 + 100 + 812 + 428 + 442 UEBL • BLEU 78 + 27 + 12 + 28 1- 153 1- 37 1- 150 1- 181 - 95 1-- 172 t-3962 1969 -2516 
-2137 -1094 -1321 ~197 -2102 -2838 
Drltte Under zusammen • Total paya tien 80 + 179 + 64,- 9 + 834 + 351 + 3 + 183 + 37 + 9 +106801+5514 - 124 +5306 +27261- 57 +116961+5903 - 112 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezDre eus (a) Importations des pays tlert et r6ceptlons (a) lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl (a) lnvoer ulc derde landen en aanvoer uit andere 
anderen Undem der Gemelnschaft dea pays de la Communaut6 della Comunitl landen van de Gemeentchap 
(b) Auafuhr nach drltten Undern und Lleferunren (b) Exportations vert les pays tier. et livrai,. (b) Esportazionl ver.l 1 paal terzl e conserne al (b} Ultvoer naar derde landen en leverlnren un 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft sons aux pays de la Communaut6 paesl della Comunltl andere landen van de Gemeenschap 
(c) ElnschlleBIIch Splerelelsen und hochrekohltea (c) Y compris 1pleael et ferro-manranlse (c) Compresl rhlsa 1peculare e ferro-Mn cal"" (c) Met lnberrlp van splerelijzer,en koolstofrljk 
FerromanJ&n carbur6 burato ferromanpan 
darunter: (d) Spanlen, Espaane :242 (e) Tschechoslowakel, Tch6cœlovaqule: 186 (f) { Portupl: 189 
dont: '-) { Tschechoslowakel, Tch6coslovaqule:!139 (h) Philippinen, Philippines: 108 Juroslawlen, Youroslavle: 266 
\6 Rumlnlen, Roumanie : 133 
.. 
... 
.... 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lândern oder Lindergruppen 
lmporca:zlonl (a) ed esporcazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
• 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acclaio (Tnttato)- Staal (Verdraa) 
Rohelsen (c) Andere Eneu&~~lsse - Autres produits 
Und er Zelle Bl&cke und Halbuua Warmbreitband Altrf prodotd - Andere proclukten lnsaesamt Fonces (c) Unaoa et ln Rollen Pays Uan• 
Ghlsa (c) deml-proclultl Colla lnsaesamc daruncer • dont • Total dl cui • waarvan : Paesl Riche Unaottl e aeml-prodottl Total Totale Ruwl}zer ( c) Colla Flacherzeuanlsse landen UJn Bloklcen en Breedband op rollen Totale produlu plau Touai halfrabrlbcen ~::'oui Stlattl Touai p 1 pro ukten 
1967 1967 11968 1967 11~~ 1 1968 1967 1967 1968 1967 11967 1 1968 1967 1 1967 1 1968 1967 1 1~~ 1 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1,- Elafuhr -lmporutions- lmporuzlonl- lnYOer 
{~ 1 64 :H 19 71 39 33 45 11 15 1180 515 684 ~' 337 'J 371 1196 635 EGKS ltalla 3 - - 8 1 1 7 3 - 166 119 116 35 73 181 113 CECA Nederland 4 19 6 7 80 52 71 17 6 11 3:H 158 115 191 152 431 117 UEBL • BLEU 5 41 16 19 164 73 117 49 15 51 1 813 815 1489 945 430 760 1035 903 EGKS • CECA 6 115 66 56 313 166 139 ua 46 94 3603 U67 16U 1964 904 t 357 4044 t 878 
lns1esamt: • Total 7 60 39 62 43 35 14 501 107 304 477 189 383 3U 118 246 t 012 431 
GroBbrlcannlen } 8 1 1, 6 2 0 11 1 1 1 63 31 .... 51 16 30 
" 
33 Royaume-Uni 
Sdiweden • Su6de 9 1 1 1 9 5 5 0 0 
-
111 42 97 80 16 68 131 47 
West- Finn. • Norw. • Dln. } 10 47 17 43 3 1 - - - - 67 33 63 11 8 11 69 35 europa ~ • Norv. • Dan, Euro pa errelch • Autriche 11 
- - -
1 1 1 319 134 190 101 48 58 82 39 46 411 183 
Europe Europe t,aoslawlen • Youcoslavle 11 - - - 0 - - - - - 16 4 31 8 1 14 16 4 de nsclce • Autres 13 
- -
1 0 0 0 0 0 
-
5 l 3 1 0 1 5 3 
l'Ouest Zusammen • Tt1CGI 14. 50 29 52 16 9 17 320 135 191 374 160 296 244 100 192 709 3CU 
dar. EFTA • donc AELE 15 40 13 40 13 7 17 320 135 191 356 155 160 135 99 164 689 297 
O.Uuro&a { lt~~resamc • Tt1CGI 16 10 10 11 27 26 7 183 72 113 103 28 86 68 18 54 312 127 
Europe rlenc. darunter UdSSR } 17 10 10 11 - - - 165 71 86 - - 0 - - - 165 71 donc URSS 
Amerlb { lns,esamt: ' Total 18 - - 9 0 0 0 0 0 - 2 t 2 2 1 2 3 2 darunter USA 19 
- - -
0 0 0 0 0 
-
1 1 1 1 1 0 2 1 
Am6rlque dont { Kanada • Canada 10 
- -
9 
- -
0 
- - -
1 0 1 1 0 1 1 0 
Afrlb { lnslesamt: • Total 11 7 4 5 
- - - - - -
0 
-
0 0 
-
0 0 
-Afrique daruncer SDdafr. • donc Afr. du Sud 11 7 4 5 
- - - - - -
0 
-
0 0 
-
0 0 
-
Aalen { lns1esamt • Total 13 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 9 5 7 8 4 7 9 5 
Alle daruncer Japan • donc Japon 24 
-
0 
-
0 0 0 0 0 0 9 5 7 8 4 7 9 5 
Ozeanlen • Odanle 15 
- - - - - -
4 4 
- - - - - - -
4 4 
Obrlp • DIYen 16 17 6 2 
- - - - - - - - - - -
- - -
Drlt:te Under :nsammea • Total pays tien 27 85 49 79 43 35 14 506 1ft 304 488 1t4 392 311 t24 155 1037 4U 
lnspnmt: • Total16n6ral 18 210 us 135 366 101 264 624 1571 398 4091 t 861 3004 1285 1017 1612 5 Olt 1319 
U. - AUifuhr - Exponatlons - &poruzlonl - UlcYoer 
rA 30 61 33 45 398 199 102 192 94 89 1 :Hl 718 637 627 :Hl 269 1 932 1 020 EGKS ltalla 31 385 107 118 159 87 71 312 181 117 392 131 167 138 131 110 861 499 CECA Nederlsnd 32 4 3 1 27 19 15 58 37 37 669 371 352 292 158 162 753 417 UEBL • BLEU 33 61 33 35 98 71 11 106 45 43 283 166 144 181 107 88 487 184 
EGKS • CECA 34 510 · 275 309 681 383 309 667 357 185 2686 1491 tl99 1337 739 629 4034 2131 
1000) 
1968 
l-VI 
742 
i,.117 
314 
1 673 
2946 
710 
56 
101 
63 
149 
31 
3 
504 
468 
206 
86 
- 1 
1 
1 
.0 
0 
8 
8 
-
-
7tt 
3666 
927 
354 
403 
208 
189l 
... 
... 
"' 
E 
E 
vropa 
urope 
lnsauamt • Total 
GroBbrlcannlen 
R.oyaume-Unl 
w- Schweden • Su.de 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. Fini.• Norv.• Dan. 
Europe Schwelz • Suisse ~len • &p.,ne de rlechenland • Grice l'Ouest Sonstl&e • Autres 
ZusGmmen • TotD/ 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuro&a { l111resamt • Total 
Europe rient. darunter UdSSR. dont UR.SS 
35 ) 36 
37 
l 38 J 39 
40 
41 
42 
43 
44 
-45 } 46 
47 
o48 
1967 1967 1 1968 
l-VI l-VI 
92 50 41 
f 0 0 
n 10 7 
14 7 9 
32 15 18 
- - ~ 5 2 
18 13 5 
91 49 41 
78 39 38 
2 1 
-
- - -
76 37 69 
54 24 64 
1967 1 1967 1 1968 1967 l-VI l-VI 
349 174 na 77 
t1 1 40 
-
0 
-
2 3 
14. 12 21 6 
51 25 35 6 
237 106 124 45 
16 11 1 4 
3 2 2 8 
333 158 226 72 
79 40 101 11 
16 16 2 5 
- - - -
ns tf6 37 510 
13 2 19 502 
1967 1 1968 1967 1 1967 1 1968 1967 1 1967 1968 1967 1967 1 1968 1-Vl l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
47 30 f9f6 f 016 873 1268 661 567 1341 1237 t f3t 
-
1 51 26 25 37 18 19 63 27 66 
1 2 186 103 95 103 60 49 189 104 99 
2 6 446 236 213 246 126 120 466 251 240 
2 2 286 132 146 154 67 76 344 159 184 
33 7 131 7S 36 94 60 21 413 215 167 
3 3 94 47 41 45 21 16 115 62 45 
1 7 204 100 tn 124 57 80 215 102 131 
43 27 1399 719 679 803 409 381 1804 919 932 
3 9 1 021 516 503 574 282 276 1110 559 612 
5 3 517 297 194 465 253 185 538 318 199 
- -
259 144 72 259 144 72 259 144 72 
200 239 1493 609 983 692 253 571 2n1 925 f 259 
195 234 1 267 493 871 540 176 490 1782 690 f 124 
Am 
Am 
r-·T-Nordamerlk.a • Am6rique du Nord darunter USA • dont USA erika Miuelamerlk.a • Am6rique Centrcrle 49 54 24 64 fl 1 3 .493 191 226 1 Hf 427 827 509 159 478 1 645 618 1 056 50 0 0 0 27 11 fS 0 
-
1 35 18 17 13 5 7 62 29 34 
6rlque SIJdamerilur • Am6rlque du Sud 51 22 13 5 185 102 2 B 5 4 190 98 95 138 71 73 383 206 101 
Venezuela • V6nau6Ja 52 
- - - - - -
7 5 4 34 19 17 19 11 11 40 24 21 darunter Brullien • Brâll 
dont { Ar&entinlen • Ar&entine 53 - - - 0 - - - - -
61 31 35 56 29 33 61 31 35 
54 21 fl 4 179 101 1 0 0 
-
43 21 20 35 16 16 nt tn lf 
55 3 l t 6 2 3 2 t 28 165 75 70 43 lf n 172 77 tOt 
frlka A 
A 
Nordafrlka • Afr. du Nord r--··T-{..,..... "'"' 56 1 0 0 - - 3 2 1 5 38 17 16 H 8 5 39 18 23 57 0 0 - - - - - - - 11 4 2 2 0 l 11 4 l frlque dont Au. Afr. Und er { fo":~' } 58 - - - - - - - - - 15 7 7 3 1 2 15 7 7 
Etau Aa. d' Afr. Autres 59 0 0 -1 0 
--
0 
- - -
3 1 2 1 1 1 3 1 2 
.. 
lnsaesamt ·Total! 
Mlcclerer Oscen • Moyen-Orient 
darunter { ~~ 
en dont Israel • lsra!l 
le Obrlaes Aslen • Reste de l'Asie { Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
0 zeanlen • Oc6anle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Linder zusammen • Total paya den 
uauamt • 'Î'ot:ala6n6ral 
GKS E 
CE CA 
{France ltalla 
Nederland 
UE8L • BLEU 
GKS • CECA E 
D rltte Linder zusammen • Total paya tien) 
nsauamt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezO&e aus 
anderen Undem der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferun&en 
nach anderen Undem der Gemelnschaft 
(c) EinschlieBIIch Sple&elelsen und hoch&ekohltu 
Ferromanpn 
60 659 308 31 144 50 84 10 10 5 785 361 394 4ft 205 219 949 431 o482 
61 4 1 1 .... 10 . 61 
- -
5 266 103 182 87 25 97 311 113 248 
62 2 0 1 9 0 23 
-
5 207 70 125 67 15 54 216 70 152 
63 
- - - - - - - - -
3 2 1 2 1 0 3 2 1 
64 1 1 1 29 7 33 
- -
0 n tl 47 8 3 37 51 19 80 
65 655 308 29 100 40 22 20 20 
-
519 258 212 324 180 121 638 318 234 
66 
- - -
11 6 5 
- - -
63 3-4 38 32 15 28 73 40 43 
67 5 1 0 5 2 0 0 
-
-
lof 13 4 8 4 1 29 15 4 
68 
- - -
0 
-
0 
- - -
359 175 Hl 252 146 84 359 175 143 
69 6o48 306 16 41 11 4 20 20 
-
10 7 1 4 3 0 72 38 4 
70 0 0 
- - - - - - -
4 l 2 1 0 1 ... 2 l 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
72 831 397 142 723 341 351 608 268 30l ... 363 2063 2 3lt 2414 tt4f 1379 5 694 2672 2975 
73 f 341 672 451 1404 723 661 1276 625 587 70o48 3 555 3620 3 751 1880 2008 9728 4903 4868 
DL - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuh~ - Exportations nettes (exportations-Importations) 
.._&portulonl nette (esportulonl mportulonl)- Netto ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
75 
- 3 
- 1 1+ 16 +327 +160 + 169 + 147 + 72 + 64 + 163 + 153 - 47 - 57 + 5,- 102 + 636 + 385 + 186 76 + 385 + 207 + 228 + 86 + 69 305 + 126 + 151 + + 178 + 117 + 112 - 49 + Hf + 96 + 37 + 581 + 376 + 137 
77 
- 15 - 33 - 62 41 31 + 335 + 213 - 3- 6 
- 53 + + + 25 + 127 + 55 + 57 + 10 + 3n + 210 + 89 
78 + 20 + 7 + 16 + 4 - 105 57 30 -1540 - 653 -1345 
- 764 - 323 - 672 
- 66 + + - H -1 5o48 - 619 -1465 
79 + 385 + 209 + 253 + 358 + lf7 + 70 + 54P + 3ft +Ut - 917 -176 -1314 - 617 - 165 - 728 10 + 353 
80 + 746 +3o48 + 63 + 680 + 306 + 327 + 102 + 57 
-
1 +3875 +1869 +1929 +2092 +1017 +1114 +4657 +2231 
at +1131 + 557 + 316 +1038 +sn + 397 + 6n + 368 + 189 +2957 +1694 + 616 +1466 + 853 + 396 +4647 +2584 
(a) Importations du pays tiers et r6ceptions 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays dela Communaut6 
(c) Y compris _sple&el .et ferro-manpnàe 
carbur6 
(a) lmportulonl dai paul terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl 
(b) &portulonl versl 1 paul terzl e conse&ne al 
11aesl della Comunitl (c) Compresl &hlsa speculare a ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverln&en un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbe&rlp van sple1elilzer en koolstofrljk 
ferro man pan 
-1053 
+2256 
+1202 
.... 
... 
o-
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 0 lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) .per gru.ppl dl .prodotd e .per .paesl 
o zone geografJche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) .per .produktengroe.p en .per land of landengroe.p 
EGKS 
CECA 
Linder 
Pays 
...... 
Landen 
{ 
Deutschland (BR) 
Ital la 
Nec! erland 
UEBL • BLEU 
EGKS•CECA 
lna.-mt • Total 
GroBbrlcannlen } 
P.oysum..Unl 
Schweclen • SuWe 1 
Zelle 
Uane 
lllahe 
U)n 
1 
3 
-4 
5 
6 
7 
8 
9 
Europa 
Europe 
w-
europs Finn.· Norw. • 0111. } 10 Fin. • Norv.• Dan. 
Europe 1 Oscerrelch • Autriche 11 de Juaoslawlen • Youaoalavle 11 
l'Ouest Sonsdae • Aucres 13 
::_j,.,a Zulcrmmen • Totl:ll H 1 dar, EFTA • dont AELE 15 
Osceuro!Nil { r,.,_mc · Totl:ll._ 16 
Europe Orlenc. daruncer UdSSP. } 17 
. ~ •s ._ clone URSS 
Amerllca { lna.-mt • Total 
Am'rlque daruncer { USA dont Kaneda • een.da 
Nrllca { IMpamt • Total 
Afrique daruncer SDdafr. • donc Arr. du Sud 
Allen { lnaeuamt • Total 
Asie · daruncer Japan • dont Japon 
uzeanien • Oc6anle 
Obrlp • Dlvere 
Drttt. Linder zu-m•n • Total pays dere 
IM.-mt • Total •'n'rai 
EGKS 
CECA { 
Deutschland (BR) 
Ital la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS• CECA 
18 
19 
20 
11 
ll 
l3 
l-4 
25 
26 
l7 
l8 
19 
31 
3l 
33 
34 
Rohelaen (c) 
Fon- (c) 
Ghlae(c) 
P.uwl)zer (c) 
1967_1_19671 1968 
l-VI l-VI 
6l 
25 
53 
140 
71 
5 
0 
3l 
0 
31 
15 
0 
4 
4 
l 
0 
0 
0 
1:1 
65 
59 
4 
66 
194 
35 
15 
26 
76 
26 
1 
0 
25 
0 
26 
8 
0 
1 
l 
1 
0 
0 
0 
31 
106 
33 
25 
l 
3l 
93 
46 
0 
16 
ll 
84 
13 
6 
0 
7 
0 
13 
9 
1 
1 
1 
0 
15 
99 
~1 
FRANCE 
Scahl (d• Vercnc•)- Ader (CECA)- Acclalo (Truuco) -Staal (Verdraa) 
Blllcke und Halbzeua 
Unaots ec 
demi-produits 
Warmbrelcband 
ln P.ollen 
Andere En:euanlase - Aucres produits 
Alcrl prodoccl - Andere produkcen 
Unaoul e aeml-prodocd 
Blokken en 
haltrabrllcacen 
U67-~-1967 11968 
l-VI l-VI 
Colla 
Colla 
Breedbsnd op rollen 
19~1 f967 
l-VI 
1968 
l-VI 
lnsaesamc 
Total 
Totale 
Tocaal 
1967 1 1967 1 1968 l-VI l-VI 
L - Elnluhr -lmportadona - lmporcazionl - lnvoer 
-418 
-4 
4 
l03 
619 
ll 
13 
0 
0 
0 
13 
13 
9 
0 
0 
0 
0 
ll 
65t 
73 
88 
12 
129 
301 
2m 
1 
2 
109 
319 
11 
13 
0 
0 
13 
13 
9 
0 
0 
-o 
0 
11 
1 
3401 
.oj() 
51 
3 
70 
164 
185 
2 
33 
78 
198 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
199 
176 
19 
37 
198 
540 
9 
6 
0 
2 
8 
8 
1 
0 
0 
. ., 
3 
tl 
S5l 
90 
7 
10 
169 
176 
8 
6 
7 
7 
1 
0 
0 
1 
2 
10 
185 
8l 
l3 
9 
150 
16-4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1371 
l07 
107 
1 6l7 
3 314 
111 
26 
45 
18 
5 
11 
106 
95 
1$ 
l 
7 
2 
5 
0 
0 
5 
_S_ 
0 
731 
102 
54 
m 
1765 
58 
H 
l3 
10 
l 
- ,, 
4 
54 
50 
4 
1 
4 
1 
3 
3 
" 
0 
11 1331 65 
165 3 447 1 819 
653 
89 
55 
769 1 566,: 
73 
11 
11 
7 
3 
11 
63 
54 
10 
1 
4 
0 
3 
0 
0 
3 
.. 
80 
1 645 
IL - Ausluhr - Exportadons - Esportuloni - Ultvoer 
35 
37 
1 
50 
113 
"" 140 
36 
ll3 
21 
57 
25 
103 
25 
66 
24 
10 
126 
1188 
317 
141 
306 
1951 
575 
157 
56 
H6 
935 
667 
138 
113 
169 
1087 
daruncer • donc • 
dlcul·~: 
Flachen:euanlae 
produits plats 
prodocd pleccl 
placee produkcen 
1967 11967 1 1968 
l-VI l-VI 
6-45 
100 
88 
1 053 
1886 
88 
20 
19 
10 
4 
11 
74 
63 
14 
2 
l 
1 
0 
0 
0 
5 
" 
0 
95 
1981 
691 
119 
54 
110 
1074 
3-48 
49 
46 
589 
1033 
4l 
11 
16 
5 
l 
4 
38 
3-4 
4 
1 
1 
0 
0 
3 
~ 
0 
46 
1078 
345 
103 
20 
53 
511 
196 
48 
46 
508 
897 
55 
16 
13 
4 
l 
10 
-46 
37 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
~ 
59 
956 
369 
98 
45 
71 
583 
1000 t 
lnsa-c 
Total 
Totale 
Tocaal 
1967 11967-11968 
l-VI l-VI 
1966 
240 
149 
1128 
4483 
151 
45 
45 
18 
7 
11 
121 
116 
25 
2 
7 
2 
5 
0 
0 
8 
0 
1 Ol8 
111 
66 
1154 
1359 
87 
33 
l3 
10 
3 
-4 
73 
69 
14 
1 
4 
1 
3 
5 
0 
167 Il 96 
4650 1455 
1 308 
545 
153 
-r71 
1477 
636 
265 
60 
241 
1102 
920 
1H 
97 
997 
1118 
74 
21 ~ 
11 
7 
3 
11 
64 
55 
10 
1 
4 
1 
3 
0 
0 
3 
~ 
81 
llO? 
7l7 
141 
138 
130 
1336 
.... 
.... 
..... 
Euro pa 
Europe 
lnsaesamt • Total 
West-
euro pa 
Europe 
de 
I'Ouuc 
GroBbritannlen 
Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini.· Norv. • Dan. 
Schwei% • Suisse 
5panlen • EJpqne 
Grlechenland • Gr6ce 
Sonstlce • Autru 
ZuSDIIIlllen • T oral 
dar. EFTA ·dont AELE 
} 
} 
11967 
35 5 
36 -
37 -
38 -
39 "' 
.ofO -41 1 
4l 0 
.of3 5 
44 "' 
45 -
1967 
l-VI 
2 
0 
0 
3 
2 
1968 
l-VI 
0 
0 
1 
1 
1967 
lOS 
10 
0 
0 
79 
75 
3a 
l 
204 
a9 
0 
1967 
l-VI 
u:l 
0 
0 
36 
.of& 
20 
2 
115 
.of5 
0 
1968 
l-VI 
60 
1 
0 
0 
.... 
11 
"' 0 60 
45 
0 
1967 
21 
1 
1 
20 
21 
1 
1967 
l-VI 
16 
1 
0 
15 
16 
1 
1968 
l-VI 
1 
0 
1967 
1 212 
~ 
11a 
255 
320 
54 
91 
153 
1967 
l-VI 
594 
.ofO 
51 
135 
150 
32 
39 
79 
1968 
l-VI 
580 
39 
76 
t1a 
172 
16 
35 
60 
517 
42.of 
1967 
731 
13 
73 
13.of 
194 
.of3 
24 
135 
615 
447 
1967 
l-VI 
360 
7 
31 
75 
88 
25 
12 
68 
306 
2H 
1968 
l-VI 
339 
9 
"" 55
102 
10 
10 
50 
282 
229 
1967 
1 .of37 
97 
tt a 
255 
.ofOO 
1.of8 
129 
156 
1967 
l-VI 
ru 
"'' 52 
135 
1~ 
96 
59 
80 
657 
441 
1968 
l-VI 
642 
.ofO 
76 
118 
217 
27 
39 
61 
57J 
.of70 
Osteuropa { fnscuamt • Total 
Europe Orient. ~:nW,-.rs~dSSR } 
"" -
1 
1 
0 
1078 
821 
134 
.of3 
526 
396 
67 
16 
64 
31 
116 
.of3 
54 
16 
57 
31 
1303 
912 
134 
.of3 
67 
16 
64 
31 
{ ::~:,a;;:c,·.-r;::,que du Nord darunter USA • dont USA Amerlka MJuelcunerll«< • Amutque Centrale Am,rlque SOdcunerll«< • Am4nque du SUd darunter {Venezuela • V6n,zdla 
Brulllen • Brun 
dont Arcentlnlen • Arcentlne 
47 18 
.of8 27 
.of9 27 
50 -
51 2 
52 -
53 -
54 -
Afrlka 
Afrique 
darunter ,l.cypten • Eeypte 57 llnsaesamt • Total 55 { Nordalrika • Afr. du Nord 56 dont Ass. Afr. U!'der { ~:!~e } 58 EtauAss.d Afr. Autru 59 -1 0 0 
Allen 
Alle 
ln•aesamt • Total 
Mittlerer Olten • Moyen-Orient 
Irak darunter { Iran 
dont lsnel• lsnl!l 
Obrfru Asfen • Reste de t'Asie 
{ 
Indien • Indu 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total pay1 tien 
lnsaesamt • Total16n6ral 
{ 
Deuuchland (BR) 
EGKS ltalla 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS• CECA 
Drltte Under zuaammen • Total paYI tien 
ln•aesamt • Total a6dral 
60 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
35 
219 
'"' + 3-76 + 59 + 
77 21 -
7a + 13 + 
79 +54+ 
80 - 9-
at + .of5 + 
18 
17 
17 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
n 
1151 
2-
25+ 
13 
6 + 
17 + 
9 + 
9 + 
11 
19 
19 
-
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
108 
0 
0 
0 
12 
5 
2 
3 
2 
0 
6a 
9 
2 
59 
3 
0 
0 
292 
593 
8 
0 
0 
7 
1 
1 
l 
2 
0 
29 
3 
26 
0 
0 
0 
153 
3ta 
5 
0 
0 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
u 
1 
1 
10 
2 
0 
77 
200 
119 
119 
119 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
33 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
153 
33 
32 
32 
0 
0 
0 
807 
624 
575 
68 
114 
39 
t.of 
31 
.of10 
193 
a 
135 
2 
-403 
313 
292 
30 
60 
22 
7 
13 
203 
99 
2 
64 
1 
0 293 163 
-- 141 73 
- .of2 15 
- 9 6 
- 26 10 
0 152 90 
0 33 27 
- 11 3 
- n 39 
- 0 0 
- 16 8 
- 0 0 
34 2 738 1 370 
160 "' 690 1 30S 
615 
510 
.of91 
48 
57 
20 
6 
15 
191 
&.of 
11 
57 
1 
160 
109 
52 
8 
22 
51 
7 
6 
23 
tl 
iSS7 
264.of 
264 
156 
151 
23 
84 
33 
13 
26 
180 
86 
8 
.ofS 
1 
1S9 
56 
19 
a 
15 
103 
30 
8 
52 
0 
5 
0 
t339 
2 .ofll 
13.of 
78 
75 
11 
45 
ta 
6 
12 
92 
44 
0 
24 
0 
87 
22 
3 
"' 6
65 
25 
1 
33 
0 
2 
0 
67.of 
1 196 
188 
135 
133 
11 
43 
ta 
5 
H 
93 
42 
11 
20 
0 
60 
34 
13 
"' 11 
27 
7 
"' 11 
2 
68.of 
1266 
111.:- Nettoauduhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettu (exportation,.lmportatlons) 
EJportazlonl nette (uportazionl·lmportazionl) - Netto ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
943 
743 
694 
80 
119 
39 
1.of 
33 
.oft3 
195 
8 
135 
2 
361 
151 
44 
9 
26 
210 
35 
11 
72 
0 
16 
0 
3170 
5 647 
1 
........ 
346 
326 
36 
61 
22 
7 
13 
206 
101 
2 
64 
1 
192 
76 
15 
6 
10 
116 
27 
"' 39 0 
8 
0 
1574 
2776 
6S2 
542 
52 .of 
49 
61 
20 
6 
16 
192 
&.of 
11 
57 
1 
171 
110 
52 
8 
23 
61 
9 
6 
23 
1668 
3 005 
ta - 3.of5 - 167 - 150 1- 129 - 69 - 57 - 18.of - 157 + 14 + "'' - 31+ 73 1- 658 1- 392 - 193 
22 + &.of + 50 + 35 + 111 + 50 + .of3 + 110 + 55 + .of9 + 119 + 54 + 50 + 305 + 154 + 121' 
13 + 8 + 1 - 32 - 37 - 10 + 15 + 35 + 2 + 58 - 3.of - 26 - 1 + "' - 6 + .of1 
11 - '"' - 39 - 18 - 262 - 144 1- 1-40 -1 321 - 731 - 600 - 943 - 536 - .of37 -1657 - 913 - 767 
1 1- 318 - 1SS - 17S - 317 - 173 - 138 -1 362 - 830 - .of79 - 812 1- 512 - 31.of -2006 -1 157 - 791 
7 + 270 + 132 + 76 + 118 + .ofO + 33 +2605 +1305 +1477 +1244 + 618 + 625 +3003 +U79 +1587 
9 - 58 - 22 - 99 - 188 - 132 - tos +1 243 + 476 + 999 + .of3t + ua + 310 + 997 + 321 + 796 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDce aus 
anderen Llndern der Gemelnschalt 
(b) Auduhr nach drltten Undem und Lleferungen 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(a) Importations du paJI tiers et r6ceptlons 
du paJI de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(a) lmportazionl dai paul terzl e arrlvl dai paul 
della Comunltl (a) lnvoer ult derdelanden en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(c) ElnschlieBiich Splecelelsen und hochcekohltu 
Ferromanpn 
(c) Y compris splecel et ferro-manrantse 
carburé 
(b) EJportazlonl versl 1 paul terzl e consecne al 
paul della Comunltl 
(c) Comprul chisa speculare e ferro-Mn car· 
bunto 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrljk 
ferromanpan 
... 
... 
C» 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (o) ed esporcazlonl (b) ~Jer grufJfJI dl ~Jrodottl e fJer ~Jaesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) ~Jer fJroduktengroefJ en fJer land of landengroefJ 
ITALIA 1000 t 
--- Stahl (des Vertraaes)- Ader (CECA)- Acdalo (Trauato)- Staal (Verdraa) 
P.ohelaen (c) AndeA Eneucnlase - Autres produits 
Und er Zelle Bl&cka und Halbzeuc Warmbreltband 
Altrl prodotd - Andere produkten 
lnscesamt 
Fontes (c) Uncou et ln Rollen Pays Ucne 
Ghln (c) deml-produlu Colb lnscesamt darunter • dont • Tocal 
Paesl Riche 
dl cul • 'WUI'Y&II : 
P.uwljzer (c) Uncottl e aeml-prodottl Co lb Tocal Tocale 
Landen Ll)n Flacheneu,nlase Blokken en Breedband op rollen Tocale produit& plata Totaal haltrabrlkaten crodott,.!llattl 
Totaal p atte p ukten 
1967 1967 1968 1967 1967 1 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1 1967 1968 1967 11967 1 1968 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
L - Elllfuhr -Importations -lmporuzlonl -lnYOW 
r-·~ 1 391 1751 215 165 81 93 338 19-f 103 -45-4 251 198 177 1-47 125 956 516 39-f EGKS France 1 -48 ~. 30 86 -48 3l 136 55 68 330 165 H1 215 107 96 551 168 1-41 CECA Nederland .. 5 1 1 0 0 59 -40 lO 105 61 -45 100 58 -42 165 101 66 UEBL • BLEU 5 23 10 9 85 -42 38 97 52 66 299 173 133 213 122 90 -481 267 237 
EGKS• CECA 6 -468 209 165 337 171 163 630 3-41 258 t 188 650 517 816 -435 353 2 15-4 t 162 938 
lnstesamt • Total 7 591 297 239 147 76 51 58 26 66 297 1-43 t-48 162 79 79 502 2-46 265 
GroBbrltannlen } 8 13 10 .. 15 8 5 10 15 9 53 25 32 38 19 25 89 -49 -46 Royaum..Unl 
w- Scliweden • Sulde 9 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1-4 12 11 11 6 .. 1-4 11 11 
euro pa Finn.• Norw.• Dln. } 10 109 93 .... 1 1 - - - - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Euro pa s:; • Norv. • Dan. Europe errelch • Autriche 11 7 0 16 1 0 0 5 .. 0 61 3l 25 37 19 15 69 36 l6 
Europe do tcœ'awlen • YoucosJavle 12 73 52 13 11 3 5 0 0 23 .... 19 33 1-4 5 11 55 22 60 l'Ouest nsdce • Autres 13 17 11 l6 8 5 1 
- -
1 15 8 10 1 1 .. 22 13 13 
L Zc!Mmmen • TotGI H 320 168 104 37 18 11 2S 19 3-4 198 98 111 104 51 58 260 134 157 
~ dar. EFTA •dont AELE 15 55 36 11 16 H 7 25 19 10 153 77 75 88 -45 .... 203 111 91 
Osteuro&a { lnsreaamt • Total 16 272 129 135 109 59 40 33 7 32 99 46 36 58 28 21 242 112 108 
Europe rient. darunter UdSSP. } 17 107 109 108 1 1 0 3 0 - 1 0 1 1 0 1 6 1 1 dont URSS 
Amerlb { lnstesamc: • Total 18 5 t 10 15 0 2 27 8 0 60 31 19 51 2-4 17 102 39 21 
A darunter USA 19 0 0 5 0 0 0 0 0 0 -43 13 H -42 23 13 -43 1-4 H 
mWfque dont { Kanada • Canada 10 5 1 5 
- - -
17 8 
-
9 l .. 7 1 3 35 9 .. 
Alrlb { lnstesamc: • Total 11 77 -41 31 2 t 1 38 281 - .. 0 3 1 0 1 -43 29 5 Afrique darunter SOdafr. • dont Air. du Sud 22 l8 12 13 
- - -
38 18 
-
0 0 
-
0 0 
-
38 18 
-
Aalen { lnstesamc: • Total 23 tl 10 0 t 0 0 3-4 14 -40 35 23 31 34 23 31 70 38 72 
Alle darunter Japan • dont Japon 1-4 0 0 
-
0 
-
0 3-4 t-4 -40 33 13 31 33 23 32 67 37 71 
Ozeanlen • Ocûnle 25 t t 0 
- - -
0 
-
tl tl t 6 12 t 6 12 t 17 
Obrlp • Dlven l6 
- - - - - - -
- - - -
0 
- -
0 
- -
0 
Drltc:e Under zusammen • Total pays den 17 687 350 280 164 78 54 156 76 117 . -408 199 207 259 127 13-4 728 353 379 
""'~"" . .: ~ .. .., :»:»J' ::»'10 ::»U1 -:149 :l1T 186 -417 376 ts96 8-49 725 1075 sn 486 2 883 1515 1317 
11. - Ausluhr - Exportations - Esportazionl - Ulcvoer 
{ .......... (B'l 19 0 0 0 8 1 1 8 3 1 168 117 215 101 37 70 lM 111 219 
EGKS France 30 0 - 0 .. 1 1 3-4 6 18 213 105 89 100 -49 50 251 111 108 
CECA Nederland 31 0 - - 0 0 0 0 0 - 13 5 9 11 5 8 13 5 9 UEBL ·BLEU 33 0 
- -
0 0 0 0 0 
-
6 l 3 .. 2 3 6 1 3 
EGKS• CECA 3-4 0 0 0 12 3 .. 42 9 . 20 500 229 316 115 9-4 Ut 55-4 140 3-40 
1 
1967 1967 1968 1967 1 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
lnscesamt • Total 35 1 1 0 0 8 7 7 29 23 
29 421 
23:1 
191 294 tstl 149 458 266 
GroBbrlunnlen } 36 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 Royaum•Unl -
Schweden • Sulde 37 
- - - - - -
0 0 
-
7 3 6 5 2 3 7 3 
West-
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 38 0 - - - - - - - - 2 1 0 1 1 0 2 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Sch-lz • Suisse 39 0 0 7 7 4 0 0 55 25 32 41 19 22 62 31 Europa Europe - -~anlen • Espqne .co 0 0 - 0 0 - 26 21 28 39 24 11 28 18 11 65 45 
Europe de rlechenlanil • Grlce 41 
- - -
0 0 
-
2 0 1 43 18 21 33 13 18 45 18 
J'Ouest Sonatlce • Autres 42 
- -
0 0 0 1 1 1 
-
143 72 53 109 56 41 144 73 
Zusammen • TotDI 43 1 0 0 8 1 5 29 23 29 281 143 124 211 108 91 324 112 
dar, EFTA • dont AELE ... 1 0 0 8 7 5 0 0 0 78 36 45 59 28 33 86 43 
45 0 0 0 0 - 2 - - - 134 94 66 11 51 51 134 94 Osteuroga { lnacesamc • TotDI 
Europe rient. darunter UdSSR dont URSS } 46 - - - - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
r-·T- 47 0 0 - 3 2 2 43 - 51 66 32 49 45 11 19 til 33 Nordamerika • Am6rfque du Nord ... - - - 0 - 0 43 - 52 24 8 34 13 2 22 61 8 Amerllca daruncer USA • dont USA 49 - - - 0 - 0 43 - 52 19 4 34 7 4 22 62 4 Miuelamerika • Am6rfque Cencl'ale 50 
- - - - - - -
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Am6rlque SOdamerika • Am6rfque du Sud 51 0 0 
-
3 2 2 
- - -
42 24 15 32 19 14 45 25 
daruncer {Venezuela • V6nûdla 52 0 - - - - 0 - - - 2 2 0 2 2 0 2 l' Brulllen • Brûll 53 
- - - - - - - - -
4 .. 0 3 3 0 4 4 
dont Arcendnlen • Arcentlne 54 
- - -
3 2 2 
- - -
32 16 9 21 14 6 34 18 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 - 81 54 39 22 10 20 83 55 
Afrllca 56 - - - 0 0 - 0 0 -
5 3 10 4 2 4 6 3 
57 0 
- - - - - - - -
3 2 0 0 0 0 3 2 r .......... T-{ -b . ""· •• """' darunter 1.Jypcen • Eeypce 
Afrique dont Ass. Air. Under { t::.' } 58 0 0 - - - - - - - 1 0 o. 0 0 0 1 0 
Euu Ass. d'Air. Autres 59 
- - - - - - - -
-
2 1 o: 1 1 0 2 1 
lnscesamt • Total 
Mlulerer Oscen • Moyen-Orient 
d fran Aalen arunter Irak dont Israel • lsra!l 
Aale Obrftes Arien • Reste de l'Asie { Indien • Indes 
daruncer Pakbun 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Linder zu1ammen • Total pays tlert 
ln1cesamt • Total c6n6ral 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA Nad erland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zu1ammen • Total pays tlert 
ln1cesamt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltcen Llndem und BezOce au1 
anderen Llndem der Gemelnschaft (b) Ausfuhr nach drlccen Llndem und Ueferuncen 
nach anderen Undem der Gemelnschaft 
(c) ElnachlleBIIch Sple&elelsen und hochcekohlces 
Ferromanran 
60 0 0 0 
- -
0 24 tl 24 187 119 901 ua 98 57 211 130 
61 0 0 0 
- -
0 24 11 24 64 30' 60 31 13 42 88 40 
62 0 0 0 
- - - - - -
16 8 5 2 1 1 16 8 
63 
- - - - - - - - -
3 1 3 0 
-
0 3 1 
64 
- - - - -
0 24 11 2.f 20 9 44 18 8 37 ... 20 
65 0 0 
- - -
0 
- - -
123 89 30 101 84 14 123 89 
66 
- - - - - - - - -
3 2 2 2 1 2 3 2 
67 0 
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
68 
- - - - -
0 
- - -
118 86 25 104 81 12 118 86 
69 
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
70 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
71 0 
:J 
0 0 0 0 0 0 
-
11 .. 1 10 3 1 11 4 
72 1 0 11 8 10 96 34 104 768 445 369 509 292 155 875 487 
73 1 0 23 11 t3 138 41 124 1268 674 686 724 386 386 1 429 727 
Ill. - Natcoausfuhr (Ausfuhr·Einfuhr) - E.cportatlon1 nettes ~nportatlo11s-lmporutlo111) 
Esporcazle»nl nette (esporcazlonl-lmpe~rcazlonl) - Nacto u cve»er (uicvoer-inve»ar) 
74 
- 391 
- 175 ·- llS - 1571- 80 - 92 - 330 - 191 - 101 
-"'§ ... + 17 - 176 - 110r rss - 672 -.cos 75 - ... - n- 3o- 81-47 - 30 -102 1- 49 - 50 - 117- 60 - 52 -125 58-46 1- 301 - 157 77 
- 5 - 2- 2- 1:1: 0 :1: 0 - 59 - .co - 20 - 9l 56 1- 36 - 89 - 53-· 34• - 152 - 96 78 
- 23 - 10- 9- 85 41 - 38 - 97 - 52 1-66 - 293 - 171 - 130 - 209 - 120- 87 -475 - 265 
79 
- 468 1- 209 - 265 1- 325 - 168 - 159 - 588 - 332 - 238 - 688- 421 - 101 - 601 -341- m -1600 -922 
80 
- 686 - 350 - 280 1- 153 
-
70 
-
.... 1- 60 
-
42 
-
13 + 360 + 246 + 162 + 250 + 165 + 121 + 147 +134 
81 -1153 
- 559 
- 546 - 478 - 238 -204 - 648 - 375 - 151 - 328 - 175 - 39 - 351 - 176 -100 -1454 -788 
(a) Importations des pays elen et r6cepdons 
des pays de la Communauc6 
(a) Jmporcazlonl dai paesl terzl e arrlvl dai paal 
della Comunltl 
(a) lnvoer ulc darde landen en unvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ulcvoer naar derde landen en Jeverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap (b) Exportations ven les pays den et livrai-lORI aux pays de la Communauc6 
(c) Y compris splecel et ferro-manranke 
carbur6 
(b) Esporcazlonl versl 1 paesl terzl e conse&n• al 
111111 della Comunltl (c) Compresl &hlsa 1peculare e ferro-Mn car-
buraco 
(c) Met lnbe&rlp van splt&elljzer en koolscofrljk 
rerromancun 
1968 
l-VI 
227 
0 
6 
0 
36 
.co 
22 
54 
158 
51 
68 
0 
103 
86 
86 
0 
16 
0 
0 
11 
39 
10 
0 
0 
0 
114 
84 
5 
3 
68 
30 
2 
0 
25 
-
0 
1 
483 
813 
- 175 
- 133 
- 57 
-234 
- 598 
+ 104 
-494 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (o) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer {b) per produlctengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND 1000 t 
Stahl (da Vertraca)- Ader (CECA)- A~alo (Trattato) -Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Bl15cb und Halbzeuc Andere Erzeucnlue - Autres produlca Und er Zelle Warmbreltbznd Altri prodottl - Andere produkten 
Fontes (c) Uncouet ln RoUen l111cesamt Pays Ucne 
Ghlu (c) denü-produltl Colts IIIICes&mt darunter • dont • Total dl cul • WUI'TUI : Paesl Riche Uncottl e seml-prodottl Total Totale Ruwllzer (c) Colts 
Landen Lljn Blokken en Totale Flacherzeucnlue Breedband op roUen produitl plats Totaal haltrabrikaten trodot:!J:'attl Totaal p tte p ukten 
1967 1967 
1 
1968 1967 11967 1 1968 1967 11967 11968 1967 11967 1 1968 1967 1967 11968 1967 11967 1 1968 -l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1,- Elnfuhr -Importations -lmportuionl - lnvoer {-d(BII} 1 4 3 1 25 18 16 S1 37 32 686 377 352 290 159 158 768 432 401 
EGKS France 2 5 3 2 11 0 0 0 - 23 132 55 107 51 20 45 143 55 130 
CECA Ital la 3 - - - 0 - 0 - - 0 11 4 5 8 3 4 11 4 5 UEBL • BLEU 5 5 3 2 0 0 2 36 28 12 868 
""""' 
482 250 129 148 904 472 497 
EGKS • CECA 6 14 8 5 36 19 19 93 64 68 t696 880 946 600 311 354 1816 963 1033 
lnscuamt: • Total 7 16 7 10 299 134 49 0 
- -
106 53 58 56 29 30 406 187 107 
GroBbrltannlen } 8 0 0 0 0 - 0 0 - - 2l 12 13 10 6 4 22 12 14 lloyaume-Unl 
West- Schweden • Sullde 9 0 
- -
0 0 0 
- - -
33 17 22 29 14 20 33 17 22 
euro pa Finn. • Norw. • Oln, } 10 16 7 9 S1 35 34 - - - 2 1 1 0 0 0 60 36 35 Euro pa ~ • Norv. • Dan. Europe errelch • Autriche 11 
- - - - - - - - -
15 8 5 12 7 4 15 8 5 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 l'Ouest So111dce • Autres 13 
- - -
242 99 15 
- - -
0 0 1 0 
-
1 242 99 16 
Zusœninen • TotDI 14 16 7 10 299 134 49 0 
- -
72 38 42 51 27 29 372 172 91 
dar. EFTA • dont AELE 15 16 7 10 S1 35 34 0 
- -
72 38 42 51 27 29 130 73 76 
Osteuro&a { lllltesamt • TotDI 16 0 0 0 - - - - - - 34 15 16 4 2 2 34 15 16 Europe rient. darunter UdSSR } 17 0 0 0 - - - - - - 0 - - 0 - - 0 - -dont URSS 
Amerlka { lnscuamt: ·Total 18 2 1 1 
- - - - - -
3 2 2 2 1 1 3 2 2 
darunter USA 19 
- - - - - - - - -
2 1 1 1 0 0 2 1 1 Am,rique dont { Kanada • Canada 20 2 1 1 
- - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Afrika { lnscuamt: • Total 21 2 1 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 2 1 1 
- - - - - -
0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 
Allen { lnscuamt: • Total 23 
- - -
0 0 0 
- - -
2 t 1 2 1 1 2 1 1 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 
- -
2 1 1 2 1 1 2 1 1 
Ozeanlen • Oatanle 25 
- - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
- -
Obrlc• • Dlven 26 6 4 5 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drlt:t:e Under zv1ammen • Total pays tien 27 27 n 16 299 134 49 0 
- -
111 56 60 60 31 33 411 190 109 
lnscesamt: • Totalc6n6ral 28 41 21 22 335 153 67 93 64 68 1 808 9)6 1007 660 342 387 2236 1153 1142 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportuloni - Uicvoer 
Deuuchland (BR) 29 19 6 7 80 54 79 14 6 ... 357 169 229 235 97 159 t~~ 22J ~!~ EGKS France 30 26 15 16 3 1 34 ~~ !~ ~~ 1l~ 57 71 91 48 59 CECA ltalla ~! ... ! 2 2 6 3 2 41 31 ~3 ~ 162 104 67 UE8L • BLEU 37 16o ; 1~ 157 98 60 60 30 287 168 123 
·"''""'"' • "'I:"'A 34 74 35 267 155 98 630 315 383 450 216 281 toS7 568 617 
-
Euro pa 
Europe 
lns~resamt • Total 
Gro8britannlen 
w-
euro pa 
Europe 
de 
l'Ouest 
Royaume-Uni 
Schweden • Su.de 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini.· Norv. • Dan. 
Schwel:z: • Suisse 
Spanlen • Espqne 
Grlechenland • Gr.ce 
Sonstl&e • Autres 
Zuscrmmen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
} 
} 
35 
36 
37 
3B 
39 
-40 
41 
4l 
43 
...... 
1967 
tt 
5 
1 
0 
6 
1967 1 1968 
l-VI l-VI 
6 
1 
0 
0 
3 
0 
6 
6 
6 
3 
1 
0 
l 
0 
6 
6 
1967 
159 
0 
0 
0 
l59 
0 
259 
0 
1967 
l-VI 
109 
0 
0 
109 
1o3 
0 
1968 
l-VI 
100 
10 
0 
0 
80 
100 
20 
1967 
66 
0 
5 
56 
0 
5 
66 
61 
1967 
l-VI 
38 
0 
3 
30 
5 
38 
33 
1968 
l-VI 
36 
32 
5 
36 
36 
1967 
460 
158 
105 
7l 
36 
13 
3 
20 
408 
383 
1967 4968 
l-VI ~VI 
138 
66 
61) 
-40 
18 
9 
1 
13 
208 
193 
30 
111 
90 
50 
44 
19 } 
9 
217 
lOB 
4 
1967 
350 
100 
79 
60 
31 
13 
1967 
l-VI 
190 
45 
49 
34 
15 
9 
0 
10 
162 
151 
28 
156 
56 
37 
35 
14 
1 
3 
6 
152 
146 
4 
785 
158 
111 
128 
36 
177 
3 
lO 
733 
445 
385 
66 
64 
70 
18 
122 
1 
14 
355 
227 
357 
110 
54 
76 
19 
82 
3 
9 
353 
163 
4 Osteuro a { lnsresamc • Total 
Europe 'P' lent darunter UdSSR } Or • dont URSS 
45 
46 
52 
46 l5 
1 
15 
300 
181 
50 
46 l5 
52 
46 
30 
l5 
{ 
lns~resamt • Total 
Nordameril«< • Am6rlque du Nord 
,_ darunter USA • dont USA 
Amer!... Mittelamerll«< • Amulque Cenuale 
Am6rlque SIJdameril«< • Amulque du Sud 
darunter {Venezuela· V6n6zu61a 
Brulllen • Bran 
dont Ar&endnlen • Ar&entlne 
-fT 
-48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
.. 
4 
0 
0 
0 
.. 
4 
0 
0 
0 
0 
60 
61) 
60 
-
-
-
-
14 
24 
24 
38 
38 
38 
1-48 
109 
109 
8 
31 
7 
1 
11 
67 
42 
41 
5 
20 
3 
1 
8 
117 
108 
10B 
3 
6 
3 
0 
1 
113 
90 
89 
7 
26 
7 
1 
12 
54 
33 
33 
5 
16 
3 
1 
8 
107 
" 
" 3 
5 
3 
0 
1 
113 
174 
169 
8 
31 
7 
1 
13 
95 
70 
66 
5 
20 
3 
1 
9 
155 
146 
146 
3 
6 
3 
0 
1 
Arrilca 
Afrique 
darunter JI.JYpten • EJYptl 57 
{ 
lns~resamt • Total 55 
{ 
Nordafrilca • Arr. du Nor:! 56 
donc An. Arr. ~der {=~ } SB 
EtacsAn.d Afr. Autres 59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
55 
0 
1 
0 
0 
40 
0 
1 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
51 
- 0 
0 
0 
38 
0 
0 
.. 
0 
55 
0 
l 
0 
0 
40 
0 
1 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
Aslen 
Asie 
lns~resamt • Total 
Mittlerer Onen • Moyen-Orient 
darunter { ~~ 
donc Israel • lsrall 
Ferner-Osten • Extreme Orient 
{ 
Indien • Indes 
darunter Paklatan 
donc China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrt~re • Dlven 
Dritte Under zusammen • Total paya tien 
lns~resamt • Total ~r6n6ral 
EGKS 
CECA { 
Deuuchland (BR) 
France 
ltalla 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total paya tien 
ns~resamt • Total ~r6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezD&e aus 
anderen Llndern der Gemelnschaft {b) Ausfuhr nach drltcen Llndern und Lleferun&en 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft (c) ElnschlleBiich Sple1elelsen und hoch1ekohltes 
Ferromancan 
61) 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
73 
ltt 
0 
0 
211 
109 
ll3 
297 
114 
114 
114 
120 
155 
0 
7 
...... 
164 
4l4 
113 
111 
100 
137 
116 
393 
61 
117 
49 
20 
14 
4 
1 
29 
13 
0 
1 
0 
- 0 
74 711 
171 1 341 
l5 
8 
7 
0 
0 
17 
7 
0 
1 
0 
0 
370 
686 
11 
5 
.. 
0 
0 
7 
1 
0 
43 
17 
13 
4 
0 
25 
10 
0 
2 
0 
0 0 
356 567 
739 1 017 
23 
7 
7 
0 
0 
16 
6 
0 
1 
0 
0 
305 
510 
IlL- Neccoausruhr (Ausfuhr-Einfuhr) - E>cportadons nettes (e>eporcaclont-lmporcations) 
Esportuionl nette {esportazloni-imp:>rculonl) - Nuto uicvoer (ultvoer-ln.,.oer) 
11 
4 
4 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
178 
559 
49 
20 
14 
4 
1 
29 
13 
0 
2 
0 
15 
8 
7 
0 
0 
17 
7 
0 
1 
0 
0 0 
11021 545 
1159 1 114 
11 
5 
.. 
0 
0 
7 
1 
0 
0 
530 
1 147 
74 + 15 + 3 + 6 + 55 + 36 + 63 - 43 - 31 - 28 - 329 - lOB - 113 - 55 - 62 + 1 - 316 - 203 - 89 
75 + 21 + 12 + 14 - 8 + 1 + 34 + 37 + 10 - 13 - 17 + 1 - 36 + -40 + 28 + 14 + 13 + 13 - 15 
76 + 5 + 1 + 1 + 6 + 3 + 2 + 59 + 41 + 23 + 86 + 56 + 37 + 85 + 54 + 36 + 151 + 100 + 61 
78 + 18 + 9 + 10 + 71 + 40 + 20 + 121 + 70 + -48 - 808 - 414 - 441 - 219 - 116 115 - 617 - 304 - 374 
79 + 60 + 17 + 31 + 114 + 79 + 118 + 174 + 91 + 30 -1 066 - 565 - 563 - 150 - 95 - 73 - 769 - 395 - 4" 
80 + 196 + 107 - 9 - 35 - 21 + 51 + 116 + 61 + 74 + 601 + 314 + 296 + 507 + 174 + 145 + 691 + 355 + 411 
8t + 156 + 134 + 11 + 89 + 59 + 170 + 300 + 153 + 103 - 466 - 150 - 168 + 357 + 178 + 171 - 77 - 39 - 5 
(a) lmporcstlons des paya tiers et r6ceptions 
des paya de la Communaut6 (b) Exporcstlons vers les pays tiers et livrai-
sons aux paya de la Communaut6 (c) Y compris sple1el et ferro-mancanbe 
carbur6 
(a) lmportulonl dai paesl tenl e arrlvi dai paesl 
della Comuniù (b) Esporculonl versl 1 paesl tenl e conse&ne al 
paesl della Comunlù (c) Compresl &hlsa speculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap (b) Uicvoer naar derde landen en leverin&en aan 
andere landen van de Gemee111chap (c) Met lnbe,rlp van sple,elljzer en koolscofrljk 
ferromanpan 
... 
~ Importations (a} et exportations (b) par groupes de produits et par pays ou zones géographiques . 
lm~X>rtazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produkcengroep en per land of landengroep 
UEBLJBLEU 
Scahl (d• Vercnc-) - Ader (CECA) - Acdalo (Traaaco) - Stul (Verdrq) 
Roh-.(c) Andere En:eu&nlae - Autre~ proclula 
0 
1000 t 
Linder z.n. Blllclce und Halbzeu1 Wermbrelt:bend Alcrt proclottl - Andere proclukcen 
Fonc. (c) in Rollen lna&-t Un,oaec Pa)'l Upe 
Ghla (c) d-1-proclula Colla lna,_c darunter·dont• Tolal dlcul·-= Paeal Rl&he Un&OCCI • -1-prodocd Tocal Tolale Ruwl)ar (c) Colla Flachen:eupl-Landen UJn Blokken en Breedbend op rollen Tolal• produla p1aa Totul halffabrllcacen .,t~~ Totul 
1967 11967 1 1968 l-VI lVI 
1967 11967 1 1968 l-VI l-VI 1967 1 1967 1 1968 l-VI l-VI 1967 1 1967 11968 l-VI l-VI 1967 1 1967 1 1968 l-VI l-VI 1967 1 1967 1 1968 l-VI l-VI 
1.- Elnluhr -lmportetlona -lmponulonl -ln-{='""'(BR) 1 73 71 38 105 81 24 111 55 .f8 l93 1-471 1-46 187 ~1 91 510 l83 218 EGKS 2 66 33 3.f 129 69 51 36 24 10 306 151 169 114 73 470 2.f.f 131 CECA llalla 3 - - 0 0 0 - - - 3 2 2 3 2 3 2 2 Nederland 4 24 13 11 71 39 21 161 99 60 58 30 36 29 13 19 290 167 117 
EGKS•CECA 6 163 83 83 305 189 96 308 178 119 661 330 354 333 168 tas 1:173 6'T1 568 
lna.-c•Total · 7 86 .Q 60 75 69 l5 26 14 9 65 35 47 35 20 21 166 118 80 
Gro8briCIInnlen } 8 ll 8 14 37 36 0 5 5 0 15 7 14 6 3 4 57 49 14 Royaume-Uni 
w- Schweden • S..We 9 
- -
0 2 2 0 
- - -
43 l5 26 l6 16 15 45 l7 l6 
europe Finn.· Norw. • Dln. } 10 l5 H 12 20 lO - - - - 0 0 1 0 0 - 20 20 1 Europe ~ • Norv. ·Dan. Europe errelch • Aucrtche 11 
- - -
0 0 
- - -
0 3 1 2 3 1 1 3 1 2 
Europe de Jupawlen • You&OIIavle 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -I"Oueac Sonad«e•Autnll 13 0 0 0 0 0 15 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 15 
z-mmen· r-1 14 46 23 27 58 58 15 s s 0 62 34 43 35 20 20 126 , 58 
dar. EFTA • donc AELE 15 .f6 ll l5 58 58 0 5 5 0 62 3.f 43 35 20 lO 126 97 43 
Oaceuro { ,,..,_mc • 1- 1 16 40 19 33 11 10 9 20 9 9. 3 1 4 1 0 f 40 20 22 
Europe ~enc. darunter UdSSR } 17 16 9 8 - - 3 lO 9 9 - - - - - - lO 9 12 donc URSS 
Amerllca { lnaa-amt • Total 18 4 2 t 0 0 0 29 14 tl 5 3 l 3 2 0 35 18 14 darunter USA 19 
- - -
0 0 0 29 H 12 5 3 2 3 2 0 34 17 14 
AIMrlque donc { Kaneda • Canada lO ... 2 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrllca { lna.-c • Total · 21 3 t 0 
- - - - - -
0 0 
-
. 0 0 
-
0 0 
-Afrique daruncer SOdafr. ·donc Afr. du Sud ll 3 1 0 
- - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
Allen {lna.-c•Total l3 0 
-
0 
- - -
72 52 28 1 0 0 . 1 0 0 73 n 28 
Alle darunter Japan • donc Japon 24 
- - - - - -
7l 52 28 1 0 0 1 0 0 73 52 28 
0-l•n • Ocnnle l5 t t t 
- - -
10 3 
- - -
0 
- - -
10 3 0 
Obrlp • Dlven 26 
- - - - - - - - - - ~91 - - - - - - -Drltte Under zuammen • Total pep den l7 94 .f6 62 75 69 l5 136 83 .f8 72 49 40 l3 ll l83 191 122 
,na.-mt • Total dn"'-1 28 lS8 130 1o46 380 l57 120 444 262 167 732 369 403 373 .191 207 1556 838 690 
-
Il.- Auafuhr- Exponadona- &portulonl - Ul-{ ................ l9 43 27 17 162 73 
1» 1 .f6 11 59 1850 840 ,.] mo 447 7T"" 9l3 1 626 EGKS France 30 58 26 l3 211 118 76 290 161 1.f8 16l7 866 7.f8 1 069 586 491 2129 1145 'T71 ŒCA ...... 31 l6 12 11 79 41 35 99 53 65 l17 165 131 193 114 90 455 259 l3l Nederland n 5 3 2 1 1 6 36 l7 12 891 460 468 267 139 143 928 .f87 486 
EGKS• CECA 3.f 132 67 54 454 133 l.f-4 471 152 284 46o46 2330 2787 2489 1287 1 465 5 571 2816 3315 
e 
1 11967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 l 1968 11967 T 1967 l 1968 1967 1 1967 1 1968 
-
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Pu.-mc·Total 35 2 1 3 45 15 27 6 3 19 - U40 
6:1 
510 779 431 350 ft91 643 557 GroBbricannlen } 36 - - 0 15 5 6 1 0 10 170 97 9l .., 69 186 83 113 Royaum.Unl 
Wen- Schweden • Sullde 37 - - - 0 - - 0 0 - 126 73 79 78 -46 51 126 73 79 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } 38 -
-
0 4 4 
- - -
0 316 191 122 238 1-46 86 3lO 196 122 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schwei:E • Sulae 39 0 - - 2 2 - 5 3 2 157 74 60 96 43 34 164 79 62 
de =len • &pqne 
.., 
- - -
4 3 3 0 
-
7 -46 l8 11 35 lO 11 51 30 n Europe l'Ou- riechenland • Grke 41 - - 0 19 1 18 - - 116 67 49 73 41 15 145 69 67 Sonadp • Autres 4 l 1 3 1 1 0 0 0 0 131 75 60 103 59 48 131 75 60 
.zu-nmen • TOflll 43 2 1 3 45 15 27 6 3 19 1072 587 480 714 395 325 1123 606 526 dar. EFTA • dont AELE ..... 0 0 0 17 7 6 6 3 11 763 .f08 376 490 161 155 786 418 394 
Oate ro { tns,_mt • TOflll 45 
- - - - - - - - -
68 la_ 30 65 36 25 68 38 3& 
Euro:. ~rient. darunter UdSSR } -46 
- - - - - - - - -
9 6 9 9 6 9 9 6 9 dont URSS 
r-·~ '" 23 t:l 8 .., 18 21 15 0 6 t5901 869 970 230 ffO 191 1645 887 996. NordameriluJ • Am6rfque du Notd 48 23 13 8 1 0 f 14 0 2 f 381 750 872 139 58 153 1395 750 874 Amerlka darunter USA • dont USA .., 23 13 8 1 0 1 14 0 1 1229 678 83l 123 53 151 1243 678 834 ·Miuelamerilca • Am6rique Centrale 50 0 0 
-
39 18 19 
- - -
85 45 38 24 12 12 125 63 57 
Am6rique Slldomerilca • Am6rfque du Sud 51 
- - -
0 0 1 1 0 4 124 73 60 67 40 27 125 14 6S d Venezuela • V6nauQa 52 
- - - - - -
1 
-
4 49 30 l8 19 18 H 50 30 3l 
arunter Brulllen • Briall 
dont { Arsendnlen • Arlentlne 53 - - - - - - - - - 4 1 1 3 1 1 4 1 1 54 
- - - - - - - - -
4 2 2 3 2 1 4 l 2 r-··T- 55 0 0 0 tt ... 2 - - - ns 107 137 107 49 48 236 110 138-Al ri ka {_, .............. 56 - - - 9 3 0 - - - 15 8 17 6 l ... l.of 11 17 darunter Aayphft • Eaypte 57 - - - - - - - - - ... 3 1 1 0 1 ... 3 1 Afrique dont Au. Air. Uncler { ~e} 58 - - - - - - - - - 30 16 15 16 9 5 30 16 25-
EtataAu.d'Air. Auer.. 59 0 
-
0 0 
-
0 
- - -
37 17 23 19 9 10 37 17 l3-
lu.-mt•Total 60 1 0 0 n 35 l8 
- -
0 348 213 129 133 75 42 .ofOO ~1 15T MIUierer Olten • Mayen-Orient 61 0 
-
0 11 6 8 
- -
0 170 96 84 43 21 22 181 91 
darunter {Inn 6l - - - 10 6 7 - - 0 .off 18 18 17 8 8 51 23 26 
Aalen Irak 63 - - - - - - - - - l7 17 19 ... 3 3 l7 17 1~ dont brui • brall 64 0 
-
0 1 0 0 
- - -
6 3 8 3 2 5 6 3 9 
.A.Ie Ferner Olten • E.xrrfme.Orient 65 1 0 0 41 29 20 
- - -
178 117 46 90 54 20 219 147 66 {Indien • lndea 66 
- - - - -
1 
- - -
10 6 l 8 ... 2 10 6 3 
c.larunter Pakistan 67 0 
- -
5 
-
2 
- - -
18 8 1 11 l 0 23 8 3 doM China • Chine 68 
- - - - - - - -
33 l.of 7 33 24 3 33 14 7 Japan • Japon 69 
- - -
11 11 
- - - -
11 11 0 0 0 0 23 23 0 
Ozeanlen•Ocünle 70 
- - - - - - - - -
9 5 3 2 1 1 9 5 3 
Obrlp • DI'Nn 71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under ZUAmmen • Total pap den 7l 26 14 tt 147 7l 78 22 4 24 3312 1818 1750 t 252 665 634 3481 1 1894 1852 
lu..-c • Totalpn6ral 73 158 81 65 602 306 3l2 493 ns 308 7957 4148 4537 37ot0 1952 2099 9052 4710 5167 fo 
i 
IlL- N-uafuhr (Auafuhr-Ein(uhr)- Exportadona n- (exporta~mportaûona) 1 
Eaponalioni nene (eaponuionl-lmportazlonl) - Neuo uiC'IOer (uiC'IOer-invoer)~ 
{ Deutachland (BR) 
EGKS France 
CECA leal la 
Nec! erland 
EGKS•CECA 
Drltte Under zuAmman • Total pap den 
lupAtnt • Total pn6ral 
(a) Elnfuhr aus dritœn Undem und Bezllp aus 
anderen Llndem der Gemeinschah 
(b) Aualuhr nach drimn Llndem und Uelerunaen 
nach llllderen Llndem der Gemelnachaft 
(c) ElnschlleBIIch Splegelelsen und hochaekohltea 
ferromanpn 
74 
- 30•- 10 
- 11 + 57-
75 
-
8 1- 7 1- 11 + 81 + 76 + 26 + 12 + 11 + 79 + 77 
-
19 
- 10 
- 9 70 
-
79 
-
31 
-
16 1-:U + t49 + 
80 
-
68 
-
32 
- 5t + 72 + 
81 -too 
-
48 1- 8t +lll + 
(a) lmporcadona dea pays dera et r6œpdons 
dea pays de la Communaut6 
(b) Exportations vera lea pays dera et llvral-
aona aux pap dela Communaut6 (c) Y compris spleael et ferro-manpnèse 
carbur6 
8 1+ 103 - Jr65 1- 441+ 11 +1557 + 693 +1194 +771 + 352 + 650 +1 549 1+ 6otO +tG 
... , + 15 + 254 + 137 + 138 +1311 + 715 + 579 + 955 + 528 + 418 +1659 + 901 + 740 
-41+ 35+ 99+ 53+ 65 + 27-4 + 163 + 119 + 190 + 112 + 88 + .ofSl + 157 + 230 
38 1- 15 - 115 1- 7l - 48 +·833 + 430 + 431 +138 + 116 + 114 + 638 + 3lO + 369 
..... +t48 + t63 + 74 +t6S +3985 +2000 +2433 +2156 +1ff9 +1280 +4298 +2119 +2747 
3 + 53 1- 1t4 
-
79 
- 24 +3240 +1779 +1701 +2212 +642 + 6t2 +3198 +1703 •+1730 
.., +202 + 49 - 7 + 14t +7ll5 +3779 +4134 +3367 +1761 +t89l +7496 
+""'!+<"' 
(a) lmportazlonl dai paesl œ!'%1 e arrlvl dai paesl 
della Comunltl 
(b) &ponuionl veral 1 paesl tel'%! e conseane al 
paeal della Comunitl 
(c) Compreal ahlaa speculare e ferro-Mn CllJ'o 
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ulwoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbearip van splegelljzer en koolsto(rijk 
ferromanpan 0 
124 
évolution, par pays, de t•importante relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en % de la 
production 
Evoluzlone, 1>er 1>aese, dell'lml>ortanza relatlva degll 
scambl esternl dl ghlsa, es1>ress# ln % della 1>rodu· 
zlone 
Zeit Elnfuhr • lmponatlont • lmporuzlonl • lnvoer 
P6rlode 
Entwtcklung der relatlven bedeutung des Roh· 
eisenauBenhandels der Mitgliedstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
Verloo1> van de relatleve betekenls van het rullver· 
keer ln ruwl}zer ultgedrukt ln% van de 1>roduktle 
(l>er land) 
Ausfuhr • Exportations • Elporuzlonl • Ultvoer 
Perlodo Deutsch- fl'lllce !talla Neder- UEBL EGKS Deutsch- fl'lllce ltalla Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
nJdvak 
t l 3 ... 5 6 7 --. 9 10 tt tl 
A) BezUce aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferuncen ln andere Linder der EGKS 
R'ceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dol oltrl poesl dello CECA Conserne ol oltrl poesl dello CECA 
Aonvoer ult ondere landen van de EGKS Leverlnren aan ondere landen von de EGKS 
1965 0,6 0,5 4,3 1,2 1,6 1,1 1,2 1,5 0,0 3,1 0,8 1,1 
. 1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 . 3,0 0,9 1,2 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 1,4 
.. 
1966 1 0,5 0,7 3,7 0,9 1,6 1,1 1,3 1,2 0,0 3,8 0,8 1,1 
2 0,4 0,7 3,4 7,1 1,4 1,1 1,5 1,1 0,0 2,3 0,8 1,1 
3 0,6 0,8 3,0 3,0 1,0 1,0 1,2 1,1 0,0 3,1 1,0 1,1 
4 0,6 0,7 5,5 0,6 1,1 1,1 2,0 1,2 0,0 2,7 0,9 1,-4 
1967 1 0,6 0,8 6,4 0,7 1,5 1,4 2,2 1,1 0,0 2,8 1,1 1,5 
2 0,4 1,1 5,6 0,6 1,1 1,3 1,9 1,4 0,0 2,7 1,0 1,-4 
3 0,4 0,8 6,3 0,4 1,0 1,3 1,5 1,1 0,0 2,4 1,2 1,1 
4 0,4 0,9 7,2 0,4 1,4 1,5 1,9 1,4 0,0 3,5 0,8 1,4 
1968 1 0,4 0,9 7,8 0,5 1,3 1,5 2,3 1,1 0,0 1,8 0,7 1,4 
2 0,3 1,2 6,1 0,2 1,0 1,3 1,9 1,0 0,0 3,3 0,7 1,3 
3 
4 
B) Elnfuhr aus dritten Undem E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des· pays tien Exportations ven les pays tien 
lmportazlonl dai poesl terzl &portazlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde londen Ultvoer naor derde landen 
1965 0,4 0,3 9,0 1,0 0,9 1,2 0,9 0,5 0,0 0,5 0,2 0,6 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1.2 0,4 0,0 1,5 0,2 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3,0 0,2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1966 1 0,5 0,4 10,0 1,4 1,0 1,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,4 
2 0,6 0,3 12,3 1,9 1,3 1,8 1,1 0,3 0,0 1,0 0,0 0,6 
3 0,5 0,4 10,5 1,0 1,1 1,7 0,9 1,1 0,0 1,4 0,5 0,8 
4 0,4 0,3 9,3 0,8 1,0 1,4 1,8 0,2 0,0 2,5 0,5 1,0 
1967 1 0,4 0,4 9,8 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 0,0 13,0 0,2 1,3 
2 0,4 0,4 10,3 1,1 0,7 1,5 4,1 0,3 0,0 5,7 O,l 2,1 
3 0,3 0,1 8,1 0,9 0,6 1,3 3,5 0,2 0,0 10,3 0,0 2,0 
4 0,2 0,2 9,4 1,2 0,8 1,4 2,7 0,1 0,0 5,5 0,3 1,4 
1968 1 0,5 0,2 6,8 1,0 0,9 1,2 1,1 0,2 0,0 0,5 0,2 0,6 
2 0,6 0,1 7,8 1,3 0,8 1,4 0,8 0,4 0,0 0,6 0,1 0,5 
3 
4 
C) lnscesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) F) lnsc .. amt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1965 1,0 0,8 13,3 2,1 2,5 2,4 2,1 1,9 0,0 3,6 1,0 1,7 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 2,4 2,8 2,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,1 15,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 11,5 1,1 3,1 
1966 1 1,1 1,1 13,7 2,3 2,6 2,6 2,3 1,2 0,0 4,8 0,9 1,6 
2 1,0 1,0 15,6 8,9 2,7 3,0 2,6 1,4 0,0 3,3 0,8 t,7 
3 1,0 1,1 t3,5 4,0 2,0 2,7 2,t 2,1 0,0 4,4 1,5 1,9 
4 1,1 1,0 t4,7 1,4 2,1 2,7 3,9 t,4 0,0 5,1 1,4 2,4 
1967 1 0,9 1,3 16,1 1,7 2,1 2,9 3,9 1,3 0,0 U,8 1,3 2,8 
2 0,8 1,5 15,9 t,7 1,8 2,8 6,0 1,7 0,0 8,4 1,2 3,5 
3 0,7 0,9 14,4 t,3 1,6 2,6 5,0 1,3 0,0 t2,7 1,1 3,1 
4 0,6 1,1 16,6 t,7 2,3 2,9 4,6 1,6 0,0 9,0 t,1 2,8 
1968 1 0,9 1,2 14,6 1,5 2,1 2,7 3,4 t,3 0,0 2,3 1,0 2,0 
2 0,9 1,4 13,9 1,5 1,8 2,7 2,7 1,4 0,0 3,9 0,8 1,8 
3 
4 
~volutlon, pour a•ensemble de la tomr\iui\aut,, 
de la répartition, par pays ou zones géographl· 
ques (en % du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tfers 
Evoluz:lone, f'er l'lnsleme della Comunltcl, della rlf'ar• 
tlz:lone f'er f'aese o zona geograflca (ln %del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 f'aesl terz:l 
Under • Pays • Paesl • Landen 1966 1-111 
1966 
l-VI 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Undern ln % 
Verloof' van het aandeel f'er land resf'. landengroef' 
aan het rullverkeer van de Gemeenschaf' met derde 
landen ln ruwljz:er, ln % van het totale rullverkeer 
1000t-% 
1967 
l-UI 
1967 
l-VI 
19~ 11968 
l-VI I-IX 
A) Elnfuhr • Importation• • /m~JGrtGz/on/ • lnvoer 
Gro8britannlen • Royaume-Uni 4,5 2,8 2,8 2,7 2,9 1,8 4,2 -4.2 4,4 8,6 6,6 
Schweden • Sulde 1,4 0,6 0,7 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 
snn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv •• Dan. 30,0 27,5 24,5 25,9 27,6 45,7 34,1 37,8 35,1 2.7,1 25,7 
sterrelch • Autriche 0,1 0,0 0,0 0,2. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 5,4 3,6 
Spanlen • Elpa,ne 4,1 1,5 1,2 0,8 0,8 
-
2,3 2,1 1,6 3,2 6,1 
Osteuropa • Europe Orientale 42,9 -4-4,4 -46,7 -4-4,8 -4-4,0 31,6 32,5 31,9 34,4 41,2 39,6 
USA 0,2 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,1 
SOdafrikanlsche Union • Union Sud-Africaine 9,3 7,3 7,3 7,.f 6,8 2.,0 3,7 3,8 4,2 4,5 4,.f 
Sonstlce Under • Autres pays 7,5 15,9 16,-4 17,4 <•> 17,0 18,-f 2.2,8 19,8 (b) 19,5 9,8 12,7 
- - - ---
--
- ---ln•caamt • Total % 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 783 141 518 781 1 004 237 489 697 936 2.20 45J 
8) Au1fuhr • Exportations • EaiJOrtGZion/ • Ulcvoer 
lnscaamt • Total 41,5 -4-4,4 .f-4,2 36,5 33,7 15,7 10,8 9,5 10,1 26,5 27,8 
GroBbrltannlen } 0,2 2,7 2,2 2,7 2,9 0,6 0,5 0,5 0,6 1,8 1,6 Royaume-Uni 
West• Schweden • Sulde 8,6 12.1 11,9 8,0 7,3 2,7 2,0 1,6 2,0 3,4 4,2 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 4,7 4,6 5,5 4,2 4,9 2.,5 1,3 1,1 1,2. 4,7 4,8 Europa Fini.· Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Suisse 12,9 10,5 11,1 11,1 9,3 4,5 3,7 3,7 3,7 10,6 11,6 
Europe de Grlechenland • Grlce 3,0 1,9 1,1 1,6 1,3 0,6 0,5 0,5 0,5 1,6 1,3 
l'Ouest Sonstlce • Autres 6,5 9,1 6,5 5,4 4,7 .f,3 2,6 1,9 1,9 .f,4 4,3 
Zusommen • Toto/ 35,9 4Q,9 39,4 33,0 30,4 f5,2 10,6 9.3 9,9 26,5 27,8 
dar. EFTA • dont AELE 31,0 35,6 35,3 29,7 17,4 11,8 8,6 7,8 ,8,5 2.2,6 24,7 
Osteuropa • Europe Orientale 5,6 3,5 4,8 3,6 3,3 0,6 0,2 0,1 0,2 
-
0,0 
{' ... -••·To.., 54,6 51,7 53,3 61,7 55,8 14,2 t2,4 to,t 1t,4 48,7 54,4 Nordomer/ko • Am6r/que du Nord 48,0 32,1 37,f so.o 41,6 u.a 9,8 7,5 9,2 44,1 49,7 
A 'ka darunter USA • dont USA 48,0 32,1 37,1 50,0 47,6 11,8 9,8 7,5 9,2 -4-4,7 .f9,7 
mer• Mlttelomerlko • Am6r/que Centrale 1,7 8,1 3,5 2,2 1.S 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 
Am,rlque Sadomeriko • Am6r/que du Sud 4,9 U,S 12,7 9.S 6,1 2,3 2.S 2,5 2,2 4,0 4,6 
dar. 1 Venezuela • V6n&u61a 0,6 1,4 3,1 2.,5 1,6 
- -
0,0 0,0 1,9 1,1 
dont l Arcentlnlen • Ar1endne 3,8 9,6 9,4 6,8 .f,6 1,0 1,1 1,2 1,9 1,7 2,4 
Afrlka • Afrique t,t 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 1,1 0,9 
I'MS'""'O•To.., 2,0 2,9 t,7 t,o 9,9 69,7 76,5 80,2 78,2 23,7 t7,0 l erer sten • Moyen-Orient 1,3 1,9 1.0 0,6 o.s 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,8 
dar. { Inn 0,4 0,9 0,4 0,1 0,3 - 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 Allen dont Israel • Israel 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 
Alle Obrlres As/en • Reste de l'Asie 0,7 1,0 O;T 0,4 9,3 69,3 76,2 79,9 77,8 23,4 16,2 
dar { Indien • Indes 0,0 
- - - - - - - - - -
• Paklltan 0,3 
-
0,1 0,0 0,0 
-
0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 
dont Japan • Japon 0,0 
- -
0,0 9,0 69,2 76,0 79,5 76,9 11,0 9,0 
Ozeanlen • Oc6anle 0,0 O,t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Obrlce • Divers o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - - -lnacaamt • Total % 100,0 100,0 1oo,o 100,0 100,0 100,0 tOO,O 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 349 70 163 183 432 212 553 879 tus 104 t83 
{a) (b) 
Ju101lawlen • YoUJOIIavlel 4,4% 7,8% 
Tun11len • Tunisie 1 0,0% 5,4% 
125 
126 
~volutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échanJeS extérieurs de lingots et de deml·pro· 
duits ~~olls exclus), exprimés en% de la produc-
tion d acier lingots . 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl dlllngottl e semllavoratl (esclusl 1 colis} 
espressl ln % della produzlone dl acclalo llngottl 
Entwlcklung der relatlven bedeutung des AuBen• 
handels von BIUcken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung == tOO 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver• 
keer ln blokken en halffabrlkaat (ultgezonderd colis} 
ultgedrulct ln % van de produlctle van stalen blolclcen 
(per land} 
Zelt Elnfuhr • lmportatlona • lmportazlonl • lnvoer Aulfuhr • Exporutlona • Eaportazlonl • Ultvoer 
P6rlocle -
Perloclo Deutsch· Frene• Ital la Neder- UEBL EGKS Deutsch- Frene• Ital la Nader- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
nJdvak 
--1-- 2 3 .. 5 6 7 8 
' 
10 11 12 
A) 8ezUge aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen ln andere linder der EGKS 
R4ceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della CECA Consegne al altrlpaesl della CECA 
Aanroer ult andere landen van de EGICS Leverlngen aan andere landen van de EGICS 
1965 1,0 3,0 1,3 1,0 1,6 1,6 1,-f 1,3 0,0 2,7 4,0 1,6 
1966 1,1 3.1 1,6 0,5 2,1 1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1967 0,9 3,2 2,1 1,1 2,1 1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1966 1 1,0 3,0 1,6 0,5 2,2 1,7 1 •• 1,3 0,1 6,7 3,4 1.7 
2 1,4 3,1 1,3 0,5 2,5 1,9 1,4 1,6 0,1 9,0 3,7 1,9 
3 1,3 3,4 1,5 0,4 1,7 1,8 1,4 1,6 0,1 5,5 .f,1 1,8 
4 0,8 3,4 1,9 o.s 1,9 1,8 2,0 1,6 0,1 2,2 3,-f 1,8 
1967 1 0,7 2,8 2,5 1,6 2,7 1,8 2.0 1,5 0,0 4.5 3,3 1,9 
2 1,1 3,7 1,9 0,7 2,6 2,0 2,2 1,8 0,0 7,2 3,3 2,1 
3 0,9 3,4 2,2 1,5 1,9 1,8 1,8 1,5 0,1 5,1 3,2 1,8 
4 0,8 3,0 2,0 0,5 1,4 1,6 1,4 1,3 0,1 2,0 3,0 1,5 
1968 1 0,9 2,8 2,2 0,5 1,3 1,6 1,8 1,3 0,0 3,0 3.3 1,7 
l 1,5 3,4 1,6 1,6 1,1 1,8 1,8 1,2 0,0 12,4 2,8 1,7 
3 
.. 
8) Elnfuhr aus drltten llndern E) Ausfuhr nach drltten llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays den 
lmporurzlonl dai paesl terzl &porurzlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1965 0,1 0,0 0,3 1,8 0,1 0,2 1,6 1,1 0,5 3,6 1,9 1,4 
1966 0,1 0,0 0;1 2,4 0,1 0,3 1,2 1,2 0,2 2,-f 1,7 1,2 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
1966 1 0.1 0,0 0,6 1,7 0,0 0,2 2,1 1,6 0,3 .f,1 3,0 1,9 
2 0,2 0,0 0,8 1,6 . 0,0 O,l 0,7 1,3 0,2 3,-f 1,0 0,9 
3 0,1 0,0 0,8 2,1 o.o 0,2 0,7 1,0 0,2 0,7 2,1 0,9 
• 0,3 0,0 0,8 3,9 O,l 0,4 1,4 0,9 O,l 1,3 0,7 1,0 1967 1 0.2 ~.1 1,1 7,4 1,1 0,7 1,9 1,7 0,2 6,7 1,1 1,6 
l 0,2 0,4 0,9 8,6 0,8 0,8 1,8 M 0,1 9,6 0,9 1,5 
3 0,0 0,0 1,2 8,6 0,1 0,6 2,0 1,7 0,0 8,6 1,2 1,7 
• 0,0 0,0 0,9 10,4 0,1 0,6 2,1 1,2 0,0 8,8 0,9 1,6 1968 1 0,0 0,0 0,7 3,4 0,1 0.3 2,6 0,8 0,1 8,9 1,2 1,8 
l 0,2 0,0 0,6 2,1 0,5 0,3 0,8 0,7 0,1 2,3 0,7 0,7 
3 
• 
C) lns&esamt • Total • Totale • Totaol (A+ 8) f) lns&esamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1965 1,0 3,0 1,6 2,8 1,8 1,7 3,0 2,4 0,5 6,3 5,8 3,1 
1966 1,3 3,2 2.3 2,8 2,2 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 t2,5 4,2 3,4 
1966 1 1,1 3,0 2,2 2,1 2,2 1,9 3,4 2,9 0,4 0,8 6,4 3,6 
2 1,6 3,1 2,1 2,1 2,6 2,2 2,1 2,9 0,3 12,4 4,8 2,8 
3 1,4 3,4 2,3 2,5 1,8 2,0 2,1 2,6 0,3 6,3 6,2 2,7 
• 1,1 3,4 2,6 4,4 2,1 2,2 3,4 2,5 0,2 3,5 4,1 2,7 1967 1 0,9 2,9 3,6 8,9 3,8 2,6 4,0 3,2 0,2 tt,l 4,5 3,5 
2 1,3 4.0 2,8 9,3 3,4 2,8 4,0 3,2 0,1 14,1 4,2 3,4 
3 1,0 3,4 3,4 10,1 2,0. 2,4 3,8 3,2 0,2 13,8 4,4 3,5 
4 0,8 3,0 2,9 10,9 1,5 2,2 3,5 2,5 0,1 10,8 4,0 3,0 
1968 1 1,0 2,8 3,0 3,9 1,4 1,9 4,4 2,1 0,2 tt,9 4,5 3,5 
2 1,6 3,4 2,2 3,7 1,6 2,1 2,1 2,0 0,1 14,7 3,5 2,5 
3 
4 
évolution, pour Pensemble de la Communauté. 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
Entwicklung des Antells der Linder oder Lin· G 
dergruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft 
mit dretten Lindern ln % 
1 de lingots et de demi-produits 
\ Il de colis 
i l:voluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
'tlzlone per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
con 1 paesl terzlln % 
1 BUScke und Halbzeug 
Il Warmbreitband in Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln % 
1 Blokken en halffabrlkaat 1 Scambl dl llngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl flnltl Il Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t _ % 
Under • Paesl • Pays • landen 
1. Blocke und Halbzeuc • Llncote et demi-produite • Scctmbl dl lin1oHI • remlla~orcttl • Bloldcen en llctlf(abrilcaat 
:Jnn. • Norw. •.Din. • Fini.· Norv. ·Dan. 
vsterrelch • Autriche 
Spanien • Espacne 
Jilcoslawlen • Youcoslavle 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
A) Elnfuhr • Importation• • lmportazlonf • IMoer 
35,5 30,5 27,3 28,6 25,2 17,8 
~6 1A 1~ 1~ 1~ 0~ 
0,0 8,2 27,4 
0,0 0,3 0,5 0,3 
36,8 41,8 46,0 45,0 «.2 39,0 
0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 
(a) 24,7 25,9 25,4 24,2 (bi 20,4 15,2 
17,1 13.2 13,4 20,8 1 22,1 
0,3 0,8 0,7 0,6 1 0,6 
29,3 36,0 40,1 20,3 19,8 
0,9 1,5 1,8 4,1 3,0 
30,9 28,3 26,9 39,2 36,6 
0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 
21,4 20,1 (c)17,0 15,0 17,8 
1968 
1-IX 
Sonstlce Under • Autres pays 
1 
-------1 •cesamt • Total % 100,0 
1000 t 138 
100,0 
.Cl 
100,0 
95 
100,0 
146 
100,0 
238 
100,0 
163 
8) Aulfuhr • Exportation• • Esportazlonl • Uitvoer 
lnscesamt • Total 74,8 78,<4 75,8 73,6 7<4,2 64,1 1 Gmlbri""""'' l 0,5 0,2 1,2 0,9 0,8 2,0 West- Royaume-Uni 1 
Eu opa europa Schweiz • Sulue 14,9 9,8 12,2 13,7 1·4.0 8,6 Spanien • Essacne 44,0 57,6 47,8 38,9 39,3 41,1 
Eu ope Europe Griechenlan • Grice 7,9 6,1 9,2 12,1 12,9 7,1 de Sonrtlce • Autres 7,3 4,5 5,2 7,8 7,0 2,8 
l'Ouest Zusammen • Total 74,6 78,2 75,7 73,4 74,0 6t,6 
dar. EFTA • dont AELE 17,9 11,7 H,9 17,3 17,3 12,<4 
Osteuropa • Europe Orientale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 2,5 
{ou,.....<•T...O 12,8 6,6 7,6 9,7 9,1 18,3 Nordamerflcct • Am6rf~ue du Nord 1,9 O.J 0.3 0,4 0.4 0.2 
Am ri ka Mlttelamerllcct • Am6r que Centrale 3,0 2,9 3.3 4.3 4,4 5.2 
SIJdamerlka • Am6rlque du Sud 7,9 3.S 4,1 4,9 4.3 13,0 
Am ri que dar. Venezuela • V6nllzu"a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-dont { Arcentlnlen • Arcentlne 6,3 1,<4 1,6 1,6 1,5 12,6 
Afr ka • Afrique 1,0 1,1 1,8 1,7 1,0 1,0 
{ lM,..~< · To .. o 11,<4 13,7 1<4,8 15,0 1<4,8 16,5 Mlttlerer Oscen • Moyen-Orient 4,3 6,4 5,5 4,9 4,0 o.s 
Aslei darunter Israel • dont lsrall 3,9 5,3 4,7 .c,o 3,2 0,5 
Asie ObriJes Aslen • Reste de l'Asie 7,1 7,3 9.3 10.2 10,8 16,1 t ·~· { ''"" ..... 1.3 0,6 0,8 0,8 0,9 1,1 dont Pakistan 2.0 
- - -
0,2 0,6 
Oze fen • Ocbnle 
- - - - - -
Obr e • Divers 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 
-lna1e amt ·Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000t 1136 <415 61<4 800 1 001 359 
100,0 
337 
60,9 
2,0 
10,2 
38,6 
... 7 
3,1 
S8,6 
H,3 
2,3 
21,<4 
0,9 
5.2 
15.2 
-15,0 
1,1 
16,6 
2,7 
1,0 
13~ 
0,9 
0,3 
-
0,0 
100,0 
688 
100,0 
<468 
59,5 
1,7 
9,9 
39,0 
5,2 
2,2 
S8,0 
13,1 
1,5 
n,7 
1,1 
5,6 
16,0 
-15,5 
1,5 
16,3 
3,4 
1,2 
12,9 
0,8 
0,5 
-
0,0 
- 100,0 
1068 
11. Warmbreltband ln Rollen • Coll• • Coll• • Warm••wallt breedbctnd 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonf • IMoet 
GroB~tannlen • Royaume-Uni 9,2 3.2 3,5 5,2 .f.S 3.2 7~ 5,5 
Oster lch • Autriche <42,7 50,5 46,8 <47,5 <45,9 39,9 36,6 39,9 
Osteutopa • Europe Orientale 28,6 19,3 22,7 21,3 21,<4 27,1 23,3 25,4 Kanad~ • Canada 0,0 2,0 3,7 
t,Pan • Japon 11,5 25,5 21,1 18.2 19,9 22,3 17,9 13,3 
nad 1 Under • Autres pays 8,0 1,5 5,9 9,6 8,3 7,5 12,9 12.2 
---- ----lnsces mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 811 lOO 381 579 818 185 380 576 
8) Aulfuhr • Exportation• • &portazlonl • Uitvoer 
GroBb~ tannlen • Royaume-Uni 0.2 
- - -
0,0 0,3 0,2, 0.2 
Finn •• Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 8.7 1M 9,1 8,2 7,9 12,4 7,7 7,0 
Spanlenf. Espacne 24,9 71,2 60,2 53,5 44,<4 21,9 17,8 12,8 Orteuro a • Europe Orientale 1,1 0,1 0,1 0,4 0,6 2,7 1,1 0,7 
Israel · ra!l 4,5 60 5,6 4,1 3,6 3,0 2,6 2,7 
USA 49,0 9,0 17,5 26.7 37,<4 56,3 . 59,4 67,0 
Sonnlc• Under • Autres pays 11,6 3,3 7,6 7,1 6,1 3,4 11.2 9,6 lnscesa~t • Total -% 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 100,0 
\ 1000 t 70) 161 3-40 543 741 174 417 ,,.. 
Schwed~t Su6de : 
GroBbrl nlen • Royaume-Uni : T 
15,3 9. 9,7 9. 1,8 9. 1 (a) 1 (b) 1 (c) 1 0,1 • 8,1 0 11,1 0 Phillpplnen • Philippines : Japan • Japon : 
100,0 
603 
60,2 
l.S 
9,7 
40,0 
5,1 
1,8 
59,1 
13,5 
1,1 
20,1 
1,2 
5,4 
13,4 
-11,7 
1,<4 
18,3 
4,4 
2,1 
(d)13,9 
0,9 
0,7 
-
~ 
100,0 
1<437 
3,9 
<40,1 
29,3 
3,3 
18,0 
5,4 
100,0 
810 
0,2 
6,3 
9,6 
2,4 
2,<4 
73,4 
5,7 
100,0 
993 
100,0 
75 
68,6 
4,6 
11,6 
46,7 
2,0 
3,4 
68,3 
19,<4 
0,3 
11,5 
4,0 
5,9 
1.S 
0,0 
0,4 
1,1 
18,9 
1o.7 
5,5 
8,2 
0,9 
0,0 
-
0,0 
- 100,0 
448 
1.2, 39,7 
31,2 
23,4 
4,5 
100,0 
155 
3,6 
10,8 
6,8 
1,7 
4,7 
SM 
19,0 
-100,0 
186 
7~)9.1 3,8 • 
100,0 
153 
68,7 
10,8 
13,6 
35,5 
3,8 
4,3 
68,0 
28,7 
0,7 
10,4 
3,2 
5,8 
1,4 
0,0 
0,6 
0,9 
10,0 
11,3 
5,6 
8,7 
1,1 
0,3 
-
0,0 
- 100,0 
616 
2,1 
40,6 
32,6 
14,4 
10,3 
100,0 
470 
2,0 
7,0 
7,7 
0,6 
4,4 
64,8 
13,5 
- 100,0 
539 
-
-
127 
J 
-
. ·-
128 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(colis Inclus), exprimés en o/o de la production des 
produits finfs 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl dl prodottl flnltl e ffnall (lnclusl 1 
colis}, espressl ln o/o della produzlone dl prodottl 
flnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au8en· 
handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer-
tlg- und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlg· 
erzeugnlssen (elnschl. Colis), bezogen auf die 
Produktlon vonWalzstahlfertlgerzeugnlssen = 100 
Verloop van de relatleve betel<enls von het rullver-
l<eer ln elndprodul<ten en verder bewerl<te produl<-
ten (met lnbegrlp van colis}, ultgedrul<t ln% von de 
totale produl<tle van elndprodul<ten (per land} 
Zelt Elnfuhr • Importations • lmportulonl · lnvoer Ausfuhr · Exportations • Espor'UZionl · Ultvoer 
P6rlocle ---
Perloclo Deuuch- France Ital la 1 Neder- UEBL EGKS Deuuch- France ""'' 1 NH- UEBL 1 EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tljdvak 
.. 1 2 l - .. - 5 6 -7--8--- 9- -1.,-- -- 11- ---u-
A) Bezüge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen 1n andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr/vi dai altrl paesl della CECA Conserne of altrl paesl della CECA 
Aanvaer ure andere landen van de EGKS Leverlnren aan andere landen "an de EGKS 
1965 15,9 19,9 13,3 
1 
81,5 6,7 1 17,1 11.7 1 16,2 5,5 29,5 ..0,5 
1 
17,3 
1966 16,7 2.2,4 16,1 81,8 9,-4 19,1 13,6 
1 
15,7 6,0 38.7 4-4,0 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 14,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1966 1 17,2 21,4 18.3 71,9 8,-4 19,2 12.9 16,-4 5,7 34,1 45,5 19,0 
2 17,9 2.2,8 15,3 87,0 8,1 19,7 13,6 16,8 6,9 38,9 45,8 19,6 
3 15,0 23,6 15,8 86,8 8,0 18,4 1M 15,7 6.1 41,0 43,0 18,5 
4 16,9 22,1 15,3 75,6 12,9 19,4 14,6 14,1 5,5 41,4 41,1 18,6 
1967 1 13,9 26,4 18,-4 81,1 9,7 19,3 15,1 13,9 4,2 43.9 45,2 19,1 
2 14,4 28,4 17,0 80,1 8,7 19,6 15,4 13,9 4,3 36.8 48,3 19,6 
3 13,9 27,8 15,2 69,2 8,9 18,3 12.2 15,7 4,5 37,6 45,3 17,9 . 
4 18,3 23,3 14,0 73,0 8,4 1 19,0 11.8 16,0 6,2 34.2 49,7 19,1 
1968 1 19,8 23,3 14,2 77,1 8.3 1 19,8 12.4 15,4 5.9 37,5 SM 19,5 
2 20,0 25,8 
1 
11,0 73,4 7,3 
1 
19,3 10,9 17,1 4,9 33,9 50,6 19,0 
3 
... 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Landern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays t1ers 
lmporcaz/onl da/ paesl terzf &porcazronl verso 1 paesl terz/ 
lnvaer u/t derde landen Ultvaer naar derde landen 
1965 3,9 0,7 s.s -4,5 1,3 1 2,9 16,0 20,6 13,7 42.8 39,7 11,6 
1966 4,2 0,9 6,5 -4,9 1,6 1 3,3 15.3 19,0 9,8 33,3 32.2 18,8 
1967 -4,0 1,0 5,0 4,8 1,9 1 3,1 20,2 19,7 7,6 35,8 30,7 20,1 
1966 1 4,3 0,8 6.2 3,7 1,5 3,1 12,9 18,0 9.-4 36.4 31,6 17,7 
2 -4,1 0,9 6,6 5,2 1,3 3,3 14,4 18,9 9,8 32,0 29,0 17,8 
3 3.9 0.8 6,5 s.s 1.7 3,1 16,1 19,6 9,1 30,4 35.6 19,4 
4 4,5 1,1 6,6 5,3 1,8 3,6 18,1 19,7 10,7 34,1 32,2 20,4 
1967 1 3,4 0,9 5,1 5,0 2,1 2,9 17,5 18,3 8,9 35,6 34,3 19,7 
2 3,3 1,1 4,7 4,5 2,3 2,9 20,9 19,8 8,2 38,0 31,7 20,9 
3 4,1 1,1 5,2 -4,3 1,5 3,2 19,5 19,7 6,8 30,5 26,8 18,9 
4 5,3 . 0,9 5,1 5,0 1,7-
-
3,6 2.2,7 20,9 6,9 37,8 29,9 21,2 
1968 1 5,3 
1 
0,9 5,9 4,9 2,1 3,8 19,8 19,4 6,2 26,1 30,6 19,5 
2 4,9 1,3 4,6 4,1 1,1 3,9 18,7 23,5 9,0 37,4 28,0 
1 
20,1 
3 
1 1 1 4 
C) lnsgesamt • Total • Tocole • Tocaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Tocole • Tocaal (0 + E) 
1965 19,8 20,6 18,8 1 86,0 1 7,9 20,1 27,7 36,8 19,1 72,4 80,1 38,9 
1966 20,9 23,3 22,5 . 86,7 U,O 22,5 28,9 34,8 15,8 n.t 76,1 37,7 
1967 19,1 27,3 21,0 1 81,1 10,8 2.2,1 33,8 34,5 12,4 74,0 77,9 39,1 
1966 1 - 21,15 22,1 1 24,15 81,6 9,9 22,5 25,8 34,4 15,1 70,5 77,1 36,7 
l 21,9 13,7 1 11,8 92,2 9,4 23,0 27,9 35,7 16,7 70,9 74.9 37,4 
3 18,8 24,4 
1 
22,3 92,2 9,7 21,8 19.5 35.3 152 71,5 78,7 37,9 
4 21,4 23,3 21,9 80,9 14,8 23,0 32,8 33,8 16,3 75,5 73,3 38,9 
1967 1 17,3 27,3 23,5 86,2 . 11,8 1 22,3 32,6 31,1 13,1 79,5 79,5 38,9 
2 17,6 29,5 i 21,6 84,7 U,O 22,5 36,3 33,8 12,4 74,8 80,0 ..0,5 3 18,0 28,8 
1 
10,4 73,5 . 10,5 ! 11,6 31,7 35,4 11,3 68,0 72,1 36,8 
4 23,6 14,1 19,1 r 78,0 1 10,1 
1 
22,6 34,5 36,9 13,1 n,o 79,5 40,3 
1968 1 25,1 24,2 1 20,1 i 82,0 10,4 23,6 32,2 34,9 12,1 63,6 81,5 39,0 
2 24,9 1 27,0 1 15,6 77,5 8,4 22,7 29,6 40,5 14,0. 71,1 -- 1 1 .- 78,6 39,2. 
3 1 1 ! 1 i 
.. 
évolution. pour Pensemble de la Communauté. 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en %du total) des échanges extérieurs de pro-
duits finis et finals (colis exclus). avec les pays 
tiers 
evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della ripar-
tlzlone per paese o zona Jeofraflca fln % del totale} 
degll scambl dl prodottl finit e flnal (esclusl 1 colis}, 
con 1 paesl terzl 
Entwicklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walzstahlfertig· und welterverarbeiteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnissen (ausschl. Colis) (ln% des 
AuBenhandels mit dritten Lindern) · 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen· 
schap met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte produkten {ultgezonderd van colis}, ln % 
van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Under • Payt • Paul • Landen 
A) Elnfuhr • lm"c:'rtatlona • ltnport4zlonl • lmoer 
Gro8brlcannlen • Royaume-Uni 
1 
18,9 16,-4 16,8 16,-4 17,-4 17,1 16,3 
Schweden • Sulde 21,9 16,0 16,7 18,1 18,3 22,0 21,-4 
O.terrelch • Autriche 19,2 21,2 17,5 16,9 16,3 16,2 16,5 
Osteuropa • Europe Orientale 12,6 16,3 15,9 17,0 18,0 16,9 17,1 
USA 5,9 5,2 5,6 5,6 5,2 .of,2 5,2 
t:»an • Japon .of,l 6,0 8,1 6,9 6,5 8,1 5,9 
nstlae Under • Autres payt (a) 17,3 18,9 19,-4 19,1 (b)18,3 15,5 20,6 
-lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 946 295 622 915 1211 276 553 
B) Ausfuhr • Exportation. • üt>orttJzlonl • Uitotoer 
lnsaesamt • Total 40,2 45,8 -44,9 43,3 42,0 .of4,S -44,6 
Gro8brlcannlen } 2,.of 3,6 3,.of 3,.of 3,2 3,5 3,5 Royaum .. Unl 
Schweden • Sulde 6,1 6,5 6,8 6,3 6,0 .of,9 .of,8 
Finn. • Norw. • Oln. } 9,9 10,4 10,2 9,9 9,9 10,8 10,0 West• Fini. • Norv. • Dan. 
Europa euro pa Schwel% • Sulu• 7,1 8,1 8,0 1,7 7,8 6,6 6,6 
Portupl 1,9 2,2 2,3 2,2 2,1 1,6 1,6 
Europe ~anlen • Essaan• ..... 4,8 3,8 3,2 2,8 2,6 2,8 
Europe de rlechenlan • Gr'ce 2,.of 3,3 3,2 3,1 2,9 3,1 2,8 
l'Ouest TOrkel • Turquie 0,4 O,.of O,.of 0,5 0,6 0,5 0,5 
Sonstlae • Autres 2,6 2,8 3,0 3,2 3,0 3,1 3,4 
Zusammen • Total 37,2 42,1 41,2 39,5 38,3 36,7 36,0 
dar. EFTA • dont AELI 26,3 31,1 30,0 28,8 28,2 26,5 25,5 
O.teuropa • Europe Orientale 3,0 3,8 3,7 3,8 3,7 7,7 8,7 
lnsaesamt • Total 37,6 30,1 33,8 35,8 36,1 30,2 31,6 
Nordamerllctl • Amulque du Nord 30,7 22,3 26,6 28;1 28,9 23,4 26,5 
darunter USA • dont USA 24,7 19,4 22,8 2-4,5 2-4,5 21,7 23,8 
Amerlka Mlttelamerllctl • Amulque Centrale 1,8 2,1 1,9 2,0 1,9 1,7 1,6 
SDdamerllctl • Amulque du Sud 5,2 5,7 5,2 5,1 $,3 5,1 4,5 
Am,rlque { Kolumblen • Colombie 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 
dar. Venezuela • V6n6zu"a 1,7 1,1 1,1 1,2 u 1,3 1,3 
dont Brulllen • Br6sll 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 
Araentlnlen • Araentlne 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0 
Afrllca • Afrique 9,9 9,4 8,6 8,4 8,3 8,5 7,9 
r-·~ U,6 14,3 11,4 12,1 13,3 16,4 14,5 Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 5,9 7,3 7,0 6;1 6.4 5,5 $,1 dar. { Iran 1,8 2,3 2,2 2,2 2,1 1,8 1,9 Aslen dont Israel • larall 0,9 1,3 1,2 1,0 0,9 0,5 0,6 
Asie Obrtres Allen • Reste de r Asie 5,7 7,0 5,4 $,6 6,9 10,9 9,4 
dar { Indien • Indes 1.3 1,0 1,2 1,1 1,0 1,2 1,2 
• Pakbcan 1,0 0,6 O,.of 0,5 0,7 0,-4 O,.of dont China • Chine 1,4 3,3 2,1 2,5 3,6 6,.of 5,.of 
Ozeanlen • Oc4anle 0,7 0,3 0,1 O,l 0,2 0,3 0,3 
Obrlae • Divers 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
- - -lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t tl351 2559 SU6 7 791 10 658 1915 6 067 
Fln. Nor.Oan.: (a) 8,1 %, (b) 6,7 %. (c) 7,3 %, 
1
1968 
1967 1-111 
16,0 1-4,9 15,0 
21,2 22,0 25,5 
16,1 15,3 11,3 
19,1 20,9 18,3 
.of,7 ..... 1,8 
..... .of,1 7,7 
18,5 (c)18,.of lO,.of 
- 100,0 100,0 100,0 
856 1213 416 
-44,4 43,3 41,0 
3,6 3,9 .of,3 
.of,5 .of,6 5,1 
9,5 9,2 8,2 
7,2 7,2 7,5 
1,6 1,6 1,5 
2,6 2,.of 1,2 
2,9 3,0 2,9 
O,.of 0,4 O,.of 
3,7 3,.of 3,2 
36,0 35,7 34,3 
25,7 25,8 26,-4 
8,.of 7,6 6,7 
33,2 34,5 38,0 
27,3 28,6 32,4 
2-4,6 25,8 31,1 
1,6 1,7 1,7 
4,3 4,2 3,9 
0,1 0,2 0,2 
1,1 1,1 1,3 
0,8 0,7 0,7 
1,0 1,0 0,7 
7,8 7,9 7,9 
1-4,3 14,0 11,8 
5,1 5,6 7,5 
2,2 2,7 3,7 
0,5 0,6 1,9 
'·' 
8,4 5,3 
1,1 1,0 0,8 
O,.of 0,5 0,1 
5,5 -4,9 2,8 
0,3 0,2 0,3 
0,1 0,1 0,0 
- - -100,0 100,0 100,0 
8756 u 893 3161 
15,7 
22,6 
11,8 
19,3 
2,2 
5,5 
22,9 
100,0 
788 
37,4 
.of,O 
.of,8 
7,8 
6,7 
1,5 
1,2 
2,3 
0,3 
3,1 
31,7 
24,5 
5,6 
43,0 
37,7 
36,1 
1,7 
3,7 
0,2 
1,1 
0,7 
0,8 
7,0 
11,3 
6,9 
3,2 
1,9 
5,4 
0,8 
O,l 
3,1 
0,3 
0,0 
-100,0 
6354 
1968 
I·IX 
-
-
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Importations (a) et ex~ortations (bl d•acfers fins Einfuhr ~a) und Ausfuhr (t von Qualltatskohlen· 
88 au carbone et d•ac ers alliés rcroduits du stoffstah und Lj;lertem it ahl (Vertragserzeug· 
BIS traité) par pays ou zones géograph ques nisse) nach Lan ern ode Lindergruppen 
1 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal fini al lnvoer (a) en ultvoer fb) vc n koolstogtaal en gele-
000 t 
carbonlo e acclallegatl (prodotto del trattato) per geerd staal per land o lande ngroep van onder het 
paesl ozone geograflche verdrag vallende produkte1) . 
Qualitltskohlenacoffatahl Lea•e e r Scahl 
Und er 
Aciera flna au carbone Acl•~. alli6s . Acdal fini al carbonio A cd ld'atl 
Pays Koolacof'ataal Gele& e r atal 
Paul Deutsch- France ltalla Neder-~ UEBL 1 EGKS Deutsch- France Ital la Neder· 1 UEBL EGKS 
Landen land (BR} land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
196711968 196711968 1967,1968 1967,19681967119681967,1968 1967j1968 19611968 196719.~ 1967,19681967,1968 1967,1968 
J...VI J...VI J...VI J...VI: J...VI• J...VI J...VI l-VI 1-11 IJ...VI J...VI J...VI 
-
Einfuhr - Importations - lmporcazioni - lnvoe~ 
Deutschland (BR) x x 24110 4 2 1 1 0 16 10 1 45 23 x 
xl"' 
6-41-46 171 271 H 26 l 13 215 1108 France 2 1 x x 1 1 ~~~ 2 1 . 5 ' 3 55 38 x x 54 21 3 2 ; 8 4 r19 65 ltalia 1 0 1 1 x x 0 0 1 3 l' 1 19 17 11 9 1 x x 2 1 2 2 33128 Nederland 10 12 2 1 2 2 1 XIX 12 \11'll'l 
4 2 2 2 0 0 x x 2 1 7 5 
UEBL ·BLEU 1 0 1 1 0 0 0 0 x 8 6 36 15 6 4' 1 1 x x 51 26 
EGKS • CECA 14 14 29 14 7 4 1 0 31 21 81 5l 86 63 164 90 106 43 32117 38 20 
1
416 lU 
Europa lnt1e.amt · Europe total 15 12 6 4 11 5 0 0 15 13147 34 -40 31 14 8 38 18 9' 4 5 4 ,106 65 
Gro8britannlen • Royaume-Uni 1 2 0 0 1 1 0 0 3 4 5 ' 7 2 5 2 1 11 6 ~! 1 1 0 . 18 13 Schweden • Su~de 12 8 s 3 6 3 0 0 11 9134 1 23 17 13 9 5 9 4 1 3 2 143 26 Osterreich • Autriche 1 1 0 0 4 1 0 0 0 - 5 2 H 7 2 1 12 5 3 1 1 1 31 15 
Sonstlces Weneuropa l 1 1 0 0 0 0 - 0 0 1 '2 2 7 6 0 0 5 4 0 0 0 0 113 10 Autrea d'Europe Occld. Westeui'Ojlellnrresamc 15 12 6 4 f1 5 0 0 15 13 46 33 40 31 14 8 38 18 9 4 4 3 .105 64 Total Eu~ Occidentale 3 l1oo darunter FT A · dont AELE 14 11 6 4 11 5 0 0 15 13 45 33 35 27 14 8 37 18 9 4 4 60 
Osteui'Ojlellnr~esamc } 0 0 
- -
0 0 0 0 
- -
1 0 o, 0 0 0 0 0 0 0 1 01 1 1 Total Eu~ rlenea/e 
darunter dSSR • dont URSS 
- - - - - - - - - -
_,_
- - - - -
0 
- -
0 
Amerlka lnst • Am6rlque total 0 0 5 3 1 1 1 0 2 1 9 5 1 1 1 1 5 1 l' 1 31 12 ' 39 15 
darunter ~ SA 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 1 0 1 1 4 '~ 0 0 30 12 36 14 dont Kanada • Canada 
- -
5 3 2 1 
- - - -
7 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2 1 
Afrlka • Afr que 
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 
-
0 0 
- -
0 0 
Aslen lns1e.amt • Asie total 
- - - - - - - -
0 0 0 0 5 4 3 1 0 :0 1 0 0 1 9 6 
darunter Jabn • dont Japon 
- - - - - - - -
0 0 0 0 5 4 3 1 0 ·o 1 
0 1 0 
1 9 6 
Ozeanlen · c6anle 
- - - - ~~~ - - - 0 - 0 - - - - - - 0 0 - - 0 0 Obrlfce • Dlven - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -Dr tte Under zusammen } 15 tl 11 7 1 0 16 14 56 39 -46 1 36 19 10 43 10 12 5 35 16 1154 87 Total pays tien 
nin lns1e.amt • Total16n6ral 19 15 1 39 11 20 9 2 1 47 1 35 ,ua 91 131 1 99 183 100 1149 63 -4-4 36 580 319 
Ausfuhr - Exportations - Eaportazlonl - Uitvoer 
Deutschland (BR) x x 2 2 5 10 10 11 1 0 18 24 x x 60 39 17 H 4 3 6 6 88 62 
France 19 10 x x 1 1 1 1 0 1 21 12 123 71 x x 15 8 3 2 53 15 194 96 
ltalla 3 1 1 1 x x 3 2 0 
-
8 4 50 19 60 11 x x 1 1 5 2 116 
-4-4 
Nederland 2 0 0 
-
0 0 x x 0 
-
2 1 27 13 2 3 2 1 x x 1 0 31 18 
UEBL ·BLEU 11 8 1 0 0 0 12 10 x x 15 19 26 16 10 5 3 2 1 2 x x -61 25 
EGKS · CECA 35 10 5 4 6 11 27 14 1 t 75 60 117 119 131 68 37 25 10 7 65 14 471 1-4-4 
Europa ln11etamt • Europe total 12 5 5 2 10 3 14 9 
-
0 40 19 71 39 61 31 36 21 1 1 34 20 103 113 
Gro8brltannien · Royaume-Uni 0 0 0 0 0 
-
6 1 
-
0 6 1 2 1 6 3 0 0 0 0 1 0 10 6 
Finn.· Norw. • Oln. } 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 1 1 8 5 5 3 1 0 0 0 3 2 17 10 Fini.· No". • Dan. 
Schwelz • Sulue 1 0 1 0 3 2 1 3 
- -
5 6 15 11 11 5 6 3 0 0 4 1 -46 19 
Sonadcea Weateuropa } 
(1} l 1 1 5 3 0 20 15 18 12 6 15 ' 1 0 9 6 63 Autrea d'Euror,• Occidentale 10 5 4 2 - 10 .9 38 
Weateui'Ojlel nsresamt ' 
Total Eu~ Ocddentale 12 5 4 2 4 2 12 9 - 0 33 18 6{) 34 34 17 23 12 1 1 17 9 136 74 
darunter FTA ·dont AELE 2 1 1 0 3 2 12 9 
-
0 18 12 -46 25 23 12 11 ~ 1 0 10 5 90 48 Otteui'Ojlellna~eaamt } 0 0 0 0 5 0 1 
- - -
7 1 11 5 27 15 12 ~ 0 0 16 11 67 39 Total Eu~ rlenea/e 
darunter dSSR • dont URSS 0 
-
0 
- - - - - - -
0 
-
2 
-
15 11 0 0 0 
-
9 8 26 19 
Amerlka ln••· • Am6rlque total 5 2 0 0 0 0 0 
-
0 
-
6 1 16 10 17 11 5 3 0 0 6 5 54 29 
Nordamerlb • Am6rl1ue du Nord 4 1 0 
- - -
0 
- - -
4 1 6 5 14 6 2 2 0 0 1 0 23 14 
Mittelamerlb • Amer que Centrale 0 0 0 0 0 
-
0 
- - -
0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 5 2 
SGdamerilta • Am6rlque du Sud 1 1 0 0 0 0 0 
-
0 
-
1 1 8 4 12 5 4 1 0 0 4 3 27 12 
darunter ~ Brulllen • Brâil 0 0 
- -
0 
-
0 
- - -
0 0 2 1 4 1 2 0 0 0 3 1 11 4 
dont Arcentlnlen • Araentine 0 0 0 0 
-
0 
- - - -
0 0 3 2 7 3 l 0 r 
-
1 0 12 5 
Afrlka • Afr que 0 0 1 1 0 0 
- -
0 0 2 1 1 1 7 3 1 • 0 • 1 0 10 4 Aslen lns.eaamt • Asie total 3 2 1 0 0 1 3 0 
-
0 7 4 57 23 18 8 13 4 0 0 7 0 105 35 
Mltderer Oaten • Moren-Orlenc 1 0 0 0 
-
0 
- -
- -
1 0 1 4 2 0 1 1 ~ 0 0 0 4 5 Obrlres As/en • Reste de l'Asie 3 2 1 0 0 2 3 0 - 0 7 4 56 19 17 7 22 3 0 7 0 101 30 darunter { Indien • Indu 2 0 0 
-
0 
-
3 0 
-
0 5 1 23 7 7 4 1 0 ~ 0 3 0 3) 11 dont China • Chine 1 1 1 - - 2 - - - - l 3 31 11 10 3 11 3 - 4 - 65 18 Ozeanlen · Océanie 0 0 0 0 0 0 
- -
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 1 1 
Obrlfte • Dlven 
- - - -
0 0 
- - - - • 0 - - - - 0 0 - - - 0 0 Dr tte Lander zusammen } 21 9 8 3 10 5 16 9 0 0 5S 16 11-46 73 114 5S 64 18 1 48 16 373 181 Total pays tien 
ln••esamt • Total •6n6ral 56 29 tl 7 16 15 43 3) 1 1 130 as 
1
m 191 146 113 101 u 1 8 113 50 Mf 415 
(a) Elnfuhr aus dritten Llndern und (a) Importations dea pays tien et (a) lmportazlonl dai paesl terzl e (a) lnv oe uit derde landen en un-
BezOce aua anderen Undern der r6ceptlona dea pays de la Com- arrlvi dai paesi della Comunitl vo er uit andere landen van de 
Gemeinachaft munaut6 Ge me nachap (b) Auafuhr nach dritten Llndern (b) Exfl!rtatlons vera lu pays tien (b) Eaporcazioni veral i caesl terzi •. (b) Uit vo r nur derde landen en 
und Lleferu'(!en nach anderen et lvralsons aux auer.. paya de conaecne al paesl del a Comunitl lev erl cen un andere landen van 
Llndern der emelnachaft la Communaut6 de Gelll .. nschap 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Jllre Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
G Production d'agglomérés de mineral (a) des usines Erz:eugung von Slnter (a) ln der Eisen· und Stahl sidérurgiques Industrie Produzlone dl agglomerat# dl minerale (a) degll Produlctle van geslnterde ertsen (a) ln de IJter 
stablllmentl slderurglcl en staallndustrle 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlocle Deuuchland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) Be1513u• CECA TIJdnk B••• Luxemboura 
A. Slnter und Brlketts • Agglom4ra et briquettes • Afflomerotl e mGttonelle • Geslnterde ertsen en brlketten 
1965 29 912 18 531 5 -407 3152 7214 H-49 68966 
1966 29 081 19-436 7136 3025 7089 -4730 70496 
1967 30 669 21 065 8-410 3 271 7708 4702 75 825 
196-4 1 6679 -437-4 591 736 1 5-40 1123 15 043 
2 7051 4 378 59-4 667 1 682 1 2-41 15 613 
2 HOO -4008 1612 655 1597 1 219 15491 
.. 7 576 H81 811 n9 1767 119-4 16 757 
1965 1 7 500 4509 1075 799 1798 1181 16 861 
2 7 -401 4696 1 26-4 791 1 833 1 211 t7196 
3 7 6-43 4 36-4 1-491 805 1723 1168 17194 
.. 7 368 -4963 1576 818 1861 1189 17775 
1966 1 7 528 .f89.f 1 511 751 1767 1198 17 659 
2 7 330 .f961 178-4 768 17.f3 116-4 17 750 
3 7-417 .f29.f 1970 739 1663 1186 17280 
.. 6 796 5286 1861 767 1 916 1182 t7808 
1967 1 7369 5287 1900 801 1 8-47 1173 18377 
2 7769 -4889 210-4 824 1983 1175 18744 
3 7 8-42 .. 933 2 236 836 1799 1181 18 827 
.. 7689 5 955 2171 810 2079 1174 19878 
1968 1 7826 5975 2180 816 2116 1 090 10003 
l 7960 4786 2128 850 22-40 1195 19159 
3 8259 5245 1191 859 2 219 1 219 19991 
(a) Y comprla briquettes d'aaclom6ru (a) Elnschl. BrlketU 
lnduse mattonelle Met lnbelrlP brlketten 
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Consommation d'ag~lomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
' Consumo dl agglomeratl dl minerale (a) negll alti 
fornl {b) 
Zelt 
P4rlode Deuuchland France Perlodo (BP.) 
Tljdvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln HochiSfen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterd ertsen ln de hoogovens {b) 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
1 
Bel5l~ue Luxembour& a., • 
A. Verbrauch an Etsenerzslnter • Consommation d'agglomér6s 
Consumo dl Offlomerotl • Verbrulk von gesinterde ertsen 
1965 29908 18 337 5 316 3171 7191 4723 
1966 29103 19-100 7121 2996 7 096 4743 
1967 30602 21 064 8416 3274 7 617 4 697 
1965 1 7 539 4444 1 041 790 1 791 1174 
2 7381 4 665 12-46 783 1832 1193 
3 7 635 4315 1472 784 1702 1176 
4 7 352 4913 1558 814 1867 1180 
1966 1 7 538 4894 1 517 748 1767 1200 
2 7 345 4 991 1720 759 1 748 1171 
3 7 410 4286 1966 737 1655 1184 
4 6 810 5 229 1 918 752 1 926 1188 
1967 1 7 398 5282 1 921 784 1 841 1171 
2 7744 4922 2064 845 1973 1176 
3 7829 ... 917 2266 837 1712 1182 
4 7 631 5 944 2164 808 2092 1168 
1968 1 7 913 5 957 2159 769 2108 1193 
2 7 917 4694 2107 826 2273 1188 
3 8296 5196 2198 810 2214 1226 
Elnsat:z: ln kg pro Tonne er:z:eugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornomentD ln kt per tDnneffoto dl ghlso prodotto • Verbrulk ln kg per ton geproduceerd ruwljzer 
1965 1108 1163 
1966 1145 1245 
1967 1118 1 342 
1965 1 1082 1093 
2 1 091 1142 
3 1115 1 210 
4 1147 1213 
1966 1 1161 1213 
2 1125 1 260 
3 1139 1242 
4 1158 1264 
1967 1 1149 1286 
2 1115 1 338 
3 1098 1382 
4 1115 1 368 
1968 1 1 074 1 392 
2 1 083 1 371 
3 1 065 1 361 
(a) Aulom6râ produits dans les usines sld6rur&lques 
A~elomeratl prodottl nell• lmprese slderur&lche 
(b) Et fours 61ectrlques l fonte 
E fornl elettrld per &hlla 
966 
1135 
1151 
897 
951 
1 017 
985 
997 
1108 
1209 
1219 
1128 
1162 
1164 
1147 
1123 
1102 
1 097 
1 3-41 852 
1 356 855 
1269 847 
1355 862 
1305 876 
1292 826 
1418 853 
1 -467 842 
1 518 837 
1280 853 
1 207 906 
1210 841 
1356 868 
1284 827 
1230 859 
1095 813 
1158 884 
1218 886 
(a) Der Eisen- und Stahllndusule 
Door de IJzer- en scaallndustrle 
1139 
1198 
1186 
1120 
1141 
1145 
1152 
11199 
1167 
1227 
1200 
1190 
1195 
1196 
1165 
1158 
1130 
1123 
(b) ElnschlleBllch Elektro-Rohellen&fen 
Met lnbe&rlp van de elekulsche ruwQurovens 
1000 t 1 kg 
EGKS 
CECA 
68646 
70459 
75 670 
16:n9 
17100 
17084 
17 684 
17 664 
17 733 
17139 
17813 
18 397 
18 724 
1874l 
19807 
20099 
19005 
19940 
1086 
1141 
1 148 
1055 
1076 
to98 
1116 
1126 
1 tll 
1144 
1164 
1145 
1 148 
1 146 
1153 
1110 
1063 
1116 
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' G Consommation de mineral de fer (a) par service Consumo dl minerale dl ferro (a), l'er rel'arto 
1000 t 
Zelt Oeuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA France Julia Nederland P4rlode (BR) 
Bel5~ue 
1 1 
Perlodo Luxembour1 1-4 Fe Tildvak Be 1 
1 2 3 .. 5 
' 
7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen (d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomération (d) 
A. Consumo d~ minerale dl ferro neglllmplontl dl ogglomerozlone (d) • Verbrulk von ljzererts ln de slnterlnstolloties von de IJzer· en stoollndustrle (d} 
1965 26 518 22 506 4881 2 926 7194 5494 69 519 29 980 
1966 25 503 23 484 6481 2 733 7081 5 722 71 006 31 439 
1967 26 314 25433 7 S7S 2 942 7 66S s 621 75 550 34081 
1965 1 6625 5471 984 719 1 836 1 386 17011 7209 
2 651-4 5 735 1097 727 1 835 1 391 17299 7 419 
3 6828 5 223 1 3S3 72S 1 711 1 324 17168 7 507' 
4 6~6S1 6 07S 1447 7SS 1868 1394 18190 7595. 
1966 1 6728 s 974 1455 685 1772 1459 18073 7862 
2 6403 6017 1596 704 1 724 1 405 17 850 7840 
' 
3 6 sos 5176 1749 664 1656 1422 111n 7 733 
4 s 867 6 317 1 681 680 1929 143S 17 910 7992 
1967 1 6477 6 390 1704 724 1 862 1411 18568 8267 
2 6 637 s 842 1879 742 1923 1 3S5 18378 8440 
3 6648 s 982 1 997 7S2 1784 1416 18 579 8462 
4 6 SS3 7 219 1995 724 2096 1437 20014 8912 
1968 1 6 706 717S 2167 73S 2162 1 481 20425 9 317 
2 6 790 5 741 2094 740 2270 1384 19 019 8 741 
3 7188 6240 2223 753 2 276 1 464 20144 9254 
B. Elsenerzverbrauch ln den HochMen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro negll oltl fornl (c) (d) • Verbrulk von ljzererts ln de hoogovens (c) (d) 
1965 14484 19 381 3 216 
1966 12145 16 969 2749 
1967 13684 1407S 3 06S 
1964 1 4029 s 18S 779 
2 4001 S402 661 
3 4 394 4912 7S3 
4 4186 5 776 83S 
196S 1 4 011 s 463 828 
2 3 731 S024 80S 
3 3 604 4192 767 
4 3138 4703 883 
1966 1 3 029 4646 794 
2 3237 4 203 714 
3 3162 3 802 599 
4 2 718 4 318 642 
1967 1 3 039 41S3 725 
2 3478 3 081 719 
3 3 704 3137 829 
4 3 463 3 721 792 
1968 1 3 912 4212 716 
2 3 8S3 3132 739 
3 4171 3274 720 
la~ Y comr,rls let mlnerab anlom,rf• dans les minet b Partiel ement estlm' c Y compris fours flectrlques l fonte d Y compris let minerais consomma sous forme de mflanJet homo,6n'ls'• 
des Installations de Beddln1 
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608 8684 8179 54 551 21954 
490 8169 7632 48154 19579 
815 8608 7 S38 47784 20545 
78 2431 187S 14 377 5 586 
7S 2 293 197S 14409 5625 
71 2226 2043 14400 5867 
97 2468 21S2 15 514 6068 
1-47 2166 2063 14678 5 861 
176 2130 2024 13890 5 598 
187 2151 20S5 12 956 5240 
97 2236 2036 13 017 5255 
62 2142 19S9 12632 5099 
25 2144 1983 12305 5054 
168 1 946 1 831 11507 4705 
236 1 938 1850 11 701 4n1 
23S 2180 1860 12191 5 041 
135 2075 1914 11401 4963 
202 2027 1 851 11750 5176 
240 2327 1 912 12456 5 324 
315 2492 1977 13626 5960 
290 22S5 2049 12 318 5 543 
222 2115 2118 12 619 5685 
la~ M compretl 1 mlnerall anlomeratl nelle mlnlere b Valutazlone ln parte c lvi compretl fornl elettrld da 1hlra d lvi compresl 1 mlnerali consumati sotto forma dl mlscele omo1enelzzate 
nelle lnstallulonl Beddln1 
Verbrauch an Elsener:z: (a) nach Anlagen 
Verbrulk van l}zererts (a) f'er lnstallatle 
Oeuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA (BR) France Ital la Nederland 
Bel~l~ue 
1 
Luxemboura 9-H 
1 
Fe (b) Be a 1 
9 10 11 11 H 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale di ferro nelle occloier#e • Verbrulk von l}zererts ln de stoo/fobrleken 
975 110 193 17 58 11 1464 876 
793 113 196 17 60 11 1191 787 
841 207 220 33 53 16 1 370 an 
273 52 -49 5 15 3 397 234 
2-48 -49 
"'' 
.. H 3 369 210 
2-43 -45 54 .. 13 3 361 117 
111 63 59 .. 15 3 355 111 
111 55 58 .. 21 3 353 114 
217 -49 39 5 14 3 311 197 
199 50 51 4 12 3 319 198 
165 58 -48 3 13 3 290 178 
178 53 50 5 14 3 303 180 
200 40 47 8 14 4 313 189 
140 46 66 9 12 4 377 218 
224 68 57 11 13 5 378 :ns 
163 66 69 12 15 7 431 257 
256 52 73 16 22 7 426 259 
250 60 75 11 22 6 414 257 
O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo total& dl minerale dl ferro (d) • Verbrulk von l}zererts ln totool (d) 
.. 1 977 42096 8290 3551 15 936 13 684 125~ 51810 
38141 40665 9416 3 240 15 311 tl 366 110 .. 51 51805 
40839 39 715 10860 3790 16 316 13175 114 703 55 449 
10800 10447 1296 779 3944 3201 29 7-48 11903 
10 513 10700 1110 691 3875 3398 30198 11179 
11073 9737 1 169 680 6819 3411 30000 12 369 
11040 11359 1660 779 .. 293 3 535 31666 13 315 
10 909 10986 1861 871 .. 017 3 452 32096 13303 
10493 10808 1951 907 3980 3418 31 558 1J287 
10675 9460 2181 916 3875 3381 30490 12965 
10000 10 841 2389 856 4119 3433 31m 13 062 
9969 10675 2307 751 3 917 3421 31058 13175 
9 857 10169 2,..9 7,.. 3 88l 3 391 30181 13 091 
9866 9018 2399 836 3 614 3256 28998 12616 
8750 10 693 2372 919 3875 J298 29905 12891 
969 .. 10 595 2479 964 .. 056 3274 31 062 u..aa 
10 315 8963 2645 885 4 012 3273 30093 13591 
10591 9165 1891 963 3 8ll 3271 30706 13866 
10240 11008 2844 975 .. 436 3 354 32858 14 461 
10881 11453 2946 1062 4669 3 465 ,..481 15 534 
10899 8925 2906 1046 4547 3440 31 763 14543 
11609 9 574 3 018 986 4413 3 588 33187 15196 
1000 t 
Zele 
P4rlode 
Perloclo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1 1965 
1 
3 
.. 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
1 
3 
1965 
1966 
1967 
1 1964 
1 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
... 
1 1966 
1 
3 
4 
1 1967 
1 
3 
... 
1 1968 
2 
3 
l~ ElnachlleBIIch Elsenerzslnter der Gruben b Tellwelae aeschlut c ElnschlleBiich Elektro-RohelseniSfen Elnschl. der Erze. die ln Form von homoaenen Mlschuncen der Beddlnt-
Anlacen verbraucht werden . 
l~ Met lnbecrlp van blj de mljnen aeslnterde eruen b Gedeeltelljke ramlna c Met lnbearl van elektrlsche ruwl)zerovena Met lnbea:fP van de eruen welke werden verbrulkt ln de vor1' van 
homoaene erumenaela afkomatla van Beddlna-lnstallades 
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1000 t 
Zelt 
,.rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1964 1 
l 
3 
4 
1965 1 
l 
3 
4 
1966 1 
l 
3 
4 
1967 1 
l 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
1965 
1966 
1967 
1964 1 
l 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
l 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
.. 
1968 1 
l 
3 
Consommation de mineral de manganèse. par service 
Consumo dl mlnerole dl mongonese. per reporto 
Oeuuchland France Julia Nederfand 
UEBL • BLEU 
(BR) Bel~~ue 
Bea 1 Luxemboura 
1 2 , ... 5 6 
A. Manpnerzverbrauch ln den HOttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo dl mlnerole dl mongonese negli lmplontl dl ogglomerozlone 
A. Verbrullc \'On mongoonerts ln de slnterlnstDIIotles von de Ijzer- en stoollndustrle 
69 63 27 
85 54 36 
80 JO 45 
19 13 1 
27 5 3 
21 13 l 
16 16 3 
6 15 7 
18 17 8 
19 15 5 
24 16 5 
16 17 0 
19 11 15 
30 10 12 
lO 17 9 
17 13 10 
ll 10 12 
19 3 12 
21 5 11 
36 4 8 
32 0 6 
36 2 3 
B. Manpnerzverbrauch ln den HochMen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo dl mlnerole dl mongonese negli oltl (ornl (o) 
B. Verbrullc von mongoonerts ln de hoogovens (o) 
603 6n 44 6 199 37 
595 605 54 6 230 33 
580 562 74 7 246 20 
111 139 17 3 53 7 
149 160 15 1 80 12 
139 150 14 4 59 12 
158 181 14 4 58 12 
130 165 12 3 54 11 
174 193 9 l 55 10 
143 155 14 1 50 8 
155 163 7 1 39 8 
160 1n 8 1 55 9 
122 127 8 1 55 11 
168 138 18 l 54 8 
145 163 21 3 66 5 
173 148 13 l 55 5 
130 115 16 l 65 4 
138 121 28 1 71 5 
138 179 17 l 55 6 
211 1n 14 4 56 6 
148 137 13 4 64 6 
169 189' 12 1 67 6 
(a) Y compris foura cllectrfquet l fonte (a) Inclus! fornl elettrld per ahlsa 
136 
EGKS 
CECA 
7 
157 
175 
t55 
3l 
35 
37 
35 
l8 
-43 
39 
-45 
33 
..... 
52 
-45 
o40 
..... 
3o4 
37 
48 
39 
41 
1565 
1513 
1489 
330 
-401 
377 
433 
375 
40 
372 
373 
410 
3ll 
387 
o403 
396 
m 
36-C 
397 
468 
37l 
444 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk von mongoonerts 1>er lnstollotle 
UEBL • BLEU 
Deutschland (BR) France ltalla Nederland Bel5l~ue Luxembour1 a.,. 
8 9 10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl manronese nette acclalerle 
C. Verbrullc van mancaanerts ln de staal(abrieken 
3 0 1 4 1 
4 0 1 6 1 
6 0 1 5 0 
1 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 
1 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 l 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
l 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
D. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommation totale de mineral de manganèse 
D. Consumo totale dl minerale dl manganese 
D. Verbrullc van manraanerts ln tomai 
675 7-40 n 10 200 37 
684 659 92 11 231 33 
666 592 119 12 246 20 
131 152 18 4 54 7 
177 165 18 3 65 11 
161 164 16 4 59 12 
17.C 197 24 5 58 12 
137 180 29 4 54 11 
193 210 17 3 55 10 
163 170 19 2 50 8 
180 179 12 2 39 8 
177 194 8 3 55 9 
142 138 23 l 55 11 
199 148 30 3 54 8 
166 180 30 .. 66 5 
191 161 23 3 55 5 
154 125 28 3 65 4 
158 114 -40 2 71 5 
16t 184 28 3 ss 6 
249 181 2.2 5 56 6 
181 138 19 s 64 6 
206 191 15 l 67 6 
EGKS 
CECA 
1-4 
9 
11 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
t731 
1710 
1655 
366 
436 
.Ct7 
.c?O 
406 
... 
.Ct:S 
GO 
446 
370 
Mt 
.Ut 
.os 
379 
.coo 
m 
519 
413 
487 
(a) ElnschUeBIIch Elektro-Rohelten&ren a) Met lnbeJrlp VU\ de elektrltche rvwiJzerovens 
1000 t 
Zele 
"rlocle 
Perloclo 
nldvak 
1965 
1966 
1967 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
l 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
l 
3 
1965 
1966 
1967 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
J 
4 
1 1966 
l 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
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Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) , 
Consumo dl ceneri dl fllrltl (lmfllantl dl agglomera-
zlone e alti fornl) 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hochôfen) 
Verbrull< van f1yrlet-resldu (slnterlnstallatles en 
hoogovens) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland Franco; ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tljdvak a.,. Luxembour1 
Slnteranlagen • Installations d'agglom!Sratlon • Implant/ dl Offlomerozlone · S#nterlnstollotles 
1965 H61 32 265 72 3830 
1966 3 603 38 202 78 3 921 
1967 4184 26 130 79 4419 
1964 1 an 17 -42 12 948 
2 853 16 61 10 939 
3 906 10 -43 14 974 
4 961 H 16 18 1 009 
1965 1 914 11 41 18 984 
2 882 6 62 18 969 
3 856 7 98 18 979 
4 809 8 64 18 899 
1966 1 890 H 39 18 961 
2 935 10 41 20 1 007 
3 888 6 55 20 969 
4 889 8 67 20 984 
1967 1 963 9 36 19 1 027 
2 1 082 8 33 22 1145 
3 1 080 2 30 19 1 131 
4 1 059 8 31 19 1 U7 
1968 1 1 018 7 48 14 1087 
2 1 033 4 50 16 1103 
3 917 7 67 17 1008 
Hoch5fen • Hauu fourneaux • Alti (ornl • Hoorovens 
1965 81 0 81 
1966 88 0 24 112 
1967 56 9 65 
1964 1 18 18 
2 23 l3 
3 24 0 14 
4 19 19 
1965 1 24 0 14 
2 19 19 
3 18 0 18 
4 19 19 
1966 1 73 8 31 
2 27 6 33 
3 15 0 4 19 
4 24 6 JO 
1967 1 15 .. 19 
2 17 1 18 
3 12 1 13 
4 13 3 16 
1968 1 13 3 16 
2 12 3 1S 
3 10 2 1l 
138 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro'-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, $plegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottome, dl ghlso, dl ghlso speculore e dl 
(erro-mongoneseofflnoto e corburoto nelfa Comunltà Verbrulk van schroot, ruwljzer, splegell}zer en hoog-oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
Stahlwerke · Acoérles Unabh. Walzwerke · lamlnoin 
Acclaierle • Staalfabrlelcen Stahl· lamlnatol • Walserfjen 
Hoch6fen cie8erelen (a) Verbrauch Fonderies Zelt Thomustahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauts zumWelter-d'acier Schwei8- auswalzen 
Foiroode Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux lnd,p. eisenpakete Acier Acoer Acier (a) 
Thomas Martin 61ectrique Autr. aclen Total Fonderie Fer au paquet Perlodo Alti forni (a) dlaccialo 
11jdvak Accoaio Acc•aio Acclaio Altri accial Totale indip. Ferro a Thomu Martin elettrico Hoo~ovens pachetto 
And. soorten Tot.-1 a) Onafhanke-
Thomustaal Martinstaal Elektrostaal lijke staal- Pakketljzer 
1 
1965 32-48 
1966 3104 
1967 3Hl 
1966 1 835 
2 an 
3 761 
4 795 
1967 1 830 
2 785 
3 729 
.. 800 
1968 1 805 
1 714 
3 721 
1965 n o...o 
1966 30 767 
1967 28997 
1966 1 7 975 
l 7 898 
3 7 321 
4 7 573 
1967 1 7 567 
2 7252 
3 6796 
... 7380 
1968 1 7 386 
1 6 623 
3 6961 
1965 366 
1966 328 
1967 307 
1966 1 86 
2 8-4 
3 76 
... 8l 
1967 1 79 
2 76 
3 70 
4 83 
1968 1 81 
l 70 
3 7-4 
(a) Y compris fours "ectriq..,es l 'onte 
Compresi fornl elettrici per chisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresi ricuperi internl 
cieterijen 
1 3 .. s 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rotwme (b) • Schroot (b) 
17 799 9545 3799 3-4391 1 sos 763 8 
16 4H 9907 H-45 34 071 1 341 no 7 
16 585 10936 5748 36411 12-46 716 3 
4307 1-483 1107 8 731 3-43 194 2 
4312 2 491 1132 8 749 359 180 2 
39-40 2358 1138 8197 329 165 2 
3855 2 575 1168 8393 307 182 1 
-4127 2660 133-4 8 999 312 183 
435-4 2816 1 431 9 386 3-40 185 
3965 2615 1 -463 am 285 159 
4139 2796 1 520 9155 310 190 
-4369 3 056 1727 9957 289 212 
4070 2957 1 608 93-49 l-45 194 
4094 2895 1839 9 550 297 
Roheisen • Fonte • Ghlso • Ruwljzer 
10 644 3-49 14761 58 795 17 
9 453 )59 17 t.tO 58190 15 
9 661 371 22023 61 051 15 
2-476 93 -4243 14 787 4 
2-405 92 4392 14 788 5 
2375 85 -4536 14 317 3 
22-49 89 H34 14 350 3 
2320 99 H71 14 957 3 
2373 96 5 379 15 100 4 
2 509 89 5 739 1S 1)3 5 
2453 86 5 9-40 ts 866 ... 
2720 101 6767 16 974 5 
2532 96 6 566 15 817 ... 
2638 85 72-47 16 931 
Spiegeleisen und Hochofen-Ferromancan • Spiegel et ferro-manganèse 
Ghiso speculore e (erro-monronese · Spoerell}zer en hootoven-(erromonroon 
189 58 90 
173 58 101 
179 56 135 
.of6 14 26 
43 15 25 
41 13 25 
36 16 15 
...... 15 30 
.of6 15 32 
45 13 33 
47 H 38 
50 15 52 
.of6 15 41 
-48 H 51 
70J 18 
659 16 
677 11 
173 5 
166 4 
155 3 
159 4 
168 3 
169 3 
161 2 
182 3 
199 4 
173 5 
187 
(a) EinschlieBiich Elektro-Roheiseni!fen 
Met inbecrlp van elektrlsche ruwiizerovens 
(b) EinschlieBiich Kr.,islaufmaterial 
Met inbecrip van omloopschroot 
Prod. usaca 
relamina 
Prodottl 
usatl per 
rllamlnuione 
Verbruik 
voor 
herwalsina 
9 
117 
193 
112 
52 
54 
39 
-48 
55 
60 
.of6 
50 
50 
.of6 
1000 t 
lnscesamc 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
36 884 
35)31 
38 589 
9 ll1 
9344 
8 731 
8930 
9 549 
9 972 
9163 
9 806 
10 509 
58 811 
58 205 
61 067 
14 791 
1-4 793 
14320 
14 353 
14 960 
15104 
15138 
15 870 
16 979 
15 821 
711 
675 
688 
178 
170 
158 
163 
171 
171 
163 
185 
203 
178 
139 
kg/t 
--
.• 
Consommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication . 
Consumo per paese dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone per l'lnsleme della Comunltà 
Stahlwerke - ohnt unabhlnJIIt Stah~le8erelen 
Acl6rla - sans la fonderies 'acier ln 6pendances Unabhlnll~t 
Zelt Acclalerle - senza lt fonderie dl acdalo lndlpendencl Stahl1le8ere en 
Stulfabrleken - onafhankelilkt stul1ieterljen nlet lnbe,repen Fonderies d'acier 
"rlode lnd6pendanres 
Fonderie di tcclalo 
Perlodo S.H..Stahl Elekcrostahl Sons tl 1er lnsl::r' lndlpendend 
Thomu Hart ln Eleccrlque Autres Onafhanlcelijke Tijdvak Hartlnstul Elettrlco Al tri Tocalt stullittarljen Elekcroswl Andert Totul 
1 2 3 .. 5 6 
A) Schrott · ferraille 
1965 101 662 980 230 403 1026 
1966 106 674 986 ll8 404 1 001 
1967 110 672 993 231 409 946 
f 1964 3 96 665 984 221 401 994 
4 98 667 983 224 404 1 037 
1965 1 101 665 970 231 406 1 030 
2 101 669 984 236 409 1 021 
3 98 656 986 llS 397 1 018 
4 103 660 990 ll8 401 1 044 
1966 1 107 6n 983 231 407 1 016 
2 105 682 978 ll8 406 1023 
3 106 661 993 2l3 398 1 012 
4 105 672 987 ll8 405 994 
1967 1 112 682 982 236 410 973 
2 110 690 994 234 419 964 
3 109 650 1 000 226 401 946 
4 110 666 1 002 226 40l 941 
1968 1 111 655 991 226 404 960 
2 110 657 1 002 218 406 946 
3 106 649 1 004 224 395 
8) Rohelsen (a) • fonte (a) 
1965 1 039 403 12 900 698 47 
1966 1 033 397 41 890 698 43 
1967 1028 399 39 888 693 34 
1964 3 1050 398 41 907 703 58 
4 1050 391 40 907 699 57 
1965 1 1 015 400 46 899 696 53 
2 1040 399 40 895 693 47 
3 1012 406 40 901 703 42 
4 1 029 405 41 901 699 49 
1966 1 1 033 397 43 893 697 47 
2 1032 387 42 890 694 45 
3 1 034 405 41 894 703 38 
4 1 033 395 40 885 697 38 
1967 1 1 029 391 42 885 692 30 
2 1029 383 39 885 682 36 
3 1028 118 39 843 700 42 
4 1 024 402 36 889 698 35 
1968 1 1 028 415 38 891 696 35 
2 1 029 416 38 895 694 43 
3 1 035 126 34 891 708 
--·-
(a) Y compris Sple,elet ferro-mancanise carbur6-par t de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lnd6pendantes. 
(a) lvi compresl: 1hlsa speculare. • ferro-manpnae carburato-per tonnel-
lata di produzlone netta (b) lvi comprese: le fonderie dl acclalo lndlpendentl 
140 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und fOr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk von schroot en ruwljzer {o) per ton ruwstool verdeeld noor produktle-procédés per land en voor de 
Gemeenschop ln totool 
Alle Verfahren zn•ammen (b) · Eftsemble des proc,dn (b) 
Tutti 1 procesal di fabbrlcazlone (b) · Alle proc,da teumen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deuuchla..d fnnce ltalla Nederland CECA (BR) Bel5l~ue 
Be cl Luxembourc 
7 8 9 10 11 1l 13 
A) ftottoml • Schroot 
409 415 364 673 426 106 110 
409 418 366 617 470 104 113 
413 416 361 641 452 211 221 
406 415 359 753 447 196 173 
410 416 370 737 413 207 184 
411 417 373 700 416 103 109 
415 417 373 696 422 114 107 
401 410 356 661 419 198 209 
406 418 354 644 441 106 113 
411 425 373 640 464 201 117 
41t 421 375 618 485 210 210 
403 411 355 609 4n 204. 212 
410 414 357 644 463 101 213 
414 418 366 646 460 112 118 
414 422 385 650 465 216 llO 
405 408 342 621 456 209 221 
407 415 348 648 423 207 124 
408 422 345 633 416 119 227 
41t 410 345 632 405 225 117 
410 605 422 218 223 
B) Ghlso (o) • ftuwiJzer (o) 
691 674 740 434 679 915 911 
691 672 739 473 614 916 907 
687 675 744 456 659 906 898 
698 676 745 366 669 932 938 
693 672 736 378 706 920 928 
690 672 733 413 686 919 911 
687 671 731 .of16 688 910 914 
698 679 749 445 686 923 916 
694 671 748 .of 57 665 908 908 
691 665 735 .of79 618 922 906 
688 668 726 479 621 913 909 
698 681 753 -492 632 915 907 
691 675 749 .of 57 642 916 907 
686 67.of 736 -454 645 906 903 
677 671 710 447 643 904 899 
695 683 766 479 657 906 898 
691 673 756 -453 682 908 897 
690 667 758 465 682 899 895 
688 671 757 460 698 891 901 
685 491 686 900 895 
-· 
.. 
. . -
-· 
kgft 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1967 
3 1964 
4 
1 1965 
1 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
1 
3 
4 
1 1968 
1 
3 
1965 
1966 
1967 
3 1964 
4 
1 1965 
1 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
.. 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
1 
3 
.. 
(a) EinschlieBiich Splecelelsen und Hochofen-ferromancan' ..... Je t Netto- (a) Met lnbecrip va.. splecelljzer en hoocoven-ferromancun - per ton v.d. 
nettostulprodukti• · erzeucunc · (b) EinschlieBIIch unabhlnclce StahlcleBereien (b) Met lnbecrlp van de onuhankelljke ttulcleterljen 
141 
1000 t 
Zele 
Période 
Perloclo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1967 
1965 1 
2 
3 
1 
1966 1 
2 
3 
1 
1967 1 
l 
3 
1 
1968 1 
2 
3 
1965 
1966 
1967 
1964 3 
1 
1965 1 
2 
] 
... 
1966 1 
l 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
1 
1968 1 
2 
3 
Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (a), per reparto 
1 
1 Deutschland 
(BR) France 
1 
lcalia 
1 l 3 
UEBL • BLEU 
Nederland Bel~lque 
1 Luxembour1 Be111 
.. 5 1 
' 
A) Schrottverbrauch ln den Hochôfen (b) · A) Consommation de ferraille dans les hauu fourneaux (b) 
A} Consumo dl rottame negll olti (ornl (b} • A} Verbrullc von schroot ln de hoogovens tb) 
685 482 20 1 229 91 
641 433 31 177 59 
541 426 48 164 67 
195 142 6 55 30 
184 135 5 52 22 
160 105 1 59 11 
147 99 1 64 17 
161 118 8 42 1-4 
172 122 6 11 16 
161 101 9 15 13 
146 92 8 15 16 
138 103 12 42 17 
119 117 10 48 16 
131 90 H 33 17 
121 117 11 11 17 
120 96 9 50 14 
112 66 10 32 lS 
131 79 7 11 33 
8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken · 8) Consommation de ferraille dans les aciéries 
8) Consumo d1 rottome nel/e occlolerle • 8} Verbrulk von schroot ln de staol(obrleken 
11917 6884 8489 1338 1 804 961 
14412 6 911 8520 1 551 1 742 935 
14 931 6 822 10111 1 535 1990 990 
] 791 1 552 1 686 280 394 199 
3 820 1 909 1 981 288 464 213 
3 898 1 820 2037 327 436 2•f1 
3 728 1 816 2185 329 468 210 
] 719 1 527 1019 319 419 237 
3553 1 715 2264 363 476 l•fl 
] 796 1828 2047 387 -434 239 
] 772 1 830 2070 392 156 229 
3 615 1 486 2 071 386 108 231 
3 229 1 767 2332 386 113 236 
3 588 1 825 2472 383 487 211 
3 839 1757 2626 394 522 248 
3764 1157 2464 388 -452 247 
3739 1 785 2579 370 530 251 
4178 1 848 2686 374 610 261 
4045 1 384 2 675 357 632 256 
4266 1 570 H85 370 585 274 
i'} Vieilles fonces Incluses b Y compris fours "•etriques à fonce et lnsci.llations d'auloméradon c Pour fer au paquet et produits usqés relamlnés la) Roctaml di 1hlsa lnclusl b) E fornl elettrld per 1hlsa • Implant! dl 1111lomerulone c) Per ferro a pacchettl e rllamlnazionl 
Hl 
EGKS 
CECA 
7 
1509 
1 341 
1246 
419 
399 
).48 
331 
343 
360 
319 
307 
312 
340 
285 
310 
289 
245 
297 
34 39t 
34 07t 
36412 
8085 
8675 
8758 
8766 
8260 
8614 
8 731 
8 749 
8197 
8 393 
8999 
9386 
8772 
9255 
9957 
9 349 
9 550 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (o) fJer lnrtallatles 
Deuuchland France ltalla {811.) 
8 9 10 
Nederland 
11 
UEBL • BLEU 
.. EGKS 
8e~l3u• 1 
CECA 
8 •• Luxembourc 
12 1 13 1-4 
C) Schrottverbrauch ln den Wahwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consumo dl rottcrme nef lomlnatol (c) • D) Verbrullc von schroot ln de wolserljtll 
12 98 107 8 225 
12 94 89 7 201 
10 108 94 3 :us 
3 22 25 2 52 
3 27 25 2 57 
3 19 17 l 41 
3 27 22 1 53 
3 29 23 1 56 
3 33 24 1 61-
2 20 24 1 47 
2 26 22 1 51 
2 29 19 1 51 
2 26 24 46 
2 22 22 46 
-·-
D) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • 0) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lndép. 
DJ Consumo dl rottome nelle fonderie dl occlolo lndip. • D) Verbrullc von schroot ln de onofh. stoolrleterljen 
375 260 38 7 84 763 
342 256 38 7 76 no 
337 267 47 8 57 716 
93 69 8 2 22 194 
83 65 9 2 21 180 
86 51 9 2 17 165 
81 n 11 2 16 181 
80 72 12 2 16 181 
85 71 12 2 15 185 
84 50 11 2 12 159 
88 74 12 3 15 190 
100 83 12 2 15 211 
100 66 12 2 15 194 
104 11 2 14 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • E) Consommation totale de ferraille 
~) Consumo totole dl rottcrme • E) Verbrulk von schroot ln totool 
15990 7724 8654 1 345 2124 1 052 36884 
15407 7694 8678 1558 2001 994 36333 
15 819 7627 10 333 1 543 2214 1058 38591 
4053 2034 2088 389 500 253 9317 
4030 1044 2110 394 523 245 9346 
3865 1657 2106 388 472 245 8731 
3459 1958 2373 388 sos 252 8934 
3 809 2028 2524 385 546 261 9551 
4076 1978 2672 396 586 264 9972 
3 981 1 617 2513 390 498 264 9163 
3953 2002 2624 373 587 268 9806 
4400 2056 2726 376 675 275 10508 
4259 1 542 2 721 359 679 282 9841 
4506 
1 
2525 372 643 307 
1000t 
Zele 
-
· P6rlocle 
Perlodo 
nJdvaJc 
1965 
1966 
1967 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
1965 
1966 
1967 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
l 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
1965 
1966 
1967 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
b Elnschl. Elektf'o.ll.ohelsen6fen und Slnteranlacen la} Elnschl. GuBbruch b) Met lnbe rip van elektrische ruwljzerovens en Slnterlnstallatles la) Met lnbecrlp van cecoten schroot c) Voor pak~etijzer en cebruikte produkten rechucreeks bestemd voor her-walsinc {leen halffabrlksten) c FOr SchweiBeisenpakete und zum Welterauswalzen verbrauchtes Materlal {keln Halbzeuc) 
143 
kg ft 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottome fier tonnelloto dl ghlso flrodotto 
nelle lnstollozlonl flroduttrlcl dl ghlso (o} 
Zelt 
P6rlocl• 
Perloclo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
Deuuchland 
(BR) 
25 
25 
20 
33 
32 
3l 
34 
28 
31 
29 
30 
28 
27 
l3 
l3 
25 
26 
25 
25 
21 
21 
18 
18 
16 
15 
17 
Fnnce 
30 
28 
21 
70 
67 
50 
46 
46 
46 
38 
""" 35 
33 
29 
24 
29 
31 
29 
22 
25 
32 
25 
27 
21 
19 
21 
Ital la 
4 
5 
5 
4 
4 
6 
5 
7 
4 
4 
3 
6 
4 
3 
3 
5 
.. 
6 
5 
7 
6 
7 
6 
5 
5 
.. 
Verbrauch an Schrott ln den 1 ohelsener:z:eu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne er:z:eu ten Rohelsens 
Verbrulk von schroot ln de flroduktle- nstollotles voor 
ruwl}zer (o} fier ton geflroduceerd ru'rt-IJzer ·, · 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Belalque 
Bel ali 
27 
21 
18 
48 
48 
49 
43 
37 
38 
47 
31 
26 
25 
29 
29 
20 
21 
l3 
22 
19 
21 
16 
17 
19 
12 
18 
Luxemboura 
22 
15 
17 
34 
19 
31 
16 
27 
47 ' 
41 
35 
30 
21 
20 
17 
14 
16 
14 
16 
18 
17 
17 
17 
14 
24 
22 
• 
. 
EGKS 
CECA 
1.f 
2l 
19 
G 
41 
36 
35 
3l 
35 
30 
31 
27 
2S 
2l 
20 
2l 
2J 
2l 
21 
19 
21 
17 
18 
16 
14 
17 
(a) Y comprit consommation de ferraille dans les fours 41ectrlques l fonte 
lvi compr-o Il consumo dl rottame nel fornl elettrld per ahlta (a) Elnschl, Schrottverbrauch ln Elektro-RohelteniSfen Met lnbearlp van het verbrulk van schroot ln de elektrlsch ruwljzerovent 
Consommation de fonte. de splegel et de ferro-
manganèse carburé. pour la productlon d•acter 
Verbrauch an Roheisen. Spiegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsCI, dl ghlsCI specuiCJre e dl ferro-me~n- Verbrulk VCin ruwiJzer, splegelllzer en hoogoven-
ge~nese ce~rbure~to per ICI produzlone dl CICciCJio ferromCJngCJCJn voor de stCJCIIproJuktle 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • ITALIA 
Rohelsen (a) • Fonte ~al 
Ghlsa (a) • Ruwljzer a 
Unabh. StahJ. 
Zelt cleBerelen 
Stahlwerke lnsceumt 
"rlode Fonderlu 
Ad6rla d'ader lnd6p. Total 
Perlodo 
Acdalerle Fonderie dl Totale 
Tljdvak 
Stulfabrleken 
uclalo lndlp. 
Total 
Onafh. atuJ. 
cleterljen 
1 2 3 
1965 2-4517 8 2-4525 
1966 13-468 5 2l -473 
1967 1-4539 5 l-4So4-4 
1965 J 6272 1 627-4 
.. 5 78-4 2 5716 
1966 1 6 018 1 6019 
2 600 1 60-47 
J 6067 1 6068 
.. 5 3-41 1 5 3-42 
1967 t 5 8-48 1 5 8-49 
2 6170 1 6 17t 
J 6 380 1 6381 
.. 61-4t 1 61-42 
1968 t 6682 1 6683 
2 6560 1 6561 
3 7225 1 7226 
1965 1-4177 6 t4283 
1966 1-4268 7 1-4 275 
1967 1-443-4 7 1-4 +tt 
1965 3 316-4 1 3265 
.. 3711 2 3712 
1966 t 3 681 1 3683 
2 3617 3 3620 
3 3111 1 32t2 
4 3760 1 3 761 
1967 t 3 761 1 3762 
2 3 380 1 3 381 
3 3 327 3 3330 
.. 3 981 1 3983 
1968 t 4172 1 -417-4 
2 3113 1 3125 
3 3 579 
1965 5 +t6 1 5-4-47 
1966 6381 1 6382 
1967 7168 1 7169 
1965 3 tl-47 0 t 3-47 
4 1591 0 1591 
1966 t 1522 0 1522 
2 1593 0 1593 
J 1661 0 1 662 
.. 1 60-4 0 1604 
1967 t 1 696 0 1 696 
2 1793 0 1793 
3 1889 0 1 889 
4 1791 0 t791 
1968 1 1 959 0 1959 
1 1936 0 1936 
3 2005 0 2005 
(a) Toutes cat6corla except6u celles des col. o4 l 6 
Tutea le catecorle eccectuate quelle delle colonne -4 a 6 
Splecelelsen und Hochofen-Ferromanr" lnsceumt • Total 
Splecel et ferroomancanàe carbur Totale • Totaal 
Ghlsa apeculere e ferroom:ue carburato 
Splecelijzer en hoocove erromancaan 
Unabh. Stahl· l 
cle8erelen 
Unabh. StahJ. Stahlwerke Stahlwerke f:Bereien lnscesamt Fonderies 
nd aria Ad6rla d'ader lnd6p. Ad6rla d'ader lnd6f• Total 
Fonderie d Acdalerle Fonderie dl Acdalerle 
acdalo 1: Totale ecdalo lndlp. Staalfabrleken 
Staalfabrleken Onafh. 1 Total Onafh. ataal· cleterljen cleterQen 
.. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
281 3 28-4 1-4798 10 
161 1 16-4 13 730 7 
166 1 168 2-4805 7 
72 1 73 U+t 3 
65 0 65 58-49 2 
70 1 71 6088 1 
67 1 68 6113 2 
65 1 
" 
6133 2 
55 1 56 5 396 2 
65 1 
" 
5 913 2 
67 1 68 6137 1 
67 1 68 6+t8 1 
67 1 68 6208 2 
72 1 73 675-4 1 
69 1 70 6629 2 
73 1 74 7298 2 
France 
210 13 223 1-4-487 19 
187 11 198 1-4-455 18 
181 7 188 1-4 615 14 
-47 1 -49 3311 .. 
51 3 55 3763 5 
49 3 12 3730 . 5 
50 3 53 3667 6 
41 1 43 3152 3 
47 3 50 3 807 .. 
47 1 48 3 808 1 
39 1 40 3419 1 
40 1 41 3 367 4 
51 1 53 4031 4 
53 5 58 4225 7 
40 4 .... 3163 5 
45 362-4 
!talla 
68 1 
" 
5 514 1 
73 1 74 6-454 1 
82 1 83 7150 1 
16 0 u 1 363 0 
19 0 tt 1611 0 
18 0 18 1540 0 
17 0 17 1610 0 
18 0 18 1680 0 
20 0 20 1t61-4 0 
19 0 tt 1715 0 
11 0 11 1 814 0 
20 0 10 1909 0 
21 0 20 1 813 0 
22 0 22 1981 0 
22 0 22 1958 1 
11 0 21 1026 1 
(a) Alle Sorten, auscenommen dlejenlcen der Spalten o4 bis 6 
Alle aoorten, met ulaonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
1000 t 
lnscuamt 
Total 
Totale 
Total 
9 
2-4808 
13737 
2-48t2 
63-47 
185t 
6090 
6115 
61:15 
5398 
59t5 
6139 
6-4-49 
62t0 
6756 
6631 
7 300 
t-4106 
1-4 -473 
1-4 629 
33t5 
3768 
3 735 
3673 
3255 
3811 
3 810 
3-421 
3371 
4036 
-4232 
3168 
5111 
6-455 
7212 
'363 16tt 
1540 
1610 
1 680 
1624 
1715 
1814 
1909 
1813 
1982 
1958 
2027 
145 
1000t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1965 , 
4 
1966 1 
1 
3 
.. 
1967 1 
11:111 1 
3 
4 
1968 1 
1965 
1966 
1967 
1 
3 
1965 , 
.. 
U66 1 
1 , 
.. 
1967 1 
1 
3 
4 
1968 1 
1965 
1966 
1967 
1 
3 
1965 , 
.. 
1966 1 
1 
3 
4 
1967 1 
1 
3 
4 
1968 1 
1 
3 
Consommation de fonte. de splegel et de ferro· 
manganèse carburé. pour la production d•acler 
Verbrauch an Rohelsen. Splegelelsen &J,.d Hoch· 
ofen·Ferromangan fUr die Stahlerxeug~ng 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwl}zer, splegell}zer en ~oogoven• 
ganese carburato per la produzlone d•acclalo ferromangaan voor de staalproduktle ~ 
\ NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG i 
P.oheben (a) • Fonte (a) 
G.hba (a) • P.uwlizer (a) Sple&eleben und Hochofen-Ferromanpn Sple&el et ferro-manpnàe carbur6 lnt&esamt • Total Totele • T otaal 
Ghba 1pec:ulare e ferro-manpne" carburato 1------..,:-------,-+----Sple&elljzer en hooaoven-ferromanpan 
Unabh. Stahl- Unabh. Stahl-
&leBerelen &leBerelen 
Stahlwerke 
1
1 
ln•aaamt Unabh. Stahl- Stahlwerke 
Fonderies Stahlwerke lnt&esamt Fonderies na&aamt 
Acl6rles i d'acier lnd6p. Totel J!:!~:rl:!' Acl6rla d'ader lnd6p., Totel 
1 Acl~ ~ Acdalerle 
1 
Fonderie dl Totele d'acier lnd'f· Acdalerle Fonderie dl Totele 
acdalo lndlp. Acdalerle Fonderie d Totele acclalo lndlp. •-:-11-o-~_:'t•::-riJ_c:a'"_n_I--T-Otui•3--·I-Staal-f-•:7"r-le_k_en-l--~-~_t,:.J_;P-_~_:-I--T-o•~---I-S-taal-fab;7r-le-k-en-I--O-:_,:,t:.-·rj_lc:a'"_n_li-+--To-;;~:---
1~113 
10.f8 
1117 
SlO 
s .... 
510 
498 
510 
531 
534 
535 
558 
591 
610 
611 
600 
8193 
8086 
87~ 
1015 
11n 
1068 
105-4 
1888 
1~6 
1111 
1128 
\ 1 994 
1365 
1519 
1531 
HM 
4138 
3939 
3 983 
1029 
1 025 
989 
978 
980 
994 
1000 
1002 
990 
994 
1 018 
1 053 
1089 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 t23 
1048 
1217 
120 
...... 
110 
-498 
510 
531 
534 
535 
558 
591 
610 
611 
600 
1296 
8088 
8708 
2016 
217-4 
2069 
lOS.f 
1 889 
2076 
2121 
2128 
1 994 
2 365 
2529 
2 532 
2-434 
-4138 
3939 
3983 
1 029 
1 025 
989 
978 
980 
99-4 
1 000 
1 002 
990 
994 
1 018 
1 053 
1 089 
Nederland 
17 0 
18 0 
19 0 
4 0 
5 0 
5 0 
.. 0 
4 0 
5 0 
5 0 
5 0 
4 0 
5 0 
6 0 
5 0 
5 0 
Belgique/ Belgli 
84 2 
76 1 
89 1 
20 
lO 
21 
19 
17 
20 
11 
21 
19 
27 
36 
28 
31 
Luxembourg 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
...... -
43 -
41 -
11 -
10 -
10 -
11 -
10 -
11 -
10 
11 
10 
11 
11 
11 
11 
17 
18 
19 
4 
s 
s 
.. 
.. 
s 
s 
s 
.. 
s 
6 
5 
s 
87 
78 
90 
20 
20 
22 
20 
17 
20 
21 
21 
19 
27 
36 
28 
31 
44 
43 
.f2 
11 
10 
10 
11 
10 
11 
10 
11 
10 
11 
t2 
11 
11 
2140 
1066 
2136 
514 
549 
515 
502 
514 
536 
539 
540 
561 
596 
616 
616 
605 
8 377 
8163 
8796 
2035 
1193 
1089 
1~3 
1 905 
2096 
1141 
2249 
2013 
2391 
1566 
1560 
1466 
4181 
3981 
4025 
1040 
1035 
999 
989 
990 
1005 
1 010 
1 013 
1 001 
1005 
1 030 
1064 
1100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11.f0 
2066 
1136 
121 
549 
su 
502 
514 
136 
539 
5.fO 
562 
596 
616 
616 
605 
8 381 
8167 
~ 8799 
1036 
2194 
2090 
1074 
1906 
2097 
~ 142 
~250 ~014 
2393 
~567 
561 
'467 
182 
981 
OlS 
.... 
035 
999 
989 
990 
005 
010 
1 11013 
1 001 
1 oos 
1030 
1 064 
1100 
(a) Toutu cat6&orla except6es cella du col. 4l6 (a) Alle Sorten, aus&enommen dleJenl&en der Spalten 4 bl1 6 
Alle aoorten, met ultzonderln& van die der kolommen 4 tot 6 Tutte le cate&orle eccettuate quelle de_lle colonne 4 a 6 
1-46 
Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da (orno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltà 
Erzeugung der HUttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-fabrleken verbonden aan de IJzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Zelt 
Erzeucuna 
lnseetamt 
Darunter HOttenkokerelen • Dont cokerlet sld6ru:J!qua 
Dl cul cokerie slderurclche • WUI'Yttl hoocoven cok brleken 
Production 
P6rlode totale GleBerelkob Brechkob • Coke Kobarus 
Produzlone GroBkob Coke de fond. Coke • Coket Pouuler d.c. Sonatlcer lns.,.etamt Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre oui Cokecrono Gleterflcoket Cokacrub Altro Totale 
n)dvak Totale Grove coket 80-60 <10-20 Andere Totul 
produktle > 80mm 60-«) 2G-10 <10mm 
1 2 3 .. 5 
' 
7 8 
1965 74m 13 207 24 3425 968 862 1137 19624 
1966 69 868 12799 23 3412 1 017(a) 936 133 19310 
1967 64070 11655 2 4571 875 762 139 19 005 
1965 1 6476 1152 3 186 79 82 
"' 
1648 
Il 5849 1 oss 1 249 75 78 60 t519 
Ill 6448 1160 1 294 88 76 88 1709 
. IV 6185 1104 1 191 81 72 99 1651 
v 6194 1119 2 301 83 7l 91 1669 
VI 6050 1 071 1 184 83 70 92 1600 
VIl 6083 1 051 2 282 80 66 98 1579 
VIII 6027 1075 2 281 75 68 95 1597 
IX 5 985 1084 2 278 81 68 107 1621 
x 6249 1130 1 295 84 70 113 1694 
Xl 6066 1 088 2 286 81 68 116 1642 
Xli 6131 1118 2 297 75 7l 132 1697 
1966 1 6341 1125 1 196 195 68 17 1704 
Il 5 691 1027 2 261 156 70 18 1533 
Ill 6170 1111 2 293 167 75 10 1658 
IV 5855 1058 2 287 170 78 8 1603 
v 6057 1083 2 291 166 81 15 1640 
VI 5807 1054 2 275 165 83 9 1588 
VIl 5 791 1027 1 286 166 78 11 1 571 
VIII 5 611 1040 1 285 173 87 9 1595 
IX 5547 1047 2 283 166 80 9 1587 
x 5 691 1 084 2 287 163 80 9 1630 
Xl 5596 1 060 1 275 160 77 8 1581 
Xli 5687 1 082 2 291 170 78 9 1633 
1967 1 5786 1103 0 384 89 63 8 1657 
Il 5162 1 oos 0 350 75 60 8 1498 
Ill 5602 1106 0 386 77 63 11 1644 
IV 5184 997 0 361 68 57 23 1507 
v 5193 1 051 0 389 72 66 12 1589 
VI 5249 1054 0 374 71 65 12 1577 
VIl 5212 1013 0 392 64 63 13 1545 
VIII 5113 990 0 391 S8 S8 11 1508 
IX 5211 1055 0 381 72 66 10 1585 
x 5 416 1104 0 377 77 67 16 1642 
Xl 5 306 1 071 0 386 74 65 5 1601 
Xli 5536 1066 0 450 78 69 10 1653 
(a)1~ 
1000t-% 
Sp. 8 X 100 
Sp.1 
Col. 8 100 
Col.1 x 
Col. 8 00 COï.Tx 1 
~ 100 Ko1.1 x 
9 
26,5 
17,5 
19,6 
25,4 
26,0 
26,5 
26,7 
26,5 
26,4 
26,0 
26,5 
27,1 
27,1 
27,1 
27,2 
26,9 
26,9 
26,9 
27,4 
26,8 
27,3 
27,1 
28,4 
29,0 
28,6 
28,5 
28,8 
28,6 
29,0 
29,3 
29,0 
30,0 
30,0 
29,6 
29,5 
30,4 
30,3 
30,2 
29,9 
147 
EJ 
1000t 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
Tiidvalc 
1965 
1966 
1967 
1964 3 
4 
1965 1 
1 
3 
4 
1966 1 
1 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
1965 
1966 
1967 
1964 3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
Consommation de coke (a), par service, et d•autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), per lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl {lnsleme della CECA) negll sta Ill• 
menti slderurglcl della Comunltà {b) (cokerie slderurglche escluse) 
Deutschland (BR) France 
2 
ltalla Nederland 
3 
UEBL .• BLEU 
Beldque 
Bèlcll 
5 
Luxembourc 
6 
A) Koksverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo dl coke nerllltnplond dl Gfflomerozlone • Verbrulk von cokes ln de slnterlnstDIIotles 
2 016 1 lOO 39-4 70 4-47 208 
2 014 1 014 433 74 421 202 
1178 967 462 94 446 202 
486 
506 
496 
503 
51-4 
49-4 
511 
531 
501 
-471 
533 
568 
5-43 
53-4 
555 
S.f8 
547 
278 
339 
311 
31.of 
166 
307 
170 
l-48 
117 
179 
156 
136 
ll5 
251 
137 
153 
169 
36 
58 
75 
9l 
101 
111 
97 
109 
115 
113 
111 
111 
121 
118 
119 
126 
124 
25 
29 
19 
11 
11 
10 
13 
11 
18 
l3 
17 
l3 
26 
17 
19 
11 
lS 
107 
126 
113 
109 
97 
117 
115 
98 
97 
111 
100 
111 
114 
122 
125 
137 
14-4 
53 
56 
53 
51 
51 
51 
51 
-49 
49 
51 
51 
-49 
49 
51 
51 
46 
46 
B) r.:oksverbrauch ln den Hochaf'en (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke nerll old (ornl {c) • Verbrulk von cokes ln de hoorovens {c) 
18127 11199 3 483 1 311 5 555 3 563 
15796 11 566 3 736 1193 524-4 3135 
16 516 10916 3 877 1390 5609 3 085 
4955 2 9-45 5-45 295 1381 9-48 
4 851 3 4-49 656 312 H97 9S4 
4762 3246 735 343 1 380 901 
4593 3200 833 342 1382 892 
4553 1761 8-45 315 1359 89.f 
4219 3092 982 310 H35 875 
4131 3 070 9-48 280 1360 8-44 
4082 2935 952 273 1 331 829 
3987 2m 949 314 1234 782 
3 595 298-4 8IfT 326 1 319 780 
3939 2 918 935 334 1370 767 
4170 2532 94l 345 141.of 780 
4289 2478 1 021 351 1310 768 
4119 2989 919 360 1 515 770 
4365 3 075 980 388 1 619 779 
4112 2392 978 381 1 589 800 
4-483 2622 1 029 369 1 520 843 
E~; S 
ce, A 
7 
109 
to6" 11G 
tM 
us 
99 
to4~ 
:: 
1071 
1093 
1 116 
1031 
1055 
44348 
40170 
41 392 
11147 
11m 
11368 
11242 
10738 
10913 
10633 
10403 
98-43 
9891 
10263 
10183 
10117 
10732 
11106 
10 352 
10866 
t~ Y compris semi-coke et poussier de coke 
b Non compris les fonderies d'acier lnd6pendantes 
c Y compris fours 61ectrlques l fonte 
\•) Comprul aemi-coke • polvere di coke 
b) Non comprese le fonderie dl acclalo lndlpendend (c) Inclus! fornl elettrld per chisa 
1-48 
1 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der "llsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HOttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) fJer lnstallatles verbrulk van andere vaste brandstoffen {Totaal van de E.GKS) ln de 
IJzer• en staallndustrle van de GemeenschafJ (b) (hoogovencokes(abrleken nlet ln"begreiJen) EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlan Kob Stelnkohlan und ·brlk.u. Zalt l111cesamt und ·brlk.u. Utnlta at Deutschland Franc a !talla Nad arland Houille at br,uma P6rlocla (BR) Total coke brlquatta da lcnlta 
Bel~l3ua Carbonfonlla Llplte a mano- Parloclo Luxamboura Totale coke • mattonalla Baal Steellkool an nille dlllanlta nJdvak BrulnkOol Coka ln totaal ·brlkman en ·brlkmen 
8 9 10 11 12 13 H 15 16 
C) Koksverbrauch fOr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sld.Srurgle 
C) Consumo dl coke per altrl ltnpleghl nell'lndustrla slderurglco • Verbrulk von cokes voor andere verbrulksdoelelnden 111 de Ijzer· en staallndustrle 
183 280 116 7 66 37 689 1965 
167 265 180 8 44 39 703 1966 
127 251 77 7 17 27 505 1967 
70 51 13 1 16 6 151 3 196-4 
11-f 88 16 2 H 
' 
212 4 
61 94 14 2 20 12 203 1 1965 
36 60 7 1 H 8 128 2 
36 53 10 1 
' 
5 tt4 3 
48 75 82 3 24 12 244 4 
46 77 62 3 23 7 218 1 1966 
26 62 57 2 6 8 161 2 
37 51 39 1 7 10 148 3 
49 75 22 1 7 15 169 4 
42 11-f 15 2 14 10 167 1 1967 
22 54 20 1 2 3 95 2 
26 46 22 2 0 4 101 3 
36 66 20 2 0 11 133 4 
43 118 16 1 10 6 194 1 1968 
29 70 20 2 0 3 124 2 
30 77 22 2 0 4 135 3 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo tDtole dl coke e dl altrl combustlbill solldl • Verbrulk van cokes eo van andere vaste brandstDffen ln totoal 
20327 13779 3 993 1398 
17977 1211-fS 4349 1275 
18821 12135 4416 1491 
5 511 3274 594 321 
5441 3 876 732 . 343 
5 319 3 651 824 36-4 
5134 3 574 932 36-4 
5113 3080 1051 347 
4761 3474 1185 323 
4698 3417 1107 296 
4 639 3 245 1118 296 
4525 211-fS 1103 333 
415 3 338 1 021 350 
H14 3258 1 061 363 
4760 2822 1074' 369 
4858 2749 1164 ' 379 
4689 3 306 1117 379 
4963 3430 1125 408 
4789 2615 1124 404 
5 060 2868 1175 396 
l'} Elnschlle81lch Schwelkob und Kobcrus b Ohne Verbrauch der unabhlnalcen Stahlcle8erelen c El111chlle81lch Elektro-Rohelsenilfen 
6069 
5 710 
6067 
1 504 
1 637 
1523 
1 sos 
1465 
1 576 
1498 
1435 
1338 
1438 
1484 
1 527 
1424 
1632 
1 754 
1726 
166-4 
3808 
3476 
3 314 
1 007 
1 017 
967 
951 
951 
938 
903 
886 
Mt 
846 
829 
832 
821 
832 
836 
M9 
893 
49375 3780 373 
45631 4415 267 
4U44 4151 221 
11209 695 118 3 
13046 897 131 4 
12648 1 015 118 1 
12462 908 84 2 
12008 827 85 3 
12251 t 098 95 4 
tt 918 1282 at 1 
tt620 1033 64 2 
10986 937 61 3 
11107 1164 61 4 
11509 1172 62 1 
11385 999 56 2 
11394 841 51 3 
11954 1145 52 4 
12 516 1101 54 1 
11507 891 31 2 
11056 800 22 3 
l'} Met lnbecrlp van halfcokes en cokescrul• b Verbrulk der onafhankaiiJke staalcleterljen nlet lnbecrepen c Mat lnbecrlp van elektrbcha ruwiJzerovens 
1965 
1966 
1967 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1000t 
149 
Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d•agglomératlon et 
dans les Installations productrices de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Rohelsens ln den Hilttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
kg/t 
Consumo dl colce (a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, negll lmplantl dl agglomerazlone e nelle 
·lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en per ton geproduceerd ruw-
ljzer ln de lnstallatles voorde produktle van ruwljzer 
Zele UEBL • BLEU 
P'rlocle Oeuachland France Ital la Nederland Perloclo (BR) 
Tlfdvak Bel5l3ue Beai 1 
Luxemboura 
ln den HOttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Negll lmplontl dl ogglomerozlone (b) • ln de slnterlnstollotles (b) 
1965 67 65 73 22 62 
1966 70 52 61 24 59 
1967 71 46 55 29 58 
1964 3 66 69 59 39 67 
4 67 72 72 40 71 
1965 1 66 70 70 21 68 
2 68 67 73 27 59 
3 69 61 68 26 56 
4 67 62 77 12 63 
1966 1 69 55 64 17 65 
2 72 50 61 27 56 
3 67 51 58 23 58 
4 69 53 61 30 58 
1967 1 72 48 " 58 34 54 1 
2 73 48 53 28 56 
3 69 46 54 31 63 
4 69 42 54 27 59 
1968 1 71 40 59 23 59 
2 69 32 59 25 61 
3 66 32 57 30 65 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoch!Sfen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornomento dlretto negll alti fornl (c) • Dlrelct verbrulk ln de hoogovens (c) 
1965 672 
1966 622 
1967 604 
1964 3 692 
4 690 
1965 1 683 
2 679 
3 685 
4 658 
1966 1 636 
2 625 
3 613 
4 611 
1967 1 612 
2 601 
3 601 
4 602 
" 
1968 1 593 
2 576 
3 576 
(a) Y compris semkoke et poussier de coke 
Compresl memkoke e polvere dt coke 
(b) En ka part d'aaalom6rû produites 
ln ka per t dl eaalomeratl prodottl 
(c) Y compris foura 61ectriques l fonte 
lnclust fornt elettrlcl par chisa 
150 
780 633 
742 596 
696 530 
815 645 
802 639 
798 633 
784 636 
774 584 
764 621 
761 613 
741 613 
747 584 
721 564 
711 549 
688 530 
696 524 
688 519 
686 510 
699 512 
687 514 
559 658 
540 631 
539 624 
641 700 
600 692 
588 665 
570 661 
535 660 
540 649 
550 641 
546 631 
545. 636 
523 620 
515 626 
554' 615 
539 633 
548 622 
553 624 
534 611 
555 608 
(a) Elnschl. Schwelkoks und Koksarus 
Met lnbecrlp van halfcokes en cokesaruls 
(b) ln ka pro Tonne erzeucten $Inters 
ln ka per ton aeproduceerd slncer 
(c) Elnschl. Elektro-Rohelseni5fen 
Mec lnbecrlp van elektrlsche ruwiJzerovens 
.... 
43 
43 
43 
47 
.... 
43 
45 
43 
43 
42 
41 
43 
.... 
42 
42 
43 
47 
38 
38 
860 
817 
779 
880 
892 
861 
853 
BTO 
854 
842 
827 
810 
788 
779 
793 
m 
768 
756 
761 
772 
EGKS 
CECA 
62 
59 
57 
64 
66 
'63 
63 
62 
62 
60 
59 
58 
58 
59 
59 
57 
55 
55 
54 
53 
702 
660 
628 
731 
728 
715 
707 
690 
688 
678 
664 
653 
648 
639 
625 
625 
625 
619 
609 
608 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sldérur~lques de l'ensemble de la Commu-
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur• 
giel del lnsleme della Comunltà (a) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstoffen bei den Hütten· 
werken der Gemeinschaft (a} (ohne Hütten· 
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstoffen biJ de Ijzer· en staal· 
Industrie van de Gemeenschap (a) (hoogovencokes· 
fabrleken nlet lnbegrepen} 
'1i031 
1000t 
Arten • Nature • Natura • Soorten Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
Kob und 
Stelnkohlen-
achwelkob 
Zelt Kob1ru1 
Cokes et 
P6rlode aemkoke Pou11lerde 
de houille coke 
Perlodo 
Cokee Polvere dl coke 
Tljdvak aemkokedl 
carbon f011lle Cokes1rult 
Cokes en steen-
koolhalfcokes 
1 2. 
1965 -45 781 39-46 
1966 -42031 3698 
1967 -4222S -4035 
196-4 1 11186 991 
2 1132-4 1010 
3 11-409 1020 
.. 12055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 11183 967 
.. 11 310 985 
1966 1 11040 980 
l 10842 99-4 
3 10009 908 
.. 101-40 915 
1967 1 10 524 983 
l 10320 1 036 
3 10407 1002 
4 10976 1 011 
1968 1 11 558 1 055 
2 10 615 981 
3 11187 994 
(a) Non comprit les fonderies d'acier lnd6pendantes 
Non comprese le fonderie d'acdalo lndlpendend 
(b) Y compris poUIIIen d'anthradte 
lvi comprese le polverl dl antraclte 
(c) y comprit le coke de n,nlte 
l'vi compreso Il coke dlliJnite 
Stelnkohlen 
und ·brlkettl 
Houille et 
briquettes 
Cerbon f011lle 
e mattonelle 
Steenkool en 
·brlke«en (b) 
3 
3866 
-4612 
4064 
1047 
856 
687 
900 
973 
919 
m 
1098 
1257 
1 063 
1 018 
1275 
1117 
977 
853 
1128 
1167 
884 
852 
Braunkohlen 
und -brlkettl 
u..r.nlte et 
b 1uettes 
de l1nlte 
u,nlte e 
mattonelle 
dlll1nlte 
Brulnkool 
en ·brlketten (c) 
... 
389 
282 
lOS 
182 
151 
113 
135 
123 
86 
as 
95 
75 
69 
70 
69 
60 
55 
52 
39 
56 
31 
27 
EGKS • CECA 
lns1esamt HUtten- Sonatl1e kokeralen Herkunft 
Total Cokeries lns1esamt ald6rur1lques Autres 
Totale ~pres provenances Total léerle 
Totul alderurJiche Ait ra Totale proprle provenlenze Hoo1oven- Totaal 
co- Overl1e fabrleken 
5 6 7 8 
53983 17842 36001 53 843 
50623 17 567 3293-4 50501 
50539 17167 33179 50 3-46 
13406 -4398 8985 13 383 
tl 340 -4200 9107 13301 
tll31 -4104 9025 13119 
14236 H03 9 803 14105 
13 841 HH 9 376 13790 
13540 -4-462 9061 13 523 
13111 -4-400 8675 tl075 
13489 -4567 8888 13455 
13 351 
"'"'" 
8859 13336 
11868 -4-437 8-415 t18Sl 
11005 -4317 7656 um 
11398 -4336 8004 11340 
11683 4121 8 517 11631 
11388 4289 8048 tl337 
11314 -4278 7 978 tll57 
tl154 4480 8637 13117 
tl 836 -4575 9181 13756 
11515 4 370 8108 11478 
13 060 4 365 8 658 13 023 
(a) UnabhlnJice Stahlcle8erelen nlcht elnJeschl011en 
Onafhankelljke ltWJieterljen nlet lnbe1repen 
(b) Elnschlle811ch Anthrultltaub 
lnduslef anthradet1rub 
(c) Elnschlle811ch Braunkohlenschwelkob 
lncluslef brulnkoolcokes 
Drltte Linder 
Pays tien 
Paesl tenl 
Derde landen 
9 
HO 
122 
193 
21 
32 
12 
32 
52 
18 
37 
3-4 
16 
16 
32 
sa 
-46 
52 
58 
37 
80 
37 
37 
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Bilan de la consommation de combustibles d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acetler Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell lndustrla slderurglca della Comunlta (non comprese le cokerie slde-
rurglche ne le fonderie dl acclalo lndlpendentl} 
Grupplerunc 
UbeU6 
Descrlzlone 
Groeperlnc 
1) COHBUmBLES SOUDES: 
COHBUSTIBIU SOUDh 
1• Coke et aemkoke de houille 
Coke • semkoke dl arbon 
follll• 
1• Pouuler de coke 
Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Cerbon foulle e mattonelle (a) 
.f• Llcnlte et briquettes ~) 
urnlte • mattonell• ( ) 
Tota • Totale 
11) COHBUmBLES LIQUIDES: 
COHBUmBIU UQUIDI: 
1• fuel et c-Il 
Ollo combuatlblle • cuollo 
1• Goudron et brai 
Bitume e r.ec• 
Tout • Tota • 
III)GAZt•GAS: 
1• De haua fournaux des 
vaines (c) 
Dl alto forno decll 
atablllmencl (c) 
1• da cokeries des ualnu (d) 
Delle cokerie decll 
atablllmencl ( d) 
3• D'autra aourcu 
Da attre fond 
Tout • Toute 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite daM la usina 
Prodotta necllatablllmend 
1• D'autraaourca 
Da attre fond 
Tout • Toute 
An hanc 
Annexe 
Allepto 
Billac• 
V) LIVRAISONS : • CONSEGNE t 
1• De cu de haut fourneau 
Dl cu d'alto forno 
1• Gaz de dlltlllatlon 
Gu dl dlstlllulone 
3• D' 61eccrlclt6 • Dl elettrldtl 
c Hillion• m• l 0" et 760 mm/He 
Hillion• m• l .f 150 calories 
Elnhelc ln~cesamt 
Unltû Tocal 
Unltl Toute 
Eenheld Touai 
1 
1 
1 000 t 41 638 
» 3555 
» 3780 
» 510 
» .f948l 
~ 1 000 t 4310 » 86 
» 4396 
1 
mill Jona 31197 m• 
» 3614 
» 5387 
» 41108 
~ mllllona 13 3.f6 kWh » tl 137 
» 18183 
Elnhelt 
lnat!:i'" 
Un leu Tocate 
Unltl Touai 
Eenheld (•) 
J 
millio111 1818 m• 
» 1733 
milllo111 s 190 kWh 
1963 196-4 
darunter • dont darunter • dont 
dl cu • wurvan dl cul • wurvan 
Hoch&fen Strom- tn~cesamt Strom-
erzeucunp- Hoch&fen erzeucunp-
Haua antacen Tout antacen Haua-fourneaux Centrales fourneaux Centrales 61eccrlques Toute 61eccrlques 
Altlfoml Central! Alclfoml Central! Touai 
Hooc• elettrlche elettrlche 
Elekcrlsche Hoo1- Elektrlsche OYIIII 
centrales OYe Ill centrales 
1 3 4 5 6 
-40 854 0 GOS-4 ...... .of73 1 
w 93 4274 2.19 66 
9 853 3333 8 619 
0 
-
573 0 
-
41 071 9.f6 53134 ...... 711 697 
319 156 1190 51.f ln 
15 3 74 17 5 
,...... 159 5364 541 137 
11979 7596 » 6-41 1.f 898 7753 
175 115 3914 . . 
5 99 s 6St 
' 
89 
13111 ·7910 43107 14 936 8083 
14604 
17180 
1918 761 31784 :usa 781 
darunter aber darunter aber 
Vertellemetz lna.,esamt Vertellemeu 
Dont au rûau out Dont au rûeau Totale Dl cul alla race Touai Dl cul alla nee dl dlacrlbuzlone dl dlltrlbuzlone 
wurvan aan het (•) wurvan aan hec 
voorzlenlnpnec voorzlenlnpnet 
115 6176 as 
1895 15-45 1816 
-481 s 6-49 .f67 
c Hlllonl dl m• a 0" e 760 mm/He 
Hlllonl dl m• a -4150 calorie 
1965 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
tn~cesamt Strom-Hoch&fen(f) erzeupnp-
Total an lac en Haua 
fourneaux(f) Centrales Totale 61eccrlques 
Alti fornl (f) Centrait Touai elettrlche 
Hoo1- Elektrlsche 
ovena (f) centrales 
7 8 9 
...... 969 ...... 533 1 
4305 4035 60 
3660 811 1505 
ln 161 .of7 
53 307 49 551 1613 
605-4 985 610 
80 8 s 
6134 993 6ts 
18 851 H107 77lS 
3917 119(1) 387 
1989 l6(c) 130 
38768 14 36-4 8141 
.. 
. 
31117 s 696 963 
darunter aber 
'"'t!:Jmt Vertellemeu 
Donc au rûeau Tocale 
Tocale Dl cul alla race dl dlacrlbuzlone 
(e) wurvan aan het 
voorzlenlnpnet 
s 668 . 
1J16 1817 
7 614 8S7 
1~ Y compris pouuler d'anthracite b Y compris coke de llcnlte e Directement l d'autres ateliers localement lnt6cru (except6 les fonderlea d'acier) au r6seau, l d'autres usines et aux cokeries sld6rurclques 1~ lvi comprese le polverl dl antradce b lvi comprao Il coke dlllcnlte e Direttemente ad altre offldnelocalmente lntecrate (eccettuatele fonderie dl acclalo), alla rete, ad altrl scablllmentl e alle cokerie •lderurclche 
(f) Y compris Installations de pr,paratlon et d'anlom,ratlon de la charce 
(c) En partie esdm4 
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(f) lvi compresl cil lmplantl dl preparulone • d'acclomerulone della carlca 
(a) ln parte valutata 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrie der Gemelnschaft (ohne HOt· 
tenkokerelen und unabhanglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energie biJ de IJzer- en staallndustrle van de GemeenschafJ (hoogovencokesfabrle-
ken en ona(hankell}ke staalgleterl}en nlet lnbegrefJen) 
1966 1967 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
lnscesamt Strom- lnscesamt Strom-Hoch&fen (f) erzeucunp- Hoch&len(f) erzeucunp-
Total enlacen Totll enlacen Hauts Hauts (f) 
Totale fourneaux(() Centrlles fou meaux Centrales 41ectrlques Totale 41ectrlquu 
Totall Alti foml (f) Centrlll Totall Alti fornl (f) Centrlll elettrlche elettrlche 
Hooc· Elektrbche Hooc· Elektrbche 
ovens (f) centrlles ovens(f) centrlla 
10 1. 11 11 13 H 15 
41 131 40 917 0 41 765 41-481 0 
4131 3864 50 4340 4074 29 
4360 tOlO t 989 4073 1128 1799 
267 114 53 211 108 47 
49989 45 925 2091 50399 46792 t 875 
6462 1555 617 6945 1 871 760 
142 6 , 160 8 48 
6604 1560 650 7105 t 879 808 
26642 12 343 1803 26605 12663 7161 
4104 155(c) 453 4158 598(c) 380 
llS<•>I 6800 245(c) ts1 7475 193 
37 546 12 843 7840 38138 13487 7835 
31984 5284 1075 34661 5 980 t 062 
darunter Ober darunter Ober 
lns/.esamt Vertellemetz lna/.esamt Vertellemeta 
otll Dont au r6seau otal Dont au r6seau Totale Totale 
Totall Dl cul alla rete Totall Dl cul Ilia rete dl dlatrlbuzlone dl dlatrlbuzlone 
(•) wurvan au het (•) wurvan au het 
voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet 
4629 . 5 500 . 
1183 1647 
6859 1034 7094 966 
b ElntchlleBIIch Brounkohlenschwelkob und Brlkettataub 
c ln Hllllonen kcii,Nm' o• uncl 760 mm QS 
d ln mllllonen Nm von 4150 kcll Nm' 
lnscesamt 
Totll 
Totlle 
Totall 
16 
21741 
2 218 
2 059 
86 
26104 
3724 
56 
3780 
U658 
2128 
4498 
10284 
18150 
lns/.esamt 
otsl 
Totale 
Totall 
(•) 
3 008 
4 051 
lai ElnschlleBIIch Anthnzltstaub e Unmlttelbar an sonstlce llrtllch verbundene Betrlebe (ohne &rtllch ver-bundene StahlformcleBerei), en du Vertellerneta, en andert Werke und 
die HDttenkokerelen (f) ElnschlleBiich Anlacen fOr die Vorbereltunc der Charcen uncl die Slnter• 
anlacen (1) Tellwelseceschlm 
19681-VI 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Sc rom- Elnhelt Grupplerunc Hoch&fen (f) erzeucunp-
enlacen Unlt6s Ubel" Hauts(f) 
fourneaux Centrlles Unltl Oescrlzlone 41ectrlquu 
Alti fornl(f) Centrlll Eenheld Groeperlnc 
elettrlche 
Hooc- Elektrlsche 
ovens(f) centrllu 
17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
11589 
-
1 000 t achwelkob 
Cokes en ateenhalfcoku 
2071 13 lt 2• Kobcrua Cokescrula 
638 894 lt 3• Stelnkohlen und ·brlketts (a) 
, ....................... ~ 
Steenkool en ·brlketten (a) 
35 18 » 4• Braunkohlen und ·brlketu (b) Brulnkool en ·brlketten (b) 
24 334 915 » lnscesamt • Totul 
11) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
937 372 1 OOOt i 1• Helzlll und Gu&l Stookolle en dieselotle 
1 11 2• Teer und Pech » Teeren pek 
938 384 » lnscesamt • Totul 
Ill) GAS 1 • GASSEN 1 
~~·~MM 6496 3672 mio Nm• G chtcu (c) : Elcen , 
hoocovencu c) 
2• Au• elcener Jokerel (d) 
358(c) 143 lt Ult:l.en 
cok briek (d) 
151(&) 145 » 3• Sonstlces Gu Andere f.:'n 
7 006 4160 » lncesamt • otall 
IV) STROH: 
STROOH: 
mio kWh ln elcen fabrleken ceproduceercl 
! 1• Au• elcener Erzeucunc 
» 
1• Sonsdcer Strom 
Andert atroom 
3 084 545 » lnscesamt • Totall 
darunter Ober Elnhelt An hanc V ertellerneta 
Dont au r6seau Unlt6s Annexe 
Dl cul Ilia rete Unltl Allepto dl dlatrlbuzlone 
wurvan au het Eenheld Billac• voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN s • LEVERINGEN: 
-
mio Nm' 11• Glchtcu Hoocovencu 
1•Star 
» Dbt=ec 
502 mio kWh 3• Strom • E ektrlcltelt 
b Brulnkoolcokes en briketstof lnbecrepen 
c Hllloenen Nm' bll 0' en 760 mm kwlkclruk l•~ Anthracletcrub lnbecrepen d ln mlljoenen eenheden van 4150 cil. per Nm' e) Rechutreeb celevercl au pluuelljk verbonden bedrljven (met ultzon-derlnc van de plutselilk verbonden awlcleterli), au de voorzlenlnp-
netten, au andere fabrleken en au de hoocovencokesfabrleken (f) Met lnbecrlp ven alnter- en ertavoorbereldlnplnstlllatles 
(1) Gedeeltelllk '"chat 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
l'Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
1000t-% 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
' Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
1967 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Production d•acier liquide pour ·moulage. par 
r.
rocédés. dans !•ensemble des fonderies d•acier 
ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et Importance relative) . 
Produzlone dl acclcJio s,lllato per gettl secondo Il ,,o-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl-
,endentl della Comunltà (a) (Quantltà e lm,ortanza 
relatlva) 
Erz:eugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhanglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamter:z:eugung) . 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk ,er ,ro-
cédé ln de onayhankell}ke staalgleterl}en van de 
Gemeenscha, (a (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale ,rodf1ktle 
Nach Vamhren • Par prodda 
Secondo Il processo dl fabbrlculona • Par procU6 
ln ~ d. Gesamterz. an 
ulpt. f. Stahlc. 
laucesamt 
Elektroatahl 
S.H..Stahl 
Sonat11er Total 
Electrique Autres Totale 
Martin Beuemer 
Eleetrlco Altrf Totaal 
Hartlnatul 
Elektroataal Ande re 
1 1 3 .f 5 
9 597 121 16 743 
5 606 91 16 718 
5 668 69 15 757 
1 57 5 1 64 
0 53 6 1 61 
0 58 7 3 67 
0 45 4 0 50 
0 44 4 0 49 
0 61 6 2 69 
0 62 6 2 69 
1 61 6 1 69 
1 56 6 1 64 
1 63 6 2 72 
1 65 5 1 73 
1 68 5 1 76 
0 67 5 1 75 
1 61 4 1 66 
1 58 4 1 64 
1 57 3 1 61 
1 57 4 1 63 
ln % der Rohstahle~eugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % dello produ:i.lone dl occlolo grezzo • ln% von de tDtale produlctle von ruwstaol 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,0 100,0 0,0 0,8 
0,0 5,6 100,0 0,0 o.8 
0,0 4,7 100,0 0,0 0,7 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,7 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,5 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,1 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,2 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,8 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,3 100,0 0,0 0,8 
0,0 6,7 100,0 0,0 0,8 
En ~dela production 
tot. d ac.llq. p. moulaae 
ln ~ della prod. tot. dl 
ace llo apiUato par ceet 
ln % van de tot. prod, 
van vloelbaar ataal 
voor clecwerk 
6 
57,9 
59,5 
62,3 
62,0 
62,9 
63,2 
59,5 
62,8 
62,2 
61,0 
63,3 
58,2 
64,8 
64,0 
63,9 
64,1 
61,7 
64,0 
60,2 
66,3 
(a) Pour la France, fonderies autonomes ac fonderies lnt4iar4ies l d'autres 
Industries qua la •ld4irurcl• · 
(a) FOr Frankrelch, ••lbttlndlce Stahlcle8erelen und Stahlcle8erelen, die mit 
anderu lndustrlen al• dar Eben-und Stahllndustrle verbunden 1lnd 
Par la Franda, fonderie autonome e fonderie lntecrate a Industrie diverse 
della•lderurcla 
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Voor Frankrllk, zelfstandlce •taalciecerljen en staalaleterllen, die met and•r• 
lndustrleln dan de Ijzer- an •taallndustrle verbonden :dfa 
Consommation de matières premières de Pen· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltà 
Splecelelsen u. Hoch-
ofen-Ferromancan 
Rohstoff'verbrauch ln den unabhanglgen Stahl· 
gleBerel~n der Gemelnschaft 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankell}ke staal· 
gleterl}en van de Gemeenschap 
Scbrott • Ferraille • Rotwne • Schroot Stelnkohlen und 
·brlketu Sons tl ce Rohelsen Splecel et ferro- Ferrolecleruncen Houille et briquettes Davon Elcenentfall de houUie Zelt Fonte mancanàe carbur6 Autres ferro-alllaces lnacesamt 
P6rlode Ghlsa Ghlsa speculare e Altre ferro leche Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwl~zer ferro-mn carburato Dl euh Rlcvperllnternl mattonelle Perloclo (a Splecelljzer en hooc• Ande re Totale Waarvan: Opbrenpt Steenkool en ferrolecerlncen Totaal TIJdvak oven-ferromanpan (a) ult elcenbedrllf ·brlketten (a) (b) (c) 
1000t 
1 1 3 1 5 6 
1965 17 18 18 763 333 l6 
1966 15 16 11 no 318 11 
1967 15 11 11 716 313 19 
1965 1 5 5 8 204 88 8 
1 1 1 8 197 85 7 
3 3 1 5 171 76 5 
1 1 5 7 1ft 81 7 
1966 1 1 1 6 1fl 86 6 
1 5 1 6 180 81 6 
3 3 3 5 165 76 1 
1 3 1 6 181 81 6 
1967 1 3 3 5 183 85 5 
1 1 3 6 185 89 5 
3 5 l 5 159 77 1 
1 1 3 . 5 190 93 5 
1968 t"' 1 6 1 212 101 5 
l 1 5 1 191 96 1 
Helzkob elnacbl. Schmelzkob und Rohbraunkohle, -1taub, 
Stelnkohlenschwelkob Spulalkob Braunkohlenbrlketta 
Coke et .. ml-coke Coke de fonderie et Uf,nlte, pouulen et FIOnie• Brennatofre Gu Strom 
Zelt de cbau«ac• coke sp6dal br quetta de llcnlte Combu1tlbles liquides Gaz Electrlclt6 
P6rlocle Coke • ••ml-coke Coke da fonderla • Llcnlte polvere • Combu•tlblll Jlquldl Gu Elettrlcltl 
Perloclo dlvbcaldo coke •pedale 
mattonehe dlllcnlte 
Vloelbare brand1tofren Gu Elektrlcltelt 
TIJdvak Cokes en Gleter~cokes en 
Ruwe brulnkool, (d) 
halfcok• specl • cokes brulnkoolstof en brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m' 1000kWh 
7 8 
1965 5 57 
1966 1 10 
1967 1 31 
1965 1 1 16 
1 1 13 
3 0 16 
1 1 11 
1966 1 l 11 
l 1 11 
3 0 8 
1 l 10 
1967 1 1 9 
2 0 9 
3 1 5 
1 1 8 
1968 1 1 9 
l 0 7 
. 
(a) Donn'es par pa)'l: voir tableaux pr6c,denu 
Datl per paese: vedere tavole precedente 
(b) Non comprllla r'cup,radon dans les usines 
Non compresll rlcuperl dl demollzlone nello stabillmento 
(c) Y compris pouul•re d'anthradte 
Compresa la polvere dl antraclte 
(d) mo 11150 calories 
mo a 1150 calorie 
9 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 11 
30 77610 
31 85 511 
n 91138 
10 11 557 
6 10103 
5 11301 
9 10518 
9 11051 
6 18 565 
1 19 819 
11 15104 
11 16 331 
6 11163 
6 19151 
9 11791 
11 17000 
6 11159 
(a) Llnderanpben slehe vorhercekende Tabellen 
Voorde cljfen per land zie men de voorafpande tabellen 
(b) Aluchrott der Werke nlcht elnbecrlffen 
Oud 1chroot ult elcen bedrljf nlet inbecrepen 
(c) EinschlieBIIch Anthrultataub 
lndUIIef anthracleutof 
(d) Berechnet auf 1150 kcal Nmo 
Berekend op buis van 1150 kcal/Nm' 
11 
618988 
616 371 
661 011 
166153 
1600+1 
130 609 
168101 
169110 
157531 
150 663 
168 751' 
167 3-48 
166115 
115 891 
179 651 
191119 
171969 
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Telll: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
t• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produiu sidérurgiques 
Staal handel 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociant~ (a ), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commercland (o), per prodo to 
1000 t EGKS • CECA 
Husenstlhle • Aclert ordinaires 
Flachernucnlsse • Produits plau 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwera Profile Walzclraht Darunter: 
P6rlode Aciers marchands lnsauamt Breche:> 3 mm Demi-produits Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61u > 3 mm S.ml-prodottl Profll•tl pesantl Verceil& ln matasse 
Tljdvak Staafstaal en Totale Dl cul: Halffabrikaat Z W>'ar proflebtaal Walsdraad, cehupeld llcht proflelstaal Lamier• > 3 mm 
Touai Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 4 5 6 
1 
A) Zuglnge 1\'ceptlons • Arrlvl : -Ontvonpten 
1965 50 1 584 30 .of885 3 861 1 9<41 
1966 31 1 690 30 5 037 •Un 2143 
1967 .of6 1 719 45 5 661 5 267 1375 
1967 IV 3 131 4 449 449 199 
v 4 133 4 439 441 lOO 
VI 3 156 4 505 476 221 
VIl 2 130 3 434 439 202 
VIII 3 125 3 407 384 185 
IX 3 132 3 479 435 168 
x 5 160 5 519 447 201 
Xl 6 163 5 519 448 200 
Xli 5 153 6 498 435 189 
1968 1 5 157 6 457 433 201 
Il 6 160 6 502 474 221 
Ill 7 156 7 513 483 227 
IV 6 159 5 496 457 228 
v 8 151 5 478 399 197 
VI 10 156 4 .of8.of 405 201 
. 
. 
1 
1 
8) Lleferungen Livraisons • Conserne · Lèverinten 
1965 49 15n 30 5 00-4 3 847 1 927 
1966 32 1 668 31 5032 4163 2 082 
1967 43 1 681 46 5 488 r;097 2 293 
1967 IV 4 141 4 466 418 193 
v 2 142 4 462 411 188 
VI 4 153 4 496 449 203 
: VIl 2 138 3 428 388 175 
VIII l 133 4 426 341 156 
IX 3 145 4 472 416 192 
x 5 152 s 504 474 216 
Xl 5 148 5 480 459 206 
Xli 5 131 5 405 418 192 
1968 1 s 136 6 424 418 202 
Il 5 145 6 456 434 208 
Ill 7 153 s 497 450 119 
IV 7 168 5 519 ~~ lOS v 8 170 s 515 207 VI 6 174 5 520 437 113 
(aJ Non compris les r6ceptlons en provenance d'un autre n6coclanc, ni pour la (a) Esdualcll arrlvlln provenlenza da un altro co merclante del paese e, per le 
livraisons, cella l desclnaclon d'un autre n6coclant du pays consecne, quelle desdnace ad un altro com m relance del paese 
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Netto-Zugange und ·Ueferungen der Hlndler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer• en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt . 
EGKS • CECA 
'cclalo comune • Gewooa 1taalsoonen 
'rodoctl plattl • Platte produkten Jns\uamt nach Herkunft bzw. Butlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza rup. dutlnazlone 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst rup. nur butemmlnc Aders fins et ap6claux Bleche< 3 mm Oberzocene Blech• 
Dont: T61u < 3 mm Dont: T61u revatuu Jnscuamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e apeclall bzw.Jn du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers Je pays Dont: autres pays CECA Speclulstaal 
Lamier• < 3 mm Lamlere rlvutlte Dl cul: Di cul: Altrl ~aul 
Totale Dai rup. net paese della Comun d 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/11111 Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Belclede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R'ceptlons • Arr/vi Ontvontsten 
1465 289 10410 7 896 2-432 
1 625 336 11060 8 391 2 564 
2165 533 12738 9266 3239 
190 46 1037 737 275 
183 45 1 011 738 258 
191 49 1144 820 296 
182 41 1008 734 256 
149 37 922 673 232 
173 42 1052 n2 265 
184 45 1136 831 288 t 
186 46 1 ts1 838 295 
181 47 1 097 795 285 
171 45 1058 no 266 
189 47 1148 835 286 
192 42 1166 850 290 
168 46 1123 825 2n 
150 38 1 041 765 257 
149 39 1 059 766 276 
8) lieferungen • livraisons • Consetne • lever ln teP 
1464 291 10 507 10432 47 ., . 
1 595 326 10 926 10 830 71 
2112 528 11355 12 247 90 
1n 45 1 04] 1 036 6 
175 45 1 031 1 024 7 
184 48 1106 1 098 7 
161 41 959 952 6 
135 38 907 900 5 
176 44 1050 1 042 7 
192 47 1140 1130 8 
190 47 1 097 1 087 8 
176 45 974 964 8 
175 43 999 989 6 
175 43 1046 1 037 7 
179 42 1112 1103 7 
138 44 1141 1130 9 
158 41 1119 1110 8 
166 44 1142 1132 8 
. 
EJ 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
IV 1967 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1965 
1966 
1967 
IV 1967 
v 
VI 
VIl 
VIii 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Ole Zu&lnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, rup. de Jeverlncen aan andere' 
handelaren ln hat blnnenland dienen nlet te worden inbecrepen Hlndler des Jnlandes sind nlcht elnbecriffen 
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EJ ~Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par proc u its Arrlvl neHI e consegne neHe dl prodoHI slderurglcl del commerclantl (a), per prodoHo 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
-
Masse~cn • • Acier~ ordinaire 
Flache.:Zeu n lue • Produlu plat 
1 
Zelt Stabstahl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'rlode Acier~ marchanda lnsceaamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profila lourda Fil machine 
Perlodo 1 >ont: T61ea > 3 mm 
Seml-prodottl Profllatl peaantl Vercellaln mawse Lamlnatl mercantlll Total 
Tildvak Staalstaalen Totale Dl cul: Halffabrlkaac Zwur proflelstaal Waladrud, cehupeld llcht proflelstaal 1 Lamlere > 3 mm 
Touai Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 4 5 6 
' A) Zuglnge • Réceptions • Arr/vi • Ontvongsten 
1965 22 679 15 1 962 1444 829 
1966 18 673 9 2 075 t 461 814 
1967 31 633 8 1 950 1460 843 
1967 VIl 1 51 0 151 118 79 
VIII 2 51 1 144 123 79 
IX 3 49 1 169 115 75 
x 2 63 0 184 n2 68 
Xl 3 60 0 187 139 81 
Xli 3 49 1 171 126 7l 
1968 1 3 60 1 145 127 76 
Il 
' 4 60 1 178 150 88 Ill 5 67 2 202 161 97 
IV 4 61 2 199 160 95 
v 6 63 1 205 159 90 
VI 8 54 1 186 145 85 
VIl 6 66 1 206 168 101 
VIII 8 61 0 190 161 96 
1 1 
8) Lleferungen . Livraisons • Conserne · lever/nt en 
1965 21 688 H 2052 1456 819 
1966 19 679 10 2 088 1467 812 
1967 29 642 7 1 939 1 469 837 
1967 VIl 2 56 0 166 116 68 
VIII 2 56 0 168 t17 68 
IX 2 57 1 176 tU 69 
x 3 62 0 191 136 76 
Xl 3 58 0 187 137 78 
Xli 3 48 1 135 114 65 
1968 1 4 43 1 130 133 75 
Il 4 47 1 151 136 79 
Ill 5 54 1 169 145 85 
IV 4 58 1 186 135 64 
v 6 69 1 204 149 85 
VI 4 63 1 183 130 
! 
75 
VIl 6 76 1 206 153 90 
VIII 7 7l 1 203 148 89 
(a) Non compris les r'ceptlons en provenance d'un autre n6coclant, ftl pour les (a) &clusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del pa =se e, perle 
livraisons, celles l destination d'un autre n6coclant du pays consecne, quelle deatlnate ad un altro commerclante del pa ... 
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Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontverngsten en leverlngen vern Ijzer· en stererlprodukten vern de herndelerren (a) per produkt 
1 
DEUTSCHLAND (BR) 
"cdalo comune • Gewone staalsoorten 
Prodotd platd Platte produlcten ln1\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmun1 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter:' Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnc Aden fins et sp,daux Bleche <3 mm Oberzocene Bleche 
Donc: T61es < 3 mm Dont: T61es rev•cues ln~cesamt Darunter: Au• IDarunter: And. Under Acdal fini • speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Toul Dont: du/ven le pays Donc:autrespaysCECA Speclaalnul 
Lamlere < 3 mm Lamier• rlvestite Dl cul: Dl cui: Altrl paesl 
Totale Dai resp. nel paese dalla Comun•ù 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plut <3mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeen1chap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanrsten 
-439 90 4112 3 286 m 
-466 97 4236 3-411 751 
-431 102 4081 3 300 684 
36 7 331 169 55 
32 7 311 268 -47 
33 8 347 286 57 
37 10 371 293 73 
-40 11 389 307 7-4 
36 10 350 279 65 
35 9 336 2-49 80 
-43 11 393 293 88 
-46 9 438 327 100 
-46 10 416 307 107 
50 10 434 325 98 
...... 8 39-4 291 95 
49 9 ...... 7 339 94 
46 10 420 326 84 
B) Lleferungen • Livraisons • Conserne • L.everlnren 
-459 90 4231 -4187 31 
477 93 4263 -419-4 51 
...... 3 103 4086 4010 61 
34 8 340 335 4 
34 9 343 338 3 
36 9 358 352 5 
-41 10 391 385 5 
41 10 385 379 5 
33 8 301 295 5 
42 8 lU 306 2 
42 9 339 33-4 3 
43 8 374 369 3 
13 9 384 379 4 
46 10 429 425 3 
38 9 381 377 4 
...... 10 442 437 .. 
-40 10 430 426 ... 
G 
1000 t 
Zelt 
P'rlode 
Perl~o 
Tiidvak 
1965 
1966 
1967 
VIl 1967 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1965 
1966 
1967 
VIl 1967 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
(a) Oie Zuclnl• von anderen Hlndlern bzw. die lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbe1rlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren ,rup. de leverln1en aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbe1repen 
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8 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl 'slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t FRANCE 
MasaeMtlhle • Acre,.. o fdinal res 
---
Ftacherzeu1nlne • Procl lt1 p lata 
Zele Stabstahl 
' Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunte : 
"rlode Ade,.. marchands lnscesamc Bleche: .> 3 mm Demi-produits Profil& lourda Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61u > 3 mm Seml-proclottl Profllatl pesanti Ver1ella ln matuse 
TIJdvak Staafataal en Totale Dieul: Halffabrlkaat Z waar proflelstaal Walsdraad, 1ehupeld llcht proflelstaal Lamlere > 3 "'m 
Totaal Waarvan 
Plue >3 m'" 
1 
' 
2 3 .. s 6 
A) Zuglnge . Réceptions • Arrlrf • Ontvongsten 
1965 
-
-411 
-
1558 t-469 659 
1966 
-
+44 
-
1 565 t64S 749 
1'967 
-
52-4 
-
1759 1823 890 
1967 VIl 
-
40 
-
136 156 76 
VIII 
-
36 
-
116 105 59 
IX 
-
-43 
-
153 151 78 
x 
-
51 
-
168 151 76 
Xl 
-
~3 
-
159 137 62 
Xli 
-
-49 
-
150 135 60 
1968 1 
-
44 
-
144 143 69 
Il 
-
-47 
-
H8 164 77 
Ill 
-
37 
-
151 158 75 
IV 
-
36 
-
135 163 78 
v 
-
24 
-
94 104 51 
VI 
-
35 
-
132 116 62 
VIl 
-
45 
-
157 163 78 
8) Lleferungen • Livraisons • Conseg11e • Leverlllfen 
1965 
-
401 
-
1 558 t-436 648 
1966 
-
423 
-
1 543 t 545 707 
1967 1 
-
488 
-
1649 U61 797 
1967 VIl 
-
40 
-
130 111 58 
VIII 
-
30 
-
101 73 38 
IX 
-
42 
-
144 151 73 
x 
-
43 
-
150 154 75 
Xl 
-
42 
-
140 138 64 
Xli 
-
37 
-
126 133 62 
1968 1 
-
41 
-
132 144 71 
Il 
-
45 
-
139 148 72 
Ill 
-
45 
-
154 153 76 
IV 
-
46 
-
154 151 76 
v 
-
35 
-
125 116 56 
VI 
-
47 
-
158 151 73 
VIl 
-
48 
-
154 155 75 
:.: 
(a) Non compris les r6ceptlon1 en provenance d'un autre n'codant, ni pour les 
llvralaona, celles l destination d'un autre nicoclant du paya 
(a) Esdusl cllarrlvl ln provenlenza da un altro commerdante dtl paese .e, perle 
consepe. quelle desdnate ad un altro commerclante del paese 
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' 
Netto:.Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Nett.o-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodulcten van de handelaren (a) per produlct 
FRANCE 
"cclalo comune • Gewone staalsoorten 
Prodottl plaul • Platte produkten ln•~ramt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
otal par provenance ou destination Edelstihle Totale per provenlenza rup. dudnuione 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst rup. nur butemmlna Aders fins et sp6claux Bleche< 3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T&lu < 3 mm Dont: T&lu revatuu lnsauamt Darunter: Aus IDarunter: And. Under Acdal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:aucrupaysCECA Speclulstaal 
Lamlere <·3 mm Lamlere rlvutlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai rup. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen 
1 
Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • ArrM • Ontvanrsten 
621 1-43 3438 2554 885 100 
686 161 3 654 2 652 1 001 102 
. 703 174 4106 .2849 ·1258 104 
63 14 3n 231 101 8 
34 9 257 171 86 3 
56 13 . 348 248 99 9 
57 14 370 265 105 9 
56 15 349 244 105 8 
53 17 334 240 94 8 
56 1-4 331 240 91 9 
67 15 359 261 98 9 
66 12 346 253 93 9 
62 18 334 246 89 9 
41 10 m 162 60 7 
46 13 293 198 95 8 
65 15 365 263 102 10 
8) Lleferungen • Uvrals.ons • Conserne • Leverlnren 
601 142 '3395 3 395 98 
·.637 158 3SU '3 511 103 
646 170 3798 3798 102 
48 14 . 292 292 7 
22 10 204 204 3 
59 15 337 337 10 
58 16 347 347 9 
55 . 15 no 320 9 
51 15 296 296 9 
55 14 317 317 9 
57 14 m 332 9 
59 13 352 352 10 
-·· 
56 15 ,>. 352 352 9 
44 12 276 276 7 
60 15 357 357 8 
59 . 16 357 357 9 
8 
1000.t 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967. 
VIl 1967 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1965 
1966 
1967 
VIl 1967 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
(a) Ole Zualn&e von anderen Hlndlern bzw. die ·lleferunaen an andere 
Hlndler du lnlandu sind nlcht elnbearlffen . . . . 
(a) De ontvan&~ten van andere handelaren, rup. de leverlnaen aan andere 
handalaren ln hec blnnenland dlenen nlet te worden lnbearepen 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consetne nette dl #)rodottl slderurtlcl del commerclantl (o), #)er #)rodotto 
1000 t ITALIA 
Husanatlhla • Aciera ordinal ret 
Flachaneuanlua • Proclulu p au 
Zelt Stabttahl Halbzeu1 Schwara Profila Walzdraht Daruntad 
P6rloda Aciera marchanda lna&eaamt Blecha: > 3 mm Demi-produits Profl16a lourda Fil machina 
Parlodo Lamlnatl meruntlll Total Dont: T61ea > 3 m ~ Seml-proclottl Profllatl peaantl Ver&ella ln mataaaa 
Tlldvak Staafstul en Totale Dl cul: Halft'abrlkaat Zwaar proflelatul Waladraad, &ehupald llcht proflelatul Lamlara > 3 !Jim 
Touai Wurvan: 
Plaat>3mm 
1 2 3 4 5 6 
' 
A) Zuglnge . Réceptions • Arrlvl • Ontt'ongsten 
1965 ll 2+4 1 435 651 301 
1966 5 298 1 383 795 397 
1967 4 286 15 860 1584 445 
1967 IV 0 23 1 63 130 H 
v 0 23 1 63 130 34 
VI 0 23 1 63 130 34 
VIl 0 19 1 66 126 33 
VIII 0 19 1 66 126 33 
IX 0 19 1 66 126 33 
x 1 24 2 74 141 42 
Xl 1 24 2 74 141 42 
Xli 1 24 2 74 141 42 
1968 1 1 30 1 85 129 40 
Il 1 30 1 85 119 40 
Ill 1 30 1 85 129 40 
IV 0 43 1 86 102 39 
v 0 43 1 86 102 39 
VI 0 .ol3 1 86 102 39 
B) lleferun1en • livraisons • Consefne • Leverlnfen 
1965 ll 241 1 446 636 294 
1966 6 291 1 180 778 379 
1967 4 280 16 834 1574 465 
1967 IV 0 23 1 65 119 35 
v 0 23 1 65 129 35 
VI 0 23 1 65 129 35 
VIl 0 23 1 59 121 33 
VIII 0 23 1 59 121 33 
IX 0 23 1 59 121 33 
x 1 23 1 65 152 50 
Xl 1 23 1 65 152 50 
Xli 1 23 1 65 152 50 
1968 1 1 31 1 87 118 41 
Il 1 31 1 87 118 41 
Ill 1 31 1 87 118 41 
IV 1 38 1 90 120 47 
v 1 38 1 90 120 47 
VI 1 38 1 90 120 .ol7 
(a) Non comprla la r6ceptlona en provenance d'un autre n6&odant, ni pour la 
llvralaona, celles l destination d'un autre n61odant du paya 
(a) Eaclual ali arrlvlln provenlenza da un altro commerdanta del paese e, perla 
conaeane, quelle deatlnate ad un altro commerdante del paese 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de hG11delaren (a) per produkt 
ITALIA 
"cdalo comune • Gewone ataalsoonen 
Proclottl platd • Platte proclukten lns\eaamt nach Herkunft bzw. Beadmmunc 
otal par provenance ou deadnatlon Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Oarunter: Darunter: Totaal nur herkomat reap. nur beatemmlnc Acr.n fins et sp"laux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61ea < 3 mm Dont: T61ea rev8tuea lnsceaamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal finie speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont: autrea pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlveatlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aeae 
Totale Dal.reap. nel paeae della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uh:/aan Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvongsten 
301 32 1353 1 332 13 
335 50 1<181 H23 39 
879 229 2749 2 097 507 
72 21 217 158 -40 
72 21 217 158 -40 
72 21 217 158 -40 
72 19 212 156 46 
72 19 211 156 46 
72 19 211 156 46 
79 18 241 190 43 
79 18 241 190 43 
79 18 242 190 43 
66 19 246 198 34 
66 19 246 198 34 
66 19 246 198 34 
46 15 232 193 30 
46 15 232 193 30 
46 15 232 193 30 
8) lleferuncen • Livraisons • Consetne Leverln&en 
195 34 046 1 346 
340 47 1456 1456 
863 227 2708 2708 
72 21 218 218 
72 21 218 218 
72 21 218 218 
68 17 204 204 
68 17 204 204 
68 17 204 204 
81 19 241 242 
81 19 241 242 
81 19 242 242 
65 18 238 238 
65 18 238 238 
65 18 238 238 
55 17 250 250 
55 17 250 250 
55 17 250 250 
B 
1000 t 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
IV 1967 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1965 
1966 
1967 
IV 1967 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler dea ln•andea alnd nlcht elnbearlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, reap. d41 leverlncen aan ajere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbearepen 1 
r., 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
1000 t NEDERLAND (b) 
Husenatlhle • Aden ordlnalreJ 
flacherzeu,nbse • Produlta platl 
Zelt Stabatahl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aden marchanda lntleJamt 81eche: > 3 mm Deml-.proclulu Profila lourda . Fil machine 
Perlodo Lamlnati mercantlll Total Dont: T61et > 3 mm Seml-proclottl Profllatl pesant! Vercellaln matuse 
nJdvak Stufstulen Tottle Dl cul: Halffabrlkaat Zwur proflelatul Waltdrud. 1ehupeld llcht proflelatul Lamier• > 3 mm 
Touai Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1965 135 <189 98 52 
1966 150 528 121 66 
1967 139 553 116 64 
1967 Vil 9 38 7 4 
VIII 8 38 7 4 
IX 9 47 10 6 
x 10 47 10 5 
Xl 13 64 9 5 
Xli 17 58 11 5 
1968 1 12 46 10 6 
Il 12 53 7 5 
Ill 11 38 9 4 
' IV 9 35 7 4 
v 11 53 9 5 
VI 13 40 7 4 
VIl 13 42 8 4 
B) lleferungen • u'vralsons • Consegne • Leverlngen 
1 
1965 134 1 507 118 66 
1 1966 149 534 123 68 
1967 137 534 113 63 
1967 VIl 8 29 6 5 
VIII 12 54 10 5 
IX 12 49 9 5 
x 12 54 10 6 
Xl 12 44 10 5 
Xli 10 34 8 4 
1968 1 11 37 9 5 
Il 11 41 9 5 
Ill 14 49 10 6 
IV 14 48 10 6 
v 16 54 11 7 
VI 14 48 9 5 
VIl 12 31 8 5 
(a). Non comprlalea r6ceptlona en provenance d'un autre n61oclant, ni pour lu 
llvra!aont, celleJ 1 deJtlnatlon d'un autre n61oclant du pays (b) Partiellement estlm6 
(a) Eadusl 111 arrlvlln provenlenza da un alcro commerdante del paese e, perle 
conaecne, quelle destlnate ad un altro commercfante del paese (b) Stlma parzlale 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalproduk.ten van de handelaren (a), per produk.t 
NEOERLAND (b) 
Acdalo comune • Gewone 1taalsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lns\uamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelsclhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Oarunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnc Aciers fins et sp~laux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61u < 3 mm Dont: T61u revltues lnscesamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Linder Acclal fini • special! bzw. lp du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Toul Dont: du/vers le pays Oont:auirespaysCECA Speclaalstaal 
Lamier• < 3 mm Lamlert rlvestite Di cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvonrsten 
28 11 722 65 645 
33 13 800 150 640 
31 tl 808 tn 615 
l 0 57 H 38 
l 1 53 13 38 
3 1 66 18 -48 
3 1 67 13 51 
l 1 86 18 57 
3 1 86 17 68 
3 1 68 11 44 
1 1 n ll 50 
3 1 58 10 47 
l 1 51 13 38 
l 1 73 18 55 
l 1 60 17 41 
l 0 63 8 54 
B) Lleferungen • Livraisons • Consetne leverlnten 
31 11 759 759 
33 11 806 806 
32 11 784 784 
l 1 43 43 
3 1 76 76 
3 1 70 70 
3 1 76 76 
3 1 66 66 
l 1 52 52 
l 1 58 58 
l 1 61 61 
l 1 73 73 
l 1 n 72 
3 1 81 81 
l 1 71 71 
l 1 51 51 
B 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1 
1965 
1966 
1967 
VIl 1967 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1965 
1966 
1967 
VIl 1967 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. elle Ueferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvancsten van ~~dere handelarfll, resp. de leverlncen aan ander~ 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen (b) Tellwelse ceschltzt (b) Gedeeltellik ceraamd 
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8 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl f'rodottl slderurglcl del commerclantl (a), f'er f'rodottl 
1000 t BELGIQUE/ BELGIE 
Husenstlhle • Aciera ordinaire~ 
flacherzeucnbse • Produltl platl 
Zelt Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdreht Darunter: 
P'rlode Aciera marchands lnscuamt Bleche: > 3 mm Deml-produlta Profl"s lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61u > 3 mm Seml-prodottl Profllatl puantl Vercellaln matant 
TIIdvak Staafstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkut Z waar proflelstaal Walsdraad, cehupeld llcht proflelstaal Lamlere > l mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> l mm 
1 2 , .. 5 6 
A) Zugl.nge • Réceptions • Arrlvl • Ontvonrsten 
1965 7 11" H ""1 199 100 
1966 7 126 20 -487 248 117 
1967 10 137 23 538 284 132 
1967 VIl 1 12 2 
"" 
11 11 
VIII 1 12 2 
"" 
11 11 
IX 1 12 2 
"" 
11 11 
x 1 12 3 "6 l3 10 
Xl 1 12 3 ~ ll 10 
Xli 1 12 3 ~ ll 10 
1968 1 1 11 4 38 l3 10 
Il 1 11 4 38 l3 10 
Ill 1 11 4 38 l3 10 
IV 1 10 3 41 l5 11 
v 1 10 3 41 l5 11 
VI 1 10 3 41 l5 11 
VIl 1 12 2 42 14 11 
VIII 1 12 l 42 l4 11 
IX 1 12 2 42 14 11 
8) lleferungen livraisons • Conserne • leverlnren 
1965 7 113 15 442 lOO 99 
1966 7 117 20 -487 149 116 
1967 10 134 l3 532 l80 132 
1967 VIl 0 11 2 
"" 
l3 1l 
VIII 0 11 2 
"" 
l3 11 
IX 0 11 1 
"" 
l3 12 
x 1 11 3 45 ll 9 
Xl 1 11 3 45 ll 9 
Xli 1 11 3 45 ll 9 
1968 1 1 11 4 37 l3 10 
Il 1 11 4 37 l3 10 
Ill 1 11 4 37 l3 10 
IV 1 11 3 42 l5 12 
v 1 11 3 42 l5 12 
VI 1 11 3 42 l5 12 
VIl 1 12 l 42 l4 11 
VIII 1 12 l 42 l4 11 
IX 1 12 2 42 l4 11 
(a) Non compris les r'ceptlons en :,rovenance d'un autre n'coclant, ni pour les 
llvnlsons, celles l destination 'un autre n6coclant du pays . 
(a) Esclusl cil arrlvlln provenlenu da un altro commercW\te del paese e, perle 
consecne. quelle desdnate ad un altro commerdante del paese 
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Netto·Zugânge und •Lieferungen der Hândler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer• en staalf'rodulcten van de handelaren (a) f'er f'rodulct 
BELGIQUE / BELGIE 
Acclalo comune • Gewone stulsoorten 
Proclottl platd • Platte proclukten lns\esamt nach Herkunft bzw. Besdmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazlone 
Darunter: Oarunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aclen fln• et lp,daux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revatues lnscesamt Oarunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e •peclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pa)'l Dont: autres pa)'l CECA Speclulstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Wurvan: Waarvan: Uit/aan Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plaat Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Rkeptlons • Arrlvl Ontvonrsten 
76 13 775 660 113 1-4 
105 16 888 755 132 1-4 
121 16 991 814 176 15 
9 1 80 64 15 
9 1 80 64 15 
9 1 80 64 15 
9 2 85 70 15 1 
9 2 85 70 15 1 
9 2 85 70 15 1 
11 1 77 61 16 1 
11 1 77 61 16 1 
11 1 77 61 16 1 
11 1 80 66 14 1 
11 1 80 66 14 1 
11 1 80 66 14 1 
12 2 81 70 11 1 
12 2 81 70 11 1 
12 2 81 70 11 1 
8) Lleferungen Livraisons • Conserne leverlnren 
78 13 m 746 16 14 
107 16 890 863 19 14 
129 16 979 946 28 15 
9 1 80 78 2 
9 1 80 78 2 
9 1 80 78 2 
9 1 83 80 3 1 
9 1 83 80 3 1 
9 1 83 80 3 1 
10 1 76 71 4 1 
10 1 76 71 4 1 
10 1 76 71 4 1 
11 8l n 5 
11 8l n 5 
11 8l n 5 
11 1 81 71 10 1 
11 1 81 71 10 1 
11 1 81 71 10 1 
EJ 
1000t 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
VIl 1967 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
1967 
VIl 1967 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, rup. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
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Tell Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
. ' 
;.:· 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge-
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
1000 t 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln-
sleme della Comunltà (a) (rottamè dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (a) (gegoten schroot en $taalschroot) 
An lnland,. ln andere Under der Gemelnsc:hak Da von 
verbrauc:her A d'autru pays de la Communaut' Ab wracbc:hrott 
Ad altrl paul della Comunltl ln drltte Under lnscaamt Auxconsom-Zelt Aan andere landen van de Gemeensc:hap Dont ferrailles 
mateura Total na valu 
f'rlode du paya 
Al c:onsumatorl Andere Hlndler An Verbrauc:her Perlodo delpaue A d'autres Aux c:onsom-
n'coc:lanu mateura 
TlJtvak Aan blnnenlandse Ad altrl Al c:onsumatorl 
verbrulkera c:ommerc:antl Aan 
(b) Andere handelaren verbrulkera 
1 2 , 
196-f 12626 833 2198 
1965 12-454 1 009 3629 
1966 12 579 793 3 805 
1967 12 719 1 347 3 921 
1966 1 1 038 75 292 
Il 1 036 88 281 
Ill 1213 96 277 
IV 846 85 270 
v 1 096 88 236 
VI 1195 106 273 
VIl 1107 24 3-48 
VIII 895 59 228 
IX 1151 92 290 
x 1 053 23 391 
Xl 930 l8 ...... 3 
Xli 1 019 29 476 
1967 1 1:038 112 316 
Il 970 121 309 
Ill 1132 123 339 
IV 1 079 112 301 
v 1080 109 321 
VI 1152 132 350 
VIl 998 98 323 
VIII 913 91 317 
IX 1104 116 3 ...... 
x 1130 109 359 
Xl 1 037 108 321 
Xli 1 084 115 321 
1968 1 1159 114. 278 
Il 1116 133 364 
Ill 1157 138 383 
IV 1161 128 339 
v 1106 124 273 
VI 1 084 119 266 
(a) Pour la France y c:omprls ferrailla de fonte l partir de 1962 
Per la Franc:la c:omprese rottame dl chisa del 1962 
(b) A partir du 1er lulllet 19591a 'iarre (et lu statistiques la concernant) sort de 
l'union 6c:onom que franco-sarroise et est rattac:h6e l la République F6d6-
rale d'Allem-ane 
A dec:orrere dal1 lucllo 1959 la Sarre (e le relative statistic:he) esce dai· 
l'unlone ec:onomlca franc:o-sarrese ad è relntecrata nella Repubbllca federale 
tedesc:a 
(c) Pour l' Allemaan• (R.F.) y compris livraisons l d'autres n6coclanu 
Per la Germanla (1\.F.) c:omprese le c:onsecne ad altri necozlantl (d) Sans l'Italie 
Esclusl ltalia 
Aux paya tiers 
A paesl tard Totale Olc:ul 
lns~uamt rottaml navall 
otal Nur Totaal 
Totale darde landen Waarvan 
Touai ac:heepssloopo 
sc:hroot 
.. 5 
' 
7 
3031 121 um 582 
4638 11 17011 358 
4599 20 17178 193 
5168 31 18 018 88(d) 
368 1 1 391 16 
369 3 1318 20 
373 2 1-493 24 
355 1 1201 16 
3l4 2 1 4ll 16 
379 1 1575 12 
371 1 H80 13 
187 0 1181 14 
383 4 1538 18 
414 3 1 459 15 
471 3 1 412 13 
50S 0 1-496 17 
418 3 1 469 
419 6 1406 
461 4 1598 
414 1 1494 
430 1 1511 
-483 6 1640 
411 8 1416 
408 2 1 313 
460 1 1565 
468 0 1597 . 
419 0 1 467 
436 
-
1510 
392 
-
1 551 
497 1 1614 
520 0 1677 
467 1 1629 
397 2 1506 
384 2 1470 
(a) FOr Frankrelch elnsc:hl. GuBbruc:h ab 1962 
Voor Frankrllk cecoten sc:hroot lnbearepen vanaf 1962 
(b) Du Surland, du bis zum 30.Junl 1959 dam franz&slschen Wlruchaftsce-
biet anceh6rte, lst ab 1. Juil 1 59 dam Wiruc:haftsceblet der Bundesrepu-
bllk Deuuchland elnceclledert 
Saarland, dat tot 30 junl 1959 ec:onomlsc:h tot Frankrljk behoorde, ls met 
lncanc van 1 Juil 1959 samencevoecd met de Bondsrepubllek Ouitsland 
(c) FOr Deutschland elntchlleBilc:h der Lleferuncen an andere Hlndler 
Voor Oululand met lnbecrlp van de leverlncen aan andere handelaren (d) Ohne ltalia 
Uitcezonderd ltalil 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la (:om· 
munauté 
Consegne nette (a) dl rottcrme dl crcclcrlo (b) del com· 
merclcrntlln rottcrme, per paese deller Comunltà 
Zelt 
P4rlocle Delltlchland (BR) France Perloclo (c) (d) Tlldvak 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Netto-leverlngen (a) vern stcralschroot (b) door de 
schroothcrndelcrren per land vern de Gemeenschap 
!talla Nederland Bel5l~ue Be cl 
1000 t 
EGKS 
CECA 
A) Lleferungen Jnsgesamt • Uvnlsons totales 
A) Conretne totGII • Totale leverlnten 
196-f 8668 2 955 &45 673 604 13745 
1965 8441 4208 814 717 536 14726 
1966 8 314 4295 1042 730 569 14950 
1967 8987 3945 1173 745 599 U449 
1967 v m lU 95 55 60 U93 
VI 778 366 107 75 66 t392 
VIl 727 311 107 47 35 1227 
VIII 758 252 76 109 42 Ul7 
IX 771 349 90 68 55 Ull 
x 796 352 100 71 53 un 
Xl 742 311 102 45 41 1 2.41 
Xli 752 335 114 62 35 U98 
1968 1 714 331 109 47 39 1 2AO 
Il 799 369 109 54 49 1 380 
Ill 840 378 112 50 60 1440 
IV 796 363 106 53 61 079 
v 812 229 100 61 65 1267 
VI 774 253 97 50 69 1243 
vu 7&4 347 102 50 
VIII 766 74 51 
IX 772 110 
x 782 
8) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mime pays 
8) 01 cul: Al consumotorl del poese • Woorvon: Aon blnnenlondse verbrulkert 
196-f 7329 2197 
1965 6 519 2748 
1966 6 332 2899 
1967 6993 2293 
1967 v 609 180 
VI 613 222 
vu 559 173 
VIII 569 105 
IX 602 206 
x 627 191 
Xl 578 185 
Xli 601 191 
1968 1 577 215 
Il 623 210 
Ill 661 206 
IV 6-f2 207 
v 672 123 
VI 646 144 
VIl 638 174 
VIII 639 
IX 627 
x 623 
(a) Livraisons aux consommateun du pays et des autres pays de la Commu-
naut6 ainsi qu'aux pays tien 
N.B,: Cependant pour I'AIIemaane (R.F.) les livraisons totales compren-
nent aunl les livraisons aux n'coclants des autres pays de la Com-
munaut6 
Consecne al consumatorl del paese e decll altrl paesl della Comunitl come 
pure al paesl tenl 
N.B.: Per la Germanla (R.F.). le consecne totall comprendono anche le 
consecne al commerdantl decll altrl paese della Comunltl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alll6es (Pour l' Allemaane (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte a1116es) 
lncluso rottame dl chisa lecata (Per la Germanla (R.F.) non compreso 
rottame dl chisa lecata) 
(c) A partir du 1" Juillet 1 '159 y compris la Sarre 
Da11"1uclo 1959 lnclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 Juin 1959 y compris la Sarre 
l'ino al 30 clucno 1959 lnclusa la Sarre 
&45 
814 
1 042 
1173 
95 
107 
107 
76 
90 
100 
102 
114 
109 
109 
112 
106 
100 
91 
102 
14 
110 
501 
' 
604 11451 
557 536 11174 
611 561 11445 
534 584 11m 
42 59 985 
61 61 1064 
30 35 910 
50 42 843 
53 54 1005 
55 53 1 026 
30 41 936 
51 34 991 
34 39 674 
35 48 1 OlS 
28 60 1067 
33 61 1049 
38 65 998 
28 69 9&4 
50 
51 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Linder der G .. 
melnschak sowle ln drlcten Llndern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfanen die Gesamdieferuncen auch die Llef .. 
runcen an Hlndler ln den Obrlcen Gemelnschaftsllndern 
Leverlncen aan blnnenlandse verbrulken, evenals leverlncen aan ver-
brulken ln de andere lanclen van de Gemeenschap en aan verbrulken ln 
derde landen 
N.B.: Voor Dultsland (BR) omvatten de totale Jeverlncen ook de Jeverlncen 
aan handelaren ln cfe overlce landen van de Gemienschap 
(b) ElnschlleBIIch leclerter GuBbruch (Bel Deutschland (BR) lit der leclerte 
GuBbruch nlcht elnbecrlffen) 
Met lnbecrlp van celeceerd cecoten schroot (Voor Dultsland (BR) celeceerd 
cecoten schroot nlet lnbecrej)en) 
(c) Ab 1. Jull1959 elnschlieBIIch Surland 
Vanaf 1 juli 1959 lnclusief Saarland 
(d) Bil 30. Junl1959 elnschlleBilch Saarland 
Tot en met 30 junl1959 lncluslef Saarland 
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1000t 
Commerce ext,rleur, et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerdo estero, e scambl ali lnterno, dl rotto-
me (o), ,er l'lnsleme della Comunlta e ,er categorie 
Niche 
aortlert oder 
ldualert 
Sortlen oder ldualert 
Trl6s ou dua6s 
Cemlte o dualftcate 
Au8enhandel und BlnJ enaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten fOr die G melnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel val - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenscha, ln sch oot (o) ,er soort 
Niche 
aortlert oder 
ldualert 
Zele 
P6rlocle 
Perlodo 
Tlldnk 
Gaoneerd ol celduaeerd 1 
NI trl6s ni l-----.------.-----l nscaunt 
dua6s Aut Aut Toul 
NI tria ni 
duaa 
Sortle_r oder ldualert 
Tri ou dua6s 
Cernltl!,.o dualftcate 
Gesortee .. olceldua .. rd 
-·----r~----~------1 
lnscaunt 
1965 
1966 
1967 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1965 
1966 
1967 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VID 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Non cemlte Gu8eben verzlnntem Sonsdcer d Stahl Totale 
cluslflcate De fonte De fer 6wn6 Autres Totul 
Dl ferro 
Nlet cesor- Dlchba atqnato Altre 
teeidol v 1 d 
celduaeerd Van cled)zer ;r.:JJ:.~ Overlc• 
183 
93 
HO 
3 
11 
6 
16 
1 
4 
13 
13 
6 
37 
11 
16 
7 
11 
l3 
20 
m 
200 
356 
31 
31 
19 
33 
35 
31 
21 
24 
32 
'l7 
27 
32 
l3 
24 
24 
l3 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations des pays tien 
lmf10rtAJzlonl dai f>Gesl terzl 
lnwœr ult derde landen 
29 55 1205 
29 70 611 
81 74 876 
5 6 68 
4 4 58 
6 5 72 
1 7 41 
5 7 l3 
8 7 87 
7 7 69 
4 6 9l 
8 5 75 
9 6 9l 
10 7 117 
12 6 91 
12 6 147 
19 6 103 
ll 8 213 
21 4 191 
BezUge aus Llndern der EGKS 
R6ceptlons des pays de la CECA 
ArrM dai f>Gesl dello CECA 
Aonvoer ult landen Yan de EGKS 
266 8 4448 
l37 12 4 367 
358 14 4999 
28 1 429 
l6 1 "101 
37 1 457 
19 1 455 
32 1 477 
33 2 393 
29 1 373 
19 1 323 
15 1 402 
34 1 424 . 
35 2 456 
32 1 406 
28 1 428 
29 1 400 
37 2 471 
8 0 306 
tm 
804 
1170 
82 
78 
89 
65 
36 
106 
97 
us 
94 
144 
t~ 
126 
171 
140 
266 
136 
4945 
4815 
5728 
490 
457 
515 
518 
~ 
~t 
01 
367 
-
-
519 
470 
480 
454 
534 
338 
Aua Aua 
Non cernlte GuBeben YI f!lnntem n~ Stahl Sonsdcer 
Autres 
Ait re 
Oyerlc• 
dualflcate De fonte De er 6wn6 
1 1 ferro 
Nlet cesor- Dlchbe • t ... nato 
teerd of V• ,..-rtl d 
celduaeerd Van cletijzer · -: Ye n p udJzer 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
131 
177 
lOO 
19 
11 
17 
15 
H 
13 
12 
13 
12 
18 
21 
ll 
lO 
ll 
lO 
18 
Ausfuhr nac dritten Llndern 
Exportations ven les pays tien 
ûportAJzlonl erso 1 f>Gesl terzl 
Ulwoer n œor derde landen 
3 0 13 
1 0 16 
2 0 ll 
1 0 1 
- 0 4 
1 - 3 
- - 1 
0 - 1 
0 - 5 
0 - 0 
- 0 3 
0 - 1 
- - 0 
0 - 0 
0 - 1 
0 - 4 
0 - 2 
0 - 3 
0 0 5 
Lleferungen nach ~ndern der EGKS 
Livraisons aux ays de la CECA 
Consegne al~ esl dello CECA 
Leverlngen oon la~en van de EGKS 
281 24 H07 
240 29 4474 
377 ' 38 5 064 
33 ! 1 465 
15 ' 3 -427 
-43 3 441 
30 3 396 
30 3 381 
39 5 -495 
3-4 3 435 
l3 l 332 
15 3 433 
29 ... 473 
36 3 411 
27 ' 3 375 
24 3 370 
29 ... 449 
31 4 485 
29 3 436 
Total 
Totele 
Totul 
18 
19 
25 
t 
4 
4 
t 
2 
6 
t 
3 
t 
0 
1 
t 
5 
2 
4 
5 
4945 
4910 
5678 
519 
m 
504 
...... 
49 
553 
483 
370 
472 
524 
.. n 
œ 
.. 16 
504 
540 
486 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non comprb la vieux nils 
Rotwne dlchbl e acdalo non comprese le roUle usat• 
(a) Eben. und Stahbchrott, ohne alte Schlene 
Stubchrooc en cecoten schroot, cebrulkc• rails nlet lnbecrepen 
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Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern EJ pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmport.Gz.lonl ed esport.azlonl dl rottGme (a) per pGesl ln· en ultvoer van scltroot (a) per IGnd resp. IGnden• 
o zone geogrGflclte groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
Elnfuhr Auafuhr 
Importations Exportadons 
Un der lmporuzlonl &rnrcu~onl 
Pap lnvoer lcvoer 
Paal (b) (c) 
Landen 
1966 
1 
1967 1 1967 1 1968 1966 1 1967 1 1967 1 1968 1 l-VI 1 l-VI 1 l-VI 1 Jo VI 
EGKS/CECA 
{ ,. ........ (81] 1 951 2159 115-4 962 581 9l8 417 619 France 1759 2l0t 1139 1090 .of7l .of()() 119 151 
EGKS Ital la 1 1 0 3 3$79 .ofCH5 1112 1 839 
CECA Nederland 3&f 595 306 .of20 138 135 67 " UEBL • BLEU 7lO 771 198 396 1.of9 170 9l 107 
EGKS • CECA U15 5728 2997 1871 UlO 5678 1928 1782 
lnsauamt • Total 361 750 155 782 18 t9 13 20 
GroBbrltannlen • Ropum .. Unl 132 .of52 159 .of86 1 0 0 0 
Schweden • Sulde 11 
"' 
2 
"' "' 
3 1 1 
West.- Rnn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 16 .of3 11 .of1 1 1 0 0 
Euro pa euro pa ~hwelz • Sulae 16 16 8 13 6 3 2 
3 
sterrelch • Autriche 1 8 
"' 
3 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • &pv,n• 0 0 0 
0 
"' 
1 1 10 
de t'oslawlen • OUIOilavle 6 55 13 .ofO 0 
l'Ouest illtl1e • Autres 8 ll 6 17 0 11 8 
"' Zu.rammen • Tocal 191 612 202 615 f8 19 f3 19 dar. EFTA • dont AELE 177 537 183 555 13 7 5 5 
Osteuropa • Europe Orientale 169 138 53 167 0 0 0 {1-·Total 328 268 1.of3 327 0 1 1 0 Amerlka Nordamerllul • Am6rltje du Nord 327 255 133 314 0 f 1 0 
darunter SA • dont USA 316 115 132 176 0 1 1 0 
Am6rlque Mittelamerlka • Amülque Centrale f 14 10 13 0 0 0 
SDdamer/lul • Am6rlque du Sud f 0 0 0 0 0 
Afrlka { lnsauamt • Total 50 
"" 
15 35 1 0 0 
Afrique derunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 1.of 29 10 20 0 0 
Allen • Asie 4 13 4 17 0 5 5 5 
Ozunlen • Odanle 0 0 0 
Obrlae • Dlnn 62 
"" 
31 30 0 0 0 
Drltte Under zuaammen • Total payt tien 80of 1 170 .of 58 1 t91 19 15 18 15 
lnsauamt • Total t6n4ral 5619 6898 3455 .of063 4939 5703 29.of6 2807 
Deutachland (BR) {-w EGKS ltalla Nederland CECA UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln•aesamt ·Total 
Gro8brltannlen • Ro:raum .. Unl 
Schweden • Suide 
Wat.- Rnn. • Norw. • Dln./ Ani.· Norv. • Dan, 
Euro pa euro pa ~wetz • Sulae errelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • &pv,n• de t'OIIawlen • OUIOIIaYJe 
l'Ouest nad1e ·Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Olteuropa • Europe Orientale 
Amérlka Nonlamerlka • Am6rl'(je du Nord 
derunter SA • dont USA {'•--·Total 
Amulque Mittelamerllul • Am6rlque Cenuale 
Slldamerflul • Am6rlqve du Sud 
Afrlka { lnsaeaamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aalon • Alle 
Ozunlen • Odanle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total payt tien 
lnsaeaamt • Totala6n6ral 
(a) Fernllle de fonte et d'acter, non compris la vieux nib 
Rottame dl1hlsa e acclalo non comprae le rotai• uaate (b) Importations des pap tiers et r6ceptlon1 da pays de la Communaut6 
.ofS 
1 
156 
260 
562 
41 
7 
8 
15 
3 
2 
-
-1 
36 ,... 
5 
6 
5 
5 
-0 
0 
-
0 
-
61 
108 
670 
Jmportulonl dai paesl ten:l • arrlvl dai paal della Comunltl 
(c) Exportations verstes pays tiers et Jlvrabons aux autres pays de la Commu-
nauc6 
Elportulonl verso 1 paal ten:l • consecne qll altrl paal della Comunitl 
75 36 36 120 n .of3 20 
1 0 1 1801 1993 1032 857 
.of73 239 3.of6 35 3.of H 15 
·356 151 239 10 18 8 19 
905 .of16 623 1978 2 tt7 1 097 9tt 
133 2.of 277 2 8 3 6 
63 8 186 0 0 0 0 
3 1 ... 1 1 1 0 
39 8 37 1 1 0 0 
6 3 3 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 
- -
0 
-
1 1 
-1 0 0 
- - - -1 1 2 0 3 
-
... 
fU 24 233 2 8 3 6 
111 11 231 1 3 1 1 
17 0 ...... 
- - -
0 
2 1 29 
-
1 1 
-2 f ll 
-
f f 
-1 1 22 
-
1 1 
-0 0 7 
- - - -
- -
0 
- - - -
0 0 0 
- - - -0 0 0 
- - - -
0 0 0 ·o 0 0 5 
- -
0 
- - - -
"" 
31 29 
- - - -
199 56 335 2 9 
"' 
tl 
t 103 .of73 958 1980 2115 t 100 913 
(a) Eisen- und Stahbchrott, ohne tite Schlenen 
Staalschroot en 1e1oten schroot, Jebrulkte rails nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BuD11 aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
Jnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferun1en ln andere Under der G .. 
melnschaft 
Uitvoer naer derdelanden en Jeverln1en un anderelanden der Gemeenschap 
177 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou xones géographiques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
o zone geograflche 1 
ln· en ultvoer van schroot (a) Il er land resp. landen· 
groep , 
1000t 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
i 
Und er 
Payt 
Paesl 
Landen 
{ 
Deutschland (BR) 
ltalla 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
luauamt • Total 
GroBbritannlen • Royaum•Unl 
Schweden • SuWe 
WestJo Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. • Dan. 
europa $_chwelz • Suisse 
Onerrelch • Autriche 
Europe Spanlen • Espgne 
de Jucoslawlen • Y oucoslaYie 
l'Ouest Sontdce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika Nonlamerllul • Am6rlque du Nord IIMIU&mt • Total darunter USA • dont USA Am6rlque Mlttelamerllul • Am6rlque Centrale Slldamel'llul • Am6rlque du Sud 
Afrika { luaesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allen • A•l• 
Ozeanlen • Ochnle 
Obrla• • Dlnn 
Drltte Under zu1ammen • Total paya den 
luauamt • Total afn6ral 
EGKS 
CECA 1 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln•aesamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaum•Unl 
Schweden • Suide 
WestJo Finn. • Norw. • Dln. f Fini. • Norv. • Dan. 
Europa europa $_chwelz • Suisse 
O.terrelch • Autriche 
E Europe Spanlen • Espgne urope de Juaoslawlen • YoucoslaYie 
l'Ouest Scinttlae • Autra 
Zusaminen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
O.teuropa • Europe Orientale 
Amerika Nonlamerllul • Am6rlque du Nord IIMIU&mt • Total darunter USA • dont USA Am6rique Mlttelamerllul • Am6rlque Centrale Slldamerllul • Am6rlque du Sud 
Afrika { luaesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Atlan • A•l• ' 
Ozeanlen • OdaPI• 
Obrlae • Divan \ 
Drltte Linder zu~ammen • Total paya den 
ln•auamt • Total a6n6ral 
(FRANCE • ITALIA) 
Elnfuhr 
lmportatlont 
lmportazlonl 
lnvoer 
(b) 
1966 1967 1 
France 
118 
0 
17 
31$ 
m 
26 
18 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
21 
11 
4 
24 
24 
24 
1 
0 
0 
51 
511 
ltalla 
71 
0 
30 
193 
394 
52 
42 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
44 
44 
8 
18 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
464 
1 m 1035 
1 661 1 OlS 
18 31 
.fl 31 
3498 4 t2J 
256 515 
86 303 
0 0 
1 1 
10 18 
0 6 
- 0 6 55 
5 19 
107 403 
96 331 
149 111 
294 145 
293 231 
282 201 
1 14 
0 0 
49 64 
14 19 
4 l2 
- 0 
0 0 
601 846 
4100 4969 
1967 
l-VI 
45 
0 
10 
170 
225 
14 
10 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
11 
11 
1 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
17 
243 
1 085 
1 ()6.4 
20 
26 
2196 
200 
127 
1 
4 
3 
0 
13 
3 
151 
135 
50 
136 
126 
125 
10 
0 
2$ 
10 
3 
0 
364 
2561 
1968 
11 
1 
l8 
103 
15J 
61 
56 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
57 
57 
3 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
215 
903 
989 
11 
6 
1 909 
418 
131 
0 
3 
19 
2 
0 
-40 
14 
309 
l$2 
119 
292 
286 
249 
6 
35 
lO 
17 
0 
772 
2681 
1966 
59 
1 712 
3 
41 
t 821 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 823 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
r'ulfuhr 
J!lc~rtatlons 
1 Es ~e>rtazlonl 
Jltvoer 
(c) 
1967 1 
. 96 
1 991 
11 
91 
2191 
0 
0 
'0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.... 
0 
-
0 
2191 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
_: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1967 
l-VI J 
37 
1034 
3 
47 
t 120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t 120 
0 
0 
0 
t 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
1968 
l-VI 
41 
970 
4 
56 
1 071 
10 
0 
9 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
1 081 
1 
1 
0 
~ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non compris lu vieux rails 
Rottame dl chisa; e acdalo non comprue le roule usate 
(b) Importations d~ payt tiers et r6cepdons du pays de la Communaut6 
1 
Staalschroot en ceaoten schrooc, cebrulkte ralla nlet lnbe repen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOae aus anderen Und rn der Gemeln-
schaft 
lmportazlonl dai baesl terzl e arrlvl dai paal della Comunltl 
(c) Exportations veri lu pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
naut' \ 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl e consecne acll altrl paal della Comunltl 
1, 
' 178 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen d r Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferuncen ln andere Under der G• 
melntchaft 
Ultvoer naar derdelanden en leverlncen un anderelanden d r Gemeentchap 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern B pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmportozlonl ed esportozlonl dl ro«ome (a) per poesl ln· en ultvoer von schroot (a) per lond resp. londen-
ozone geogroflche groep 
(NEDERLAND • UEBLJBLEU) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Linder 
lmportatlont Exportation• 
lmportazlonl Earnrtazlonl 
Paya lnvoer ltvoer 
Paul (b) (c) 
Landen 
1966 
1 
1967 1 1967 1 1968 1966 1 1967 
1 1967 1 1968 
1 l-VI 1 l-VI r l-VI 1 l-VI 
Nederland {D"""'""' l'RI 33 35 16 17 2.58 +tl 216 336 EGKS France 3 9 3 7 27 30 10 26 Ital la 0 0 0 19 31 20 9 CECA UEBL ·BLEU 103 89 50 .f8 82 61 38 3l 
EGKS • CECA t39 134 69 72 386 563 283 403 
lns&esamt • Total s 30 s 6 8 2 1 3 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 4 29 5 5 1 0 0 
Schweden • Su~de 1 0 0 0 3 2 2 
Wesflo Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 0 0 0 0 -
Europa euro pa ~web: • Sula• 0 0 0 0 4 0 0 1 terrelch • Autriche 0 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Eap~n• 0 de tsoalawlen • ousoslavle 0 0 
l'Ouest nstlse • Autru 0 0 0 0 0 
ZUICimmen • Toflll 5 30 5 6 8 2 1 3 
dar. EFTA • dont AELE 5 29 5 5 8 2 1 3 
O.teuropa • Europe Orientale 0 0 0 {'u-·T_, 0 0 0 1 0 0 Amerllca Nordamerlka • Am6rlt'e du Nord 0 0 0 1 0 0 
darunter SA • dont USA 0 0 0 1 0 0 
Am6rlque Mluelamerlk11 • Am6t/que Centrale 
-
0 
SIJdamerlka • Am6rlque du Sud 0 0 
Afrllca { lns&uamt • Total 0 0 0 
Afrique darunter Nordalrllca • dont Afrique du Nord 0 
Aalen • Aale 0 0 0 0 
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 0 
Obrls• • Divan 0 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 6 30 s 7 8 2 3 
lna&uamt • Total&6dral 145 164 74 79 394 566 284 406 
UEBL /BLEU {.,....,.... ... , 
EGKS France ltalla CECA Nederland 
EGKS • CECA 
lna&uamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Wut• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa europa ~hwelz • Sulae terrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Eap~ne de lusoalawlen • ousoalavle 
I'Ouut onttls• • Autru 
Zusammen • Total 
dar EFT A • dont AELE 
O.teuropa • Europe Orientale 
Amerllca N amer/kG • AmUit'• du Nord 
darunter SA • dont USA 
{ '-=-•• •T_, 
Am6rlque Mluel~~merlka • Am6rlque CentnJie 
SIJd~~merlka • Am6rlque du Sud 
Afrllca { lna&uamt • Total 
Afrique darunter Nordalrllca • dont Afrique du Nord 
A•len • Asie 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl&• • Dlven 
Drltte Under zu1ammen • Total paya tien 
lna&uamt • Totala6n6rel 
(a) Fernllle de fonte et d'acier, non compris lu vieux ralla 
Rottame dlshlsa e acclalo non comprue le rotale usate (b) Importations du paya tlera et r6ceptlons du paya de la Communaut6 
24 
49 
0 
83 
156 
34 
18 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
22 
20 
11 
.. 
4 
4 
0 
-
0 
0 
0 
0 
-
38 
193 
lmportazlonl dai paul terzl e arrlvl dai paul della Comunltl 
(c) Exportations vera lu pays tlera et llvnlsons aux autru paya de la Commu-
naut6 
Eaportazlonl verao 1 paul terzl e contesne asll altrl paul della Comunitl 
19 7 21 264 388 174 240 
92 
"" 
59 3lS 298 176 105 
0 0 0 
"" 
29 27 3 
60 37 35 100 89 50 47 
171 90 us 735 805 427 394 
21 12 . 11 6 
' 
8 0 
16 9. 8 1 
- - -1 0 0 
-
0 0 
-2 1 1 1 
- -1 1 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 
- - -
- -
0 3 0 
- -
- - - - - - -1 0 1 0 8 8 0 
20 11 10 6 9 8 0 
19 11 9 3 2 1 0 
1 0 1 
-
0 
- -
.. 2 3 0 0 0 
-4 2 3 0 
- - -4 2 3 0 
- - -
- - - -
0 0 
-
- -
- -
0 
- -
- -
0 
- - - -
- -
0 
- - - -
t 1 0 
-
s s 
-
0 
- - - - - -
- -
- - - - -
26 15 14 6 14 13 0 
197 104 129 740 818 440 394 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en aesoten schroot, ~ebrulkte nils nlet lnbesrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDse aua anderen Llndern der Gemeln-
•chalt 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeentchap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferunsen ln andere Linder der Ge-
melntchalt 
Uitvoer naar derdelanden en leverlnsen aan anderelanden der Gemeentchap 
179 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
m• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlete, Lahne, Lelstungen 
Produz:lone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, R.endlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans la Farderun~ und Bestinde an Elsenerz: ln der G e• Communaut.S melnscha t 1 Produzlone e glacenze dl minerale dl ferro della Comunltà ! Wlnnlng en voorraden van IJ:zereru ln de Geme4 n• 
1000t 
1 
Roharzf!Srdlruna 
Extraction ~ruta Zalt da minet&~ Handelsflhlaa 
"rloda Estrulona ~- Roh en: Mineral brut Parlodo da mlnaràla 
Bruto_i 
Mlneràla 
II'UD TIJdvak Qzarertswl~nlnc ln da handel 
cancbaar 
ruweru 
(a) (b) (a) (b) 
! 
[23107 1965 78747 67 363 19630 
1966 73 018 111 779 63419 18827 
1967 66 011 i 19 871 57176 17160 
1966 IV 5917 11 758 5132 1517 
v 6 059 11814 5261 1 566 VI 6661 1988 5823 1726 
VIl 5119 1 1 552 4469 1317 
VIII 4585 1337 3878 1118 
IX 6421 1926 s 600 167) 
x 6157 1877 5469 1635 
Xl 6023 1 811 5 278 1581 
Xli 6090 1837 5400 1610 
1967 1 6223 1876 5467 1638 
Il 5735 1726 5056 1515 
Ill 6386 1934 5657 1714 
IV 2008 seo 1167 351 
v 5814 1760 5108 1 537 
VI 6 344 1927 5549 1668 
VIl 4544 1347 3 831 1130 
VIII 4614 1379 3 966 1186 
IX 6115 i 1866 5 362 1630 
x 6148 1901 5444 1652 
Xl 6071 1845 5 308 1605 
Xli 5884 1 781 5179 1 559 
1968 1 6459 1969 5760 1745 
Il 6148 1868 5477 1653 
Ill 6 375 1935 5690 1719 
IV 6 310 1910 5 596 1687 
v 4456 11339 3 818 1140 VI 5800 1764 s 172 1 563 
VIl 5 654 j1 691 4987 1484 
VIII 4346 j1 301 3834 1146 
IX 6 317 j1 921 5 615 1 705 
x 6955 12155 6165 1 916 
(a) Quantit& • Quantltl 
(b) Fer contenu· Ferro contenuto 
(c) Minerais trait&, enrichis, callbr~crlll's, frltt&, qclom6r&, etc. 
Mineral! trattatl, arrlcchid, calibra tl, crlcllad, arrostitl, anlomeratl 
(d) A la fln de la p6rloda 1 ' 
Alla fine del perlodo 
182 
schap • 
En:auauna 
Production marchande 
Procluzlone udllzzablla 
Produktle 
Aufbereltata Zuaammen En: 
Mlneràl tralt6 Total 
Minerale Totale trattato 
Bereld eru Totaal (c) 
(a) (b) (a) 
7 307 1959 74670 
6398 1580 69817 
6069 1465 63145 
534 217 5666 
561 m 5813 
575 233 6397 
515 195 4984 
465 181 4343 
535 115 6135 
510 l08 5978 
-489 199 5768 
472 196 5872 
519 113 5986 
474 198 5531 
486 192 6143 
496 102 1763 
504 l06 5 611 
550 lll 6099 
486 193 4318 
447 174 4413 
519 111 5 881 
550 126 5994 
515 111 5813 
487 lOO 5666 
460 191 6110 
479 lOO 5 955 
492 lOS 6183 
488 101 6083 
440 178 4157 
434 177 5605 
486 197 5471 
399 164 4133 
463 186 6078 
515 109 6680 
(a) Stofk • Hoeveelheld 
(b) Fe-lnhalt • Fa-aehalte 
(b) 
21589 
11407 
19 614 
1734 
1794 
1959 
1511 
1309 
1888 
1843 
1781 
1816 
1851 
1713 
1906 
553 
1743 
1890 
1323 
1359 
1841 
1878 
1817 
1760 
1936 
1853 
1914 
1889 
1318 
1740 
1 681 
1309 
1891 
1114 
Bestlnda bal den Gtube 
Scocb ela mina 
Glacenze delle mlnlere 
Voorreden biJ da milne (cl) 
daruntar 
dont-
Zuaamman dl cul· 
wurven 
Total Roh en: 
Totale Mineral brut 
Totaal Minerale 
crezza 
Ruweru 
11810 10100 
11167 10143 
10458 8460 
11217 10488 
1:1301 10553 
11661 10871 
12281 10456 
11701 9873 
12006 10114 
12031 10104 
12066 10110 
11167 10143 
11191 10106 
11119 10048 
11181 10416 
11578 9 519 
U526 9477 
11599 9 517 
10804 8718 
10178 8236 
10281 8143 
10841 8815 
10737 8738 
10458 8460 
10 300 8 318 
10 300 8 317 
10116 8164 
10181 8159 
10195 8236 
10614 8 558 
10187 8260 
9501 7 536 
9659 7 711 
9751 7814 
(c) Elnschlle811ch Resten: aowle Elsenemlnter der Gruben 
Met lnbecrlp van cerooata en calnterde ertaen van da miJnen 
(d) Am Enda da Zaltrauma 
Op hec elnda van het tiJdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemelnschaft 
Dans la Communaut6 
Nella Comunitl 
Zelt Blnnen de Gemeenschap 
P6rlode 
Versand der Elsenerz:gruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der IJzerertsmljnen ln de· Gemeenschap 
Nach drltten Undem 
Dans lu pays tlerw 
NeiJ:aul terzl 
Nur erde landen 
EJ 
1000t 
lnscuamt 
Aufbereltetu En: Aufbereltetu En: Total c6n6ral Roh en: Mineral tnlt6 Zusaminen Roherz Mineral tralt6 Zusammen Perlodo Totale cenerale 
Mineral brut et crlll6 Total Mlnenl brut et crlll6 Total 
Tljdvak Minerale tnttato Minerale tnttato T otaal cenenal 
Mlnenle crezza • crlcllato Totale Minerale crezza • crlcllato Totale 
Ruweru Bereld eru Touai Ruwerta Bereld erta Touai (a) (a) 
1965 66835 6919 73755 95 2.of0 335 74090 
1966 63124 5 637 68761 69 258 327 69088 
1967 59 000 5761 64762 90 265 355 65117 
1966 IV 5 259 48l 5742 7 21 17 5769 
v 5128 518 5646 7 2l 19 5675 
VI 5470 sos 5975 8 2l 30 6005 
VIl 4.858 451 5309 4 2l 16 5335 
VIII 4+17 429 4876 4 2l 15 4902 
IX 5 373 +11 5 814 1 22 2l 5837 
x 5488 +17 5935 12 2l 34 5969 
Xl 5 258 427 5685 15 2l 37 5723 
Xli 5371 372 5744 0 2l 22 5766 
1967 1 5 358 435 5794 6 2l l8 sm 
Il 5042 450 5492 16 2l 38 5530 
Ill 5 532 495 6017 16 2l 38 6066 
IV 1844 497 2341 7 22 29 2370 
v 5093 -481 5 575 9 2l 31 5606 
VI 5 -484 -485 5968 0 2l 13 5 991 
VIl 4 581 459 5 O.ofO 13 2l 35 S07S 
VIII 4411 443 4854 1 23 24 4878 
IX 5 321 495 5 816 10 22 3l 5848 
x 5504 552 6057 0 23 23 6080 
Xl 5 378 504 5 882 10 2l 32 5914 
Xli 5443 466 5909 0 21 21 5 930 
1968 1 5 647 533 6180 18 0 18 6198 
Il 5416 -485 5 901 9 0 10 5911 
Ill 5 752 486 6138 10 0 10 62.ol8 
IV 5480 468 5949 1 0 t 5950 
v 3 821 404 4225 10 0 to 4236 
VI 4817 419 5136 10 0 tO 5246 
VIl 5198 524 sm 11 1 11 5733 
VIII 4445 455 4900 1 0 t 4901 
IX 5 355 506 5861 1 1 1" 5862 
x 6006 559 6 565 10 1 tt 6576 
(a) Minerais tnit&1 enrichis, calibra, f.rlll&, frltt&, acclom6r&, etc. Mineral! tnttaa, arrlcchltl, calibnt , crlcllatl, arrostld, acclomentl (a) ElnschlleBIIch Rl5sten: sowle ElsenerDinter der Gruben Met lnbecrlp van cerooste en culnterde eruen van de mllnen 
183 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerzf6rderung, Versand und Bestinde 
1/zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
miJnen 
1000c DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Venand 
Livraisons 
Roherzforderun1 
Con111n1 Butin de Erz~n1 l.everln11n 
Extnctlon brute 
wn hande l1em Erz Stocblla ln andert Zelt de mlnenl de fer Production marchande Underder fln dela Indu Gemelnschafc ln drlcte p6rlocle 
"rlod• Eltnzlone Jrez:ra Produzlone udllzzablle ln land Autru payw Und er Zuummen dl mlnenle 1 ferro Scorte Perlodo Procluktle VIII ln de handel Dans le PIYJ de la Payw den Total alla fine del Bruto-IJzereruwlnnln& aan&bur IJzereru Communaut6 perlodo 
ntdvak (c) Nel paue Altrlr.ul Paul terzl Totale de a Voornden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandse derde (d) 
1 1 
verbrulken Aan anden landen (a) (b) (a) (b) landen VIII de Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1965 10847 292.9 7953 2552 
1966 9-467 2588 7199 2301 
1967 8 553 2380 6786 2184 
1967 x 7.of1 207 593 191 
Xl 721 205 578 189 
Xli 652 181 S.of2 173 
1968 1 611 169 500 156 
Il 609 171 508 164 
Ill 652 181 539 172 
IV 656 183 531 172 
v 655. 191 551 181 
VI 600 168 504 159 
VIl 663 185 564 182 
VIII 618 174 535 173 
IX 655 185 SS.of 177 
x 731 203 581 185 
France 
1965 60126 . 18144 59531 18097 
1966 55 657 17167 55162 171-49 
1967 .of984S 15 515 49226 15-476 
1967 x -4904 1530 4829 1523 
Xl 4765 1 .of88 4687 H77 
Xli 4662 1450 4601 1446 
1968 1 5237 1 635 5146 1622 
Il 4975 1 S.of8 4919 1 S.of8 
Ill 5135 1601 5 09.of 1606 
IV 5026 1 565 4966 1 561 
v "3067 962 3 016 957 
VI 4563 1432 4.of97 1423 
VIl 4297 1 330 .of244 1326 
VIII 3 062 955 3062 963 
IX 5 038 1 572 4 9-40 1556 
x 5 528 1767 5441 1758 
(a) Quantltâ - Quantltl (b) Fer contenu- Ferro contenuto 
(c) Mlnenls tnlt&, enrichis, callbrfs, 1rlll&, frlct&, •11lom6r&, etc. 
Mlnenll tnttatl, arrlcchltl, callbnd, arl1llatl, arrosdd, qalomentl 
(d) A la fln de la p6rlocle 
Alla fine del perloclo 
18.of 
7647 1 
6677 0 
6.of93 
573 
565 
.of9l 
511 1 
.of&S i 
523 
512 ~ 
557 
505 
581 
555 
5l8 
581 
381-45 ' 20672 
36 324 18 375 
33 910 17187 
3208 1691 
3135 1621 
3 279 1609 
3379 1693 
3286 1599 
3495 1650 
3251 1606 
2017 960 
2703 1412 
2957 1 533 
2230 1-472 
3218 1 531 
3623 1697 
(a) Stofk- Hoeveelheld (b) Fe-Inhale- F .. aehalte 
2.of7 7 895 2217 
264 6941 2387 
272 6765 2932 
23 597 29.of1 
23 588 2926 
21 513 2932 
0 su 2933 
1 486 2925 
1 524 2927 
1 513 2932 
1 558 2914 
1 506 2889 
1 583 2807 
1 556 2711 
2 530 26S.of 
1 582 2645 
88 58905 8238 
63 54762 8333 
83 51180 6067 
-
4899 6433 
9 4766 6357 
0 4888 6067 
18 5090 6097 
9 4894 6105 
9 5154 5934 
-
4857 6084 
9 2987 611.of 
9 4125 6 .of81 
10 4500 6211 
-
3702 5 S.of2 
-
4 7.of8 5761 
9 5318 5876 
(c) Gewlnnunf. von handellflhl11m Roherz und Erzeuauna von aufbereltetem 
Erz elnsch • Ri!sterz und Elsenei'ZIInter der Gruben 
Wlnnln& VIII ln de handel aan&bur ruweru en produkde VIII bereld eru 
mec lnbe&rlp VIII 1eroosce en 1ulncerde eruen VIII de ml)nen 
(d) Am Ende du Zelcnumu 
Op hec elnde van hec cl)dvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone# consegne e scorte dl minerale dl ferro 
ElsenenflSrderung, Versand und Bestinde 
l}zerertnvlnnlng# leverlngen en voorraden biJ de 
ml]nen 
rTALIA • LUXEMBOURG 1000 t 
Versand 
Uvrabont 
Rohirzflrderuna 
Conte cne Bestlnde Erze~na Leverlnaen 
Extncdon brute 
von handel laem Erz Stocb lia ln endere Zelt de mineral de fer Production IIW'Chande Underder fln dela Indu Gemelntchaft ln drltte p6rlode P6rlode Estrulone ~rezza Procluzlone ucllbzablle lnland Un der 
dl mlnenle 1 ferro Autres paya Zuaammen Scorte Perlodo Proclukcle ven ln de handel Dans le paya dela Peya tlel'l Totel alla fine del Bruto..fJzereruwlnnlna aenabaar IJzereru Communaut6 perlodo 
ntdvak (c) Nal peese Altrl Raul Peesl terzl Totele de a Voorraden 
Aan Comunltl Aan Toteal blnnenlandse Aan endere derde (d) 
. 1 1 
verbrulkel'l lenden ven de lenden (a) (b) (a) {b) Gemeentchap 
Ital la 
1965 1368 -451 779 356 9.f1 9-41 .f55 
1966 1253 <104 81-4 336 717 717 557 
1967 1222 390 &41 376 799 799 553 
1967 x 113 3-4 83 3.f 98 98 556 
Xl 96 30 68 28 70 70 S.f5 
xu 10-f 33 57 2.f 60 60 553 
1968 1 110 35 73 29 93 93 531 
Il 99 33 62 26 72 7l 525 
Ill 101 31 63 25 75 75 513 
IV 112 35 70 28 66 66 519 
v 113 35 70 28 73 73 518 
VI 91 29 sa 24 70 70 SO.f 
VIl 93 30 63 26 55 55 508 
VIII 91 33 67 33 71 71 498 
IX 108 35 67 29 69 69 -498 
x 113 35 74 32 &4 &4 .fel 
Luxemboura 
1965 6 315 
1966 6528 
1967 6 30-f 
1967 x 4&4 
Xl 4&4 
Xli -460 
1968 1 .. ,.. 
Il -459 
Ill .f81 
IV 510 
v 612 
VI 539 
vu 596 
VIII 564 
IX 510 
x 575 
(a) Quentlt& • Quentltl , 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
1553 6 315 
1 578 6528 
1557 6 30-f 
128 4&4 
120 4&4 
115 -460 
127 ... ,.. 
114 -459 
120 .f81 
126 510 
1-49 612 
132 539 
1-4.f 596 
138 564 
127 510 
147 575 
(c) Minerais tnlt&, enrlchb, calibra, arlllü, frltt&, aaclom6r&, etc. 
1 553 
1 578 
1557 
128 
120 
115 
127 
11-4 
120 
126 
149 
132 
1-4.f 
138 
127 
1.f7 
Minerait trattetl, arrlcchltl, callbratl, crfcllatl, arrostltl, aaalomeratl 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del periode 
5592 66.f 
60.f8 493 
5972 309 
-463 19 
-468 16 
451 13 
-489 8 
.ot.f5 8 
.f81 8 
-499 8 
596 1.f 
sn 16 
573 16 
562 6 
501 8 
564 8 
(a) Stoff•t- Hoeveelheld (b) Fe-lnhalt • Fe-cehalte 
-
6256 90l 
-
6 541 883 
-
6281 906 
-
481 910 
-
484 910 
-
464 906 
-
497 739 
-
453 7.f5 
-
489 7.f3 
-
507 746 
-
610 749 
-
538 750 
-
590 761 
-
568 750 
-
509 746 
-
m 7.f8 
(c) Gewlnnunf. von handebl'lhlcem Roherz und Erzeucuna von aufbereltetem 
Erz elnsch • Rlbterz und Elsenerzslnter der Gruben · 
Wlnnlna ven ln de hendel pnabaar ruwera en produktle ven bereld eru 
m" lnbecrlp ven cerooste en aeslnterde ertsen van de mllnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde ven hec tljdvak 
185 
EJ 
1000t 
Zelt 
P6rlocle 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1967 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1965 
1966 
1967 
1967 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Extraction brute et production marchande. de mineral de fer par réglons 
E.strazlone grena e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
Oeuuchland (BP.) 
Nord Hitte 
Salqltter OanabrOck SUd (b) 
llsede Weser- Slecerland Hitte SUd (a) 
Wlehenceblrce 
1 2 , .. 5 
Roherz • Mineral brut 
7952 1 080 1 815 
6928 6-41 1898 
6 349 512 1 691 
519 42 143 
545 44 142 
530 44 147 
556 45 141 
547 43 131 
503 36 113 
459 43 108 
462 42 105 
504 43 105 
522 37 .97 
520 35 101 
484 31 as 
521 34 109 
484 33 101 
520 32 103 
593 34 104 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
5775 670 1 S08 
5128 475 1597 
4881 434 1471 
400 35 122 
434 37 114 
414 37 113 
431 37 125 
420 36 122 
398 32 111 
359 37 104 
369 35 104 
398 36 105 
400 33 98 
417 34 100 
386 31 87 
413 33 107 
402 34 99 
418 31 104 
442 34 105 
Fnnce 
lnscesamt Est 
6 7 
10847 56125 
9467 51 68-4 
8553 46043 
704 1902 
731 3086 
711 4414 
741 4555 
711 4442 
651 .. 349 
611 4887 
609 4651 
651 4799 
656 468-4 
655 2813 
600 4177 
663 3 998 
618 2827 
655 4748 
731 5141 
7953 56125 
7199 51787 
6787 46048 
557 1907 
595 3086 
575 4475 
593 4544 
578 4416 
541 4335 
500 4855 
S08 4 6-41 
539 4797 
531 4670 
551 1811 
504 4258 
564 3 993 
535 1849 
554 4701 
581 5107 
b Douererqeblet, Kreideerz eblet 
r} Lahn-0111, Taunus-HunsrUck, Oberhessen 
c Minerais traita, enrichis, ~ibra, crillfs, acclom6ra, etc. 
t} Lahn-Dill, Taunus-HunsrOck. Oberhessen 
b Douererqebiet, Kreldeerqeblet 
c Minerait crattad, arrlcchld, callbrad, crlcllad, arrostld, acclomerad 
186 
F8rderung von Roher:z: und handelsfahlgem Er:z: nach Be:z:lrken 
Winnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts f>er bekkén 
Fnnce UEBL • BLEU 
Ou ut Centre-Midi Total c6n6ral 
Ital la 
Belclque • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 
Minerale rrezzo • Ruwerts 
3 899 101 60116 1 368 91 '315 
3 899 74 55657 1153 114 6528 
3747 55 49 845 1lll 88 6 303 
150 3 3 1S5 117 6 551 
193 1 3281 111 4 .of86 
311 4 4800 110 5 478 
343 5 4904 113 5 484 
318 4 4765 96 6 484 
309 4 4661 104 6 460 
348 3 5237 110 8 494 
311 3 4975 99 7 459 
333 3 5135 101 7 481 
339 3 5016 111 6 510 
241 2 3067 113 8 611 
284 3 4563 91 7 539 
298 1 4297 93 5 596 
134 2 3062 97 5 564 
287 3 5038 108 7 510 
284 2 5528 113 9 575 
Produzlone commercloblle (c) • Produktle von ln de handel ronrbGor l}zererts (c) 
3 317 80 59531 779 91 6315 
3316 59 55161 814 114 6 528 
3136 41 49216 841 88 6 303 
210 2 3 tt9 83 6 551 
164 1 3252 76 4 486 
169 3 4748 75 5 478 
281 4 4829 83 5 484 
168 3 4687 68 6 484 
163 3 4601 57 6 460 
289 1 5146 73 8 494 
276 2 4919 62 7 459 
294 2 5094 63 7 481 
294 2 4966 70 6 510 
103 2 3 016 70 8 612 
137 2 4497 58 7 539 
150 1 4244 63 5 596 
212 1 3062 67 5 564 
137 2 4940 67 7 510 
232 1 5 441 14 9 575 
EJ 
1000 
EGKS Zelt 
P6rlocle 
CECA Perloclo 
njdvak 
14 
78747 1965 
73018 1966 
66011 1967 
4544 VIl 1967 
4614 VIII 
6115 IX 
6148 x 
6071 Xl 
5884 Xli 
6459 1 1968 
6148 Il 
6375 Ill 
6 310 IV 
4456 v 
5800 VI 
5654 VIl 
4346 VIII 
6 317 IX 
6955 x 
74670 1965 
69827 1966 
63245 1967 
4318 VIl 1967 
4413 VIII 
5 881 IX 
5994 x 
5823 Xl 
5 666 Xli 
6210 1 1968 
5955 JI 
6183 Ill 
6083 IV 
4257 v 
5 605 VI 
5472 VIl 
4133 VIII 
6078 IX 
6680 x 
<(a} Lahn-0111, Taunua-HunsrOck, Oberheuen 
b Doc ererzceblet, Kreldeerzcéblet (è: Gew,nnunc von handelaflhlcem Rohen: und En:eucunc von aufberelcecem 
En: elnachlleBIIch Rl!aten: und Elaenen:alnter der Gruben 
ta~ Lahn-Oill, Taunus-HunarOck, Oberheuen b Doneren:ceblet, Kreldeerzceblet c Wlnnlnc van ln de handel can1baar ruweru en produktle van bereld eru 
met lnbecrlp van cerooate en 1ealnterde eruen van de mljnen · 
187 
évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
fvoluzlone della mano d'opera nelle mlniere dl ferro 
-
Monauanda 
Fln du mols 
Fln• del mesa Arbeltar lns1esamt • Ensemble da ouvrfen Complesso decll operai • Alle arbelden taamen 
Elnde van de maand 
Deuuchland (BR) France 
1 
lcalla 
1 
Luxembourc 
1 l 3 .. 
1965 VIl 6802 16970 1 504 1633 
VIII 6 734 16 831 1498 1631 
IX 6674 16 701 14,. 1619 
x 6616 16 5.of.of 1485 1609 
Xl 6 594 16 453 1479 1608 
Xli 6 543 16 317 1-455 1600 
' 1966 1 6145 16130 1 4.ofl 1585 
Il 5970 16 042 1332 1 571 
Ill 5 887 15 921 1318 1 553 
IV 5677 15 671 1308 1 533 
v 5 507 15 474 1288 1 504 
VI 5 ""1 15 211 127-4 1487 
VIl 5-430 15 017 1270 1 """' VIII H13 1-4906 1267 1476 
IX 5-407 1-4771 1256 1-471 
x 5 383 H630 1240 1465 
Xl 5 341 1-4512 1217 1-453 
Xli 5263 14385 1223 1 """' 
1967 1 sm Hl06 121-4 1 ""2 
Il 51-48 H092 1196 1-438 
Ill 5 01-4 13984 1179 1435 
IV -4789 13 8-48 1166 1-415 
v 4695 13 585 1165 1 407 
VI ... 643 13406 1 160 1358 
VIl 4611 13 264 1156 1 353 
VIII -4577 13 043 11-49 1 3-42 
IX HSO 12816 1 Hl 1 3-45 
x 4 473 12600 1138 1 342 
Xl 4 ""1 12334 1134 1331 
Xli ... -418 11059 1133 1323 
1968 1 437-4 11 891 1130 1285 
Il 4318 11 817 1127 1 2.81 
Ill 4015 11 -498 1126 12.82 
IV 3 984 11 370 1103 1285 
v 3 932 11 316 1 099 1 2.81 
VI 3 889 11252 1 084 1 271 
VIl 3 874 11 216 1 070 1 274 
VIII 3 802 11159 1 065 1246 
IX 3 785 11064 1 063 1232 
x 37"" 10940 1 231 
Arbelcer • Ouvrlen 
Untertqe 
au fond 
all'lnterno 
ondercronds 
1 
EGKS 
5 
1 
' 
(1+l+3+.f) 
16909 17 623 
16694 17 433 
16488 17275 
16154 17171 
16U4 17103 
259t5 16966 
25302 16650 
14915 16 403 
14679 16207 
14189 15 813 
23773 15 497 
23413 15 2.81 
23201 1511-4 
23061 15001 
11906 1-4862 
11718 1-467-4 
11533 H56.of 
11319 H-437 
11084 1-4297 
11 874 1-4093 
11611 13 90.of 
11118 13 615 
20851 13 32-4 
20567 13169 
20384 13 055 
20111 12858 
19854 12685 
19553 12517 
19140 12317 
18933 12139 
18680 11 986 
18543 11 898 
17921 11 554 
17741 11440 
17 62.8 11 345 
17 496 11 287 
17 434 11 2-45 
111n 11163 
1714-4 11 087 
(a) ElnschlleBIIch der Arbelukrlftebewecunc zwlschen Gruben denalben 
· G esellschaft 
(a) Y compris les mouvemenu da maln-cl"œuvre entra mines de la mima 
aocl,t6 
188 
En~lcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten lm Elsenen:bergbau 
Ontwlkkellng van het crantai lngeschreven werknemers ln de IJ:r.erertsml}nen 
Arbelukrlltebewer.nc (Arbeiter) (a) 
Beschlfdcte Mouvement de a malil-d'œuvre 
)peral • Arbelden 
Lehrlln1• An1estellce 
llllleslmt tuvrle"J (a) Movlmento de mano 'opera (operai) (a) 
Halftod"œuvre Mucadea (arbelden) (a) 
Apprentb Employa totale 
-
lm Tt~tbau Obvt~~e Apprendbd lmplepd Mano d'opera Zua1n1e Ab1ln1e Mines totale Arrlv6u D6puu ldel ouvert au Jour Leerlln1en Beambten 
Min lere ell'esterno Touai Arrlvl Partenze 
a delo aperto boven,ronda werknemen Aan1enomen Af1evloeld 
ln dt~bouw penoneel penoneel 
• CECA EGKS • CECA 
1 
7 8 9 10 1 
11 12 13 (5+9+10) 
886 8.of00 -475 -4691 31075 180 33-4 
875 8 386 -433 -4673 31800 226 +41 
77-4 8-439 326 -4665 31479 196 -405 
76-4 8319 291 -461-4 31 160 16-4 -405 
760 8271 296 -4597 31027 89 227 
7-48 8 201 29-4 .. 551 30760 50 269 
732 7910 267 -4-438 30007 83 696 
7-46 7766 268 -4385 29568 101 -487 
75-4 7718 267 -4351 29297 8-4 367 
7-46 7 630 283 -432-4 28796 106 599 
731 7 S45 31-4 -4269 283n 112 528 
717 7 .f15 263 .. 276 27956 Sl 412 
711 -4376 23-f 4220 27655 1-41 353 
698 7363 211 4179 27 .fS2 11-4 253 
697 7 347 rn 41S.f 27237 165 321 
680 7 36-4 17-4 -4120 27011 181 369 
681 7288 17-4 -4108 26815 125 309 
672 7 210 177 -4053 26 5.f9 35 2-49 
669 7118 179 3 99.f 26257 93 350 
659 7122 182 3 96-4 26020 56 267 
73-4 697-4 185 391-4 25721 76 352 
631 6972 219 3 880 25 317 116 481 
6-41 6887 213 3783 2-4148 82 472 
621 6m 219 3 760 2-45.f6 100 387 
609 6720 203 372-4 24311 110 301 
605 6648 187 3701 23999 69 3-49 
680 6-489 167 3 697 23 718 109 375 
577 6459 167 3 6-42 23361 62 .ofOO 
sn. 6 351 172 3 591 23003 60 301 
S6.f 6230 153 3550 22636 73 385 
556 6138 166 3 522 22368 61 31-4 
536 6109 162 3513 22218 88 2lS 
515 5 852 155 3-407 21483 126 -497 
519 5 783 173 3379 11294 86 263 
520 5763 173 3 363 21 164 96 210 
572 5 637 188 3 329 21 Otl 51 183 
58-4 5 605 159 3 300 20893 122 182 
5-49 5560 153 3 281 20706 70 232 
531 5 526 143 3 262 20550 125 253 
Monauende 
Fln du mob 
Fine del mue 
Elnde VIII de maand 
VIl 1965 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(a) lvi comprull movlmencl della mano cl" opera fra mlnlere della stessa aocletl (a) Met lnbe1rlp VIII de mutada tuuen mljnen van eenzelfde muuchappiJ 
189 
8 Rendement par poste dans les mines de fer {a) Lelstunf; Je Mano und Schlcht ln den Elsenerz:· gruben a) Rendlmento f>er turno nelle mlnlere dl ferro (o) Prestatle f>er man en f>er dienst l1 d e IJzerertsmiJ-
nen (o) . 
P6riodo Douuchland Franco Zoit !talla Luxombourc Poriodo (BR.) Est Ouest Franco total TIIdvak 
Dulie du poste Schichtdauor 
Durato dol turno )u ur van do dienst 
Fond • AIJ'intorno 8,- 7,.of5 7,.of5 7,<15 8,- 8,- Unt r Taco·Ondorcronds 
Jour • AIJ'estomo 8,- 8,- 8.- 8,- 8,- 8,- lmT~e bau • ln dacbouw 
A) Unter Tage • fond: mines souternlnes • All'lnterno: mlnlere ln sotterroneo • Onderrronds 
1965 9,46 11,60 13,.of1 11,6.of 6,10 14,55 1965 
1966 10,65 1.of,44 1.of,59 13,44 6,70 16,90 1966 
1967 11,13 25,26 16,13 14,01 7,67 19,31 1967 
1967 VIl 11,53 27,91 15,83 26,ll 7,80 11,36 VIl 1967 
VIII 11,70 26,5.of 17,56 15,71 7,<15 20,48 VIII 
IX 11,56 28,5.of 16,08 17,06 8,35 20,36 IX 
x 11,61 28,5.of 16,62 17,06 7,91 19,43 x 
Xl 11,84 29,35 16,20 17,77 7,11 20,09 Xl 
Xli 13,08 30,76 16,91 19,10 7,81 18,81 Xli 
1968 1 11,14 30,37 16,-46 28,68 7,57 17,81 1 1968 
Il 11,97 31,28 16,77 19,51 7,41 18,<15 Il 
Jll 13,08 31,.of0 16,23 19,80 7,77 19,83 Jll 
IV 13,40 31,19 16..of7 30,50 7,78 18,35 IV 
v 11,ll 31,11 16,29 19,30 7,59 18,87 v 
VI 13,91 31,16 14,07 30,19 7,39 11,11 VI 
Vil 13,71 32,11 16,85 30,63 7,17 11,30 i Vil 
VJII 13,79 30,28 16,32 28,84 7,31 11,11 VIII 
IX 13,99 32,58 15,77 30,87 7,51 11,95 IX 
8) lm Tagebau • Chantlen de production des mines l ciel ouvert • 8) Contlerl dl /Jroduzlone delle mlniere o cielo operto • ln dorbouw 
1965 43,81 10•f,70 10,20 .of1,20 13,90 70,10 1965 
1966 44,13 106,50 10,39 39,79 13,86 85,31 1966 
1967 46,85 119,47 9,50 44,44 13,14 90,15 1967 
1967 Vil 59,95 1-46,81 7,06 50,11 14,71 97,93 ~Il 1967 
VIII 65,17 168,16 6,61 74,95 14,76 uo,1o 11111 
IX 50,51 130,97 7,86 44,79 15,04 83,54 x 
x 44,10 106,93 9,96 44,79 15,14 81,90 ~1 Xl 44,13 157,11 11,17 59,95 11,61 84,36 
Xli 43,86 157,38 10,55 61,76 15,44 78,49 Kil 
1968 1 68,05 175,44 9,73 60,60 14,04 97,75 1968 
Il 59,19 201,61 9,27 70,71 11,51 109,87 1 
Ill 55,79 212,77 8,59 75,96 13,55 96,01 Il 
IV 51,19 209,51 10,-46 71,13 15,85 98,97 y v 56,18 187,41 11,04 51,71 16,10 114,99 
VI 49,81 207,94 12,15 75,17 14,44 94,61 lfl 
Vil 61,78 209,73 11 ,S.of 79,31 11,31 96,34 ~:1 VIII 68,51 260,32 11,75 114,51 16,41 101,37 
IX 83,41 303,26 10,80 93,53 18,87 84,40 (< 
' 
(a) Evtractlon brute par poste (ouvrier~ et apprend~ (a) RohfiSrderuncfe Schlcht (Arbelter und Lehrlince) 
Estrazlone frezza rg• turno (lavoratorl e appren lsti) Brutoowlnnln\ per dienst ~arbelder1 en leerllncen) (b) Grives du er au avri11967 (b) Strelk vom 1 ls 30 April 967 
Scloperi dal1/4 al 30/4/1967 Staklncen van t tot en met 30 april t 967 
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Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (a) 
Deutschland (BR) 
Zeit Elnschl. Bercmannsprlmle P'riocle 
Perloclo Y compris la prime de mineur 
nJdvak lncluslef mlfnwerkenpremle 
Compreso Il premlo dl mlnatore 
OH 
Durchschnittllche BruttostundenUShne lm Eisen• 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de l}zerertsml}nen 
(directe lonen) (a) 
France (Est) ltalia Luxembourc 
Ffr Lit Flbc 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai all'lnterno • Ondergrondse arbelders (b} 
1965 1 4,72 6,06 559 75,48 
IV 4,74 6,15 566 78,12 
VIl 4,96 6,16 575 80,81 
x 4,74 6,21 571 87,11 
1966 1 4,71 6,24 565 83,40 
IV 4,77 6,14 568 84,20 
VIl 4,90 6,42 547 86,57 
x 4,89 6,45 557 88,87 
1967 1 4,94. 6,46 568 87,09 
IV 5,01 6,S4(c) 603 89,54 
VIl 5,00 6,65 617 89,05 
x 5,02 6,73 624 87,00 
1968 1 5,11 6,85 638 91,89 
IV 5,16 7,02 628 r 91,07 
VIl 5,32 7,41 617 101,04 
x 7,56 98,20 
Ouvriers du Jour • Obertagearbelter • Operai all'esterno • 8ovengrondse arbelders (b) 
1965 1 3,98 4,59 400 60,70 
IV 3,95 4,65 407 61,90 
VIl 4,23 4,70 399 63,19 
x 3,93 4,73 414 66,63 
1966 1 3,89 4,78 419 66,06 
IV 3,91 4,64 420 67,10 
VIl 4,07 4,96 431 69,39 
x 4,02 4,94 424 70,54 
1967 1 4,01 4,98 431 68,08 
IV 4,01 5,02(c) 4-41 69,89 
VIl 4,13 5,20 451 69,55 
x 4,04 5,14 454 70,56 
1968 1 4,09 5,30 463 74.41 
IV 4,07 5,42 464 r 73,77 
VIl 4,38 5,70 474 82,18 
x 5,83 80,73 
Ouv~lers du fond et du Jour • Untertage• und Obertagearbelter • Operol all'interno e all'esterno • Onder- en bovengrondse arbelders (b) 
1965 1 4,42 
IV 4,41 
VIl 4,67 ~ 
x 4,42 
1966 
' 
4,39 
IV 4,42 
VIl 4,56 
x 4.54 
1967 1 4,57 
IV 4,60 
VIl 4,64 
x 4,62 
1968 1 4,70 
IV 4,72 
VIl 4,93 
x 
(a) Salaire horaire brut directement li' au travail effectif des ouvrlen 
Salario orario lordo dlrettamente dipendente dai lavoro effettuato dacll 
operai (b) Y compris lu apprentis 
lvi compresl cil apprendlltl 
(c) Mols de man 
Mue dl mano 
5,71 460 68,91 
5,79 470 70,94 
5,78 465 72,95 
5,87 475 77,11 
5,89 476 74,93 
5,77 483 75,72 
6,04 479 78,11 
6,08 478 79,64 
1 
6,10 488 71,78 
6,16(c) sos 79,42 
6,28 518 78,89 
6,38 520 78,60 
6,48 534 82,98 
6,63 532 r ' 82,09 
6,98 536 92,03 
7,14 89,90 
(a) Direkter Lohn, der ln unmittelbarem Zuaammenhan1 mit dem Arbelu-
einutz steht 
Directe lonen, die onmiddellllk ln verband staan met de celeverde arbeld 
(b) EinschlleBiich Lehrllnce 
lncluslef leerllncen (c) Honat Hlrz 
Maand maart 
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Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschiftlgte ln den 
Manganerzgruben 
Produzlone, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganese ' 
Produktle, voorraden en aantal werknemers 1 1 de 
mangaanertsml}nen 
1000 kg 
Zelt 
"rlocle 
.terloclo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VH 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
' VIII 
IX 
x 
Roherzfllrderunc 
Extraction brute 
Eatrulone cruza 
Bruto-ertawlnnlnc 
47800 
43 939 
58042 
3 741 
3650 
3 760 
3 588 
383-f 
3 581 
3316 
4000 
3 826 
3994 
3 649 
3000 
3375 
2450 
3896 
3 765 
3 755 
4055 
39-48 
.. 070 
3 939 
5 893 
5 981 
5 527 
6 241 
777 .. 
8270 
9118 
907 .. 
8695 
10073 
9 030 
7922 
• 10 256 
rTAUA (a) 
Erzeucunc von handelaflhlcem Erz 
Production marchande 
Produzlone utlllzzablle 
Produkde van de ln handelcancbaar manpanerta 
Roherz 
Brut 
Grazo 
Ruwerta 
597 
280 
24 
34 
.. 9 
3.f 
36 
12 
21 
, 24 
""' 
Aufbereltetes 
Tralt6 
Trattate 
Be reid (b) 
.. 7203 
.f3 659 
47 710 
3 717 
3616 
3 711 
3554 
3798 
3 569 
3295 
3 976 
3780 
H05 
3 849 
3 380 
3375 
2 .. 50 
3 896 
l765 
3 755 
4340 
4313 
"240 
4396 
4322 
H88 
3 544 
4384 
4318 
3 975 
3 984 
.. 200 
3 990 
H73 
.. 402 
""382 
.. 649 
Zunmmen 
Totel 
Totele 
Touai 
47800 
43 939 
47710 
3741 
3650 
3760 
3 588 
3834 
3 581 
3316 
4000 
3826 
.. 70S 
3849 
3380 
3375 
2450 
3896 
3765 
3755 
4340 
.. 313 
.. 240 
4396 
4322 
4288 
3544 
4384 
4318 
3 975 
3984 
4100 
3990 
4573 
4401 
4382 
4 649 
Bestlnde bel 
den Gruben 
Stocb des mines 
Scorte della mlnlera 
Voorraden 
bll de mllnen 
(c) 
11779 
2489 
12081 
12140 
12 391 
12355 
11 799 
12164 
11878 
11 550 
11176 
10465 
10 265 
9885 
2-489 
2202 
2037 
1937 
1 -463 
1178 
813 
643 
186 
293 
0 
258 
360 
"" 14
2.f 
El_nceschrlebe~ e 
Belepchaften 
Efrecdfa lnacrlt 
Efretdvllnacrlt 1 
Werk· 
nemera 
(d) 
13-f 
125 
130 
1l.f 
133 
133 
133 
131 
131 
130 
130 
129 
126 
125 
125 
126 
126 
128 
125 
126 
128 
128 
128 
128 
129 
130 
130 
130 
130 
128 
124 
127 
126 
128 
128 
128 
129 
(a) L'Italie est le aeul pa11 de la Communaut6 producteur de mineral de man-
fanàe (Mineral contenant plus de lO ~ Mn) 'ltalla, nella Comunld, e la aola procluttrlce dl minerale dl mancanese (Minerale contenente plO dellO % de Mn) 
(a) ltellen lst du elnzice Erzeucerland der Gemelnachaft von Mancanerzen n lt 
elnem Mn-Gehalt von mehr alalO% 
ltalll ls hec enlc• land ln de Gemeenschap dat mancunertaen met een M ,_ 
(b) Mlnerala traita, enrlchla, calibra, crilla, fritta, aulom6r6s, etc. 
Mineral! trattad, arrlcchld, cellbrad, crlcllatl, arroatltl, aulomeratl, etc. (c) En fln de p6rlocle 
Alla fine del perlodo (d) Ouvrlera, apprenti• et employa lnscrlu en fln de p6rlode 
Operai, apprendistl e lmp~eptllscrlttl alla fine del perlodo 
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cehalce van meer dan 20 ~ voortbrenct ' 
(b) ElnachlleBIIch Rllsten: aowle Mancanerzslnter 
Met lnbecrlp van cerootte en cestnterde ertaen (c) Am Ende des Zeltrauma 
Op hec elnde van het djdvak (d) Arbelter, Lehrllnce und Ancesullte lnacesamt am Ende des Zeltraums 
Arbeldera, leerllncen en beambten ln totaal op het elnde van het tljdva 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Jll• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Commerce extérieur de mlnenl de fer, 
de mlnenl de manganèse et de cendres de 
pyrltes,etéchangesll'lntérleurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero dl mlnenle dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunità 
(Statistlche doganall) 
Il 
Au Ben handel und Blnnenaustausch der· 
Gemelnschaft an Elsenerz. Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln l)zererts, man1aanerts en 
pyrlet·resldu 
(Douanestatlstleken) 
tOOOt 
1965 
1966 
1967 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
1967 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
•V 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
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Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scombl oll'lnterno dello Comu· 
nl•à dl mlnerole dl ferro. dl mlnerole dl mongonese 
e dl ceneri dl plrltl 
Elaenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzererta 
Men1enerz 
Mineral de mencenùe 
Minerale dl mancenese 
Men1aenerta 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrld 
Pyrlec-ruldu 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportDzlonl f'rovenlentl dolf'Oesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
53 717 1972 1296 
50461 2077 1 013 
55477 1 833 1 040 
4086 245 94 
3653 122 97 
4434 122 100 
4165 153 84 
4938 145 178 
5290 136 <tO 
-4020 119 108 
5131 111 74 
4595 102 81 
4852 215 58 
5 958 217 93 
4 322 154 32 
5 532 256 71 
5 563 170 110 
5 713 139 123 
5106 222 84 
. . . 
. . . 
BezUge aus Undern der Gemeinschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrlvl dol f'Oesl dello Comunltd 
Acrnvoer ult landen von de Gemeenschaf' 
20923 17 898 
18020 8 984 
16 719 11 865 
1350 0 86 
1494 l 59 
1529 1 73 6n 1 76 
1041 1 77 
1528 1 55 
1 5<tO 1 88 
1259 1 98 
1538 1 ' 67 
1 681 1 75 
1 589 1 67 
1459 1 57 
1 598 0 49 
1 593 2 93 
1745 0 81 
1 537 1 68 
. . . 
. 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles 
abbrinden 
Bultenlondse hondel von- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenschop ln l}zererts. mongoonerts en pyrlet-
resldu 
Elaenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzererta 
Mancenerz 
Mineral de mencenàe 
Minerale dl mancenese 
Mencaenerta 
Schwefelklesabbrtnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlec-ruldu 
Ausfuhr nach dritten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
E.xf>OrtDzlonl verso 1 f'Oesl terzl 
Ultvoer noor derde landen 
359 9 514 
353 10 515 
379 10 SOl 
29 1 37 
39 1 39 
31 1 33 
41 1 39 
32 1 42 
25 0 67 
39 1 54 
24 1 47 
36 1 35 
24 1 37 
35 1 36 
25 1 35 
9 0 25 
10 1 20 
19 1 42 
0 1 48 
. . . 
. . . 
Lleferungen nach Undern der Gemeinschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne olf'Oesl dello Comunltd 
Leverlngen oon landen von de GemeenschGf> 
20778 19 866 
18188 9 1 002 
17 555 14 815 
1748 1 65 
1 501 1 52 
1496 1 86 
736 1 68 
1186 1 67 
17<40 2 76 
1452 1 77 
1 271 1 69 
1545 2 95 
1726 1 51 
1477 1 56 
1 679 1 51 
1 524 0 
, 
66 
1 573 2 70 
1701 , 1 73 
1594 3 85 
. . . 
. . . 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lmportaz:lonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrlnden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
EGKS / CECA 1000t 
Un der 
Paya 
Paul 
Landen 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
ljzereru 
Manpnerz 
Mineral de manpn~se 
Minerale dl manpnese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pf.rltes 
Ceneri dl p rltl 
Pyrlewesldu 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
{ 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnlt .. amt • Total 
1 
Schweden • Su~de 
West- Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 
Schwelz • Sulzse 
europa Spanlen • Elpa,ne · 
Europe Grlechenland • Grllce 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonstlce • Autres 
Zuscrmmen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnt1escrmt • T otcrl 
Europe Orient. dlli'Unter UdSSR • dont URSS 
Nordcrmerllccr • Am6rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Amerlka Mlttelcrmerllca • Am6rlque Centrale 
SPdcrmerllco • Am6rlque du Sud l
lut .. amt • Total 
Am6rlque { Venezuela • V6n6zu"a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Br6sll 
Chlle • Chlll 
Afrlka 
Afrique 
Allen 
Asie 
lnltetamt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
.I.CYpten • ECYpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb41rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshasa) • Conco (Kinshua) 
Portuc. Geblete • Terr. portuc. 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 
Obrl1es Allen • Reste de l'Alle { 
lnlt .. amt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Odanle 
Drltte Linder zu1ammen • Total pays tien 
lnlt .. amt • Total t6n6ral 
{ 
Deutschland (BR) 
France 
EGKS ltalla 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
O.terrelch • Autriche 
Sonstlce drltte Under • Autres paya tien 
Drltte Linder zu.ammen • Total pays tien 
IRifU&mt • Total t6n6ral 
1967 
53 
16 661 
0 
6 
27 
16747 
19 574 
17 495 
1 232 
268 
0 
0 
18994 
18727 
S80 
580 
t3 723 
2958 
2957 
0 
10 766 
2531 
611 
7 521 
283 
20868 
1705 
19 
5185 
1 935 
11 693 
235 
3 
593 
3 
590 
590 
719 
55477 
72224 
-4288 
88 
0 
1 
13178 
17 555 
86 
288 
5 
379 
17 935 1 
(a) Importations des paya tien et r6ceptlons des autres paya de la Communaut6 
lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl daall altrl paesl della Comunitl 
(b) Exportations ven les paya tien et livraisons aux autres paya de la Com-
munaut' 
Elportulonl veno 1 paesl terzl e consecne a,ll aitrl paesl della Comunltl 
1967 1968 1967 11......::1..:.;96::,7_1......:1:.:.9:;:68:__1 1967 1967 1968 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
29 
7 556 
0 
3 
26 
7615 
8730 
7 815 
543 
51 
0 
8448 
8 358 
281 
281 
6139 
590 
590 
5549 
1 3-43 
326 
3701 
178 
11066 
852 
18 
2 973 
1017 
6005 
189 
1 
433 
3 
430 
-430 
203 
26 571 
3-4185 
1 912 
83 
0 
1 
6-410 
8406 
54 
1-41 
3 
198 
8 603 
Elnfuhr • Importation~ • lmportcrzlonl • lrwoer (a) 
.. 2 1 1 .... 
8 965 3 1 2 213 
- 0 0 - 286 
.. 5 3 3 92 
0 0 0 1 230 
8973 11 6 6 865 
12 325 190 95 90 842 
107-4-4 2 - 0 0 
891 0 - 0 86 
- - - - 1-4 
-403 - - - 689 2 6 .. .. 53 
- 1 1 - -
0 1 1 0 -
12040 9 6 s 842 
11 635 3 1 0 9t 
285 181 90 80 0 
171 8l -
3-4 
128 
113 
-48 
107 
419 
457 
0 
-49 
3 
387 
18 
457 
52 
7552 
1071 
1 071 
69 
0 
18 
0 
127 
1 
1 
3 
195 t36 
6480 
1 397 
291 
-4623 
169 
11 871 
1 269 
2-436 
1158 
6 597 
363 
-49 
546 
14 
531 
486 
546 
32 839 
41 813 
1 
68 
6-4 
.. 
1 -40-4 
153 
15 
293 
87 
-48 
773 
160 
1 
159 
104 
9 
1833 
1 843 
18 
16 
2 
692 
101 
15 
138 
.... 
22 
357 
114 
1 
113 
8l 
919 
925 
123 
123 
1 
811 
51 
169 
20 
42 
-474 
-47 
1 
46 
21 
15 
1 091 
1'097 
153 94 
153 H 
42 42 
-42 -42 
- -1 1 
3 1 
3 1 
0 ' -
1 040 59.f 
t 90S 1 OtJ 
Ausfuhr • Exportations • Ü/JOI14zlonl • U/tvoer (b) 
2183 7 3 2 70S 
11 2 1 .. .... 
0 3 2 1 0 
2 1 0 1 16 
6 745 1 1 1 50 
8 9-40 14 7 9 815 
55 
2 
2 
58 
8999 
1 
0 
8 
10 
23 
1 
0 
3 
4 
11 
0 
0 
5 
' 15 
188 
307 
8 
SOl 
Ut7 
341 
26 
0 
15 
32 
41.f 
92 
160 
.. 
257 
671 
20 
111 
11B 
34 
127 
410 
.f87 
.. 
57 
5 
397 
20 
1 
2 
487 
57 
56 
56 
56 
2 
1 
54S 
ts5 
m 
8 
38 
31 
401 
50 
128 
3 
tet 
582 
(a) Elnfuhr au1 drltten Undern und BezOce au1 anderen Undem der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeentchap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferunaen nach anderen Undem der 
Gemelntchaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlnaen aan andere landen YUi de Ge-
meenschap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY• ~ 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganer 
und Schwefelklesabbrlnden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJz:ererts, mangaanerts en py 
ri et-residu 
1000t 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Am erika 
Am6rlqve 
Afrlka 
Afrique 
Und er 
Pa YI 
Paesl 
Landen 
{ 5:~d UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
ln~cesamt • Total 
West~o 1 ~f:~~d~!.:1.u.i~~n./ Fini. • Norv. • Dan. 
europa ~=!! : :.u:~~e 
Europe Grlechenland • Gr6ce 
de TOrkel • Turquie 
rouest Sor~~tlae • Autres 
Zulaminen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Olteuropa { /nrpstJmt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
:=::-,:a· .T.:,..~que du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
MIUeltJmerlb • NnUique Centrale 
SlldtJmerlb • Am6rlque du Sud 
{
Venezuela • V6nuu61a 
darunter Peru • P6rou · 
dont BruRien • Brâll 
Chlle • Chili 
ln~cesamt • Total 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Anpcen • Etypte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
dont 
Uberla • Ub6rla 
Gabun • Gabon 
Konao (Kinahua)· Conao (Kinahua) 
Portua. Geblete • Terr. portua. 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
ln~ceaamt • Total 
Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 
Obrlces Aslen • Reste de l'Alle 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlea • Ocûnle 
Drltte Under zuaammen • Total pays tlert 
la•ceaamt • Total c6nfral 
EGKS 
CECA ! =~:.an. UEBL • BLEU EGKS • CECA 
~8brltannlen • Royaume-Uni 
unerrelch • Autriche 
Sonaclae drltte Under • Autres PIYI tiers 
Drltte Under zunmmen • Total paya tlert 
ln•cesamt • Total c4n6ral 
DEUTSCHLAND (BR) 
Elsenerz 
Mlnenl de fer 
Minerale dl ferro 
ljzereru 
Manpnerz 
Mineral de manpnàe 
Mlnenle dl manpnese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrlcl 
Pyrlewesldu 
1967 1_ 1967 J 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 
.of176 
2 
0 
4279 
U804 
10165 
1091 
16.of 
11521 
11 358 
282 
281 
6876 
943 
9.of3 
0 
5933 
1328 
17 
H04 
183 
8 385 
223 
1 
1153 
51.of 
6160 
135 
0 
334 
0 
334 
334 
l-VI l-VI l-VI l-VI 
1936 
0 
0 
t937 
5163 
.of$22 
.of 58 
l.of 
5004 
H80 
159 
159 
3 330 
118 
118 
3 212 
8.of.of 
10 
12.of8 
110 
H31 
88 
859 
356 
3 1-40 
189 
~0 
159 
0 
259 
159 
Elnfuhr • Importations • lmportazlenl • lnvoer (a) 
1116 0 0 0 180 
- 0 0 - 131 
1 0 0 0 91 
- 0 0 - 130 
2117 1 0 0 731 
7358 
6 332 
681 
309 
0 
7322 
7 013 
36 
36 
4U7 
615 
615 
3502 
780 
38 
1529 
155 
5 376 
135 
759 
S.of9 
3 591 
193 
.of8 
8.of 
1 
83 
83 
ts 
0 
4 
0 
11 
8 
ts 
11 
3 
593 
11 
1.of5 
80 
348 
48 
48 
.u 
15 
4 
11 
8 
1 
2 
0 
1 
263 
8 
69 
-40 
1.of3 
37 
37 
31 
3 
0 
3 
0 
3 
0 
72 
72 
71 
0 
378 
"' 
56 
10 
1 
159 
0 
0 
803 
0 
86 
H 
650 
53 
803 
91 
75 
75 
75 
3 
3 
183 20 tn 
27 sn n 404 17106 'n 
'n 
317 
317 
881 
Utl 31861 15 340 19124 
35 
0 
1 
1 
38 
2 
288 
"' 
194 
3n 
Alllfuhr • Exporuclona • Ül>ortiiZionl • U/mer (b) 
n 1 - - 3 ~ 
0 0 0 - - 0 
1 1 0 0 0 -
1 1 0 - 0 1.of 
3.of 5 0 0 3 44 
1 
H1 
1 
144 
178 
0 
1 
0 
3 
8 
0 
0 
0 
t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
7 
1 
• 
51 
l-VI f l-VI 
107 
69 
.f6 
107 
329 
.ua 
0 
.of9 
3 
358 
18 
428 
52 
16 
16 
16 
10 
0 
8 
28 
5 
5 
33 
77 
103 
33 
117 
MO 
.of77 
"' 57 5 
388 
20 
1 
477 
57 
56 
56 
56 
1 
1 
-1 
..... 
-
-
536 
876 
0 
0 
1 
6 
0 
8 
8 
(a) ImPOrtations des paYJ ciers et riceptlons des autres raYI dela Communaut6 
lmportulonl dai pau• terzl e arrlvl daall altrl pau della Comunitl 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezOae aus anderen Undem der Gemeln• 
schaft 
(b) Exportations vers les paYJ tiers et llvrsbons aux autres paYJ de la Com-
munaut6 
Esponazlonl verso 1 paal terzl • conaean• aall altrl paul della Comunltl 
196 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenachap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferun1en nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlnaen aan andere landen van de Ge-
meenachap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportozlonl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer von IJzererts, mongGGnerts en py-
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Elsanarz Schwefelklaabbrlncla Manpnarz 
Uncler Mineral cie far Mineral ela manpnàa Cendres ela p7.rltes 
l'a)'l Minerale cil ferro Minerale cil manpnese Ceneri cil p rld 
Pa est 
Lan elen 
1967 
{D-d(BR) 2l EGKS ltella 0 
Neclerlancl 1 
CECA UEBL • BLEU l6 
EGKS • CECA 50 
lnacesamt • Total <15<1 
r-·SHdo 356 West- Finn.· Norw. • Dln.f Fini.· Norv •• Dan. 3 
auropa Schwelz • Suisse 
-
Europa ~anlen • e.sacne 96 Europe rlechenlan • Gr~ca 
-
Europe ela TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonstlce • Autres 0 
Zusammen • Total 454 
clar. EFTA • dont AELE 359 
O.teuro&a { llllfesamt • Total 
-Europe rient. clarunter UdSSR • dont URSS 
-r-··T- 1395 Nordam~lka • Am6rl'f(,. du Nord 0 darunter anacla • dont Canada 0 Amerlb Mluelamerlka • Am6rlque Centrale SQdamerlka • Am6rlque du Sud 1394 
Am6rlqua {Venezuela • V6nûu"a 
-
clarunter Peru • "rou 318 
dont Brulllen • Brai! 1 039 
Chlla • Chili 38 
ln•cesamt • Total 1748 1 No....... • A/r. do Nonl 71 Anpten • En~• 
-
Al rib Mauritanien • aurltanla 16-4-4 darunter Sierra Leone 77 
Alrlqua Liberia • Llb6rla 954 dont GabuP • Gabon 
-Konco (Kinshasa) • Conco (KI111hua) 
-Portuc. Gebleta • Terr. portuc. 0 
SOclafr. Union • Union Sud-Afr. 1 
{ lnacuamt • Total ,.. Allen Mlttlerer onen . Moyen-Orient 3 
Aste Ollrlces Aslen • Reste de l'Asie 31 
clarunter Indien • dont Indes 31 
Ozeanlen • Oc6anle 163 
Drltte Uncler zu1ammen • Total paya tien <179<1 
lntJesamt • Total c6drel ..... , 
{ ,_,., (BR) <1177 
EGKS ltella 0 
CECA Neclerlancl -UEBL • BLEU 13176 
EGKS • CECA t7453 
~Bbrltannlen • Royaum .. Unl ... 
errelch • Autriche 
-Sonnlce clrltta Uncler • Autres pa)'l tlert 0 
Drltte Under zu1ammen • Total paya tien ... 
lntJU&mt • Total c6n6rel 17 537 
(a) Importations cl es pa)'l tlert et r6ceptlons cl es autres rays cl ela Communaut6 
lmporuzlonl dai paesl terzl e arrlvl clacll altrl paes della Comunltl 
(b) Exportations vert les pa)'l tlert et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esporuzlonl verto 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
l)zereru Manpanaru l'yrlaweslclu 
1 
1968 1967 1 1967 1968 1967 1967 1968 1967 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Elnluhr • lmportadona • ~0111 • 1-r (a) 
5 0 0 0 0 
- - -0 
- - -
15 6 7 
0 1 1 1 0 
- - -l6 
- - - - - - -3l 1 1 1 0 15 6 7 
117 187 85 61 
"" 
30 l3 8 
157 78 
- - - - - -1 15 
- - - - - -
- - - - - - - -58 94 
- - -
30 13 8 
- -
1 0 1 
- - -
- - - - - - - -0 
- - - - - - -217 187 1 0 1 30 23 8 
158 93 
- - - - - -
- -
84 61 45 
- - -
- -
... 61 45 
- - -
713 810 51 16 35 1 1 
-0 0 
- - - - - -0 0 
- - - - - -
- - - - - - - -713 810 52 16 35 1 1 
-
- - - - - - -153 141 
- - - - - -521 669 51 16 35 1 
- -38 
- - - - -
1 
-
t 480 t 219 536 l87 19t 
- - -34 5 115 8l <10 
- - -
- - - - - - - -917 595 
- - - - - -68 
- - - - - - -461 618 
- - - -
,_ 
-
- -
148 69 113 
- - -
- - - - - - - -0 
- - - - - - -
- -
149 3 130 
- - -
33 t5 15 tl 5 
- - -3 6 
- - - - - -31 9 fS 12 s 
- - -31 9 11 10 .. 
- - -
41 89 
- - - - - -
1485, 1319 688 377 377 31 l3 8 
1517 2 331 690 378 377 
"" 
30 t5 
Auafuhr • Exportadont • Elporta%10111 • U1Mel' (b) 
1 911 2181 0 0 0 195 111 n 
- -
0 0 0 
- - -
- -
0 0 0 
- - -6<109 6741 0 0 0 32 20 32 
8320 8915 t 0 0 227 Ul t04 
51 54 
- - - - - -
- -
0 0 
- - - -0 0 0 0 0 
- - -
53 5<1 0 0 0 
- - -
am 8979 t 0 0 227 U1 t04 
(a) Elnfuhr aus clrltten Unclern uncl BezOce aus ancleren Unclern cler Gemeln-
schaft 
lnvoer ult clercle landen en aanvoer ult anclere landen van de Gemeentchap 
(b) Auafuhr nach clrltten Unclem und Lleferuncen nach ancleren Unclem cler 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar clercle landen en leverlncen un anclere landen van cie o .. 
meenschap 
197 
EJ Importations et exportations de mineral de fer, Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganer de mineral de manganèse et de cendres de py· und Schwefelklesabbrinden rites 
lmiJortazlonl ed esiJortazlonl dl mlnerall dl ferro, dl lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en IJY~ 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl 1Jirltl rlet-resldu · 
1000t ITALIA 
Elsaner:z Manpner:z Schwefelklesabbrlnde 
Linder Mineral de fer Mineral de manpnbe Cendra de pr.rltu 
Pays Minerale dl ferro Minerale dl manpnue Canari dl p rltl 
Paul IJzererta Manpanerta Pyrlet-ruldu 
Landen 
1 1967 1968 1967 1 1968 1967 1968 1967 1967 1967 
1 l-VI l-VI l-VI 1 l-VI l-VI l-VI 
Elnfuhr • Importations • /mportGzlonl • 1nvoer (a) 
{0-d(BO) ~1 10 0 1 0 0 - - -EGKS France - - 0 0 0 - - -Nederland - 0 3 1 1 0 - 0 CECA UEBL • BLEU - 0 0 0 0 - - ,_ EGKS • CECA 20 20 0 4 2 2 0 
-
0 
ln•cetamt • Total 841 401 454 21 8 14 0 
-r·M···~· 469 204 103 0 - - - - -West Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 67 67 0 - - 0 0 - -• Schwelz • Sulne - - - - - - - - -EÙropa europa ~anlen • &saane 8 8 - - - - 0 - -Europe rlechenlan • Grlce 
- -
1 
- -
0 
- - -
Europe de TOrkel • Turquie 0 - - 1 1 - - - -J'Ouest . Sonatlce • Autre• 0 0 0 0 0 
- - -
,_ 
ZIIS4mmen • Total 544 279 205 f f 0 0 
- -dar. EFT A • dont AELE 535 271 204 0 0 
-
0 
- -O.teuro&a } lnsceaellllt • Total 297 122 249 20 8 14 0 
- -Europe rient. daruntar UdSSR • dont URSS 297 122 149 20 8 H 
- - -
. r-··T- 3636 1 -40-4 1815 - - 0 119 - U9 Nordomerlko • Am6rl1(' du Nord 1394 378 349 - - 0 78 - 78 darunter anada • dont Canada 1 39-4 378 349 - - - 78 - 78 Amerlka Mluelomerllco • Am~r/qua Centrale 
- - - - - - - - -
. Slldomerllco • Am~rlque du Sud 2242 1 026 1465 
- - -
42 
-
42 
Am6rlque {Venezuela· V6nUII"a 1022 498 617 
- - -
42 
-
42 
darunter Paru • P6rou 276 163 112 
- - - - - -dont Brulllen • Br6sll 9 .... 365 737 
- - - - - -Chlle ·Chili 
- - - - - - - - -
lnt&etamt • Total 520 2 787 2 615 71 23 41 0 
- -1 Nonlolrib • .... do Nonl 1125 610 908 .. 3 1 0 - ·-Acrptan • Eu~• 8 8 
-
15 15 
- - - -Afrlka Mauritanien • aurltanle 1197 629 .. 91 
- - - - - -daruntar Sierra Leone 349 177 106 
- - - - - -Afrique Liberia • Llb6rla 255<1 1 363 1118 
- - - - - -dont Gabun • Gabon 
- - - - - ·- - - -Konco (Kinahua) • Conco (Kinshua) 
- - -
7 5 
- - - -Portuc. Geblete • Terr. portuc. 
- - -
2 
- - - - -SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 1 1 1 .... 1 34 0 
- -
Allen { lnacuamt • Total 17 0 98 48 25 25 - - -
Asie Mltderer Olten • M~rlent - - - f 1 1 - - -Obrlcea Allen • Reste da l'Alla 17 0 98 47 24 24 
- - -darunter Indien • dont Indes 17 0 52 1 1 0 
- - -
Ozeanlen • Oc'-nle 169 43 145 9 
-
2 
- - -
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 9906 4636 s 136 14t 57 82 11t 
-
Ut 
lnace•amt • Total c6n6ral 9926 4656 s 136 153 59 84 119 
-
Ut 
Auafuhr • Exportation• • &/>OIUzlonl • UlCYoer (b) {., ......... , .. , 
- - -
0 0 
-
190 .. 1 84 
EGKS France 0 0 - - - - 14 2 6 
CECA Nad erland - - - - - - 15 15 15 UEBL • BLEU 
- - - - - -
4 
-
.. 
1 EGKS • CECA 0 0 - 0 0 - 214 59 10t 
G.'08brltannlan • Royaume-Uni 
- - - - - -
188 34 92 
Ostarrelch • Autriche 
- - - - - -
lOO 69 155 
Sonatlce drltta Linder • Autres paya tien 0 0 
-
- -
0 7 1 .. 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 0 0 
- - -
0 4t4 106 252 
lnaaetamt • Total c6n6ral 0 0 
-
0 0 0 718 165 361 
(a) 1 mportatlona des paya tien at r6ceptlona du autres pays de la Communaut6 (a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezOca aus anderen Undern der Gemiln-
lmportazlonl dai paal ter:zl e arrlvl daall altrl paal della Comunld schaft 
(b) Exportations vers les paya tiers et livraisons aux autres pays da la Com- lnvoar ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap (b) Auafuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
munaut6 Gemelnachaft 
&portazlonl verso 1 paul terzl a consecne acll altrl paul della Comunld Ultvoer naar darde landen an leverlncen aan andere landen van de Ge-
meanachap 
198 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnercdl dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
NEOERLAND 1000t 
a Eisen en: Schwefelklesabbrlnde Mancanen: 
Un der Mineral de fer Mineral de manpnàe Cendres de plri:tes 
Pays Minerale dl ferro Minerale dl manaanese Ceneri dl p rltl 
Paal 
Landen 
1967 
1 
. 
{"'"""' ... (8" 
0 
EGKS France 
-ltalla 
-CECA UEBL • BLEU 
-EGKS • CECA 0 
lns&esamt • Total 71 
r-u·S•W• 69 West- Finn.· Norw.- Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. , europa Schwelz  Sulue 
-
Euro pa ~anlen • &S""' -Europe rlechenlan • Gr~ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonstlae • Autres 
-Zusommen • Tot4/ 71 
dar. EFTA • dont AELE 71 
Osteuroga { /nsresamt • Total 0 
Europe rient. darunter UdSSP. • dont URSS 0 
lwc-m•·•~ ts59 Nordamer/ka • Am6r/ e du Nord 620 
Amertka 
darunter ranada • dont Canada 610 
Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 
-SOdamerllcG • Am6rlque du Sud 939 
Am6rlque {Venezuela • V6n6zu61a 
-darunter Peru • P6rou 
-dont Brulllen • Brall 939 
Chlle ·Chili 
-
lns&esamt • Total 1084 r ................. No ... -A,ypten • ElY~• 
-
Afrlka Mauritanien • aurltanle 68 darunter Sierra Leone 981 
Afrique Uberla • Llb6rla 951 dont Gabun • Gabon 
-Konro (Kinshua) • Conao (Kinshua) 
-Portua. Geblete • Terr. portua. 
-SOdafr. Union • Union Sud-Arr. 
-
{ lns&esamt • Total 
-Allen Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
-Asie Obrl&es Aslen • Reste de l'Asie 
-darunter Indien • dont Indes 
-
Ozeanlen • Ocûnle 
-
Drltte Under zusammen • Total pays tien 3715 
lns&esamt • Tota1&6n6ral 3715 
{"' .......... ""' 1 EGKS France 0 CECA !talla 0 UEBL • BLEU 
-EGKS • CECA 1 
GroBbrltannlen • P.oyaume-Unt 1 
Osterrelch • Autriche 
-Sonst11• drltte Under • Autres pays tiers 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 1 
lns&esamt • Tota116n6ral , 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des autres pays dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl ten:l e arrlvl dacll altrl paesl della Comunld 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Coma 
munaut6 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl e conseane aall altrl paesl della Comunld 
J,lzereru Manpaneru Pyrlewesldu 
1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 1 l-VI 
Elnfuhr • Importations • lmportnlonl • bwoer (a) 
0 0 1 0 0 0 0 
-
- -
1 1 1 
- - -
- - - - - - - -
- -
0 0 1 
- - -0 0 , 1 , 0 0 
-
1 395 tl 5 7 
- - -0 119 1 
- - - - -1 176 0 
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 
-
1 
- - -
- - - - - - - -
- -
1 1 
- - - -1 395 4 1 1 
- - -1 395 3 1 
- - - -
- -
9 4 6 
- - -
- -
9 4 6 
- - -
606 431 1 0 0 
- - -94 46 
- - - - - -94 46 
- - - - - -
- - - - - - -512 386 f 0 0 
- - -
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - -511 386 
- - - - - -
- -
1 0 0 
- - -
968 1 087 14 7 8 
- - -
- -
7 4 4 
- - -
- - - - - - - -68 
- - - - - - -416 447 
- - - - - -473 640 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 
- - - - -
- -
3 0 1 
- - -
-
ua 13 11 1 
- - -
- - - - - - - -
-
118 f3 f2 f 
- - -
-
118 11 11 1 
- - -
- - - - - - - -
1575 1031 40 14 16 
- - -
1 575 1031 43 16 19 0 0 
-
Ausfuhr • Exportations • Esportazlonf • UICYoer (b) 
-
0 5 1 1 90 43 33 
- -
1 1 0 
- - -0 0 3 1 1 
- - -
-
1 1 1 1 
- - -0 1 tt 6 4 90 43 33 
0 0 
- - - - -
0 
-
0 
- - - - - -0 0 8 3 5 
- -
0 
t 1 8 3 5 
- -
0 
1 1 t9 8 9 90 43 33 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferunren nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverln&en un andere landen van de Ge-
meenschap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py• 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lmfJortazlonl ed esfJortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl 1Jirltl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en fJY· 
ri et-residu 
1000 t 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Am erika 
Am6rlque 
Afrlka 
Afrique 
Allen 
Alle 
Un cler 
Paya 
Paul 
Lanclen 
{ 
Deutschland (BR) 
Fnnce 
Ital la 
Neclerland 
EGKS • CECA 
lna1uamt • Total 
West-' ~c:~~cl~~;;.u!~~n. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
europa Schwel% • Suisse 
Spanlen • Eapqne 
Europe Grlechenlancl • Gr6ce 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonstlce • Autres Zusommen • TotDI 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateuropa { lnacesamc • TotDI 
Europe Orient. darunter UciSSR • dont URSS 
1 
~~:,-;;:Cl· ·T=~que du Nord 
darunter Kanacla • dont Canada 
MluelamerlkCI • Am6rlque Cencnde 
SOdamerlkCI • Am6rlque du Sud 
{
Venezuela· V6nûu'la 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Brâll 
Chlle • Chili 
luauamt • Total ' 
1 
Norclafrlka • Afr. du Nord 
Anpten • Enpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Slern Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konao (Kinahua) • Conao (Kinahua) 
Portua. Geblete • Terr. portuc. 
SDdafr. Union • Union Suci-Afr. 
Mltclerer Olten • Moyen-Orlenc 
Obrlcu Allen • Reste de l'Alle { 
ln•auamt • Total 
darunter Indien • dont Indu 
Ozeanlen • Ocünle 
Drltte Under zu1ammen • Total paya tien 
luauamt • Total a6n6ral 
EGKS 
CECA 1 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Royaum..Unl 
O.Cerrelch • Autriche 
Sonatlce drltte Uncler • Autres paya tiers 
Drltte Under zu•ammen • Total paya tien 
lntauamt • Total a6n6ral 
UEBL / BLEU 
Elaenerz 
Mlnenl cie fer 
Mlnenle cil ferro 
Qzerera 
Manpnerz 
Mlnenl cie manpnùe 
Mlnenle cil manpnese 
Manpanera 
Schwefelldesabbrlncle 
Cendres cie pr.rltu 
Ceneri cil p rltl 
Pyrlewulclu 
1967 1967 11~1.:...:968:=.--t 1967 1 1967 11968 1967 1967 -' 1968 
10 
12385 
3 
tl 398 
6404 
6337 
67 
0 
0 
6404 
6 .fOot 
257 
0 
195 
61 
1408 
l8S 
11 
1 024 
11 
1 074 
0 
l-VI l-VI l-VI l-VI 
Elnfuhr • Importations • lmt>ortDzlonl • lnvoer (a) 
3 3 1 1 0 44 
5620 6849 0 0 - 33 
- - - - - .fO 2 2 0 0 0 1 
5615 6 854 1 1 1 118 
1947 
2931 
15 
0 
0 
2 947 
2947 
85 
85 
0 
55 
30 
1100 
120 
11 
501 
568 
3930 
3 912 
18 
0 
0 
3930 
3 930 
378 
62 
62 
316 
302 
15 
1555 
220 
591 
57 
618 
70 
57 
0 
0 
0 
47 
50 
1 
0 
1 
190 
5 
'" 128 
5 
s 
1 
0 
0 
111 
5 
22 
84 
21 
0 
0 
0 
21 
15 
19 
1 
3 
16 
16 
91 
0 
41 
50 
9 
9 
9 
207 Ht 231 36 28 16 
- - 8 207 141 224 36 
36 
28 
28 
16 
16 207 141 224 
204 99 141 13 
9 481 4-471 6136 145 
145 
161 
161 
9 
117 21 819 10 097 u 091 
8 
53 
0 
61 
0 
0 
1 
62 
1 
51 
0 
0 
51 
AUifuhr • Exportations • û~XNtt~zlonl • Ulcvoer (b) 
- 1 0 0 229 
10 0 0 - -
0 0 0 - -
0 0 0 1 1 
10 1 0 1 230 
- 1 1 0 -
0 
0 
10 
0 
1 
3 
0 
1 
t 
0 
0 
1 230 
l-VI 1 l-VI 
l3 
21 
38 
1 
83 
6 
6 
6 
89 
102 
101 
101 
20 
u 
8 
1 
63 
-.... 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63 
130 
uo 
uo 
(a) Importations des pays tiers et rEceptions cl es autres rays cl ela Communaut6 
lmportulonl dai paul terzl e arrlvl da&ll altrl paes della Comunld 
(a) Elnfuhr au1 drltten Unclem uncl BezDae au1 ancleren Unclern cler Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult anclere landen van de Gemeenschap 
(b) Exportations vera les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Eaportulonl verso 1 paul terzl e conse&ne acll altrl paesl della Comunld 
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(b) Ausluhr nach drltten Undem und Lleferun&en nach anderen Undern der 
Gemelnachalt 
Ultvoer.;.naar dercle landen en leverlncen un andere landen van de G .. 
meenachap 
Umlage 
Prellevlo 
Tell IV: Verschiedenes 
tv• Partie: Statistiques diverses 
IV' Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Heffing 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Entwlcklung des Umlagesat:z:es auf den Wert der 
unter den Vertrag Ober die EGKS fallenden Er• 
:z:eugnisse in ~ und EW A·Rechnungseinheiten Je 
t Er:z:eugnlsse \a) 
Evoluzlone del tasso dl j)rellevo sul val ore delle j)ro-
duzlonl CECA ln % e ln unltà dl conto A.M.E.j)er 
tonnellata dlj)rodottl (a} 
Verlooj) van de hefflng Of' de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende j)rodukten, ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenheden j)er ton (a} 
%-REJUC 
Nettoumlac• Je t • Pr6lbement net l la tonne • Prellevo netto per t • Netto-hefflnc per ton 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
TIIdvak 
(b) 
1953 1 
Ill 
v 
VIl 
1955_YII 
1956 1 
1957 VIl 
IX 
1959 1 
VIl 
1960 1 
Ill 
1961 vu 
1962 VIl 
196-4 VIl 
1965 VIl 
1966 VIl 
1967 VIl 
Saa% 
Taux en% 
Tuso ln% 
Percentace 
O,l 
0,5 
0,7 
0,9 
0,7 
0,45 
O,lS 
O,lS 
O,lS 
O,lS 
O,lS 
O,l5 
O,lO 
0,20 
0,20 
0,15 
0,15 
O,lO 
Braunkohlenbrlketta 
und Braunkohlen 
achwelkoks 
Briquettes et 
aemlcoke de llcnlte 
Hattonelle • 
aemlcoke dl llcnlte 
Brulnkoolbrlketten 
en halfcokes van 
brulnkool 
2 
0,01-41 
0,0235 
0,0329 
0,0-423 
0,0329 
0,0212 
0,0220 
0,0220 
0,0220 
o.o2n 
0,02n 
0,02n 
0,0237 
0,0158 
0,0180 
0,0225 
0,02-47 
0,01!11 
Stelnkohle 
Houille 
Carbon fossile 
Steenkool 
3 
0,0372 
0,0620 
0,0868 
0,1116 
0,0868 
0,0558 
0,0-4-48 
0,0-4-48 
0,0-4-48 
0,0-4-48 
0,0-4-48 
0,0-4-48 
0,0384 
0,0256 
0,0256 
0,0360 
0,0360 
0,0-432 
(a) Le taux en o/, de la valeur moyenne de la production est commun l toua les 
produlu de la CECA - Son 6qulvalence en unit& de compte A.H.E. est 
flx6e d'aprà la valeur moyenne l la t pour chacun des cranda croupes de 
produlu CECA - elle peut varier lora des rafustemenu effectués sur les 
valeura moyennes, malt elle est commune pour chaque produit pour toua 
les paya (le pr61bement l la t aubit en outre des d6ductlons tenant compte 
des consommations de produlu d6jl tax&). L'6qulvalence en monnaie na-
tionale (voir tableau suivant) d6pend en outre des fluctuations du taux de 
chan1e officiel qui, "falement, d6flnit la valeur des dKf6rentes monnaies en 
unit& A.H.E. (1 unit A.H.E. vaut actuellement: 4 OH, 50,-lra b. ou lux., 
4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tasso ln % del valore medio della produzlone l comune a tuttll prodottl 
CECA, La sua equlvalenza ln unltl dl conto A.H.E. l flasata sulla bue del 
valore medio per tonnellata per clucuno del crandl cruppl dl prodottl 
CECA. Easa puo'varlare a seculto del ranluatamentl effettuatl sul valorl 
medl, ma essa l comune per ocnl prodotto per tutti 1 paesl (Il prellevo 
per t.aublsce lnoltre deduzlonl cha tencono conto del conaumo dl prodottl 
cil tassati). L'equlvalenza ln valuta nulonale (dr. tabella aecuente) dlpende 
lnoltre dalla fluttuazlonl del tasso dl cambio uftlclale che flasa lecalmente Il 
valore delle varie valuta ln unltl A.H.E. (1 unltl A.H.E. 8CjUivale attualmente 
a 4 OH, 50,- fr. b. o luu., 4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date des chancemenu de taux ou des valeura moyennes 
Data ln cul sono stad modiflcati 1 tuai o 1 valorl medl 
(c) Non destinée lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlculone dell'acdalo 
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Rohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
RuwQzer (c) . 
0,1-422 
0,2370 
0,3318 
0,-4266 
0,3318 
0,2133 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1603 
0,1068 
0,1068 
0,1071 
0,1071 
0,1286 
Thomas· 
Stahlrohblllcke 
Llncou Thomas 
Uncottl Thomas 
Thomasblokken 
5 
0,1398 
0,2330 
0,3262 
0,-419-4 
0,3262 
0,2097 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1-490 
0,0993 
0,0993 
0,1337 
0,1337 
0,160-4 
Sonatlce 
Stahlblllcke 
Autres llncou 
Altrlllncottl 
Andere blokken 
0,188-4 
0,31-40 
G,-4396 
0,5652 
0,-4396 
0,2826 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2507 
0,1672 
0,1672 
0,2117 
0,2117 
0,25-40 
Watz.tahlfertlc· 
und welterverarb. 
Watz.tahl-
fertlcerzeucnlsae 
Produlu finis et flnab 
Prodottl flnltl • flnall 
Waberlj-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
7 
0,0735 
0,1225 
0,1715 
0,2205 
0,1715 
0,1103 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,0860 
0,0573. 
0,0573 
0,0717 
0,0717 
0,0860 
(a) Der Saa des mlttleren Wertes der Produktlon ln % lat bel slmtllchen 
EGK5-Erzeucnluen clelch. Der enuprechende Wert ln EWA-Rechnun~ 
elnhelten wlrd nach dem mlttleren Wert je t fOr lede der croBen EGK5-
Erzeucnlscruppen festcesetzt - er kann alch bel Berlchtlcuncen der 
mlttleren Werte lndern, lst ledoch bel jedem Erzeucnls fOr alle Under 
clelch (die Umlace je t unterllect auBerdem cewlsaen AbzOcen, wenn E"' 
zeucnlue verbraucht werden, fOr die berelu Umlace cezàhlt wurde). 
Der Wert ln Landeswlhrunc (alehe folcende Tabelle) hlnct auBerdem von 
den Schwankuncen des amtllchen Wechselkuraes ab, der den Wert der 
verachledenen Wlhruncen ln EW A-Rechnunpelnhelten, bestlmmt (1 EW A-
Einheit lst cecenwlrtlc ciel ch 4 OH, 50,-bfra oder Jfra, 4,937 Ffr, 625 · 
Lit, 3,62 FI.) 
Het percentzce van de cemlddelde waarde van de produktle ls voor alle 
produkten van da E.G.K.S. celljk.- Hat equivalent ln E.H.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike croep EGK5-produkten volcens de cemlddelde 
waarde per ton vutcesteld - deze kan eniPZins afwljken wanneer er 
herzlenlncen worden aancebracht ln de cemlildelde waarden, doch blljfc 
celljk voor elk produkt voor alle landen (op de heftlnc pert worden boven-
dien bepaalde kortlncen toeceput Indien produkun worden verbrulkc 
welke reeds zljn belut). Het equivalent ln nationale valuta (zle volcende 
tabel) hanct bovendlen af van de achommellncen van de offtcllle wlsael-
koera welke wettelljk de waarde van de verachlllende valuta ln E.H.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.H.O.-rekeneenheid ls momenteel celljk 
un: OH 4,-, fra. b. of lux. 50,-, Ffr. 4,937, Lit 625, Fl3,62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderunc des Satzes oder der mlttleren Werte 
Datum van de wijzlclncen ln het heftlnpp.trcentace of de cemlddelde 
waarden 
(c) Nlcht fOr die Stahlheratellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor de ataalfabrlcace 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3· décimale) 
Evoluzlone ln valuta nazloltale del tassl dl f'rellevo 
f'er tonnellata sulla f'roduzlone del f'rodottl slderur• 
giel (Cifre arrotondate alla terza decimale) 
Zelt Deutsch-
P6rlode land (BR) France ltalla Nederland 
Perlodo 
nJdvak (d) 
(DM) 
(a) (Ffr) (a) 
(Ut) (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlso grezzo (b) • Ruwl}zer (b) 
1953 1 0,597 it9,770 88,875 0,5;.0 
Ill 0,995 82,950 1-48,125 0,901 
v 1,39it 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 1-49,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,39;. 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,;.50 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,7;.& 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,428 0,529 66,938 0,388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 
B) Thomasbl&ke • Lingots Thomas 
8) Ungottl Thomas • Thomasblolclcen 
1953 1 0,587 ;.&,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 11-4,170 203,875 1,2-40 
vu 1,761 146,790 262,125 1,59it 
1955 VIl 1,370 11-4,170 203,875 1,2-40 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 n,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,484 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 
Entwicklung der Umlagesitze Jet auf die Erzeu· 
gung der Eisen· und Stahlerzeugnisse ln Landes· 
wihrung 
(auf die 3. Dezimalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloof' van de hefflng f'er ton Of' de f'roduktle van 
Ijzer• en staalf'rodÜI<ten, ln nationale valuta (CI}fers 
afgerond of' de derde declmaal) 
Deutsch-
UEBL land (BR) France ltalla Nederland 
(Fb ou 
Flb1) 
(DM) 
(a) 
(Ffr) 
(a) 
(Ut) (FI) 
C) Andere Bl&ke • Autres lingots 
C) Altrlllntottl • Andere bloklcen 
7,110 0,791 65,9;.0 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196.250 1,193 
16,590 1,8;.6 153,860 27it,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,1;.& 
16,590 1,8;.6 153,860 27it,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 1;.4,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1;.4,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,it44 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,it44 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,3-40 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132,313 0,766 
6,430 1,016 1,254 158,750 0,919 
0) Fertlgen:eugnlsse (c) • Produits finis (c) 
D) Prodottl flnltl {c) • Wolserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 it5,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 o,no 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 o,no 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 it2,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 it9,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 it9,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 O,it95 62,688 0,363 
7,it50 0,344 0,425 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,354 ;.4,813 0,260 
8,020 0,3;.4 0,425 53,750 0,311 
UEBL 
(Fb ou 
Flbl) 
9.420 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
1-4,130 
14,625 
1-4,625 
14,625 
1-4,625 
1-4,625 
1-4,625 
12,535 
8,360 
10,585 
12,700 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
it,300 
2,865 
3,585 
4,300 
(a) Sarre comprise avec la France Jusqu'au Juin 1959, ensuite avec I'AIIemasne 
Le clfre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Francia flno al 
&lusno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
Germanla . 
(a) Surland bis Junl 1959 unter Frankrelch, anschlleBend unter Deutschland 
erfaBt · 
Surland bll Fnnkrllk lnbesrepen tot en met Junl 1959 vervolsens biJ 
Dultsland 
(b) Non destln6e lia fabrltatlon de l'ader 
Non destlnata alla fabbrlculone dell'acdalo 
(c) Ou 6ventuellemenc produits finals 
0 eventualmente prOdottl finale 
(d) Date des chan1ements de taux 
Data ln cul sono atatl modiflcatll taul 
(b) Nlcht fOr die Stahlhentellun1 bestlmmt 
Nlet bestemd voor de ataalfabrlct~e 
(c) Oder secevenenfalls Enderzeusnwe 
Of eventueel elndprodukten 
(d) Zeitpunkt der Anderun1 des Umlasesatzes 
Datum van wli:dclns van het hefllnppercencase 
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évolution des déclarations relatives au prélève• 
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlchloroz:lonl relative ol prellevo, 
ln volore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle ~ntell der elnzel• 
nen Erzeugnlsse ln % 
Verloop von de oonglften met betrekklng tot de he(• 
flng, per produkt, ln woorde (V) en oondeelln% 
von elk produkt 
Mio 1\EJUC -% DEUTSCHLAND (BI\) • FRANCE 
Eben- und Stahllndunrle • Industrie sld,rur,lque • lndustrla slderur1lca • ljze,... en staallndunrle 
Rechnunp. Kohlenber1bau 
lahr 
lndunrle Roh eben 
Exercice charbonnl•re 
financier Fonte 
lndustrla mlnerarla 
Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
Kolenml)nen Ruwl~zer 
Boekfaar (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 3,54 38,1 0,21 
1963/196-4 3,49 35,7 0,20 
196-4/1965 3,42 32,2 0,22 
1965/1966 4,34 33,3 0,20 
1966/1967 3,88 31,4 0,21 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 
19651 0,77 30,0 0,06 
2 0,77 31,0 0,06 
3 1,09 32,8 0,05 
4 1,13 35,1 0,05 
19661 1,07 32,9 0,05 
2 1,05 32,5 0,05 
3 0,98 31,1 0,05 
4 1,01 . 34,4 0,05 
19671 0,94 30,9 0,05 
2 0,95 29,5 0,07 
3 1,11 28,5 0,08 
4 1,20 30,7 0,07 
19681 1.21 28,8 0,06 
2 1,10 27,3 0,07 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 
1963/1964 1,19 26,7 0,11 
196-4/1965 1,15 25,4 0,11 
1965/1966 1.51 25,5 0.11 
1966/1967 1,45 14.9 0,11 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 
19651 0,30 2·4,6 0,03 
2 0,28 23,9 0,03 
3 0,33 25,3 0,02 
4 Ml '11,0 0,03 
19661 0,38 24,7 0,03 
2 0,38 25,0 0,03 
3 0,31 24,3 0,02 
4 0,40 25,8 0,03 
19671 0,36 23,8 0,03 
2 0,37 25,5 0,03 
3 0,35 22,7 0,02 
4 0,46 24,3 0,03 
19681 O,+f 22,8 0,03 
2 0,35 23,7 0,02 
(a) Non dutlnh lia fabrication de l'ader 
Non dutlnata alla fabrlcazlone dell'acdalo 
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2,3 
2,0 
2,1 
1,6 
1,7 
1,7 
2,3 
2,2 
1,7 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,6 
1,6 
1,1 
2,0 
1,8 
1,5 
1,7 
1,8 
2,6 
2,2 
1.8 
1,8 
1,6 
2,7 
2,7 
1,7 
1,9 
2,0 
1,8 
1,6 
2,0 
1,9 
1,8 
1,3 
1,7 
1,6 
1,6 
Thomu- Sonsd!e Walzatahlfertlt. und ~f•nerarb. a1z. Zusammen StahlrohbU5cke Stahlrohb llcke lferd,eneu,nbse 
Produits flnb et finals Total Un1ots Thomu Autres lln1ots 
Prodotd flnltle flnall Totale 
un,otd Thomu Altrllln1otd WalserQ-produkten 
en verder bewerkte Touai Thomublokken Atldere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BI\) 
1,25 13,5 3,09 
1,24 12,6 3,56 
1,16 11,1 4,28 
1,39 10,7 5,35 
1,22 9,9 5,36 
1,24 7,8 7,68 
0,28 10,9 1,10 
0,27 10,8 1,05 
0,36 11,0 1,37 
0,34 1M 1,27 
0,34 10,6 1,35 
0,34 10,6 1,36 
0,33 10,5 1,35 
0,29 10,0 1,19 
0,30 9,7 1,35 
0,30 9,3 1,46 
0,33 8,3 1,84 
0,32 8,1 1,80 
0,30 7,2 2,04 
0,30 7,4 1,99 
France 
1,00 24,6 1,17 
1,00 22,5 1,36 
1,05 23,1 1,51 
1,39 23,6 1,87 
1,34 22,9 1,91 
1,63 23,7 2,28 
0,26 21,8 0,39 
0,26 22,5 0,39 
0,32 24,1 Ml 
0,36 23,6 0,41 
0,36 23,4 0,49 
0,35 23,3 0,49 
0,31 23,8 0,42 
0,36 23,2 0,49 
0,36 23,4 0,51 
0,31 21,4 0,49 
0,37 24,5 0,51 
O,+f 23,2 0,63 
0,46 23,5 0,66 
0,36 23,9 0,47 
33,3 1.19 12,8 5,75 
36,3 1,30 13,3 6,30 
40,9 1,+1 13,8 7,10 
41,1 1,74 13,4 8,70 
43,3 1,69 13.7 8,48 
47,8 2,24 13,9 11,+1 
42,6 0,37 14,3 1,81 
42,2 0,34 13,8 1,72 
41,2 0,45 13,5 2,23 
39,6 0,42 13,1 2,09 
41,6 O,+f 13,4 2,18 
41,8 O,+f 13,6 2,19 
42,9 O,+f 14,0 2,17 
40,8 0,39 13,2 1,92 
+1,2 Ml 13,6 2,11 
45,2 0,45 13,8 2,28 
47,3 0,54 13,9 2,79 
46,0 0,53 13,5 2,71 
48,6 0,58 13.8 2,99 
49,1 0,58 14,5 2,94 
28,6 0,73 18,0 3,02 
30,7 0,78 17,6 3,26 
31,8 0,83 17,6 3,51 
31,7 1,02 17,4 4,39 
32,7 1,03 17,7 4,38 
33,1 1,26 18,3 5,28 
32,5 0,22 18,4 0,91 
32,8 0,21 18,1 0,89 
31,9 0,22 16,9 0,98 
3G,4 0,27 17,2 1,13 
32,1 0,27 17,8 1,15 
32,4 0,27 17,5 1,14 
32,7 0,23 17,6 0,97 
31,5 0,27 17,5 1,16 
33,3 0,27 17,6 1,16 
33,3 0,26 18,0 1,09 
33,4 0,28 18,1 1,18 
33,0 0,34 17,9 1,45 
33,7 0,36 18,4 1,51 
31,8 0,28 19,0 1,14 
(a) Nlcht zur Stahlhersullun1 bestlmmt 
Nlet butemd voor de staalfabrle&~e 
61,9 
64,3 
67,8 
66,7 
68,6 
71,2 
70,0 
69,0 
67,2 
64,9 
67,1 
67,5 
68,9 
65,6 
69,2 
70,5 
71,5 
69,3 
71,2 
72,7 
73,9 
73,4 
74,6 
74,5 
75,1 
76,7 
75,4 
76,1 
74,7 
73,0 
75,3 
75,0 
75,7 
74,2 
76,2 
74,5 
77,3 
75,7 
77,2 
76,3 
lnsla&mt 
T ota11'n'ral 
Totale 1enerale 
T otaal 1eneraal 
v 1 % 
9,29 100,0 
9,79 100,0 
10,52 100,0 
13,03 100,0 
12,36 100,0 
16,07 100,0 
2,58 100,0 
2,49 100,0 
3,32 100,0 
3,22 100,0 
3,25 100,0 
3,24 100,0 
3,15 100,0 
2,93 . 100,0 
3,06 100,0 
3,23 100,0 
3,90 100,0 
3,91 100,0 
4,20 100,0 
4,04 100,0 
4,08 100,0 
4,45 100,0 
4,66 100,0 
5,90 100,0 
5,83 100,0 
6,89 100,0 
1,20 100,0 
1,17 100,0 
1,31 100,0 
1,55 100,0 
1,53 100,0 
1,52 100,0 
1,28 100,0 
1,56 
1 
100,0 
1,53 100,0 
1,46 100,0 
1,53 100,0 
1,91 100,0 
1,95 100,0 
t,49 100,0 
évolution des déclarations relatives au prélè· 
vement, en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tlons relatives en % de chaque produit 
E.volu:zlone delle dlchlara:zlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erz:eufnlssen sowle Antell der elnz:elnen 
erz:eugnlsse ln Vo 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de he(• 
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt · 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC -% 
El .. n- und Stahllndustrle • Industrie sld6rurllque • lndustrla slderur1lca • IJzer- en staallndustrle 
Rechnunp- Kohlenber1bau 
Jahr 
Industrie Roh eben 
Exercice charbonnl~re 
flnander Fonte 
Industrie mlnererla 
Eaercbl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
BoekJur 
Kolenmljnen Ruwlrer (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 
1963/196-4 0,01 0,6 0,03 
196-4/1965 0,01 0,3 0,03 
1965/1966 0,01 0,3 O,O.of 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
1967/1968 0,02 0,3 0,07 
19651 0,00 O,.of 0,01 
2 0,00 O,.of 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
.of 0,00 0,2 0,01 
19661 0,01 0,5 0,01 
2 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
.. 0,00 0,3 0,01 
1967 1 0,00 0,3 0,01 
1 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,02 
.. 0,00 0,3 0,02 
19681 0,00 0,3 0,02 
2 0,00 0,3 0,02 
1962/1963 0:0 35,2 0,03 
1963/196-4 0,26 32,5 0,02 
196-4/1965 0,26 19,4 0,02 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 
1966/1967 0,29 1"'.3 O.O.of 
1967/1968 0,28 19,1 O,O.of 
19651 0,06 28,2 0,01 
2 0,06 26,7 0,01 
3 0,09 lM 0,01 
.. 0,10 30,8 0,01 
19661 0,09 29,0 0,00 
2 0,08 27,5 0,00 
3 0,07 25,4 0,01 
.. 0,07 2.of,7 0,01 
19671 0,07 2.of,2 0,01 
2 0,07 22,9 0,01 
3 0,07 19,3 0,01 
.. 0,07 20,4 0,01 
19681 0,07 19,2 0,01 
2 0,06 17,5 0,01 
(a) Non destinh lia fabrication de l'ader 
Non destlnata alla fabbrlculone dell'acdalo 
1,0 
1,.of 
1,2 
1,1 
1,2 
1,4 
1,2 
1,5 
1,.of 
0,8 
1,1 
1,5 
1,1 
1,0 
1,4 
1,1 
1,.of 
1,5 
1,4 
1,4 
S,8 
2,8 
1,3 
1,3 
3, .. 
3,0 
1,7 
2,9 
2,1 
1,6 
0,9 
0,5 
2,9 
... o 
3,5 
3,1 
3,6 
3,0 
2,8 
2,7 
Tho mu-
Stahlrohblkke 
Un,ocs Thomas 
Lln1ottl Thomas 
Thomasblokken 
v T % 
0,07 3,2 
0,06 3,1 
0,01 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Walutahlfertl~ und Sonstlfe welterverarb. aJz. Zusammen Stahlrohb kke stehlfertilerzeu1nlue 
Autres lln10t1 Produits finis et finals Total 
Prodottl ftnltle flnall Totale Altrl nn,oul WalseriJ-produkten 
en verder bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 
Ital la 
1,56 7.of,5 O,.ofl 20,6 2,03 
1,52 73,9 O,.ofl 21,0 2,08 
1,83 79,5 O,.of8 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,22 
O,.of9 78,7 0,12 19,7 0,62 
0,52 78,7 0,13 19,.of 0,66 
0,65 79,6 0,15 18,7 0,81 
0,75 80,6 0,17 18,.of 0,93 
0,69 79,9 0,16 18,6 0,85 
0,71 79,7 0,17 17,9 0,89 
0,72 80,0 0,17 18,6 0,90 
0,77 79,7 0,18 19,0 0,96 
0,78 78,9 0,19 1M 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,07 
1,01 79,8 0,23 18,5 1,26 
1,01 78,7 0,25 19,6 1,27 
1,01 79.4 0,25 18,9 1,32 
1,06 78,2 0,27 20,1 1,35 
Nederland 
0,37 .of8,6 0,09 12,4 0,49 
Ml 51,9 0,10 12,8 0,55 
O,.of8 55,2 0,11 13,2 0,62 
0,68 55,5 0,17 13.8 0,86 
0,70 58,1 0,17 1·4.2 0,91 
0,89 61,6 0,2.of 16,3 1,17 
0,13 56,3 0,03 12,7 0,16 
0,13 56,6 0,03 13,7 0,17 
0,16 S.of,2 O,O.of 13,3 O,lt 
0,17 S.of,6 O,O.of 13,0 0,22 
0,17 55,9 O,O.of 1 ... 2 0,22 
0,17 57,2 O,O.of 1.of,8 0,21 
0,17 58,6 O,O.of 13.1 0,22 
0,18 58,0 O,O.of 13,3 0,23 
0,17 59,0 O,O.of 13,4 0,22 
0,18 57,0 0,05 17,0 0,24 
0,22 61,2 0,06 16,0 0,29 
0,22 60,5 0,06 16,1 0,29 
0,22 61,9 0,06 16,1 0,30 
0,22 62,8 0,06 17,1 0,29 
(a) Nlcht zur Stahlherscellun1 bestlmmt 
Niet bestemd voor de •taalfabrlca1e 
% 
99,3 
99,4 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,6 
99,6 
99,7 
99,8 
99,5 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
64,8 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
80,9 
71,8 
73,3 
69,6 
69,2 
71,0 
72,5 
74,6 
75,3 
75,8 
77,1 
80,7 
79,6 
80,8 
82,5 
lns1ewnt 
Tota116n6nl 
Totale 1enerale 
T otaal 1enerzal 
v 1 % 
2,10 100,0 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5,24 100,0 
0,62 100,0 
0,66 100,0 
0,81 100,0 
0,93 100,0 
0,86 100,0 
0,90 100,0 
0,90 100,0 
0,97 100,0 
0,99 100,0 
1,07 100,0 
1,26 100,0 
1,28 100,0 
1,33 100,0 
1,36 100,0 
0,76 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
0,23 100,0 
0,23 100,0 
0,30 100,0 
0,32 100,0 
0,31 100,0 
0,29 tOO,O 
0,29 100,0 
0,30 100,0 
0,30 100,0 
0,31 100,0 
0,35 100,0 
0,36 100,0 
0,37 100,0 
0,36 100,0 
lOS 
évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
fvolu:r:lone delle dlchlara:r:lonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungei'l ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnselnen 
~rzeugnlsse ln % . . 
Verloop vGn de GGnglften met betrekklng tot de he(• 
flng, per produkt, ln WGGrde (V) en GGndeel ln % 
VGn elk produkt 
Mio RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eisen- und StahUndunrle • lndunrle •ld,ruralque • lndu1trla 1lderuralca • l)ur- en •taallndustrle 
Rechnunat- Kohlenberabau 
fahr 
Industrie Rohelsen 
Exercice charbonnl~re 
financier Fonte 
lndustrla mlnerarla 
Esercb:l dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
BoekJaar 
KolenmQnen Ruwlr•r (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 O,.f& 30,6 0,01 
1963/1964 o,..a 28,0 0.01 
1964/1965 0,46 23,6 0,01 
1965/1966 0,56 22,9 0,01 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 
1967/1968 0,58 17,4 0,01 
19651 0,11 24,2 0,00 
2 0,11 23,2 0,00 
3 0,14 23,2 0,00 
4 0,15 23,6 0,00 
19661 0,14 23,0 0,00 
2 0,13 21,8 0,00 
3 0,12 21,5 0,00 
4 0,14 22,1 0,00 
19671 0,14 21,0 0,00 
2 0,14 20,4 0,00 
3 0,13 18,8 0,00 
4 0,16 18,7 0,00 
19681 0,15 16,7 0,00 
2 0,14 15,9 0,00 
1962/1963 
- - -
1963/1964 
- - -
1964/1965 
- - -1965/1966 
- - -1966/1967 
- - -1967/1968 
- - -
19651 
- - -2 
- - -3 
- - -
4 
- - -
19661 
- - -
2 
- - -3 
- - -4 
- - -
19671 
- - -2 
- - -3 
- - -4 
- - -
19681 
- - -2 
- - -
(a) Non destlnh lia fabrication de l'acier 
Non destlnats alla fabbrlcazlone dell'acclalo 
206 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,0 
0,5 
0,3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Thom ... Sonltl~e Watzstahlfertl~ und welte"erarb. atz. Zusammen Stahlrohbltkke Stahlrohb 6c:ke stahlfertlaerzeuanlsse 
Total Unaots Thomu Autres llnaota Produits finis et finals 
Prodottl flnltl e flnall Totale Unaotd Thomu Altrlllnaottl WalserQ-produkten 
en verder bewerkte Totaal Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Bel1tque • Bel(ll 
0,64 -40,6 
0,68 39,9 
0,71 36,9 
0,87 35,5 
0,85 33,8 
1,05 31,3 
0,18 37,8 
0,18 37,7 
0,22 37,4 
0,23 35,4 
0,22 34,8 
0,11 34,5 
0,20 35,1 
0,21 33,8 
0,22 34,0 
0,22 32,7 
0,24 33,5 
0,27 32,6 
0,28 31,0 
0,26 28,7 
0,38 65,9 
0,-40 64,3 
0,41 60,2 
0,52 58,6 
0,49 54,9 
0,52 45,5 
0,10 59,4 
0,10 60,0 
0,13 59,5 
0,13 58,9 
0,13 57,4 
0,13 58,1 
0,13 58,1 
0,13 57,8 
0,12 53,4 
0,12 50,8 
0,14 49,4 
0,14 49,1 
0,12 42,2 
0,13 41,9 
0,13 8,2 0,31 20,1 1,09 
0,19 11,3 0,35 2G,4 1,23 
0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21,6 o • ..a 19,5 1,90 
0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 
1,02 30,4 0,69 20,6 2,76 
0,08 16,1 0,10 21,4 0,35 
0,08 17,5 0,10 21,0 0,36 
0,12 20,3 0,11 18,6 0,45 
0,14 21,6 0,12 18,9 0,50 
0,13 21,5 0,13 20,2 0,48 
0,14 23,1 0,12 20,2 0,48 
0,13 22,8 0,11 20,0 0,44 
0,14 22,9 0,13 20,6 0,49 
0,15 23,3 0,14 21,1 0,51 
0,17 25,7 0,14 20,7 0,54 
0,19 26,9 0,14 20,3 0,57 
0,23 28,2 0,17 20,5 0,68 
0,28 31,1 0,19 20,8 0,75 
0,31 34,4 0,19 20,6 0,76 
Luxembour1 
0,03 
0,04 
0,07 
0,13 
0,16 
0,33 
0.02 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,04 
0,05 
0,07 
0,07 
0,10 
0,10 
4,4 0,17 29,7 0,58 
6,3 0,18 29,4 0,63 
11,1 0,20 28,7 0,68 
14,6 0,24 26,9 0,88 
18,3 0,24 26,8 0,89 
. 29,2 0,29 25,3 1,14 
12,0 0,05 28,6 0,17 
11,9 0,05 28,1 0,17 
13,8 0,06 26,7 o,n 
14,1 0,06 27,0 o,n 
15,6 0,06 27,0 0,21 
14,7 0,06 26,7 0,21 
15,0 0,06 26,9 0,21 
14,9 0,06 27,4 0,21 
19,8 0,06 26,8 0,23 
23,2 0,06 26,0 0,23 
24,3 0.07 26,3 0,28 
25,2 0,07 25,7 0,27 
33,2 0,07 24,6 0,29 
33,4 0,07 24,8 0,30 
(a) Nlcht zur Stahlhentelluna bestimmt 
Nlet bestemd voor staalfabrlcaae 
69,4 
72,0 
76,4 
77,1 
78,7 
82,6 
75,8 
76,8 
76,8 
76,4 
77,0 
78,2 
78,5 
77,9 
79,0 
79,7 
81,2 
81,3 
83,3 
84,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
,100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
lnsaesamt 
Total ''"'rat 
Totale aenerale 
Totaal aeneraal 
v 1 % 
1,57 100,0 
1,71 100,0 
1,84 . 100,0 
2,46 100,0 
2,50 100,0 
3,34 100,0 
0,47 100,0 
0,46 100,0 
0,58 100,0 
0,65 100,0 
0,62 100,0 
0,61 100,0 
0,56 100,0 
0,63 100,0 
0,64 100,0 
0,67 100,0 
0,70 100,0 
0,83 100,0 
0,90 100,0 
0,91 100,0 
0,58 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0,88 100,0 
0,89 100,0 
1,14 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
o,n 100,0 
0,21 100,0 
0,21 100,0 
0,21 100,0 
0,21 100.0 
0,21 100,0 
0,23 100,0 
0,23 100,0 
0,28 100,0 
0,28 100,0 
0,29 100,0 
0,30 100,0 
évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
&rzeugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de hef• 
fJng, fJer 1Jrodukt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
EGKS • CECA MloREJUC-% 
Rechnuncs- Kohlenbercbau 
Eisen. und Stahllnduatrie • Industrie ald6rurclque • lndustrla slderurcln • IJzer- en ataallnduatrle 
)ahr 
Industrie Roheben 
Exercice charbonnl6re 
flnander Font• 
lndustrla mlnerarl 
Eaerdzl dl carbone Ghba 
flnanzlarl 
BoekJaar 
KolenmiJnen Ruwlrer (a 
v 1 % v 1 % 
1961-1963 5,36 19,1 0,39 
1963-196-4 5,43 28,0 0,37 
196+1965 5,50 25,0 0,-40 
1965-1966 6.78 25,1 0,38 
1966/1967 6,17 23,1 Ml 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 
1966 1 1,68 14,8 0,09 
2 1,65 24,4 0,09 
3 1,49 23,2 0,09 
4 1,63 24,6 0,10 
1967 1 1,52 22,5 0,10 
2 1,54 22,0 0,12 
3 1,66 20,7 0,13 
4 1,90 22,1 0,13 
1968 1 1.88 20,8 0,13 
2 1,67 19,7 0,12 
(a) Non dutinh l la fabricetion de l'acier 
Non dutlnata alla fabbrlcazlone dell'ecclaio 
1,1 
1,9 
1,7 
1,4 
1.6 
1,5 
1.4 
1,3 
1,4 
1,6 
1,6 
1,7 
1,7 
1,5 
1,4 
1,5 
Thomas- Sonatlf:c Walzstahlfertl~ und 
Stahlrohblacke Stahlrohb ka welterverarb. aJz. 
Uncots Thomaa Autru llncots 
stahlferticerzeu~n. 
Produits fll\ia et naJa 
Prodottl flnitl e flnall 
llncotd Thomaa Altrlllncottl Walaerlf-produkten 
. en verder bewerkte Thomaablokken Andert blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CECA 
3,34 18,1 
3,38 11,-4 
3,35 15,6 
4,17 15,5 
3,89 14,6 
4,-4-4 13,0 
1,0-4 15.4 
1,03 15,3 
0,96 14,9 
0,99 15,0 
0,99 1-4,7 
0,95 13,6 
1,07 13,4 
1,17 13;6 
1,17 12,9 
1,0-4 12,3 
6,34 34,5 1,94 16,0 
7,09 36,5 3,15 16,1 
8,45 41,7 3,-4-4 16,1 
11,36 42,1 4,31 16,0 
11,87 44,4 4,-40 16,5 
16,33 47,9 5,72 16,8 
2.87 42,3 1,09 16.1 
2,90 42,8 1,09 16,2 
2,83 -4-4,2 1,0-4 16,3 
2,81 42,5 1,07 16,3 
3,01 -4-4,7 1,11 16,5 
3,20 45,9 1,17 16,7 
3,83 47,8 1,32 16,5 
3,96 -46,2 1,41 16,6 
4,36 48,2 1,51 16,7 
4,16 49,2 1,-46 17,3 
(a) Niche fllr die Stahlerzeucunc b,.clmmc 
Nlat butemd voor de ataalfabrlcac• 
Zunmmen 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 % 
U,01 70,8 
14,05 72,1 
15,64 75,0 
20,11 74,9 
20,59 76,9 
27,01 79,2 
5,10 75,2 
5,12 75,6 
4.92 76,8 
4,98 75,4 
5,ll 77,5 
5,44 78,0 
6,36 79,3 
6,68 77,9 
7,16 79,1 
6,79 80,3 
lnsceumc 
Total c6n6ral 
Totale ceneral• 
Towl ceneraal 
v 1 % 
18,37 1on,o · 
19,-48 100,0 
20,94 100,0 
27.00 100,0 
26,76 100,0 
34,12 100,0 
6,78 100,0 
6,77 100,0 
6,40 100,0 
6,60 100,0 
6,74 100,0 
6,98 100,0 
8,01 100,0 
8,57 100,0 
9,05 100,0 
8,45 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln % 
Quota percentuale dl ognl paese sul 1Jrellevo CE.CA Het aandeelln % van de bl}drage van elk land ln de 
E.GKS.hefflng 
Rechn~ajahr 
Exe ce UEBL ·BLEU 
flnander Deutschland France ltalia Nederland Eserdzl (BR) 
BalcJque • Belclll flnanzlarl Luxembourc 
. - . 
Boek)ur 
A) Gesamtumlaa• • Pr,lbement total • rrellevo complesslvo • Totale heftfnr 
1962-1963 50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 3.2 
1963-196-4 50,3 22,9 10,6 4,2 8,8 3,2 
196+1965 50.2 22.3 11.3 ·4.2 8,8 3,2 
1965-1966 -48,2 21.8 13.1 4,5 9,1 3.3 
1966-1967 -46,2 '11.8 14,8 4,5 M 3,3 
1967-1968 47,1 20,2 15,4 4,2 9,8 3,3 
8) Umlare auf die Erzeugung der Eisen· und Stahllndustrle • Prélbement sur la Sld,rurrle 
rrellevo lndustrlo slderurrlco • Hefllnt Of' de Ijzer· en stoollndustrle 
1962-1963 -4-4,2 23,1 16,0 3,8 8,4 4,5 
1963-196-4 -4-4,8 23.2 14,8 3,9 8,8 4,5 
1964-1965 45.4 22,4 15.0 4,0 8,8 ..... 
1965-1966 43,0 21,7 17.3 4.3 9.-4 4,3 
1966-1967 41,3 11.3 19,1 4,4 9,6 4,3 
1967-1968 42,4 19,6 19,3 4,3 10,1 4,1 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
tOO,O 
100,0 
100,0 
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Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks r.Sels et variations des stocks par groupe de 
produits che:z: les producteun et les négociants dans 
les pays de la Communauté 
Stocks reaU e varlutont degll stocks par gruppo dt 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl net 
paesl della Comunlt1 
Il 
Bestlnde und Bestandsverlnderungen nach Er:z:eug· 
nlsgruppen bel den Er:z:eugern und bel den Hlndlern 
ln den Undern der Gemelnschaft 
Werkelljke voorraden en voorraadmutaties per pro-
duktengroep bi) de producenten en bi) de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
1000t-% 
Zeit 
P'rlode 
1965 1 
l 
3 
-4 
1966 1 
2 
3 
-4 
1967 1 
2 
3 
-4 
1968 1 
2 
3 
1965 1 
2 
3 
1 
1966 1 
2 
3 
-4 
1967 1 
2 
3 
-4 
1968 1 
2 
3 
1965 1 
2 
3 
-4 
1966 1 
2 
3 
.. 
1967 1 
2 
3 
-4 
1968 1 
2 
3 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez: les producteurs et les n4Sgoclants dans les 
pays de la Communauté 
Stocks e vorlozlonl degll rtocb par gruppo dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclontl nel poesl della 
Comunltcl 
Bestlnde (1) • Stocka r'els (1) Bestandsverlnderuncen (l) • Variations des stocka (l 
ln Rohstahl· 
Tatslchllche ln Rohstah~ewlcht Hencen en 'qulvalent 'acier bruc Tatslchllche Hencen • Tonnaces rhla cewlc~3). Tonnaces rhla 
en 'qui enc 
d'acier brut (3) lnscesamt • Total 
ln%dar Halbzeuc Ferclc· 
Bl6cke und Colla erz::1,nlaae Rohatahlerz. 
Llncoca Demi-produits P ults lnscesamc • Total Hencen • Quantita enzo dela 
et colis finis pro • d'acier 
brut 
1 2 3 -4 s 6 7 8 
Deutschland (BR) 
481 1 616 1891 s 000 6237 + 93 + 135 + 1'-4 S18 1 710 2 8-49 S077 6317 + 77 + 80 + 0,9 sos 1 67-4 2673 -4852 6 031 ll5 l86 7,1 
-475 1 S85 26-40 -4700 s 850 152 181 2,1 
-451 1 669 1750 -4 871 6 091 + 171 + 241 + 1,6 
-456 1 n3 2814 5 003 6243 + 132 + 152 + 1,7 
-455 1 657 2685 -4797 5 978 206 265 6,9 
-403 1 S87 2S36 -4526 s 6-47 271 331 1,1 
-417 1607 2612 -4636 S789 + 110 + Hl + 1,6 
-432 1 570 2629 -4 631 5783 s 6 0,1 
398 1 659 2-445 HOl s 61-4 129 
-
169 1,8 
-402 1 719 2527 -46-48 s 795 + H6 + 181 + 2.0 
-416 1 88l 2915 sm 6 53-4 + 575 + 739 + 7,3 
-4-40 1910 2979 s 339 6675 + 116 + H1 + 1,-4 
-447 1 969 2910 5 316 6650 13 l5 0,2 
France 
23-4 1004 2-409 3 6-47 -4638 99 81 1,6 
268 9-40 2253 3 -461 -4390 186 2-48 -4,9 
302 1106 2239 3 647 HOl + 186 + 212 + -4,8 2.68 110-4 2.2-48 3 620 -457-4 27 28 0,6 
308 977 2337 3622 1567 + 2 7 0,1 275 986 2.280 3 S-41 1173 81 94 1,9 
320 1067 2.328 3 71S -4679 + 17-4 + 2.06 + 1,8 285 1050 2.309 3 6-44 1601 71 7t 1,5 
l88 1103 l-413 3 80-4 -480S + 160 + 2.04 + 3,9 279 1 Oll 2<408 3709 1689 95 116 2,-4 
3-47 1104 252.0 3 971 5009 + 262 + 32.0 + 7,3 319 1139 2559 -4017 s ms + -46 + 66 + 1,2. 
333 1 005 2.no -4058 51-41 + -41 + 66 + 1.2 30-4 871 2566 37-42. -47-45 316 
-
396 9,5 
Ital la 
-411 62.6 11-44 2181 268-4 + 1-47 + 199 + 6.8 318 6-40 1090 2 0-48 25-40 
-
133 
-
1-44 
-
1,6 
366 678 1 03-4 2 (178 2S61 + 30 + 21 + 0,7 
-411 852. 1on 2.3-45 287S + 267 + 31-4 + 8,9 
-493 903 1088 2-484 3 011 + 139 + 136 + 1.2 sn 865 1 0-41 2.-479 2981 
-
5 
-
30 
-
0,9 
635 1 01S 1058 2 708 32-46 + 229 + 26S + 7,7 589 990 1 030 2609 3131 
-
99 
-
11S 
-
3,2. 
--- --- ---566 973 1 816 3355 -41-40 + 81 + 156 + 1,1 570 989 1 836 3 395 
-4189 + -40 + -49 + 1,2 675 1150 1936 3 761 
-4623 + 366 + -43-4 + 10,8 599 12.70 1999 3 868 -4770 + 1a7 + 1-47 + 3,6 
617 1-417 2 0-47 -4 091 s 0-43 + m + 273 + 6,-4 678 1191 2012 3 89l -4789 
-
199 
-
25-4 
-
6,0 
2 Au cours du trimestre i1} Fln de trimestre ~l Alla fine del trimestre Nef corso del trimestre 3 Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont ét' utilisa: Uncots: 1,00; demi-produits: 1,18; colis: 1,2-4; produits finis: coefficient 
moyen de 1,30 l 1,38 suivant la structure des produits dans les ann'es 
et les paya 
2.10 
Per la conversion• ln acclalo crezzo 1ono atatl utlllzzatl 1 ••111entl coeffl. 
clentl: llncottl: 1,00; aemllavoratl: 1,18f• colis: 1,2-4; prOdotd flnltl: 
coefficient• medlo da 1,30 a 1,38 1econdo a ltruttura del prodottl necll 
annl • nel paesl 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hindlern 
ln den Lindern der Gemelnschaft 
Voorroden en voorroodmutotles per produktengroep biJ de producenten en biJ de hondeloren ln de londen von de 
Gemeenschop . 
Scockl reaU • Voorraden Varlulone decll atockl • Voorraadmutaties 
ln equivalente (3) Tonnellaaftl realll ln •1ulvalente dl acclao creuo WerkeiJke n ruwstaal equivalent Tonnellaul reall • Werkelljke tonnaces dl acclalo creuo hoeveelheden ln ruwstaal 
equivalent (3) Totale • Totaal 
Semllavo- Prodottl ln J: della pro-
un nul ratl e colla flnitl uzlone dl 
. Bio en Hallfabrlkaten Walserll· Totale • Totaal Quantid • Hoeveelheld acclalo creuo 
en coils produkten ln % van de ruw-
ataalproduktle 
1 2 3 -4 
1 
$ 6 
1 
7 8 
Nederland 
38 236 501 776 981 + 78 + 93 + 12,0 
-46 252 459 757 951 
-
19 30 3,8 
62 2-48 -459 769 961 + 12 + 10 + 1,3 88 258 455 801 995 + 32 + 34 + 4,1 
55 198 sos 758 955 43 -40 4,8 
21 194 506 721 918 37 37 4.6 
32 238 476 7-46 9-43 + 25 + 25 + 3,1 27 293 458 718 979 + 31 + 36 + 4,2 
32 285 478 795 1 001 + 17 + 22 + 2,6 41 262 454 757 950 38 51 6,1 
65 2-46 472 783 982 + 26 + 32 + 3,7 86 276 514 876 1 093 + 93 + 111 + 12,7 
38 252 5-45 835 1057 41 36 4,0 
12 203 sos 720 923 115 134 15,2 
UEBL ·BLEU 
6-4 429 813 1 306 1640 38 33 1,0 
57 -405 8tJ7 1269 1596 -45 4-4 1.3 
10-4 451 799 1 35-4 1 689 + es + 93 + 2,8 125 -455 763 1 343 1663 11 26 0,7 
67 -430 799 1296 1 626 47 37 1,1 
53 451 801 1 306 1 6-41 + 10 + 15 + 0,-4 62 4-47 815 1 32-4 1 663 + 18 + 22 + 0,7 59 501 796 1 356 1 699 + 32 + 36 + 1,1 
80 -499 882 1 -461 1 831 + 105 + 132 + 3,8 97 521 90-4 1 522 1 901 + 61 . + 70 + 1,9 91 551 93-4 1 576 1970 + 54 + 69 + 1,1 100 5-42 961 1 603 1006 + 27 + 36 + 1,0 
110 575 989 1 67-4 2092 + 71 + 86 + 2,1 12-4 552 1 037 1713 21-43 + 39 + 51 + 1,3 171 566 1 06-4 1 8tJ1 224-4 + 88 + 101 + 2,5 
EGKS • CECA 
1 229 3 921 7760 12 910 16180 + 181 + 313 + 1,-4 1 207 39-47 7 458 . 11612 15 79-4 298 386 1,8 
1339 -4157 720-4 12 700 15 84-4 
1 377 -425-4 7178 12809 15 957 + 
88 + 50 + 0.1 
+ 109 + 113 + 0,5 
1 375 -4177 7 479 13 031 16 250 
1 377 4219 7-45-4 13050 16256 
1 50-4 H2-4 7 362 13290 16 509 
+ 222 + 293 + 1,-4 
+ 15 + 6 + 0,0 
+ 2-40 + 253 + 1.1 1 363 H21 7129 12 913 16 057 377 -452 2.1 
---
-
---1383 -4-467 8201 14051 17 566 
1 419 4364 8 231 1401-4 17 512 + 
473 + 656 + 3,0 37 54 0,2 
1 576 -4710 8 307 14593 18198 + 579 + 686 + 3,1 
1506 H-46 8560 15 012 18 739 + -419 + 541 + 2,3 
1 52-4 5131 9 226 15 881 19 867 + 869 + 1128 + 4,5 
1 558 -4739 9109 15-406 19275 475 - 591 2,5 
6 
1000t-% 
Perlodo 
nJdvak 
1 1965 
2 
3 
-4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
1 1965 
2 
3 
-4 
1 1966 
2 
3 
.. 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
1 1965 
2 
3 
-4 
1 1966 
2 
3 
-4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
81 
Am End• des Vlerteljahres 
lm Laufe des Vlerteljahres 
FOr die Umrechnunc ln Rohstahlcewlcht wurden folcende Koefflzlenten 
benum: BUScke: 1,00; Halbzeuc: 1,18: colla: 1,2-4: Fertlcerzeucnlsse: 
Ourchschniul. Koeffi:dent 1130-1,38 Ja nach der Struktur der Erzeucnlsse ln den tlnzelnen Jahren une1 Llndern 
1
1 ~ Op het elnde van het quartai 
2 ln de loop van het quaiul 
3 Voor de omrekenlnc ln ruwstaalequlvalent werden de volcende colffl-
clenten coecefut: Blokken 1,00; halffabrlkut: 1,18; warmcewalst bread-
band (colla): ,24: elndprodukten cemlddeld 1,30-1,38 al naar celanc van 
de atructuur van de produkten ln de verachlllende jaren en landen 
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Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV' Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Primaire IJ:zer· en staalverwerkende lndustrleên 
EJ Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasformazlone dl ghlsa e dl acclalo (o) 
1000 t 
Zelt 
P'r•ocle 
Perloclo 
TIJdvak 
Oeuuch-
land (8R) 
(1) 
France Ital la 
l 3 
Neder-
land 
UE8l • BLEU 
Belalque 
Bel&ll 
5 
luxem· 
bour1 
6 
EGKS 
CECA 
7 
Oeuuch-
land (BR) 
(1) 
8 
France (h) 
9 
ltalla (k) 
10 
1. ElsenguBeneugung • Moula&es de fonte Ill. Pre8-, Zleh· und Stannelle 
Gett1 dl thisa • l}ztrtletwerk lmbutitura e cesoiatura 
1965 .of 117 2199 960 247 370 60 7 953 236 . . 
1966 3617 2107 1100 251 326 61 7461 217 . . 
1967 3 307 2134 1 300 220 342 66 7 369 195 . . 
1967 3 803 250 48 72 . 45 . . 
.of 868 . 328 62 91 . 52 . . 
1968 1 941 . 338 60 86 53 . . 
2 931 342 60 91 . 55 . 
3 944 340 . . 
Darunter: Rohre und FormstUcke . Dont: Tubes et raccords en fonte IV. Stahlrohre (c) 
Dl cul: Tuble raccordl dl thlso Waarvan: 8ulzen en verblndlngsstukken Tubi dl acclalo (c) 
1965 516 588 .ofl 26 . . 2848 1305 1358 
1966 43.of 53 .of .of6 . 23 . . 2819 1305 1 309 
1967 376 577 50 2.of . . 3 076 1410 1 6.of2 
1967 3 98 115 10 . 5 . . 712 301 .of09 
4 94 166 9 8 737 363 395 
1968 1 100 153 12 . 8 . . 776 368 .of33 
2 95 137 13 . 9 801 319 483 
3 110 14 . . 440 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) . Forge et estampage (b) Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
fucfpa e r.ampafflo (b) Smederljen en stamperljen (b) Dl cul: 1• Tublsenza saldatura 
1965 1430 167 . . 8 . 1 596 506 784 
1966 1 263 180 . 6 . 1 500 476 798 
1967 1138 . 199 5 . 1 619 471 852 
1967 3 273 44 . . 1 . 418 99 209 
"' 
29.of 48 1 385 118 197 
1968 1 336 53 . . 2 . 398 139 199 
2 336 . 
1 
58 2 . 386 106 217 
3 51 . 2 . .of12 227 
-
Darunter: Rollendes Elsenbahnaug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues Darunter: l. GeschweiBte Rohre 
Dl cul: Cerchlonl, assall, centrl dl ruoto . Waarvon: roi/end materlaal roor spoorwegen Dl cul: 2• T ubl saldatl 
1965 153 . .of7 
-1966 107 . 45 
-1967 87 . 30 
-
1967 3 21 . 7 
-
4 23 . 6 
-
1968 1 22 . 6 
-2 2.of 8 
-3 23 . 9 
-
(a) Pour plus de déwlsse reporter au Bullettn de « Statistiques Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) oQ on 
trouvera aussi l'évolution de l'activité des autres Industriel consomma-
trices d'acier 
(b) Com~end: les barres foreées, les pitces de for&e de plus et de moins de 
125 , les pitces estamphs, les bandaees, frettes et centres de roues. 
Pour Italie seulement les usines inté&rées l la sldérureie, 
le~ Y compris tubes de précision, tubes électriques et 1ro1 tubes soudés d Production totale de Ill tréfilé simple e Production de barres d'acier, comprlm,es, tournées, profilées etc. 0 Production de feuillards l froid hon Traité &) Production des profilés obtenus par pliqe l froid de feuillvds (l froid ou 
chaud) ou de t61es 
ih) Livraisons i) A partir de 196-4 y compris Berlin (Ouest) k) Seulement la production des usines qui font partie du recensement de 
I'ASSIOER (l9 usines pour les tubes soudés et 6 usines pour les tubes sans 
soudure) , . 
214 
27 
-
. 1252 799 574 
16 
-
. 1 319 829 511 
29 
-
. 1457 939 790 
8 
-
. 390 202 lOO 
-
. 352 l.of5 198 
"' 
-
. 378 229 234 
-
. 415 213 266 
-
213 
(a) Per maulqrl dettqll consultare Il Bollettlno dl « StatJStlche dell'lndustrla » 
dell'lstltuto (vedl elenco delle pubbllculonl dell'lstltuto ln fondo al Bollet• 
tlno) ove si croverl anche l'evoluzlone dell'attivitl delle altre Industrie 
consumatrlcl dl acclaio 
(b) Comprende: le barre for,late, 1 peul dl fuclna maaelorl • mlnorl dl1l5 ka. 
1 pezzlstamp.,tl, 1 cerchioni e ruote lamlnate. Per l'ltalla soltanto le ulende 
lntearace alla slderurcla. 
lcl Compresll tubi di preclslone,l tubi elettrlcl ed 1 &rossi tublsaldad d Produzlone totale dl fllo trafllato sempllce e Produzione di barre d'acclalo stlrate, tornite, profilate ecc. f) Produzlone dl nutrllaminad a freddo non concemplatl dai Tractato &) Produzione dl profllatl ottenutl medlante plepmento a freddo dl nutrl a 
caldo o a freddo) • dl lamlere 
ih) Conse&ne 1) Da 196-4 lndusa Berlin (Ovest) k) Soltanto la produzlone delle ulendt parteclpantl alle rllevulonl statlstlche 
dell' ASSIOER (l9 ulende per 1 tubi saldatl et 6 ulende per 1 tubi senza 
saldatura) 
Er:z:eugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produl<tle van de verschlllende primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrleen per land (o) EJ 
1000t 
UEBL • BLEU Deutsch. UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land Neder- EGKS Zeit 
land Bel~l~ue Luxem· CECA (BR) france Julia land Bel~l~ue Luxem- CECA P6rlode 
Beai bou ra (1) (h) Bea 1 bou ra Perlodo Tijdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et d'coupage V. Drahutehereien (d) Tréfilage (d) 
Dleptreldcerljen en stonserljen Trofilotura (d) • Droadtrelclcerljen (d) 
. 10 . 1 7-41 837 . 139 710 . 1965 
. 15 . . 170-4 844 . 138 730 . . 1966 
15 1728 8-41 . 1-45 716 . . 1967 
. 3 . . ...... 179 33 158 . . 3 1967 
. .. . . -465 215 39 189 . .. 
. 3 . -436 222 . -41 199 . 1 1968 
. 3 . -453 210 . -40 150 2 
3 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluleherelen (e) • Etirage (e) 
Stalen bulzen (c) Stiratura (e) Pletterljen ( e) 
193 268 10-4 6088 688 220 . 28 . . 1965 
158 275 10-4 5 974 60-4 251 . . 26 . . 1966 
1-46 250 108 6631 538 239 . 2-4 . . 1967 
3-4 55 30 1637 133 -46 . 5 . 3 1967 
39 61 l3 1618 HO 61 . 6 . . .. 
-43 65 22 1707 17-4 65 . 6 . 1 1968 
-49 72 2-4 1748 18-4 55 7 . . 2 
27 . 3 
Dont: 1., Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 
Waorvan: 1• Noadloie bulzen L.amlnotl a freddo (0 · Koudwalserlten (0 
. 94 
-
. 1133 192 . . 240 20 . 1965 
-
96 
-
2870 1 09-4 207 . . 262 22 . 1966 
-
70 
-
3012 1 0-42 185 . . 282 24 . 1967 
-
16 
-
Hl 255 34 . . 66 6 3 1967 
-
13 
-
713 302 -49 . 79 6 . .. 
-
18 
-
754 318 48 . 76 8 . 1 1968 
-
19 
-
728 323 38 . 76 8 . 2 
- -
9 . 3 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Herst. kaltgefalzter Profile (&) . Profilage l froid (&) 
Woarvan: 2• Geloste bulzen Profllati a freddo (1) 
. 17-4 10-4 221 179 
158 179 10-4 3100 220 211 
1-46 180 108 3620 191 209 
34 39 30 895 52 -43 
39 48 23 905 48 54 
-43 -47 22 953 -45 55 
-49 53 2-4 1 020 48 .... 
27 
(a) Weitere Elnzelhelten slehe .,lndustrlestatistlk,, des Statlstlschen Amtes 
(val. Venlffendlchunasverzelchnl• am Ende des Bulletins). Die aenannte 
Ver6ffentlichuna clbt auch Auf1chlu8 Ober die Encwlcklunc der Tltickeit 
der Obrlaen stahlverbrauchenden lndustrlen (b) UmfaBt: ceschmledete Stlbe, SchmledestOcke unter und Ober 125 kc, 
GesenbchmledestOcke 1owle rollendes Elsenbahnzeuc. FOr Italien nur mft 
der Eisen· und Stahllndustrle verbundene Werke 
{c~ Elnschl. Prlzlslonsrohre, Elektrorohre und ceschwelBte Gro8rohre d Gesamterzeucun von kaltcezocenem Draht e Erzeucunc von lranbtahl (aezoaen, aepreBt, aedreht, profillert u1w.) 
(f) Erzeucunc von kaltaewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertraces) ' 
(1) Erzeucuna von kaltcewalzten Profil en au1 warm- oder kaltcewalztem Band· 
stahl und Blechen 
1) Ab 196-f elnschl. Berlin (West) {
h) Lleferunaen 
k) Nur die Erzeucuna der Werke, die an der Erhebun1 der ASSIDER tellneh. 
men (29 Werke fOr ceschwel8te Rohr• und 6 Werke fOr nahdose Rohre) 
• Vervaordlglng von koudgevouwen profielen (1) 
1965 
1966 
1967 
3 1967 
4 
1 1968 
2 
/ 3 
(a) Voor verdere bifzonderheden zle men .,lndustrlestatlstlek" (blauwe serie-
zle .,Uitpven van het Bureau voor de Statistlek" achter ln dit handboek), 
De cenoemde publikatle bevat ook cecevens over de ontwlkkel1n1 van 
de activitelt ln de overlce nulverwerkende lndustrleln (b) Omvat: cesmede 1taven, smeedstukken onder 125 kc, stampwerk en roi• 
tend materieel voor 1poorwecen. Voor ltalilslechu de ln de IJzer- en staal-
Industrie celntecreerde fabrleken 
ic~ Met lnbecrlp van preclsle-bulzen, electrlcltelubulzen en celastecrote bulzen d Totale produktle van cetrokken draad e Produktle van blanbtaal (cetrokken, ceperst, cetordeerd cepro-flleerd, enz.) 
(f) Produktie van koudcewalst bandstaal (niee onder hec Verdrac vallend) (c) Vervaardlclnc van koudcewalste proflelen ult warm· of koudaewalst band· 
staal of plut 
ih) Leverlnaen i) Vanaf 196-f lnduslef Berllfn (West) k) Slechu de produktle der fabrleken die aan de telllna van ASSIDER hebben deelcenomen (29 fabrleken voor celute bulzen en 6 fabrleken voor nud· 
loze bulzen) 215 
INDEX EN QUATRE. LANGUES DES NOMS DES PAYS CITI~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTR.O LINGUE PER. 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATINELBOLLFnnNO 
Deutsch 
Deutschland (BR.) 1 EGKS Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
Belglen } 
Luxemburg BLWU 
Belglsch-Luxemburglsche 
Wlrtschaftsunlon 
EUR.OPA, darunter: 
Gro8brltannlen 1 Norwegen 
Schweden 
Dlnemark EFTA 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Annland 
Spanlen 
TOrkel 
Jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa, darunter: UdSSR. 
NOR.DAMER.IKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMER.IKA 
SODAMER.IKA, darunter: 
Venezuela 
Braslllen 
Peru 
Chlle 
Argentin fen 
Kolumblen 
Uruguay 
AFR.IKA, darunter: 
Algerien } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
Âgypten · 
Asso%llerte Uberseelsche Linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter: 
Iran, lsrail, Irak 
Obrlges Aslen darunter: 
Pakistan 
Indien 
China 
japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Linder 
Drltte Linder 
216 
français 
Allemagne (R.F) } France 
Italie 
Pays-Bas CECA 
Belgique } L 
Luxembourg UEB 
Union Economique 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Uni 
Norv6ge 
Su6de 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Anlande 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Gr6ce 
Europe orientale, dont: URSS 
AMER.IQUE du NOR.D, dont: 
Etats·Unls (USA) 
Canada 
AMER.IQUE CENTRALE 
AMER.IQUE DU SUD, dont: 
Vénuuéla 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Maroc Afrlqùe du Nord Alcérte } 
Tunisie· 
Llbérla 
Sierra Leone 
Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique . 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient doot: 
Iran, lsrail, Irak 
' Reste de l'Asie dont: 
Pakistan 
Inde 
Chine 
Japon 
OCEANIE 
Autres pays 
Pays tiers 
. VIER.SPR.ACHIGES VER.ZEICHNIS DER. IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHR.TEN LÂNDER.NAMEN 
VIER.TAUGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VER.MELDE 
LANDEN 
Ital lano 
Germanla (R.F) 1 Francia 
!talla E 
Paesl Bassl C CA 
Belglo } UEBL 
Lussemburgo 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUR.OPA, dl cul: 
~~r'!:g~anlto 1 
Sve%1a 
Danlmarca AELE 
Austrfa 
Svl:aera 
Portogallo 
Flnlandla 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavla 
Grecla 
Europa orient., dl cul: UR.SS 
AMERICA SETTENT., dl cul: 
Statl Unltl 
Cana dl 
AMERICA CENTR.. 
AMERICA DEL SUD, ~1 cul: 
Venezuela 
Braslle 
Peril 
Clle 
Argentlna 
Colombla 
Uruguay_ 
AFR.ICA, dl cul: 
Algerfa } 
Marocco Afrlca settentrlonale 
Tunlsla 
Liberia . · 
Sierra Leone 
Gulnea portoghese } Porto- . 
Angola ghese 
MODmblco Afrlca •.: 
Egltto 
Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
As la occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 
Resto dell' Asta, dl cul: 
Pakistan 
lndla 
Cl na 
Glappone 
Altrl paesl 
Paesl Ter%1 
OCEAN lA 
Nederlands 
Dultsland (BR.) 1 FrankrlJk 
Ital li 
Nederland EGKS 
~:~~~burg } BLEU 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unie 
EUR.OPA, waarvan: 
Groot-Brlttannli 
Noorwegen 
Zweden 
Denemarken EVA 
OostenrlJk 
Zwltserland 
Portugal 
Anland 
Span)e 
TurklJe 
joegoslavli 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR. 
NOOR.D-AMER.IKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTR.AA~AMER.IKA 
ZUID-AMER.IKA, waarvan: 
Venezuela 
Bra%1111 
Peru 
Chili 
Argentlnli 
Columbia 
Uruguay 
AFR.IKA, waarvan: 
Algerli } . 
Marof<ko Noord-Afrlka 
Tunesli · 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Gulnea } Portugees• 
Angola Afrlka 
Mozambique 
Egypte 
Landen ovenee geassocleerd met 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuld-Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
West·Azli, waarvan: 
Iran, Jsrail, Irak 
Overlg deel van A%11, waarvan: 
Pakistan 
lndla 
·China 
. Japan 
OCEAN lE 
Overlge landen 
Derde landen 
•• VERO FFENTLI CHU N GEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
i 
1 
1 . 
! 
VEROFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTJSCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHII'N GEHEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIOOISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
All1emelnes Statlstlsches Bulletin 
(vlolett) 
deutsch 1 fronzllsisch 1 itolienlsch 1 nieder-
/ilndlsch 1 enc/isch : 
11 Hefte jlhrlich 
Volkswlrtschaftllche Gesamtrechnun1en 
und Zahlunpbllanzen (vlolett) 
deutsch / fronzllsisch /lta/lenlsch / nieder-
/ilndlsch 1 enr/isch 
jlhrlich (einfeschlossen lm Abonnement 
des Allceme nen Statistischen Bulletins) 
Studlen und Erhebun1en 
6 Hefte jlhrhch 
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, fronzlls/sch, ito/lemsch, meder-
Ulndlsch, enellsch 
Auseabe 1967 
Au8enhandeh Monatsstatlstlk (rot) 
deutsch 1 fronz6sisch 
11 Hefte llhrlich 
Au8enhandeh Analytlnhe Obe"lchten (Nimexe) (rot) 
vlerteljlhrlich 
deutsch 1 fronzllslsch 
Band A - Landwiruchafdiche 
Erzeucnisse 
Band B - Hlneralische Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeuenlsse 
Band 0- Kunsutoffe, Leder, .•• 
Band E - Holz, Papier, Kork, ... 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G - Stelne, Gl~, Keramlk, Glu 
Band H - Eisen und tahl 
Band 1 - Andere unedle Hetalle 
Band 1 - Huchinen, Apparat• 
Band K - Bef6rderuncamltcel 
Band L - Prlzlsionslnstrumente, 
Optik, ... 
Oie 11 Binde zu Je 4 Heften 
AuBenhandeh Elnheltllches Underver-
:r.elchnle (rot) 
deutsch 1 /ronz&isch /ltallen/scll 1 nieder-
lilndlscll enrllsch 
jlhrllch 
Au8enhandeh EGKS-Er:r.euJnlsse (rot) 
deutsch / fronzllslsch 1 ital/enlrch / nieder• 
/ilndlsch jlhrlich 
blsher erschlenen: 1955-1966 
Obe"eelsche Asaozllerte1 Au Ben han-
del11tatlstlk (olivcrOn) 
deutsch 1 (ronz/Ssisch 
11 Hefte jlhrlieh 
Oberseelsche Assozllertel Allcemelnu 
Statlstlsches Jahrbuch 1olivcrDn) 
deutsch 1 fronziSslsch ito/lenlsch 1 nieder-
lilndlrch 1 encllrch 
encheint alle 1 Jahre 
Obe"eet.che Auo:dlertel Memento 
(oliver On) 
deutsch 1 fronzllslscll 
erschelnt alle 1 Jahre 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJ:S 
COHHUNAUT~EURO~ENNH 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Bulletin 16n6ral de statistiques 1vlolet) 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 n&r ondois 1 
one/ois 
11 num6ros par an 
Comptes nationaux et balances des 
paiements Jvlolet) 
o//emon 1 fronçais /Italien / n&r/ondois / 
onr/ois 
f.ublicatlon annuelle (comprise dans 
'abonnement au Bulletin i6n6ral de 
statistiques) 
étudu et enqultes etatlstlquu 
6 num6ros par an 
Statistique. de bue 
allemond, fro"'ols, Italien, n&rlondo~a, 
onr/ols 
cldiclon 1967 
Commerce ext,rleura Statistique 
euelle (rouee) 
allemond 1 fro~/s 
men-
11 numclros par an 
Commerce ext,rleura Tableaux ana-
lytiques (Nimexe) (rouee~ 
publication trimestriel e 
allemond 1 frorrcis 
Volume A - roduiu qrlcoles 
Volume B - Produiu minclraux 
Volume C - Produlu chimiques 
Volume 0- Hatl6resr,lasd~ues,culr, ... 
Volume E - Bols, pap er, Il ce, ... 
Volume F - Hatl6res textiles, 
chauuures 
Volume G - Pierres, plltre, cclramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres m6taux communs 
Volume 1 - Machines, appareils 
Vohome K - Hat6riel de tranaport 
Volume L -lnstrumenu de prclclsion, 
optique, ••• 
les 11 volumes l 4 fascicules chacun 
Commerce ext6rleura Code ,,o,ra-
phlque commun (rouee} 
allemand 1 fro~/s /Italien 1 Merlondolr 1 
onr/olr 
publication annuelle 
Commerce ext,rleura Produits CECA 
(roue•J. 
ol emCJnd 1 fro"'olr /ltollen 1 n6er/ondolr 
publication annuelle 
d6jl parus: 1955 l1966 
A11ocl6s d'outre-mera Stai:latlque 
commerce extclrleur (ven olive) 
du 
G//emond 1 (ro"'ois 
11 num6ros par an 
Assoclcls d'outre-mera Annuaire de 
statistiques ''"'raies (ven olive) 
allemond 1 fro"'ois 1 ital1en 1 n&r/ondols 1 
onrlolr 
publication bi-annuelle 
Auoc"• d'outre-mera Mclmento (ven olive) 
allemand 1 (ronco/r 
pubhcaclon b1-annuelle 
196~ 
Prels . Prix 
Elnzelnummer par numclro 
Prels labres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee per lnue 
Prezzo dl ocnl Prljs 
numero per nummer 
Priee annual subscrlr»tlon 
Prezzo abbona- Prljs jaar-
mento annuo abonnement 
OH 1 Ffr 1 Lit. A Fb 
4.- 5,- 620 3,60 50 44.- ss.- 6880 40,15 55( 
8,- 10,- 1150 7,15 100 
- - - - -
8,- 10,- 1150 7.15 100 31,- 40,- 5 000 19,- 40C 
4,- 5,- 610 3,60 50 
- - - - -
4.- s.- 610 3,60 50 40,- 50,- 6150 36,50 50CI 
11,- 15,- 1 870 11.- 150 40,- 50,- 6150 36,50 50CI 
6,- 7,50 930 5.40 75 10,- 15,- 3110 18,- 15~ 
11,- 15.- 1 870 11,- 150 40.- 50.- 6150 36,50 50CI 
10,- 11.50 1 560 9,- 115 31.- 40.- 5000 19,- a 
8,- 10.- 1150 7,15 100 14.- 30.- 3 750 11,- 30CI 
11,- 15,- 1 870 11,- 150 40,- so.- 6250 36,50 50CI 
8.- 10.- 1150 7,15 100 14,- 30,- 3 750 11,- 30CI 
10.- 11.50 1 560 9.- 115 31,- 40,- 5000 19.- a 
10,- 11.50 1 560 9,- 115 31,- 40.- 5 000 19,- 40CI 
11.- 15,- 1 870 11.- 150 40.- 50,- 6150 36,50 SOCI 
6,- 7,50 930 5,40 75 10,- 15,- 3110 18.- m 
10,- 11.50 1 560 9,- 115 31.- 40,- 5000 19,- a 
- - - - -
160.- 450,- 56150 315,- HOCI 
4,- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
16.- 10.- 1500 14,50 lOO 
- - - - -
6.- 7,50 930 5.40 75 56,- 70.- 8750 50,- 700 
10,- 11.50 1 500 9,- 115 
- - - - -
4.- s.-. 620 )60 50 
- - - - -
PU88LICA ZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno Jenerale dl atatlstlche (viola) 
tedesc:o 1 francese //tallano 1 olandese /lnrlese 
11 numeri all'anno 
Conti nazlonall e bllance del pa,amentl (viola) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese /lnrlese 
pubblicuione annuale (compresa nell'abbona-
mento al Bollettino cenerale dl statistica) 
Studl ed lnda1lnl atatlstlche 
6 numerl all'anno 
Statlatlche canerall 
tedèsc:o, (nrncese, /tallano, olandese, lnrlese 
edlzlone 1967 
Commerclo esterot Statlatlca menalle (rouo) 
tedesc:o 1 (nrncese 
11 numerl all'anno 
Commerclo uterot Tavole analltlche (Nimexe) 
(rosso) 
pubbliculone trfmestrale 
tedesco 1 fnrncese 
Volume A - prodottl t~ricoli 
Volume B - prodottl mlnerali 
Volume C - prodottl chimie! 
Volume 0 - materle plastiche, cuolo, ... 
Volume E - leano. carta, auchero, ••• 
Volume F - materie t-Ill. calzature 
Volume G - pietra, aesso, ceramica, vetro 
Volume H - chisa, ferro e acclaio 
Volume 1 - altrl metalli comuni 
Volume) - macchine ed apparecchl 
Volume 1< - materlale da truporto 
Volume L - strumentl di predslone, ottlca, ••• 
1 1l volumi, di 4 fasclcoli clucuno 
Commerdo esterot Codlce IOOiraflco comune 
(rosso) 
tedesco 1 (rancese/ltallano 1 olandese /ln&lese 
pubbliculone annuale 
Commerclo uterot Prodottl CECA (rouo) 
tedesc:o 1 fnrncese/ltallano 1 olandese 
pubbliculone annuale 
cil pubblicatl &Il annl1955-1966 
Aaaodatl d'oltremarea Statlatlca del commerdo 
eatero (verde oliva) 
f«iesc:o 1 fnrncese 
11 numerl all'anno 
ASiodatl d'oltremaret Annuarlo dl atatlatlche 
renerall (verde oliva) 
tedesc:o 1 fnrncese/ltallano 1 olandese /lnrlese 
pubblicazlone biennale 
Aaaodatl d'oltremaret Memento (verde oliva) 
f«<esc:o 1 (nrncese 
pubbllculone biennale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Statlstlsch Bulletin (paars) 
Duits 1 Frans /ltaliaans 1 Nederlands 1 Enrels 
11 nummen per jaar 
Nationale Rekenln1en en betallnpbalansen (paars) 
Duits 1 Frans /ltallaans/ Nederlands 1 Enrels 
jaarlijb (inbecrepen in het abonnement op het 
Alcemeen Statistisch Bulletin) 
Statlstlache Studlea en Enqultea 
6 nummen per )aar 
Bulsatatlatleken 
Dulta, Fnrns, ltallaans, Nederlands. Encels 
Uitpve 1967 
Bultenlandse Handeh Maandatatlatlek (rood) 
Duitl / Fnrns 
11 nummen per )aar 
Bultenlandae Handeh Analytlsche Tabellen (Nimexe) (rood) 
drlemaandelijb 
Dulta 1 Frans 
Deel A - landbouwprodukten 
Doel 8 - minerale produkten 
Oeel C - chemiache produkten 
Oeel 0 - pluclache stoffen, leder, ... 
Deel E - hout, papier, kurk, ... 
Deel f - textlelstoffen. schoeisel 
Oeel G - steen, alps, keramiek, &lu 
Oeel H - cletiJzer, IJzer en ataal 
Deell - oneclele metalen 
Deell - machines en toestellen 
Deell< - vervoermaterieel 
Deel L - prACisl~lnstrumenten, opcische to~ 
atellen. ... 
1:1 delon van 4 afleverlncen, elk 
Bultenlandse Handeh GemeenschappeiiJke Lan-
denlllst (rood) 
Duitl 1 Fnrns 1 ltallaans 1 Nederlands 1 Enrels 
)aarli)b 
Bultenlandae Handeh Produkten EGKS (rood) 
Du/ta 'Fnrns /ltGllaans 1 Nederlands 
Jurlil • 
tot du1ver venchenen: 1955-1966 
Oven:eue Geusodeerdent Statlstlek van de 
Bultenlandae Handel (olilfcroen) 
Dulta 1 Frans 
11 nummen per )aar 
Oven:eese G .... odeerdent Jaarboek Alcemene 
Statlstlek (olllfcroen) 
Dulta 1 Frans 1 ltaiiGGns 1 Nederlands 1 Enrels 
tweejarl& 
Oven:eue Geusodeerdent Memento (oll)fcroen) 
Dulta / Frans 
tweejarlc 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMHUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statlstlcal Bulletin (purple) 
German 1 French /Ital/an 1 Dutch 1 Enrlish 
11 issues per year 
National Accounts and balances of payment• 
(violet) 
German 1 French /ltalian 1 Outch 1 Enrlish 
yearly (lncluded ln the subscrlption to the 
General Sutlstlcal Bulletin) 
Statlstlcal Studlea and Surveys 
6 Issues per year 
Iule Statlstla 
Getméln. French, ltallan, Dutch, Enrl/sh 
1967 edition 
Forel1n Tradet Honthly Statlstlca (red) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Forelrn Tradet Analytlcal Tables (Nimexe) (red) 
quarterly 
German 1 French 
Volume A - Afrlcultural producta 
Volume B - Htneral products 
Volume C - Chemlcal products 
Volume 0- Plastic materiall, leather, ... 
Volume E -Wood, paper, cork, ... 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of atone, of pluter, 
ceramlc products, clau and clus-
ware 
Volume H -Iron and steel and articles thereof 
Volume! -Bue metals 
Volume J - Hachlnery and mechanical appll-
ances 
Volume K - Transport equlpment 
Volume L - Precision inatruments, optlcs, ... 
1l volumea of 4 booklets each 
Forelrn Tradet Standard Country Classification (red) 
GermGII/ French /ltallan 1 Dutch 1 En&llsh 
yearly 
Forelrn Tradet ECSC products (red) 
Getméln 1 French /ltalian 1 Dutclt 
yearly 
prevlously published: 1955-1966 
Overseu Auodatut Forelrn Trade Statlstla 
(oliv~creen) 
German 1 French 
111ssues per year 
Oveneu ASiodatest Yearboolc of. General 
Statlstla (ollve-creen) 
Getméln 1 French 1 ltallan 1 Dutch 1 Enrllsh 
blannual 
Overseu A11odate11 Memento (ollve-areen) 
German 1 Fretldt 
biannual 
VER0FFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTJSCHEN AMTES DER L'OFFICE STATISTIQUE DES 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMMUNAUTéS EUROPEENNES 
TITEL 
PEP.IODISCHE VEP.OFFENTUCHUNGEN 
Ene~utatlatlk (rublnfarben) 
eutrch 1 (ranz/Jilach lltallenlsch 1 nieder-
llndlsch 1 encllsch 
vlerteljlhrllch 
Jahrbuch (lm A~nnement elnceachl.) 
lnclu1trleltatl1tlk (bleu) 
deutsch 1 (ranz/Jillch lltollenlsch 1 nieder-
llndlsch 
vlerteljlhrllch 
Jahrbuch (lm Abonnement elnceachl.) 
Ellen und Stahl (bleu) 
deutsch 1 (ranz/Jilsch lltallenlrch 1 nlede,.. 
liJndlach 
zwelmonadlch 
Jahrbuch 196-4, 1966 
So&lalatatlatlk 
enchelnt L'"' ln der P.elhe "Studlen 
und Erhe unren" 
Avantatlatlk (crOn) 
deutsch 1 franz/Jilrch 
L10 Heftellhrllcl-
El NZEL VEP.OFFENTUCHUNGEN 
So&lalatatlatlk1 Sonclerrelhe Wlrtachalta-
echnunren lelb) 
deutsch 1 ranz/Jilsch und ltallenlsch 1 nie-
derliJndls 
r 
7 Halte. bertehend aua Jewell• elnem 
Teu- und elnem Tabellentell 
Elnzelnummer 
Geaamtauspbe 
ntematlonales 1 
cl 
Warenvenelchnla fUr 
en Au8enhandel (CST) 
deutsch, · fronziJillch, ltallenlsch, nieder-
liJndllch 
ystamatlachu Venelchnla cler Indu-
trlen ln elen Europllachen Gemeln-
s 
• 
• chalten (NICE) - Auapbe 1968 deutsch 1 fronz/Jilsch und ltallenlsch 1 nie-
derliJndlsch 
lnheltllchu GDtervenelchnla fUr die E 
v erkehrntatlatlk (NST) - Auscabe 1968 
deuuch, fronziSsllch, ltGIIenlsch, nlede,.. 
liJnd/sch 
N omenklatur elu Handel• (NCE) 
deutsch 1 franz/Jilach lltallenlsch 1 nieder-
liJndlsch 
armonlalerte Nomenklatur fUr elle 
u8enhanclellatatlatlken cler EWG·Lln-
H 
A 
d er(NIMEXE) 
deutsch, fronz/Jilsch, ltallenlsch, nieder-
liJndiJch . 
nn.e 
PUBUCAnONS P~P.IODIQUES 
Statl•tlquu ela l'6ne:-7l• ~rubll) 
ol/emond 1 (ranp~l• 1tG len 1 n&rlondol•l 
onclols 
publication trimestrielle 
annuaire (comprll d&nl rabonnement) 
Statlatlquu lnduatrlellu ~ble7 
ollemond 1 frartÇGII 1 lta len MerlondoiJ 
publication trlmertrlelle 
annuaire (comprll dan• rebonnement) 
Sld6rurrl~bleu) 
ollemo 1 (ranp~lr 1 Italien 1 n&rlondol• 
publication bimestrielle 
annuaire 196-4, 1966 
Statlatlquu aodalu 
repnsa dana la a6rle lêtudu et en-
qultu atatlatlques 
Statlatlque a~rlcole (vert) 
ellemond (rartÇGir 
8-10 num6roa par an 
PUBUCAnONS NON P~PJODIQUES 
Statlatlquu aodalu1 "ri• 1p6dale 
c Budreta familiaux • q:ne) 
' ol/emond 1 franp~/r et lien 1 n&rlondol• 
7 num6ror, comprenant chacun un 
upos6 et da cableaux 
par num6ro 
a6rle complllte 
Clanlflcatlon atatlatlque et tarifaire pour 
le commerce lntamatlonal (CST) 
ollemond, franp~lr, Italien, nierlondols 
Nomenclature elu lnduatrlu 6tabllu 
dana lu Communaut6a europ6ennu (NICE)- 6dltlon 1968 
ollemand 1 (ranp~lr et /tel/en 1 n&rlondlllr 
Nomendature uniforme ela marchan-
dlau pour lu atatlatlquu ela tranaport (NST)- 6dltlon 1968 
allemand, (ranç41a, Italien, nierlondalt 
Nomendature du commerce (NCE) 
ollemond 1 (rartÇGir 1 Italien 1 n&rfondolt 
Nomendature harmonlah r:;,ur lu 
atatlatlquu elu commerce ext rieur elu 
paya de la CEE (NIMEXE) 
ollemond, franp~lr, ltellen, n&rllllllhllr 
196~ 
Prel1 Prix Prell)ahru- Prlxabonn .. 
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per blue Priee annuel 1ubscrlr.!on 
Prezzo dl ocnl Prl)l Pruzo abbona- rif• Jaar. 
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